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Introductie
Al met al lijkt het dus weinig rationeel tegenover de vergrijzing, als gold het een 
natuurramp, een paniekstemming dan wel doffe berusting aan de dag te leggen. Het 
vergroeiingskarakter der vergrijzing biedt onze samenleving in tegendeel de gelegenheid 
zich daaraan geleidelijk aan te passen.
Zo luidde de optimistische mening van een wetenschapper die al in 1963 publiceerde 
over het toekomstige vergrijzingsvraagstuk in het Nederlandse pensioenstelsel.1 
Hij wees hiermee op de financiële consequenties van een demografisch verschijnsel 
dat zich in ons land al rond 1900 manifesteerde. Niettemin zou het nog tot in de 
jaren 80 duren voordat dit onderwerp prominent op de publieke agenda kwam 
te staan, zodat het zich sindsdien mag verheugen in de niet aflatende aandacht 
van beleidsmakers en media.
 Het maatschappelijke debat over de toekomst van de Algemene Ouderdoms -
wet (AOW) blijft de gemoederen in ons land dan ook flink bezighouden, zeker 
nu een verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021 een feit is. Omdat de 
vergrijzingspiek in 2040 ligt, is het niet zo verwonderlijk dat de roep om 
hervormingen recentelijk sterk aan kracht heeft gewonnen. De overtuiging leeft 
dat hierdoor tijdig doortastende maatregelen nodig zijn om de schatkist gezond 
te houden. Wie hoopte dat met het nieuwe AOW-beleid de rust is weergekeerd 
in pensioenland, zal teleurgesteld zijn. Wat vandaag vernieuwend beleid is, kan 
morgen dankzij nieuwe machtsverhoudingen alweer zijn bijgesteld. Sommige 
politici spreken hierbij zelfs over een vergrijzingsspook en het lot dat Nederland 
te wachten zou staan, indien niet snel verder wordt ingegrepen. Maar angst of 
onverschilligheid zijn onbetrouwbare raadgevers, zo blijkt uit het inleidende 
citaat. Het is dan ook wenselijk om in de levendige pensioendiscussie van dit 
moment afstand te nemen van dagelijkse hypes en goed zicht te houden op 
lange termijnontwikkelingen. 
 Dit geldt in het bijzonder voor het vergrijzingsvraagstuk. Op allerlei manieren 
speelt het verleden hierin een rol, of het nu gaat om de toekomstige leeftijds-
opbouw van de bevolking of om de veel bediscussieerde hoogte van de pensioen-
leeftijd. Het zijn allebei voorbeelden waarvan de oorsprong ligt vroeg in de 
twintigste eeuw. Ditzelfde gaat op voor de nu beschikbare beleidsopties om 
pensioenstelsels te moderniseren. Welke dit zijn, is doorgaans een erfenis van 
keuzes en ontwikkelingen die vele tientallen jaren geleden zijn ingezet. Hierdoor 
kan de beleidsvrijheid per land sterk uiteenlopen. Willen politici weten waarom 
1 L. Yntema, ‘Vergrijzing en vergroeiing; het in de A.O.W.-premie doorwerkend bevolkings-
probleem’, SMA 18 (1963) 484.
bepaalde beleidsinstrumenten tegenwoordig wel of niet in Nederland voor 
handen zijn, dan loont het dus om terug te gaan naar de origine van ons systeem. 
 Doel van dit boek is dan ook om belangstellenden uit wetenschap en beleid 
een overzicht te bieden van vroegere expertise over vergrijzing en pensioenen in 
Nederland, soms ook aangevuld met internationale voorbeelden. Zoals nog blijken 
zal, is de onderliggende boodschap er daarbij een van optimisme over de toekomst 
van ons pensioenstelsel – precies zoals Yntema dit alweer een halve eeuw geleden 
optekende. Concreet betekent dit dat in deze studie getoetst zal worden in 
hoeverre wetenschappelijke kennis over vergrijzing een wezenlijke rol speelde 
bij de wording van ons pensioenstelsel. Dit uitgangspunt komt voort uit een 
eerste nuancering die nu al aangebracht mag worden in het actuele debat. Zo is 
het Nederlandse systeem onlangs opnieuw bejubeld in internationale studies, 
omdat het juist uitstekend lijkt te zijn voorbereid op de financiële gevolgen van 
vergrijzing. Dit werpt de logische vraag op in hoeverre dit te danken is aan 
anticiperende keuzes in het verleden.
 Hoe verhoudt de huidige verhoging van de AOW-leeftijd zich bijvoorbeeld 
tot ideeën hierover in de jaren 50? En welke andere oplossingen om pensioenen 
in de toekomst betaalbaar te houden werden in de loop van de twintigste eeuw 
al door deskundigen voorzien? Zijn de argumenten van vandaag niet dezelfde 
als die bij de invoering van de AOW klonken? En evenzo interessant: hebben 
Yntema’s wijze woorden tot aan de jaren 90 überhaupt wel navolging gekregen 
in pensioenbeleid? Is vergrijzing eigenlijk wel zo’n grote bedreiging als menig 
politicus ons wil doen geloven? Het zijn zomaar enige vragen die voortkomen 
uit verwondering over de geschiedenis en actuele staat van het Nederlandse 
pensioenstelsel. 
 Om u als lezer eerst de gelegenheid te geven kennis te nemen van de 
belangrijkste pensioenbegrippen, biedt hoofdstuk 1 een inleiding op het begrip 
‘vergrijzing’ en de invloed hiervan op pensioensystemen. Aansluitend zullen de 
probleemstelling en opzet van het onderzoek worden gepresenteerd, waarna in 
hoofdstuk 2 een tour d’horizon volgt langs het internationale pensioenlandschap. 
Doel hiervan is om meer inzicht te krijgen in de bijzondere eigenschappen 
van het Nederlandse systeem. Ook zal ik daarin de positie aangeven van dit 
onderzoek in het huidige academische debat over de evolutie van pensioen-
systemen. Dit alles weerspiegelt de insteek van dit boek om voortdurend ook 
een binding te leggen tussen (discussies in) heden en verleden. 
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VERGRIJZING EN PENSIOENEN: OP ZOEK NAAR DE WORTELS VAN EEN ‘MODERN’ PUBLIEK DEBAT
§ 1.1   Vergrijzing nu en in de toekomst: een universeel maar 
divers probleem
Volgens recente prognoses van de Verenigde Naties (VN) zal het aantal 
60-plussers op aarde in het jaar 2051 voor het eerst groter zijn dan het aantal 
jongeren tot 15 jaar. Aangezien deze demografische mijlpaal in het Westen zelfs 
al in 1998 werd bereikt, is sprake van aanzienlijke verschillen tussen welvarende 
en economisch minder ontwikkelde continenten.2 Dit betekent dat iedere 
samenleving vroeg of laat met vergrijzing te maken zal krijgen, maar dat de 
timing en impact onder meer afhangen van de loop en intensiteit van dit 
verschijnsel zelf. In tabel 1 is hiertoe een overzicht opgenomen van demografische 
verschuivingen op zowel mondiaal als landelijk niveau, variërend van China tot 
Australië. Dit betreft de groei van het aandeel 60-plussers in de totale bevolking 
tussen 2015 en 2050.
Tabel 1   Aandeel 60-plussers op mondiaal en regionaal niveau: 1950-2015 
(waargenomen) en 2030-2050 3
Land/regio 1950 2015 2030 2050 Saldo 1950-2050
Wereld 8,0 12,3 16,4 21,3 13,3
Ontwikkelde landen 11,5 23,8 29,1 32,9 21,4
Minder ontwikkelde landen 6,3 9,9 14,2 19,5 13,2
China 7,4 15,4 25,1 35,1 27,7
Japan 7,7 32,8 37,2 42,4 34,7
Europa 11,8 23,9 29,6 34,5 22,7
Canada 11,3 22,4 29,2 32,0 20,7
Verenigde Staten 12,4 20,6 25,9 27,8 15,4
Austalië 12,5 20,4 24,6 28,3 15,8
Bron: United Nations (2017) 
Helder is dat vergrijzing een tamelijk modern probleem lijkt, al is het proces 
in Westerse landen zeker al sinds de jaren 50 in volle gang. Weliswaar vormt 
het op dit moment nog altijd een typisch Westers fenomeen, maar tegen 2050 
zullen nagenoeg alle werelddelen hiermee in aanraking komen. Zo zal China 
2 United Nations, World population prospects 2017 (New York, 2017) 2 juli 2018 <https://esa.un.org/
unpd/wpp/>.
3 Ontwikkelde regio’s zijn: Europa, Noord-Amerika, Australië, Nieuw-Zeeland en Japan. Minder 
ontwikkelde regio’s: Afrika, Azië (behalve Japan), Zuid-Amerika, Midden-Amerika, het Caribisch 
gebied en Oceanië.
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naar verwachting met een serieuze verschuiving van het aandeel 60-plussers te 
maken krijgen, van 15,4% in 2015 naar 35,1% in 2050. Daarmee loopt het land in 
hoog tempo haar achterstand op Europa, Noord-Amerika en Australië in, iets 
waar de tot 2015 bestaande eenkindpolitiek mee voor verantwoordelijk is. Toch 
vergrijst de populatie nergens zo intens als in Japan, waar rond 2050 42 op de 
100 inwoners vermoedelijk 60 jaar of ouder zullen zijn, een stijging van bijna 
35 procentpunt in honderd jaar tijd. Daarentegen zal de vergrijzing in Australië 
(+ 15,8%) en de Verenigde Staten (+ 15,4%) meevallen in vergelijking met die in 
Europa (+ 22,7%).4
Tabel 2   Grijze druk in geselecteerde Europese landen: 1950-2015 
(waargenomen) en 2030-2050 
Land (Europa) 1950 2015 2030 2050
Saldo  
1950-2015
Saldo  
2015-2050
Europa 13,9 28,6 41,0 53,3 14,7 24,7
West-Europa 17,2 33,1 45,9 55,4 16,0 22,3
België 18,1 30,6 41,6 51,0 12,5 20,4
Duitsland 16,2 34,8 48,6 59,2 18,6 24,4
Frankrijk 19,5 33,3 44,7 52,3 13,8 19,0
Nederland 14,0 30,2 44,7 53,0 16,2 22,8
Zwitserland 15,8 29,0 41,4 54,6 13,3 25,6
Noord-Europa 17,5 31,0 39,9 47,6 13,5 16,6
Denemarken 15,6 33,0 40,9 45,3 17,4 12,3
Verenigd Koninkrijk 17,9 31,0 39,9 48,0 13,0 17,0
Zweden 16,8 33,8 40,5 45,5 17,0 11,7
Zuid-Europa 13,5 33,0 46,6 70,5 19,5 37,4
Griekenland 12,5 33,0 43,6 73,4 20,5 40,5
Italië 14,3 37,8 52,2 72,4 23,4 34,6
Spanje 12,8 30,6 44,9 77,5 17,8 46,9
Oost-Europa 10,6 23,0 35,3 46,0 12,4 23,1
Bron: United Nations (2017)  
De gebruikelijkste manier om vergrijzing inzichtelijk te maken is door de grijze 
druk of old age dependency ratio (ODR) te berekenen. Deze maatstaf geeft 
doorgaans de verhouding aan tussen het aantal 65-plussers en de potentiële 
beroepsbevolking van 20 tot 65 jaar. Wanneer we inzoomen op de afzonderlijke 
4 Oorzaken hiervan zijn een hoger geboortecijfer en omvangrijkere immigratie van jongeren – 
een voordeel wat de VS geniet ten opzichte van de eurozone.
Europese landen (tabel 2), is opnieuw een zekere bezinning op het vergrijzings-
vraagstuk in Nederland op zijn plaats. Zonder alle ingrijpende effecten ook 
maar enigszins te willen geringschatten, blijkt ons land een positie in de 
middenmoot in te nemen, omdat haar ODR zowel in 2015 (30,2) als in 2050 (53,0) 
bij het Europese gemiddelde ligt. Zweden (33,8), Duitsland (34,8), Griekenland 
(33,0) en Italië (37,8) zijn momenteel de landen met de sterkste vergrijzing, terwijl 
Spanje in 2050 Europees koploper zal worden. De grootste implicaties zullen 
dus voor de landen rondom de Middellandse Zee zijn, een regio die momenteel 
toch al flink getroffen wordt door bezuinigingen als gevolg van de economische 
crisis. Voorzien wordt dat zij samen met Oost-Europese landen te maken zullen 
krijgen met extra vergrijzingsimpulsen door een snelle daling van het geboorte-
cijfer (Van Nimwegen & Beets, 2000). De Scandinavische landen lijken er juist 
het gunstigste voor te staan. 
§ 1.2  Vergrijzing: een concept ‘between the lines of age’ 5
Vandaag de dag is de term vergrijzing niet meer weg te denken uit onze 
samenleving. Wie het nieuws volgt en actualiteitenrubrieken bekijkt, ziet met 
grote regelmaat items voorbijkomen die met de veranderende leeftijdsopbouw 
van de Nederlandse bevolking te maken hebben. De onderwerpen variëren 
hierbij sterk, van budgettaire tekorten in de zorg tot een stijgende vraag naar 
seniorenwoningen, en van een grote uitstroom in sommige beroepssectoren 
tot – zoals ook in dit boek – de toekomstbestendigheid van pensioenstelsels. 
Op allerlei (beleids)gebieden speelt dit demografische proces klaarblijkelijk zo’n 
grote rol dat het vraagt om de inventiviteit van beleidsmakers om een adequaat 
antwoord te vinden. 
 Maar wat is dit nu eigenlijk, vergrijzing? En welke invloeden gaan hiervan 
uit op de houdbaarheid van pensioensystemen? Zo metaforisch als dit begrip 
klinkt, zo weinig is dikwijls in het dagelijks spraakgebruik duidelijk waar we 
het over hebben. Vaak wordt er van impliciete veronderstellingen uitgegaan, 
wat maakt dat ‘vergrijzing’ te pas en te onpas wordt gebruikt om de eerder 
genoemde ontwikkelingen te duiden. Dit onderstreept het belang om in dit 
onderzoek een heldere definitie te hanteren. Vergrijzing zal gedefinieerd worden 
als een proces waarbij de gemiddelde leeftijd in een samenleving stijgt als gevolg 
van een groeiend aandeel ouderen in verhouding tot de totale bevolking.6 
Voor vergrijzing bestaan in het algemeen twee oorzaken: een structureel dalend 
geboortecijfer in combinatie met een stijgende levensverwachting. Tevens wordt 
5 De titel van deze paragraaf is ontleend aan het nummer ‘Words (between the lines of age)’ van 
Neil Young.  
6 Hiermee is aansluiting gezocht bij publicaties van internationale organen als de OECD en 
World Bank Zie tevens (Beets & Fokkema, 2005) en Engelen (2007).
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soms over ‘dubbele vergrijzing’ gesproken, waarmee een stijging van het aandeel 
80-plussers wordt bedoeld. De term vergrijzing verwoordt dus een verandering 
in de leeftijdsopbouw van een populatie van een relatief jonge naar een oudere 
variant. Dit wordt geïllustreerd door drie momentopnames van de Nederlandse 
leeftijdsstructuur in figuur 1, resp. in 1957, 2010 en 2040.
Figuur 1  Bevolkingsopbouw in Nederland: 1957, 2010 en 2040 (geprognosticeerd)
Bron: CBS Statline
Bedroeg de gemiddelde leeftijd van onze bevolking in 1950 nog 30,8 jaar, inmiddels 
is deze opgelopen tot 41,3 jaar in 2015 en naar verwachting 44,3 jaar in 2040.7 
Daarnaast komt de beroemde babyboom generatie in de piramides goed naar 
voren. Vooral de geboortepiek van 1946 springt in het oog, maar uit de 
leeftijdsopbouw in 2010 wordt duidelijk dat ook mensen geboren in 1970 nog als 
babyboomer aangemerkt mogen worden, afhankelijk van welke definitie men 
voor het verschijnsel aanneemt (Beets, 2011). De piramides laten zien dat de 
geboortegolf tussen 1965 en 2010 aanvankelijk nog voor een positief effect op de 
ODR zorgde. Nu de eerste babyboomers de statistische ouderdomsgrens van (tot 
dusverre!) 65 jaar aan het passeren zijn, is dit voordeel echter vlot aan het 
omslaan in een nadeel: er is sprake van een zogenaamde vergrijzingsgolf die tot 
omstreeks 2040 zal voortduren – het jaar waarin veel babyboomers zullen zijn 
overleden. Dit zorgt voor een verhoogd aandeel ouderen in de samenleving, 
bovenop de structurele vergrijzingstendens.
7 Bron: CBS Statline
 Figuur 2 toont dit proces vanuit een ietwat ander perspectief. Hierin gaat het om 
de relatieve ontwikkeling van enkele afzonderlijke leeftijdsklassen tussen 1900 
en 2010. Wat hierin opnieuw opvalt is het feit dat de Nederlandse samen leving 
verhoudingsgewijs aanzienlijk minder jongeren tussen 0 en 20 jaar is gaan tellen in 
vergelijking met rond 1970, een proces dat als ontgroening te boek staat. Het zal 
weinig verrassen dat dit direct samenhangt met de transitie van baby boom naar 
babybust, waarin de groeiende populariteit van de anticonceptiepil mede 
verantwoordelijk is geweest voor dalende vruchtbaarheidscijfers. Omdat het 
aandeel ouderen tot dusverre slechts geleidelijk is opgelopen, moet dit dus wel 
betekenen dat de grote middengroep van 20- tot 65-jarigen sinds de jaren 60 
relatief is gegroeid.
Figuur 2  Leeftijdsopbouw Nederlandse bevolking, 1900-2010
Bron: CBS Statline
Hoezeer die voorbije vijftig jaar in demografisch-economisch perspectief een 
gunstige fase lijken te zijn geweest, kan tevens worden geïllustreerd door een 
blik te werpen op de groene en grijze druk samen. Dit eerste getal symboliseert 
het aantal jongeren van 0 tot 20 jaar per 100 personen in de actieve middengroep. 
Samen vormen zij de (total) dependency ratio: de demografische druk van 
(merendeels) inactieve inwoners op het economisch vermogen van de werkende 
generatie – de potentiële beroepsbevolking dus – om te zorgen voor jongeren en 
ouderen samen. De ontwikkeling van deze indicatoren is weergegeven in figuur 3.
 Opvallenderwijs lijkt de dependency ratio er anno 2018 dus zeer goed voor 
te staan. Sterker nog, dit cijfer was rond het jaar 2000 gunstiger dan ooit tevoren 
in de twintigste eeuw. Pas in 2040 zullen de groene en grijze druk als geheel 
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weer ongeveer even hoog liggen als begin jaren 60 (CBS, 2011; De Beer & Beetsma, 
1999). Toch is op deze plaats alvast een kanttekening op zijn plaats. Intussen is 
immers ook de leeftijdsopbouw aanzienlijk verschoven: waar in 1960 de grijze 
druk voor nog maar een vijfde van de totale druk zorgde, zal dit halverwege de 
21e eeuw zeker de helft zijn. Dit komt doordat de groene druk vrij stabiel blijft, 
terwijl de grijze druk sterk aan het toenemen is. Schommelde deze in de eerste 
helft van de twintigste eeuw nog vrij stabiel tussen 11 en 14, vanaf de jaren 60 
zien we een geleidelijke stijging van 17 naar 22 in het jaar 2000. Daarna gaat het 
echter snel. De pensionering van de babyboomgeneratie zorgt tussen 2010 en 
2040 zelfs voor een verdubbeling van de ODR van 25 tot 50 (CBS Statline).8 Het 
lijdt dan ook geen twijfel dat vergrijzing een grote uitdaging aan beleidsmakers 
biedt om het Nederlandse pensioenstelsel betaalbaar te houden voor toekomstige 
generaties. Een groot aantal auteurs voorziet zelfs dat politici in de hele Westerse 
wereld te maken zullen krijgen met ingrijpende keuzes tussen investeringen in 
onderwijs of extra uitgaven aan pensioenen en de zorg voor ouderen (Clark, 
Munnell & Orszag, 2006). 
8 Pas na 2042 is het met deze groeiversnelling gedaan, zodat deze volgens het CBS zal stabiliseren 
op een waarde van om en nabij een continue hoog niveau van 49. De CBS-voorspellingen zijn 
zodoende iets gunstiger dan die van de VN.
§ 1.3   Financieringsmethoden en de houdbaarheid van pensioenstelsels
§ 1.3.1  De compositie van pensioensystemen
Om te begrijpen hoe vergrijzing zich verhoudt tot het financieringsvraagstuk 
van pensioenen, moeten we terug in de geschiedenis naar de origine en evolutie 
van hedendaagse pensioensystemen. Dit zal in hoofdstuk 2 gebeuren. Voor het 
zover is, is het echter wenselijk om toe te lichten hoe pensioenstelsels doorgaans 
kunnen zijn ontworpen. Dit betekent dat als eerste een onderscheid gemaakt 
moet worden tussen de pijlers van een pensioensysteem en de financierings-
methode. In de internationale pensioenliteratuur wordt de term ‘pijler’ toegepast 
om inzichtelijk te maken om wat voor soort regeling het gaat, waarbij drie 
smaken mogelijk zijn: de eerste pijler is de publieke sector, in de tweede pijler 
bevinden zich de werknemerspensioenen, en de derde pijler omvat de private 
sector met individuele spaarproducten (Immergut & Anderson, 2007; Engelen, 
2006).9 In het algemeen bestaat een pensioensysteem dus uit een combinatie van 
meerdere soorten pensioenpijlers. Omdat zij ieder afzonderlijk kunnen worden 
ingericht, zal het pensioensysteem er in ieder land dus weer anders uitzien.  
 Zo kunnen pijlers in allerlei opzichten variëren, zoals in hun beoogde 
pensioenniveaus, toegankelijkheid, risico’s voor de deelnemers, omvang en 
financieringswijze. Bovendien kunnen pijlers soms zelfs ook weer bestaan uit 
meerdere apart vormgegeven pensioenregelingen, zoals in geval van aparte 
werknemerspensioenen voor ambtenaren en industriearbeiders. Dit impliceert 
dus dat een nationaal pensioensysteem vrijwel nooit zal berusten op één 
overkoepelende financieringsmethode, omdat zij is samengesteld uit meerdere, 
alternatief gefinancierde pijlers en regelingen. In het algemeen kunnen 
pensioenregelingen op drie manieren worden bekostigd: via een omslagstelsel, 
kapitaaldekkingsstelsel of uit de algemene middelen. Deze methoden kennen 
op hun beurt weer allerlei voor- en nadelen, zoals de mate waarin vergrijzing 
invloed uitoefent op het financiële plaatje. 
§ 1.3.2  Omslagstelsel
In een omslagstelsel worden de uitkeringen in jaar x direct gefinancierd uit de 
lopende premieontvangsten in datzelfde jaar. Anders gezegd worden de 
pensioenuitgaven onmiddellijk omgeslagen over de premiebetalers (Disney, 
2006). In een zuiver omslagstelsel betalen de werkenden van nu alle pensioenen 
voor de pensioengerechtigden van vandaag. De inkomende middelen omvatten 
hierbij dus louter de premies die geheven worden over het arbeidsinkomen van 
9 Toch is er geenszins sprake van een universeel jargon. Buiten Europa houdt het onderscheid 
tussen de tweede en derde pijler veeleer in of deze verplicht of vrijwillig is, ongeacht of het om 
werknemers- of individuele pensioenregelingen gaat. 
Figuur 3   Demografische druk Nederland, 1900-2017 (waargenomen) en  
2018-2060 (geprognosticeerd)
Bron: CBS Statline
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de actieve beroepsbevolking. Hierdoor berust haar bestaansrecht in zeer grote 
mate op intergenerationele solidariteit: de bereidheid van 20- tot 65-jarigen om 
het pensioen op te blijven brengen voor ouderen. Zo’n constructie houdt echter 
in dat dit stelsel in gevoelig is voor demografische ontwikkelingen (Van Dalen 
& Henkens, 2004). In tijden van vergrijzing neemt de inkomensbasis af, terwijl 
het aantal inactieve ouderen en dus de pensioenuitgaven stijgen (Schmähl, 
2000). Vergrijzing maakt intergenerationele solidariteit dus duurder (De Deken 
et al., 2006). Bijgevolg zal dikwijls een premiestijging, stijging van de 
pensioenleeftijd of verlaging van het uitkeringsniveau nodig zijn om budgettaire 
tekorten te voorkomen. In een fase van vergroening van de samenleving gebeurt 
juist het omgekeerde, zij het uiteraard pas zodra een nieuwe generatie de 
arbeidsmarkt betreedt. Aanvankelijk doet zij vooral via onderwijs immers nog 
een extra financieel beroep op de actieve generatie.   
§ 1.3.3  Kapitaaldekkingsstelsel (fondsvorming)
Bij het kapitaaldekkingsstelsel is vergrijzing een minder groot probleem, omdat 
iedere deelnemer individueel spaart voor het eigen pensioen (Van Praag & Van 
Dalen, 1992).10 Hierdoor heeft de belangrijkste component van vergrijzing – 
minder kinderen door een laag geboortecijfer – vrijwel geen invloed op de 
betaalbaarheid van de pensioenen. De bijdragen van alle deelnemers samen 
vormen een fonds waaruit de toekomstige pensioenuitkeringen komen door de 
opgebouwde middelen (aandelen, obligaties e.d.) voor gepensioneerden te 
verkopen (Disney, 2006; Haverland, 2001). Het vermogen van dit fonds dient ten 
minste even groot te zijn als de som van de wiskundige reserves voor alle 
verzekerden samen. Deze reserves worden onder meer berekend aan de hand 
van prognoses omtrent de gemiddelde levensverwachting. Daarnaast dragen 
ook beleggingswinsten en rente-inkomsten bij aan hun uiteindelijke omvang. 
Hierdoor is in dit systeem de toekomstige financiering van de pensioenpijler of 
-regeling al voor een belangrijk deel veiliggesteld (Stoekenbroek & Wiersma, 
1998). Vergrijst de bevolking, dan hoeft dat geen tussentijdse premieverhoging 
of pensioenkorting te betekenen, indien men de toekomstige (stijging van de) 
levensverwachting en gemiddelde pensioenduur vooraf juist heeft ingeschat. 
Bovendien is vereist dat voldoende rendement is gerealiseerd op het vermogen. 
Het wordt veelal als een groot voordeel van het kapitaaldekkingsstelsel gezien 
dat de middelen van pensioenfondsen in de (mondiale) economie kunnen 
worden geïnvesteerd. Investeringen resulteren in principe in extra economische 
groei. En dit betekent dat aandelen en dus pensioenfondsen meer waard worden, 
10 De internationale term voor kapitaaldekking is funding (fondsvorming), terwijl pay-as-you-go 
(PAYGO) in de pensioenliteratuur doorgaans synoniem is voor een omslagstelsel. In België ten 
slotte, zijn de begrippen kapitalisatie- en repartitiestelsel gangbaar.
zodat aan alle aanspraken van de deelnemers in de toekomst netjes voldaan kan 
worden. 
§ 1.3.4  Financiering uit de algemene middelen
Tot besluit bestaat er nog een derde financieringsvorm voor publieke 
pensioenstelsels. Dit is financiering uit de algemene middelen. In zo’n systeem 
wordt een deel van alle belastinginkomsten aangewend om de publieke 
oudedagsvoorziening mee te financieren. De inkomensbasis is bijvoorbeeld 
inkomstenbelasting in plaats van loonbelasting, die in een omslagstelsel door 
louter de actieve groep moet worden opgebracht. Hierdoor betalen ook 
pensioengerechtigde ouderen in een zekere mate mee aan hun basispensioen. 
Ook zij dragen immers nog volop belasting af na beëindiging van hun actieve 
loopbaan. Te denken valt aan belastingen op consumptieve bestedingen, zoals 
in de vorm van BTW en accijnzen. Tevens staat het overheden uiteraard vrij om 
inkomstenbelasting over de aanvullende pensioenen van ouderen te heffen, 
zoals in Nederland op grond van de omkeerregel het geval is. Deze fiscale 
maatregel houdt in dat de opbouw van aanvullend pensioen belastingvrij is 
maar dat pensioenuitkeringen worden belast (Bollen-Vandenboorn et al. 2014).11 
    Alles bij elkaar is de financieringsbasis van een basispensioen uit de algemene 
middelen dus aanzienlijk groter dan in een zuiver omslagstelsel. Dit maakt deze 
optie minder gevoelig voor vergrijzing. Zo hoeft de premie minder te stijgen 
dan in een omslagstelsel. Ook wordt de intergenerationele solidariteit van 
jongeren met ouderen minder op de proef gesteld, omdat financiering uit 
algemene middelen het voordeel kent dat het alle generaties belasting laat 
betalen op basis van hun inkomen of consumptie (World Bank, 1994). Overigens 
zijn in die zin natuurlijk allerlei varianten beschikbaar die kunnen zorgen voor 
een bepaalde herverdeling van nationaal inkomen tussen bevolkingsgroepen of 
zelfs nivellering. Zo wordt fiscalisering van de AOW vaak in één adem genoemd 
met het laten meebetalen aan hun AOW door rijke ouderen. In zo’n voorstel gaat 
het bijvoorbeeld om ouderen met een aanvullend pensioen boven een bepaalde 
inkomensgrens.
 In tabel 3 is het zojuist genoemde onderscheid tussen de financieringsopties 
nader inzichtelijk gemaakt. Alle drie de opties kunnen dienen ter financiering 
van publieke pijlers, terwijl financiering uit de algemene middelen logischerwijs 
niet als optie beschikbaar is in de private sector. Ook zijn mengvormen denkbaar, 
zoals een omslagstelsel met bufferfonds om te sparen voor oplopende pensioen-
11 In die zin wordt dikwijls gesteld dat vergrijzing juist ook tot een stroom belastinginkomsten uit 
pensioenen, spaargeld en lijfrentes zal leiden, zodat de invloed op de toekomstige overheids-
financiën beperkt zal zijn. Bert de Vries (2005) noemt vergrijzing hierom zelfs eens schijnpro-
bleem (zie Slotbeschouwing).
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kosten bij vergrijzing. Daarnaast subsidiëren overheden hun publieke omslag-
gefinancierde pensioensysteem vaak deels met inkomsten uit de schatkist, 
onder meer om tekorten door lagere of gemaximeerde premieniveaus te dekken 
(Immergut & Anderson, 2007). Het is zodoende helder dat de houdbaarheid van 
afzonderlijke pensioenregelingen en -pijlers sterk kan variëren. Op een 
overkoepelend niveau gaat ditzelfde op voor ieder nationaal pensioensysteem 
als geheel, afhankelijk van haar compositie, de relatieve omvang van pijlers en 
hun specifieke financieringswijze.
§ 1.3.5   Kapitaaldekking als wondermiddel voor vergrijzing?  
Enkele relativerende opmerkingen.
Toch is ook het kapitaaldekkingsstelsel niet immuun gebleken voor vergrijzing. 
Zo is bij pensioenfondsen sprake geweest van onderschatting van het tempo 
waarin de levensverwachting van de bevolking toeneemt. Door dit langleven-
risico moeten fondsen en verzekeraars meer pensioen uitkeren dan vooraf 
verwacht. In de tweede plaats is het in Nederlandse bedrijfstakpensioenfondsen 
momenteel nog altijd gebruikelijk om in uitkeringsregelingen een doorsnee-
premie te hanteren. Hierbij is voor alle deelnemers aan een pensioenregeling 
sprake van dezelfde premie en opbouw, ondanks het feit dat de premies van 
jongeren veel langer kunnen renderen. Jongeren (45-minners) ontvangen dus 
een relatief lage opbouw, zodat zij het pensioen van ouderen (45-plussers) 
subsidiëren. Wanneer de jongeren op hun beurt in het tweede deel van hun 
loopbaan zijn aanbeland, worden zij weer gesubsidieerd door de nieuwe 
jongeren, mits zij nog altijd deelnemen aan een regeling met doorsneesystematiek. 
Ook in de werknemerspensioenen zijn dus omslagelementen te vinden, wat 
fondsen afhankelijk maakt van de instroom van jonge deelnemers. ‘Grijze’ 
fondsen met relatief meer oudere deelnemers zijn bij vergrijzing dus extra 
kwetsbaar (SER, 2016).
 Ten derde wordt er door deskundigen op gewezen dat de economische 
voordelen van kapitaaldekking minder groot zouden zijn. De reden hiervoor is 
dat beide financieringssystemen de volgende generatie 20- tot 65-jarigen nodig 
hebben om financieel gezond te blijven. Bij het omslagstelsel is dit verband het 
duidelijkst aanwezig, omdat de pensioenpremies van werkenden rechtstreeks 
richting de gepensioneerden vloeien. Ook in geval van fondsvorming moet de 
huidige generatie het pensioensysteem echter op stoom houden, aangezien zij 
het is die de opgespaarde middelen (aandelen enz.) uiteindelijk weer van 
gepensioneerden zal aankopen (Holzmann & Hinz, 2005). Vergrijzing zou 
hierbij zelfs ook tot structurele koersdalingen en inflatie (door overbesteding 
van de groeiende groep consumerende ouderen 12) kunnen leiden (De Deken 
et al., 2006; Creighton & Piggott, 2006). Het aanbod van ontsparingen van de 
groeiende groep ouderen wordt in zo’n geval groter dan de vraag van de 
krimpende actieve groep.13 De consequentie hiervan is dat de opbrengst van 
beleggingen voor pensioenfondsen zal verminderen, zo wordt althans door 
menig econoom betoogt. Hierdoor kunnen pensioenen op lange termijn minder 
waard worden. 
 Alles bij elkaar mag fondsvorming dus zeker niet als een wondermiddel 
worden gezien. Niettemin is het volgens sommige economen te prefereren boven of, 
in ieder geval, naast het omslagstelsel. Hiervoor worden in de literatuur drie 
argumenten onderscheiden. In de eerste plaats kent fondsvorming het voordeel 
dat internationaal belegd kan worden: In een globaliserende wereld investeren 
pensioenfondsen in toenemende mate in landen die nu een jonge bevolking en 
veel economische groei kennen om de rendementen te verhogen (Clark, Munnell 
& Orszag, 2006; Holzmann & Hinz, 2005). Dit beperkt het demografische effect 
op de beleggingsportefeuille.14 Ten tweede is het gemakkelijker om gepensioneerden 
mee te laten betalen aan een toename van de eigen levensverwachting, bijvoorbeeld 
door inactieven een lagere indexatie toe te kennen dan actieven. En ten slotte 
beantwoordt fondsvorming in grotere mate aan de toegenomen behoefte aan 
individuele keuzevrijheid met betrekking tot de hoogte en ingangsdatum van 
het pensioen. Een positief effect hiervan is dat overheden meer opties in handen 
hebben om participatiebevorderend beleid ten aanzien van oudere werknemers 
te ontwikkelen.
12 Zie hiervoor: J. Stoekenbroek & A. Wiersma, ‘Honderd jaar AOW: Kapitaaldekking of omslag-
stelsel?’, De actuaris 6 (1998) 11-18.
13 Pensioenfondsen verkopen hun beleggingen om aan het stijgend aantal ouderen hun pensioen 
uit te keren (ontsparingen) terwijl de vraag van de krimpende jonge generatie (pensioensparen) 
juist afneemt. Een kwestie van vraag en aanbod dus. Dit alles is uiteraard wel afhankelijk van 
de koopkracht van die middengroep. Wanneer het nationaal inkomen voldoende groei ver-
toont, is het zeer goed denkbaar dat het aanbod van ontsparingen (aandelen etc.) door de jonge-
ren van dat moment kan worden geabsorbeerd. 
14 Bijkomend voordeel is dat de pensioensystemen in deze landen nog volop in opbouw zijn, zodat 
Westerse pensioenfondsen hun beleggingen ook weer kunnen verkopen aan geïnteresseerde 
partijen uit die landen.
Tabel 3   Vergelijking financieringsmethoden (pijlers van) pensioensystemen
Risico Omslagdekking Alg. middelen Kapitaaldekking
Demografisch risico (vergrijzing) - - - -
Beleggingsrisico + + --
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§ 1.4  Het Nederlandse pensioensysteem in vergelijkend perspectief
§ 1.4.1  De Wereldbank over een ideaal pensioensysteem (1994)
Een centraal discussiepunt in het huidige debat is de vraag of de op solidariteit 
gebaseerde verzorgingsstaat in de 21ste eeuw aan het slinken is: In hoeverre is 
sprake van convergentie richting een neoliberaal model van meer individuele 
pensioenvoorziening door de markt, zoals dat ook voor 1945 in Europa te vinden 
was (Whiteside, 2006b; Clark, Munnell & Orszag, 2006)? Vaak wordt hierbij 
verwezen naar de invloed die van de Wereldbank uitgaat. Deze instelling is de 
voorbije twee decennia uitgegroeid tot een autoriteit op het gebied van de 
modernisering van pensioensystemen, vooral in Latijns-Amerika.15 Haar expertise 
fungeert hierbij ook nu nog als inspiratiebron voor beleidsmakers in heel Europa 
(Arza & Kohli, 2008). 
 In 1994 publiceerde de Wereldbank een studie – ‘Averting the old age crisis’ – 
die als mijlpaal in de geschiedenis van internationaal pensioenbeleid geldt en 
in 2005 met nieuwe inzichten werd aangevuld. Het rapport stelde voor om te 
komen tot een pensioensysteem dat zo optimaal mogelijk voorbereid is op 
vergrijzing. In dit ideaaltype is plaats voor een harmonieuze mix tussen de 
publieke omslaggedekte en private kapitaalgedekte pijlers (figuur 4), want multi-
pillar designs provide more flexibility than monopillars and are therefore typically better 
able to (…) provide more security against the economic, demographic, and political risks 
faced by pension systems.16 
 In vergelijking met een Bismarck-type zoals in Duitsland (zie hoofdstuk 2) is 
het overheidsbudget hierin minder gevoelig voor vergrijzing en lage economische 
groei dankzij de relatief smallere publieke pijler. Ook is fiscalisering een optie 
voor het basispensioen. Anderzijds worden het beleggings- en inflatierisico van 
fondsvorming ook weer begrensd doordat de private pijlers niet domineren. 
In tegenstelling tot het innovatieve Chileense model uit 1980 met een accent op 
individuele beleggingsrekeningen is de afhankelijkheid van de markt dus 
beperkt.17 De rol van de overheid is omgevormd van welfare provider in die van 
welfare guarantor, omdat de functies van armoedepreventie en inkomens vervanging 
gescheiden worden (Arza & Kohli, 2008; Whiteside, 2006a): het publieke pensioen 
15 Net als de OECD werd de World Bank in 1944 opgericht om het Marshallplan in West-Europa te 
faciliteren. Haar officiële doelstelling is de bestrijding van armoede in de wereld, wat zij traditi-
oneel door middel van het uitgeven van goedkope leningen aan ontwikkelingslanden probeert 
te bereiken. Tegenwoordig is de World Bank echter minstens zo invloedrijk geworden in haar 
rol als expertise- en adviesorgaan op het gebied van pensioenstelsels.
16 R. Holzmann, R. Hinz & M. Dorfmann, Pension systems and reform conceptual framework. World 
Bank (Washington 2008) 5.
17 In de jaren 80 introduceerde Chili als eerste land in de wereld een nationaal systeem met privaat 
beheerde individuele pensioenrekeningen. 
is puur gericht op dit eerste doel., terwijl individuele inkomens aspiraties via de 
werknemerspensioenen of spaarproducten in de derde pijler verwezenlijkt kunnen 
worden. Dankzij de kleinere publieke pijler houdt een overheid in potentie meer 
middelen over om, bijvoorbeeld, in de economie te investeren.18
    Overal in Europa heeft het idee van fondsvorming hierdoor meer aandacht 
gekregen als nieuw middel om pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden 
(Arza & Kohli, 2008). Niettemin zijn er ook critici die stellen dat de impliciete 
pensioenschuld van overheden niet zomaar kan worden overgedragen op de 
particuliere sector. Vaak zijn fiscale voordelen nodig om pensioensparen te 
stimuleren, iets wat beschouwd kan worden als een publieke subsidie (Immergut & 
Anderson, 2007). Is het onderscheid publiek-privaat in de praktijk dus nog wel vol 
te houden? En zijn sociale vraagstukken zonder overheidsingrijpen überhaupt 
op te lossen? Veel overheden houden ook nu nog een vinger in de pap om te 
zorgen voor regulering en vertrouwen in pensioenmarkten (Whiteside, 2006b). 
Ook wordt in meer fundamentele zin betwijfeld of private pensioenen inderdaad 
18 Een andere reden waarom de economie in een multi-pijlersysteem beter zou functioneren, is 
het feit dat de wig (het verschil tussen het bruto- en nettoloon) door de lagere sociale zeker-
heidspremies smaller wordt. Dit heeft een positief effect op de koopkracht en werking van de 
arbeidsmarkt.
Figuur 4   Het World Bank multi-pillar framework (1994) gespiegeld aan haar 
alternatieven
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tot betere uitkomsten leiden dan het publieke alternatief, wanneer de uitvoerings-
kosten van fondsen en de risico’s van global investment in ogen schouw worden 
genomen. Kortom: is de balans in het debat niet te veel bij vergrijzing, de huidige 
lage rente en de houdbaarheid van publieke pensioen systemen komen te liggen 
ten koste van de soms grote verschillen in welvaart tussen diverse groepen 
ouderen (Arza & Johnson, 2006)?
§ 1.4.2  Internationale positionering van het Nederlandse pensioenstelsel 
Hoewel het mogelijk is om uitvoeriger in te gaan op kritiek op het Wereldbank-
model, ligt dit buiten het bestek van dit boek. Hier is de feitelijke constatering van 
belang dat dit in de Westerse wereld een attractief beleidskader bood 19, terwijl in 
Den Haag juist een positieve balans kon worden opgemaakt: Het Nederlandse 
pensioensysteem bleek opvallend veel overeenkomsten met het ideaalplaatje te 
vertonen, zoals geïllustreerd wordt door figuur 5. Ditzelfde gold voor de drie 
andere ‘multi-pijlerlanden’ Denemarken, Zwitserland en Groot-Brittannië.
Figuur 5   Het Nederlandse pensioensysteem als voorbeeld van een  
multi-pijlersysteem
In overeenstemming met het systeem van de Wereldbank stoelt de AOW op een 
omslagstelsel, waarbij sinds 2001 ook structureel financiering uit de algemene 
middelen plaatsvindt (SVB, 2009). Bovenal kenmerkt ons land zich door een 
robuuste tweede pijler. Zo ligt de deelnemingsgraad aan werknemerspensioenen 
momenteel nog altijd op ongeveer 80% van de beroepsbevolking, ook al loopt 
dit de laatste jaren wat terug door de opkomst van zzp-ers (DNB, 2017). Het private 
19 Het Wereldbanksysteem moet niet zozeer worden gezien als een blauwdruk, maar fungeert 
veeleer als een richtinggevend voorbeeld. Het is een middel maar geen doel op zich, omdat het 
in ieder land weer een andere vorm aan zal nemen die het beste past in die specifieke situatie. 
Dit maakt het multi-pijlermodel vooral nuttig als referentie- en beleidskader waarmee het suc-
ces van uiteenlopende pensioenhervormingen kan worden geëvalueerd.
pensioenvermogen als % van het BBP is na Denemarken zelfs het hoogste van 
alle OECD-landen. Internationaal zijn de verschillen in dit opzicht aanzienlijk, 
zo verduidelijkt tabel 4. Hierin valt onmiddellijk op dat ook andere multi-
pijlerlanden grote private pensioenvermogens kennen, in tegenstelling tot 
landen als België, Duitsland, Frankrijk en Italië. Pensioenfondsen als ABP en 
Zorg en Welzijn behoren met beleggingsportefeuilles van ruim € 409 en € 197 
miljard (standen ultimo 2017) tot de grootste ter wereld. In vergelijking met het 
Wereldbankmodel zijn de vrijwillige besparingen in de derde pijler van het 
Nederlandse pensioenstelsel relatief bescheiden. Dit hangt samen met de pensioen-
ambitie in de voor werknemers verplichte tweede pijler die momenteel nog altijd 
ongeveer 70% van het middelloon is, inclusief AOW. Dit pensioen inkomen is voor 
veel inwoners voldoende, zodat extra voorzieningen dikwijls overbodig zijn. 
Met name zzp-ers, deeltijdwerkers en inwoners met flexibele arbeids contracten 
blijven echter aangewezen op eigen (aanvullende) voorzieningen, zoals individuele 
pensioenproducten.20 
 De relatief belangrijke private pijlers resulteren ook in de andere multi-
pijlerlanden in betrekkelijk  lage publieke pensioenuitgaven, zo’n 7 à 10% van 
het BNP in 2050 (OECD 2017).21 Bij een BBP van bijvoorbeeld € 700 miljard 
(Nederland, 2016) gaat het ook voor deze landen niettemin nog altijd om 
wezenlijke bedragen. Zo zijn de jaarlijkse AOW-lasten sinds de invoering van de 
wet in 1957 opgelopen van nog geen € 0,5 miljard naar € 37 miljard in 2017.22 In 
zekere zin weerspiegelen deze bevindingen de ambivalente positie die het 
Nederlandse pensioensysteem in comparatieve studies van verzorgingsstaten 
inneemt. Zo vertoont het kenmerken van ieder van de drie clusters die Esping-
Andersen in zijn invloedrijke ‘Three worlds of welfare capitalism’ (1990) 
omschrijft: de prominente rol voor (quasi-)private pensioenfondsen doet denken 
aan liberale Angelsaksische landen, terwijl de universele AOW juist een typische 
eigenschap is van het sociaaldemocratische Scandinavische model. Intussen 
werd sinds 1945 ook de overlegeconomie nieuw leven ingeblazen, zodat de 
geïnstitutionaliseerde samenwerking tussen de sociale partners op haar beurt 
weer beter past bij de corporatistische inrichting van continentale landen. Ook 
de royale pensioenen voor ambtenaren duiden hierop. Wezenlijke verschillen 
met het liberale model ten slotte, zijn de vrijere rol voor de markt hierin en het 
feit dat de derde pijler van vrijwillige besparingen in Nederland nog relatief 
onderontwikkeld is (Nijhof, 2009; Hinz, 2011).
20 Doorgaans gaat het om commerciële spaarproducten, zoals banksparen, een levenslooprege-
ling, pensioen- of lijfrenteverzekeringen. 
21 Voor een vergelijking tussen de verschillende landen zie § 2.2.3.
22 Bron: CBS Statline.
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§ 1.4.3  Van DB naar (C)DC: Nieuwe uitdagingen in de 21e eeuw 
Alhoewel het multi-pijlerconcept in dit boek dus centraal zal staan als oplossing 
voor vergrijzing, is het goed om ons niet blind te staren op dit model. Wanneer 
we recente ontwikkelingen in het Nederlandse pensioenlandschap bekijken, 
wordt duidelijk dat de toekomstbestendigheid van het multi-pijlersysteem ook 
zo zijn grenzen kent. Het biedt niet in alle verschijningsvormen en economische 
condities garanties voor een houdbaar pensioenstelsel met adequate pensioen-
inkomens.
 In de jaren 90 leek het Nederlandse pensioenstelsel tot de ‘happy few’ in 
West-Europa te behoren. Omdat pensioenfondsen sinds de jaren 80 een groter 
deel van hun beleggingsportfolio in aandelen waren gaan investeren, konden zij 
profiteren van florerende aandelenmarkten (Haverland, 2001). Het stelsel gedijde 
bovendien uitstekend bij renteniveaus van zeker 3%. De economische en 
financiële crises na 2008 hebben inmiddels echter ook de zwakheden van het 
huidige systeem aan het licht gebracht, de nog altijd goede scores in internationale 
ranglijsten als de Mercer Global Pension Index ten spijt.23 Door een historisch 
laag rentetarief en aanvankelijk ook koersdalingen is het pensioenresultaat 
onder druk komen te staan. Inwoners maken zich zorgen over de toekomstige 
waarde van hun pensioen. In de media duiken om de zoveel tijd berichten op 
over dalende dekkingsgraden, met een stijging van de premies, het niet-
indexeren of zelfs korten van pensioenen tot gevolg. Voor actuarissen is dit een 
alledaags verband, maar waarom doet deze situatie zich nu precies voor?
 In de huidige economische situatie moeten pensioenfondsen rekenen met 
een lage rente. De wetgever schrijft voor dat zij meer geld in kas moeten houden, 
omdat het vermogen naar verwachting minder rendement opbrengt.24 Bij veel 
fondsen zijn de nu aanwezige middelen echter ontoereikend. Dit kan voor een 
deel komen door achterblijvende beleggingsopbrengsten maar is vooral een 
gevolg van het feit dat voorheen altijd is uitgegaan van een hogere rente bij het 
bepalen van de benodigde premies.25 De nu zo lage rekenrente holt als het ware 
de buffers van pensioenfondsen uit. Hierdoor ontstaan nu tekorten die zichtbaar 
worden in de dekkingsgraad: de verhouding tussen de benodigde en aanwezige 
middelen. Deze maatstaf weerspiegelt zodoende de mate waarin een fonds aan 
zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen. Indien de dekkingsgraad onder 
104,3% (100% plus een buffer) schiet, schrijft het nieuwe Financieel Toetsingskader 
(nFTK) uit 2015 voor dat gekort moet worden.
 Deze systematiek impliceert dat Nederlandse pensioenfondsen zich 
automatisch zullen kunnen herstellen bij een stijgende rente. Toch ligt dit 
momenteel niet in de verwachting. De verlaging van het belangrijkste rentetarief 
van de ECB naar 0,0% in maart 2016 onderstreept dat een lage discontovoet de 
komende jaren een blijvend probleem kan vormen voor het Nederlandse stelsel. 
Ook in een ander multi-pijlerland als Zwitserland is de impact zichtbaar. 
Anderson (2004) en Van Riel et al. (2003) stellen dan ook dat een multi-
pijlersysteem niet per se de beste route voor de toekomst is, zeker niet wanneer 
dat gepaard gaat met defined benifit ( DB)-regelingen zoals in de Nederlandse 
werknemerspensioenen. Pensioenfondsen beloven op basis hiervan op voorhand 
23 Het is goed om ons te bedenken dat het hier organisaties betreft die vanuit een neoliberale 
overtuiging veel waarde toekennen aan de vrije markt en private pensioenvoorziening. 
24 Door vergrijzing zal een verhoging van de premies in het algemeen ook steeds minder effect 
sorteren. Afgezien van ‘jonge’ bedrijfstakken en ondernemingen wordt het premie-instrument 
botter, omdat het aantal actieven in het deelnemersbestand van pensioenfondsen afneemt. 
25 Een herstel van de aandelenkoersen zal zodoende ook maar een bescheiden effect hebben in 
vergelijking met wat de rente doet. Hoe groot de rentegevoeligheid van pensioenfondsen is 
blijkt uit een vuistregel: een daling van de rente met ongeveer 1 basispunt, leidt doorgaans tot 
een daling van de dekkingsgraad met zo’n 12 tot 20%, afhankelijk van het feit of het fonds resp. 
meer oudere of jongere deelnemers kent. Immers, de pensioenpremies die iemand aan het begin 
van zijn of haar carrière inlegt worden bij een lage rekenrente geacht minder rendement op te 
brengen. 
Tabel 4   Pensioenvermogen in private pensioenfondsen en publieke 
spaarfondsen in Westerse landen in 2016 als % BBP en in € (miljard)
Pensioenfondsen (privaat) Publieke spaarfondsen
Land % BBP In mld. € % BBP In mld. €
Australië 123,9 1.523 7,3 90
België 6,9 31 5,2 23
Canada 159,2 2.404 17,0 249
Chili 69,6 174 3,6 8
Denemarken 209,0 612 x x
Duitsland 6,8 224 1,1 37
Frankrijk 9,8 230 2,5 60
Ierland 40,7 118 x x
Italië 9,4 165 x x
Nederland 180,3 1.335 x x
Verenigd Koninkrijk 95,3 2.274 x x
Verenigde Staten 134,9 25.127 15,4 2.812
Zweden 80,6 389 29,5 148
Zwitserland 141,6 808 x x
Bron: OECD, Pensions at a Glance 2017. OECD and G20 indicators (z.p. 2017) 155.
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al een specifieke uitkering aan de deelnemer. Omdat dit dure regelingen zijn, 
maakt dit het pensioensysteem kwetsbaar voor vergrijzing, ondanks de 
uitgebalanceerde mix tussen omslag- (AOW) en kapitaaldekking (tweede pijler). 
 Mede hierom is in Nederland in de jaren 90 al een begin gemaakt met het 
stimuleren van middelloon- in plaats van eindloonregelingen. Beide zijn een 
vorm van DB maar de eerste variant is goedkoper voor werkgevers, omdat het 
pensioen hierin is gebaseerd op het gemiddelde carrièreloon dat doorgaans 
lager ligt dan het laatstverdiende salaris. Toch brengen ook middelloonregelingen 
een aanzienlijke kostenpost met zich mee, zodat sinds 2010 een trend zichtbaar 
is waarin de toezegging ‘zachter’ wordt. Onvoorwaardelijke indexaties om het 
pensioen welvaartsvast te houden maken plaats voor voorwaardelijke indexering 
26, terwijl in het Pensioenakkoord 2011 tussen de overheid en sociale partners is 
afgesproken om over te stappen op defined contribution (DC) – ook wel 
beschikbare premieregelingen genoemd. In plaats van een vaste toezegging 
(DB) te doen houdt dit in dat het werknemerspensioen afhankelijk wordt van de 
ingelegde premies, de rente en het rendement van fondsen. De premiepercentages 
(staffels) in DC-regelingen zijn hierbij zo gekozen dat zij op basis van een 
rekenrente van bijvoorbeeld 3% hetzelfde pensioen opleveren als een 
middelloonregeling. Wanneer iemand met pensioen gaat, zal echter pas worden 
bekeken hoeveel pensioen daadwerkelijk kan worden ingekocht met het 
aanwezige individuele potje, afhankelijk van de omstandigheden (rentevoet, 
rendement, levensverwachting) van dat moment. In theorie zal de introductie 
van DC-regelingen op termijn dus even goede of – bij gunstige economische 
condities – zelfs betere pensioenen op kunnen leveren, maar het financieel risico 
verschuift volledig van werkgevers naar werknemers.27 
 Kritiek is er ook: doordat het pensioen afhankelijk wordt van de situatie bij 
pensionering ontstaan er geluks- of pechgeneraties. Om die reden wil het kabinet 
het nu mogelijk maken om door te beleggen na de pensioendatum, zodat de 
kansen en risico’s beter worden gespreid over iemands levensloop. Die ingreep 
komt ook tegemoet aan de wens van vooral jongeren voor meer keuze vrijheid 
in pensioen en minder subsidiëring (intergenerationele solidariteit) van de 
pensioenen van ouderen.28 De SER adviseerde hierom onlangs om het stelsel te 
individualiseren via een vrije keuze van beleggingsprofielen (meer/minder risico) 
en de introductie van persoonlijke pensioenrekeningen om het verband tussen 
de eigen inleg en het verwachte pensioenresultaat duidelijker zichtbaar te maken 
26 Dit gebeurt volgens de nieuwe regels voor toekomstbestendig indexeren in het nFTK.
27 Onderscheid bestaat tussen individueel DC en collective defined contribution (CDC). In de 
tweede variant blijven deelnemers de belangrijkste risico’s zoals het beleggings- en langleven-
risico delen, zodat de solidariteit tot op zekere hoogte behouden blijft en werknemers dus min-
der risico lopen.    
28 Zie § 1.3.5.
(SER, 2016). De beoogde stelselherziening zal in de huidige kabinetsperiode 
(2017-2021) gestalte moeten krijgen.
 Ander commentaar op het Nederlandse multi-pijlersysteem omvat de beperkte 
pensioenopbouw voor inwoners met niet-standaard arbeidscontracten, omdat 
pas pensioen wordt opgebouwd vanaf een bepaald salaris: de franchise.29 Dit 
treft met name flexwerkers en vrouwen die in deeltijd werken, omdat hun 
inkomen dikwijls (vrijwel) niet boven de franchise uitkomt. Hierdoor ontstaan 
gaten in de pensioenopbouw. Omdat de standaardopbouw in feite nog altijd is 
gebaseerd op een ideale loopbaan van veertig jaar aangesloten voltijdswerk, zijn 
Westerse pensioensystemen ook in die zin aan vernieuwing toe (Clark 2003). 
Daar komt nog eens bij dat de gemiddelde pensioenopbouw van zelfstandigen 
eveneens te wensen overlaat. In tegenstelling tot werknemers zijn zij niet 
verplicht verzekerd en kennen zij hierin een eigen verantwoordelijkheid. Bij tijd 
en wijle wordt dan ook gepleit voor een verplichte pensioenverzekering voor 
zzp-ers. Dit maakt het een uitdaging voor beleidsmakers om ook voor nieuwe 
groepen een adequate pensioenoplossing te vinden (Anderson, 2004). In het 
licht hiervan voorziet Engelen (2006) dat de derde pijler van individuele 
pensioenarrangementen in de 21e eeuw aan belang zal winnen.
§ 1.5  Probleemstelling en tijdsafbakening
§ 1.5.1  Probleemstelling en onderzoeksvragen
In dit boek onderzoek ik of vergrijzing inderdaad zo’n probleem is voor het 
Nederlandse pensioensysteem als doorgaans wordt aangenomen. Doel hierbij is 
om de vroegere ideevorming over vergrijzing en pensioenen in Nederland in 
kaart te brengen en toegankelijk te maken voor academici en beleidsmakers. 
Omdat ons multi-pijlersysteem internationaal nog altijd te boek staat als relatief 
goed voorbereid op vergrijzing – een eerste nuance an sich – is de volgende 
deelvraag leidend voor het onderzoek: 
In hoeverre zijn in de jaren 1895-1957 maatregelen genomen die bedoeld of onbedoeld 
inspelen op de toekomstige vergrijzing?
Tot nu toe is immers geconstateerd dat het Nederlandse model internationaal de 
nodige lof krijgt toegezwaaid, omdat haar houdbaarheid dankzij een solide 
kapitaalgedekte tweede pijler niet zozeer in het geding lijkt. Toch bestaat er ook 
behoefte om het huidige stelsel te moderniseren en voor te bereiden op de 
29 Het idee hierachter is dat de AOW voorziet in een basispensioen, zodat pas aanvullend(e) pen-
sioen(opbouw) nodig is boven de franchise. Het pensioengevend salaris minus de franchise 
noemen we de pensioengrondslag: het deel van het inkomen waar pensioen over wordt opge-
bouwd.
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toekomst, getuige de stijging van de AOW-leeftijd en het recente SER-advies. De 
relatief gunstige compositie van het Nederlandse pensioensysteem in tijden van 
vergrijzing roept meerdere vragen op over haar financiële wordingsgeschiedenis:
· In welke mate is het huidige multi-pijlersysteem de uitkomst van een lange 
termijnbeleid om te anticiperen op het stijgend aandeel ouderen? 
· Gaat het om een  ‘grand design’ of is ons stelsel meer een kwestie van gelukkig 
toeval?
· Hoe is in de AOW ingespeeld op vergrijzing om een betaalbaar basispensioen 
te creëren voor toekomstige generaties?
· Hoe dachten vroegere wetenschappers en beleidsmakers over vergrijzing in 
relatie tot de toekomstige AOW-leeftijd? 
· Welke oplossingen voorzagen zij en op welke manieren is hier in nationaal 
pensioenbeleid invulling aan gegeven? 
§ 1.5.2  Het begrip ‘vergrijzingdebat’ en tijdsafbakening onderzoek
Om de probleemstelling en onderzoeksvragen te beantwoorden gebruik ik het 
vroegere wetenschappelijke en pensioendebat over vergrijzing als inspiratie. 
Onder ‘vergrijzingsdebat’ versta ik zowel discussies over de toekomstige 
vergrijzing in het bevolkingsdebat (tot circa 1960) als het gebruik van die kennis 
in het pensioendebat en -beleid over de inrichting van het Nederlandse 
pensioensysteem (1895-1957). Omdat de focus in dit boek ligt op dit tweede, is 
gekozen voor een onderzoeksperiode die de jaren 1895-1957 bestrijkt.
 Het argument om 1895 als aanvangsjaar te nemen is van inhoudelijke aard. 
Vergrijzing is een demografisch proces dat in Nederland omstreeks 1876 begon 
en in de eerste decennia van de twintigste eeuw voor het eerst zichtbaar moet 
zijn geworden voor wetenschappers. Een tweede motief is dat de eerste publieke 
pensioenvoorziening – de Invaliditeitswet (IW) – pas in 1913 werd geïntroduceerd. 
Niettemin startte een Staatscommissie al in 1895 met een onderzoek naar de 
financiële haalbaarheid van zo’n regeling Haar lijvige rapport uit 1898 kan 
zonder meer als basis worden beschouwd van latere expertise over dit onderwerp. 
Voor 1957 is gekozen, omdat in dit jaar de AOW is ingevoerd en de interactie 
tussen die AOW en aanvullende pensioenen op dat moment direct vorm kreeg. 
De focus van dit onderzoek zal dan ook liggen op het AOW-debat (1945-1957) – 
een fase in de Nederlandse pensioengeschiedenis waarin de contouren zichtbaar 
werden van het huidige multi-pijlersysteem.
 Om de wordingsgeschiedenis van het Nederlandse pensioenmodel (en de 
plaats van dit onderzoek daarin) te begrijpen, is het zinvol om deze op te splitsen 
in vier stadia: 
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HOOFDSTUK 1 VERGRIJZING EN PENSIOENEN: OP ZOEK NAAR DE WORTELS VAN EEN ‘MODERN’ PUBLIEK DEBAT
De tijdsafbakening van deze studie komt zodoende overeen met de aanloop- en 
opbouwfase van het moderne pensioensysteem: de jaren 1895-1957, waarbij het 
accent dus zal komen te liggen op de opbouwfase. Dit impliceert overigens niet 
dat er sindsdien geen betekenisvolle ontwikkelingen zijn geweest. Zoals figuur 6 
illustreert zijn met name ook de jaren 60 interessant, zowel met betrekking tot de 
AOW als tweede pijler. Om een volledig beeld te schetsen zal ik gedurende dit 
boek dan ook af en toe aandacht schenken aan deze periode. Van belang is echter 
de wetenschap dat het multi-pijlersysteem al in 1957 gestalte kreeg en vervolgens 
niet meer wezenlijk is veranderd. Toch moet natuurlijk altijd worden gewaakt 
voor een teleologische redenering waarin latere – evenzo relevante – gebeurtenissen 
worden geringschat of zomaar over het hoofd gezien. Daarom zal ik deze stelling 
in § 2.3 nader onderbouwen met een bondige toelichting op de ontwikkeling van 
het Nederlandse pensioensysteem in de tweede helft van de twintigste eeuw.
 De specifieke cesuur in 1942 volgt uit het feit dat ideeën over universele 
sociale zekerheid van de Britse Commissie-Beveridge van grote invloed zijn 
geweest op de architecten van de AOW. Dit moment representeert een zachte 
scheidingslijn, omdat de definitieve contouren van de AOW pas in de jaren na 
de bevrijding vorm kregen. Ook de cesuur van 1983 is overigens vrij zacht te 
noemen, omdat de eerste bezuinigingen op de AOW strikt genomen al iets 
eerder werden ingezet. Dit jaartal is dan ook primair terug te voeren op de 
huidige stand van het academische debat. Hierin bestaat impliciet de consensus 
dat vergrijzing na de invoering van de AOW in 1957 langere tijd geen thema lijkt 
te zijn geweest. Pas in de jaren 80 vond een wake-up call plaats waarvoor met 
name een wetenschappelijk artikel uit 1983 lof krijgt toegezwaaid.30 
§ 1.6  Onderzoeksopzet en methodologie
§ 1.6.1  Invulling van het begrip ‘multi-pijlersysteem’
Het begrip ‘multi-pijler’ wordt in dit boek ruim ingevuld. Door de aandacht 
voor het Wereldbankmodel zou de indruk kunnen zijn ontstaan dat het louter 
gaat om de ontstane verhouding tussen de publieke en private pijlers. Dit is 
echter maar een deel van het verhaal. Een historisch studie van het Nederlandse 
pensioensysteem kan zowel een horizontaal spoor – de pensioenmix ‘publiek-
privaat’ – als een verticale ‘interne’ benadering van de losse pijlers volgen. In die 
zin is dit onderzoek begrensd tot academische, beleidsmatige en politieke 
discussies over vergrijzing in relatie tot het publieke pensioen (IW/AOW) en het 
overkoepelende multi-pijlersysteem – de interactie tussen het publieke pensioen 
en de aanvullende pensioenen dus. 
30 F.A.J. van den Bosch, P.J.C. van Eekelen & C. Petersen, ‘De toekomst van de AOW: verdubbeling 
van de premies of halvering van de uitkeringen?’, ESB 68 (1983) 1052-1058.
Ontwikkelingen in de publieke en private pensioenen kunnen immers niet los 
van elkaar gezien worden. Het onderscheid tussen beide domeinen is in verzorgings-
staten minder rigide dan het lijkt, omdat de overheid werknemerspensioenen 
kan stimuleren via het algemeen verbindend verklaren van cao’s zoals in Nederland 
(Whiteside, 2006b). Ook het fiscaal aantrekkelijk maken van pensioenopbouw via de 
omkeerregel is hier een voorbeeld van. Private pijlers kunnen zo instrumenten 
van de overheid worden om maatschappelijke doelen (zoals een adequaat pensioen-
inkomen voor ouderen) te bereiken. De grenzen van de Nederlandse verzorgings-
staat zijn dan ook dynamisch en houden niet op bij de AOW.
§ 1.6.2  Afzonderlijke werknemerspensioenen geen prominent onderzoeksthema 
De originele motieven voor kapitaaldekking in de werknemers- en ambtenaren-
pensioenen blijven buiten beschouwing, omdat die traditie al teruggaat tot zeker 
1850, toen allerlei pensioenfondsen ontstonden (Nijhof, 2009). Vergrijzing begon 
zich als demografisch verschijnsel in wetenschap en beleid echter pas te 
manifesteren aan het begin van de twintigste eeuw. Bovendien heeft het principe 
van fondsvorming in de tweede pijler in de onderzoeksperiode (1895-1957) 
vrijwel niet ter discussie gestaan. Sterker nog, in dit boek zal blijken dat dit in 
het AOW-debat werd aanvaard als een vaststaand feit. Weliswaar is tussen 1890 
en 1913 tijdelijk sprake geweest van omslagdekking van de overheidspensioenen, 
maar bestudering van de memories van toelichting bij de pensioenwetten van 
1913 en 1922. laat zien dat vergrijzing bij de nieuwe voorkeur voor kapitaaldekking 
geen rol speelde.31 De analyse is zodoende vooral beperkt tot de pensioenmix 
‘publiek-privaat’ en de financiering van de Invaliditeitswet en AOW. Indien 
opportuun kan op bepaalde momenten uiteraard een uitstapje naar de tweede 
pijler worden gemaakt, bijvoorbeeld waar het gaat om de pensioenleeftijd voor 
ambtenaren of de samenloop met de AOW. Dit gebeurt dan altijd op hoofdlijnen, 
zonder al te gedetailleerd in te zoomen op actuariële grondslagen. 
§ 1.6.3  Expertisegeschiedenis als toetsingskader
Een analytische benadering die zich goed voor dit onderzoek leent is die van de 
expertise- of wetenschapsgeschiedenis. Hiermee wordt in dit geval de historische 
interactie bedoeld tussen academische kennis over vergrijzing enerzijds en de 
evolutie van pensioenbeleid en – in ruimer verband – verzorgings staten anderzijds. 
De focus ligt op de kern van het financieringsvraagstuk: de frequent gewisselde 
voorkeuren voor omslag- of kapitaaldekking (of financiering uit de algemene 
middelen) in de eerste pijler in relatie tot de overkoepelende compositie van het 
31 Diezelfde conclusies is van toepassing op de fiscale omkeerregel die nu als een oplossing voor 
vergrijzing wordt gezien (§ 1.3.4). De voorgeschiedenis hiervan begint bij de invoering van de 
Wet op de Inkomstenbelasting in 1914 (Bollen-Vandenboorn et al., 2014).
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multi-pijlersysteem. Expertise over vergrijzing intervenieerde via dit vraagstuk 
direct in het pensioenbeleid, zodat dit onderzoeksperspectief een logisch en 
geschikt middel is om de probleemstelling te toetsen.
§ 1.6.4  Methodologisch model
Om een historische analyse van de ideevorming over vergrijzing in wetenschap 
en pensioenbeleid dichterbij te brengen, is het essentieel om een flexibel model 
op actorniveau te ontwerpen dat continu toepasbaar is. Dit houdt in dat het de 
volledige loop van de kennisketen dient weer te geven, zodat inzichten over 
vergrijzing in iedere periode op een identieke manier in kaart kunnen worden 
gebracht. Zo’n benadering stelt ons in de gelegenheid om gedurende de hele 
onderzoeksperiode een momentopname van deze keten te maken. Het volledige 
proces loopt vanaf de kennisproductie door wetenschappers tot aan de toepassing 
hiervan in de beleidspraktijk. Maatwerk is per onderzoeksfase geboden, omdat 
instituties zelf ook evolueren. Ook moet het model ten minste voldoende oog 
hebben voor niet-inhoudelijke motieven en belangen van actoren die van 
inzichten over vergrijzing gebruik maken om hun eigen agenda na te streven. 
Dit houdt in dat het alle (politieke) strijdgebieden duidelijk inzichtelijk moet 
maken, zodat belangrijke episodes uit de Nederlandse politiek-economische 
pensioengeschiedenis niet over het hoofd worden gezien. Alles bij elkaar leidt 
dit tot het onderstaande methodologisch model.
 Het model laat zien dat er een wezenlijk onderscheid bestaat tussen wetenschap 
en beleid, wat gesymboliseerd wordt door de rode scheidslijn. Opvallenderwijs 
loopt deze dwars door de lichamen die in de loop der tijd de regering van vaak 
invloedrijke adviezen over pensioenbeleid hebben voorzien. Goede voorbeelden 
hiervan zijn verscheidene Staatscommissies, de Hoge Raad van Arbeid (1919-40) 
en de Sociaal-Economische Raad (SER), die in 1950 als publieksrechtelijk advies-
orgaan werd opgericht. Zijn taak is nog altijd om op hoofdlijnen te adviseren 
over wetgeving en beleid op sociaaleconomisch gebied. In zulke instituties 
bevonden zich dikwijls deskundigen van allerlei pluimage die zich ook in het 
academisch debat niet onbetuigd lieten. Zo vormden zij de brug tussen 
wetenschap en politieke praktijk waarlangs inzichten over vergrijzing de weg 
vonden naar de regering. Deze maakte vervolgens in interactie met beide kamers 
van het parlement de vertaalslag naar concreet beleid, waarbij de Raad van State 
wetsvoorstellen eerst nog eens kritisch tegen het licht hield.32 Een interessante 
invalshoek hierbij is de vraag in hoeverre de financieel deskundigen van 
politieke partijen in het parlement hierbij over voldoende technische bagage 
beschikten om pensioenwetgeving kritisch te toetsen.
32 De Raad van State toetst wetsvoorstellen en andere adviesaanvragen op drie criteria: kwaliteit 
van beleid, juridische kwaliteit en vaktechnische kwaliteit. F
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Eenzelfde kennistraject ging op voor de diverse soorten oplossingen die in het 
financieringsdebat zijn ingebracht. Verondersteld wordt dat zij goeddeels de 
inspiratie vormden voor anticiperende maatregelen vanuit de regering om de 
AOW en/of het multi-pijlersysteem in de toekomst betaalbaar te houden. De rol 
van demografen en actuarissen is hierbij extra interessant omdat zij in kennis 
over vergrijzing vermoedelijk voorliepen op financieel-economisch deskundigen, 
zeker toen het CBS na de Tweede Wereldoorlog met haar eerste bevolkings-
prognoses kwam. Voor de overheid en actuarissen was het beleids- en beroepsmatig 
van groot belang om te beschikken over zo accuraat mogelijke prognoses van de 
leeftijdsopbouw en levensverwachting. Door te participeren in pensioendebatten, 
die met name in specialistische tijdschriften werden gevoerd, vormden actuarissen 
de schakel tussen demografie, economie en de wetenschap van de openbare 
financiën, omdat zij dagelijks te maken hadden met deze verschillende facetten. 
    Bovendien vervullen ook belangengroepen een centrale functie in het model. 
Hiermee worden alle organisaties bedoeld die geen directe stem hadden in het 
besluitvormingsproces, maar wel indirect invloed trachtten uit te oefenen op 
pensioenbeleid. Zo brachten sommige belangengroepen ongevraagd advies uit, 
terwijl weer anderen in de luxepositie verkeerden dat zij juist zelf door de overheid 
geconsulteerd werden. Het particuliere verzekeringswezen kende bijvoorbeeld 
een minder geprivilegieerde positie. Via voornamelijk een lobby richting politieke 
partijen in het parlement (maar soms ook direct tot bewindslieden) probeerden 
onder meer ook ouderenorganisaties en vrouwencomités specifieke wensen te 
verwezenlijken. Zo hebben ongehuwde vrouwen in de jaren 60 en 70 lange tijd 
gestreden voor een lagere AOW-leeftijd van 60 jaar. Hoewel die lobby uiteindelijk 
onsuccesvol was, lukte het hen wel om voldoende maatschappelijke druk te 
genereren om hun standpunt op de politieke agenda te krijgen. Het onderwerp 
werd vervolgens veelvuldig besproken in het parlement en adviescommissies. 
De parlementaire arena zal in dit boek dan ook worden beschouwd als het 
speelveld van politieke beïnvloeding.
 De sociale partners namen in dit geheel misschien wel de bijzonderste plaats 
in, omdat zij behalve in de tripartiete SER – met tevens dus ook onafhankelijke 
Kroonleden – en Stichting van de Arbeid (STAR) tevens zitting hadden in het 
bestuur van pensioenfondsen. Zo hielden zowel werkgevers als de vakbeweging 
meerdere ijzers in het vuur om hun belangen te verdedigen en invloed op het 
beleid uit te oefenen. Deze STAR is in 1945 opgericht als privaatrechtelijk 
overlegorgaan om onderhandelingen tussen centrale werkgevers- en werknemers -
organisaties te bespoedigen. Ook tegenwoordig kan de uitkomst van die besprekingen 
een advies aan regering en politiek zijn als ook een arbeidsvoorwaardenakkoord 
dat als leidraad dient voor cao-overleg op bedrijfstak- en ondernemingsniveau. 
§ 1.7  Ondersteunende onderzoeksperspectieven
§ 1.7.1  De politieke economie van pensioen(geschiedenis)
Toepassing van expertisegeschiedenis als onderzoeksperspectief betekent dat 
de ideevorming over vergrijzing continu centraal staat. Tevens zal een accent 
komen te liggen op de politieke economie van de Nederlandse pensioen-
geschiedenis. Het duiden van de invloed van individuen en belangengroepen 
op het pensioenbeleid vanuit een actorenperspectief is immers essentieel om de 
ontwikkeling van de AOW en het multi-pijlersysteem beter te begrijpen. 
Secundair zal dit boek daarom ook aandacht besteden aan de (niet-)inhoudelijke 
motieven (‘vested interests’) van actoren om een bepaalde financieringsvorm te 
bepleiten. Beide systemen zorgen immers voor inkomensverdeling zodat altijd 
de (politieke) vraag speelt wie voor wie gaat betalen. Omdat vergrijzing een 
omvangrijker probleem is bij omslagdekking, is het zinvol om continu te 
bekijken wie, wanneer en met welk doel dit als argument tegen dit systeem 
gebruikte. In dit verband moet bovendien ook worden gedacht aan de opkomst 
van nieuwe beroepsgroepen als demografen en actuarissen: welke professionele 
belangen hebben individuen in het pensioendebat te verdedigen? Welke 
‘verborgen agenda’s’ gaan er schuil achter hun standpunten?
 Waar nodig zal ik zodoende oog houden voor machtspolitieke overwegingen, 
bijvoorbeeld in een schets van het wordingsproces van de AOW. Beleid komt 
immers niet alleen tot stand door wetgeving en wetenschappelijke expertise, 
maar wordt constant beïnvloed door het politieke landschap, lobby’s en het 
zoeken naar overeenstemming. Vanwege de achtergrond en persoonlijke, 
commerciële of (partij)politieke belangen van politici en sommige academici 
zijn oplossingen voor vergrijzing bovendien niet alleen kleurrijk maar ook 
gekleurd te noemen. Goede voorbeelden van historische case studies in andere 
multi-pijlerlanden zijn in dit opzicht die van Leimgruber (Zwitserland, 2008) en 
Whiteside (Groot-Brittannië, 2006a). Ook zij laten zien dat de beleidsarena van 
pensioenvoorziening constant bloot staat aan (politieke) strijd, zodat 
hedendaagse pensioensystemen een organisch gegroeid product zijn van 
machtsverhoudingen en compromissen in het vroegere pensioenlandschap 
(WRR, 2006). Zo stelt Whiteside dat het voorbijgaan aan de politiek-economische 
zijde van het verhaal gelijkstaat aan het negeren van important influences and to 
neglect the multiple agendas pension politics was designed to serve.33
33 N. Whiteside, ‘Adapting private pensions to public purposes: historical perspectives on the po-
litics of reform’, Journal of European social policy 16 (2006) 43-54, aldaar 44-45.
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§ 1.7.2  De internationale context
In het model is ten slotte ook een plaats ingeruimd voor de internationale context 
waarbinnen de Nederlandse casus zich ontwikkelde. Door frequent een blik 
over de grenzen te werpen leren we meer over de unieke positie van ons land 
en/of overeenkomsten met andere landen. De functie van dit ondersteunende 
onderzoeksperspectief is om de bevolkingsontwikkeling en het bevolkingsdebat 
(deel 1), het pensioenbeleid (deel 2) en het pensioendebat en streven naar 
oplossingen (deel 3) in Nederland in te bedden in de internationale omgeving. 
Dit zal meer licht kunnen werpen op het vroegere perspectief op vergrijzing in 
zowel ons land als Europa en de (uiteenlopende) oplossingen voor vergrijzing 
die wetenschappers en beleidsmakers voor ogen stonden. Dit facet heeft een 
illustratief karakter. In plaats van een systematisch comparatief onderzoek zal 
de Nederlandse casus met voorbeelden worden verrijkt indien dat toegevoegde 
waarde heeft.34 In hoeverre hielden bijvoorbeeld ook Duitse, Engelse en 
Zwitserse collega-experts rekening met vergrijzing in de ontwerpen van 
moderne nationale pensioenwetten zoals de AOW? En wat voor oplossingen 
voor vergrijzing speelden in het Nederlandse pensioendebat juist geen rol? 
Hierbij komen ook transnationale invloeden aan de orde, zoals ideeën over de 
officiële pensioenleeftijd die experts via hun netwerk opdeden in het buitenland. 
§ 1.8  Bronnencorpus
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van een breed scala aan bronnen. Zoals 
we inmiddels hebben gezien, gaat het analytisch model uit van een zeker 
onderscheid tussen beleid en wetenschap. Dit betekent dat sprake is van zowel 
kwalitatief onderzoek van het vroegere pensioenbeleid als een historische 
analyse van de grote hoeveelheid academische literatuur die in de loop der tijd 
over vergrijzing en pensioenfinanciering is verschenen. Op deze tweedeling 
wordt voortgeborduurd in figuur 8. 
 Om meer inzicht te krijgen in verschuivingen in het demografisch perspectief 
is literatuur geselecteerd waarin de (toekomstige) bevolkingsontwikkeling 
centraal stond. Ook de bevolkingsprognoses van het CBS zijn hierom onmisbaar. 
Ten aanzien van het academische financieringsdebat ligt het accent op de jaren 
1945-1957. Vooral de verschijning van het SER-advies over de AOW in 1954 
luidde een lange serie publicaties in van allerlei soorten experts, variërend van 
economen tot demografen en actuarissen. Net als in het politieke domein luidde 
34 Het voert dan ook te ver om in het bestek van dit proefschrift een antwoord te geven op de 
vraag hoe het Nederlandse vergrijzingsbeleid zich sinds 1945 verhield tot dat van andere 
Europese landen. Dat vereist een systematische comparatieve benadering waarvoor dit onder-
zoek overigens zeker een eerste aanzet zou kunnen zijn. Onder vergrijzingsbeleid versta ik in 
dit verband het bewust denken en handelen van beleidsmakers om een antwoord te vinden op 
de uitdaging van oplopende pensioenkosten.
de belangrijkste vraag of al dan niet de voorkeur moest worden gegeven aan een 
omslagstelsel om de AOW mee te bekostigen. Het levendige debat over de 
financiering van de AOW mag dan ook als apotheose worden gezien van 
vroegere ideevorming over vergrijzing en pensioenen. Het biedt een schat aan 
informatie over de manier waarop pensioenexperts dachten over de toekomstige 
houdbaarheid van het Nederlandse stelsel en mogelijke oplossingen voor 
vergrijzing. 
 Het discussieverloop binnen ministeriële werkgroepen, de Ministerraad en 
(sub)commissies van adviesorganen als de SER maakt geen deel uit van deze 
studie. Uit de parlementaire stukken en adviesrapporten zelf komt al een helder 
beeld naar voren van de vroegere expertise over vergrijzing, zodat een 
minutieuze bestudering van notulen, memo’s, concept-Memories van Toelichting 
en correspondentie tussen ministeries relatief weinig meerwaarde biedt. Dit 
betekent overigens ook dat voor dit boek slechts sporadisch archiefstukken zijn 
gebruikt.35 In het licht van het onderzoeksperspectief (expertisegeschiedenis) is 
institutioneel onderzoek ook niet per se nodig. Om op microniveau meer te 
weten te komen over de persoonlijke belangen en politieke agenda’s van actoren 
zouden bijvoorbeeld allerlei individuele netwerken in kaart kunnen worden 
gebracht. Omdat dit politiek-economische onderzoeksperspectief slechts van 
secundair belang is, ligt dit buiten het bestek van dit onderzoek. Zoals 
aangegeven neemt dit niet weg dat hierover wel uitspraken zullen worden 
gedaan, wanneer andere bestudeerde stukken hier aanleiding toe geven.36 
35 Als criterium hiervoor gold dat zij de enige beschikbare bron moesten zijn om meer te weten te 
komen over bepaalde episodes uit de vroege wordingsgeschiedenis van de IW.
36 Zo zijn de standpunten van belangengroepen en sociale partners ontleend aan eigen brochures 
maar ook aan academische artikelen en secundaire literatuur.
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§ 1.9  Boekindeling
De onderzoeksopzet resulteert in onderstaande indeling van het boek (figuur 9). 
Gekozen is voor een onderverdeling in drie delen: 
· deel 1 (hoofdstuk 3-4): de bevolkingsontwikkeling en het demografisch 
perspectief op vergrijzing in het bevolkingsdebat;
· deel 2 (hoofdstuk 5-6):  de ontwikkeling van het Nederlandse pensioenstelsel 
en de toepassing van wetenschappelijke inzichten over vergrijzing in 
pensioenbeleid; en
· deel 3 (hoofdstuk 7-8): alle in het academische en politieke debat genoemde 
oplossingen om een houdbaar pensioensysteem te creëren, inclusief de 
oplossingen die in beleid zijn omgezet.
Zoals aangekondigd biedt hoofdstuk 2 zo direct eerst een tour d’horizon langs 
het (inter)nationale pensioenlandschap. Hierbij zal ik een overzicht geven van 
het academisch debat over de evolutie van pensioensystemen en de positie 
hierin van dit onderzoek. Deel 1 bestrijkt vervolgens de demografische expertise 
die in de onderzoeksperiode (1876-1957) over vergrijzing beschikbaar was. In 
deel 2 staat de interactie tussen wetenschap en pensioenbeleid centraal. Dit 
betreft de toepassing van inzichten over vergrijzing in de Invaliditeitswet 
(hoofdstuk 5) en AOW (hoofdstuk 6). Ook beschrijf ik in dit deel de opzet en het 
ontstaansproces van beide pensioenwetten en het multi-pijlersysteem. Dit doe 
ik tegen het decor van de permanente discussie tussen voorstanders van het 
omslag- en kapitaaldekkingsstelsel. Ik zal daarbij laten zien waarom in de AOW 
uiteindelijk is overgestapt op een omslagstelsel. In deel 3 staan de oplossingen 
voor vergrijzing centraal die de ontwerpers van de AOW voor ogen stonden om 
een toekomstbestendig pensioensysteem te creëren. In hoofdstuk 7 komen 
tevens de diverse oplossingen uit het academische debat aan de orde.37 
Aansluitend schenkt hoofdstuk 8 afzonderlijk aandacht aan de geschiedenis 
van de wettelijke pensioenleeftijd (1895-1957): Hoe dachten vroegere politici en 
academici over de toekomstige AOW-leeftijd? In hoeverre adviseerden zij een 
dynamische leeftijdsgrens om de AOW anno 2018 betaalbaar te houden?38
37 Een reden waarom deel 2 (pensioenbeleid) aan deel 3 (oplossingen) voorafgaat is overigens ge-
legen in het feit dat het academische AOW-debat pas werkelijk oplaaide na de publicatie van het 
SER-advies (1954) over de inrichting van de AOW. Het is logisch om de boekindeling daarop aan 
te laten sluiten. 
38 Hoofdstuk 8 vormt zodoende een uitzondering op de driedeling bevolkingsdebat – pensioen-
beleid –pensioendebat/oplossingen, omdat hierin ook het beleid (1895-1957) met betrekking tot 
de pensioengerechtigde leeftijd aan de orde komt.F
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De Slotbeschouwing biedt een samenvatting van de bevindingen uit deel 1 t/m 3. 
Is ons multi-pijlersysteem inderdaad een ‘grand design’ of meer een kwestie van 
gelukkig toeval? Daarbij zal opnieuw – evenals in hoofdstuk 2 – aansluiting 
worden gezocht bij het academisch debat over de evolutie van pensioensystemen 
(§ 9.2). Aan de hand van de actuele CBS-prognose zullen we tevens zien in 
hoeverre vroegere prognoses van vergrijzing en de AOW-premie uit zijn gekomen. 
Dit alles vormt de opmaat voor § 9.3, waarin ik het actuele debat over de houd-
baarheid van ons pensioenstelsel spiegel aan de aangetroffen oplossingen voor 
vergrijzing. Wat kunnen beleidsmakers leren van de fundamenten van de pensioen-
discussie van nu? Een van de beleidsopties springt er hierbij tussenuit: een 
koppeling tussen de AOW-leeftijd en stijgende (gezonde) levensverwachting. 
§ 9.3 zal zodoende compleet in het teken staan van een herbezinning op de 
inmiddels 100 jaar oude leeftijdsgrens van 65 jaar. Dit vormt de opmaat naar 
beantwoording van de probleemstelling in § 9.4: zoals blijken zal, kunnen 
inzichten en nuances van vroegere en huidige experts tot een verrassend frisse 
en relativerende kijk op vergrijzing in de 21 eeuw leiden – een optimistische 
boodschap waarmee ik dit boek dan ook zal afsluiten.
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EEN INLEIDING OP VERGRIJZING EN HET INTERNATIONALE PENSIOENLANDSCHAP
§ 2.1   De opkomst en uitbreiding van publieke en private 
pensioenen in Europa
§ 2.1.1   De introductie en opkomst van publieke pensioensystemen  
(1880-1945)
De oorsprong van de moderne sociale verzekering gaat terug tot de negentiende 
eeuw, toen twee soorten pensioenstelsels het levenslicht zagen: het op het arbeids-
verleden en premiebetaling gebaseerde Duitse model in 1889 en het universele 
basispensioen uit Denemarken in 1891. Waar het eerste type gericht was op een 
stukje inkomensvervanging voor werknemers, stond het uit de staatskas 
gefinancierde Deense ontwerp open voor alle inwoners. In de eerste helft van de 
twintigste eeuw groeiden beide systemen uit tot best practices, zelfs zozeer dat 
in vrijwel ieder Europees land wel een variant te vinden was. In het algemeen 
voorzagen zij in lage uitkeringen bij een relatief hoge pensioenleeftijd van 
doorgaans 70 jaar. Ook in Nederland werd in 1913 besloten tot invoering van een 
Invaliditeitswet (IW). Net als in de meeste andere landen werd het ouderdoms-
risico hierin aanvankelijk nog gelijkgesteld aan arbeidsongeschiktheid (Arza & 
Kohli, 2008). Niettemin koos de overheid in 1919 na niet aflatend socialistische 
druk voor een lagere leeftijdsgrens van 65 jaar (Westerveld, 1994). 
 Over de redenen waarom overheden juist toen aan geleidelijk steeds meer 
inwoners pensioenen gingen aanbieden, bestaat al decennialang een academisch 
debat (Ebbinghaus, 2006). De moderniseringsthese stelt dat snelle industrialisatie 
en urbanisatie tot armoede onder ouderen leidden. Konden zij in pre-industriële 
agrarische samenlevingen nog leven van de opbrengsten van het land, in de 
nieuwe stedelijke economie was sprake van een wijdverbreide afhankelijkheid 
van loonarbeid en afbrokkeling van traditionele familieverbanden (Verbon, 
1988). Omdat tegelijkertijd ook de levensverwachting begon te stijgen, lag een 
langdurig inkomensverlies door nieuwe beroeps- en werkloosheidsrisico’s altijd 
op de loer. Bovendien was het voor arbeiders met lage en onreguliere inkomsten 
moeilijk om voorzieningen te treffen voor de oude dag, zoals in de vorm van 
sparen, levensverzekeringen of participatie in arbeidersonderlinges of de eerste 
private pensioenregelingen (Van Vorselen, 2008). Voor hen resteerde soms niets 
anders dan terug te vallen op liefdadigheid of armenhulp. Dit alles zorgde 
ervoor dat de druk op overheden toenam om een zekere vorm van inkomenssteun 
te bieden aan behoeftige ouderen. 
§ 2.1.2  Alternatieve stromingen in het debat
Arza & Johnson (2006) nuanceren dit beeld, omdat het veeleer zou gaan om een 
kleine groep ouderen met weinig sociale steunnetwerken zoals familie. In het 
algemeen belandden ouderen net zo vaak in armoede als jongeren, zowel in 
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stedelijke als in agrarische samenlevingen (Haber & Gratton, 1993). De economische 
groei van die tijd zou hierbij niet van directe betekenis zijn geweest, net zo min 
als demografische druk.39 Ondanks het feit dat in veel Europese landen de 
huwelijksvruchtbaarheid tegen 1900 begon te dalen en de levensverwachting te 
stijgen, bleef het aandeel ouderen toentertijd juist historisch laag, althans bij 
65 jaar als leeftijdsgrens. 
 Hierom ziet Thane (2006) in de stijgende grijze druk wel degelijk een factor: 
People who ‘looked old’ were more visible than the crude statistics suggest.40 Ook lijken 
pensioensystemen doorgaans ingevoerd te zijn in tijden van stijgende reële 
inkomens.41 Het feit dat de hogere levensstandaard steeds meer inwoners in 
staat stelde te sparen, zou de kloof met de allerarmsten bovendien zichtbaarder 
hebben gemaakt.42 Het ouderenvraagstuk kon hierbij pas echt ontstaan, toen 
sociale statistieken hun intrede deden in overheidsbeleid (Arza & Johnson, 2006; 
Thane 2006). Dit onthulde de omvang van sociale problemen die voorheen dikwijls 
aan individuele tekortkomingen waren toegeschreven: Niet de staat maar het 
individu was in de Westerse samenlevingen van voor 1945 verantwoordelijk 
voor het welzijn van zichzelf en zijn gezin.
 In een andere benadering stelt Heclo (1974) echter dat publieke pensioenen pas 
mogelijk werden, toen elites sociale politiek als strategie ontdekten. Zo lanceerde 
Bismarck de eerste ouderdomsverzekering in Duitsland als antwoord op de 
‘arbeiderskwestie’ om de gunst van de kiezers te winnen. Het doel hiervan was 
om het steeds populairder wordende socialisme de wind uit de zeilen te nemen 
en de arbeidersklasse in de nieuwe liberale staat te integreren. In aanvulling op 
zulke institutionalistische theorieën, stelt ook de democratiseringsthese de staat 
centraal. Marshall (1977) zag de verzorgingsstaat als het hoogtepunt van een 
eeuwenoud proces van toenemende politieke participatie en sociale rechten, 
waardoor de klassenstrijd verplaatst werd naar de politieke arena (Lindert, 
2004). 
39 Zo stelt Nijhof (2009) dat de gevolgen van vergrijzing pas zichtbaar werden toen de eerste 
pensioen systemen al waren geïntroduceerd.
40 P. Thane, ‘The history of retirement’, in: G.L. Clark et al. (eds.), Oxford handbook of pensions and 
retirement income (Oxford 2006) 33-51, aldaar 39.
41 Thane schrijft als historica juist wel een prominente rol toe aan economische groei en democra-
tisering, zoals wordt geïllustreerd door de vroege introductie van staatspensioenen in demo-
cratiserende, goed ontwikkelde en toen nog overwegend agrarische landen als Denemarken, 
Australië en Nieuw-Zeeland.
42 Overigens bestonden er voor welgestelde burgers ook in de 16e, 17e en 18e eeuw al vormen van 
oudedagsvoorziening. Individuen konden dit regelen via zogenaamde corrodies: contracten die 
ouderen een levenslange accommodatie en zorg in ziekenhuizen boden.
 J. Zuijderduijn, What did retirement cost back then? The evolution of corrody prices in Holland, ca. 
1500-1800 (Ongepubliceerd paper, 2014).
De focus van power resources-modellen ligt juist weer op de invloed van 
belangengroepen op sociaal beleid. Zo accentueert de sociaaldemocratiethese 
dat het succes van links een belangrijke stimulans vormde voor de groei van de 
verzorgingsstaat (Korpi, 2006; Esping-Andersen, 1990). Deze conventionele visie 
is echter in toenemende mate in twijfel getrokken door nieuwe literatuur – de 
zgn. ‘varieties of capitalism’ (Korpi, 2006) – die bepleit dat uiteenlopende 
subgroepen werknemers en werkgevers ieder hun eigen doelen en belangen 
nastreefden die de publieke pensioenvoorziening zowel positief als negatief 
konden beïnvloeden (Oude Nijhuis, 2009). Zo wordt ook de wens van sommige 
werkgevers om stijgende arbeidskosten af te schuiven op belastingbetalers door 
sommige historici beschouwd als stimulans voor de invoering van publieke 
pensioenstelsels (Thane, 2006).
§ 2.1.3  De verspreiding van private pensioenvoorzieningen (1830-1945)
Inderdaad was ook de private sector omstreeks 1850 al begonnen met het 
aanbieden van pensioenen, evenals de overheid als werkgever van ambtenaren, 
onderwijzers en soldaten. In Nederland werden onder meer de pensioenfondsen 
van ambtenaren (ABP, 1836), de Hollandsche Spoorweg Maatschappij (1845) 
en Philips (1913) opgericht. Men beoogde op die manier de beste werknemers 
aan te trekken, hun loyaliteit te winnen en iets in te brengen te hebben tegen 
vakbonden (Clark, 2003). Zo konden investeringen in human capital terug 
worden verdiend (Engelen, 2006). Soms ook was vrijgevigheid een motief 
(Nijhof, 2009). Hieruit sprak waardering voor de vitale bijdrage die personeel 
leverde aan het succes van innoverende bedrijven en een efficiënte moderne 
staat (Thane, 2006). In die context bleek een verzekering tegen inkomstenderving 
vanwege ziekte of ouderdom een aantrekkelijk alternatief voor het bieden van 
steeds hogere lonen, waardoor het ‘uitgesteld loon’ op steeds meer plaatsen 
ingeburgerd raakte (Sass, 1997).
 Tegen de twintigste eeuw begonnen vooral industriële werkgevers ook in te 
zien dat het arbeidsvermogen van oudere werknemers soms achter leek te 
blijven bij dat van jongere collega’s. Om winsten te optimaliseren creëerden zij 
daarom standaardpaden waarlangs zij hen lieten afvloeien (Clark, 2003). De 
instelling van een verplichte pensioneringsleeftijd werd hiermee een waardevol 
managementinstrument, zodat private pensioenen tegen 1940 in veel grote 
overheids- en ondernemingsorganisaties te vinden waren. Toch zouden zij pas 
na de Tweede Wereldoorlog een betekenisvolle component worden in nationale 
pensioenstelsels, waaronder die van Nederland. Tot in het Interbellum mocht de 
particuliere pensioensector nog nauwelijks als oplossing voor het ouderen-
vraagstuk worden gezien, omdat de verspreiding onder de beroepsbevolking 
nog relatief laag was (Sass, 2006). 
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§ 2.1.4  Expansie van Westerse pensioensystemen (1945-1975)
Samenvattend lijken alle genoemde verklaringen voor de opkomst van private 
en publieke pensioenen plausibel te klinken maar ook incompleet te zijn. Juist 
de onderlinge samenhang is van belang. Deze zag er in ieder land weer anders 
uit dankzij variërende politieke, economische en culturele contexten (Baldwin, 
1990). Ditzelfde geldt voor interpretaties van de uitbreiding van publieke 
pensioenstelsels direct na de oorlog. Hoewel hier in de literatuur minder 
discussie over bestaat, is het juist die expansie die in de loop van de twintigste 
eeuw de huidige ‘pensioencrisis’ zou veroorzaken (Arza & Johnson, 2006). 
    De uitbreiding van Westerse pensioensystemen wordt beschouwd als een 
compromis tussen de belangen van de overheid, werkgevers en de vakbeweging, 
wiens positie inmiddels een stuk machtiger was geworden (Sass, 2006; Whiteside, 
2006b). Omdat de inkomensbescherming van vooroorlogse regelingen duidelijk 
tekortgeschoten was, ontstonden gevoelens van nationale solidariteit om ook 
ouderen mee te laten profiteren van de toenemende welvaart in de jaren 50 en 60 
(De Deken et al., 2006). De algehele consensus luidde dat overheden een sleutelrol 
moesten spelen in het bieden van sociale zekerheid. In de strijd om de 
kiezersgunst vergrootten zij het uitkeringsniveau en de dekking van pensioenen, 
iets wat in combinatie met de stijgende levensverwachting steeds meer inwoners 
in staat stelde om met pensioen te gaan (Creighton & Piggott, 2006; Immergut & 
Anderson, 2007; Myles & Pierson, 2001). 
 Het is dan ook pas sinds 1945 dat het pensioen als levensfase een universeel 
verschijnsel is geworden en langzaamaan deel uit is gaan maken van het 
verwachtingspatroon van Westerse burgers. Het accent kwam te liggen op 
wettelijk verplichte pensionering, ook al was men nog fysiek in staat om door te 
werken (Thane, 2006). De officiële pensioenleeftijd werd doorgaans op 65 jaar 
gesteld, met soms ook lagere leeftijdsgrenzen voor vrouwen. In landen waar 
geen verplichte pensionering gold, loonde het daarnaast vaak niet om langer 
aan het werk te blijven. Fiscale prikkels ontbraken of er was zelfs sprake van een 
inkomenstoets waardoor het pensioen verviel (Sass, 2006). Dit alles leidde in de 
tweede helft van de twintigste eeuw tot een scherpe terugval in arbeidsparticipatie 
van ouderen. Zo is dit cijfer in de Nederlandse bevolking vanaf 1971 gestaag 
gedaald om tussen 1990 en 2000 een absoluut dieptepunt te bereiken (CBS 
Statline; NIDI, 2013).
§ 2.1.5   Verdere verwijding tussen Bismarck- en Beveridge-pensioensystemen 
(1945-1975) 
In ieder land werden alternatieve manieren gevonden om het inkomen van 
inwoners gelijkmatiger over de levensloop te spreiden en, zo gewenst, her te 
verdelen in de samenleving.43 Veel landen breidden hun publieke stelsel uit om 
een genereuzere inkomensvervanging bij pensioen te bieden. In andere landen 
vond een soortgelijke uitbreiding plaats via de wettelijke verplichtstelling van 
collectieve werknemerpensioenen of het stimuleren van vrijwillige private 
pensioenen (Immergut & Anderson, 2007; Bonoli, 2003). Dit leidde tot globaal 
twee stromingen in het Westerse pensioenlandschap: de zogenaamde Beveridge- 
en Bismarck-pensioensystemen.
 Het eerste systeem was populair in landen die eerder gekozen hadden voor 
het Deense model (een staatspensioen voor alle inwoners) en zich nu lieten 
inspireren door Groot-Brittannië, waar in 1946 een soortgelijk nieuw type 
pensioen op bestaansminimum werd ingevoerd.44 Dit Beveridge-model -zo 
vernoemd naar haar geestelijk vader- kon hiermee aangetroffen worden in de 
Angelsaksische en Scandinavische landen, terwijl ook ons land na 1945 een 
overstap naar deze variant maakte (Ebbinghaus, 2011). Hoewel de IW gebaseerd 
was geweest op een continentaal Bismarck-model met premiebetaling en alleen 
pensioenopbouw voor werknemers, waren de architecten van het nieuwe sociale 
zekerheidsstelsel tijdens de bezetting in Londen in aanraking gekomen met de 
vernieuwende ideeën over universele sociale rechten van Beveridge (Mannoury, 
1989; Kappelhof, 2004; Noordam, 1998; Van der Zwaal, 1992). Dit betekende dat 
ook de nieuwe AOW in 1957 een bodemvoorziening zou worden waarop iedere 
ingezetene aanspraak kon maken.
 De insufficient state pensionthesis stelt dat de private sector in deze landen de 
ruimte kreeg om voor aanvullend pensioeninkomen voor werknemers te zorgen, 
soms tot 70% van het inkomen tijdens de loopbaan (Ebbinghaus, 2011). 
Zo participeerde in Groot-Brittannië in de jaren 60 al vier op de tien werknemers 
in een werkgeversregeling, onder meer omdat tekorten aan goed geschoold 
personeel werkgevers aanmoedigden om aantrekkelijke pensioenregelingen 
aan te bieden (Whiteside, 2006b). De grote expansie kwam hier tussen 1965 en 
1980, toen nieuwe initiatieven de dekking en hoogte van private werknemers-
pensioenen hielpen vergroten. Dit was vooral te danken aan de uitbreiding van 
grote ondernemingen, een gunstige fiscale behandeling van pensioenen en de 
groei van collectief onderhandelde arbeidsvoorwaarden (Hannah, 1986; Sass, 
2006). 
43 In politiek-economische zin zijn dit – samen met inkomensbescherming – de belangrijkste doelen 
van een pensioensysteem (Arza & Kohli, 2008).
44 In Groot-Brittannië zag in 1908 al een soortgelijk volkspensioen als in Denemarken het levenslicht.
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In continentale ‘Bismarck-landen’ stond het publieke pensioen daarentegen 
louter open voor werknemers of aanvankelijk zelfs alleen maar specifieke 
groepen hiervan. De uitkering was gebaseerd op het arbeidsverleden en gericht 
op inkomensvervanging, zodat hier een direct verband bestond tussen premies 
en uitkering. Terwijl dit in Beveridge-landen dus alleen het geval was in de 
tweede en derde pijlers, zorgde die doelstelling er in landen als Duitsland, 
Frankrijk, België en Italië voor dat het publieke pensioenniveau dikwijls royaal 
was, tot 60% of meer van het gemiddeld geïndexeerde arbeidsinkomen (Sass, 
2006). Omdat hierdoor minder behoefte bestond aan aanvullende arrangementen, 
kwamen de private pijlers op het Europese continent minder goed tot ontwikkeling, 
iets wat ook wel crowding out wordt genoemd (Myles & Pierson, 2001).
§ 2.2  Ontwikkelingen in de financiering van publieke pensioenen
§ 2.2.1  De grote transitie naar omslagdekking na 1945 
De grote overeenkomst tussen alle Westerse publieke systemen in de jaren 50 en 
60 was de eensgezinde voorkeur voor omslagfinanciering. In landen als 
Zwitserland (1948) 45 en Duitsland (1957) viel de keuze op deze financierings-
methode. Deze beweging kwam vooral voort uit vooroorlogse ervaringen met 
fondsvorming tijdens de economische depressie: Door hyperinflatie was de 
reële waarde van spaargelden en pensioenfondsen verdampt, terwijl andere 
fondsen bankroet waren gegaan. Dit alles leidde tot verarming van de 
middenklasse, waardoor de roep om een collectieve, op solidariteit gestoelde, 
oplossing in plaats kon komen van het geloof in het individu. 
 Het omslagstelsel leek veel Europese regeringen dan ook een aantrekkelijk 
optie voor hun nieuwe publieke pensioenen. Het beleggingsrisico was verwaar-
loosbaar, de financiële basis oogde stabieler 46 en de actieve generatie kon 
ouderen direct van een redelijk pensioen voorzien, iets wat ook uit electoraal 
oogpunt attractief was (Haverland, 2001). Bovendien konden de uitkeringen 
welvaartsvast worden gemaakt door ze mee te laten stijgen met de prijs- of 
looninflatie. Ook in Nederland had de kapitaalgedekte IW voor 1945 regelmatig 
met tekorten op de balans gekampt, omdat de overheid de publieke 
pensioenfondsen als middel zag om gaten op de begroting mee te dichten. 
Daarnaast konden de nominale uitkeringen de inflatie niet bijhouden, zodat het 
45 Net zoals in Nederland is ook hier inmiddels sprake van gedeeltelijke financiering uit de algemene 
middelen. Het Zwitserse basispensioen uit 1948 is een soort hybride mix tussen een Bismarck- 
en Beveridge-model. Terwijl de uitkering afhangt van het middelloon en aantal jaar dat premie 
is betaald, is de maximale uitkering slechts twee keer zo hoog als het minimale basispensioen.
46 De stabiliteit in een omslagstelsel stoelt op de het feit dat er in een land altijd een bevolking zal 
zijn om de pensioenbelofte op te laten rusten, waarbij staten over de capaciteit beschikken om 
belastingen/sociale premies te innen (Øverbye, 2008).
IW-pensioen onvoldoende bleef om van te leven (Stoekenbroek & Wiersma, 
1998; Nelissen, 2001). Hierom voerde de regering in 1947 eerst een tijdelijke 
Noodwet Ouderdomsvoorziening in -de Noodwet Drees- waarna de omslag-
gedekte AOW tien jaar later volgde. 
 Het feit dat vooral continentaal Europa veel te lijden had gehad onder de 
economische crisis en oorlogsjaren, helpt hierbij te verklaren waarom private 
kapitaalgedekte pensioenstelsels in de Bismarck-landen zo weinig politieke 
steun kregen (Clark, Munnell & Orszag, 2006). In sommige landen werd zelfs 
ook besloten om aanvullende regelingen op omslagbasis te financieren. Zweden 
nam hierbij een atypische positie in: in 1960 zag hier een tweede publieke 
inkomensgerelateerde pijler (ATP) het levenslicht als supplement op het al 
eerder ingevoerde volkspensioen voor alle inwoners (1913, herzien in 1946), iets 
wat ook wel Beveridge-plus wordt genoemd (Ebbinghaus, 2011; Hagen, 2013). 
Behalve in Nederland bleven kapitaalgedekte werknemersregelingen voornamelijk 
ook in Zwitserland en de Angelsaksische landen van belang (zie § 2.3).
§ 2.2.2  De Aaron-conditie als economisch-historisch hulpmiddel 
De opkomst van het omslagstelsel is zodoende toe te schrijven aan een 
combinatie van factoren. Bovendien vervulden vooral ook de economische en 
demografische bloei van die tijd een sleutelrol, omdat dit een gunstige situatie is 
voor omslagdekking. Geïnspireerd door ideeën van Samuelson (1958) werkte de 
econoom Aaron hierover in 1966 zijn Aaron-conditie uit. Deze beantwoordt de 
vraag welke financieringswijze het ideaalst is: omslag- of kapitaaldekking. Zij 
stelt dat het omslagstelsel voor iedere generatie de hoogste pensioenen oplevert, 
indien de winst uit arbeid hoger is dan die uit kapitaal. Zijn de bevolkingsgroei 
en economische groei (stijging van de reële lonen) samen kleiner dan de reële 
rentevoet (gecorrigeerd voor inflatie), dan is fondsvorming lucratiever (Disney, 
2006; McGillivray, 2006; Myles & Pierson, 2001). Een omslagstelsel profiteert van 
een bloeiende en groeiende arbeidsmarkt, kapitaaldekking floreert bij gunstige 
omstandigheden op de kapitaal- en aandelenmarkt.47 In die zin heeft dit model 
vooral een descriptief karakter, waarbij in de literatuur opvalt dat het vooral 
toepassing vindt in actuele analyses (zie bijv. Adema et al., 2009).
 Toch wordt de Aaron-conditie ook als historische verklaring toegepast, 
omdat zij licht kan werpen op de vraag waarom landen toentertijd voor omslag-
financiering in de publieke pijler kozen. Zo laat Verbon voor Nederland zien dat, 
op basis van puur financiële overwegingen, omslagfinanciering tot in de jaren 70 
de meest geschikte methode voor de AOW zou zijn geweest (tabel 1).48 Geen fase 
47 Omslagstelsels, met andere woorden, verzekeren tegen een toekomst met een structureel lage rente.
48 De omstandigheden voor het omslagstelsel waren vooral ook gunstig voor 65-plussers. De AOW- 
bedragen werden tot in de jaren 70 immers (steeds meer) gekoppeld aan de snelle loons-
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was ooit zo gunstig voor de invoering van een omslagstelsel als de jaren 50, 60 
en een deel van de jaren 70. De keuze voor dit systeem in 1957 is dus volledig in 
lijn met de uitkomsten van de Aaron-conditie (zie ook Haverland, 2001). Tot 
soortgelijke conclusies komen Van Dalen (1991) en Stoekenbroek & Wiersma 
(1998). Terwijl de economische groei toentertijd ongeëvenaard was, lag het 
geboorteoverschot door de naoorlogse babyboom nog op een vrij hoog niveau. 
Given the situation of that time unanimous support of the PAYG-system in the 
Netherlands was to be expected. No one could ever have guessed that the economic tide 
would turn so severely nor that birth rates would begin to fall so dramatically in the 
1970s, aldus Verbon.49 
Tabel 1  Evolutie Aaron-conditie in Nederland, 1900-1983
Variabele 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1975 1980 1981 1983
Bevolkingsgroei 1,6 1,4 1,5 1,5 1,2 1,4 1,3 1,3 1,0 0,8 0,5 0,4
Groei NI * 2,2 2,8 7,8 -5,3 5,3 9,5 10,5 8,9 10,9 6,4 4,0 2,7
Rentevoet 3,2 3,3 5,7 3,8 4,0 3,1 4,4 7,0 7,8 7,1 8,8 6,6
Aaron 0,6 0,9 3,6 -7,6 2,5 7,8 7,4 3,2 4,1 0,1 -4,3 -3,5
* NI: nationaal inkomen
Bron: CBS, ontleend aan Verbon (1988)
De econoom bestudeert vervolgens of de Aaron-conditie in de praktijk inderdaad 
ook een motief is geweest voor politici om in de AOW een omslagstelsel te 
introduceren. Toenmalige argumenten pro omslagfinanciering wijzen er echter 
op dat politicians made use of some economic simplifications in which the Aaron-
condition did not play a role or was used in an inconsistent way.50 Keynesiaanse 
denkbeelden ten gunste van een ruimhartige verzorgingsstaat waren het 
invloedrijkst. Hierin vormden pensioenen een nuttig instrument om consumptie 
te stimuleren, terwijl hoge niveaus van besparingen juist gezien werden als een 
bedreiging (Immergut & Anderson, 2007).
ontwikkeling om de AOW welvaartsvast te maken. Op die manier had het omslagstelsel ook 
een welvaartsvermeerderend effect, omdat dit tot meer consumptie van ouderen leidde (Van 
Dalen, 1991).
49 H. Verbon, On the evolution of public pension schemes (Alblasserdam 1988) 58. Myles & Pierson 
(2001) laten voor Canada hetzelfde beeld zien.
50 Verbon, On the evolution, 74.
Vanaf mid-jaren 70 openbaarden zich vervolgens structurele verschuivingen in 
de Nederlandse economie. Een terugval in het NI ging gepaard met een stijgende 
rente en mondiaal aantrekkende en globaliserende aandelenmarkten. In de jaren 80 
en 90 diende zich dan ook een nieuw tijdperk aan van grotere internationale 
kapitaalstromen (Øverbye, 2008). Ook de vruchtbaarheid begon sterk te dalen, 
zodat het volgens de Aaron-conditie logisch zou zijn geweest als beleidsmakers 
sindsdien alsnog zouden zijn overgestapt op kapitaaldekking in de AOW. 
Dit gebeurde echter niet. Sterker nog, Myles & Pierson (2001) stellen dat zulke 
tendensen ook in andere Westerse landen zichtbaar werden: zelfs Bismarck-
landen hielden hun dure omslaggedekte publieke pensioen in stand, ondanks 
het feit dat inmiddels ook een acute angst was ontstaan voor de toekomstige 
impact van vergrijzing op zorg- en pensioenkosten. 
 In die context begonnen pensioenhervormingen beschouwd te worden als 
essentieel onderdeel van een bredere toekomstvisie op economische groei en 
werden zij bepleit door internationale organen als de Wereldbank en het IMF en 
de OECD, die in Europa samen met de EU het voortouw nam (Arza & Johnson, 
2006; Ebbinghaus, 2011). Discussies over de aankomende ‘pensioencrisis’ vielen 
op die manier ongeveer samen met de voltooiing van naoorlogse pensioen-
systemen en een opleving van neoliberale ideologie over een terugtredende 
overheid.51 De (inter)nationale pensioenindustrie (levensverzekeraars, consultancy) 
was hier een instigator van: zij gebruikte het stijgend aantal ouderen als argument 
tegen de verzorgingsstaat en promootte multi-pijlersystemen met een prominentere 
commerciële rol voor private pensioenvoorzieningen als oplossing voor een 
vermeende ‘crisis van de verzorgingsstaat’ (Leimgrüber, 2014). In het Engelstalige 
discours werd PAYGO (het omslagstelsel) hierbij geframed als een zwak 
alternatief voor funding. Die woordkeuze suggereert dat PAYGO een inadequate 
dekking van de pensioenaanspraken kent. In werkelijkheid is dit niet zo en doet 
een vergelijking tussen prefunding (kapitaaldekking) en funding on a PAYGO basis 
(omslagdekking) beter recht aan het onderscheid tussen beide systemen.52
§ 2.2.3  Het academisch debat over de evolutie van Westerse pensioensystemen 
De Aaron-conditie lijkt dus niet altijd toereikend om ontwikkelingen in 
pensioensystemen te verhelderen: zelfs ondanks de nieuwe economische en 
demografische condities en internationale pleidooien voor modernisering en/of 
invoering van een multi-pijlersysteem, veranderden landen hun pensioensysteem 
51 Al in 1972 pleitte de invloedrijke econoom Friedman voor een overstap van omslag- naar kapi-
taaldekking bij de financiering van pensioenen (Ebbinghaus, 2011). 
52 Met dank aan een waardevolle opmerking van Emmanuel Raynaud tijdens de workshop:
 ‘Social and economic policy making. Scientific experts in transnational perspective’ van het 
Sinergia Project van de Universität Basel op 6-7 februari 2013. Raynaud is een voormalig senior 
medewerker van het International Labour Office in Geneve.
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amper. Blijkbaar zijn ook andere processen van invloed. Veel sociale 
wetenschappers zijn dan ook van mening zijn dat path dependency de beste 
papieren in handen heeft om de evolutie -of beter: continuïteit- van 
pensioensystemen te verklaren. Deze economische theorie ontstond in de jaren 
80, waarna zij als concept ook geliefd werd in andere disciplines, zo ook om de 
verschillen in hedendaags (pensioen)beleid tussen Westerse welvaartstaten te 
analyseren. Centraal staat het idee dat instituties na verloop van tijd steeds 
inflexibeler raken.53 Als een institutie eenmaal een zeker pad is ingeslagen, zal 
die waarschijnlijk ook verder langs die weg blijven evolueren, omdat iedere 
verdere stap dat traject voor actoren aantrekkelijker maakt: This is because the 
relative benefits of the current activity compared with other possible options increase 
over time. To put it a different way, the costs of exit -of switching to some previously 
plausible alternative- rise.54 Bijgevolg wordt de kans op beleidsveranderingen 
miniem, zelfs als de alternatieven beter zouden zijn dan de originele beslissing. 
 Een voorbeeld van zo’n institutie is het omslagstelsel. Omdat dit in veel 
publieke pensioensystemen gehandhaafd is, weerspiegelen zij nu nog altijd 
politiek-sociale compromissen van direct na de oorlog (De Deken et al., 2006). 
Die continuïteit komt voort uit het feit dat inwoners pensioenrechten opbouwen 
over een lange periode en hun verwachtingen politiek moeilijk te keren zijn55 
Bovendien leidt de transitie naar zuivere fondsvorming tot een ‘double payer 
problem’. Dit houdt in dat de actieve generatie voor het eigen pensioen moet 
sparen, terwijl zij ook de huidige gepensioneerden van een basisuitkering blijft 
voorzien: een dubbele premie dus.56 Er is sprake van een legacy debt die bij de 
invoering van het omslagstelsel voor de toekomst kon ontstaan, doordat de 
ouderen van dat moment zelf niet voor hun eigen pensioen gespaard hadden 
(Diamond & Orszag, 2004; Myles & Pierson, 2001).57 
53 Overeenkomstig het leeuwendeel van de pensioenliteratuur wordt een institutie beschouwd als 
een set van normen en routines die algemeen geaccepteerd raken en bijgevolg het gedrag en de 
verwachtingen van actoren ten aanzien van beleidsuitkomsten beïnvloeden.
54 P. Pierson, ‘Increasing returns, path dependency, and the study of politics’, The American political 
science review 94 (2000) 252.
55 Ook de sinds midden jaren 70 in Nederland populair geworden VUT- en prepensioenregelin-
gen lieten dit bij uitstek zien. Inwoners gingen een vervroegd pensioen steeds meer als recht 
beschouwen, terwijl de VUT door de overheid en sociale partners in het leven was geroepen als 
een tijdelijk arbeidsmarktinstrument om jeugdwerkloosheid te bestrijden (Ebbinghaus 2006; 
Oude Nijhuis, 2010).
56 Wanneer de overheid besluit om het omslagstelsel af te schaffen, betekent dat dus dat de pensi-
oenen van de bestaande generatie ouderen eerst afgefinancierd moeten worden. Dit kan zij ook 
doen door bijvoorbeeld de staatsschuld op te laten lopen, al worden de kosten van de pensioen-
voorziening op die manier in feite nog steeds doorgeschoven naar de toekomst, net als in een 
omslagstelsel.
57 Stoekenbroek & Wiersma (1998) berekenden deze latente verplichting op ƒ 740 miljard in 1997 
bij een rekenrente van 4%, vrijwel 100% van het BBP.
Als gevolg van deze horde raken ook de pensioenmix ‘publiek-privaat’ en het 
onderscheid tussen Beveridge- en Bismarck-landen steeds meer ingesleten. De 
startpositie aan het begin van de twintigste eeuw of direct na de oorlog (§ 2.1) is 
hiervoor bepalend. Ook al leken de oorspronkelijke verschillen tussen beide 
systemen in die tijd niet zo groot, gaandeweg zijn de routes verder uiteen gaan 
lopen (WRR, 2006). Dit is financieel vooral nadelig voor Bismarck-landen waarin 
de publieke sector een dominante rol speelt en de dekking en uitkeringen 
genereus zijn, omdat zij zijn gericht op inkomensvervanging in plaats van louter 
het geven van een bescheiden basispensioen. Hier zal vergrijzing tot een forse 
uit-gavenstijging voor overheden leiden, zoals voor diverse landen wordt 
geïllustreerd in tabel 2: 
Tabel 2  Prognoses publieke uitgaven aan pensioenen als % BNP, 2013/15-2060 58
Land 2013-2015 2040 2060
Saldo 
2013-2060
België 11,8 13,0 13,0 1,2
Denemarken 10,3 8,0 7,2 -3,1
Duitsland 10,0 12,2 12,7 2,7
Frankrijk 14,9 13,8 12,1 -2,8
Griekenland 16,2 14,1 14,3 -1,9
Ierland 7,4 10,0 8,4 1,0
Italië 15,7 15,8 13,8 -1,9
Nederland 6,9 8,3 7,8 0,9
Spanje 11,8 11,9 11,0 -0,8
Verenigd Koninkrijk 7,7 8,4 8,4 0,7
Zweden 8,9 7,5 7,5 -1,4
Zwitserland 9,8 Nb Nb 1,1 *
* Nb: niet beschikbaar. Saldo 2013/15-2050
Bron: OECD, Pensions at a Glance 2017. OECD and G20 indicators (z.p. 2017) 143. 
De aanzienlijke variëteit in het publieke uitgavenpatroon hangt dus samen met 
twee factoren: de intensiteit van het vergrijzingsproces in combinatie met de 
aard van het pensioensysteem (Bonoli & Shinkawa, 2005). Zo zien we dat de 
uitgavenpiek voor Nederland inderdaad zo rond 2040 ligt. Toch blijft de impact 
58 Inbegrepen zijn de publieke uitgaven aan het (basis)pensioen in de eerste pijler, zoals in 
Nederland die aan de AOW.
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in Europa nog enigszins beperkt dankzij inmiddels ingezette hervormingen, 
zoals die in Zweden en Italië.59 Verder lijken Nederland, Zwitserland, 
Denemarken en de Angelsaksische staten er als multi-pijlerlanden verhoudings-
gewijs goed voor te staan, zowel nu als in 2060. Dit hangt logischerwijs samen 
met het feit dat het publieke pensioen hier relatief bescheiden is. Voor Bismarck-
landen als België en Duitsland zijn de prognoses juist een stuk minder florissant, 
terwijl de kosten in zowel Frankrijk, Griekenland als Italië momenteel al op een 
hoog niveau liggen.
§ 2.2.4  Van path dependency naar open path dependency
Omdat in Europese landen sinds de jaren 80 een verdubbeling van premies in 
2050 werd voorzien, moesten beleidsmakers op zoek naar andere oplossingen 
dan een ‘simpele’ premiestijging. Die was langere tijd gebruikelijk, maar de grenzen 
van dit instrument waren inmiddels bereikt: Vergrijzing leidde zo indirect tot 
stijgende loonkosten die steeds meer als obstakel voor de internationale concurrentie-
positie, economische groei en een goed functionerende arbeidsmarkt (werk-
gelegenheid dus) werden gezien (Feldstein & Siebert, 2002).
 Toch leken Westerse pensioensystemen tot in de vroege jaren 90 nog 
immuun te zijn voor al te ingrijpende hervormingen (Arza & Kohli, 2008): 
De aanpassingen waren hoogstens marginaal, terwijl de pensioenmix in stand 
werd gehouden door allerlei soorten positive feedback. Zo voorspelt veto player 
theory dat de schaal van hervormingen afhangt van het politieke systeem en 
dus de invloed van diverse actoren in een land (Immergut & Anderson, 2007).60 
Ook zullen politici altijd willen voorkomen om de schuld te krijgen van 
impopulaire ingrepen, zodat deze gemaskeerd worden.61 De ‘nieuwe politiek 
van de verzorgingstaat’ is hiermee volkomen tegengesteld aan die in de 
expansiefase (Myles & Pierson, 2001). Wordt het heden gekenmerkt door 
bezuinigingen, in vroegere tijden konden politici juist electoraal succes boeken 
via ‘credit claiming’: het winnen aan populariteit door pensioenen te verhogen 
en voor een groter deel van de bevolking beschikbaar te maken. 
 Structurele kostenbesparing stond hierbij aanvankelijk centraal: regeringen 
zetten in op het onvolledig indexeren van pensioenen en het stimuleren van de 
arbeidsparticipatie onder ouderen. Zij ontmoedigden vroegpensioen, terwijl 
59 Zweden en Italië zijn in de publieke pijler overgestapt op een zogenaamd NDC-systeem: zie § 2.2.
60 Hierbij kan in de Nederlandse casus ook worden gedacht aan de ‘grijze stem’: ouderenpartijen 
die dankzij vergrijzing steeds invloedrijker worden. Omdat zij de belangen van 55-plussers 
verdedigen staan zij doorgaans behoudend tegenover pogingen om het pensioensysteem te 
hervormen, al hoeft dit zeker niet altijd het geval te zijn.
61 In politicologische literatuur wordt dit ook wel blame avoidance genoemd: een vorm van po-
sitive feedback. Zo kunnen politici ervoor kiezen om hervormingen via lange overgangsfases 
minder zichtbaar te maken voor het publiek.
ook de wettelijke pensioenleeftijden soms stegen (Arza & Kohli, 2008). Ook 
verdwenen voordelen voor ambtenaren of werd een inkomenstoets ingevoerd 
(Immergut & Anderson, 2007; Myles & Pierson, 2001). Niettemin bleken al snel 
fundamentelere aanpassingen nodig te zijn, zodat academici tegenwoordig een 
schemerzone zien tussen een volledig bevroren pensioenlandschap en een 
radicale paradigmaverandering. In essentie houdt dit open path dependency-
concept in dat de beleidsopties van nu een uitkomst zijn van keuzes en inzichten 
in het verleden. Zij zijn begrensd door de weg die ooit is ingeslagen, maar tot op 
zekere hoogte is verandering zeker mogelijk.62 Welk pad dit precies werd, hing 
af van the interactions of collective action by individual and corporate actors in a given 
historical situation tijdens een zogenaamde window of opportunity.63 
 Ebbinghaus (2011) laat zien wat dit betekent voor ons begrip van de nu zo 
grote verschillen in pensioenmixes. Hij schrijft de variatie toe aan keuzes die 
overheden soms al in de negentiende eeuw maakten. Het sleutelmoment voor de 
meeste Westerse landen situeert hij tussen 1880 en 1925, toen zij voor de keuze 
stonden om een universeel basispensioen of regeling voor werknemers in te 
voeren. Toch lukt het nu zelfs ook sommige Bismarck-landen om, binnen 
historisch bepaalde grenzen, private supplementen fiscaal te stimuleren (Arza & 
Kohli, 2008; Whiteside, 2006b).64 In antwoord op aanbevelingen door 
internationale spelers als de Wereldbank (1994 & 2005) en Mercer is het doel 
hiervan om publieke pensioenuitgaven zachtjesaan te reduceren. Dit lijken 
weliswaar kleine stapjes, yet, in the long-run these institutional changes may be the 
first steps towards a more substantial change in the public-private mix to come in the 
future.65 In Italië (1995), Zweden (1998) en sommige Oost-Europese landen vindt 
momenteel zelfs een transitie plaats naar Notionol Defined Contribution (NDC). 
Dit is een hybride systeem waarin het omslagstelsel is voorzien van virtuele 
individuele pensioenrekeningen. De pensioenopbouw wordt beïnvloed door 
het arbeidsverleden, de uittreedleeftijd, levensverwachting en -zoals in Zweden- 
de winst van publieke pensioenfondsen (Disney, 2006; Immergut & Anderson, 
2007).
62 In de klassieke deterministische variant van path dependency zijn veranderingen ook wel mo-
gelijk, maar alleen als zich een crisissituatie voordoet die de ingesleten gewoontes doorbreekt.
63 B. Ebbinghaus, ‘The changing public-private pension mix in Europe’, in: B. Ebbinghaus (ed.), 
The varieties of pension governance. Pension privatization in Europe (New York 2011) 23-53, aldaar 25.
64 Sommige auteurs onderstrepen hierbij het belang van veranderingen in het publieke discours 
over vergrijzing om draagvlak te creëren onder de bevolking. Zie bijv. over de jaren 2000-2007: 
M. van der Steen, Een sterk verhaal. Een analyse van het discours over vergrijzing (Den Haag 2009).
65 Ebbinghaus, ‘The changing public-private pension mix’, 50.
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§ 2.3   Het actuele academisch debat: consensus met openstaande vragen
§ 2.3.1   De huidige consensus: multi-pijlersystemen als path dependent 
uitkomst
Zoals § 2.1 en 2.2 lieten zien, bestaat in het academisch debat consensus dat de 
huidige vier multi-pijlersystemen in West-Europa min of meer toevallig zijn 
ontstaan. Politicologen dichten het ontstaan hiervan toe aan het niet of pas laat 
in actie komen van overheden op pensioengebied in combinatie met lands-
specifieke factoren. Een doelbewuste strategie om pensioenen in de toekomst 
betaalbaar te houden en fases van innovatie ontbraken (Green-Pedersen, 2007; 
Anderson, 2004; Haverland, 2001). Het basispensioen in Beveridge-landen was 
onvoldoende om voor inkomensvervanging bij pensionering te zorgen, terwijl 
zulke voorzieningen soms ook pas laat ingevoerd werden. Volgens de insufficient 
state pensionthese won een goed privaat pensioen hierdoor zo aan belang dat de 
nu zo gunstige pensioenmix in deze landen in de loop van de twintigste eeuw 
ingesleten raakte. In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog zette die 
ontwikkeling door, omdat publieke inkomensgerelateerde aanvullingen uitbleven 
(Nederland en Zwitserland), te bescheiden waren (Denemarken, ATP 1964) of 
pas laat het levenslicht zagen (Groot-Brittannië, SERPS 1975). Toen kapitaal-
dekking vanaf mid-jaren 70 lucratiever begon te worden en bezuinigingen op 
publieke pensioenen nodig bleken, konden deze landen dus vrij gemakkelijk 
doorgaan met het stimuleren van private pensioenen. Dit in tegenstelling tot 
landen die al in een eerder stadium hun omslaggedekte systemen voor werknemers 
hadden uitgebreid (Ebbinghaus, 2011; Myles & Pierson, 2001; Green-Pedersen, 
2007). Bovendien beoogden werkgevers het private aandeel in de pensioen-
voorziening te consolideren. Zo konden publieke pensioenuitgaven beperkt 
blijven en zeggenschap worden gehouden in pensioenland. 
 Als rolmodel van een multi-pijlersysteem wordt dikwijls Zwitserland 
genoemd. Dit land kent ondanks haar 7 miljoen inwoners een omvangrijke 
pensioenmarkt met een geschat pensioenvermogen van € 808 miljard in 2016, 
zo’n 142% van het BBP. Ter vergelijking: in Nederland, Denemarken en het 
Verenigd Koninkrijk gaat het om respectievelijk 1335 (180%), 612 (209%) en 2274 
miljard (95%).66 Het Zwitserse model is de uitkomst van een continue lobby van 
de pensioenindustrie (zoals die van werkgevers en verzekeraars) om zo haar 
invloed en toezicht op de vele miljarden aan fondsvermogen veilig te stellen. 
Als gevolg hiervan bleef de AHV – de Zwitserse AOW – bescheiden en werd het 
multi-pijler-model in 1972 zelfs grondwettelijk vastgelegd (Leimgruber, 2012).67 
66 Zie tabel 4 in § 1.4.2.
67 Zwitserland was bovendien het eerste land waarvan de overheid publiekelijk de voordelen van 
een multi-pijlersysteem verwoordde in een rapport over de AHV in 1963 (Queisser en Vittas, 2000).
De doctrine kon zich sindsdien internationaal verspreiden via informele netwerken, 
waarna zij door de promotie van instellingen als de Wereldbank pas werkelijk 
bekendheid verwierf. Leimgruber concludeert daarom dat het Wereldbankmodel 
in wezen een Zwitserse uitvinding is, waarvan de origine teruggaat tot 1927, 
toen de Zwitser Marchand de contouren al schetste op een internationaal 
congres voor actuarissen. Pensioenprivatisering heeft dus niet alleen Angelsaksische 
roots, maar maakt juist ook gebruik van continentale modellen.
 Ook in Groot-Brittannië speelde de lobby van werkgevers een prominente 
rol in de wordingsgeschiedenis van het multi-pijlersysteem. Zij werden hierin 
gesteund door de pensioensector en – meer specifiek – in 1964 zelfs door het 
Ministerie van Financiën. Deze was fel gekant tegen nieuwe plannen van de 
Labour-regering om een nieuw soort aanvullend pensioen te introduceren. 
Dit zou de overheid invloed geven op de investeringsdoelen van fondsen.68 
Het Ministerie meende echter dat deze ‘nationalisation by the backdoor’ investeringen 
in de private sector bedreigde en – nog belangrijker – zou leiden tot monetaire 
instabiliteit (Whiteside 2003). Bovendien mochten de collectieve uitgaven niet te 
hoog oplopen, zo blijkt uit een memo in de Treasury uit 1960: The growth of private 
pension schemes is to be encouraged; it produces social stability. In the long run, moreover, 
it should reduce the individual’s dependence on the Government scheme and perhaps even 
enable the Government to get away from the expensive doctrine of “universality” – and 
perhaps lead to the adoption of benefit payments according to need.69 Dankzij de 
invloed van het ambtenarenapparaat had in het Verenigd Koninkrijk in 1967 
inmiddels de helft van de actieve bevolking een aanvullend werknemers-
pensioen.70 De politieke cultuur stond in Groot-Brittannië zodoende minder 
open voor een grotere rol voor de staat, terwijl werknemerspensioenen dieper 
waren ingebed door de vroege industrialisatie (Sass, 2006).71 
 Het Deense multi-pijlersysteem, dat in recente edities van de Global Pension 
Index bovenaan de lijst prijkt, is pas relatief laat tot ontwikkeling gekomen. 
In het Scandinavische model van de verzorgingsstaat heeft de nadruk altijd op 
68 Het idee was om de deze aanvullende publieke pijler te baseren op kapitaaldekking, waarbij 
het fonds door onafhankelijke trustees zou worden gemanaged. Die opzet is vergelijkbaar met 
het in 1960 geïntroduceerde ATP in Zweden (§ 2.2). Ook daar luidde de kritiek toen dat het om 
staatssocialisme zou gaan.
69 N. Whiteside, ‘Public policy and private pensions: Historical perspectives on the politics of 
reform’, Journal of European social policy 16 (2006) 43-54, aldaar 50. 
70 Overigens is er nadien ook kritiek op het Britse systeem ontstaan, nadat in 1978 (SERPS) en 
2002 (S2P) alsnog regelingen werden geïntroduceerd om via de overheid tot op zekere hoogte 
aanvullend pensioeninkomen op te bouwen. Critici stellen dat dit het Britse multi-pijlersysteem 
nodeloos ingewikkeld heeft gemaakt.
71 Anders dan in het Nederland van de twintigste eeuw boden werkgevers die aan op een vrijwillige 
en individuele basis – een belangrijk onderscheid tussen het Angelsaksische en Nederlandse 
model (Nijhof, 2009).
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een centrale rol voor de overheid gelegen bij het verdelen van welvaart onder de 
bevolking (Cox, 2004; WRR, 2006). Aanvankelijk uitte dit zich in een bescheiden 
aandeel van de private sector in het pensioeninkomen. Toen in de jaren 80 
overheidstekorten ontstonden, nam de druk toe om het Deense pensioensysteem 
te hervormen. De oplossing werd gevonden in het verder stimuleren van de 
tweede en derde pijler met individuele pensioenarrangementen. De verspreiding 
van werknemerspensioenen is hierbij succesvol geweest dankzij de sterke 
positie van vakbonden en het ontstaan van een nieuwe overlegstructuur met 
collectieve onderhandelingen (cao’s).
§ 2.3.2   Padafhankelijke lijnen in de Nederlandse pensioengeschiedenis, 
1830-1957
Wanneer we het Nederlandse multi-pijlermodel bekijken, zijn er auteurs die de 
notie van een ‘grand design’ – een blauwdruk voor de toekomst – (indirect) 
afwijzen. In het academische debat stellen zij dat de in omvang bescheiden AOW 
voor ons land niet mag worden gezien als doelbewuste tactiek to ensure the long-
term viability of the pension system under different economic and demographic 
circumstances. (…) Choices were incremental, however, and – until the late 1990s – based 
mainly on other considerations. In the Dutch case the effects of these decisions provided a 
better fit with the changing environment only by accident.72 Kortom: Nederlandse 
politici en beleidsmakers zouden in de twintigste eeuw niet beter op toekomstige 
economische (gunstige aandelenmarkten) en demografische (vergrijzing) 
omstandigheden geanticipeerd hebben dan hun collega’s in Duitsland, zo meent 
Haverland (2001).73 Diverse ontwikkelingen zorgden ervoor dat de weg richting 
het huidige multi-pijlersysteem toevallig werd gecontinueerd.
 De historicus Nijhof onderscheidt in dit verband vier stadia. Om te beginnen 
mislukten eerdere pogingen om een basispensioen in te voeren, waarna de IW 
maar een bescheiden pensioen onder bestaansniveau bood. Tegelijkertijd 
sprongen werkgevers in dit gat, vaak ook nog met actuarieel insolide fondsen.74 
Dit veranderde in 1913 en 1922 (Pensioenwet) 75, toen het kabinet inzette op een 
72 M. Haverland, ‘Another Dutch miracle? Explaining Dutch and German pension trajectories’, 
Journal of European social policy 11 (2001) 308-323, aldaar 314.
73 Bijkomend voordeel van het Nederlandse pensioensysteem was dat de pensioenfondsen inves-
teerden in de financiële markten en daarmee de economie konden versterken, aldus Haverland. 
In Duitsland was daarentegen een boekreservesysteem gebruikelijk:  hierin reserveert de 
 onderneming op de balans een bepaald bedrag om pensioenen mee te betalen. Er wordt dus geen 
kapitaal aan de onderneming onttrokken. Dit systeem is in Nederland nog altijd niet toegestaan.
74 De eerste collectieve pensioenvoorzieningen ontstonden rond het midden van de negentien-
de eeuw, variërend van het ABP 1836) tot ondernemingspensioenfondsen zoals die van de 
Hollandsche Spoorweg Maatschappij (1845) en later ook Philips (1913).
75 In de Pensioenwet voor Gemeenteambtenaren (1913) werd voor het eerst de overstap van om-
slag- naar kapitaal-dekking gemaakt, waarna de Pensioenwet van 1922 dit ook regelde voor de 
pensioenvoorziening voor alle burgerlijk ambtenaren.
verplicht pensioenfonds voor alle ambtenaren via zuivere kapitaaldekking: het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Dit was een belangrijk moment in de wording 
van het Nederlandse multi-pijlersysteem, omdat dit ABP als voorbeeld ging 
gelden voor bedrijfstak- en ondernemingsfondsen. De markt volgde de standaard 
die de overheid in haar rol als werkgever creëerde. De derde fase startte met de 
Wet op de cao (1937). Deze gaf de regering de bevoegdheid om arbeidscontracten 
tussen (vertegenwoordigers van) werkgevers en werknemers – inclusief 
pensioenregelingen – algemeen verbindend te verklaren voor een hele branche.76 
Dit zorgde voor schaalvergroting en voorkwam concurrentie op arbeidsvoor-
waarden, wat bijdroeg aan het ontstaan van duurzame fondsen. Ook kreeg de 
tweede pijler hierdoor zowel een quasi-verplicht als semi-publiek karakter, omdat 
directe financiële verantwoordelijkheid voor de staat ontbrak (Whiteside, 2006a). 
Op die manier creëerde de overheid een optimaal klimaat voor werknemersfondsen, 
zodat hun verspreiding aanzienlijk verruimd kon worden. De Wet betreffende 
verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds (1949) en beroepspensioen-
regeling (1972) versterkten dit proces 77, terwijl de Pensioen- en Spaarfondsenwet 
(1952) spelregels bood om de nieuwe fondsen financieel gezond te houden.78 Pas 
toen zij inmiddels een beduidende positie in het pensioenlandschap hadden 
ingenomen, zag de AOW in 1957 het levenslicht. Haar introductie markeerde een 
nieuwe, vierde, stap op weg naar ons huidige multi-pijlersysteem.
 Anderson (2004) constateert dat ook de als tijdelijk bedoelde Noodwet 
Ouderdomsvoorziening (1947) beslissend is geweest om Nederland op een 
Beveridge-pad te doen belanden. Direct na de oorlog zorgden ideologische 
tegenstellingen ervoor dat een definitieve regeling op zich liet wachten. Toch 
deelden alle partijen de wens om intussen de leefsituatie van ouderen snel te 
verbeteren, zodat de noodwet van Drees (PvdA) er met steun van de KVP 
uiteindelijk kon komen. Dit is opmerkelijk, omdat de confessionele partijen 
tegen een universeel staatspensioen waren omwille van het subsidiariteitsbeginsel: 
de idee dat onderlinge solidariteit in eigen kring vóór ingrijpen door de overheid 
komt. Is de eerste ontoereikend, dan diende de voorkeur uit te gaan naar 
verplichte werknemersverzekering in de vorm van het Bismarck-model 
(Hertogh, 1992). Door het uitblijven van een definitieve oplossing werd de 
Noodwet echter jarenlang verlengd, zodat ouderen aan dit populaire basis-
76 Een aan de onderhandelingstafel bereikte cao wordt zodoende ook van toepassing op alle werkge-
vers en -nemers in een sector die niet bij de onderhandelingen betrokken waren en/of geen lid van 
een vakbond of werkgeverskoepel zijn. Waar in 2016 nog ongeveer een vijfde van de werknemers 
vakbondslid is, lag de organisatiegraad in de jaren 1950-1980 overigens nog boven de 35%.
77 Deze wetten regelde nog eens expliciet het verplichte en bindende karakter van sectorwijde 
pensioenregelingen (Lutjens, 1999).
78 Dit principe werd vervolgens nog eens verder verfijnd in latere wetgeving die bedoeld was om 
de onafhankelijkheid en actuariële betrouwbaarheid van pensioenfondsen te garanderen.
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pensioen gewend raakten en het als een recht gingen zien. Vandaar dat de 
huidige opzet van de AOW onvermijdelijk werd (zie ook Van der Zwaal, 1992). 
§ 2.3.3  Actoren, belangen en hun invloeden, 1957-nu
De verbetering van de AOW kon in de jaren 60 en 70 vervolgens plaatsvinden 
dankzij de strijd van christelijke partijen en de PvdA om kiezers uit de 
arbeidersklasse (Anderson, 2007). Hierdoor verviervoudigde de koopkracht van 
een AOW-pensioen tussen 1957 en 1982, maar deze bleef te laag om voor de 
midden- en hogere inkomens voor een redelijke inkomensvervanging te zorgen 
(Haverland, 2001). Dit was te danken aan de confessionele centrumpartijen, die 
tussen 1918 en 1994 continue vertegenwoordigd waren in de regering. Zij konden 
zo dikwijls hun ideeën over stabiele overheidsuitgaven aan coalitiepartners 
opleggen. De positie van het CDA als sleutelpartij was in de jaren 80 zelfs zo 
sterk dat dit de PvdA als oppositiepartij noopte om een gematigder standpunt 
over bezuinigingen in te nemen (Green-Pedersen, 2001). Ook de verzuiling 
droeg bij aan de uitbouw van collectieve pensioenen, omdat katholieken en 
protestanten een sterke ideologische voorkeur uitdroegen voor corporatistisch 
decentraal bestuur. Verzuilde werkgevers- en werknemersorganisaties kregen 
op die manier inspraak in pensioenfondsen. Dit verhinderde dat een tweede 
publieke pijler voor werknemers kon ontstaan.
 Het succes van de werknemerspensioenen was bovendien te danken aan de 
diepe inbedding van de vakbeweging in de overlegeconomie en in het bestuur 
van pensioenfondsen (Myles & Pierson, 2001; Ebbinghaus, 2009). Oude Nijhuis 
(2009) schetst hoe haar positie in de praktijk het pensioenbeleid in Nederland 
beïnvloedde. De bonden steunden hier initiatieven gericht op meer solidariteit 
en inkomensherverdeling van rijke naar arme ouderen. Alhoewel dit vooral via 
uitbreiding van de AOW bereikt moest worden, stond ook een optimale dekking 
van aanvullende pensioenen op de agenda. Zo konden zij een belangrijk 
onderhandelingsmiddel voor loonoverleg tussen de sociale partners behouden 
(Anderson, 2004). Om dit alles te bereiken waren de bonden tijdens de geleide 
loonpolitiek (1945-1963) bereid tot loonmatiging in ruil voor gedeeltelijke 
looncompensatie en een substantiële AOW met automatische indexatie aan de 
lonen. Dit was acceptabel voor werkgevers, omdat de jaarlijkse AOW-verhoging 
beperkt bleef door de afgesproken loonmatiging. Toen de lonen werden vrij 
gegeven, kwam aan deze situatie dan ook een eind: de bonden boden nu 
loonmatiging in ruil voor een verdere uitbreiding van de AOW. Dit betekende 
een relatief kleinere rol voor de private sector, iets waar de werkgevers 
aanvankelijk niet mee akkoord wilden gaan. 
    De maatschappelijke druk van bonden en ouderenorganisaties om 65-plussers 
mee te laten profiteren van de stijgende welvaart was inmiddels echter zo groot 
geworden dat de regering begin jaren 60 ingreep met een oprekking van de 
AOW tot een sociaal minimum (1962 en 1965). Om dit mogelijk te maken moesten 
de premies omhoog en stond minister Veldkamp 79 een tijdelijk medefinanciering 
uit algemene middelen toe. Zo kon worden voorkomen dat de premiedruk op 
het inkomen van de actieve generatie niet te groot zou worden. Opvallenderwijs 
bestond hierbij in de Memorie van Toelichting uit 1963 vrijwel geen aandacht 
voor de toekomstige houdbaarheid van de AOW: zo heb ik geen aanwijzingen 
dat fiscalisering in die tijd als oplossing voor vergrijzing werd gezien.80 Wel was 
de regering zich bewust van de natuurlijke stijging van de AOW-premie tot 
zeker 1980 vanwege vergrijzing.81 De schatkist zou uiteindelijk tot en met 1984 
blijven bijspringen om de AOW met rijksbijdrages te steunen, iets waar sinds 
2001 opnieuw sprake van is, nu als oplossing voor vergrijzing.82
 De jaren 1961-1965 symboliseren ook om een andere reden een belangrijk 
moment in de Nederlandse pensioengeschiedenis, zo blijkt uit eigen onderzoek. 
Op advies van de SER (1961) overwoog het kabinet om in de tweede pijler over te 
stappen op omslagdekking met als doel om ook de werknemerspensioenen 
welvaartsvast te maken. De SER dacht hierbij aan een pool van alle bedrijfstak-
pensioenfondsen samen, omdat het deelnemersbestand van afzonderlijke 
pensioenfondsen (vanwege de fluctuerende leeftijdsopbouw en arbeidsmobiliteit 
tussen sectoren) te instabiel zou zijn: een soort herverzekering bij een 
overkoepelend vereveningsfonds dus (zie ook Kuné 1994). De uitkering bleef 
hierbij afhankelijk van het arbeidsverleden en de ingelegde premies. Om meer 
zicht te krijgen op de haalbaarheid van dit plan vroeg de regering aan de sector 
zelf of het praktisch uitvoerbaar zou zijn, waarna het SER-advies op grote 
bezwaren van de Contact-Commissie van Bedrijfspensioenfondsen stuitte. Deze 
vertegenwoordiger van werknemerspensioenfondsen kan als een soort 
voorloper van de huidige Pensioenfederatie worden beschouwd. Zij redeneerde 
dat sectoren met relatief veel oudere werknemers en gepensioneerden (en dus 
79 Veldkamp (KVP) was van 1961 t/m 1967 minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
80 Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
 (invoering van een sociaal minimum). Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 1962-63, 7762.3.
81 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1964 (Sociale Zaken en Volksgezondheid). Memorie van 
Antwoord, EK vergaderjaar 1963-64, 7400.8.
 De Minister verwijst hierin naar het in de introductie geciteerde artikel van Yntema in antwoord 
op een verzoek van parlementsleden om prognoses van de AOW-premie tot 1980. 
82 Nadat rijksbijdragen in 1985 door bezuinigingen op de AOW overbodig waren geworden, zag 
het kabinet zich in 2001 genoodzaakt om de AOW opnieuw deels te bekostigen uit de algemene 
middelen, nu als oplossing voor vergrijzing. Dit geschiedde in het kader van een algemene be-
lastingherziening – de zogenaamde Oort-operatie. Doel was om het inmiddels sterk oplopende 
AOW-premiepercentage (6,75% in 1957) te maximeren op 17,9% om zo de inkomenspositie van 
werkenden in tact te houden. Zodoende wordt de kostenstijging in de AOW momenteel opge-
vangen door een ‘stille’ fiscalisering (zie § 9.2.4).
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weinig premiebetalers en een hoog premieniveau) op die manier gesubsidieerd 
zouden worden door ‘jonge’ branches.83 Bovendien zou er weinig (…) overblijven 
van de bevoegdheid van de afzonderlijke bedrijfstakken om naar eigen inzicht en behoefte 
pensioenregelingen en de bijbehorende aan de aard van deze bedrijfstakken aangepaste 
administratieve regelingen te treffen.84 Ongetwijfeld speelden dus ook het behoud 
van invloed van zowel de fondsen zelf als sociale partners (vertegenwoordigd in 
de fondsbesturen) hierbij een voorname rol om de status quo te willen 
handhaven. Ditzelfde gold voor de professionele belangen van actuarissen: in 
een omslagstelsel hoeft immers veel minder een beroep te worden gedaan op 
hun expertise over complexe pensioenvraagstukken. Invoering van het SER-
plan zou banen kosten.85 
 De obstructie van een overstap van omslagdekking bleek succesvol: de 
ministers beslisten in 1963 dat de waardevastheid van werknemerspensioenen 
(indexaties en toeslagen bovenop de nominale pensioentoezegging dus) op 
andere manieren bereikt moest worden, zoals het profiteren van overrente 86, 
premiemarges 87 en een passende beleggingsmix.88 Kapitaaldekking in de tweede 
pijler bleef het leidende principe, terwijl de regering het totale pensioeninkomen 
zoveel mogelijk welvaartsvast wilde maken via een ophoging van de AOW tot 
een sociaalminimum – een basis- in plaats van een bodempensioen dus. De 
AOW zelf was van begin af aan immers al gekoppeld aan de ontwikkeling van 
de lonen. Het initiatief om de werknemerspensioenen waardevast te maken 
werd hierbij overgelaten aan de fondsen en Stichting van de Arbeid (STAR). 
 In 1969 steeg de AOW-uitkering zelfs opnieuw, dit keer tot op het niveau 
van het in dat jaar ingevoerde minimumloon. Opvallenderwijs werd dit nu 
geïnstigeerd door de werkgeversorganisaties zelf, een onvermijdelijke 
positieverandering die volgens Oude Nijhuis (2009) volgde op een zelfs 
bedreigender alternatief: in september 1969 had de protestantse CNV met steun 
van de andere twee bonden (het socialistische FNV en de katholieke KAB) 
83 Zo liet een berekening van de commissie zien dat een uniforme premie in sommige gevallen 
20% meer zou bedragen dan in een afzonderlijke regeling voor die sector benodigd was.
84 Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet. Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 
1963-64, 7762.3, 6-7.
85 Opvallenderwijs werden vergrijzing en de houdbaarheid van het Nederlandse pensioen-
systeem dus niet als bezwaar tegen het omslagstelsel in de tweede pijler genoemd, alhoewel dit 
voor de Contact-Commissie een panklaar motief had kunnen zijn.
86 Overrente is het deel van het (beleggings)rendement dat meer bedraagt dan de rekenrente die 
een pensioenfonds hanteert.
87 Premiemarge: hiervan is sprake indien meer premie wordt ontvangen dan actuarieel nodig is. 
Wanneer dit bedrag wordt ingezet voor de indexatie van al ingegane pensioenen van ouderen 
noemen we dit een ‘backservice’ op basis van een extra omslagpremie(deel). Zie § 5.5.3 voor het 
begrip backservice.
88 Hierbij moest worden gedacht aan beleggingen in aandelen, obligaties en andere vastrentende 
waarden zoals vastgoed.
plotseling toch voorgesteld om een tweede publieke pijler bovenop de AOW te 
introduceren. Dit was een doemscenario voor werkgevers, omdat het een vrijwel 
complete vervanging van private pensioenen door een publiek fonds impliceerde. 
Om dit te voorkomen accepteerden deden zij concessies: een verdere stijging 
van de AOW en de introductie van een genereuze AOW-vakantieuitkering. 
Door bovendien te streven naar aanvullende pensioenen voor alle werknemers 
zou het pensioen inkomen in de eerste en tweede pijler samen zo’n zeventig 
procent van het eindloon moeten uitmaken.89 De vakbonden gingen hier 
onmiddellijk mee akkoord, omdat hun onderhandelingstactiek succesvol was. 
In een gemeen schappelijke pensioenstudie accepteerden de sociale partners in 
1971 definitief dat kapitaaldekking de financieringsmethode in de Nederlandse 
werknemers pensioenen zou blijven.90 
 Het armoedevraagstuk onder ouderen leek nu bijna volledig opgelost. 
Sterker nog, toen de AOW in de jaren 70 werd gekoppeld aan het netto 
minimumloon, kon zij in tijden van inkomensnivellering sneller stijgen dan de 
gemiddelde loonstijging (zie ook Velema, 1987). Toch werd zo ook het belang 
van de tweede pijler vergroot, omdat in dit indexcijfer (en dus de AOW) 
incidentele loonstijgingen niet werden meegenomen (Haverland, 2001).91 De 
doelstelling bleef namelijk gelijk: een pensioeninkomen van zeventig procent 
van het laatst verdiende salaris. Omdat op die manier dus het relatieve belang 
van de AOW daalde, moesten werknemerspensioenen dit verschil goedmaken. 
Deze strategie van het impliciet verschuiven van pensioenkosten naar de private 
sector kwam vervolgens in een stroomversnelling, toen in de jaren 80 een serie 
bezuinigingen op de sociale zekerheid moest worden doorgevoerd (Anderson, 
2004; Clark, 2003). Een van de ingrepen betrof ontkoppeling van de AOW aan de 
lonen (Visser en Hemerijck, 1997; Vording, 2001). Tussen 1980 en 1998 leidde dit 
indirect tot een substantiële daling van de AOW als deel van het brutoloon met 
25%, waarbij de sociale minima zo nu en dan via symbolische extraatjes werden 
gecompenseerd. Dit beleid plaveide het ultieme deel van de weg richting een 
volgroeid multi-pijlersysteem (Haverland, 2001).
89 Ondanks dit streven bleef het voorkomen van zogenaamde ‘witte vlekken’ (werknemers die 
geen aanvullend pensioen opbouwen)  in de jaren 70 en 80 een belangrijk thema binnen de 
STAR.
90 STAR. Commissie Pensioen, Interimrapport inzake het pensioenvraagstuk (’s-Gravenhage 1971).
91 Daar stond tegenover dat de vakbeweging accepteerde dat dit alles uit de brutosalarissen van 
werknemers – als uitgesteld loon – moest worden gefinancierd.
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§ 2.4  Positionering onderzoek in het academisch debat
§ 2.4.1   Anticipatie op vergrijzing: een sturende factor in de vormgeving 
van Westerse pensioensystemen?
In hoeverre inzichten over vergrijzing bij de wording van Westerse pensioen-
systemen een rol hebben gespeeld is in de literatuur tot dusverre onduidelijk. 
Thane (2006) stelt dat de eerste ouderdomswetten bedoeld waren als korte 
termijnoplossing om de armoede onder ouderen te ledigen. In geen enkel land 
zag men voor de regelingen een permanente rol weggelegd, omdat deze een te 
bescheiden dekking en uitkeringsniveau boden. De ontwerpers gingen ervan 
uit dat een welvaartstijging het voor een groter aantal inwoners mogelijk zou 
maken om in de toekomst meer te sparen voor de oude dag. Omdat weinig 
beleidsmakers zich bovendien bewust zouden zijn geweest van de financiële 
reikwijdte van pensioenregelingen, zochten zij niet naar toekomstbestendige 
oplossingen (Shapiro 2005). Øverbye (2008) nuanceert dit betoog. Fondsvorming 
(zoals in de Invaliditeitswet, RS) vereist een lange tijdshorizon van zeker 60 jaar, 
van de eerste premiebetaling tot volgroeiing van het systeem. De intentie was er 
dus wel degelijk eentje voor onbepaalde tijd. Men kon de moeilijke omstandigheden 
in het latere interbellum – een economische depressie met lage rentestanden – 
simpelweg niet aan zien komen. 
 De invloed van kennis over vergrijzing en een stijgende levensduur (het 
langlevenrisico) in het vooroorlogse pensioenbeleid blijft echter onduidelijk, iets 
wat in iets minder mate ook geldt voor de jaren 50. Doorgaans wordt aangenomen 
dat de financiële gevolgen van nieuwe sociale zekerheidsprogramma’s onder-
geschikt waren aan sociale en democratische stabiliteit: Idealism combined with 
entrenched interest at first denied the need to consider the long-tem viability of many 
countries’ PAYG pensions systems. Indeed, in a number of cases, politicians used 
remarkably optimistic assumptions about long term economic growth rate to mute claims 
about the inability of the nation-state to fund prospective benefits.92 93
 Inderdaad zijn omslagstelsels in zekere zin van een verraderlijke aard. 
Omdat de bevolking in de jaren 50 en 60 nog jong was, kon de startpremie laag 
blijven (McGillivray, 2006; Myles & Pierson, 2001). Een grote actieve generatie 
bracht veel inkomsten in het laatje voor publieke omslagstelsels, wat het voor 
politici verleidelijk maakte om de pensioentoezegging en dekking te vergroten, 
zonder dat zij rekening hielden met de toekomstige houdbaarheid. Het uitkerings-
92 G. Clark, A.H. Munnell & J.M. Orszag, ‘Pension and retirement income in a global environ-
ment’, in: G.L. Clark et al. (eds.), Oxford handbook (2006) 10-27, aldaar 17.
93 Toch droegen nieuwe stelsels zelf ook bij aan de economische boom van de jaren 50 en 60, omdat 
zowel publieke als private pensioengelden in veel landen werden geïnvesteerd in de weder-
opbouw en modernisering van economieën en ondernemingen (Whiteside 2006a). 
niveau was hiermee meer een kwestie van sociaal-politieke inkomensverdeling 
dan overheidsfinanciën, omdat de tijdshorizon van politici niet veel verder ging 
dan de jaren 70. Wat aanvankelijk een gratis maaltijd leek, veranderde door 
vergrijzing echter langzaam maar zeker in een duur diner (Arza & Johnson, 2006). 
Veel auteurs signaleren dat regeringen pas in de jaren 80 de enorme fiscale lasten 
begonnen in te zien die door nieuwe omslaggedekte pensioenstelsels waren 
gecreëerd (Clark, Munnell & Orszag, 2006). Tot die tijd speelde de toekomstige 
impact van pensioenuitgaven op de schatkist een secundaire rol, mede door de 
voortdurende economische groei (Arza & Kohli, 2008). In pensioenpolitiek was 
vergrijzing hoogstens van betekenis op de achtergrond, zo is de gedachte.
 Toch bestaan er ook aanwijzingen dat dit beeld niet geheel juist is en Westers 
pensioenbeleid in zekere mate beïnvloed werd door prognoses over vergrijzing 
(Althammer et al., 2004)). Thane (1990; 2006) stelt dat Europa tussen de jaren 20 
en 50 gegrepen werd door pessimisme en paniek over de ontluikende vergrijzing. 
Terwijl politici in Frankrijk zich zorgen maakten over de snelste vruchtbaarheids-
daling in Europa, waarschuwden Britse economen als Keynes en Beveridge 
voor een krimpend draagvlak voor zorg en pensioenen. De Labour-regering 
voerde hierom bonussen in voor arbeidskrachten ouder dan 65 jaar om hun 
arbeidsparticipatie te stimuleren Pas in de jaren 60 staakte de Britse overheid 
haar pogingen om het tij te keren: Dankzij de babyboom bleef de fertiliteit 
tijdelijk boven vooroorlogse niveaus om pas vanaf eind jaren 60 weer structureel 
in te zakken. Hierdoor verdween de paniek over vergrijzing voor langere tijd 
naar de achtergrond: Whether similar concerns about the level of retirement emerged 
in other countries is unclear and I am aware of no comparative research on the matter.94 
Ook de internationale actuariële gemeenschap was zich in de jaren 50, 60 en 70 
al bewust van de financiële gevolgen van vergrijzing, zo toont onderzoek van 
Lengwiler (2012) en Guthörl (2016) aan.
§ 2.4.2  Verrijking van het academisch debat
Vergrijzing lijkt zodoende wel degelijk een factor te kunnen zijn geweest in het 
ontwerp van moderne pensioenwetten in Europa in de jaren 1945-1960. Dit roept 
de vraag op in hoeverre ons relatief toekomstbestendige multi-pijlersysteem 
mogelijk een uitvloeisel is van een lange termijnbeleid van vroegere 
pensioenexperts. Inderdaad zijn in Nederland vanaf de jaren 80 volop 
aanpassingen gedaan om het pensioensysteem beter voor te bereiden op 
vergrijzing, maar dit hoeft zeker niet uit te sluiten dat hieraan ook (elementen 
van) een grand design ten grondslag kan hebben gelegen. Dit brengt ons bij de 
in hoofdstuk 1 geïntroduceerde probleemstelling:
94 Thane, ‘The history of retirement’, 46.
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In hoeverre zijn in de jaren 1895-1957 maatregelen genomen die bedoeld of onbedoeld 
inspelen op de toekomstige vergrijzing?
Hoe verhouden de onderzoeksopzet en tijdsafbakening van dit onderzoek zich 
tot de zojuist toegelichte wordingsgeschiedenis van het Nederlandse multi-
pijlersysteem? Zoals opgemerkt in § 1.5 komt de onderzoeksperiode van dit 
boek overeen met de aanloop- en opbouwfase (1895-1957) van het stelsel. Zeker, 
in § 2.3 hebben we gezien dat zich aansluitend ook betekenisvolle ontwikkelingen 
in de expansiefase (1957-1983) hebben voorgedaan. Toch waren zij niet van dien 
aard dat de contouren en invulling van het multi-pijlersysteem sinds 1957 nog 
wezenlijk zijn veranderd: in dit boek wil ik dan ook onder meer aantonen dat zij 
al bij de introductie van de AOW zijn komen vast te liggen. De overwegingen 
van de regering begin jaren 60 om ook in de werknemerspensioenen 
omslagdekking in te voeren doen hier niets aan af: de lobby en positie van 
bedrijfstakpensioenfondsen was tegen die tijd inmiddels al zo sterk geworden 
dat de verdere (padafhankelijke) ontwikkeling richting een multi-pijlersysteem 
geen gevaar meer liep.95
§ 2.5   Ideevorming over vergrijzing in Nederland: Een 
historiografisch overzicht
§ 2.5.1  Algemene geschiedenis van het concept ‘vergrijzing’ in Nederland
Verrassend genoeg bestaan in Nederland nog geen studies die louter op dit 
onderwerp zijn gericht. Dit boek beoogt die leemte op te vullen door voor het 
eerst vroegere ideevorming over vergrijzing in relatie tot het ontstaan van het 
Nederlandse multi-pijlersysteem onder de loep te nemen, op basis van het in 
hoofdstuk 1 opgesomde bronnenmateriaal. Ook de spaarzame reeds bestaande 
literatuur over aspecten van dit onderwerp zal hieraan dienstbaar zijn. De 
belangrijkste namen in dit verband zijn die van Bijsterveld, Engelen, Van Riel, 
Kuné en Nelissen.
 In een standaardwerk over wetenschappelijk discussies en beleid ten aanzien 
van ouderen, legt Bijsterveld (1996) een nuttige basis om de vragen uit dit boek 
te beantwoorden. Zij wijdt een compleet hoofdstuk aan de diverse manieren 
waarop vergrijzing tussen 1945 en 1982 in ons land is omschreven. Met een 
historiserende benadering laat Bijsterveld zien hoe de overheid en academici de 
essentie van dit vraagstuk continue anders typeerden. Soms viel iets binnen de 
dynamische grenzen van dit beleidsthema, soms daarbuiten. Vanaf het moment 
dat vergrijzing in ons land als publiek probleem werd geïdentificeerd, verschoof 
95 Ook de tijdelijke (1965-1984) en sinds 2001 opnieuw ingevoerde fiscalisering van de AOW doet 
hier geen afbreuk aan: in het model van de Wereldbank kan de eerste pijler immers zowel op 
basis van omslagdekking als uit de algemene middelen worden bekostigd.
het profiel ervan in de (beleids)praktijk dus voortdurend. Juist ook door de 
actieve inmenging en belangen van actoren – van medici tot ouderenfederaties 
– te duiden, maakt zij inzichtelijk hoe de perceptie van het vergrijzingsvraagstuk 
in de loop van de twintigste eeuw zo kon variëren. 
 Bijsterveld situeert de wortels van het vraagstuk in de jaren 20, toen de 
directeur van het CBS, Methorst, het verschijnsel begon op te merken (zie ook 
Engelen, 2009). De term vergrijzing zou pas in de jaren 30 zijn geïntroduceerd. 
Anders dan nu was het stijgend aantal ouderen vooral een kernthema in 
bezorgde discussies over de mentaliteit van een verouderend volk, zoals ook 
Kok en Van Bavel (2010) betogen.96 Toch leefden er ook toen al zorgen over de 
financiële gevolgen voor de overheid en nadelen van vergrijzing voor de 
economie en arbeidsmarkt. Spitste de vooroorlogse discussie zich bovendien 
vooral toe op modernisering van de armenzorg, na 1945 stond een door 
vergrijzing toenemende zorgvraag juist weer meer in de belangstelling.97 Daar 
kwam nog eens bij dat tijdens de wederopbouw een morele verplichting werd 
gevoeld om iets aan de leefsituatie van ouderen te doen, iets wat al snel leidde 
tot de Noodwet Drees en AOW: In de tweede helft van de jaren zestig, vervolgens, 
kwam de nadruk te liggen op het probleem van de marginaliteit van ouderen: niet hun 
aantal was het grootste probleem, maar hun status als ‘minderheid’ in een op prestatie 
gerichte maatschappij. Na het midden van de jaren zeventig kregen getalsverhoudingen 
weer de volle aandacht, nu via de collectieve lasten die vergrijzing met zich mee zou 
brengen.98 Het discours over vergrijzing varieerde zodoende sterk. 
 De overheid daarentegen, kreeg slechts in de jaren 60 en 70 langzaam maar 
zeker aandacht voor de financiële implicaties van vergrijzing, aldus Bijsterveld. 
Zij maakte zich aanvankelijk echter vooral zorgen over een stijging in het aantal 
bijstandsuitkeringen aan ouderen in verzorgingstehuizen. Pas in de jaren 80 
kwam het verschijnsel definitief synoniem te staan voor stijgende collectieve 
lasten: In deze sfeer kregen de kosten van vergrijzing bijzondere aandacht. Meer ouderen 
zouden een groter beroep doen op sociale zekerheids- en gezondheidsvoorzieningen en op 
die manier de schatkist bezwaren.99 Het dominante perspectief was nu de 
betaalbaarheid en toekomst het bevolkingsdebat over vergrijzing van de 
verzorgingsstaat geworden, in het bijzonder die van pensioenen en de AOW. 
Terwijl in de jaren 70 voornamelijk ook nog instanties in de bejaardenzorg en 
geriatrie de ‘penvoerder’ van de problematiek waren, trok de overheid het debat 
96 De angst bestond dat een lager kindertal en stijgend aantal ouderen de levenskracht van de 
bevolking zouden kunnen ondermijnen.
97 Het idee van een algemeen ‘bejaardenvraagstuk’ mag in ons land dan ook typisch iets van die 
tijd worden genoemd.
98 K. Bijsterveld, Geen kwestie van leeftijd: Verzorgingsstaat, wetenschap en discussies rond ouderen in 
Nederland, 1945-1982 (Amsterdam 1996) 68.
99 Bijsterveld, Geen kwestie van leeftijd, 66-67.
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nu naar zich toe. Illustratief hiervoor waren de vele demografische en budgettaire 
scenario’s die sinds eind jaren 70 steeds meer centraal kwamen te staan in het 
gemiddelde vergrijzingsvertoog.
§ 2.5.2  Toepassing van vergrijzingskennis in nationaal pensioenbeleid
In de literatuur zijn er dus aanwijzingen dat zich in de ideevorming over 
vergrijzing betekenisvolle verschuivingen in de tijd hebben voorgedaan. Zo springt 
in het oog dat vergrijzing in de jaren 60 en 70 schijnbaar maar een bescheiden 
twistpunt is geweest in de pensioendiscussie, iets wat ook in § 2.3 al duidelijk 
werd. Nelissen (2001) meent zelfs dat dit zo bleef tot 1983, toen een alarmerend 
artikel over de toekomstige houdbaarheid van de AOW verscheen.100 Hierin 
rekenden economen voor dat bij ongewijzigd beleid de AOW-premie in 2030 zou 
verdubbelen of de uitkering halveren. Pas vanaf dit moment nam het verschijnsel 
voor velen plots de vorm van een demografische tijdbom aan, althans zo is 
doorgaans de overtuiging.101 
 Toch kan nu al gesteld worden dat deze opleving misschien beter getypeerd 
kan worden als een Renaissance. Zo laat de Nederlandse pensioendeskundige 
Van Riel (2002) op basis van parlementaire bronnen zien dat de AOW-ontwerpers 
zich opvallend goed bewust waren van de vergrijzingsgevoeligheid van 
omslagdekking.102 Om de effecten op de AOW-premie in te schatten, pasten zij 
prognoses toe van het CBS. Dat zulke voorspellingen lastig te maken waren, 
blijkt uit het feit dat zij de vergrijzing voor 1970 met 1,4 procent onderschatten. 
Over een langere tijdspanne dan dertig jaar durfden beleidsmakers hierom geen 
uitspraken te doen. Toch ging de voorkeur uit naar omslagdekking, onder meer 
omdat de overtuiging leefde dat een verdere ontgroening van de Nederlandse 
bevolking een zekere compensatie zou bieden voor de toename van het aantal 
65-plussers. Ook zagen zij twee andere oplossingen: een stijgende arbeids-
participatie van (gehuwde) vrouwen alsook een verhoging van de AOW-leeftijd 
indien sprake zou zijn van een betere (gezonde) levensverwachting. De keuze 
voor een omslaggedekte AOW en kapitaalgedekte werknemerspensioenen hing 
samen met te grote inflatie- en beleggingsrisico’s in een pensioensysteem dat 
louter op fondsvorming gebaseerd zou zijn, zo ontdekte Van Riel. Van Dalen 
(1991) merkt op dat de mengvorm daarom ingegeven <lijkt> door een wens van risico-
spreiding: men profiteert van zowel ontwikkelingen op de kapitaalmarkt als de arbeidsmarkt.103
100 Zie noot 30 in hoofdstuk 1.
101 Zie tevens § 1.5.2.
102 Zie ook: Verbon (1988).
 De bronnen waarop de studies van Van Riel en Verbon zijn gebaseerd, omvatten hoofdzakelijk een 
regeringsnota uit 1952, het SER-advies uit 1954 en de Kamerstukken horende bij de parlementaire 
behandeling van het wetsontwerp op de AOW.
103 H.P. van Dalen, ‘De prijs van de AOW’, ESB 76 (1991) 1224-1227, aldaar 1227.
Kuné (1994) en Nelissen (2001) beschrijven hoe de wortels van de discussie over 
omslag- en kapitaaldekking zelfs teruggaan tot het begin van de twintigste 
eeuw. Zo citeert Kuné wetenschappers uit de jaren 20 t/m 50. Nelissen ontdekte 
in adviesrapporten over de IW dat vergrijzing ook voor de oorlog al als 
pensioenprobleem gesignaleerd werd. Bovendien hebben ook andere auteurs 
inmiddels laten zien dat het optrekken van de AOW naar een sociaal minimum 
in 1965 pas mogelijk werd toen aanvullende financiering uit de schatkist voor 
langere tijd werd geaccepteerd (Mahieu, 2008; SVB, 2009; Westerveld, 1994). 
Vroegere inzichten over vergrijzing zijn in die studies echter vrijwel niet een 
thema. Ditzelfde geldt voor allerlei andere publicaties over de (financierings)
geschiedenis van de AOW (De Kam et al., 2007; Velema, 1987), de AOW-leeftijd 
(Bijsterveld, 1992; Smolenaars, 1999) of opkomst van de VUT (Oude Nijhuis, 
2010). 
Bevolkingsdebat
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De eerste grijze haren: oorsprong en 
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OORSPRONG EN OPBLOEI VAN VERGRIJZING ALS TOEKOMSTBEELD IN NEDERLAND (1876-1945)
§ 3.1  Inleiding
Alhoewel het begrip ‘vergrijzing’ aan het begin van de twintigste eeuw nog 
bedacht moet worden, zijn er aanwijzingen dat academici al vroeg oog krijgen 
voor het stijgend aantal ouderen. De Wetenschappelijke Raad voor het Regerings-
beleid (WRR, 1993) merkt op dat de vergrijzing in Nederland omstreeks 1900 
begint, terwijl Engelen (2007) experts citeert die vanaf de jaren 10 de leeftijds-
structuur becommentariëren. In dit hoofdstuk staat dan ook de vraag centraal hoe 
vergrijzing een studieobject wordt in de Nederlandse wetenschap. Vanaf wanneer 
kunnen we spreken over een zeker besef van vergrijzing als toekomstprobleem?
 Een methode om uit te vinden hoe dit vergrijzingsbewustzijn groeit is een 
analyse van het in diverse publicaties (monografieën, artikelen, rapporten e.d.) 
gevoerde bevolkingsdebat. Het ligt voor de hand dat de ideevorming over vergrijzing 
hierin tot bloei is gekomen. Zo is het zinvol om te bepalen wanneer precies 
aandacht ontstaat voor beide oorzaken van vergrijzing: de stijgende levens-
verwachting en een lager kindertal. Dit zijn allemaal indicaties – bouwstenen – 
van een alertheid op vergrijzing, al wil een omschrijving hiervan natuurlijk nog 
niet automatisch zeggen dat men zich op dat moment al van vergrijzing bewust 
is: daarvoor is meer nodig, zoals een expliciete duiding van de toekomstige 
leeftijdsopbouw en zijn gevolgen.
 Dit hoofdstuk biedt zodoende een chronologisch overzicht van het 
demografische debat aan het begin van de twintigste eeuw. Binnen die context 
staan in § 3.2 t/m § 3.11 vroege observaties van vergrijzing centraal, te beginnen 
bij de volkstellingen van 1889 t/m 1920. Blijken zal dat op deze aanloopfase een 
lange bloeiperiode van het Nederlandse vergrijzingsdebat volgt. Op welke 
manier, bijvoorbeeld, is het moderne begrip ‘vergrijzing’ ontstaan? Het begin 
van deze bloeiperiode in de jaren 30 komt in de loop van dit hoofdstuk aan de 
orde (§ 3.12 t/m § 3.17), waarna hoofdstuk 4 de periode 1945-1960 zal bestrijken.
§ 3.2   Vroege kennis over de bevolkingsontwikkeling:  
de volkstellingen van 1889 t/m 1920
Volkstellingen worden in Nederland vanaf 1830 om de tien jaar georganiseerd 
om de bevolkingsontwikkeling te monitoren.104 Het feit dat daarbij steeds meer 
sociaaleconomische eigenschappen in kaart worden gebracht, illustreert het belang 
als beleidsinstrument voor de overheid. Zo bestaat interesse voor de bevolkings-
omvang maar ook voor de frequentie waarin diverse soorten woonvormen, 
104 In het algemeen wordt ook gesproken over de volkstellingen van 1829 en 1839, als variaties op 
die van 1830 en 1840. Dit houdt verband met het feit dat de tellingen vanaf 1879 om de tien jaar 
moesten worden gehouden in een jaar eindigend op 9. Een wetswijziging in 1918 bepaalde dat 
de algemene volkstelling voortaan hoorde plaats te vinden in jaren eindigend met het getal 0, 
te beginnen in 1920. Zo kon aansluiting worden gevonden bij de praktijk in andere landen om 
internationale vergelijkingen te vergemakkelijken.
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religies en beroepen voorkomen.105 Ook omvatten de tellingen inleidende 
beschouwingen waarin de uitkomsten met vroegere edities worden vergeleken. 
Nederland kent in dit opzicht een bevoorrechte positie in Europa. Dit komt 
mede door het goed functioneren van de burgerlijke stand waarin sinds 1811 
gegevens over geboorte, huwelijk en overlijden te vinden zijn (Ekamper et al., 
2003). Daarnaast houden de bevolkingsregisters continu veranderingen bij, 
zoals met betrekking tot migratie. Omdat hierin af en toe onvermijdelijk fouten 
sluipen, hebben de periodieke volkstellingen aanvankelijk ook als doel om de 
registers te controleren. Later komt de nadruk vooral te liggen op een goede 
basis voor overheidsstatistiek (Van Maarseveen, 2001).106 
 Omdat de componenten van vergrijzing – een afnemend geboorte- en 
sterftecijfer – zich ongeveer vanaf de jaren 1870 manifesteren, ligt het voor de 
hand om te beginnen bij de volkstelling van 1889. Deze bevolkingsstudie wordt 
door de Centrale Commissie voor de Statistiek (CSS) uitgevoerd, waarna het 
nieuwe CBS deze taak bij haar oprichting in 1899 overneemt (De Bie, 2009).107 In 
de telling van 1889 is een vergelijkend overzicht van de leeftijdsopbouw sinds 
1830 te vinden. De opstellers merken op dat opvallende verschuivingen zich niet 
voordoen. Zij bespeuren nog weinig regelmaat in de ontwikkelingen, al wordt 
geconstateerd dat het aandeel 50-64-jarigen en 65-plussers is gegroeid. Die 
kennis wordt uitgebreid door middel van de volkstellingen in 1899, 1909 en 1920 
(zie tabel 1). De daarin lichte terugval van het percentage ouderen is volgens de 
makers niet te wijten aan een grotere sterfte onder ouderen, maar hangt 
simpelweg samen met een dichtere bezetting van de middelleeftijden.
105 Vanaf resp. 1889 en 1899 is tevens sprake van afzonderlijke beroepen- en woningtellingen.
106 De laatste officiële volkstelling is in 1971 gehouden. In 2001 en 2011 stapte het CBS op basis van 
nieuwe digitale mogelijkheden over op virtuele tellingen.
107 Zie Stamhuis (2008) voor een overzicht van de Nederlandse statistische instituties die sinds 
1826 aan de oprichting van het CBS zijn voorafgegaan.
Tabel 1   Leeftijdsgroepen in % van totale mannelijke en vrouwelijke deel van 
de bevolking, 1830-1920 108
Vrouwen
Volkstelling 1830 1849 1869 1889 1899 1909 1920 
0-19 43,1 41,6 41,7 44,0 43,5 43,2 41,6
20-49 40,3 41,5 40,8 37,9 38,9 39,8 42,0
50-64 11,0 11,7 11,5 11,7 11,1 10,5 11,2
65+ 5,7 5,2 6,0 6,5 6,4 6,4 6,3
Totaal (%) 100 100 100 100 100 100 101
Mannen
Volkstelling 1830 1849 1869 1889 1899 1909 1920 
0-19 45,7 43,9 43,5 45,3 45,3 44,9 43,3
20-49 38,9 41,6 40,6 37,8 38,4 39,3 40,3
50-64 10,3 10,6 11,1 11,3 10,9 10,4 10,9
65+ 5,0 4,3 5,0 5,5 5,5 5,7 5,6
Totaal (%) 100 100 100 100 100 100 100
108 Alle cijfers ontleend aan onderstaande volkstellingen. De leeftijdscategorieën zijn een optelsom 
van kleinere leeftijdsgroepen in de tellingen zelf.
 1830-1889: 
 CSS, Uitkomsten der zevende tienjaarlijksche volkstelling in het Koninkrijk der Nederlanden op den een 
en dertigsten december 1889. (met uitzondering van de beroepstelling) Overzicht van de uitkomsten, in 
vergelijking met die der vorige volkstellingen etc. (‘s Gravenhage 1898) 78.
 1899:
 Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks, 
XXXII, Inleiding tot de uitkomsten der achtste algemeene tienjaarlijksche volkstelling van een en dertig 
december 1899 en daaraan verbonden beroepstelling en woningstatistiek, in vergelijking zooveel mogelijk 
met de uitkomsten van vroegere tellingen (‘s Gravenhage 1904) 96-97.
 1909:
 CBS, Bijdragen tot de statistiek van Nederland. Nieuwe volgreeks, No. 184, Inleiding tot de uitkomsten 
der negende algemeene tienjaarlijksche volkstelling met daaraan verbonden woning- en beroepstelling (‘s 
Gravenhage 1913) 114-115.
 1920:
 CBS, Statistiek van Nederland, No. 378, Volkstelling 31 december 1920. Inleiding tot de uitkomsten der 
tiende algemeene volkstelling (‘s Gravenhage 1924) 97.
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Vanaf de volkstelling van 1899 wordt bovendien gelet op de ontwikkeling van 
de gemiddelde leeftijd van de bevolking. Die wordt berekend door het totaal 
aantal levensjaren van alle Nederlanders te delen door het inwonerstal. Het valt 
de makers op dat een stijging van 1840 op 1869 is gevolgd door een daling tot 
1899. Het CBS schrijft dit tweede toe aan de verbeterde levenskansen die met 
name jongeren ten goede zijn gekomen.109 Zij stelt dat de bevolking nog jonger 
had kunnen zijn als het geboortecijfer sinds 1876 niet geleidelijk was gaan dalen. 
Dit is een belangrijke constatering: aan het einde van de negentiende eeuw 
observeert de overheid al een teruglopend kindertal, een verschijnsel dat op 
termijn tot vergrijzing zou leiden. Die gevolgtrekking wordt dan echter nog niet 
gemaakt. Wel blijkt de gemiddelde leeftijd bij de volkstellingen van 1909 en 1920 
weer iets te zijn opgelopen (zie tabel 2). Het geboortecijfer is dan inmiddels 
zoveel ingezakt dat jonge leeftijdsgroepen minder gewicht in de schaal leggen.110 
De winst in levensverwachting in hogere leeftijdsklassen begint vanaf dit 
moment zwaarder te wegen.
Tabel 2  Gemiddelde leeftijd Nederlandse bevolking, 1830-1920
Volkstelling Mannen Vrouwen Totaal
jaren mnd dagen jaren mnd dagen jaren mnd dagen
1830 26 7 8 27 9 9 27 2 21
1869 27 6 8 28 5 19 28 1
1899 27 1 26 27 11 19 27 6 24
1909 27 2 22 28 14 27 7 15
1920 27 9 30 28 7 27 28 3
Een noviteit bij de volkstelling van 1920 is de extra aandacht voor de stijgende 
levensduur. In artikelen uit dit decennium wordt die toegeschreven aan innovaties 
in de medische wetenschap111, de ontdekkingen van Pasteur in de jaren 1870 
voorop.112 Ook de gestegen welvaart, betere woon- en werkomstandigheden, 
109 CBS, Inleiding achtste volkstelling van 31 december 1899, 105.
110 CBS, Inleiding negende volkstelling, 127.
111 P.A. de Wilde, ‘Toeneming der bevolking en stijging van den levensduur’, Mensch en maatschappij 
2 (1926) 79-83, aldaar 81.
 De auteur noemt: behandeling van besmettelijke ziekten (zoals tuberculose, difterie en tyfus), 
vaccinatie, de inrichting van ziekenhuizen en ontdekkingen in de heelkunde. De verminderde 
zuigelingensterfte is te danken aan propaganda voor borstvoeding en hygiëneadviezen aan 
moeders.
112 H.K. de Haas, ‘De dalende sterfte, de stijgende levensduur: de levensarbeid van Pasteur’, 
Nederlandsch tijdschrift voor geneeskunde 67 (1923) 316-322.
 De bioloog en scheikundige Pasteur ontdekte dat microben een oorzaak zijn van besmettelijke 
gezondere voeding, en de aanleg van drinkwaterleidingen zien tijdgenoten als 
oorzaak.113 Uit periodiek opgestelde sterftetafels van de Amsterdamse hoogleraar 
Van Pesch blijkt een algemene toename die ook aan ouderen ten goede komt.114 
Deze actuaris is verantwoordelijk voor de tafels van 1870/79 t/m 1900/09 en mag 
als pionier op het gebied van de wetenschappelijke sterftestatistiek worden 
beschouwd, evenals zijn opvolger Muller (1910/20 en 1921/30). Zo constateert hij 
bij het opmaken van de sterftetafel over 1890/99 al hoeveel gunstiger de levenskansen 
voor iedere leeftijdsgroep sinds 1870/79 zijn geworden. Dit beweegt het CBS bij 
de volkstelling van 1920 tot het toevoegen van een staatje over de stijgende 
levensverwachting van 65-jarigen in de tussenliggende periode (tabel 3).
Tabel 3   Gemiddelde resterende levensduur op 65-jarige leeftijd (in jaren), 
1870/79-1910/20 115 
Tijdvak Mannen Vrouwen
1870/79 10,6 11,0
1880/89 11,1 11,7
1890/99 11,1 11,8
1900/09 11,6 12,3
1910/20 11,9 12,5
Het begint statistici nu ook te dagen dat vrouwen in de hoogste leeftijdsgroepen 
sterker zijn vertegenwoordigd, wat zijn oorzaak vindt in het algemeen ouder 
worden van de vrouw.116 Zij kennen gemiddeld een iets langere levensduur dan de 
man. De stijging voor de Nederlandse man en vrouw beloopt 1,3 (tot 76,9 jaar) en 
1,5 jaar (tot 77,5 jaar). Pasgeboren jongetjes en meisjes uit 1910/20 mogen 
verwachten 55,1 en 57,1 jaar te leven, een winst van 16,7 en 16,4 jaar in vergelijking 
ziekten. Nieuwe concepten als sterilisatie en pasteurisatie betekenden een belangrijke vooruit-
gang in de medische wetenschap.
113 C.A. Verrijn Stuart, ‘Uit de Nederlandsche bevolkingsstatistiek’, De economist 53 (1904) 273-291, 
969-990, aldaar 277.
114 Een sterftetafel geeft de in een bepaald tijdvak voor opeenvolgende leeftijden waargenomen 
sterftekansen weer. Begonnen wordt met een rond aantal, bijv. 100.000 0-jarigen. Aansluitend 
komt voor ieder levensjaar tot uiting hoeveel individuen er nog in leven zijn, totdat op 100-jarige 
leeftijd vrijwel iedereen is overleden (CBS, 1975; Van Poppel, 2001). 
 Sterftetafels vormden zo een redelijk betrouwbare statistiek voor de levensverzekeringsbran-
che. Ook voor de overheid waren zij nuttig om pensioenregelingen (o.a. bij ABP) en nieuwe 
sociale wetgeving – zoals de Invaliditeitswet – van een gezonde financiële basis te voorzien.
115 CBS, Volkstelling 31 december 1920. Inleiding, 97. 
116 CBS, Inleiding negende volkstelling, 117.
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met 1870/79. Deze plus is vooral te danken aan een terugdringen van zuigelingen- 
en kindersterfte. 
De wijzigingen in de leeftijdsopbouw zijn kennelijk zo bijzonder dat in 1909 
voor het eerst een onderscheid wordt gemaakt in categorieën leeftijdsgroepen 
(tabel 4). Gemakshalve neemt het CBS aan dat:
· de productiefste leeftijdsgroep die van 20-54 jaar is
· ‘half productieven’ bestaan uit inwoners van 15-19 en 55-64 jaar, en 
· kinderen tot 15 jaar samen met 65-plussers de onproductieve leeftijdsgroep 
vormen. 
De eerste CBS-directeur – de econoom Verrijn Stuart (1865-1947) – merkt hierover 
op dat leeftijd een min of meer willekeurig maar doeltreffend middel is ter 
beoordeling van de economische waarde van mensen: Intusschen zal men geen 
groote fout maken door aan te nemen, dat beneden 15 en boven 65 jaar die productiviteit 
nog niet bestaat of heeft opgehouden.117 De cijfers laten zien dat de actieve bevolking 
tussen 1840 en 1899 (voor vrouwen tot 1889) relatief gekrompen is, zo stelt het 
CBS. De stijging van het percentage ‘onproductieve’ is vooral toe te schrijven 
aan het hoge geboortecijfer tot 1876, waarna de invloed van de verminderde 
nataliteit al in 1899 en nog sterker in 1909 en 1920 zichtbaar wordt. Dit betekent 
dus dat de actieve groep vanaf begin twintigste eeuw volop groeit.
Tabel 4   Leeftijdsgroepen in % van totale mannelijke en vrouwelijke deel van 
de bevolking, 1849-1920 118
Volkstelling Onproductieven Half-productieven Vol-productieven
M V M V M V
1849 38,6 37,7 15,5 16,1 45,9 46,2
1889 41,4 41,1 16,3 16,3 42,6 42,6
1920 38,9 38,2 16,6 16,5 44,6 45,4
§ 3.3  Verrijn Stuart over de leeftijdsopbouw (1904)
In een artikel in De Economist uit 1904 heeft Verrijn Stuart in dit opzicht al een 
voorschot genomen op de volkstelling van 1909 door tevens ook de percentages 
65-plussers, 0-14-, 15-20- en 55-64-jarigen afzonderlijk te presenteren, zowel voor 
1849 als 1899 (zie tabel 5). De leeftijdsopbouw levert volgens de CBS-voor-man 
dan ook belangrijke inzichten over de demografische ontwikkeling in Nederland 
117 Verrijn Stuart, ‘Uit de Nederlandsche bevolkingsstatistiek’, 987.
118 CBS, Inleiding negende volkstelling, 116; CBS, Volkstelling 31 december 1920. Inleiding, 94.
op. Zo vormt het een opvallend gegeven dat in steden meer ‘vol-productieven’ 
kunnen worden aangetroffen, resp. 43,5 en 45,5 procent. Op het platteland leven 
juist relatief veel ouderen, wat deels een gevolg is van een sneller verbruik der 
levenskracht in industriële beroepen, deels van vertrek naar elders: jongeren trekken 
naar de stad, waar een substantieel deel van de ouderen weer terugmigreert 
naar het platteland, zo bedoelt Verrijn Stuart vermoedelijk.119   
Tabel 5  Leeftijdsgroepen in % van beide afzonderlijke seksen, 1849 en 1899 120
Leeftijd 1849 1899
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
< 15 jaar 34,3 32,5 35,5 34,2
15-19 9,5 9,1 9,7 9,4
20-54 45,9 46,2 42,3 42,9
55-64 6,0 7,0 6,9 7,2
65(+) 4,3 5,2 5,6 6,4
Zonder specifiek een mogelijk toekomstige vergrijzing te benoemen, stelt hij 
bovendien dat het onderhoud van kinderen en ouderen een maatschappelijke 
last vormt. Deze druk wordt in zoverre verlicht dat zoowel de productieve inspanning 
als het verbruik der personen behoorende tot de leeftijdsgroepen tusschen 15 en 65 jaar 
onder den invloed staan eenerzijds, van de verantwoordelijkheid voor kinderen of 
hulpbehoevende ouden, anderzijds van de zorg voor den eigen ouden dag.121 In enigszins 
vage bewoordingen beargumenteert Verrijn Stuart hiermee dat van een grote 
inactieve groep ook positieve effecten kunnen uitgaan, zo wordt duidelijk uit 
latere publicaties van zijn hand.122 De opvoeding van kinderen en zorg voor 
ouderen stimuleert de arbeidsparticipatie van de middengroep en dus ook het 
nationaal inkomen.123 Ook valt de last voor de actieve generatie per saldo mee 
omdat zij een stukje consumptie inruilen voor pensioensparen.
 Het is tevens dit artikel waarin voor het eerst de term ‘bevolkingspiramide’ 
opduikt. Dit is een liggend staafdiagram met op de verticale as een verdeling in 
119 Verrijn Stuart, ‘Uit de Nederlandsche bevolkingsstatistiek’, 989.
120 Ibidem, 988.
121 Ibidem, 987.
122 Zie § 3.15 die de polemiek Methorst-Verrijn Stuart over het vergrijzingsvraagstuk als onder-
werp heeft.
123 C.A. Verrijn Stuart, ‘Glossen in verband met het bevolkingsvraagstuk’, De economist 86 (1937) 
577-581, aldaar 578.
Dit verklaart mede waarom de welvaart in de voorbije halve eeuw was toegenomen, ondanks uitbrei-
ding van het onproductieve deel.
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leeftijden van 0 tot 100 jaar. Aan beide kanten van deze lijn, links voor de 
mannen en rechts voor de vrouwen, corresponderen de balken met het absolute 
of procentuele aantal inwoners in de diverse leeftijd(sgroep)en. Zo ontstaat 
een beeldende figuur (1) die ook nu nog een bevolkings- of leeftijdspiramide 
wordt genoemd, zelfs al is de klassieke vorm in Westerse landen inmiddels 
verdwenen.124 Tot in het begin van de twintigste eeuw echter, lijkt de 
leeftijdsopbouw van veel West-Europese landen nog op een piramide. De brede 
basis en gelijkmatige versmalling tot aan de spits zijn toe te dichten aan hoge 
geboorte- en sterftecijfers tot ver in de negentiende eeuw. Het is zelfs al in 1725 
dat de Engelsman De Moivre met deze observatie komt. Een zogenaamde 
Moivriaanse populatie symboliseert dan ook een zuivere piramidale leeftijds-
opbouw.125 In Nederland is het dus Verrijn Stuart die dit begrip in 1904 bij een 
wetenschappelijk publiek introduceert. De eerste getekende voorlopers hiervan 
zijn dan al gepubliceerd, in 1889 resp. 1899 door CCS/CBS:
Figuur 1  Originele weergave leeftijdsopbouw, ontleend aan volkstelling 1889
 
Weliswaar lijkt de landelijke leeftijdsopbouw op een klassieke piramidevorm, 
toch zorgen de dalende nataliteit en oplopende levensverwachting ervoor dat 
dit beeld niet helemaal opgaat, zo verklaart Verrijn Stuart:  
124 Ook duikt in een latere publicatie het begrip ‘leeftijdsboom’ op als synoniem voor ‘leeftijds-
piramide’. Zie hiervoor: T. van den Brink, ‘Leeftijdsopbouw der bevolking’, De levensverzekering 
9 (1932) 65-72.
125 J.P van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk (Wageningen 1955) 128-29, 183.
De opbouw der Nederlandsche bevolking <nadert>, wanneer de opeenvolgende leeftijds-
groepen grafisch worden op elkander gestapeld, de jongste onder en de oudste boven, in 
zijn algemeen beeld sterk den regelmatigen pyramidevorm. Volkomen bereikt wordt deze 
niet, wat ook alleen mogelijk ware, indien van jaar tot jaar de nataliteit dezelfde bleef, de 
sterfte in alle leeftijdsgroepen gelijk ware, en de migratiebeweging eveneens in alle 
leeftijdsgroepen in denzelfden zin en in gelijke mate zich openbaarde. Deze voorwaarden 
nu worden nergens verwezenlijkt, en regelmatig is de Nederlandsche bevolkingspyramide 
dan ook bij geen enkele volkstelling gebleken. Wat evenwel niet wegneemt, dat zij het 
beeld vertoont van een vrij gelijkmatig, zonder groote storingen, zich ontwikkelend 
bevolkingscomplex. Toch hebben geleidelijk niet onbelangrijke verschuivingen in de relatieve 
beteekenis der verschillende leeftijdsgroepen plaats gehad. 126
Dit citaat geeft een goede indruk van het perspectief aan het begin van de 
twintigste eeuw. Samenvattend is het voor het CBS dan al duidelijk dat zich 
verschuivingen in de leeftijdsopbouw aandienen. Toch is vergrijzing vooralsnog 
geen issue: in inleidingen op volkstellingen noch in academische tijdschriften 
wordt op dit toekomstbeeld gewezen. Wel constateren deskundigen een continue 
krimp in het geboortecijfer sinds 1876, toen een hoogtepunt van 37,14 geboorten 
per 1000 inwoners werd bereikt. Tegen 1900 is dit cijfer inmiddels teruggelopen 
tot 31,6.127 Op hetzelfde ogenblik worden de levenskansen in alle leeftijdsgroepen 
in snel tempo gunstiger, met name voor zuigelingen en kinderen maar ook 
onder ouderen.128 Schommelt het sterftecijfer per 1000 Nederlanders in de 
negentiende eeuw lange tijd stabiel rond 25 129, vanaf het midden van de jaren 
1870 zet een scherpe daling in en worden jaar na jaar nieuwe laagterecords 
bereikt (1900: 17,9).130 Dit hangt vooral ook samen met een verminderde 
zuigelingensterfte, die tussen 1840/49 en 1910 daalt van 18,4% tot 10,8%. Statistici 
beseffen dan ook dat die ontwikkeling de belangrijkste oorzaak is van de in 
die tijd snelle bevolkingsgroei.131 In de decennia vóór 1876 werd een grote 
126 Verrijn Stuart, ‘Uit de Nederlandsche bevolkingsstatistiek’, 987.
127 H.W. Methorst, De beteekenis van den achteruitgang van het geboortecijfer in Nederland (Amsterdam 
1914) 6.
128 De zuigelingensterfte, gedefinieerd als het aantal overleden kinderen tot 1 jaar op iedere 100 
levendgeborenen, daalt tussen 1905 en 1915 van 12,93 tot 8,58. Zie:
 L.A. Ries, Prae-advies over de vraag: Welken invloed zal de economische ontwikkeling der laatste jaren 
uitoefenen op het bevolkingscijfer, in het bijzonder van Nederland? VSS (’s Gravenhage 1922).
129 In het tijdvak 1840-1875 liggen nog enkele zeer hoge toppen in de sterftecurve. Dit betreft de 
jaren 1846-1849 (cholera en levensmiddelenschaarste), 1855 (strenge winter en tyfus), 1859 (hoge 
kindersterfte), 1866 (cholera) en 1871 (pokken). Na 1875 begint de extreme invloed van epidemie-
en te verdwijnen.
130 NN, ‘Economische kroniek. Loop der bevolking in 1902’, De economist 52 (1903) 819-821, aldaar 820.
131 NN, ‘Economische kroniek. De bevolking van Nederland in 1903’, De economist 53 (1904) 654-
655, aldaar 654.
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bevolkingsgroei slechts voorkomen door een hoge mortaliteit. Deze verschijnselen 
leiden op dat moment nog niet tot al te grote veranderingen in de leeftijdsopbouw, 
al getuigt het van alertheid dat het CBS schommelingen hierin al in een vroeg 
stadium waarneemt en becommentarieert. 
§ 3.4   Bevolkingsgroei bij teruglopende nataliteit: een “wonderbare 
wisselwerking!”
In 1906 wordt Verrijn Stuart bij het CBS als directeur opgevolgd door mede-
oprichter Methorst.132 Als boegbeeld van het instituut wijdt ook hij uitvoerige 
analyses aan de uitkomsten van nieuwe volkstellingen. Bijzondere interesse 
heeft Methorst voor de schijnbare tegenstelling tussen het slinkende geboorte-
cijfer en het snel groeiende inwonertal. Hoe kan een bevolking groeien als de 
nataliteit begint te dalen? 133 
Figuur 2   Ontwikkeling inwonertal, geboorte- en sterftecijfer  
(per 1000 inwoners), 1830-1926 134
132 Verrijn Stuart wordt voorzitter van de Centrale Commissie voor de Statistiek – een functie die 
hij tot 1925 zou vervullen (Van Maarseveen, 2008).
133 H.W. Methorst, ‘Nederlandsche bevolkingsstatistiek’, De economist 62 (1913) 127-154, 250-259, 
367-400, aldaar 150.
134 Op basis van CBS-gegevens die zijn toegepast in de studies van Methorst (1913; 1926a), Verrijn 
Stuart (1904, 1914) en Ries (1922).
Vóór 1918 wordt het geboortecijfer berekend aan de hand van het aantal levend aangegeven baby’s. 
Sinds 1918 is dit het aantal levend geboren kinderen. 
De zienswijze van Methorst op deze wonderbare wisselwerking is samengevat in 
figuur 2.135 De populatie groeit steeds sneller ondanks een jaarlijks kleiner 
aantal geboorten per 1000 inwoners. De jaarlijkse natuurlijke bevolkingsgroei – 
in de figuur het verschil tussen de blauwe en rode lijn – wordt ieder jaar dus 
groter. Dit komt omdat het sterftecijfer vanaf 1871 zowel eerder als vlotter is 
gaan dalen dan het geboortecijfer. Zelfs de substantieel lagere nataliteit sinds 
1876 kan hier voorlopig weinig aan veranderen.136 Bedraagt het geboorteoverschot 
in de periode 1840-1849 nog gemiddeld 6,8, voor 1870-1879 en 1914 is dit inmiddels 
opgelopen tot achtereenvolgens 11,9 en 15,9. Methorst voorziet dat ook het 
absolute geboortecijfer moet gaan slinken. Die voorspelling wordt vooralsnog 
niet bewaarheid met een stijging tot 177.000 geboortes in 1914 137, zoals blijkt uit 
tabel 6:
Tabel 6  Demografische kerncijfers Nederland, 1870/79-1914 138
Jaartal Geboorte Sterfte Groei (g -/- s) Populatie
(in mln.)Relatief
(/1000 inw.)
Absoluut
(* 1000)
Relatief Absoluut Relatief Absoluut 
1870/79 36,2 24,3 11,9 3,6 (1870)
1900 31,6 163 17,9 92 13,7 71 5,1
1914 28,3 177 12,4 78 15,9 99 6,2
Saldo - 7,9 - 11,9 4,0 2,6
135 De fluctuatie rond 1920 weerspiegelt een karakteristiek patroon: ook al is Nederland niet  direct 
betrokken bij de Eerste Wereldoorlog, toch stellen paren het krijgen van kinderen uit tot betere 
tijden. Een onzekere economische situatie, mobilisatie, woningnood en de Spaanse griep van 
1918/1919 zijn hier bovendien debet aan. Aansluitend zorgt de nieuwe vrede voor een huwelijks-
golf en babyboom. 
 Figuur 2 laat zien hoe het geboortecijfer hierna weer zijn normale beloop – een langzame achter-
uitgang – hervat. Ditzelfde gaat op voor de mortaliteit die piekt als gevolg van de Spaanse griep 
die wereldwijd naar schatting tussen de 20 en 100 miljoen levens eist.
136 H.W. Methorst, ‘Enkele opmerkingen naar aanleiding van de praeadviezen van Prof. dr. 
Kohlbrugge en Mr. Ries over de vraag: Welken invloed zal de economische ontwikkeling der 
laatste jaren uitoefenen op het bevolkingscijfer, in het bijzonder van Nederland?’, ESB 7 (1922) 
852-855, aldaar 853.
137 Het absolute geboortecijfer kan betrekkelijk hoog en stabiel blijven, omdat Nederland begin 
twintigste eeuw relatief veel inwoners in de vruchtbare leeftijd kent (globaal 15- tot 49-jarigen). 
Zo verdubbelt het aantal gehuwde vrouwen tussen 1879 en 1930 tot ruim 1 miljoen. Die situatie 
is te danken aan het hoge geboortecijfer voor 1900 en de lagere zuigelingen- en kindersterfte.
138 CBS Statline. Voor het jaar 1914 is gekozen, omdat de Eerste Wereldoorlog in dat jaar nog geen 
bijzondere invloed had op de nataliteit.
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De demografische ontwikkeling is merendeels in lijn met die in de ons 
omringende landen.139 Internationaal bezien ligt het geboortecijfer op een vrij 
hoog niveau, maar hiervan is de ondergrens vermoedelijk nog niet bereikt, zo 
verwacht Methorst. Overal is het geboortecijfer sinds 1860 gaan dalen, in 
Frankrijk zelfs al vanaf 1820. Zo bedraagt de Franse nataliteit in 1911 nog maar 
18,7 op 1000 inwoners, tegen 27,8 in Nederland in hetzelfde jaar. In zeven 
departementen is het zelfs al gedaald tot onder de 15, met 12,6 als dieptepunt: 
een richtsnoer van wat ook Nederland mogelijk te wachten staat. De uitzonderlijke 
situatie in Frankrijk wordt in het algemeen dan ook voortdurend ingezet als 
schrikbeeld, waarbij de onderlinge West-Europese verschillen te beschouwen 
zijn als faseverschillen op weg naar het Franse minimum.140 
 Methorst dicht de dalende nataliteit primair toe aan de Westerse cultuur, 
die individualiseert en seculariseert. De wensen van het individu zijn meer en 
meer voorop komen te staan. Dit uit zich in een opvoeding en onderwijssysteem 
die sterk gericht zijn op een streven naar welvaart voor het hele gezin. 141 Waar 
het voorheen voordelig was om veel kinderen te krijgen omdat zij al op jonge 
leeftijd meewerkten in landbouw en industrie, is er in 1901 een leerplicht tot en 
met twaalf jaar 142, zodat dit voordeel is veranderd in een economisch nadeel. 
Ook de emancipatie van de vrouw speelt een prominente rol: De vrouw wil niet in 
dezelfde mate als vroeger voortbrengster en verzorgster van kinderen zijn. Zij ziet haar 
genoegen en lichamelijk welzijn bij een klein kindertal meer verzekerd dan bij een groot. 
Vooral zijn kinderen haar tot last, indien zij in een beroep werkzaam is.143 Een mix van 
al deze mentaliteitsveranderingen heeft geleid tot de wens naar kleinere 
gezinnen.144 Dit verlangen zal langzaam maar zeker vanuit de elite tot de hele 
bevolking doordringen. De invloed op het toekomstige geboortecijfer is evident:
Hoe verder dit cultuurproces voortgaat – en we zijn eerst aan het begin – hoe meer kans 
er bestaat dat het relatieve geboortecijfer blijft dalen en zelfs nog sneller gaat dalen dan 
nu reeds het geval is. Die daling is niet het gevolg van – gelijk men vroeger wel meende – 
gebrek aan welvaart, integendeel zij is begonnen bij de meest welvarenden en bij de meest 
139 Nationalen Vrouwenraad, Het bevolkingsvraagstuk. Rapport van de Commissie tot bestudeering van 
het bevolkingsvraagstuk ingesteld door den Nationalen Vrouwenraad (Leiden 1927) 15-17. 
 Omdat Methorst commissielid is, kan deze organisatie beschikken over een grote hoeveelheid 
statistisch materiaal.
140 Methorst, ‘Nederlandsche bevolkingsstatistiek’, 142 en 150.
141 H.W. Methorst, ‘Het bevolkingsvraagstuk in Nederland’, Haagsch maandblad 3 (1926) 269-282, 
aldaar 271; Methorst, ‘Enkele opmerkingen’, 853.
142 De Leerplichtwet van 1901 zorgt de facto voor een verbod op kinderarbeid tot dertien jaar, een 
grens die met de Arbeidswet 1919 op veertien jaar komt te liggen. 
143 Methorst, De beteekenis, 16.
144 Ook moderne opvattingen over hygiëne, opvoeding en de zorg voor het pasgeboren kind spelen 
een rol: verschijnselen die tevens een oorzaak zijn van de lagere mortaliteit.
intellectuelen. Dit is een vaststaand feit en alle middelen in de laatste jaren aangewend 
om groote gezinnen materieel te steunen door premiën of hooger loon voor gehuwden met 
kinderen, hebben tot dusver het proces niet kunnen vertragen.145 
De verspreiding van deze ideeën zal uiteindelijk zelfs tot een lagere nataliteit 
dan mortaliteit kunnen leiden, aldus Methorst. In dat geval maakt bevolkingsgroei 
plaats voor krimp.146 Maar omdat de levenskansen nog altijd stijgen, zal hier 
voorlopig geen sprake van zijn. De CBS-expert voorziet zodoende ingrijpende 
gevolgen van de bevolkingsontwkkeling, al is het inzicht in vergrijzing nog 
altijd niet zo groot dat Methorst ook aan dit begrip specifiek aandacht schenkt 
(Engelen, 2009).147 
§ 3.5  12 Of 110 miljoen? Methorst in discussie met Verrijn Stuart
Die discussie over de toekomstige bevolkingsomvang laait in de jaren 20 op. 
Vanuit een angst voor overbevolking, voedseltekorten en werkloosheid bepleiten 
neomalthusianen kleine gezinnen, waar pro-natalisten bevolkingsgroei juist 
zien als voorwaarde voor economische groei. Ook confessionele overtuigingen 
pleiten voor een hoge huwelijksvruchtbaarheid. Lange tijd lijken Verrijn Stuart 
en Metworst gebroederlijk op één lijn te zitten in het demografisch debat. Vanaf 
1922 komt er echter een duidelijke kink in de kabel. Op de jaarbijeenkomst van 
de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek (VSS) staat de 
invloed van de economische situatie op de bevolkingontwikkeling ter discussie 
– het eerste officiële debat over het bevolkingsvraagstuk in Nederland (De Gans, 
2008). In zijn advies citeert preadviseur Ries rijkelijk uit een artikel van Verrijn 
Stuart waarin op basis van de jongste volkstelling van 1920 wordt ingegaan op 
de opvallend grote bevolkingsgroei van dat moment.148 Dit vormt de opmaat 
voor de eerste openlijke polemiek tussen Methorst en Verrijn Stuart. 
 Wat is het geval? In zijn artikel stelt Verrijn Stuart dat de bevolkingsgroei 
groter is dan ooit. Bedroeg de jaarlijkse aanwas in de jaren 1830 nog 0,91%, in de 
jaren 10 is dit inmiddels 1,42% – de grootste groei in West-Europa. Dit komt neer 
op een toename van ongeveer 1 miljoen inwoners in de voorbije 11 jaar. De 
Nederlandse bevolking, die in 1920 zo’n 6,8 miljoen inwoners bedraagt, lijkt dus 
exponentieel te groeien. In een steeds kortere periode lijken er een miljoen 
145 Methorst, ‘Enkele opmerkingen’, 853.
146 Dit is uiteraard even afgezien van migratiestromen. Die variabele wordt in vroeger demografisch 
onderzoek dikwijls constant verondersteld, omdat de toekomstige ontwikkeling hierin moeilijk te 
voorspellen is. Het gaat dus louter om natuurlijke bevolkingsgroei.
147 Methorst, De beteekenis, 3.
148 Ries, Prae-advies.
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inwoners bij te komen, zodat al snel een gigantisch cijfer ontstaat.149 Dit verleidt 
Verrijn Stuart ertoe te constateren dat een toeneming met 1,42 pCt. (...) niet slechts 
ongewenscht <is>, doch op den duur volkomen onhoudbaar. Zij zoude beteekenen eene 
verdubbeling van de bevolking in 49,16 jaar tijds, indien zij regelmatig voortduurde, eene 
onderstelling, welke wij, lettend op het stijgend beloop van de (...) toenemingspercentages, 
ons zeker een oogenblik mogen veroorloven. Er is wel niemand die menen kan dat ons 
land over een eeuw (in 2020 dus, RS) aan 27,5 millioen zielen, over twee eeuwen 110 
millioen woongelegenheid en een menschwaardig bestaan zou kunnen bieden.150 
Verlichting van dit benauwend probleem is alleen mogelijk door een aanzienlijk 
lager geboorte- of hoger sterftecijfer, waarbij de eerste optie uiteraard de voorkeur 
verdient. Zou de nataliteit zo hoog blijven, dan is bij overbevolking een toename 
in mortaliteit onvermijdelijk.151
 Deze gedachtelijn kent zijn oorsprong in een statistisch handboek van 
Verrijn Stuart uit 1910 152 en spreekt zo tot de verbeelding dat zij in diverse 
studies verder uitgewerkt en verspreid wordt.153 Zo leidt ongerustheid binnen 
de Nationale Vrouwenraad in 1927 tot de instelling van een commissie die 
onderzoek doet naar de economische consequenties van de snelle bevolkings-
groei.154 De centrale vraag in zulke studies luidt of Nederland in die situatie in 
staat zal blijven om de werkgelegenheid en welvaart voor alle inwoners op peil 
te houden, ook met het oog op haar positie in de internationale economie.155 
Verrijn Stuarts zorgwekkende bespiegelingen komen zo in het volle licht van 
het bevolkingsvraagstuk en de publieke belangstelling te staan, tot onvrede van 
Methorst. 
§ 3.6  De ‘ontdekking van Methorst’
Het feit dat het doembeeld van 110 miljoen zelfs de jaarvergadering van de VSS 
in 1922 inspireert, noopt de nieuwe CBS-directeur om in een serie bijdragen 
misverstanden weg te nemen.156 Het zal allemaal niet zo’n vaart lopen, omdat 
149 In contemporaine beschouwingen wordt er op gewezen dat Verrijn Stuart bevolkingsgroei hier-
mee opvat als een soort samengestelde interestberekening: 
 F. Ottevangers, ‘Problemen der bevolkingsbeweging’, Stemmen des tijds 28 (1939) 241-261, aldaar 259.
150 C.A. Verrijn Stuart, ‘De voorloopige uitkomsten der volkstelling’, ESB 6 (1921) 467-469, aldaar 
468.
151 C.A. Verrijn Stuart, recensie van: H.W. Methorst, De beteekenis van den achteruitgang van het ge-
boortecijfer in Nederland (Amsterdam 1914), De economist 63 (1914) 873-876, aldaar 876.
152 C.A. Verrijn Stuart, Inleiding tot de beoefening der statistiek (Haarlem 1910) 144-145.
153 Zie bijv. A. Sevenster, Het bevolkings- en emigratievraagstuk in Nederland en den Nederlandschen 
landbouw (Wageningen 1930) 58-59.
154 NVR, Het bevolkingsvraagstuk.
155 Zie bijv. J. Bierens de Haan, ‘Bevolkingsvermeerdering en welvaart in Nederland’, Haagsch 
maandblad 3 (1926) 283-293.
156 Methorst, ‘Enkele opmerkingen’, 852-853.
niet uitsluitend mag worden bekeken hoe de bevolkingstoename in het verleden 
is geweest. Juist in een demografische fase met sterke bevolkingsgroei moet 
voorzichtigheid worden betracht. Over circa vijftig jaar zal vermoedelijk het 
omgekeerde zichtbaar zijn: een surplus dat in ieder decennium weer even snel 
(of misschien zelfs sneller) vermindert. Het is dan ook betrouwbaarder om te 
kijken naar de onderliggende componenten van bevolkingsgroei: geboorte en 
sterfte: Doet men zulks, dan kan men voor ons land nimmer tot ernstig gemeende 
schattingen komen van aantallen als hierboven genoemd, welke dan in het licht der 
werkelijkheid den, natuurlijk niet bedoelden, schijn wekken van bangmakerij.157
 Een blijvende groei van 1,42% is onrealistisch, omdat de nataliteit structureel 
is gaan dalen. Bovendien wijst ook Methorst nu voor het eerst direct op de 
leeftijdsopbouw, omdat de Nederlandse populatie zeer jong is en dit het 
werkelijke sterftecijfer verbloemt. Door oververtegenwoordiging van jonge 
leeftijdsgroepen met een lage mortaliteit lijkt de algemene mortaliteit op dat 
moment laag – in 1926 nog maar 9,8. Methorst laat echter zien dat de 
leeftijdsopbouw sinds 1859 volop in beweging is.158 De auteur signaleert dat het 
aandeel jongeren tot 10 jaar tot 1879 nog groeide. Aansluitend maakt verjonging 
langzaam plaats voor veroudering: De jaren 1899 en 1920 geven in de groep 65 jaar 
en ouder, zoowel voor de mannen als voor de vrouwen hoogere cijfers te zien dan de jaren 
1859 en 1879. Dit laatste verschijnsel zal in de toekomst vermoedelijk in nog sterker mate 
optreden, al naar gelang de hygiëne er in slaagt den mensch een hoogeren leeftijd te doen 
bereiken.159 Een heldere omschrijving van vergrijzing dus, al verbindt Methorst 
hier op dit ogenblik nog geen financieel-economische beschouwingen aan.
 De snelle bevolkingsgroei is uitsluitend het resultaat van een sterke daling 
van de mortaliteit, zo betoogt de CBS-er. Die kan echter niet oneindig voortgaan, 
omdat al wat geboren is ook eenmaal moet sterven. (…) Immers met alle hygiënische 
maatregelen bereiken we ten slotte niet anders dan uitstel van den dood. Wat we nu zien 
gebeuren is niets anders dan – en hier omschrijft Methorst opnieuw vergrijzing – 
verschuiving van eene bezetting van lagere leeftijdsklassen naar die van hoogere 
leeftijdsklassen. Naarmate die hoogere leeftijdsklassen meer bezet worden (…) zal ook het 
algemeene sterftecijfer in de toekomst weer moeten stijgen.160 Omdat de verbetering 
van de levenskansen vooral aan jongere leeftijdsgroepen (zuigelingen en jonge 
kinderen) ten goede is gekomen, verplaatst het gros van de sterfte zich naar de 
ouderdom, waar -dankzij de hogere levensverwachting voor alle leeftijdsgroepen- 
een ophoping ontstaat. Dit valt op dat moment al af te leiden uit de mortaliteits-
157 Methorst, ‘Het bevolkingsvraagstuk in Nederland’, 271.
158 H.W. Methorst, ‘Enkele belangrijke demografische feiten’, Mensch en maatschappij 2 (1926) 407-
429, aldaar 409.
159 Ibidem, 410.
160 Methorst, ‘Enkele opmerkingen’, 854.
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statistieken per leeftijdsklasse. Zo blijkt het relatieve aantal sterfgevallen voor 
de categorie 65-plussers tussen 1895/1904 en 1917/24 amper te zijn afgenomen:
Tabel 7   Sterfte per 1000 inwoners in diverse leeftijdsgroepen,  
1895/1904-1917/24 161
Leeftijdsgroepen Sterfte per 1000 van iedere leeftijdsgroep
1895/1904 1917/1924
< 1 jaar 164,5 71,6
1-4 18,4 11,8
5-13 3,3 2,3
14-19 3,7 3,2
20-49 6,6 5,3
50-64 19,2 16,2
65-79 64,4 60,3
80(+) 187,2 187,5
65(+) 78,5 77,2
Totale sterfte 17,1 12,2
Vroeg of laat zal dus een demografisch tijdperk aanbreken waarin tijdelijk meer 
inwoners overlijden, ook al blijven de medische en economische condities even 
goed. Dit is geen fantasie maar reeds statistisch bewezen.162 Vergrijzing van de 
bevolking leidt zo op termijn tot een stijging van het algemene sterftecijfer, 
omdat de mortaliteit onder ouderen groter is.163 Bijgevolg zal de sterftelijn eerst 
horizontaal komen te lopen om daarna zelfs onvermijdelijk licht te stijgen:
Voor Nederland verkeeren we thans in de periode van een, ten gevolge van een zéér sterke 
daling van het sterftecijfer, zéér hoog geboorteoverschot. Doch waar de sterftecurve reeds 
zóó ver is gedaald, dat we binnen niet te veel jaren bovengenoemde ombuiging van de 
sterftecurve zullen waarnemen, daar mag worden aangenomen, dat, aangezien de oorzaken, 
welke tot geboortedaling hebben geleid, vermoedelijk werkzaam zullen blijven, de beide 
curven reeds op weg zijn elkaar te naderen, m.a.w. dat het geboortesurplus geleidelijk zal 
gaan dalen.164
161 Methorst, ‘Enkele belangrijke demografische feiten’, 410.
162 Methorst, ‘Het bevolkingsvraagstuk in Nederland’, 278.
163 Zie tevens De Gans & Maas (2008).
164 Methorst, ‘Enkele belangrijke demografische feiten’, 427.
De hoge bevolkingsgroei voor Nederland is dus maar een momentopname, wat 
internationale vergelijkingen moeilijker maakt.165 De leeftijdsopbouw in landen 
kan zó verschillen dat op basis hiervan niet zomaar gesteld kan worden of in 
een land ont- of overbevolking dreigt. Om een zuivere vergelijking te maken is 
het nodig om geboorte- en sterftecijfers te corrigeren voor de factor leeftijds-
opbouw. Methorst erkent zodoende de beperkingen van de extrapolatiemethode. 
Toch luidt voor hem de belangrijkste vraag wanneer beide lijnen elkaar in 
Nederland zo dicht zullen naderen dat van een stabiele -zgn. stationaire- bevolking 
gesproken mag worden? 166 Waar, met andere woorden, ligt het kantelpunt voor 
de mortaliteit, en hoe snel en tot welke ondergrens zal de nataliteit blijven dalen? 
 De CBS-directeur vindt beide vragen buitengewoon lastig om te beantwoorden. 
Duidelijk is dat de mortaliteit eerder een minimum zal bereiken dan het 
geboortecijfer, wat vermoedelijk al in 1949 het geval is. Vanaf dat jaar zal een 
continue jaarlijkse bevolkingsgroei van 14/1000 (zo’n 1,4% dus) niet meer 
mogelijk zijn en zal het natuurlijke geboorteoverschot steeds kleiner moeten 
worden, zoals onderstaande figuur 3 laat zien:
Figuur 3  Extrapolatie geboorte- en sterftelijnen in Methorst (1926b) 
165 Ibidem, 428-429; Methorst, De beteekenis, 19-20.
166 Van een stationaire bevolking is sprake als zowel het inwonertal als de leeftijdsopbouw over 
een langere periode constant zijn. Een stationaire bevolking kan op drie manieren ontstaan:
 •  Het geboorte- (G) en sterftecijfer (S) blijven aan elkaar gelijk
 •   G ligt boven S maar de natuurlijke bevolkingsgroei wordt gecompenseerd door een emigra-
tieoverschot 
 •   S ligt boven G maar de natuurlijke bevolkingskrimp wordt gecompenseerd door een immi-
gratieoverschot
 In alle drie gevallen geldt dat de variabelen ongeveer honderd jaar lang (een maximaal men-
senleven dus) stabiel moeten zijn. Ook mag de levensverwachting niet meer stijgen, omdat dit 
S beïnvloedt. De bevolkingspiramide zal hierdoor op termijn de vorm aannemen van die in de 
actuele sterftetafel. Zie tevens § 4.10.
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Zekerheidshalve acht Methorst een sterftecijfer van 6 zo onwaarschijnlijk laag 
dat dit kan gelden als ondergrens waarop beide lijnen elkaar in de toekomst 
kruisen: Dat de geboortelijn zal dalen tot 6 en dáár de sterftelijn zal ontmoeten, is niet 
zeer waarschijnlijk, maar al zou dit het geval zijn, dan nog zou de bevolking van 
Nederland op dat tijdstip, in het jaar 2009, niet meer dan 15½ millioen zielen tellen.167 
Een scenario waarin het aantal geboorten sneller afneemt – tot 10 à 12 op 1000 
inwoners in een niet te verre toekomst – lijkt hem evenwel aannemelijker.168 
Ook zal het sterftecijfer vermoedelijk alweer eerder opwaarts bewegen, zodat 
de maximale bevolkingsomvang al vóór 2009 uit zal komen op 12 à 15 miljoen 
Nederlanders. Blijft ook daarna het aantal geboorten afnemen, dan zal sprake 
zijn van bevolkingskrimp.169 In dit verband komt Methorst in 1926 met een 
herziening van zijn eerdere raming: Omstreeks het jaar 2000 zal Nederland al 
een stationaire bevolking van ongeveer 12 miljoen personen tellen, vermoedelijk 
bij een relatieve sterfte van 7 of 8, al is het precieze niveau niet met juistheid te 
schatten:
Het wil mij zelfs niet onwaarschijnlijk voorkomen, dat zoodanige gang van zaken voor elk 
land als het ware is voorbeschikt en dat we dus geleidelijk gaan in de richting van een 
stabiele bevolking niet alleen voor Frankrijk en voor Nederland, doch ook voor Europa en 
ten slotte voor andere werelddeelen, tenzij bijzondere gebeurtenissen storend inwerken.170 
§ 3.7   De toekomstige bevolkingsomvang van Nederland: prognoses 
in het Interbellum
Het duurt niet lang voordat Verrijn Stuart het onmogelijke van zijn uitlating 
inziet en aangeeft dat zijn artikel verkeerd is geïnterpreteerd: Het beeld van 110 
miljoen was louter als een hypothetische voorstelling bedoeld om op de 
rampzalige gevolgen van zo’n grote groei te wijzen. In essentie is hij het zelfs 
eens met Methorst. Het is feitelijk ondenkbaar dat dit inwonerstal ooit 
167 Methorst, ‘Enkele opmerkingen’, 854.
168 Een minimum sterftecijfer van 6 is wel een tijdje maar niet op lange termijn houdbaar, omdat dit 
betekent dat de bevolking gemiddeld ruim 166 jaar oud (1000/6) zou worden. 
 In de sterftetafel 1921/30 is de gemiddelde levensduur bijv. 62,8 jaar, overeenkomend met een 
sterftecijfer van bijna 16 (1000/62,8) in een stationaire bevolking. Bij het inwonerstal van 1935 
(8,4 miljoen) impliceert dit sterftecijfer van 16 133.500 overledenen. Dit is in werkelijkheid echter 
maar 73.640 (S = 8,8) omdat op dat moment nog sprake is van een jonge bevolking. Bovendien 
blijft ook de continu oplopende levensduur de mortaliteit drukken. Maar de leeftijdsopbouw 
verandert. Bij vergrijzing moet een tijdstip aanbreken waarop het sterftecijfer weer gaat stijgen 
richting het zuivere sterftecijfer van 16, tenzij de levensverwachting (van de mens) blijft stijgen. 
De oplopende mortaliteit symboliseert zodoende de overgangsfase van een jonge richting een 
stationaire bevolking.
169 Sevenster, Het bevolkings- en emigratievraagstuk in Nederland, 58.
170 Methorst, ‘Het bevolkingsvraagstuk in Nederland’, 279. 
werkelijkheid zal worden.171 Verrijn Stuart moet zodoende bakzeil halen. Zijn 
visie wordt lange tijd een voorbeeld van hoe een te simpele extrapolatie kan 
doorschieten. Toch zou het CBS hem in de jaren 50 rehabiliteren.172 Ook De 
Gans (1999a; 2008) stelt dat Verrijn Stuart hiermee bewust geen serieuze poging 
doet om het inwonertal te ‘voorspellen’. Doel zou vooral zijn geweest om het 
bevolkingsvraagstuk in Nederland op de publieke agenda te krijgen en steun te 
verwerven voor het neomalthusianisme. Verrijn Stuart maakt handig gebruik 
van zijn netwerk en aanzien als CBS-oprichter, al lijkt hij te onderschatten hoe 
serieus zijn vingeroefening wordt genomen. (De Gans, 1999a). Ook weet hij als 
secretaris van de VSS de snelle bevolkingsgroei op de jaarvergadering van de 
VSS te agenderen.173
 Sowieso is het CBS in die jaren nog niet de onbetwiste autoriteit in 
bevolkingsprognoses zoals het die nu is. Waar nationale statistiekbureaus in 
landen als Duitsland met prognoses komen, ziet directeur Methorst dit niet als 
taak van het CBS. Hij is van oordeel dat iedere prognose subjectief is vanwege 
arbitraire aannames over toekomstige ontwikkelingen, wat niet te rijmen is met 
een onafhankelijk kennisinstituut. Het moet in de overheidsstatistiek om feiten 
gaan, niet om schattingen of zelfs speculaties.174 Methorst krijgt hierin steun 
van Van Zanten – directeur van het Amsterdamse Bureau voor Statistiek.175 De 
communis opinio is dat het CBS zich moet toeleggen op het produceren van 
statistieken die relevant zijn voor de overheid en academisch onderzoek. Het is 
aan individuele wetenschappers om op basis hiervan prognoses op te stellen 
(Stamhuis, De Gans & Van den Boogaard, 1999). Pas na de oorlog neemt het CBS 
onder leiding van Idenburg (1939-1966) hierin het initiatief.176
171 C.A. Verrijn Stuart, ‘De toeneming der bevolking in Nederland’, ESB 7 (1922) 900-902, aldaar 901.
172 CBS stelt in 1951 in een terugblik op vroegere prognoses dat met nadruk zij vermeld, dat Verrijn 
Stuart met zijn berekeningen slechts in grote lijnen de consequenties van een onveranderde groei van de 
bevolking in het licht heeft willen stellen en daarmee geen prognose in de eigenlijke zin van het woord 
heeft bedoeld. Wel heeft deze berekening de aanstoot gegeven tot de ontwikkeling van de prognosetechniek 
in Nederland. 
 CBS, Berekeningen omtrent de toekomstige loop der Nederlandse bevolking (Utrecht 1951) 18.
173 De invloed van Verrijn Stuart op het maatschappelijke debat blijkt bovendien uit zijn redacteur-
schap voor De Economist. Hiermee kan hij een podium bieden voor studies over het bevolkings-
vraagstuk (De Gans, 2008).
174 Methorst en Verrijn Stuart werpen zich hierbij op als hoeders van de (beschrijvende) overheids-
statistiek: kansberekening en overlevingskansen horen in de ogen van het CBS-establishment 
niet thuis in de statistiek (De Gans, 1999b).
175 De Joodse statisticus Van Zanten is in de jaren 30 een van de leidende figuren in de Nederlandse 
demografie. Over zijn wetenschappelijke werk en zijn leven, dat in de oorlog tragisch ten einde 
komt in Bergen-Belsen, is een biografie verschenen:
 H.A. de Gans, De kijk van een statisticus ten tijde van het Interbellum op de bevolkings-
prognostiek: Mr. Dr. J.H. van Zanten, 1874-1944 (Amsterdam 1994). 
176 De Gans (1999b) stelt dat Methorst, die van huis uit jurist en geen statisticus is, er continu op 
bedacht is om zijn imago als geleerde in stand te houden. In die zin is hij een succesvol strateeg: 
zolang de discussie over de juiste methodiek in de jaren 20 en 30 (inter)nationaal nog niet is 
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    Opvallenderwijs dragen juist de eigen studies van Methorst en Verrijn Stuart 
in het begin sterk bij aan bevolkingsprognoses als nieuw onderzoeksgebied. 
Zij inspireren een nieuwe lichting wetenschappers die het debat in een stroom-
versnelling brengen en de extrapolatiemethodiek innoveren. De samenhang 
tussen leeftijdsopbouw en bevolkingsgroei wordt nu zelfs algemeen als 
‘ontdekking van Methorst’ beschouwd. Als basisprincipe geldt dat nataliteit en 
mortaliteit geen goede maatstaven voor bevolkingsgroei zijn door de storende 
werking van de leeftijdsopbouw. De focus ligt nu vooral op een betere inschatting 
van componenten die beide maatstaven bepalen: de huwelijksvruchtbaarheid en 
sterftekansen.177
 Olij (1924), Wiebols (1925-1927), ’t Hooft (1926-1936), Holwerda (1926-1927), 
Sanders (1929), Angenot (1934) en Reitsma (1934) weten de weg naar academische 
tijdschriften te vinden.178 De overeenkomst tussen vrijwel al deze studies is de 
conclusie dat de bevolkingsgroei omstreeks het midden van de twintigste eeuw 
zal afvlakken, waarna tegen het jaar 2000 een top wordt bereikt. Ondanks 
verschillende aannames en methodes lopen de maxima vrij weinig uiteen van 
12,5 à 12,75 (Wiebols en Reitsma) tot 14 à 15 (Olij) en 15,5 miljoen inwoners 
(Sanders). Angenot komt tot 11,6 miljoen voor 1970, een cijfer dat Bakker Schut 
(1933) pas in het jaar 2000 voorziet. Alleen de bevindingen van ’t Hooft (een piek 
van 9,75 miljoen inwoners) wijken hier sterk van af en oogsten daarom de 
uitgekristalliseerd, wil hij zijn vingers niet branden aan pogingen om het CBS tot een prognose-
makende instantie te maken.
177 Wiebols (1925) is hierbij een van de eerste demografen die – ook internationaal bezien – een 
belangrijke bijdrage levert aan het moderne cohort componentmodel (De Gans & Maas, 2008). 
Het CBS past een geavanceerde vorm hiervan nog altijd toe: een simulatiemodel waarbij de be-
volking aan het eind van een jaar wordt bepaald door geboorte, sterfte, migratie en veroudering 
te verrekenen met de bevolking aan het begin van dat jaar (CBS, 2017).
178 De prognoses van Wiebols en Angenot worden in het debat als verfijnder dan de overige be-
schouwd. Wiebols promoveert in 1925 onder de actuaris Holwerda als promotor. Zie:
 •   L.H.J. Angenot, De toekomstige loop der bevolking in Nederland en in het havengebied van Rotterdam 
(Rotterdam 1934).
 •   A.O. Holwerda, ‘De methode van berekening van het toekomstige bevolkingsaccres’, De eco-
nomist 75 (1926) 854-866.
 •   A.O. Holwerda, ‘Hoe het toekomstige bevolkingscijfer van Nederland n i e t berekend moet 
worden’, De economist 76 (1927) 148-152.
 •  F.W. ‘t Hooft, ‘De maximum-bevolking van Nederland’, De economist 75 (1926) 690-707.
 •  F.W. ‘t Hooft, Het bevolkingsvraagstuk: waar wij heengaan in West-Europa (Amsterdam 1929).
 •  F.W. ‘t Hooft, ‘De bevolking van Nederland in de crisis’, De economist 85 (1936) 99-111.
 •   J.C. Olij, ‘Veranderingen in geboorte en sterfte: raakt Nederland overbevolkt?’, Het Verzekerings-
archief 5 (1924) 149-170.
 •  J.M.I. Reitsma, ‘Nederland’s bevolkingsaanwas’, De ingenieur 49 (1934) A. 176-180.
 •   J. Sanders, ‘Geboorte en sterfte, voorheen, thans en in de toekomst’, Tijdschrift voor sociale 
hygiëne 31 (1929) 1-13.
 •  G.A.H. Wiebols, De toekomstige bevolkingsgrootte in Nederland (Vlaardingen 1925).
 •  G.A.H. Wiebols, ‘De maximum-bevolking van Nederland’, De economist 76 (1927) 315-318.
nodige methodologische kritiek, met name vanuit het duo Wiebols/Holwerda.179 
Er bestaat zodoende overeenstemming dat de kans op een permanent hoge 
bevolkingsgroei uiterst klein is. 
 Het interbellum is bovendien een gouden tijd voor pioniers in de nog jonge 
planologie. In moderne uitbreidingsplannen schenken zij aandacht aan de 
lokale bevolkingontwikkeling om het beleid op te baseren. De ambtenaren 
De Graaf (Amsterdam, 1932), Angenot (Rotterdam, 1934) en Bakker Schut Sr. 
(Den Haag, 1933) komen met prognoses van het toekomstige inwonertal van 
hun stad.180 Voor Amsterdam stelt De Graaf twee scenario’s op aan de hand van 
aannames over de aantrekkingskracht van het leven in een grote stad. Zij geven 
een gemiddelde van ongeveer 1 miljoen Amsterdammers in 2000. De vraag leeft 
of de Randstad ook in de toekomst zijn zuigende werking zal behouden. Moeten 
beleidsmakers rekenen op een onbegrensde verstedelijking en in hoeverre 
zullen steden als Haarlem en Amsterdam misschien aan elkaar groeien? 
Typerend voor al deze studies is ook de aandacht voor de leeftijdsopbouw, 
vergrijzing en ontgroening in het licht van onderwijsvoorzieningen en de 
woningbehoefte. Bevolkingspiramides spelen zo een centrale rol in stads-
ontwikkeling.181
§ 3.8  Het perspectief op vergrijzing en de levensverwachting
In het algemeen is vergrijzing eind jaren 20 nog geen echte discussiefactor, al 
beginnen de zorgen over de stijgende levensduur en het groeiend aandeel 
ouderen geleidelijk toe te nemen. Zo verwondert ’t Hooft zich: Waar moet dat 
heen? De een spreekt met een soort galgenhumor van „overmaat van gezondheid”, maar 
een ander oppert de vraag, of de arbeid van Pasteur en anderen nu eigenlijk wel als een 
zegen of als een vloek voor de menschheid beschouwd moet worden.182 Voor de auteur 
zelf lijdt het geen twijfel dat de levensverwachting verder zal stijgen, ook omdat 
pensioenvoorzieningen deze gunstig beïnvloeden.183 Wiebols voegt hier de 
optimistische visie aan toe van Leonard Williams, een arts uit Londen. In een 
179 Door zijn niet-specialistische achtergrond is de ingenieur ‘t Hooft een outsider in het debat 
(De Gans, 2003).
180 Zie:
 •  Angenot, De toekomstige loop der bevolking. 
 •   P. Bakker Schut, De bevolkingsbeweging in Nederland en in het bijzonder te ’s-Gravenhage (Alphen 
aan den Rijn 1933).
 •   W.A. de Graaf, Studie betreffende den toekomstigen bevolkingsaanwas van Amsterdam (Amsterdam 
1932).
181 Een goed voorbeeld van zo’n studie is: K. van Lohuizen en G.T.J. Delfgaauw, ‘De toekomstige 
verdeeling van bevolking en van woningvoorraad over het land’, Tijdschrift voor volkshuisvesting 
en stedebouw 16 (1935) 203-209 en 226-230.
182 F.W. ‘t Hooft, ‘De maximum-bevolking van Nederland. De theorie van den transporteur’, 
De economist 76 (1927) 55-61, aldaar 57-58.
183 F.W. ‘Hooft, Het bevolkingsvraagstuk: waar wij heengaan in West-Europa (Amsterdam 1929) 20-21.
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presentatie in 1923 betoogt hij dat de normale leeftijd van de mens niet 70 jaar, 
maar veeleer 120 tot 140 jaar is, een standaard die bij een betere ziektebestrijding 
ook te bereiken zou zijn.184 
 Ook Hoogendijk sluit zich hier in 1938 bij aan. Ziekten die vroeger ongeneeslijk 
waren, komen nu vrijwel niet meer voor of zijn via een simpele operatie te 
verhelpen, zoals een blindedarmontsteking: vroeger bijna steeds dodelijk, nu een 
kwestie van 12 dagen ziekenhuis. En dan zijn er naast den vooruitgang der medische 
wetenschap de ontzaglijke verbetering in huisvesting, kleding, voeding, de algemene 
sociale en hygiënische toestanden, beoefening van buitenluchtsport, verdwijning van het 
drankmisbruik, wat niet al.185 Dit wil natuurlijk niet zeggen dat iedereen ooit 
onsterfelijk zal worden. Het sterftecijfer zal nog maar lichtjes verminderen, 
vooral omdat op het gebied van de zuigelingensterfte nog wat winst mag 
worden verwacht.186 Echter, een mortaliteitsstijging door vergrijzing is nog niet 
nabij, zoals Methorst betoogt.187 Die aanname getuigt zelfs van een gemis aan 
vertrouwen in de medische wetenschap, vindt Hoogendijk. Het optimisme van 
deze stroming academici straalt uit het volgende citaat: 
Wij zouden eerder geneigd zijn het tegendeel aan te nemen, wanneer wij overwegen, dat 
Pasteur zijn immunisatie-methode in 1880 uitvond: de hele medische wetenschap is nog 
geen 60 jaar oud! En men behoeft werkelijk niet alleen te gaan denken aan 
„verjongingskuren”, om de mogelijkheid voor ogen te krijgen, dat men de doodsoorzaken 
der hogere leeftijden (hart en aderen, kanker) toch ook wel eens onder de knie zal krijgen. 
Wij willen in ’t geheel niet betogen, dat de levensduur wel eens 112 jaar zou kunnen 
worden: de -biologen vertellen ons, dat de cellen, waaruit onze lichamen opgebouwd zijn, 
bij het ouder worden noodzakelijk verzwakken moeten: een grens zal er dus wel zijn, en 
die grens zal wel heel wat onder de 100 liggen. Maar wij zien geen goede reden om aan 
te nemen, dat daling (van de mortaliteit, RS) nu binnenkort wel zal ophouden. (...) 
Zeker, naar alle waarschijnlijkheid zal het steeds langzamer gaan, maar gaan zal het! 
Want onze moderne samenleving is, ook voor de toekomst, ondenkbaar zonder 
hartstochtelijken strijd tegen den dood.188
184 Wiebols, De toekomstige bevolkingsgrootte, 31.
 Zelf houdt Wiebols het bij de aanname dat de sterftekansen van oudere personen in het jaar 
2000 ongeveer even gunstig zullen zijn als die van de ambtenaren van dat moment.
185 W. Hoogendijk, ‘De dalende sterfte en de toekomstige bevolking van Nederland’, Mensch en 
maatschappij 14 (1938) 116-125, aldaar 119. 
186 Ph.J. Idenburg, ‘De toekomst der Nederlandsche bevolking’, Afkomst en toekomst: driemaandelijks 
tijdschrift voor anthropobiologie en eugentika 4 (1938) 149-153.
187 H.W. Methorst, ‘Leeftijdspyramide, de spil van het bevolkingsvraagstuk’, Tijdschrift voor sociale 
geneeskunde 15 (1937) 139-160, aldaar 143.
 Niettemin houdt ook Methorst een slag om de arm: de mortaliteit zal door de vergrijzing tegen 
1940 moeten gaan stijgen, tenzij zich grote medische doorbraken voordoen in de strijd tegen 
kanker en ouderdomsziekten.
Mogelijk zal een continu stijgende levensverwachting zorgen voor een 
langdurige vergrijzing, stelt Hoogendijk: In ieder geval vrezen wij, dat wij met 
ontstellend grote aantallen ouderen rekening zullen moeten houden.189 Prognoses als 
die van Methorst zijn hierom in principe te conservatief. Zo weet Olij dat van de 
kinderen die in 1920 worden geboren zeker de helft 70 jaar zal worden. Hoe dit 
alles zich zal oplossen weten wij niet.190 Zo verwondert hij zich of ouderdom een 
ziekte is. Zal ook hier eenmaal een „Pasteur” ingrijpen en met machtige hand nieuwe 
nog meer ingrijpende problemen in het leven roepen? Wij weten het niet en zullen het 
wel niet beleven.191 Ook Angenot is beducht voor de maatschappelijke gevolgen 
van nieuwe medische ontdekkingen en een verder oplopen van de levens-
verwachting, waardoor de bevolking sterk zou groeien.192
 ’t Hooft is hierover echter optimistisch. In zijn ogen zullen de economische 
gevolgen allemaal reuze meevallen, omdat de actieve verzorgende leeftijdsgroep 
zeker tot in het jaar 2000 vrijwel stabiel zal blijven: Een kleine berekening doet zien, 
dat deze vrees ongegrond is. Als wij aannemen, dat globaal genomen de individuen van 
15 tot 60 jaar aan de productie deelnemen (…), dan vinden wij daarmede het produceerende 
gedeelte van ons volk. Wij vinden dan voor 1930 60%, voor 1950 63%, voor 1940 63,5% 
en voor 2000 61%. Veel verschil treedt er dus niet op.193 ’t Hooft voorziet zo correct 
als eerste auteur in het Nederlandse debat dat de simultaan optredende 
ontgroening lange tijd de invloed van vergrijzing compenseert. Wel dient de 
overheid hierom rekening te houden met veranderingen in het aantal leerlingen, 
omdat minder scholen nodig zijn, aldus ’t Hooft. 
§ 3.9  Nieuwe gegevens, nieuwe inzichten? De volkstelling van 1930
In 1930 vindt de elfde volkstelling plaats.194 Het zou voorlopig de laatste zijn, 
omdat de telling van 1940 door de oorlog pas ruim daarna, in 1947, kan doorgaan. 
Het CBS constateert in de eerste plaats dat de jaarlijkse bevolkingsgroei over 
haar piek heen is, precies zoals Methorst voorspelde. Ook Verrijn Stuart sluit 
zich hier in het academische debat nu bij aan: de ingezette vermindering zal zich 
188 Hoogendijk, ‘De dalende sterfte’, 122.
189 Ibidem, 125.
190 J.C. Olij, ‘Veranderingen in geboorte en sterfte: raakt Nederland overbevolkt?’, Het Verzekerings-
archief 5 (1924) 149-170, aldaar 165-166.
 Opvallenderwijs wordt in het huidige debat in vergelijkbare bewoordingen over het toekomstig 
aantal 100-plussers gesproken. Zie hiervoor de Slotbeschouwing.
191 Olij, ‘Veranderingen in geboorte en sterfte’, 153.
192 L.H.J. Angenot, De toekomstige loop der bevolking in Nederland en in het havengebied van Rotterdam 
(Rotterdam 1934) 60.
193 F.W. ‘t Hooft, ‘De bevolkingsvermeerdering in Nederland’, De economist 76 (1927) 659-676, aldaar 676.
194 CBS, Statistiek van Nederland. Volkstelling 31 december 1930 IX, Inleiding tot de uitkomsten der elfde 
algemeene volkstelling, van de woningstatistiek en gezinsstatistiek, van de statistiek der huwelijksvrucht-
baarheid en van de statistiek der academisch gegradueerden (‘s Gravenhage 1934).
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in de naaste toekomst waarschijnlijk verder accentueren.195 Waar het groeitempo in 
1931 nog eenmalig 1,6% bereikt, zakt het sindsdien tot 0,97% tegen 1937. Die 
ontwikkeling hangt samen met een aanhoudende nataliteitsdaling: zien in 1925 
nog zo’n 24 baby’s per 1000 inwoners het levenslicht, in 1934-1938 zijn dit er nog 
maar 20.
 Ten tweede ziet het CBS in dat de samenleving meer aan het vergrijzen is. 
Het valt het instituut op dat de levensverwachting verder is opgelopen. In 1921-
1930 mogen 65-jarige vrouwen verwachten circa 78 jaar te worden, tegen 77,5 
jaar voor mannelijke leeftijdsgenoten. Dit komt voor beide seksen neer op een 
winst van ongeveer 0,5 jaar in vergelijking met 1910-1920. Ook de levens-
verwachting voor pasgeboren kinderen is verder gestegen: tot 61,9 jaar (+6,8) 
voor jongens en 63,5 (+6,4) jaar voor meisjes. 196 In 1931-1935 liggen deze niveaus 
zelfs al op 65,1 respectievelijk 66,4 jaar.197 De gevolgen voor de leeftijdsopbouw 
zijn evident: het aandeel 0- tot 9-jarige inwoners ligt op het laagste punt sinds de 
eerste telling in 1830. Bovenaan de leeftijdspiramide is sinds 1920 een lichte 
groei voor alle leeftijdsgroepen vanaf 50 jaar te zien, De categorie 65-plussers is 
sindsdien vergroot tot 6% (+ 0,4 procentpunt) voor mannen en 6,5% (+ 0,3) voor 
vrouwen.198 Ook laten de cijfers (tabel 8) zien dat de actieve categorie verder is 
gegroeid ten koste van de groep niet-actieven.
Tabel 8  Leeftijdsgroepen in % van beide afzonderlijke seksen, 1849-1930 199
Volkstelling Onproductieven Half-productieven Vol-productieven
M V M V M V
1849 38,6 37,7 15,5 16,1 45,9 46,2
1889 41,4 41,1 16,3 16,3 42,6 42,6
1920 38,9 38,2 16,6 16,5 44,6 45,4
1930 37,3 36,3 16,6 16,6 46,2 47,1
In een commentaar noemt Verrijn Stuart een theorie van de Zweedse demograaf 
Sundbärg (1857-1914). Volgens diens these omvat de actieve leeftijdsgroep 15- tot 
50-jarigen bij alle oude cultuurvolken altijd ongeveer de helft van de bevolking.200 
195 C.A. Verrijn Stuart, ‘De Nederlandsche bevolking’, De economist 84 (1935) 347-367, 440-460, al-
daar 350.
196 CBS, Inleiding tot de uitkomsten der elfde algemeene volkstelling, 78.
197 J. Schuurbeque Boeye, ‘De opbouw van de Nederlandsche bevolking naar den leeftijd geduren-
de 1939’, ESB 26 (1941) 414-416, aldaar 414.
198 CBS, Inleiding tot de uitkomsten der elfde algemeene volkstelling, 77.
199 Ibidem, 73-74.
200 NB: het CBS legt de bovengrens tussen vol- en half-productieven bij 55 in plaats van 50 jaar.
Bij meer jeugdigen (tot 15 jaar) dan 50-plussers is sprake van een progressieve 
populatie, andersom van een regressieve toestand.201 Zijn beide groepen aan 
elkaar gelijk, dan is de bevolking in balans. Verrijn Stuart observeert dat dit 
eerste op de nog altijd jonge Nederlandse samenleving van toepassing is: 
Tabel 9  Leeftijdsgroepen in % van totaal aantal inwoners, 1849-1930 202 
Volkstelling < 15 jaar 15-50 jaar 50-65 jaar 65(+)
1849 33,3 50,8 11,1 4,8
1889 35,2 47,3 11,5 6,0
1909 34,5 49,2 11,4 6,1
1920 32,6 50,5 11,0 5,9 203
1930 30,7 51,2 11,9 6,2
Inderdaad varieert de actieve middengroep sinds 1849 om en nabij de 50 procent. 
De aanvankelijke krimp hierin is toe te schrijven aan de verjonging van de 
bevolking door een oplopend geboortecijfer tot 1876 (zie § 3.2). Het sindsdien 
kleiner aantal geboorten luidt vanaf 1889 echter een tijdperk van ontgroening in. 
Zodoende neemt het aandeel jongeren af ondanks de sterk verbeterde 
overlevingskansen voor jonge kinderen. Hierdoor begint de middengroep 
automatisch toe te nemen, wat ook verband houdt met het feit dat de voorheen 
(tot 1876) relatief grote cohorten jongeren inmiddels volwassen worden. 
Tegelijkertijd blijft dus ook het aantal ouderen licht stijgen. Toch leidt die 
ontwikkeling bij Verrijn Stuart niet tot al te grote bezorgdheid, omdat het aantal 
65-plussers in 1930 nog maar een vijfde deel van de groep kinderen tot 15 jaar 
uitmaakt: De last door de opvoeding van de komende generatie op ons volk gelegd drukt 
(…) nog steeds ongeveer vijfmaal zwaarder dan die der instandhouding van de (…) 
personen van meer dan 65 jaar. 204 
201 C.A. Verrijn Stuart, recensie van: L. van Vuuren. Een waarschuwend woord aan het Nederlandsche 
volk (Utrecht 1936), De economist 85 (1936) 882-885.
202 Verrijn Stuart. ‘De Nederlandsche bevolking’, 448.
203 De tijdelijke stagnatie in het aandeel 65-plussers in de jaren 1909-1920 is te verklaren uit een 
relatief grote zuigelingen-sterfte rond 1850. Dit cohort bereikt in deze fase de leeftijd van 65 jaar. 
Ook de babyboom van net na de Eerste Wereldoorlog heeft enige invloed. Ditzelfde geldt voor 
de Spaanse griep (1918/1919) die tot meer overlijdensgevallen onder ouderen leidde.
204 Verrijn Stuart. ‘De Nederlandsche bevolking’, 449.
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§ 3.10  Internationaal comparatief onderzoek
Hoe verhoudt de Nederlandse bevolkingsontwikkeling zich tot die in andere 
West-Europese landen? Aanvankelijk zijn het vooral Methorst en de NVR die in 
de jaren 20 interesse tonen voor de internationaal-demografische positie van ons 
land (zie § 3.4 en § 3.6). Zij constateren dat het geboortecijfer op een hoog niveau 
ligt, terwijl het sterftecijfer vrijwel nergens zo laag is. Uit vergelijkende studies 
blijken die kwalificaties in 1930 alleen maar meer op te gaan. Zo laat tabel 10 zien 
dat de natuurlijke groei uitzonderlijk hoog (13,9) is dankzij een zeer lage 
mortaliteit (9,1) en hoge nataliteit (23,0). In de ons omringende landen is de 
sterftecurve sinds 1880 ook sterk beginnen te dalen, maar hier loopt de nataliteit 
sneller terug dan in Nederland (-8,6), in Duitsland bijvoorbeeld met -18,1. 
Wetenschappers wijzen er zodoende op dat de geboortedaling in ons land 
achterloopt op die in andere landen in de regio. Hierdoor moet rekening worden 
gehouden met een verdere afname.205 Inderdaad komt de nataliteit in 1937 
opnieuw een stuk lager (19,8) te liggen dan in 1930 (23,0), al is dit nog altijd ruim 
meer dan die in Engeland (15,5) en Zweden (15,3).206
Tabel 10   Nataliteit, mortaliteit en geboorteoverschot (per 1000 inwoners) in 
diverse Europese landen, 1900 en 1930 207
Land G per 1000 S per 1000 Geboorteoverschot
1900 1930 1900 1930 1900 1930
Duitsland 35,6 17,5 22,1 11,1 13,5 6,4
Engeland 28,7 16,3 18,2 11,4 10,5 4,9
Frankrijk 21,4 18,1 21,9 15,7 -0,5 2,4
Nederland 31,6 23,0 17,9 9,1 13,7 13,9
Zweden 27,0 15,4 16,8 11,7 10,2 3,7
De grootste uitzondering op het Europese patroon blijft vooralsnog Frankrijk: 
hier is de natuurlijke groei (2,4) nog altijd de kleinste in West-Europa, wat 
voortvloeit uit een relatief hoog sterftecijfer.208 Toch loopt dit land de achterstand 
met Duitsland (6,4), Engeland (4,9) en Zweden (3,7) snel in. Dit komt doordat het 
205 Methorst, ‘Leeftijdspyramide’, 145; Ottevangers, ‘Problemen der bevolkingsbeweging’, 245-246.
206 M.A. van Bouwdijk Bastiaanse, ‘De geboortebeperking en hare gevolgen’, Studiën 71 (1939) 1-18, 
aldaar 4; F. Bakker Schut & G.H.L. Zeegers, ‘Bevolkingsdruk en ruimtelijke ordening’, ESB 27 
(1942) 133-134.
207 Bakker Schut, De bevolkingsbeweging, 19 en 66-70.
208 Tijdgenoten schrijven dit toe aan een hogere mortaliteit op middelbare leeftijd. Achterblijvende 
uitgaven aan hygiëne en huisvesting zorgen voor relatief ongunstige medische omstandighe-
den.
geboortecijfer hier al vanaf 1820 begon te dalen en nu inmiddels enigszins aan 
het stabiliseren is. In 1930 ligt het zelfs hoger dan in de zojuist genoemde landen, 
waar het beloop van de nataliteitsdaling – een snelle krimp die pas in 1875 start 
– anders is. Dit brengt diverse auteurs tot de slotsom dat het traditionele imago 
van Frankrijk als land met een lage nataliteit achterhaald is: juist stokt de 
bevolkingsgroei hier door een hoge mortaliteit.209
§ 3.11   De netto vervangingsfactor van Kuczynski (1876-1947) als 
methodologische noviteit
Zoals tot dusver duidelijk is geworden, kent het Nederlandse bevolkingsdebat 
geregeld een internationale component. Alhoewel ook in de vroege twintigste 
eeuw buitenlandse studies opduiken210, is het de Duits-Britse demograaf 
Kuczynski die het Nederlandse debat pas echt beïnvloedt. Het decor hiervoor 
vormt opnieuw de discussie over de toekomstige bevolkingsomvang. 
Innovatieve studies van Kuczynski en later ook Carr-Saunders laten nu ineens 
zien dat sommige Westerse landen zich in moeten stellen op ontvolking.211 Dit 
inzicht is gebaseerd op een nieuw concept: de netto vervangingsfactor (NVF) – 
een prognosemethode die al in 1886 door Böckh werd uitgevonden maar pas 
dankzij zijn student Kuczynski een ware hype wordt (Stamhuis, De Gans & Van 
den Boogaard, 1999; Vienne, 2010).212 
 Het idee is dat de huwelijksvruchtbaarheid voldoende moet zijn om ervoor 
te zorgen dat een bevolking op peil blijft. Of dit zo is, wordt bepaald door de 
hoeveelheid meisjes die geboren wordt uit 1000 vrouwen in de vruchtbare 
leeftijd (globaal 15 tot 50 jaar) en blijft leven zodat zij zelf ook weer reproductief 
kunnen zijn.213 Zijn dit er bijvoorbeeld 800, dan levert dit een verhoudingsgetal 
209 Van Bouwdijk Bastiaanse, ‘De geboortebeperking’, 6; B. Nogaro, ‘Het bevolkingsvraagstuk in 
Frankrijk’, ESB 13 (1928) 362-364.
 Toch is het populaire beeld van het zich uitmoordende Frankrijk hardnekkig: eind jaren 30 wordt 
dit nog veelvuldig ingebracht in het parlementaire debat.
210 Zie bijv.: R. Pearl, The biology of population growth (New York 1925). 
 Om de toekomstige groei van een bevolking te voorspellen wordt hierin een biologisch ontwik-
kelingspatroon van gistcellen op menselijke populaties toegepast. Nederlandse wetenschap-
pers beschouwen deze methode in die tijd al als exotisch maar primitief.
211 A.M. Carr-Saunders, World population: past growth and present trends (Oxford 1936).
 R.R. Kuczynski, The balance of births and deaths (New York 1928)
 R.R. Kuczynski, Fertility and reproduction. Methods of measuring the balance between births and death 
(New York 1932)
 R.R. Kuczynski, Population movements (Oxford 1936)
212 R. Böckh, Statistik des Jahres 1884. Statistisches Jahrbuch der Stadt Berlin (Berlijn 1886). 
 Kuczynski is tussen 1900 en 1903 assistent van Böckh bij het Statistisches Amt Berlin. Later, in 
1933, moet hij als Joodse wetenschapper uitwijken naar Londen.
213 Ph.J. Idenburg, ‘Onze vertraagde bevolkingsgroei: een zich toespitsend economisch probleem’, 
Haagsch maandblad 15 (1938) 111-125, aldaar 112-113; Methorst, ‘Leeftijdspyramide’, 146-148; J.P 
van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk (Wageningen 1955) 99-104.
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van 0,8 op. Wanneer dit getal continu kleiner is dan 1, zal op termijn sprake zijn 
van bevolkingskrimp. Bij een jaarlijks grotere uitkomst gaat de bevolking 
groeien. Is de verhouding tussen het huidige en toekomstige aantal vrouwen in 
die leeftijdsgroep gelijk aan 1, dan is het aantal nieuwe meisjes precies voldoende 
voor een stabiel inwonerstal. Zo ontstaat een zuiverder beeld van de toekomstige 
trend dan bij het louter extrapoleren van geboorte- en sterftecijfers, wat de NVF 
een geschikt instrument maakt om de potentiële bevolkingsgroei in verschillende 
landen te vergelijken. 
 Het duurt niet lang voordat de NVF zijn weg vindt in transnationale 
netwerken als het International Statistical Institute (ISI). Dit instituut zetelt in 
Den Haag en is opgericht door Verrijn Stuart, met Methorst als secretaris-
generaal in de jaren 1911-1947 (De Gans, 1999a).214 Statistische bureaus in Europa 
stappen over op de nieuwe standaard en ook het CBS ziet aanleiding om in 1937 
de NVF te berekenen.215 De uitkomst zorgt voor opluchting: de NVF van ons 
land is in 1935 nog 1,1, ruim boven het vervangingsniveau. Dit wil dus zeggen 
dat bij de op dat moment bestaande huwelijksvruchtbaarheid en sterftekansen 
iedere 1000 levendgeboren meisjes in hun leven 1100 meisjes ter wereld zullen 
brengen. Idenburg concludeert hierom dat het nog tientallen jaren kan duren 
voordat Nederland te maken zal krijgen met bevolkingskrimp.216 
 Toch is het maar de vraag of van zo’n scenario zomaar mag worden 
uitgegaan: uit dezelfde CBS-publicatie blijkt dat de NVF in 1930/31 nog 1,25 was 
(in 1906/13 zelfs 1,48), terwijl de situatie in de grote steden minder rooskleurig 
is.217 Hoe groter de gemeente, hoe geringer de nataliteit is. Steden werken als het 
ware als een rem op de bevolking.218 Hierdoor vertonen de bevolkingspiramiden 
van onze groote steden (...) een sterkere vervorming dan die van het rijk.219 Van 
Bouwdijk Bastiaanse meent dan ook dat het angstige is, dat de kans groot lijkt dat de 
daling niet nog tot staan is gekomen. Deze lijkt groot omdat de toestand in de groote 
 Vanwege sterfte in de kinder- en tienerjaren is de geboorte van 1000 meisjes dus niet genoeg. 
De factor is gelijk aan 1 wanneer 1000 vrouwen van de vruchtbare leeftijd door 1000 andere 
vrouwen van die leeftijd worden vervangen. Ook dient rekening te worden gehouden met de 
leeftijdsopbouw en huwelijksfrequentie van de groep 15- tot 50-jarige vrouwen.
214 De komst van het ISI naar Den Haag past binnen het vroeg 20e-eeuwse streven om Den Haag 
tot een intellectueel wereldcentrum te ontwikkelen die de belangrijkste internationale weten-
schappelijke organisaties huist (Somsen, 2006).
215 CBS, ‘De vruchtbaarheid van het Nederlandsche volk’, Maandschrift van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek 32 (1937) 152-155.
216 Ph.J. Idenburg, ‘Het economisch leven in verband met den bevolkingsopbouw’, in: Verslag van 
de 8e Christelijk sociale cursus, 13-17 september 1937 te Lunteren (Hoorn 1938), 39-74, aldaar 45.
217 Ottevangers, ‘Problemen der bevolkingsbeweging’, 243-244.
218 H.W. Methorst, ‘De quantitatieve zijde van het bevolkingsvraagstuk’, in: H.W. Methorst en M.J. 
Sirks, Het bevolkingsvraagstuk (Amsterdam 1948) 13-85, aldaar 78-80.
219 Ottevangers, ‘Problemen der bevolkingsbeweging’, 249.
steden nog veel ongunstiger is dan voor de landen in hun geheel.220 Zo laat de 0,73 
(1934) van Amsterdam zien dat in de toekomst ongetwijfeld een verdere 
landelijke daling zal plaatsvinden. Van Zanten berekent dat haar NVF in 1925/26 
nog 0,93 bedroeg.221 Bovendien blijft ook Nederland ook in opzicht nog achter bij 
de internationaal trend (tabel 11). In de ons omringende landen lijkt juist een 
bevolkingskrimp op te zullen treden.
Tabel 11  Netto vervangingsfactor in diverse Europese landen, 1921/30 en 1933
 
Land 1921/30 1933 Land 1921/30 1933
Denemarken 1,10 0,91 Noorwegen 0,89 0,75 (1935)
Duitsland 0,92 0,70 Oekraïne 1,70 (1929) n.b.
Engeland en Wales 1,09 0,73 Oostenrijk 0,78 0,67
Frankrijk 0,98 0,82 Portugal 1,33 1,29
Hongarije 1,01 0,91 Rusland (Eur.) 1,39 (1927) n.b.
Italië 1,21 1,18 Zweden 1,06 0,73
Nederland 1,25 (1930/31) 1,10 (1935) Zwitserland n.b. 0,84
Zo laten de statistieken in Duitsland in 1933 een NVF zien die nog maar 0,7 
bedraagt.222 Die waarde is vergelijkbaar met die in andere West-Europese 
landen, waarbij opnieuw opvalt dat Franse beleidsmakers zich minder zorgen 
hoeven te maken om ontvolking dan hun collega’s in Duitsland, Engeland en 
Scandinavië. Alleen mediterrane landen zoals Italië (1,18) en Portugal (1,29) 
verkeren nog in een demografische groeifase, samen met enkele Oost-Europese 
landen. Internationaal bezien is het nu juist Wenen dat als ‘worst practise’ te 
boek staat. Die stad heeft de twijfelachtige eer een uitzonderlijk lage NVF van 
0,25 te hebben. Zij geldt als toonbeeld van hoe ver de geboortedaling kan gaan, 
ook omdat meer dan de helft van de Weense huwelijken uit 1929 in 1937 nog 
kinderloos is.223 Als gevolg hiervan is de basis van haar ‘leeftijdspiramide’ zo 
smal geworden dat een bevolkingskrimp in de naaste toekomst onvermijdelijk 
lijkt, iets wat vooralsnog in mindere mate opgaat voor Amsterdam:
220 Van Bouwdijk Bastiaanse, ‘De geboortebeperking’, 14.
221 J.D. Noordhoff, ‘De ontwikkeling van het bevolkingsvraagstuk in Nederland’, Nederlandsch eco-
nomisch en staatkundig tijdschrift 9 (1940/1941) 249-255 en 329-333, aldaar 254.
222 J. Meerdink, ‘De daling der geboorten. Tegenmaatregelen en hun resultaten in Duitschland en 
Italië’, De economist 87 (1938) 93-116, aldaar 93 en 111.
223 Van Bouwdijk Bastiaanse, ‘De geboortebeperking’, 8 en 14-15.
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Figuur 4 en 5  Leeftijdspiramides Amsterdam en Wenen 224 
Ook het atypische Nederland moet zich in de toekomst dan ook instellen op een 
NVF beneden vervangingsniveau, veronderstelt Methorst. Nadat haar waarde 
in 1945 voor het eerst 1 zal zijn, zakt die verder in tot 0,95 in 1955, 0,9 in 1965 en 
0,85 in 1975. Volgens Idenburg – die Methorst in 1939 als CBS-directeur opvolgt 
– geeft deze veronderstelling zeker geen geforceerd beeld van de toekomstverwachtingen. 
De geboortecijfers zijn reeds van het laatste kwart der 19de eeuw af bezig te dalen. Dit 
proces is nog steeds aan den gang. (…) Ik zie geen grond voor de verwachting, dat deze 
daling tot staan zou komen.225 Methorst wijst er zelf ook op dat voor ons land het 
aannemen van een „net reproduction rate” van 0.85 voor 1975 hypothetisch <is>, maar 
een cijfer dat hooger is dan op het oogenblik reeds geldt voor landen als: Oostenrijk, 
Duitschland, Estland, Engeland en Wales, Zweden en Frankrijk, en dat dus niet 
uitsluitend op fantasie berust.226 
 Samenvattend staan Nederlandse bevolkingsexperts in de jaren 30 meer en 
meer open voor innovatieve ideeën uit het buitenland. De introductie van de 
NVF door het CBS is hier een schoolvoorbeeld van. De prognosetechniek toont 
aan dat in sommige Westerse landen een bevolkingskrimp aannemelijk is. Ook 
voor Nederland is zo’n scenario denkbaar, alhoewel ons geboorteoverschot in 
het Westen nog altijd tot de hoogste behoort. Op die manier maakt Malthusiaanse 
angst voor overbevolking stilaan plaats voor een nieuw paradigma. In § 3.12 t/m 
§ 3.17 zal duidelijk worden dat dit nieuwe toekomstbeeld niet alleen uit zorgen 
224 Methorst, ‘Leeftijdspyramide’, 153-154.
225 Idenburg, ‘Onze vertraagde bevolkingsgroei’, 113.
226 Methorst, ‘Leeftijdspyramide’, 158.
over ontvolking maar juist ook over vergrijzing bestaat. De ontstaansgeschiedenis 
van het begrip ‘vergrijzing’ en de doorbraak van het vergrijzingsvraagstuk in 
Nederland zullen hierin aan de orde komen. 
Box 1  Bevolkingsbeleid in West-Europa en Nederland 
Illustratief voor het nieuwe toekomstbeeld van bevolkingskrimp is de toenemende 
interesse in gezinsbeleid in Europese landen.227 Zorgen over ontvolking doen 
overheden allerlei initiatieven ontplooien om het kindertal te stimuleren, een 
onderwerp waarover in de jaren 30 en 40 internationaal een grote hoeveelheid 
literatuur verschijnt.228 Zo creëren België (1930 en 1937), Frankrijk (1932) en 
Italië (1936) een gunstig fiscaal klimaat voor grote gezinnen via kinderbijslagen  
of vrijstellingen in de inkomstenbelasting.229 In Zweden volgt in 1937 een wet 
die ouders financieel ondersteunt.230 In Duitsland voert de nationaal-socialistische 
regering de actiefste bevolkingspolitiek met huwelijks leningen.231 Met name 
bij onze oosterburen is dit beleid niet zonder succes: in een paar jaar tijd stijgt 
het geboortecijfer van 17,5 tot 20,4.232 
 In Nederland blijft een actieve bevolkingspolitiek achterwege, ook omdat 
de urgentie voor een van de ‘jongste’ landen in Europa ontbreekt. Wel treedt 
begin 1941 een in 1939 aangenomen Kinderbijslagwet in werking. Deze geeft 
werknemers in loondienst recht op een geldbedrag vanaf het derde kind. Met 
ingang van 1946 wordt dit alle kinderen in het huishouden. In een toelichting 
stelt de regering evenwel dat de wet niet beoogt om het kindertal te stimuleren 
227 Meerdink, ‘De daling der geboorten’.
228 A. Myrdal, Nation and family, the Swedish experiment in democratic family and population policy 
(Londen 1941) – een vertaling van het Zweedse origineel uit 1934.
 A. Sauvy, Richesse et population (Parijs 1943).
229 C.A. Verrijn Stuart, ‘De Italiaansche bevolkingspolitiek’, De economist 93 (1944) 180-182; Nogaro, 
‘Het bevolkingsvraagstuk in Frankrijk’.
230 H.H. Heringa, ‘De ontwikkeling van de propaganda voor geboorteregeling in Zweden’, Mens en 
maatschappij 27 (1952) 145-172.
 Anderzijds wordt een verbod op de openbare verkoop van voorbehoedsmiddelen afgeschaft, 
omdat dit in de praktijk niet effectief is. Vrije verkoop is wenselijk om het beginsel van vrijwillig 
ouderschap te onderstrepen. Dit betekent een rigoureuze breuk met vroegere opvattingen over 
seksuele ethiek. Een soortgelijke artikel uit de Zedelijkheidswet van 1911 komt in Nederland 
pas in 1969 te vervallen (zie § 4.3).
231 Deze zgn. ‘Heiratsdarlehen’ is een lening die is bedoeld voor paren die financieel nog niet onaf-
hankelijk zijn. Terug-betaling mag achterwege blijven zodra het echtpaar vier kinderen krijgt.
232 Alhoewel ook Kuczynski het succes erkent van de Duitse gezinspolitiek, stelt hij in 1944 dat de 
Duitse NVF nog altijd te laag is voor bevolkingsgroei op lange termijn. Op die manier haalt hij 
Hitlers claim voor meer Lebensraum vanwege overbevolking wetenschappelijk onderuit. Zelf 
pleit Kuczyski voor beperking van anticonceptie in het Westen (Vienne, 2010).
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(Pott-Buter, 2001).233 Het doel is om iedereen in staat te stellen een gezin te 
onderhouden. Daarom is het eerlijk om rekening te houden met de grotere 
uitgaven van kroostrijke gezinnen.234 Toch beschouwen meerdere demografen de 
Kinderbijslag wet in de jaren 1945-1960 als instrument van bevolkingsbeleid. 
Het feit dat een royale regeling vooral een katholieke wens is, draagt hier 
sterk toe bij. Methorst is hierbij een van de wetenschappers die mordicus 
tegen gezinsbeleid is.235
§ 3.12   De invloed van Friedrich Burgdörfer (1890-1967) in  
het Nederlandse debat
Tot nu toe hebben we gezien dat Nederlandse academici aan het begin van de 
twintigste eeuw langzaam maar zeker oog krijgen voor verschuivingen in de 
leeftijdsopbouw. Zonder dat zij de termen ‘vergrijzing’ en ‘ontgroening’ dan al 
in de mond nemen, schrijven zij over een toekomstige ‘veroudering’ van de op 
dat moment nog jonge Nederlandse bevolking. Op deze aanloopfase van het 
vergrijzingsdebat volgt een lange bloeiperiode (1930s-1960) waarin het Nederlandse 
debat in de jaren 30 wordt beïnvloed door zowel Kuczynski als de Duitse 
demograaf Burgdörfer. Waar de eerste wijst op een toekomstige bevolkingskrimp 
(NVF) vult de tweede dit scenario feilloos aan door tevens de nadruk te leggen 
op vergrijzing en ontgroening. Hoewel een eventuele bevolkingskrimp in ons 
land nog lang niet aan de orde is, zijn er zodoende auteurs die bezorgd zijn. 
Vooral Van Bouwdijk Bastiaanse – een katholiek gynaecoloog – licht, mede 
vanuit zijn religieuze overtuiging, toe waarom geboortebeperking een der meest 
brandende vraagstukken is geworden van onzen tijd en kan leiden tot een desastreuze 
bevolkingskrimp.236 
 Dit doemscenario is te koppelen aan de naam van Burgdörfer, die als chef 
Bevolkingsstatistiek van het Statistischen Reichsamt – het Duitse CBS – internationaal 
aanzien geniet dankzij enige methodologische vindingen. Toch is het direct ook 
goed om ons te realiseren dat zijn oeuvre is gekleurd door nationaalsocialistische 
233 Wettelijke regelen inzake kinderbijslagverzekering. Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 
1938-39, 250.3, 12.
234 G.Th.J. Delfgaauw, ‘Bevolkingsvraagstuk en industrialisatie als economische problemen voor 
Nederland’, De economist 97 (1949) 865-881, aldaar 880-881.
235 In zijn ogen heeft het geen zin via propaganda en overheidsbeleid de nataliteit te stimuleren. 
De effecten van kindertoeslagen, huwelijksleningen en belastingontheffing voor grote gezinnen 
zijn te gering en hoogstens tijdelijk, hoewel dit voor de overheid hoge kosten met zich mee-
brengt. De trend tot geboortedaling zal zich op termijn sowieso voortzetten. Bovendien zullen 
mogelijk zij er van profiteeren wier progenituur voor de maatschappij juist soms minder gewenscht is. – 
een voor die tijd zo typisch eugenetisch standpunt (zie § 3.12).
 Methorst, ‘Leeftijdspyramide’, 160.
236 Van Bouwdijk Bastiaanse, ‘De geboortebeperking’, 1.
sympathieën en daarom omstreden is (Vienne, 2010). Burgdörfer ontpopt zich 
zelfs tot architect van het agressieve pro-natalistische en eugenetische gezinsbeleid 
in nazi-Duitsland (Van Bavel, 2010). Zijn bekendste studies 237 zoomen in op de 
voortgaande daling van de nataliteit, waar volgens de nazi-ideologie zedelijke 
en zelfs militaire risico’s aan zijn verbonden.238 Demografische groei is voor het 
fascistische regime een belangrijke voorwaarde voor geopolitieke macht: 
vergrijzing en bevolkingskrimp een bedreiging. De machthebbers is er hierom 
alles aan gelegen om angst te creëren voor geboortebeperking – iets wat 
overigens ook in het Italië onder Mussolini gebeurt (Stamhuis, De Gans & Van 
den Boogaard, 1999). Zo verbeeldt Burgdörfer in één van zijn studies hoe snel het 
inwonerstal kan dalen als een twee-kinderstelsel ingeburgerd raakt: praktisch 
würde ein Volk unter der Herrschaft des Zweikindersystems im Laufe von 300 Jahren 
so gut wie aussterben.239 Die figuur (6) wordt later in het Nederlandse debat 
ingebracht door Van Bouwdijk Bastiaanse.
Figuur 6  Bevolkingsontwikkeling bij een tweekindersysteem 240
237 F. Burgdörfer, Volk ohne Jugend. Geburtenschwund und Überalterung des deutschen Volkskörpers: ein 
Problem der Volkswirtschaft - der Sozialpolitik der nationalen Zukunft (Berlijn 1932); F. Burgdörfer 
Aufbau und Bewegung der Bevölkerung: ein Führer durch die deutsche Bevölkerungsstatistik und 
Bevölkerungspolitik (Leipzig 1935). 
238 Ook Duitse economen noemen militaire verzwakking als risico van een nataliteitsdaling:
 W. Winkler, ‘Der Geburtenrückgang, seine Ursachen und seine wirtschaftlichen und sozialen 
Wirkungen’, Revue de l’Institut International de Statistique 6 (1938) 56-102. 
239 F. Burgdörfer, Völker am Abgrund (München 1936).
 Vanaf midden jaren 30 komt Burgdörfer steeds meer onder invloed van nazi-ideologie op het 
gebied van rassenpolitiek. Zo dicht hij in 1938 de geboortedaling toe aan de destruktiven geis-
tig-seelischen Einflüsse van joden en komt hij op verzoek van de nazi’s met schattingen van het 
aantal joodse inwoners in Duitsland. In de door Burgdörfer georganiseerde volkstelling van 
1939 wordt gevraagd naar joodse grootouders (Vienne, 2010).
 Zie: F. Burgdörfer, ‘Die Juden in Deutschland und in der Welt: Ein statistischer Beitrag zur bi-
ologischen, beruflichen, und sozialen Struktur des Judentums in Deutschland’, in: Forschungen 
zur Judenfrage 3 (1938) 152-198.
240 Van Bouwdijk Bastiaanse, ‘De geboortebeperking’, 16.
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Ook andere Nederlandse demografen besteden in de jaren 30 aandacht aan dit 
apocalyptische scenario. Ottevangers omschrijft hoe de huwelijksvruchtbaarheid 
tussen 1879/1889 en 1921/30 is gedaald van 4,86 tot 3,07 kinderen per huwelijk.241 
In de meeste grote steden in Nederland ligt dit cijfer zelfs onder 2,5 en in 
Duitsland op 2,3, waar het volgens Burgdörfer 3,4 moet zijn om een populatie in 
stand te houden.242 Idenburg dicht deze ontwikkeling toe aan de Great 
Depression die in 1929 in de VS begint en tot de oorlog een langdurige 
economische crisis in Europa veroorzaakt. In onzekere tijden stellen paren hun 
huwelijk en het krijgen van kinderen uit. Zo ligt de trouwfrequentie (nuptialiteit) 
in 1930 nog op 8 (op 1000) maar daalt deze in 1932 tot 6,9. Ook loopt de 
huwelijksleeftijd op, vooral onder hoger opgeleiden.243 Dit alles voedt ook in ons 
land de belangstelling voor Burgdörfers sombere bespiegelingen.244
 Bovendien waarschuwen zowel Burgdörfer als Van Bouwdijk Bastiaanse 
voor het feit dat gezinnen uit het lagere sociale milieu meer kinderen ter wereld 
brengen dan goed opgeleide ouder.245 Anticonceptiemiddelen vinden bij de elite 
meer ingang, wat de kwaliteit van Westerse culturen zou aantasten. De grotere 
reproductie van de armere arbeidersklasse is verontrustend voor de toekomst van 
het blanke ras uit een qualitatief oogpunt bezien.246 Uit eugenetisch oogpunt delen zij 
hiermee de vrees dat de voortplanting voor het grootste deel voor rekening van het 
domste deel der bevolking zal komen.247 Mag de overheid daarom het geboortecijfer 
onder goedopgeleide burgers stimuleren? En is naast deze ‘positieve’ variant 
ook ‘negatieve’ eugenese geoorloofd? Oftewel: is het moreel acceptabel om de 
voortplanting van andere sociale groepen te ontmoedigen? Een uiterst delicaat 
vraagstuk dus, dat met tal van ethische aspecten is omgeven. 
 De boven geciteerde, nogal crue verwoorde, zorgen blijven in de eerste helft 
van de twintigste eeuw in een groot deel van de bestuurlijke elite leven. Ook 
Methorst koestert sympathie voor eugenistische ideeën, zelfs tot vlak na de 
Tweede Wereldoorlog. Samen met onder meer Sirks en Van Bouwdijk Bastiaanse 
241 Quotiënt van het aantal levendgeborenen in een bepaalde periode en aantal in diezelfde perio-
de gesloten huwelijken. 
242 Dit getal noemt Burgdörfer ook wel de ‘Geburtensoll’: een alternatief voor de NVF van 
Kuczynski (De Gans, 1999).
243 Idenburg, ‘Het economisch leven’, 42-43.
 Idenburg wijkt hiermee enigszins af van de lezing van Methorst die in het lagere aantal geboor-
ten en huwelijken met name een teken ziet van een individualistisch streven naar een hogere 
levensstandaard (zie § 3.4).
244 Het percentage steriele – kinderloze – huwelijken blijft gedurende het interbellum echter conti-
nu onder de tien procent (CBS Statline).
245 Van Bouwdijk Bastiaanse, ‘De geboortebeperking’, 15-16.
246 Ibidem, 15.
247 Ibidem, 17.
is hij actief in de eugenistische beweging in Nederland.248 Methorst spreekt zich 
uit tegen ideeën als raszuiverheid en inferieure en superieure rassen, maar 
meent dat iemands eigenschappen erfelijk en klasseafhankelijk zijn. Zo stelt hij 
dat het ongetwijfeld van belang <zou> zijn indien gezonde en ontwikkelde ouders niet 
slechts één of twee, doch meer kinderen kregen en indien daarentegen zwakzinnigen, 
alcoholisten, psychisch gedegenereerden, crimineele recidivisten met erfelijken aanleg en 
dergelijke beklagenswaardige individuen geen kinderen voortbrachten. Dit zou 
vermoedelijk aan de kwaliteit der bevolking ten goede kunnen komen.249 De academicus 
pleit hierom voor voorlichting aan goed opgeleide echtparen over hun 
belangrijke ‘biologische’ functie in de samenleving. Ook sluit hij (in eerste 
instantie vrijwillige) sterilisatie van ongewenste groepen niet uit, waarmee hij 
vermoedelijk op zedendelinquenten doelt.250 Van Bouwdijk Bastiaanse schrijft 
in 1942 zelfs een memo over het bevolkingsvraagstuk vanuit eugenetisch 
oogpunt, met pleidooien voor positieve en negatieve eugenetica, al houdt hij 
samenwerking met de bezetter af (Snelders, 2007).251
 Gezien alle gevoeligheden lijkt het opvallend dat Methorst dit soort 
uitspraken na de bevrijding kan doen. Zij passen nog geheel binnen de 
eugenistische traditie van verbetering van de blanke cultuur. Aanvankelijk – en 
zeker voor de oorlog – genieten biologische verklaringen voor armoede en 
criminaliteit echter een ruime belangstelling van de politiek en medische 
wereld, ook al is het in ons land nooit tot eugenistisch beleid gekomen (Mok, 
1999; 2000).252 Waar het in nazi-Duitsland volledig misgaat door een vermenging 
van eugenetische denkbeelden met pseudowetenschappelijke rassenleer 253, 
blijft de ethische reflectie in Nederland bovendien voldoende overeind. 
Persoonlijke vrijheid is een groot goed en dus mag een overheid enkel 
248 Methorst en Sirks publiceren in 1948 gezamenlijk een studie over het bevolkingsvraagstuk. Zie 
tevens § 4.4.
249 Methorst, ‘De quantitatieve zijde’, 83.
250 Methorst staat bovendien open voor een biologische registratie in de bevolkingsregisters om zo 
inzicht te krijgen in misdaad naar etnische herkomst. 
 Hiermee laat hij zien naïef te zijn geweest over het risico van politiek misbruik van dit soort 
kennis zoals in de Tweede Wereldoorlog, ook al pretendeert de eugenetische wetenschap zelf 
waardevrij te zijn en objectieve doelstellingen (zoals bestrijding van criminaliteit) na te streven 
(Mok, 1999).
251 Als niet-nazistische erfelijkheidsonderzoeker lijkt Sirks – tussen 1937 en 1960 hoogleraar 
erfelijk heidsleer in Groningen – nog het meest geïnteresseerd te zijn geweest om tijdens de 
oorlog de eugenetische studie aan Nederlandse universiteiten uit te breiden (Snelders, 2007). 
252 Althans, tot op zekere hoogte. Zo maakten racistische en eugenetische standpunten in 
Nederlands-Indië deel uit van de koloniale (huwelijks)politiek, terwijl in ons land in de jaren 20 
en 30 sprake was van discriminatie en criminalisering van zigeuners en Chinese havenarbei-
ders (Mok, 1999).
253 Zo worden in nazi-Duitsland al in 1935 huwelijken tussen joden en niet-joden (‘ariërs’) verbo-
den op grond van de Neurenberger Rassenwetten.
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eugenistisch beleid voeren op voorwaarde dat zij voorzichtig en met de beste 
bedoelingen te werk gaat.254 Sirks en Methorst veroordelen daarom ook 
eensgezind de anti-joodse maatregelen, rassenverheerlijking en het politieke 
misbruik van wetenschappelijke theorieën door de psychopaat Hitler.255 Ook zijn 
ze kritisch op hun Duitse collega’s die het imago van het vak hebben aangetast. 
Voor het lot van de eugenistiek in Nederland mag dit niet baten: de academische 
stroming dooft in de jaren 50 alsnog uit. Zo laat de Nederlandsche Eugenetische 
Federatie zich in 1949 omdopen in het neutraler klinkende Nederlandsche 
Antropogenetische Vereniging om het imago op te poetsen.256 Door de 
misstanden in Duitsland is het oude onderzoeksgebied in een vaal daglicht 
komen te staan, maar ook blijken de ideeën in de praktijk niet haalbaar. De 
opkomst van burgerrechten en antidiscriminatiewetgeving zorgt er vanaf de 
jaren 60 voor dat de klassieke eugenistiek in de taboesfeer verzeild raakt. 
 Alles overziend hebben de studies van Burgdörfer het pro-natalistische en 
eugenetische nazibeleid zodoende van een academische basis voorzien. In 
Nederland is de relatie tussen de toekomstige bevolkingsontwikkeling, 
demografie en machtspolitiek daarentegen nooit van betekenis geworden, mede 
omdat ons land een relatief hoge natuurlijke groei kent.257 Toch mag van de 
andere kant ook worden gewezen op de wetenschappelijke betekenis van 
Burgdörfer voor het Nederlandse debat over bevolkingskrimp en vergrijzing. 
Sterker nog, door dit toekomstbeeld zo dramatisch en overtuigend voor het 
voetlicht te brengen, draagt hij ertoe bij dat dit scenario ook in ons land een 
breed publiek van academici en beleidsmakers bereikt. In de volgende paragraaf 
zal ik dit proces in kaart brengen door te laten zien hoe het begrip ‘vergrijzing’ 
is ontstaan en overwaaide uit Duitsland. 
§ 3.13   Vergreisung wordt vergrijzing: de ontstaansgeschiedenis  
van een modern begrip
In de Duitse media wordt in de jaren 30 met sensatie over een grijze toekomst 
bericht. Die publiciteit is, wat de wetenschappelijke bron betreft, voornamelijk 
terug te voeren op het werk van Burgdörfer. Deze schrijft in 1935 dat eine gewisse 
Überalterung des Volkskörpers jetzt schon unvermeidlich geworden <ist>.258 Met het 
oog op mogelijke economische en geopolitieke consequenties is het daarom de 
254 Van Bouwdijk Bastiaanse, bijvoorbeeld, neemt een gematigde positie in door positieve eugenese 
te bepleiten.
255 M.J. Sirks, ‘Bevolking en qualiteit’, in: H.W. Methorst en M.J. Sirks, Het bevolkingsvraagstuk 
(Amsterdam 1948) 87-224, aldaar 91. 
256 Deze medische discipline richt zich op het begrijpen van genetische oorzaken van ziektes en 
aandoeningen en is tegenwoordig nog altijd een florerend onderzoeksgebied.
257 F.A.G. Keesing, ‘Demografie als hulpwetenschap der sociale politiek’, ESB 28 (1943) 293-297.
258 Burgdörfer Aufbau und Bewegung, 163.
vraag ob es sich um eine chronische oder vorübergehende Erscheinung handeln wird 
(…). Eine chronische Überalterung und Schrumpfung des Volkskörpers müβte zum 
Untergang und zur Verkümmerung des Volkskörpers führen.259 De statisticus spreekt 
hierbij in medische termen over het Duitse bevolkingslichaam dat lijdt aan 
chronische ziektes als vergrijzing en geboortedaling. Burgdörfer levert zo een 
bijdrage aan het pathologiseren van vergrijzing in de nazitijd (Bryant, 2010). Als 
demografisch arts ziet hij het als een maatschappelijke noodzaak om de 
bevolking te genezen via eine ausreichende Fortpflanzung der lebenden Generation.260 
 Burgdörfer past verschillende middelen toe om het vergrijzingsproces 
inzichtelijk te maken, zoals de verzorgingsindex. Deze index drukt voor ieder 
jaar de verhouding tussen de groep ouderen en actieve generatie uit. Burgdörfer 
is hiermee de uitvinder van het moderne concept van grijze druk (Vienne, 2010). 
Zijn gevoel voor drama valt op wanneer we de figuur voor Duitsland tot 1980 
bekijken:
Figuur 7  Toekomstige grijze druk in Duitsland door Burgdörfer (1925-1980) 261 
De schrijver concludeert dat vergrijzing langzaam maar zeker een ingrijpend 
probleem zal gaan vormen in de Duitse ouderdomswet en gezondheidszorg.262 
Terwijl in 1925 per honderd 15- tot 65-jarigen maar acht gepensioneerden 
leefden, zullen dit er in 1980 zeker 2,5 keer (21,7) zoveel zijn. Anders gezegd: in 
1900 kwamen in Duitschland op 1 grijsaard 7 kinderen voor, in 1930 nog 4 en volgens 
259 Ibidem, 166.
260 Ibidem.
261 Ibidem, 173.
262 Ibidem, 173-174.
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de verwachtingen in 1980 1! De 20e eeuw, zegt Burgdörfer in zijn hiervoor genoemde 
werk, begon als de „eeuw van het kind”, zij zal eindigen als de „eeuw van den ouderdom”, 
zo licht Ottevangers in 1939 toe.263 Dit citaat illustreert hoe gemakkelijk juist ook 
de algemenere, minder omstreden, inzichten van Burgdörfer over vergrijzing 
ingang vinden in de Nederlandse literatuur. Dit wordt nog het beste duidelijk 
door te kijken naar de ontstaansgeschiedenis van het moderne begrip 
‘vergrijzing’: de expert mag namelijk gezien worden als uitvinder van de term 
‘Vergreisung’, een populairwetenschappelijk synoniem voor ‘Überalterung’. 
Het Nederlandse equivalent vergrijzing komt dus niet zomaar uit de lucht vallen 
maar is ontleend aan het debat bij onze oosterburen, waarin Burgdörfer reeds in 
1931 optekent dat mit der Schrumpfung der Volkszahl (…) eine starke Überalterung 
des Volkskörpers, eine Vergreisung des Volkes verbunden <ist>.264 Aansluitend 
populariseert hij dit concept in zijn standaardboeken over de Duitse 
demografie.265
 Ook in tal van andere Nederlandstalige artikelen klinkt de invloed van 
Burgdörfer door. Zo verduidelijkt Neurdenburg al in 1933 dat in het slinkende 
aandeel jeugdigen de “Vergreisung” van het volkslichaam <ligt> uitgedrukt.266 
Sanders wijst de lezers van het NRC een paar jaar later op de Vergreisung der 
Nation.267 Wanneer Velthuisen die trend in 1936 verbeeldt (zie figuur 8) geeft ook 
hij aan hiervoor geïnspireerd te zijn door de Duitser (figuur 9). Als arbeids-
marktdeskundige vergelijkt hij de Nederlandse leeftijdsopbouw van 1930 en 
1940 met de contouren van een jonge (toenemende), stationaire (stabiele) of 
krimpende populatie.268 In metaforische zin komt de vorm van de leeftijds-
opbouw overeen met respectievelijk een piramide, granaat en urn. De mate van 
nataliteitsdaling bepaalt hierbij of sprake is van de tweede of derde optie.269 
Indien de nataliteit tot onder de mortaliteit zakt, is ook het vergrijzingsproces 
intenser en spreekt Burgdörfer over Überalterung: ‘oververgrijzing’ dus.
263 Ottevangers, ‘Problemen der bevolkingsbeweging’, 250.
264 F. Burgdörfer, ‘Der Geburtenrückgang in Deutschland und Europa’, Medizinische Welt 5 (1931) 
568-570, aldaar 569.
265 Zie de genoemde publicaties in noot 237.
266 M.G. Neurdenberg, ‘De studie van het bevolkingsvraagstuk in verband met de werkloosheid’, 
Nederlandsch economisch tijdschrift 1 (1933/1934) 105-123, aldaar 110.
267 Zie hiervoor: Hoogendijk, ‘De dalende sterfte’, 122.
268 A.B. Velthuisen, ‘Bevolkingsopbouw en werkloosheid’, Tijdschrift van den Nederlandschen 
Werkloosheids-Raad 19 (1936) 216-224.
269 Wanneer het geboortecijfer minimaal gelijk blijft aan het sterftecijfer komt een stationaire be-
volking in zicht, als ook de leeftijdsopbouw overeenkomt met die in de actuele overlevingstafel. 
Hoe dan ook vergrijst de bevolking in beide opties, maar gebeurt dit in het tweede scenario 
gelijkmatig.
Figuur 8 en 9  Basisvormen leeftijdsopbouw in vergrijzingsdebat jaren 30 270 
Snel daarna, in 1938, duikt voor het eerst het vernederlandste ‘vergrijzing’ op, 
wanneer Meerdink beschrijft waarom sommige landen een actieve gezinspolitiek 
voeren.271 Zo bestaat daar de angst dat ontgroening en vergrijzing kunnen 
leiden tot economische stagnatie.272 Een oplossing schuilt voor hem in het langer 
actief blijven van ouderen – een onderwerp in hoofdstuk 8. Een tweede indicatie 
dat het begrip vergrijzing via Meerdink in Nederland is beland, is te vinden in 
het proefschrift van de jonge specialist, die in 1937 promoveert bij Verrijn-Stuart. 
Meerdink betoogt hierin dat er wijzigingen zullen intreden in de vraag naar bepaalde 
producten, minder kinderwagens en meer rolstoelen om het maar eens in uitersten 
tegenover elkaar te stellen.273 Precies eenzelfde soort metafoor is terug te vinden in 
een vroeger artikel van Burgdörfer, die al in 1914 voorziet dat er mehr Särge 
(doodskisten, RS) als Wiegen komen (Bryant, 2010). Het is dus aannemelijk dat 
Meerdink in zijn promotietraject al kennis heeft genomen van de studies van 
Burgdörfer. 
 Ook Ottevangers citeert de Duitser in 1939 om de consequenties van 
vergrijzing toe te lichten. Die Pyramidenform des Altersaufbaus ist damit mindestens 
für ein Menschenalter endgültig zerstört. (…) Auf dem schwachen Grundstock des 
heutigen Alteraufbaus lastet (…) eine schwere „„Hypothek des Todes””, für die im 
schrumpfenden Unterbau keine ausreichende Deckung mehr vorhanden ist.274 Kortom: 
de voet van de originele leeftijdspiramide is zo smal aan het worden dat het 
270 Velthuisen, ‘Bevolkingsopbouw en werkloosheid’, alsmede Burgdörfer Volk ohne Jugend, 112.
271 Meerdink, ‘De daling der geboorten’, 95.
272 Zie ook Kok & Van Bavel (2010), alsmede Idenburg, ‘De toekomst der Nederlandsche bevolking’, 
152; A. Lösch, ‘Die Vergreisung wirtschaftlich gesehen’, in: Schmollers Jahrbuch 60 (1936) 577-685.
273 J. Meerdink, De achteruitgang der geboorten (Utrecht 1937) 6.
274 Burgdörfer Aufbau und Bewegung, 47, zoals ontleend aan: Ottevangers, ‘Problemen der bevol-
kingsbeweging’, 249.
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moeilijk wordt om het stijgend aantal ouderen te verzorgen. Ook andere 
Nederlandse academici zien de nataliteitsdaling in deze tijd typisch als een 
teken van verminderde levenskracht van een volk. Noordhoff gebruikt 
soortgelijke metaforen als Burgdörfer. In 1939 legt hij uit hoe de leeftijdspiramide 
normaliter een gezond en groeiend volk symboliseert. Bij ontgroening en 
vergrijzing echter wordt de basis van de leeftijdsopbouw smaller. Hierdoor 
neemt de pyramide eerst den vorm aan van een granaat (een stationair volk) en als de 
groep nuljarigen kleiner wordt dan b.v. de leeftijdsgroepen van 20 tot 50 jaar bevindt het 
volk zich in het stadium van sterke veroudering en wordt <het> met uitsterving 
bedreigd.275 Zo bezien is de Nederlandse leeftijdspiramide nog redelijk in balans, 
omdat de geboortedaling hier minder sterk is. Toch is in feite ook ons land door 
dezelfde kwaal aangetast als de overige West-Europeesche landen.276
 De vroege ideevorming over vergrijzing in Nederland is zodoende sterk 
ingegeven door het werk van Burgdörfer. Duidelijk is dat ook experts in ons 
land openstaan voor de essentie van zijn boodschap: een grijze toekomst. Zij 
signaleren dat zijn prognoses de publieke opinie in Duitsland hebben wakker 
geschut.277 Er zijn echter geen aanwijzingen dat deelnemers aan het 
wetenschappelijke debat sympathieën voor het nationaalsocialisme koesteren. 
Het lijkt hierom geloofwaardig dat voor een in essentie kundig demograaf als 
Burgdörfer in de Nederlandse academische wereld een zeker respect kan hebben 
bestaan, hoe controversieel zijn banden met het naziregime en dubieuze ideeën 
over rassenhygiëne misschien ook in die tijd al geweest moeten zijn. Hoe 
succesvol Burgdörfer is geweest in het creëren van angst voor vergrijzing blijkt 
uit het feit dat het verschijnsel ook in de 21e eeuw nog vaak wordt geassocieerd 
met iets negatiefs. Ten onrechte, zoals we in de Slotbeschouwing van dit boek 
zullen zien. 
§ 3.14  Methorst als ‘promotor’ van het vergrijzingsvraagstuk
Vergrijzing krijgt zodoende in de loop van de jaren 30 een steeds prominentere 
plaats in het bevolkingsdebat. CBS-chef Methorst is hierbij in 1937 de eerste 
Nederlander die een complete studie wijdt aan het onderwerp. Aangezien de 
wetenschappelijke term ‘vergrijzing’ dan nog niet is verzonnen, omschrijft 
Methorst het verschijnsel als een steeds ongunstiger verhouding (…) tusschen de 
productieve en de oude improductieve elementen.278 In zijn artikel legt Methorst uit 
275 J.D. Noordhoff, ‘De beteekenis van het bevolkingsvraagstuk in onzen tijd’, Nederlandsch econo-
misch en staatkundig tijdschrift 7 (1939/1940) 41-50, aldaar 47.
276 Noordhoff, ‘De beteekenis’, 48.
277 Ottevangers, ‘Problemen der bevolkingsbeweging’, 250-252.
278 Methorst, ‘Leeftijdspyramide’, 159.
 Zijn artikel is een transcriptie van een in juni van dat jaar gehouden voordracht voor de 
Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor Sociale Geneeskunde in Nijmegen.
dat de leeftijdspiramide de “spil van het bevolkingsvraagstuk” vormt, omdat de 
nataliteit en mortaliteit, die samen de natuurlijke bevolkingsgroei bepalen, 
hierin afgespiegeld worden. In een leeftijdspiramide zijn de gevolgen van 
belangrijke sociale, medische, economische en politieke gebeurtenissen tot op 
detailniveau zichtbaar, wat haar illustratieve betekenis groot maakt.279
 Methorst komt in de eerste plaats tot een nieuwe schatting van het maximale 
inwonertal dat we waarschijnlijk in de tweede helft dezer eeuw zullen bereiken. Dit 
betekent een bevolking welke ligt tusschen 10 en 11 millioen zielen. (...) Aannemend dat 
gedurende de eerste 30 jaren de natuurlijke aanwas nog gemiddeld 50.000 zielen per jaar 
bedraagt, (...) zal de bevolking in 1965 de 10 millioen halen. Maar ook dan is de natuurlijke 
aanwas waarschijnlijk nog niet geheel tot stilstand gekomen. 280 Aansluitend maakt 
Methorst de verschuivingen in de leeftijdsopbouw op vier manieren inzichtelijk. 
Als eerste laat hij zien hoe de piramide tussen de volkstellingen van 1909 en 1930 
is gewijzigd (figuur 10).281 Het valt de demograaf op dat deze onregelmatiger is 
geworden, zoodat we in de toekomst misschien niet meer kunnen spreken van een 
bevolkingspiramide maar van een bevolkingsstolp of iets dergelijks.282 
Figuur 10 en 11   Werkelijke (1909 en 1930) en fictieve leeftijdsopbouw op basis 
van levenskansen 1921/30
279 Zo is het aandeel 63- en 64-jarigen en 74- en 75-jarigen in de piramides van resp. 1909 en 1920 
relatief klein als gevolg van een bijzonder grote zuigelingensterfte in 1846 en 1847. Dit laat goed 
zien hoe een sociaal-medische gebeurtenis in een bepaald leeftijdsjaar een hele generatie kan 
doorwerken.
280 Ibidem, 158.
281 De piramide van 1909 ligt geheel binnen die van 1930, wat er op wijst dat het aantal personen in 
iedere leeftijdsgroep is toegenomen.
282 Ibidem, 158.
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De CBS-directeur stelt tevens vast dat de groep jongeren tot 35 jaar in 1930 is 
oververtegenwoordigd, terwijl bij ouderen nu nog het omgekeerde geldt. Nu de 
nataliteit inzakt en de levensomstandigheden steeds beter zijn geworden, is het 
echter een kwestie van tijd dat het aandeel ouderen sneller zal groeien. Deze 
conclusies trekt Methorst uit een vergelijking tussen de leeftijdspiramide van 
1930 en een toekomstige – virtuele – leeftijdsopbouw op basis van de sterfte-
kansen uit 1921/30 (figuur 11). Het vergrijzingsproces komt vooral tot uiting op 
een derde manier: een staatje met de procentuele verdeling in leeftijdsgroepen 
voor 1849, 1935, 1955 en 1975. De voorspellingen voor de jaren 1955 en 1975 
berusten logischerwijs op aannames, benadrukt Methorst. Zo is verondersteld 
dat het mortaliteitspatroon uit 1935 ook dan nog opgaat. Ook gaat de statisticus 
uit van een verdere daling van de NVF., van 1,1 voor 1935 tot 1,0 in 1945. In een 
stabiel tempo daalt dit getal hierna door tot 0,95 in 1955, 0,9 in 1965 en 0,85 tegen 
1975. Deze hypotheses leveren onderstaande prognose op:
Tabel 12  Leeftijdsgroepen in % van totaal aantal inwoners, 1849-1975 283 
Leeftijds-
groepen
Totaal Saldi
1849 1935 1955 1975 1849-1935 1935-1955 1955-1975 1849-1975
0-4 jaar 11,3 10,0 7,6 6,6 -1,3 -2,4 -1,0 -4,7
5-14 22,1 19,9 15,5 13,5 -2,2 -4,4 -2,0 -8,6
15-19 9,3 8,7 7,9 6,9 -0,6 -0,8 -1,0 -2,4
20-54 46,1 47,3 51,3 50,0 1,2 4,0 -1,3 3,9
55-64 6,5 7,6 9,4 11,5 1,1 1,8 2,1 5,0
65 e.o. 4,7 6,5 8,3 11,5 1,8 1,8 3,2 6,8
De ramingen laten opnieuw zien dat vergrijzing hand in hand gaat met 
ontgroening. Tussen 1935 en 1955 is sprake van een afname van het aandeel 
jeugdigen (0- tot 20-jarigen) van 7,6 procentpunt. Omdat de categorie 65-plussers 
in hetzelfde tijdvak nog maar licht groeit met 1,8 procentpunt, moet dit dus wel 
een groei van 5,8 procentpunt voor de actieve middengroep (20 t/m 64 jaar) 
betekenen. De fase 1955-1975 zal door hele andere ontwikkelingen worden 
getypeerd: Nadat de geboortedaling aanvankelijk (tot 1955) zorgt voor een 
kleiner aandeel jongeren, zal dit lot tegen 1975 ook de actieve leeftijdsgroep 
beschoren zijn.284 Maar ook los hiervan gloort een grijze toekomst. Waar het 
aandeel 55- t/m 64-jarigen tussen 1955 en 1975 toeneemt met 2,1 procentpunt, 
stijgt het aantal te verzorgen 65-plussers zelfs met 3,2 procentpunt.
283 Ontleend aan Methorst (1937), saldi zelf toegevoegd.
284 Methorst, ‘Leeftijdspyramide’, 155-159.
Methorst komt zodoende tot de slotsom dat ons land in de toekomst een zwaardere 
last zal hebben te dragen.285 Deze last is niet af te wenden maar nadert gelukkig heel 
geleidelijk: Van 1849 tot 1935 is de stijging nog niet onrustbarend, maar daarna doet zij 
steeds ongunstiger verhoudingen zien.286 De grijze druk – in dit geval het aantal 
onproductieven mannen en vrouwen boven 65 jaar in verhouding tot 100 mannen in 
den volproductieven leeftijd (20-54 jaar) – is tussen 1849 en 1935 gestegen van 21 tot 
28.287 Voor 1975 voorspelt Methorst zelfs een druk van ruim 45. Zeer 
waarschijnlijk zal de vergrijzing ook na 1975 voortgaan. Over deze periode wil 
Methorst evenwel geen uitspraken doen omdat de onzekerheidsmarge te groot 
is en de toestand na 40 jaar zóó fundamenteel gewijzigd kan zijn, dat alle berekeningen 
dan door de feiten achterhaald zijn.288 Dit risico op korte termijn is beter te overzien, 
tenzij er binnen de 40 jaar oorlog komt. Hierdoor zou natuurlijk elke berekening volkomen 
waardeloos worden.289 Zowel de Tweede Wereldoorlog als babyboom bewijzen dat 
de CBS-er zo een terecht voorbehoud bij zijn prognoses maakt.
 Methorst geeft in zijn lezing ook aan geïnspireerd te zijn door de Britse 
demograaf Gould, die in april 1937 heeft voorspeld hoe snel het aantal ouderen 
in Engeland en Wales in de jaren 1931-2031 zal stijgen.290 De Brit voorziet dat 
ontgroening zal leiden tot minder behoefte aan scholen en leraren, terwijl de 
gevolgen van vergrijzing voor de pensioenbranche groot zullen zijn. Methorst 
ontleent aan deze studie een visualisatiemethode (figuur 12) om het 
vergrijzingsproces in Nederland op nog een vierde, toegankelijke, manier uit te 
beelden. Hierin belichamen symbolen in ieder meetjaar (1935, 1955 en 1975) 
leeftijdscategorieën: een sportautootje (0 t/m 4 jaar), een scholier (5 t/m 14 jaar) 291, 
een adolescent (15 t/m 19 jaar), een volwassen werkende man (20 t/m 54 jaar), een 
inwoner die de eerste lichamelijke klachten krijgt (55 t/m 64 jaar) en een oudere 
met wandelstok (65-plus). Ieder van deze poppetjes staat voor 200.000 inwoners. 
Zo wordt in een oogopslag duidelijk hoe de leeftijdsstructuur en het inwonertal 
in veertig jaar tijd ingrijpend zullen veranderen.
285 Ibidem, 158.
286 Ibidem, 158-159.
287 Ibidem, 159.
 Opvallend is zodoende dat de CBS-directeur kennelijk weinig waarde toedicht aan de arbeids-
participatie van vrouwen die op dat moment al in de lift zit (zie § 7.2.5).
288 Ibidem, 156.
289 Ibidem.
290 C.A. Gould, ‘Trend of the population of England and Wales during the next hundred years’, 
The lancet 229 (1937) 944-945.
291 De grens van 14 jaar komt ongeveer overeen met de in die tijd geldende leerplichtige leeftijd 
(zie § 7.2.4).
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Figuur 12  Bevolkingsontwikkeling in Nederland, ontleend aan Methorst (1937) 292
§ 3.15   Vergrijzing als toekomstprobleem? De polemiek Methorst-
Verrijn Stuart
De studie van Methorst blijkt voor veel academici al spoedig een inspirerend 
voorbeeld te vormen om dieper op het vergrijzingsthema in te duiken. De 
invloed hiervan blijkt uit het grote aantal auteurs die zich nog tot rond 1950 op 
deze publicatie baseren en complete figuren hieruit overnemen.293 Het allereerste 
‘vergrijzingsartikel’ in Nederland biedt een actueel overzicht van het bevolkings-
debat, maar ook maakt het duidelijk waarom het zo belangrijk is om meer 
onderzoek te doen naar de (consequenties van) vergrijzing. De academische 
discussie over vergrijzing komt hierdoor vanaf 1937 in een stroomversnelling 
terecht. Verschillende Nederlandse auteurs borduren voort op de inzichten van 
292 In het bijschrift geeft Methorst opnieuw aan dat ook deze voorstelling hypothetisch is en dus 
met omzichtigheid bekeken moet worden. In de prent is verder de zojuist genoemde (herziene) 
prognose van 10,4 miljoen inwoners in 1975 opgenomen.
293 Zie bijv.:
 •   T. van den Brink, Eerste resultaten van een statistische analyse van de loop der geboortecijfers in 
Nederland. ISONEVO (Amsterdam 1949) 20.
 •   W.R. Heere, ‘Inleiding in de problematiek van het bevolkingsvraagstuk’, De economist 16 
(1952) 298-318.
 •   Keesing, ‘Demografie als hulpwetenschap’, 296.
 •   W.J. van de Woestijne, ‘Bevolkingsvermeerdering en economische knelpunten’, in: ISONEVO, 
Prae-adviezen voor het congres over de gevolgen van de bevolkingsvermeerdering (Haarlem 1949) 35-53.
 •   H. van Zanten, ‘De toeneming v.h. aantal oudelieden’, De sociale verzekeringsgids 18 (1938) 
135-137.
Methorst, dikwijls door deze met nieuwe details te verrijken.294 Ook De Gans 
(1999b) geeft toe dat deze studie van grote invloed is geweest op de bewustwording 
van vergrijzing in het publieke debat.295 Zelf raakt Methorst opnieuw verzeild 
in een debat met Verrijn Stuart. In 1937 en 1938 voeren zij een levendige polemiek, 
dit keer over de vraag of vergrijzing überhaupt een toekomstprobleem is. Verrijn 
Stuart ontkent dat dit zo is, wat Methorst in alle toonaarden bestrijdt.
§ 3.15.1 De zienswijze van Verrijn Stuart
Wat is er precies aan de hand? In tegenstelling tot Methorst is Verrijn Stuart van 
mening dat vergrijzing in de toekomst geen grotere maar juist een kleinere 
economische last zal betekenen: Men pleegt veelal (…) de „veroudering van ons 
volk”, welke van daling der geboorten en verbetering van sterftekansen het gevolg is, 
voor te stellen als eene verzwaring van de economische levensvoorwaarden. Het komt mij 
voor, dat zulks ten onrechte geschiedt.296 Dit standpunt baseert hij op het idee dat de 
samenleving sneller ontgroent dan vergrijst. Hierdoor ontstaat per saldo een 
grotere actieve leeftijdsgroep. Zo groeit het aandeel 20- t/m 64-jarigen tussen 
1935 (54,9%) en 1955 (60,7%) naar verwachting aanzienlijk, waarna er tot 1975 ook 
nog een klein plusje valt te noteren, tot 61,5%. In modern jargon wijst Verrijn 
Stuart er zo als één van de eerste Nederlandse wetenschappers op dat de 
verschuivende leeftijdsopbouw juist ook een verbetering van de total 
dependency ratio (algemene verzorgingsindex) inhoudt.
 De CBS-oprichter gaat zelfs verder: ontgroening en vergrijzing impliceren 
samen ook een budgettaire meevaller, omdat de verzorging van ouderen 
goedkoper is dan die van kinderen. Terwijl jongeren door anderen worden 
onderhouden, leven 65-plussers grotendeels van wat zij tijdens hun loopbaan 
zelf uit hun inkomen hebben gespaard, dikwijls in de vorm van een 
pensioenaanspraak. Volgens Verrijn Stuart beteekent dus veroudering van ons volk 
niet een verzwaring maar juist omgekeerd een verlichting van lasten voor de 
productiegemeenschap, omdat de actieve groep de ouderen amper hoeft te 
verzorgen.297 Toch lukt het in de praktijk lang niet iedereen om via de bestaande 
Invaliditeitswet op tijd voldoende te sparen voor de oude dag. Dit is zo voor 
294 Ottevangers, ‘Problemen der bevolkingsbeweging’; Van Bouwdijk Bastiaanse, ‘De geboortebe-
perking’; Idenburg, ‘De toekomst der Nederlandsche bevolking’.
295 Volgens De Gans (1999b) is de wetenschappelijke betekenis van dit artikel echter gering, in 
de zin dat methodologische innovaties ontbreken. Inderdaad biedt Methorst een Nederlandse 
toepassing van nieuwe internationaal geaccepteerde maatstaven als grijze druk. Dit neemt niet 
weg dat de invloed in de academische wereld dus ook groot is.
296 C.A. Verrijn Stuart, ‘Glossen in verband met het bevolkingsvraagstuk’, De economist 86 (1937) 
577-581, aldaar 578.
297 C.A. Verrijn Stuart, ‘Naschrift’, De economist 87 (1938) 245-246, aldaar 246.
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ongeveer een derde deel van alle ouderen, zo geeft de expert toe.298 In die zin 
kan de invoering van een verplichte ouderdomsverzekering voor alle 
Nederlanders (OV) uitkomst bieden. Zo’n regeling betekent geen extra sociale 
last maar juist een lastenverlichting voor de samenleving omdat alle (toekomstige) 
ouderen – in tegenstelling tot kinderen – zelf voor hun inactieve levensfase 
sparen. De nieuwe regeling kan bestaan uit de heffing van een flinke 
verzekeringspremie in de jaren b.v. tusschen 18 en 23, met verlaging voor de volgende 
jaren, waarin de gezinsvorming veelal valt.299 Ook dan zullen er altijd nog ouderen 
overblijven die steun van derden nodig hebben, maar zoodanige hulpbehoevenden 
kan men in alle leeftijdsklassen aantreffen.300 
 Verrijn Stuart spreekt zich hierbij uit tegen het stimuleren van een hoger 
kindertal. Net als Methorst is hij geen voorstander van gezinsbeleid, al lopen de 
motieven sterk uiteen. Terwijl zijn opvolger twijfelt aan het nut van dure 
stimuleringsregelingen, is Verrijn Stuart hiertegen, omdat de vermeende 
lastenverzwaring door vergrijzing onterecht als motief wordt gebruikt. 
Gezinsbeleid ter vergroting van de groep 15-minners heeft weinig zin, omdat 
jongeren niets bijdragen aan het nationaal inkomen en leven van de vruchten van 
andermans arbeid. 301 Toch is het niet zijn bedoeling om kinderen louter als 
financiële last voor de samenleving te zien, omdat zij een zoo groote verrijking van 
het leven vormen. Bovendien is de verantwoordelijkheid voor kinderen een grote 
prikkel tot arbeidsparticipatie, wat goed is voor de economische groei. 
Anderzijds zal onbegrensde gezinsvorming de mogelijkheid tot sparen voor de 
oude dag wel weer behoorlijk verkleinen.302 Op de achtergrond speelt uiteraard 
ook iets anders: Verrijn Stuarts strijd tegen overbevolking. 
§ 3.15.2 De visie van Methorst
Methorst wijst het standpunt van zijn collega-wetenschapper van de hand. Hij 
antwoordt het verheugend te vinden als vergrijzing inderdaad geen 
toekomstprobleem is, maar de argumenten overtuigen hem niet. In tegendeel. 
Vooral op de premissen van Verrijn Stuart uit de CBS-directeur veel kritiek, 
zodat het maar de vraag is of ontgroening voldoende compensatie voor 
vergrijzing biedt. Hiervoor heeft Methorst twee motieven. 
298 Zie hoofdstuk 5 voor meer info over de witte vlekken (onverzekerde groepen) in de voorlopers 
van de AOW: de Invaliditeitswet en Vrijwillige Ouderdomsverzekering uit 1913/19.
299 Verrijn Stuart, ‘Glossen in verband met het bevolkingsvraagstuk’, 579.
300 C.A. Verrijn Stuart, ‘Verzwaring van lasten door veroudering van ons volk?’, Nieuwe 
Rotterdamsche Courant 20-11-1937-avondblad.
301 Verrijn Stuart, ‘Verzwaring van lasten’, 20-11-1937.
302 Ibidem.
Allereerst acht hij het riskant om de kosten van twee totaal verschillende 
groepen zomaar met elkaar te vergelijken. Het is beter om hier voorzichtig mee 
te zijn, vooral nu we aan den vooravond staan van grootere uitgaven voor opvoeding en 
jeugd.303 Investeringen in beter onderwijs, kleinere klassen en een verlenging 
van de leerplicht zijn hier voorbeelden van. Kortom: zelfs al zou ontgroening de 
financiële gevolgen van vergrijzing compenseren, dan is dit effect hoogstens 
tijdelijk omdat de te verwachten hoogere kosten per eenheid der 0-15-jarigen, door 
uitbreiding van jeugdzorg en onderwijs, de kostenvermindering als gevolg van de daling 
van het aantal stellig te niet doen, zoo niet overtreffen.304 De budgettaire winst 
dankzij ontgroening is dus een bewijs dat moeilijk te leveren zal zijn.305
 Maar zelfs in een tijdelijk positief effect gelooft Methorst niet: hij raamt de 
verzorging van een kind juist goedkoper dan die van een oudere. De 
onderhoudskosten van een 65-plusser liggen in zijn ogen veel hoger dan Verrijn 
Stuart beweert. De CBS-chef bekritiseert het optimistische uitgangspunt dat 
zeker twee derde van alle ouderen financieel onafhankelijk is bij pensionering: 
De meerdere last die de productieve leeftijdsklassen te dragen krijgen als gevolg van het 
ouder worden van onze bevolking wordt aldus wel op zeer gemakkelijke wijze tot kleine 
proporties teruggebracht.306 Een aanzienlijk groter deel dan een derde van alle 
inwoners gaat zonder spaargeld of particulier pensioen de oude dag in. Omdat 
zij in de samenleving niet aan hun lot worden overgelaten maar worden 
gesteund door familie, particulieren (pensioenregeling) of het armwezen 
(liefdadigheid) draagt vergrijzing dus bij aan vergroting van die uitgaven. 
Methorst onderstreept dan ook dat hij den heer Verrijn Stuart <slechts noode volgt> 
op dezen weg, daar met schematische voorstellingen, gegrond op puur persoonlijke 
ramingen, alles bewezen kan worden.307
 Voor ouderen zonder vermogen is het voorstel van een betere nationale 
ouderdomsverzekering (zoals de latere AOW dus, RS) daarnaast maar een 
schijnoplossing, omdat vergrijzing ook via die weg voor stijgende sociale lasten 
zal zorgen. Dit is evident indien de werkgevers of overheid (in de vorm van een 
rijksbijdrage) een deel van de premiebetaling voor hun rekening nemen. Maar 
ook als de premie door de werknemers zelf wordt betaald, wordt de samenleving 
extra belast. De premiebetaling zal door hen als extra uitgave worden ervaren, 
zelfs wanneer de invoering van zo’n OV vermoedelijk gepaard zal gaan met een 
algemene (bruto) loonsverhoging. Eventueel zou die last afgewenteld kunnen 
303 H.W. Methorst, ‘Veroudering van ons volk, verzwaring van lasten?’, De economist 87 (1938) 148-
149, aldaar 149.
304 H.W. Methorst, ‘Veroudering van ons volk, verzwaring van lasten?’, De economist 87 (1938) 244-
245, aldaar 245.
305 Methorst, ‘Veroudering van ons volk’, 149.
306 Methorst, ‘Veroudering van ons volk’, 245.
307 Ibidem, 244.
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worden op de consument (hogere prijs producten) of de werkgever 
(premiebetaling, c.q. hogere arbeidskosten ten koste van winst en investerings-
ruimte), maar dit komt ceteris paribus neer op een lastenverschuiving in plaats 
van -verlichting. Zelfs wanneer er geen algemene loonsverhoging volgt, is er 
nog steeds sprake van een financiële druk op de samenleving, omdat de nieuwe 
premieplicht per saldo leidt tot een lager loon en dus koopkrachtdaling. 
 Bovendien vergeet Verrijn Stuart dat kapitaalvorming – oftewel het als 
generatie zelf sparen voor vergrijzing – in een nieuwe OV bij premiestortingen 
vanaf 18 jaar pas tegen 1980 (na veertig jaar dus) een oplossing biedt. In de 
praktijk zal de reeds thans gestadig voortgaande veroudering van ons volk echter ook 
de komende jaren al een financiële last scheppen, omdat de huidige generatie 
ouderen ook verzorging nodig heeft.308 Ditzelfde zal ook spoedig opgaan voor 
de bijna-ouderen van 45 jaar, voorzoover deze ouderen niet leven van hun kapitaal, 
van pensioen of oudersdomsrente. Zo zal het aandeel 45-plussers tussen 1935 en 
1975 groeien van 14,1% tot ca. 23%.309 
§ 3.15.3 Het verweer van Methorst
In de polemiek probeert Verrijn Stuart de kritiek te pareren door erop te wijzen 
dat Methorst erkent dat de actieve bevolking in de naaste toekomst zal groeien. 
Het stoort hem dat zijn opponent vooral focust op de micro- en macro-
economische aspecten van een verplichte OV, die bijzaak zijn. De kern van zijn 
boodschap luidt dat het ontgroeningsproces sneller verloopt dan vergrijzing, 
waardoor vergrijzing in wezen helemaal geen probleem is, zelfs in het puur 
hypothetische geval dat 0% van de 65-plussers pensioen of spaargeld opbouwt. 
Ook dan ontstaat nog altijd een lichtere totaaldruk, omdat de daling van het 
aantal jongeren sneller verloopt dan er ouderen bijkomen. En wanneer, zooals de 
Heer M. schrijft, wij aan den vooravond staan van grootere uitgaven voor de opvoeding 
der jeugd, wordt daardoor de last door haar op de gemeenschap gelegd slechts nog 
zwaarder.310 In die situatie is het financieel profijt dus alleen maar groter.
 Bovendien is de verzorging van een kind in de praktijk dus weldegelijk 
duurder dan die van een oudere, zo stelt Verrijn Stuart. Het ‘inruilen’ van een 
jongere voor een oudere levert de samenleving per saldo dus juist geld op. De 
financieel-economische argumenten van Methorst kunnen hier geen afbreuk 
aan doen, omdat het in essentie gaat over de vraag waar de bestaansmiddelen 
vandaan komen: een zelf opgebouwd spaarpotje of pensioen vs. ouderlijke 
308 Methorst, ‘Veroudering van ons volk’, 148. 
 Methorst doelt hiermee op het opstartprobleem en de aanloopfase van een nieuwe wettelijke 
pensioenregeling. Zie hiervoor § 2.2 en § 5.5.3.
309 H. W. Methorst, ‘Verzwaring van lasten door veroudering van ons volk?’, Nieuwe Rotterdamsche 
Courant 17-11-1937-avondblad.
310 C.A. Verrijn Stuart, ‘Naschrift’, De economist 87 (1938) 149-151, aldaar 149.
verzorging: Mijn conclusie blijft derhalve, dat de last voor beider onderhoud op de 
gemeenschap rustend bij 30 pct. jeugdigen en 20 pct. ouden zwaarder is, dan bij 20 pct. 
jeugdigen en 30 pct. ouden.311
 Toch voelt Verrijn Stuart zich door de economische misvattingen van 
Methorst uitgedaagd om ook hierop inhoudelijk te reageren. De demograaf 
herhaalt dat bij een verplichte OV iedere oudere leeft van wat tijdens de loopbaan 
aan premies is ingelegd. Hierbij maakt het niet uit of de werknemer of 
ondernemer de premie voldoet. In beide gevallen was de arbeid het loon plus het 
premiebedrag waard en heeft de werknemer dus zelf zijn latere pensioen 
verdiend.312 Ook mag een algemene loonstijging, zo die samenhangt met de 
invoering van een betere OV, zeker niet gelijk worden gesteld met hogere 
pensioenlasten. Zo’n verhoging bewijst juist dat de economische waarde van 
arbeid is toegenomen: Men kan moeilijk loonsverhooging als een verzwaring van de 
sociale belasting der gemeenschap voorstellen. Als de betaling van de verzekeringspremie 
ingevolge de stijging van hunne produktieve waarde den verzekerden minder moeite kost, 
des te beter.313 Blijft een loonstijging uit terwijl wel verzekeringspremie moet 
worden betaald, dan betekent dit geen koopkrachtmindering maar een uitstel van de 
consumptie naar de toekomst: eerst via de verzekerden naar de verzekerings-
instelling, en later, wanneer zeg de 65-jarige leeftijd is bereikt, weer terug.314 
 Een nieuwe OV is dus geen extra kostenpost voor de samenleving, zodat het 
vergrijzingsvraagstuk ook in die zin feitelijk niet bestaat. Dit zou alleen zo zijn, 
indien de overheid een deel van de premies zou betalen. Maar bij een goede 
regeling der ouderdomsverzekering (van deze, niet van staatspensioneering werd door 
mij gesproken) behoeft van zoodanige betaling geen sprake te zijn.315 Hooguit hoeft zij 
de uitvoeringskosten te financieren, maar die staan los van het aantal ouderen 
in de samenleving. Let wel, Verrijn Stuart geeft hierbij dus impliciet aan dat 
vergrijzing alleen in geval van een staatspensioen tot hogere pensioenkosten 
voor de overheid en samenleving leidt, omdat zo’n ouderdomsvoorziening uit 
311 C.A. Verrijn Stuart, ‘Verzwaring van lasten door veroudering van ons volk?’, Nieuwe 
Rotterdamsche Courant 3-12-1937-avondblad.
312 Verrijn Stuart, ‘Naschrift’, 150. 
 De expert past zijn argumentatie ook toe op overheidspensioenen in de tweede pijler. 
 Methorst stelt namelijk tevens dat ook bij gepensioneerde ambtenaren soms indirect sprake 
is van vergrijzingkosten voor de samenleving, wanneer tekorten in het ABP worden aange-
zuiverd door de overheid. Bij een premieverhoging of korting op de uitkeringen worden de 
financiële lasten feitelijk afgewenteld op de toekomstige generatie. 
 Verrijn Stuart ontkent: Zelfs al zou de overheid het ABP-pensioen uit de algemene middelen 
bekostigen, dan nog is de private pensioenaanspraak door de ambtenaar zelf verdiend in de 
vorm van uitgesteld loon.
313 Verrijn Stuart, ‘Verzwaring van lasten’, 20-11-1937.
314 Verrijn Stuart, ‘Naschrift’, 150.
315 Ibidem, 150-151.
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de algemene middelen wordt bekostigd.316 Zijn verhaal steunt dan ook op de 
aanname dat de nieuwe OV in navolging van de Invaliditeitswet – de voorloper 
van de AOW – op kapitaaldekkingsbasis en werknemers- en/of werkgevers-
bijdragen gefinancierd wordt. Ook geeft het voormalig CBS-hoofd toe dat de 
voordelen van zo’n OV pas na een lange aanloopfase van decennia zichtbaar 
worden: Maar, zooals boven betoogd, is van „veroudering” van ons volk in den 
overgangstijd verzwaring van lasten voor de gemeenschap niet te vreezen. Ontgroening 
zal immers voldoende compensatie bieden.317
§ 3.15.4 Uitkomsten en belang van de polemiek
De tweede pennenstrijd tussen Methorst en Verrijn Stuart eindigt in april 1938. 
In zijn slotbespiegeling stelt Verrijn Stuart niet meer op de ideeën van Methorst 
over het loonvraagstuk in te willen gaan en het oordeel aan de lezer over te 
laten: Het was er mij in bedoelde Glosse en de daarop volgende gedachtenwisseling enkel 
om te doen, de discussie over het (...) zoo veelzijdige bevolkingsvraagstuk (...) te zuiveren 
van een onjuiste argumentatie.318 Methorst houdt echter voet bij stuk dat vergrijzing 
in de toekomst een ingrijpend issue zal worden, maar besluit met een 
relativerende toekomstblik: Waar deze verzwaring van lasten zich slechts zeer 
langzaam voltrekt, is er gelegenheid tijdig maatregelen te treffen om alle daaruit mogelijk 
voortvloeiende nadeelige gevolgen zooveel mogelijk op te vangen. Gouverner c’est prévoir. 
Meer heb ik met mijn waarschuwing dat een verzwaring in zicht is, niet willen zeggen.319
 De betekenis van dit debat is groot, omdat zo een solide basis wordt gelegd 
voor latere ideevorming over vergrijzing, onder meer over de vraag in hoeverre 
ontgroening compensatie biedt voor vergrijzing. De ins en outs van de 
toekomstige leeftijdsopbouw passeren de revue, terwijl de aandacht in het NRC er 
nu zelfs voor zorgt dat een breed publiek kennis kan nemen van het vergrijzings-
vraagstuk. Dit zal ongetwijfeld tot tevredenheid van CBS-chef Methorst zijn 
geweest, die via dit een-tweetje met Verrijn Stuart zijn eigen status als weten-
schapper kan vergroten maar ook de demografie in Nederland verder op de 
kaart kan zetten. De discussie biedt hem een ideaal podium om de CBS-expertise 
over bevolkingsstatistieken te promoten. Zij draagt zo bij aan het imago van het 
CBS als kenniscentrum voor de overheid. In het aanjagen van het vergrijzings-
debat lijkt voor Methorst dan ook een praktisch belang te hebben gezeten. 
316 Verrijn Stuart noemt overigens nergens de optie van een omslagstelsel. Bij vergrijzing is deze 
methode voor de actieve generatie kostbaarder dan financiering uit de algemene middelen, 
omdat in het tweede geval ook 65-plussers meebetalen aan de regeling (zie §1.3). Deze omissie 
hangt mogelijk samen met het feit dat het omslagstelsel in zijn huidige vorm op dat moment nog 
moet uitkristalliseren (zie § 6.4.12).
317 Verrijn Stuart, ‘Naschrift’, 151. 
318 C.A. Verrijn Stuart, ‘Naschrift’, 246.
319 Methorst, ‘Verzwaring van lasten’, 17-11-1937.
Uiteindelijk lijken beide experts het slechts over één ding eens: of vergrijzing nu 
wel of niet een reëel toekomstprobleem is en voor oplopende pensioenkosten 
zorgt, het vergroten van het financieel-economisch draagvlak van de 
samenleving zal hoe dan ook een goede oplossing bieden. Door economische 
groei en een hogere arbeidsproductiviteit te realiseren kan de actieve generatie 
de mogelijk grotere last dragen: Indien men nu, zooals de heer M. doet, de noodzaak 
om voor den ouden dag bijtijds zelf te zorgen voorstelt als een last die op de gemeenschap 
drukt, dan geldt het toch een last, die ieder in beginsel  t e   e i g e n   b e h o e f t e   heeft 
te aanvaarden in de jaren der oeconomische productiviteit, en welks zwaarte, dank zij de 
zoo aanzienlijke welvaartsverbetering, thans stellig veel gemakkelijker te dragen valt, dan 
dit voor de voorafgaande generaties het geval was.320 Ook Methorst beaamt dat bij 
een stijgende arbeidsproductiviteit en toenemend nationaal inkomen de OV-
premies van werknemers uit die meeropbrengst kunnen worden betaald.
 Geen van beide demografen komt dit keer als duidelijke winnaar uit de bus. 
Wel lijkt Methorst het tij mee te hebben in een tijdperk waarin Burgdörfer de 
angst voor een grijze toekomst ook in Nederland flink aanwakkert. Exemplarisch 
is de mening van Noordhoff die in zijn overzichtsartikel over het 
bevolkingsvraagstuk aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog concludeert 
dat de veroudering van de productieve groep (van 15 tot 65 jaar!) automatisch een 
zwaarderen socialen last met zich <moet> medebrengen, die door een veel geringer aantal 
jongeren moet worden gedragen.321 Dit alles moet dus wel een ingrijpende invloed 
gaan hebben op de samenleving. Opvallend is ook het diplomatieke standpunt 
van Idenburg – de latere opvolger van CBS-directeur Methorst: de samenleving 
zal vergrijzen, maar gelukkig is er alle gelegenheid om de economie hierop 
geleidelijk in te stellen.322 
§ 3.16  Natuurschoon of vergroening? De casus Bonger-Van Vuuren 
Zijdelings van de polemiek Methorst-Verrrijn Stuart beleeft het vroegere debat 
over overbevolking een nieuwe maar kortstondige bloei. Deze discussie tussen 
de hoogleraren Bonger (sociologie en criminologie, UvA) en Van Vuuren (sociale 
geografie, Utrechtse Hogeschool) vindt plaats in de jaren 1936 en 1937. Hierin 
komen vrijwel alle onderwerpen samen die vanaf de jaren 20 op de 
onderzoeksagenda zijn komen te staan: de ‘ontdekking van Methorst’, de NVF, 
de ‘Wet van Sundbärg’, de ideeën van Burgdörfer en de angst voor overbevolking 
versus die voor ontvolking en vergrijzing. Het dispuut symboliseert daarom een 
goed kristallisatiepunt van het demografische debat tot dan toe. De aanleiding 
320 Verrijn Stuart, ‘Verzwaring van lasten’, 3-12-1937. 
321 Noordhoff, ‘De beteekenis van het bevolkingsvraagstuk’, 47.
322 Ph.J. Idenburg, ‘Onze vertraagde bevolkingsgroei: een zich toespitsend economisch probleem’, 
Haagsch maandblad 15 (1938) 111-125, aldaar 124-125.
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is een lezing van Bonger die stelt dat Nederland nog altijd een te groot 
geboorteoverschot kent en de bevolking exponentieel lijkt te groeien.323 Hierdoor 
moet ons land bang zijn voor een te hoog inwonerstal, omdat dit een ramp is 
voor de nu nog aanwezige flora en fauna (NIDI 1988; Ekamper et al., 2003).
Amsterdam zal dan aan Haarlem vastgebouwd zijn en Den Haag bijna aan R’dam! (...) 
Nederland is nu reeds een der landen van de aarde, waar een groot deel het natuurschoon 
verdwenen is. En dan bedenke men, dat de bevolking het dubbele zou bedragen! (…) 
Reeds zeven en twintig procent van onze bevolking woont op dit moment in grote steden. 
En in de toekomst zal dit nog veel meer het geval zijn.324 
Daarom moet de regering nu ingrijpen en maatregelen nemen die tot een lager 
kindertal leiden: Ik meen derhalve, dat het meer dan tijd is, dat men de alarmklok laat 
luiden. Tot dusver heeft men alles overgelaten uitsluitend aan de wil van particuliere 
personen. In Nederland is er van regeringszijde niet aan gedaan. Het omgekeerde is 
veeleer waar: een tactiek is gevolgd van kindertoeslagen, e.d., die m.i. averechts werken 
voor het grote gevaar, dat Nederland op dit gebied bedreigt.325
Als betrekkelijke outsider in het debat slaagt Bonger er zo in om met zijn 
zorgelijke boodschap media-aandacht te krijgen, iets wat hem op kritiek komt te 
staan vanuit demografische hoek. Vooral de pro-natalist Van Vuuren doet er 
alles aan om Bongers ongelijk aan te tonen om te voorkomen dat zeer oppervlakkige 
opvattingen in de samenleving gaan leven.326 In een populairwetenschappelijke 
studie onderstreept de Utrechtse professor dat zijn collega in een oude valkuil is 
gestapt: de relatieve geboorte- en sterftecijfers per 1000 inwoners geven een 
onjuist beeld van de in werkelijkheid stagnerende bevolkingsgroei.327 De 
mortaliteit zal in de komende jaren onvermijdelijk gaan meestijgen met de 
vergrijzing.328 Zo laat de NVF op dat moment al voor Europa en Amsterdam 
zien dat bevolkingskrimp een reëel scenario is. Ook de Nederlandse aanwas 
lijkt op termijn dus te klein om het huidige inwonerstal in stand te houden. 
Daarvoor had Bonger de alarmklok moeten luiden.329
323 W.A. Bonger, ‘De stand van het bevolkingsvraagstuk in Nederland’, Mensch en maatschappij 12 
(1936) 241-251.
324 Bonger, ‘De stand van het bevolkingsvraagstuk’, 250.
325 Ibidem.
326 L. van Vuuren, Een waarschuwend woord aan het Nederlandsche volk: naar aanleiding van: J.A. Bonger 
- „De stand van het bevolkingsvraagstuk in Nederland” (Utrecht 1936).
327 Bonger zou er daarom goed aan doen de invloed van de leeftijdsopbouw meer in ogenschouw 
te nemen zoals Methorst ontdekte, aldus Van Vuuren.
328 Van Vuuren, Een waarschuwend woord, 27-29.
329 Ibidem, 35.
Van Vuuren prefereert zelf een actief gezinsbeleid om de welvaart, volkskracht en 
levensbalans van ons volk in evenwicht te houden.330 Propaganda voor 
anticonceptiemiddelen vormt een gevaar voor de maatschappij, omdat ieder volk, 
dat de breede onderlaag gaat missen van jeugdige personen, die gereed staan om de oudere 
leeftijdsklassen aan te vullen, onherroepelijk op weg is naar een sterke veroudering die ten 
slotte ten ondergang kan leiden.331 Dit schrikbeeld is sterk beïnvloed door 
Burgdörfer, wat onder meer blijkt uit de metaforische omschrijving van een 
bevolking als menselijk lichaam dat lijdt aan vergrijzing. Waar bij onze 
oosterburen al sprake is van een sterke vergrijzing, is ons volk nog steeds gezond.332 
Maar die goede gezondheid is niet vol te houden bij een stokkende aanvoer van 
jongeren. Op basis van het beleid van Bonger voorziet Van Vuuren het regressieve 
volk van Sundbärg of het Volk „ohne” Jugend van Burgdörfer (…). De eenmaal zoo 
krachtige groep van het Nederlandsche Volk is verworden tot een volk van grijsaards!!!333. 
In versneld tempo gaat dit volk onherroepelijk met zijn gefixeerde geboortefrequentie van 
14 per mille (dat wil immers Bonger) zijn ondergang tegemoet!334 
 Van Vuuren komt zodoende tot de conclusie dat overtuigend is aangetoond 
waarom Bonger de plank misslaat. Het is hoog tijd om af te zien van anticonceptie, 
zelfs als die gericht is op meer individuele welvaart. Zo heeft ook Engeland – het 
land van de „birth control” – te maken met ontgroening en vergrijzing. Hierdoor 
dreigt zelfs een krimp, van een geschatte 41 miljoen inwoners in 1943 tot 34,3 
miljoen in 1981 – een ontwikkeling die binnen twintig jaar ook in heel West-
Europa zichtbaar zal worden.335 De officiële maar geflatteerde sterfte- en 
geboortecijfers per 1000 inwoners blijven evenwel voor verwarring zorgen, zoals 
bij Bonger. Het CBS moet de NVF daarom zo snel mogelijk ook voor Nederland 
standaard als bevolkingsmaat invoeren, aldus Van Vuuren. Dit moet voortaan 
misverstanden voorkomen. Al is het niet verwonderlijk dat het oude schrikbeeld 
juist opspeelt in tijden van economische crisis, zo meent ook Methorst.336 Zo 
ontstaat tijdens de depressie van de jaren 30 ook belangstelling voor de vraag in 
hoeverre in ontgroening een oorzaak schuilt van extra werkloosheid.337 
330 Ibidem, 6, 10-11 en 28.
331 Ibidem, 3.
332 Ibidem, 48.
333 Ibidem, 53.
334 Ibidem.
335 Ibidem, 55.
336 Methorst, ‘Enkele belangrijke demografische feiten’, 429.
337 Dit betreft het verband tussen de leeftijdsstructuur en arbeidsmarkt. Wanneer de crisiswerk-
loosheid midden jaren 30 een climax bereikt, zien wetenschappers ontgroening als oorzaak van 
extra werkloosheid. Ook het Ministerie van Sociale Zaken komt in 1936 tot een soortgelijke con-
clusie. Bovendien is er aandacht voor `de invloed van geboorteschommelingen in en direct na 
de Eerste Wereldoorlog op het arbeidsaanbod 20 jaar later. Men maakt hierbij een onderscheid 
tussen incidentele (babyboom) en structurele (ontgroening) druk op de arbeidsmarkt.
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Bovendien bereikt de discussie tussen Bonger en Van Vuuren ook het parlement. 
Hierin wordt in 1937 voor het eerst de term ‘vergrijzing’ gebruikt, waarbij de 
christelijke senator Diepenhorst de bevolkingsontwikkeling zorgwekkend 
acht.338
 Opvallend is dat Verrijn Stuart zich schaart achter de prognose van Van 
Vuuren (vergrijzing) en het oneens is met Bonger, wiens paniekerige beeld van 
overbevolking juist lijkt op die van Verrijn Stuart zelf uit 1921 (zie § 3.5). Verrijn 
blijft echter voor geboortebeperking. Aan de vooravond van de Tweede 
Wereldoorlog is hij blij dat de propaganda voor anticonceptie recentelijk tot 
minder kinderen heeft geleid: De aanhoudende groei der bevolking in reeds dicht 
bevolkte landen bergt, uit sociaal-economisch en politiek oogpunt, ernstige gevaren in 
zich. Prof. Van Vuuren loochent het verband tusschen bevolkingsuitbreiding en 
oorlogsgevaar. De oud-CBS-er doelt hiermee op landen die voortdurend klagen over 
ruimtegebrek, maar desondanks hun bevolking nog sterk zien toenemen (Japan) en zelfs 
doelbewust op nog veel sterker toeneming aansturen (Duitschland, Italië).339 Wel is het 
jammer dat de nataliteitsdaling vooral bij de intellectuele elite heeft plaatsgehad, 
zo vindt hij.
§ 3.17  Nederland en Europa in de wereld  
Een paar jaar later, in mei 1940, breekt ook in Nederland de Tweede Wereldoorlog 
uit. De ontwikkelingen doorkruisen het voornemen om dat jaar een nieuwe 
tienjaarlijkse volkstelling te organiseren. Om in deze leemte te voorzien besluit 
het CBS in 1941 om inzicht te geven in de actuele leeftijdsopbouw. Op basis van 
de volkstelling 1930 berekent zij voor 1930-1939 het jaarlijks aantal levenden in 
iedere leeftijdsklasse aan de hand van geboorte- en sterftecijfers uit de 
bevolkingsregisters.340 De jongste gegevens laten zien dat de samenleving 
verder ontgroent en vergrijst. Het aandeel 65-plussers is met 6,9% opnieuw 
substantieel meer dan in de volkstelling van 1930 (6,2). Een vergelijking tussen 
 -   J. Bierens de Haan jr., ‘Zal de geboortevermindering in de oorlogsjaren de arbeidsmarkt in de 
komende jaren beïnvloeden?, ESB 14 (1929) 648-649
 -   M.C.E. Bongaerts, ‘De invloed van demografische verschuivingen op de werkloosheid’, 
Tijdschrift van den Nederlandschen Werkloosheids-Raad 22 (1939) 81-89
 -   M.G. Neurdenberg, ‘De studie van het bevolkingsvraagstuk in verband met de werkloosheid’, 
Nederlandsch economisch tijdschrift 1 (1933/1934) 105-123
 -   A.B. Velthuisen, ‘Bevolkingsopbouw en werkloosheid’, Tijdschrift van den Nederlandschen 
Werkloosheids-Raad 19 (1936) 216-224.
 -   H. van Zanten, ‘De geboorte-vermindering tijdens den wereldoorlog en de huidige werkloos-
heid’, ESB 16 (1931) 243-246.
338 Op basis van Van Vuuren en Burgdörfer pleit Diepenhorst (ARP) tegen anticonceptie omdat die 
gepaard gaat met vergrijzing. Een royalere kinderbijslag en gunstige fiscale behandeling van 
gezinnen zijn hierom wenselijk.
339 Verrijn Stuart, recensie van: L. van Vuuren. Een waarschuwend woord, 885.
340 J. Sanders, ‘Leeftijdsopbouw der bevolking van Nederland’, Nederlandsch tijdschrift voor genees-
kunde 85 (1941) 3414-3418.
de leeftijdsopbouw in 1899 en 1939 maakt de veranderingen in een oogopslag 
zichtbaar (figuur 13). Van een klassieke piramidevorm is vrijwel geen sprake 
meer.
Figuur 13  Leeftijdspiramides 1899 en 1939, ontleend aan Schuurbeque (1941) 341
Internationale vergelijkingen komen in de oorlogsjaren van de hand van 
Willems.342 Hij wijst er onder meer op dat de vergrijzing in een vrij ‘jong’ land 
als Japan snel voortschrijdt. Nederland neemt een gunstige positie in, omdat de 
vergrijzing hier in een beginstadium verkeert. In de toekomst echter dreigt een 
economisch probleem. Niet alleen zullen de financiële lasten van ouderen 
toenemen, ook riskeert het Westen zijn welvarende positie in de wereld te 
moeten prijsgeven aan jonge landen, die nog in de demografische fase zitten 
waar Nederland een halve eeuw eerder in verkeerde: 
De voorsprong, die de Westersche of moderne landen thans nog quantitatief en qualitatief 
in hun productiecapaciteit bezitten, moet (...) op den duur door twee oorzaken afnemen, 
eenerzijds het verminderen van de productieve bevolking in deze landen (Zwitserland, 
Engeland en Frankrijk zijn hier al aan toe) en anderzijds het toenemen hiervan in de 
overige landen, nl. door het dalen van de sterftecijfers en den verhoogden aanvoer (...) uit 
de groep der jeugdigen personen.343  
341 Schuurbeque Boeye, ‘De opbouw van de Nederlandsche bevolking’, 414.
342 J. Willems, ‘De bevolkingsopbouw in eenige landen, 1943’, ESB 28 (1943) 304-306.
343 J. Willems, ‘Ontwikkelingstendensen in den bevolkingsopbouw van eenige landen, 1943, ESB 
28 (1943) 352-354, aldaar 354.
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Dit citaat doet sterk denken aan een voorspelling die Methorst al in 1926 doet: 
demografische veranderingen op mondiaal niveau zullen uiteindelijk voor 
verschuivingen in de welvaart zorgen. In een visionaire omschrijving wijst hij 
op de toekomstige concurrentie vanuit Azië, een werelddeel dat bezig is te 
ontwaken:
En rekent men voor een oogenblik tot Azië ook Europeesch Rusland (100 millioen zielen) 
dat zich in zijn politiek naar Azië oriënteert, dan dreigt, in de toekomst, in het Oosten 
een bevolking van thans reeds meer dan 1.090 millioen zielen, met een groote nataliteit 
en  voorlopig nog een groote mortaliteit, waartegen Europa zich vroeg of laat economisch 
zal moeten verdedigen, wil zij niet onder den voet geloopen worden.344
Zijn standpunt ademt een klassiek idee uit het interbellum waarin de economische 
en geopolitieke macht van een land samenhangt met de leeftijdsopbouw en 
omvang van haar bevolking. Vergrijzende, op termijn krimpende, bevolkingen 
zoals die in West-Europa zijn kwetsbaar, zo is de gedachte.345 Zodra ook in Azië 
het sterftecijfer door een betere hygiëne gaat dalen, zal daarentegen de Aziatische 
bevolking eerst ook sterk groeien. In de toekomst impliceert dit enorme 
arbeidspotentieel een geduchte mondiale concurrentie. En inderdaad, de 
opkomst in de 21ste eeuw van landen als China, India en Brazilië – regio’s met 
vooralsnog een relatief jonge bevolking – laat zien dat die gedachte zeker geen 
fantasie is geweest. Juist aan Afrikaanse landen wordt in de toekomst ook veel 
groeipotentie toegedicht dankzij hun grote arbeidsreservoir.346
 Maar er zijn oplossingen, onderstreept Methorst: Wil Europa zijn leidende 
positie in de wereld behouden, dan moet het blijven streven naar een hogere 
welvaart.347 Een middel om dit te bereiken is de oprichting van een ‘Unie der 
Staten van Europa’ – een politieke en economische unie naar het voorbeeld van de 
VS.348 Methorst toont zich zo een warm pleitbezorger van een federaal Europa – 
344 Methorst, ‘Het bevolkingsvraagstuk in Nederland’, 280.
345 In het geval van Methorst zit hier ook een eugenetische connotatie aan: de blanke West-
Europese bevolking wordt in eugenistische kringen hiërarchisch als hoogste beschouwd (zie 
tevens § 3.12).
346 Dit demografisch voordeel voor ‘jonge’ landen wordt in modern economisch- en pensioen-
jargon ook wel ‘demographic dividend’ genoemd. Zie § 5.11 voor een toelichting op dit begrip.
347 Methorst wil dit o.a. bereiken via investeringen in volksgezondheid, sportbeoefening, onder-
wijs en woonvoorzieningen. Hij acht het belangrijk dat een goed arbeidsethos en gemeen-
schapszin al op jonge leeftijd worden gestimuleerd, bijv. ook via een burgerlijke dienstplicht 
voor zowel jongens als meisjes. Dit moet de arbeidsparticipatie op latere leeftijd ten goede komen. 
Andere instrumenten hiervoor zijn arbeidsbemiddeling, beroepskeuzevoorlichting, bijscholing 
en stages.
 Methorst, ‘De quantitatieve zijde van het bevolkingsvraagstuk’, 84.
348 Ibidem, 281.
een ideaal dat in 1926 dus al latent aanwezig is en aansluit bij de idee dat 
internationale academische samenwerking zoals in het ISI in Den Haag (§ 3.13) 
bijdraagt aan wereldvrede (Somsen, 2006). Om die reden zouden Europese landen er 
goed aan doen om onderlinge twisten via internationale arbitrage op te lossen. 
Ook moeten zij twee struikelblokken voor economische opbloei wegnemen: 
protectionistische invoertarieven en de op dat moment grote uitgaven aan 
defensie. Dit creëert reusachtige besparingen die in volksgezondheid, economie 
en sociaal welzijn kunnen worden geïnvesteerd: Daardoor zouden we tevens het 
geheele, in werkelijkheid of slechts in phantasie bestaande, bevolkingsvermeerderingsgevaar 
voor enkele eeuwen, mogelijk wel voor altijd, hebben afgewend, aldus de pacifist Methorst.349
 Een decennium later – in de jaren 30 – past hij dit optimisme ook toe op de 
vergrijzing: een continue economische groei is het panacee voor een stijgend 
aandeel ouderen. Investeringen in onderwijs, gezondheidszorg en volkshuis-
vesting moeten hand in hand gaan met het bestrijden van armoede en 
werkloosheid. Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog – in een context 
van economische crisis en opkomend fascisme – ziet Methorst bovendien ook 
abstractere oplossingen: een stabiele valutamarkt, vrijere internationale handel, 
en last but not least het voorkomen van oorlog. Omdat de vergrijzing geen acuut 
verschijnsel is, is een bijstelling van de pensioengerechtigde leeftijd echter nog 
niet nodig.350
349 Ibidem, 281-282. 
 Immers, niet alleen ontstaan zo meer banen, maar ook zorgt verspreiding van een hogere 
levens standaard onder de bevolking voor een lager geboortecijfer (§ 3.4).
350 Methorst, ‘Leeftijdspyramide’, 160.
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§ 4.1  De babyboom
In hoofdstuk 3 is duidelijk geworden hoe veranderlijk het Nederlandse 
bevolkingsdebat in de twintigste eeuw is. Toekomstscenario’s van overbevolking, 
dan weer bevolkingskrimp, wisselen elkaar als in een golfbeweging af. En inderdaad, 
aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog lijkt het overbevolkings spook 
bezworen. Voor gigantische steden als olievlekken op papier hoeft niet meer te 
worden gevreesd.351 Daarentegen zorgt een alsmaar lager geboortecijfer er in 
het interbellum juist voor dat dit perspectief plaatsmaakt voor een alertheid 
voor ontvolking en vergrijzing. Net wanneer de prognoses beginnen te wijzen 
op een maximaal inwonertal en een aanzienlijke vergrijzing omstreeks 2000, 
worden de kaarten in de jaren 40 echter opnieuw geschut. Met het aanbreken 
van een nieuw tijdperk van voorspoed en vrede, begint in 1945 ook een nieuw 
hoofdstuk in de Westerse demografische geschiedenis. Vrijwel overal in West-
Europa schieten de huwelijks- en geboortecijfers direct na de bevrijding de lucht 
in, om niveaus te bereiken die tot op de dag van vandaag ongeëvenaard zijn. Een 
nieuw fenomeen is een feit: de babyboom.
 In tegenstelling tot het populaire beeld van de babyboom, begint de nataliteit 
in ons land al vanaf 1937 te herstellen. Ook tijdens de bezetting zet de stijging 
zich geleidelijk voort om uiteindelijk uit te monden in de bekende babyboom.352 
Ofschoon de piek van 1946 en 1947 het meest in het oog springt, moeten we het 
begin van de babyboom in Nederland dus al ruim voor de Tweede Wereldoorlog 
situeren, juist als de zorgen over ontvolking en vergrijzing een hoogtepunt 
bereiken. De trendbreuk wordt in één oogopslag duidelijk in figuur 1.
Figuur 1  Geboorte- en huwelijkscijfers per 1000 inwoners, 1840-1948 353 
351 Ottevangers, ‘Problemen der bevolkingsbeweging’, 261.
352 ISONEVO, Eerste resultaten van een statistische analyse, 22 en 30.
353 Ibidem, 8.
 Het algemene geboortecijfer (levendgeborenen) bestaat uit een optelling van de cijfers voor 
eerst- en latergeboren baby’s.
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We zien dat de nataliteit na de eerste babyboom in 1920 terugloopt van 28,2 naar 
19,8 geboortes per 1000 inwoners in 1937, om aansluitend licht op te krabbelen 
tot 20,8 in 1940. Dit komt overeen met een jaarlijks aantal geboortes van 193.000 
(1920), 170.000 (1937) en 185..000 (1940). Splitsen we de nataliteit uit in eerste en 
latere kinderen binnen een gezin, dan blijkt bovendien dat voor eerstgeboren 
baby’s in de fase 1933-1940 een stijging zichtbaar is van 5,5 naar 6,5. Het algemene 
geboortecijfer –bestaande uit een optelling van de cijfers voor eerst- en latergeboren 
baby’s – blijft eerst nog slinken als gevolg van een krimpende gezinsgrootte, 
totdat in 1937 dus een ommekeer wordt bereikt.
Tabel 1  Geboorte- en huwelijkscijfers per 1000 inwoners (1920/23-1940) 354
Jaartal Geboorten Waarvan: Huwelijken
Eerstgeborenen Later geborenen
1920/23 26,9 7,0 19,9 8,9
1924/28 23,9 6,0 17,9 7,6
1929/33 22,2 5,9 16,3 7,5
1934/38 20,3 5,8 14,5 7,5
1939 20,6 6,1 14,5 9,2
1940 20,8 6,5 14,3 7,6
De oorlog kan die globale trend niet stoppen, blijkens een nataliteit van 20,3 
(1941) en 24,0 (1944). In 1945 is weer een kleine terugval te zien tot 22,8, met name 
in de nog niet bevrijde provincies die te maken krijgen met de Hongerwinter. 
1946 laat aansluitend een landelijke top van 30,2 zien (maar liefst 35,4 in mei), 
gevolgd door buitengewoon hoge waardes van 27,8 (1947), 25,3 (1948) en 22,7 
(1949). Ook het huwelijkscijfer bereikt in 1946 een piek (11,4 per 1000 inwoners). 
In absolute zin is de sprong ogenschijnlijk nog immenser: in 1946 komen 170.000 
baby’s ter wereld, waarna de gemiddeldes in de jaren 50 en 60 nog altijd op ruim 
230.000 à 240.000 liggen. Ook verfijndere maatstaven wijzen op een kentering. 
De stijgende nataliteit heeft direct zijn weerslag op de NVF. Is deze in 1937 nog 
1,12, nadien treedt een herstel in tot 1,18 in 1940 en 1,38 in 1944. De babyboom 
komt tot uiting in bijzonder hoge waardes van 1,76 en 1,63 voor 1946 en 1947. 
Aansluitend stabiliseert de NVF rond 1,4 begin jaren 50.355 
354 J.Schuurbeque Boeye, ‘Het geboortecijfer in Nederland sedert 1920’, ESB 26 (1941) 642-645.
355 Heere, ‘De huidige stand van het bevolkingsvraagstuk’, 523; J.P. van Rooijen, Het Nederlandse 
bevolkingsvraagstuk (Wageningen 1955) 104.
§ 4.2  Vroegere wetenschappers over de toekomstige nataliteit
Alhoewel de stijgende nataliteit aanvankelijk als een tijdelijke schommeling 
wordt gezien, ontstaat begin jaren 40 besef dat het misschien om ingrijpender 
veranderingen kan gaan: Wie de literatuur van een tiental jaren geleden (…) 
raadpleegt, wordt getroffen door de sombere voorspellingen ten aanzien van de te 
verwachten bevolkingsbeweging. En geen wonder, want in vrijwel alle Westersche landen 
was sedert ongeveer 1870 een voortdurende daling van de geboortecijfers te constateeren. 
(...) Ongeveer 1936 is echter, voor de meeste profeten onverwacht, het getij gekeerd en 
vertoonen de geboortecijfers een verbetering, welke zich tot dusverre in het algemeen 
heeft gehandhaafd.356 De onbekende auteur licht toe dat de stijging zich ook in de 
oorlog lijkt voort te zetten. Dit onderscheidt deze geboortegolf van die na de 
Eerste Wereldoorlog, toen de nataliteit tijdens de oorlogsjaren bleef slinken. 
Kortom, de krachten, die tegengesteld werken aan het in alle landen en in alle lagen der 
bevolking te constateeren streven naar geboortebeperking, moeten dus wel zeer sterk zijn, 
want oorlogen hebben tot dusverre de geboortecijfers steeds sterk gedrukt.357 
 De uitvoerigste studie naar het Nederlandse geboortepatroon komt op 
naam van ISONEVO – het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse 
Volk – uit 1949. De vraag leeft of de verrassende stijging van incidentele of 
blijvende aard is.358 Ondanks vernieuwend onderzoek 359 zijn op dat moment 
nog geen sociologische theorieën voor handen die het omslagpunt van 1937 
verklaren. De oorzaken moeten mid jaren 30 worden gezocht, concludeert 
ISONEVO. Bovendien is de boom van 1946-1947 mede toe te schrijven aan in de 
oorlog uitgestelde huwelijken. In de nabije toekomst, naar schatting in 1952 of 
1953, zal de nataliteit hierom weer tot op het niveau van 1937 (19,8) dalen. 
Schuurbeque Boeye (1947) en Meerdink (1952) menen eveneens dat het om een 
tijdelijk verschijnsel moet gaan, al ligt een vooroorlogs peil van 20 niet zomaar 
weer binnen handbereik. Een algemeen optimisme na de bevrijding, 
loonsverbeteringen en een royalere kinderbijslag kunnen allemaal een positief 
effect op het kindertal uitoefenen.360 
356 ‘De oorlog en de natuurlijke bevolkingsbeweging’, ESB 29 (1944) 249-251, aldaar 249.
357 ‘De oorlog’’, 250.
358 ISONEVO, Eerste resultaten van een statistische analyse.
359 Innovatief aan de studie is dat op individueel niveau informatie wordt vergaard over het gewenste 
kindertal. In elf grote steden vullen duizenden huwelijkspartners in spe vrijwillig een vragenlijst in. 
Ook huisartsen krijgen een enquête toegestuurd (Heeren, 1985). Omdat dit soort persoonlijke vragen 
in dit tijdperk nog dikwijls in de taboesfeer ligt, verricht ISONEVO zo waar pionierswerk. Doel is om 
te verklaren in hoeverre de huwelijksvruchtbaarheid wordt beïnvloed door:
 •   individuele motieven en kenmerken (zoals inkomen, religie, regio, beroepsgroep, opleidings-
niveau);
 •  de toenemende wettelijke sociale zekerheid;
 •  culturele normen (emancipatie vrouw, veranderende positie gezin).
360 J. Schuurbeque Boeye, ‘De bevolkingscijfers over het jaar 1946’, ESB 32 (1947), 468-471, aldaar 
470-471; Meerdink, ‘Aspecten van de veroudering der Nederlandse bevolking’, De economist 
100 (1952) 495-525, aldaar 497
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Box 2  Oorzaken van de babyboom: het academisch debat van nu
Ook nu nog is de oorzaak van de babyboom een geliefd onderzoeksthema. 
Van Bavel en Reher (2010; 2012) overtuigen dat the baby boom cannot be 
understood solely as a postwar phenomenon in tijden van vrede en groeiende 
welvaart.361 Een simpele inhaalslag van tijdens de crisisjaren en oorlog 
uitgestelde geboorten kan alleen de piek van 1946 en 1947 verklaren. Het 
structureel hoge peil van daarna houdt verband met drie andere trends die 
wortelen in de jaren 30: een hogere nuptialiteit (meer huwelijken dus), een 
lagere huwelijksleeftijd en meer kinderen per gezin. Juist ook naar de 
oorzaken van deze trends is daarom meer onderzoek nodig, aldus het 
schrijversduo. Sommige auteurs schrijven de stijging toe aan de betere 
economie eind jaren 30, andere aan een echo-effect van de babyboom na de 
Eerste Wereldoorlog, omdat de baby’s uit dit geboortecohort (1918-1920) dan 
inmiddels tegen de 20 jaar zijn. Cultureel en politiek bezien kan ook de angst 
voor bevolkingskrimp een rol hebben gespeeld. Een single levensstijl zien 
sommige regeringen als bedreiging voor de toekomst van Westerse landen, 
zodat de actieve bevolkingspolitiek van landen als Frankrijk, Italië en 
Duitsland in de jaren 30 soms ook succesvol is (zie § 3.11). 
§ 4.3   Verrijn Stuart als aanjager van het bevolkingsvraagstuk in de 
jaren 1945-1960
In de moderne media bestaat een levendig beeld van de babyboom als oorzaak 
van een dito ‘vergrijzingsgolf’, met alle financiële consequenties van dien. Dit 
roept de vraag op in hoeverre de Nederlandse samenleving de stijgende nataliteit 
na de oorlog ook in dit soort termen beleefde. Voor tijdgenoten is het in 1946 en 
1947 immers nog lang niet bekend hoe de toekomstige bevolkingsontwikkeling 
zal zijn. Het woord ‘babyboom’ bestaat dan nog niet. De maatschappelijke 
beleving blijkt uit een publicatie van het Instituut voor Individuele Ontwikkeling 
(IVIO) – een ideële onderwijsorganisatie. Eind 1946, middenin de babyboom, 
publiceert zij een cursus demografie voor het brede publiek. De auteur hiervan, 
Bruijn, vat het bevolkingsvraagstuk ‘nieuwe stijl’ in een notendop samen: Ruim 
50% meer baby’s dan vóór de oorlog. Raakt Nederland overbevolkt?362 Het titelblad 
361 J. van Bavel en D.S. Reher, ‘The baby boom and its causes: What we know and what we need to 
know’, Population and development review 39 (2013) 257-288, aldaar 279.
362 IVIO, 1946: invasie der baby’s (z.p. 1946) 2.
Opvallend is het veelvuldig gebruik van grafieken en figuren uit publicaties van Methorst.
van dit boekje laat beeldend zien hoe een invasie van baby’s Nederland aan het 
overspoelen is:
Figuur 2  Boekomslag van een publicatie van het IVIO (1946) 
Hoezeer het toekomstbeeld van overbevolking weer is gaan leven, wordt 
duidelijk uit een enquête van het Nederlands Instituut voor Publieke Opinie 
(NIPO) uit 1949. De mijlpaal van 10 miljoen inwoners is aanleiding om burgers 
om hun mening over de snelle bevolkingsgroei te vragen. 60% van de 
ondervraagden geeft aan dit een ongunstige ontwikkeling te vinden. 
Zorgwekkend is het idee dat aan een regelmatige toeneming van zo’n 1 miljoen 
inwoners per decennium (tussen 1900 en 1940) inmiddels een einde lijkt te zijn 
gekomen. Het extra miljoen is nu al binnen acht jaar een feit, zelfs ondanks de 
ongeveer 210.000 oorlogsslachtoffers.363 De vrees bestaat dat dit tot werkloosheid 
en minder welvaart zal leiden. Ook vinden veel respondenten Nederland te 
dicht bevolkt, omdat te weinig leefruimte en woningen voorhanden zijn. Toch 
juicht ook 20% de groei toe, terwijl een even groot deel geen mening heeft.364 
363 ISONEVO, Eerste resultaten van een statistische analyse, 7.
364 Hornix, ‘Enige sociologische aspecten van het bevolkingsprobleem’, Maandschrift economie: 
tijdschrift voor algemeen economische, bedrijfseconomische en sociale vraagstukken 16 (1952) 360-385, 
aldaar 371.
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De algemene bezorgdheid is typerend voor de nieuwe inhoud die het 
bevolkingsvraagstuk in Nederland na de Tweede Wereldoorlog krijgt. Niemand 
minder dan Verrijn Stuart is er als de kippen bij om opnieuw te waarschuwen 
voor overbevolking. In § 3.6 zagen we al hoe Methorst in de jaren 20 gehakt 
maakte van Verrijns schatting dat Nederland binnen twee eeuwen 110 miljoen 
inwoners zou gaan tellen. Hiermee verwerd zijn hypothese tot een voorbeeld 
van hoe het niet moet. Die ervaring is Verrijn Stuart niet vergeten. De enorme 
geboortestijging in 1946 biedt hem een uitgelezen kans om alsnog zijn gelijk te 
halen. Sterker nog, de oud-CBS-directeur voorspelt nu dat de Nederlandse 
bevolking nog voor de millenniumwisseling 35 miljoen inwoners zal tellen, 
tenzij het geboortepeil daalt: Het zal wel zonder meer duidelijk zijn, dat een dergelijke 
ontwikkeling, ingeval zij zou aanhouden, tot onhoudbare toestanden voeren zou. In het 
laatste jaar (1947, RS) nam onze bevolking toe met 2,29%. Met dit percentage strookt een 
verdubbeling van niet meer dan ongeveer 31 jaar, d.w.z. een toeneming die, als zij zich 
zou handhaven, op ongeveer 35 millioen zielen tegen het einde der 20e eeuw zou moeten 
uitlopen. (...) Reeds thans is ons land per K.M.² het dichtst bevolkte der gehele 
cultuurwereld geworden.365 
 Verrijn Stuart stelt dat nu al sprake is van een relatieve overbevolking 366, 
iets waarin hij steun ontmoet van sommige wetenschappers die de optimale 
bevolkingsomvang willen berekenen. In de economische literatuur betwisten 
optimisten en pessimisten of de welvaart gebaat is bij meer inwoners. Academici 
en beleidsmakers vragen zich af of er voor de babyboomgeneratie voldoende 
werk zal zijn zodra zij in de jaren 60 de arbeidsmarkt instromen. Voor veel 
experts is het bevolkingsvraagstuk hiermee in eerste instantie een arbeidsmarkt-
probleem.367 In deze context beargumenteert de CBS-oprichter dat de ongeremde 
bevolkingsgroei dringend een halt toe moet worden geroepen. Dit is bereikbaar 
via een huwelijksvruchtbaarheid van drie kinderen 368, waar een echtpaar 
gemiddeld 2,6 kinderen moet krijgen om een populatie in stand te houden.369 
365 C.A. Verrijn Stuart, ‘Het bevolkingsvraagstuk in Nederland’, De economist 96 (1948) 119-122, aldaar 
119-120.
 Het betreft een postuum gepubliceerd artikel in februari 1948, kort na zijn overlijden in oktober 1947.
366 Verrijn Stuart beargumenteert dat de welvaart bij een lager inwonertal hoger zou liggen. 
Nederland is niet zelfvoorzienend in zijn voedselbehoefte, het landschap lijdt eronder en is er 
sprake is van een groot woningtekort.
367 Zie bijv.:
 G.Th.J. Delfgaauw, De economische theorie en enkele economische bevolkingsproblemen. Rede uitgesproken 
bij het aanvaarden van het ambt van gewoon hoogleeraar in de staathuishoudkunde aan de Universiteit 
van Amsterdam op 28 april 1947 (Amsterdam 1947), 7.
 W. Steigenga, ‘Bevolkingsaanwas en arbeidsmarkt’, ESB 34 (1949) 48-50.
368 Verrijn Stuart, ‘Het bevolkingsvraagstuk in Nederland’, 122.
369 Het cijfer van 2,6 is ontleend aan Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 99-100. 
 Een waarde van 2 is te weinig, omdat niet iedereen kinderen zal krijgen, er meer meisjes dan 
jongens worden geboren en een bepaald percentage overlijdt voor de huwbare leeftijd.
De specialist slaagt er feilloos in om met dit soort bijdragen de gemoederen 
bezig te houden. Zo menen ook andere demografen als Hofstee op een in 1949 
georganiseerd congres dat Nederland ‘te vol raakt’ en de snelle bevolkingsgroei 
een reële bedreiging is voor het welzijn van Nederlanders.370 Er bestaat een 
algemene bezorgdheid over de capaciteit van ons land om tegen het jaar 2000 
misschien wel 20 miljoen inwoners een goed bestaan te bieden, zeker omdat op 
dat moment de naoorlogse welvaart nog niet in zicht is (Schuyt & Taverne, 2000).
 Het mag met de kennis van nu – het CBS voorziet 18,4 miljoen inwoners in 
2060 – aanlokkelijk lijken om Verrijn Stuart weg te zetten als een onheilsprofeet, 
maar de vraag is of dat wel terecht is, wanneer we de angst van zovelen uit die tijd 
in zijn context proberen te begrijpen. Zo blijft zelfs tot in 1970 de jaarlijkse groei 
gemiddeld 1,2% om pas vanaf 1976 in te zakken tot ongeveer 0,6%. De interpretatie 
van De Gans dat de eerste schatting van Verrijn Stuart uit 1920 (27,5 miljoen 
inwoners in 2020) niet als een serieuze poging bedoeld was, gaat zodoende in 
ieder geval niet meer op voor zijn tweede – soortgelijke – bijdrage uit 1948.371 
Wetenschappers als Verrijn Stuart geloven dan ook oprecht in dit doembeeld, 
althans voldoende om geboortebeperking te bepleiten, iets waarin hij dit keer 
dankzij de timing van zijn boodschap (babyboom) meer steun ontmoet dan in de 
jaren 20. De geboortegolf stelt de samenleving en overheid voor de principiële 
vraag of een regering bevolkingspolitiek mag bedrijven in de vorm van gezins- of 
emigratiebeleid. In hoeverre is het geoorloofd om in de persoonlijke levenssfeer 
van burgers te treden om het kindertal te beïnvloeden en zo de toekomstige 
welvaart zeker te stellen? Het zijn vragen die niet zomaar met ja of nee te 
beantwoorden zijn en in de jaren 40 t/m jaren 70 grondig worden bestudeerd. 
 Politiek en ideologisch bezien lopen de standpunten in de verzuilde 
Nederlandse samenleving van die tijd uiteen: van de christelijke zuilen zijn 
vooral katholieken gekant tegen actief overheidsingrijpen in het gezinsleven.372 
De sociaaldemocraten zijn wel overtuigd van de noodzaak maar willen de 
rooms-rode coalities met de KVP (1946-1958) om deze reden niet op het spel te 
zetten. Het bevolkingsvraagstuk komt daardoor nauwelijks op de politieke 
agenda voor (Heeren, 1985; Schuyt en Taverne, 2000). Ook een adviescommissie 
van de Wiardi Beckman Stichting (1955) – de denktank van de PvdA – durft 
uiteindelijk niet meer dan een gematigd standpunt over gezinspolitiek in te 
370 Waar socioloog Van Heek de snelle groei in 1953 toeschrijft aan het aandeel katholieken in 
Nederland, oordeelt Hofstee dat in vooral de zuidelijke provincies de moderne levensstijl nog 
niet zo sterk is doorgedrongen (Schuyt & Taverne, 2000).
371 Zie § 3.7: Volgens De Gans (1999a) beschouwt Verrijn Stuart zijn eerste prognose (1920) niet als 
een ware prognose. Het is hoogstens een zelfontkennende vingeroefening om te laten zien tot 
wat voor absurde situaties een continu hoge bevolkingsgroei zou leiden.
372 Voor zover het althans anti-natalistisch beleid betreft. Een royalere kinderbijslagregeling steu-
nen zij volop.
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nemen.373 In haar verkiezingsprogramma van 1959 blijft het linkse geluid dan 
ook terughoudend, wat tot intern gemor leidt. De grote investeringen die de 
hoge nataliteit vragen drukken de welvaart, wat in de toekomst zelfs tot 
revolutionaire spanningen zou kunnen leiden, aldus Kool. De voorzichtige 
houding van de PvdA is hierom een democratisch-socialistische partij onwaardig.374
 Toch durft links het in die jaren dus niet aan om in te zetten op anti-
natalistische wetgeving. Zij blijft vasthouden aan een tegen 1960 achterhaald 
emigratiebeleid, oordeelt Heeren (1983; 1985). In het politieke en culturele 
klimaat overheerst het idee dat overheidscampagnes voor geboortebeperking 
ondenkbaar zijn. De invloed van de Katholieke kerk is zelfs nog altijd zo groot 
dat regelgeving de verkrijgbaarheid van anticonceptiva lange tijd bemoeilijkt. 
Zo wordt de pil in Nederland in 1963 geïntroduceerd, maar blijft zij tot 1969 
alleen maar op doktersrecept beschikbaar.375 Pas dan komt er een officieel einde 
aan een uit 1911 stammend verbod op de openlijke verkoop van voorbehoeds-
middelen. 376 Neomalthusiaanse initiatieven komen intussen vooral van de 
Stichting Welzijn en Bevolkingsgroei. Deze lobbygroep is ervan overtuigd dat 
kinderbijslag voor een ongewenste stijging van het inwonertal zorgt en bestrijdt 
in haar tijdschrift Tal en Last (1962-1976) dit vermeende ‘positieve’ bevolkings-
beleid.377 De enige oplossing is in haar ogen het stimuleren van een aanzienlijke, 
voor de toekomstige welvaart vereiste, geboortedaling. Dit neemt overigens niet 
weg dat wetenschappers in de tijd het werkelijke effect van kinderbijslag in het 
algemeen gering achten (Heeren, 1985). Zo betwijfelen zij in hoeverre de 
geboortestijging in Europese landen in de jaren 30 nu eigenlijk te danken is aan 
pro-natalistische wetgeving.378
373 Wiardi Beckman Stichting, Bevolkingsgroei en maatschappelijke verantwoordelijkheid (Amsterdam 
1955).
 De commissie ziet een lager welvaartspeil en planologische problemen als consequenties van 
de snelle bevolkingsgroei, maar is er niet van overtuigd dat kinderbijslag de nataliteit stimuleert. 
Wel adviseert de Wiardi Beckman Stichting om de vrije verkoop van anticonceptiva te verruimen.
374 F. Kool, ‘De alarmklok geluid! Variaties op artikel 33’, Socialisme en democratie 16 (1959) 577-
587, aldaar 586.
 De angst van Kool valt samen met een tijdelijke economische stagnatie in de jaren 1955-1957. 
 De politicus spreekt opvallenderwijs in dezelfde medische (pathologische) termen als 
Burgdörfer over bevolkingsontwikkeling, zij het dat het nationale ziekteverschijnsel bij uitstek niet 
vergrijzing of krimp maar een verbijsterende bevolkingsgroei is. Kool stelt dat de patiënt louter een 
paar pijnstillende middeltjes van de WBS-commissie krijgt aangeboden, namelijk een even-
wichtig spreidings- en emigratiebeleid.
375 De pil wordt in 1955 ontwikkeld in de VS. Na haar introductie in Nederland in 1963 door 
Organon, wordt de pil in 1972 opgenomen in het ziekenfondspakket. De snelle acceptatie van 
het middel blijkt het feit dat in 1972 al 500.000 gebruiksters de pil slikken (Schuyt & Taverne, 
2000).
376 In 1969 maakt het parlement de strafbaarheid van verkoop van voorbehoedsmiddelen aan min-
derjarigen ongedaan.
377 Kool is tevens voorzitter van deze stichting. 
378 In vrijwel heel West-Europa begint het geboortecijfer tegen 1940 immers weer lichtjes te stijgen, 
ook in die landen zonder een uitgesproken bevolkingsbeleid zoals Nederland (zie § 3.11 en 
Dat de bevolkingsontwikkeling in vooral socialistische kringen met argusogen 
wordt gevolgd, illustreert een bijdrage van Drees Jr. In 1959 schrijft hij dat de 
groei alle verwachtingen blijft overtreffen. De werkelijke groei ligt in de buurt 
van het hoogste scenario uit de CBS-prognose van 1954 (zie § 4.6). Dit komt neer 
op 140.000 inwoners per jaar, oftewel één miljoen inwoners in zeven jaar. Het 
groeitempo zal volgens het CBS echter afvlakken van jaarlijks 1,3% tot 1,0% in 
1980, zodat ons land in 1980 14,1 miljoen inwoners zal tellen. Drees Jr. betwijfelt 
of dit wel zal gebeuren, waarbij hij en passant Verrijn Stuart postuum 
rehabiliteert: Tot nu toe heeft (…) de simpele extrapolatie op basis van een constant 
groeipercentage van Verrijn Stuart uit 1921 beter voldaan dan de verfijnde methodes, 
aldus Drees. Sinds 1870 is dit stijgingspercentage zeer constant: het schommelt 
tussen 1,2 en 1,4% per jaar.379 Extrapoleren wij op basis van 1,3 pCt. dan bereiken wij 
14,8 mln. in 1980. De 20 mln. in het jaar 2000 ligt binnen ons bereik – een niet vol te 
houden bevolkingsdruk, aldus Drees.380 
§ 4.4  Nog één keer Methorst: een nieuwe prognose voor het jaar 2000
Aan de andere kant kent ons land in die tijd ook een groot aantal 
bevolkingsoptimisten: zij die geloven dat het met de bevolkingsgroei wel 
meevalt (deze paragraaf) en zij die denken dat de welvaart dankzij het hogere 
inwonertal zal toenemen (§ 7.2.2). Representatief voor de eerste groep is het 
standpunt van – hoe kan het ook anders – Methorst, die zich te midden van de 
oplaaiende paniek opnieuw genoodzaakt ziet om een relativerend geluid te 
laten horen. In 1948 publiceert hij samen met de bioloog-geneticus Sirks een in 
die tijd vaak geciteerd standaardwerk over het bevolkingsvraagstuk, waarin 
zijn invloedrijke ‘vergrijzingsartikel’ (1937) integraal is verwerkt samen met een 
compleet vernieuwde prognose voor het jaar 2000.381 Hierin omschrijft Methorst 
juist hoe de welvaart is gestegen bij een verdrievoudiging van de bevolking 
tussen 1830 en 1930. Over de berekeningen van Verrijn Stuart is hij duidelijk: de 
opmerkingen van zijn vroegere CBS-collega zijn suggestief, omdat we niet 
mogen aannemen dat de groei blijft voortgaan in het tempo van de afgelopen 
vijftig jaar: Men had, aldus redenerend, evengoed het rekensommetje kunnen voortzetten 
en dan b.v. tot het resultaat kunnen komen dat over enkele duizenden jaren, we in 
Nederland bijna geen plaats zouden hebben om ons te bewegen.382 Wie zicht houdt op 
§ 4.2). Methorst concludeert in 1948 dan ook dat sommige geboortestimulerende maatregelen 
effect kunnen hebben, al zal het rendement bijna altijd maar tijdelijk zijn. Veranderingen in de 
sociaaleconomische situatie en culturele normen zijn veel beslissender.
 Methorst, ‘De quantitatieve zijde’, 58-60.
379 W. Drees Jr., ‘Bevolkingsgroei overtreft prognoses’, ESB 44 (1959), 1051.
380 Drees Jr., ‘Bevolkingsgroei overtreft prognoses’, 1051.
381 H.W. Methorst en M.J. Sirks, Het bevolkingsvraagstuk (Amsterdam 1948).
382 Methorst, ‘De quantitatieve zijde van het bevolkingsvraagstuk’, 39.
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de lange termijn en de babyboom als een incidentele factor beschouwt, ziet juist 
een omslagpunt na 1925. Is het groeitempo tot die tijd nog bijna 1,5%, over 
1935/36 is dit nog maar net 1,3%.383
 Methorst bevestigt hiermee zijn vooroorlogse prognoses, al stelt hij de 
toekomstige nataliteit ietwat bij. Noemt hij in 1926 nog een ondergrens van 10 à 
12, nu ziet hij het geboortecijfer niet verder dalen dan 15 tot 16 tegen het jaar 
2000, iets meer dan de West-Europese minima van voor de oorlog (zie figuur 
15).384 De structurele achteruitgang van het kindertal zal doorgaan zodra de 
geboortegolf is weggeëbd en meer mensen profiteren van de stijgende 
welvaart.385 Ook moet vergrijzing spoedig voor een stijging van het sterftecijfer 
gaan zorgen, zelfs al blijft de medische wetenschap nieuwe ontdekkingen doen. 
Methorst vermoedt dat ook de mortaliteit rond 15 tot 16 zal gaan schommelen. 
Dit alles zorgt in het jaar 2000 voor een min of meer stabiel inwonertal van 12 
miljoen, overeenkomstig zijn voorspelling uit 1926 maar iets meer dan zijn 10 à 
11 miljoen uit 1937 (te bereiken in 1965 à 2000). Een lichte bevolkingsgroei is 
daarom een realistisch scenario.386 
Box 3  De eerste en tweede demografische transitie
Voor Methorst is de babyboom zodoende maar een tijdelijke afwijking van de 
structurele nataliteitsdaling sinds 1876. Deze zal in de toekomst doorgaan als 
gevolg van secularisatie, individualisering en het streven naar een hogere 
levensstandaard. In de moderne literatuur wordt in dit verband ook wel 
gesproken over de Eerste en Tweede demografische Transitie. De eerste 
transitie omvat de snelle daling van de sterfte- en geboortecijfers in de periode 
1870-1930, de tweede doelt op de nieuwe vrijere houding tegenover 
samenlevingsvormen, gezin en seksualiteit vanaf de jaren 60 (Lesthaeghe & 
Van de Kaa, 1986; Van de Kaa, 1987). Van Bavel (2010) stelt echter dat het 
misschien beter is om over één overkoepelende demografische evolutie te 
spreken. Hij beschouwt de ontwikkelingen na 1965  als een intensivering van 
die in de eerste helft van de twintigste eeuw.
    Zo ligt de vruchtbaarheid in Nederland al sinds 1973 onder het vervangings-
niveau van 2,1 kinderen per vrouw – een eigenschap die wordt geassocieerd 
met de Tweede Demografische Transitie. Dit toekomstscenario is echter ook 
383 Ibidem, 39-40.
384 Ibidem, 58.
385 Ibidem, 54-58. 
386 Methorst, ‘De quantitatieve zijde van het bevolkingsvraagstuk’, 68.
al aanwezig in de prognoses uit interbellum en de jaren 50, zoals in de vorm 
van een veronderstelde NVF van 0,85 voor 1975 in de prognose van Methorst 
uit 1937 (zie § 3.14).387 Experts uit het interbellum zien de verspreiding van de 
moderne levensstijl en vrouwenemancipatie zodoende als processen met 
open eindes. Zij verwachten ook dan al de uitvinding van verbeterde 
anticonceptiva. Inderdaad zou de introductie van de pil in 1963 in Nederland 
ervoor zorgen dat seksualiteit, huwelijk en voortplanting definitief worden 
losgekoppeld, waardoor gezinsplanning makkelijker wordt.388 In het 
moderne debat is dit overkoepelende proces uiteindelijk opgeknipt in een 
Eerste en Tweede Demografische Transitie, maar het is dus de vraag of dit 
terecht is (Kok & Van Bavel, 2010). Zo wijst Engelen (2009) erop dat het 
populaire beeld van een abrupte babybust sinds 1965 à 1970 niet klopt, omdat 
en het kindertal van opeenvolgende generaties vrouwen slechts geleidelijk 
daalde. 
Het gematigde tegengeluid van Methorst wordt goed ontvangen in de 
academische wereld. Het bevolkingsvraagstuk is inmiddels zo actueel dat 
tussen 1945 en 1960 diverse congressen over het onderwerp worden georganiseerd.389 
Deze bijeenkomsten lokken veel commentaren uit in de landelijke bladen, zodat 
de kwestie in het middelpunt van de publieke belangstelling komt te staan. 
Omdat Methorst in deze context met name de steun geniet van invloedrijke 
experts als Meerdink en Van Rooijen 390, eindigt de derde polemiek met Verrijn 
Stuart onbeslist: waar Methorst in wetenschappelijke kringen goed ligt, 
behouden de ideeën van Verrijn in het politieke en publieke debat juist de nodige 
invloed. 
 In de loop van de jaren 60 en 70 dooft de discussie langzaam uit dankzij de 
aanhoudende economische voorspoed van die tijd. Toch blijft de bezorgdheid 
nog af en toe de kop opsteken. Zo komt het CBS in 1965 met een nieuwe prognose 
387 De NVF is zodoende wat anders dan het vervangingsniveau. Waar de NVF meet of er voldoen-
de meisjes worden geboren om op lange termijn de vrouwelijke populatie in stand te houden 
– en indirect dus de hele bevolking – (zie § 3.11) wordt met het vervangingsniveau de totale 
bevolking (jongens en meisjes samen) bedoeld.
388 De acceptatie van de pil maakt een vrijere seksuele moraal mogelijk, evenals uitstel van de 
geboorte van het eerste kind (gezinsplanning). Tegen 1975 zijn de bezwaren tegen seks voor het 
huwelijk verdwenen, zo blijkt uit een studie van het SCP (Schuyt & Taverne, 2000).
389 Dit betreft onder meer het in § 4.4 bedoelde Congres over bevolkingsvermeerdering en bevol-
kingsverspreiding, in maart 1949 gehouden op initiatief van ISONEVO.
390 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 97-99; Meerdink, ‘Aspecten van de veroude-
ring’, 496-497.
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van bijna 21 miljoen inwoners in het jaar 2000.391 De Koninklijke Nederlandse 
Akademie van Wetenschappen (KNAW) organiseert hierop een jaar later het 
congres ‘De mens in dichte pakking’. Zorgen over de bevolkingsgroei in 
Nederland en de wereld leiden tot oproepen aan de Nederlandse regering, de 
VN en het Vaticaan om een actiever bevolkingsbeleid te voeren (Ekamper et al., 
2003). Invloedrijk is ook de Club van Rome in 1971. Zij schetst mondiale 
overbevolking in de 21e eeuw, ook al is de twee-kind-norm in het Westen 
inmiddels standaard geworden. In combinatie met de stijgende welvaart kunnen 
tekorten aan natuurlijke hulpbronnen en omvangrijke milieuschade ontstaan.392 
Haar rapport geeft het ontluikende milieubesef een enorme impuls en is 
illustratief voor de toenemend maatschappelijk pessimisme van de jaren 70 
(Schuyt & Taverne, 2000; Van de Linde, 2010).
 Ook besluit het kabinet in 1972 om een Staatscommissie tot bestudering van 
het bevolkingsvraagstuk in te stellen. De timing hiervan is achteraf bezien 
curieus. De commissie-Muntendam geeft in haar eindadvies in 1977 nog altijd 
blijk van een angst voor overbevolking.393 Onder de veelzeggende titel ‘Minder 
mensen, meer welvaart’ verschijnt ook een publieksuitgave van dit rapport 394, 
ondanks het feit dat de vruchtbaarheid tijdens haar werkzaamheden inmiddels 
is gezakt tot onder het vervangingsniveau (Engelen, 2007). Het gemiddeld aantal 
kinderen per vrouw loopt tussen 1965 en 1975 terug van 3,0 naar 1,7 (CBS 
Statline). Waar de nataliteit tussen 1950 en begin jaren 60 aanvankelijk nog 20 à 
23 bedraagt, zet in Nederland aansluitend een snelle daling in tot het vooroorlogse 
minimum (19,2) in 1965, 13 in 1975 en circa 10 nu.395 Vanaf eind jaren 70 krijgt het 
bevolkingsvraagstuk dan ook uiteindelijk zijn huidige lading: de consequenties 
van vergrijzing en een mogelijke bevolkingskrimp, te beginnen in bepaalde 
regio’s in Nederland.396 Het overbevolkingsspook maakt daarmee definitief 
plaats voor dat van een grijze toekomst.397
391 CBS, ‘Berekeningen over de groei van de Nederlandse bevolking in de periode 1965-2000’, 
Maandstatistiek van de bevolking en de volksgezondheid 13 (1965) 109-111.
392 D. Meadows, Rapport van de club van Rome: De grenzen aan de groei (Utrecht en Antwerpen 1972).
393 Staatscommissie bevolkingsvraagstuk, Bevolking en welzijn in Nederland (Leidschendam 1977).
394 Ook komt het SCP in opdracht van de commissie-Muntendam tot een deelrapport over de ge-
volgen van vergrijzing voor de kosten van sociale zekerheid: 
 J.M.M. Ritzen, Leeftijdsstructuur bevolking en rijksoverheids- en sociale verzekeringsuitgaven, 1975-
2000. SCP (Leidschendam 1975)
395 Het in de jaren 20 door Methorst voorspelde minimum van 12 wordt bereikt in 1982. Zijn prog-
nose dat ook het absolute geboortecijfer  van toen (170.000) snel zou gaan afnemen is door de 
babyboom na WO II (284.000) niet bewaarheid. In 2016 zijn 173.000 kinderen geboren. Voor 
2029/2030 wordt door het CBS een nieuw plafond van 190.000 voorzien (vooral dankzij immi-
gratiegezinnen), waarna tot 2060 sprake zal zijn van 180- à 190.000 geboortes per jaar.
396 Zie § 6.3.
397 Op mondiaal niveau is natuurlijk sprake van een hele andere situatie: zoals we in hoofdstuk 1 
gezien hebben, voorziet de VN in 2050 nog geen grote vergrijzing in de jonge(re) bevolkingen 
van niet-Westerse landen.
§ 4.5  Achtergronden van de eerste CBS-bevolkingsprognoses 
De nieuwe aanvaring tussen Methorst en Verrijn Stuart laat zien dat de 
standpunten omtrent het bevolkingsvraagstuk ook na de oorlog nog sterk 
uiteenlopen. Terwijl sommige wetenschappers blijven twisten over het 
toekomstige inwonertal, speelt een soms verhitte maatschappelijke discussie 
over de mate waarin Nederland overbevolkt is of dreigt te worden. De meeste 
academici gaan dit debat uit de weg, omdat zij liever geen normatieve uitspraken 
doen. Dat is iets voor politici en opiniemakers.398 De academische discussie 
omvat vooral een analyse van de bevolkingsontwikkeling zelf – zoals 
ontgroening en vergrijzing – en de consequenties hiervan voor overheidsbeleid. 
Daarmee hoopt <men, RS> de wetenschap te dienen en de Overheid een grondslag te 
kunnen bieden voor haar beleid in het belang van onze Nederlandse bevolking.399
 Individuele opvattingen over overbevolking hangen mede af van de 
prognoses die men het aannemelijkst acht. Eind jaren 40 blijkt de behoefte aan 
een onafhankelijke prognose dan ook groot. Als algemeen erkend kennisinstituut 
neemt het CBS nu alsnog het initiatief. In § 3.7 bleek dat het opstellen van 
prognoses voor de oorlog niet in de plannen van Methorst paste. Onder leiding 
van Idenburg breken echter nieuwe tijden aan en profileert het CBS zich als 
hofleverancier van bevolkingsprognose voor de overheid (Kuijlaars, 1999; De 
Gans, 1999b). Wanneer in 1951 de eerste CBS-prognose verschijnt, doet Idenburg 
dan ook zijn best om het academische gehalte te onderstrepen. De studie is het 
werk van een adviescommissie van bevolkingsexperts, bestaande uit 
afgevaardigden van het CPB, de Rijksdienst voor het Nationale Plan en de 
Centrale Directie voor de Wederopbouw en Volkshuisvesting.400 Vooral de 
naam van Angenot, die in 1949 nog met een herziening van zijn prognose uit 
1934 komt 401, springt in het oog. Het bundelen van hun expertise is ook 
strategisch een slimme zet van het CBS: in de loop van de jaren 50 droogt de 
stroom aan particuliere prognoses van individuele demografen en concurrerende 
398 Exemplarisch is het standpunt van ISONEVO in zijn studie naar de Nederlandse nataliteit. Om 
alle schijn van partijdigheid weg te nemen vermeldt het expliciet dat het rapport geen advies 
inhoudt over de wenselijkheid van overheidsbeleid om het inwonertal in een bepaalde richting 
te sturen.
399 ISONEVO, Ontstaan, doel en werkprogramma van de Commissie voor het geboorteonderzoek 
(Amsterdam 1949).
400 CBS, Berekeningen omtrent de toekomstige loop der Nederlandse bevolking (’s-Gravenhage 1951).
 In het vervolg wordt deze titel geciteerd als: ‘Prognose 1950-1980’.
401 L.H.J. Angenot, ‘Bevolkingsvermeerdering en bevolkingsspreiding’, De economist 97 (1949) 84-104.
 Angenot acht 17 miljoen inwoners in 2000 niet waarschijnlijk maar ook niet volledig uit te slui-
ten. Indien de NVF echter geleidelijk zou dalen tot 1,0 in twintig jaar tijd en verder stabiel zou 
blijven, zal sprake zijn van een langzame groei tot 12 miljoen in 1970 en ruim 13 miljoen inwo-
ners in 2000. Deze hypothese komt overeen met een jaarlijks aantal geboortes van ongeveer 
200.000 na 1950.
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instanties op (zie tevens § 6.3). Deze transitie naar kennisconcentratie bij het CBS 
markeert een belangrijke stap in de verwetenschappelijking van het Nederlandse 
debat over vergrijzing.
 Het CBS geeft aan het liefst al iets eerder met een prognose zijn gekomen, 
maar daarvoor is de demografische situatie midden jaren 40 te complex. Zodra 
de grootste schommelingen in de geboorte- en sterftecijfers achter de rug zijn en 
de jongste sterftetafel van 1947-1949 beschikbaar komt, acht het bureau de tijd 
rijp. Toch blijft het CBS zeer terughoudend. De babyboom van 1946-1947 heeft 
vrijwel alle vroegere prognoses overbodig gemaakt en zoiets kan ook in de 
toekomst weer gebeuren. Zo vergelijkt het instituut haar prognose met die van 
Wiebols (1925), ’t Hooft (1929) en Angenot (1934). Zij komen voor 1970 allemaal 
tot een lager inwonertal dan de eigen minimumvariant. Naast de babyboom 
komt dit door gunstigere levenskansen.402 Deze onderschatting van de 
bevolkings groei maant tot extra voorzichtigheid. Die wordt zichtbaar in de 
keuze voor een aanzienlijk kortere tijdshorizon. Waar prognoses uit het 
interbellum dikwijls tot het jaar 2000 liepen, bestrijkt de CBS-studie enkel 30 
jaar, van 1950 tot 1980. Dit verkleint de kans op fouten, al dekt het CBS zich nu al 
in dat zich ongetwijfeld incidentele afwijkingen zullen voordoen.403 Idenburg 
wil de prognose daarom van tijd tot tijd kunnen herzien.404 De directeur 
onderstreept dan ook dat het gaat om op aannames gebaseerde uitkomsten. Zij 
mogen nimmer worden gezien als voorspellingen.405
§ 4.6   Op naar de 15 miljoen in 1980? De CBS-prognoses van 1951  
en 1954
In haar eerste moderne bevolkingsprognose komt het CBS tot de slotsom dat 
Nederland in 1970 ongeveer 12,1 miljoen inwoners zal tellen. Dit cijfer vormt een 
zogenaamd werkgemiddelde voor beleidsdoeleinden. Het is een midden tussen 
een minimum- (11,8) en maximumvariant (12,4). Voor 1980 ligt dit midden op 
iets meer dan 13 miljoen inwoners, met 13,8 miljoen als max.406 Internationaal 
402 CBS, Prognose 1950-1980, 64-65.
403 Het instituut denkt met name aan het feit dat schattingsfouten, die al voor de eerste jaren van 
een prognose worden gemaakt, in de latere toekomst een groot voortgezet effect hebben. Ook 
Methorst (1937) beperkte zijn prognose daarom al tot 40 jaar (1935-1975). 
404 Toch zullen de afwijkingen in een tijdsbestek van 30 à 40 jaar niet al te groot zijn, aldus Idenburg 
in eerder artikel (1938). Zo is het overgrote deel van de door Methorst (1937) voor 1955 geraamde 
bevolking dan al geboren. Dit betreft dus alle 18-plussers in 1955. Dit betekent dat afwijkingen 
in de leeftijdsopbouw en het inwonertal vooral kunnen ontstaan door gewijzigde sterftecijfers 
en niet zozeer door geboorte. Zie:
 Idenburg, ‘De toekomst der Nederlandsche bevolking’, 150.
405 CBS, Prognose 1950-1980, 3.
406 Een andere speler is op dat moment nog het Katholiek Sociaal Kerkelijk Instituut. In een studie 
van Godefroy (1950) schat deze het inwonertal in 1970 op 11,6 à 12,3 miljoen.
tonen ook de Verenigde Naties (1950) een levendige belangstelling voor 
bevolkingsprognoses, ook voor landen afzonderlijk.407 Voor Nederland verwacht 
de VN ruim 11 miljoen inwoners in 1960, wat duidelijk wordt uit een originele 
CBS-grafiek: 
Figuur 3   Groei van het Nederlandse inwonertal volgens diverse prognoses  
en drie CBS-scenario’s (1951) 408  
Op welke aannames baseert het CBS zich? Voor de mortaliteit betreft het maar 
één hypothese: de levenskansen lijken eind jaren 40 inmiddels zo gunstig dat zij 
lange tijd constant moeten blijven. Minder overlijdens onder vooral 50-plussers 
is een reële optie, maar toch vindt de commissie het acceptabel om tot 1980 de 
overlevingstafel van 1947-1949 toe te passen.409 Al vrij snel na publicatie blijkt dit 
een onderschatting te zijn. Van Rooijen verklaart deze uit het gegeven dat de 
sterftekansen ten opzichte van het vooroorlogse niveau over de hele linie zulk een 
overtuigende teruggang te zien gaven, dat sommigen – en vermoedelijk het Centraal 
Bureau met hen – daarin een absoluut kansenminimum onderkenden. Andere daarentegen 
hadden zoveel vertrouwen in de voortgang der medische wetenschap, dat zij met een 
407 Als voorloper van de VN komt ook de Volkenbond al in 1944 met prognoses voor afzonderlijke 
landen. Zie:
 League of Nations, The future population of Europe and the Soviet Union: population projections 1940-
1970 (Genève 1944).
408 CBS, Prognose 1950-1980, 64.
409 CBS, Sterftetafels voor Nederland, afgeleid uit waarnemingen over de periode 1947-1949 (’s-Gravenhage 
1950).
 Nadat Van Pesch en Muller lange tijd de overlevingstafels voor de overheid hebben opgesteld 
(zie §3.2) is deze taak sinds 1931 officieel bij het CBS ondergebracht.
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verdere daling, zij het dan in bescheiden mate, rekening wilden houden.410 Al met al 
werkt het CBS op basis hiervan dus één scenario voor de mortaliteit uit 411: 
dankzij de grotere groep ouderen zal die stijgen van 7,9 tot 10,5 (zie figuur 4), 
tenzij een substantiële overigens niet te verwachten verlenging van de maximale 
menselijke levensduur plaatsvindt. De vergrijzing zal in de komende tientallen 
jaren (...) worden geaccentueerd, aldus het rapport. 412 
Figuur 4   Werkelijke (1930-1950) en verwachte (1950-1979) geboorte- en 
sterftecijfers (per 1000 inwoners) volgens drie CBS-scenario’s (1951) 413 
Opvallenderwijs gaat het CBS ook bij de nataliteit direct al het schip in. Voor de 
periode 1952-1980 is sprake van meerdere opties, maar aan alle scenario’s ligt 
een onjuiste aanname voor 1950-1952 ten grondslag. Dit bezorgt de lange 
termijnvariaties een valse start. Hoewel een inschatting voor de eerste twee jaar 
eenvoudig zou moeten zijn, staart de commissie zich blind op de aanvankelijk 
rappe daling van het geboortecijfer sinds 1946, van 30,2 tot 22,7 in 1950. Een 
terugkeer naar het vooroorlogse peil van 19,8 (1937) voor 1952 lijkt zodoende in 
het verschiet te liggen. Dit niveau wordt echter pas in 1965 werkelijkheid: in 1952 
bedraagt het geboortecijfer nog altijd 22,3. De kritiek luidt dan ook dat het CBS 
voor Nederlandse begrippen een veel te lage nataliteit veronderstelt. Toch kan 
Van Rooijen zich deze uitglijder indenken: Achteraf kan men wel zeggen, dat aldus 
410 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 107.
411 De CBS-grafiek laat een kleine variatie rondom de sterftelijn zien, maar dit is louter een conse-
quentie van de drie afzonderlijke nataliteitscenario’s. Die beïnvloeden de leeftijdsopbouw en 
bevolkingsomvang en zodoende ook het sterftecijfer per 1000 inwoners.
412 CBS, Prognose 1950-1980, 50.
413 Ibidem, 45.
een forse sprong werd gemaakt, doch anderzijds moet men toestemmen, dat de snelle 
daling van de fertiliteit na de uiterst vruchtbare jaren 1946-1947 voor de gevolgtrekking 
van het Bureau destijds ruimte liet.414 
 Idenburg en co. moeten al snel vaststellen dat de eerste officiële 
bevolkingsprognose alles behalve een succes is. Hun voorbehoud is niet voor 
niets geweest. Om reputatieschade te voorkomen publiceert het CBS al snel een 
herziening, omdat thans alweer een beter beeld kon worden verkregen van de 
demografische ontwikkeling na de uitzonderlijke verhoudingen in de eerste jaren na 
Wereldoorlog II.415 Dit ontgaat de academische wereld uiteraard niet. Zo vindt 
Van Rooijen het wel typerend, dat de met zoveel zorg bewerkte prognose van het 
Centraal Bureau nu eenzelfde lot als alle vroegere prognoses ondergaat. Haast zou 
men met betrekking tot ons volk kunnen zeggen, dat het de neiging vertoont zich boven 
elke acceptabele prognose te verheffen.416 
 De tweede prognose verschijnt in 1954, nu voor de periode 1951-1981. 
Opnieuw dekken de makers zich in met een disclaimer avant la lettre.417 Alle 
aannames zijn compleet geactualiseerd. In de eerste plaats is het CBS dankzij de 
jongste sterftetafel over 1950-1952 tot het inzicht gekomen dat de levenskansen 
toch weer zijn gestegen. Daarom past het instituut nu ook een tweede hypothese 
toe om te anticiperen op de invloed van medische vooruitgang.418 Ook de 
nataliteitsaanname gaat omhoog. Het in 1952 bereikte peil is nu het beginpunt 
voor twee verschillende scenario’s tot 1981. Wat het inwonertal betreft, hanteert 
het CBS ook twee varianten, aangeduid met de letters P (max) en Q (min). In 
scenario P blijft het hoge geboortecijfer van 1952 stabiel en stijgen de levenskansen, 
terwijl in Q de nataliteit juist daalt en levenskansen constant blijven.419 
 Net als in de eerste studie houdt het werkgemiddelde het midden tussen 
beide uitersten. Logischerwijs ligt dit nu aanmerkelijk hoger. Tegenover waardes 
van 12,1 (1970) en 13,0 miljoen inwoners (1980) staan nu niveaus van 12,9 (1971) 
en 14,3 miljoen (1981). Ook de vroegere maximumvariant voor 1980 (13,8) wordt 
414 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 105-106.
415 CBS, Herziene berekeningen omtrent de toekomstige loop der Nederlandse bevolking (Utrecht 1954) 3. 
 In het vervolg wordt deze titel geciteerd als: ‘Prognose 1951-1981’.
 Dit doen zij enigszins indirect: toevallig is net een verzoek van de OESO binnengekomen om 
actuele cijfers ten behoeve van een internationaal vergelijkend rapport tot 1971.
416 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 107-108.
417 CBS, Prognose 1951-1981, 3.
 De babyboom vormt in dit opzicht een belangrijk leermoment voor Nederlandse demografen: 
opvallenderwijs wijzen ook veel andere auteurs op de onzekerheden (medische vooruitgang, 
nataliteit, migratie, oorlog, epidemieën) die aan prognoses eigen zijn. Zij zijn wiskundig in orde 
maar gebaseerd op aannames. Zie o.m.: 
 J. Winsemius, ‘De geografische aspecten van de industrialisatie in verband met de bevolkings-
ontwikkeling in Nederland en West-Europa’, De economist 97 (1949) 625-677, aldaar 626-627.
418 CBS, Prognose 1951-1981, 12-13.
419 Ibidem, 7-25.
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ruim overtroffen met een inwonertal van 15,4 miljoen voor 1981 in variant P. 
Toch komen deze cijfers bij lange na nog niet in de buurt van de 20 à 35 miljoen 
die Verrijn Stuart en Drees Jr. voor het jaar 2000 schetsen. Als onafhankelijk 
kenniscentrum gaat het CBS in haar beide studies echter niet direct in op het 
bevolkingsvraagstuk en de angst voor overbevolking. Zij volstaat ermee te 
wijzen op het feit dat de projecties wijzen op een aanzienlijke vertraging in het 
groeitempo sinds de jaren 1921-1951, ook als emigratie buiten beschouwing 
wordt gelaten.420 Het immense verschil tussen haar eerste en tweede prognose 
geeft het CBS weer in de onderstaande figuur.
Figuur 5   Werkelijk (1830-1950) en verwacht inwonertal volgens twee CBS-
prognoses (‘1980’ en ‘1981’) zonder migratie 421
Toetsen we de CBS-prognoses aan de werkelijke bevolkingsomvang, dan is in 
de prognose-1980 inderdaad sprake geweest van een structurele onderschatting, 
toe te schrijven aan de keuze voor een te lage nataliteit en te hoge mortaliteit. In 
1980 bedroeg het ware inwonertal 14,1 (+ 1,1) miljoen. Zelfs de maximale variant 
(13,8) haalt het niet bij de realiteit. Daarentegen blijkt de tweede CBS-projectie 
een stuk waarheidsgetrouwer. Zoals tabel 2 illustreert, is voor  1981 is sprake 
van een lichte overschatting van de bevolking van 60.000 inwoners. Wanneer we 
inzoomen op dit succes, moeten we echter constateren dat dit net zoveel geluk 
als wijsheid is geweest. Zo geeft het werkgemiddelde van het CBS tot 1970 een 
grote precisie van de natuurlijke groei. Zodra het geboortecijfer in Nederland na 
420 Ibidem, 3. 
421 Ibidem, 20.
1970 scherp begint te dalen, overschat de commissie deze echter substantieel.422 
Dat het verwachte inwonertal in 1981 dan toch zoveel met de feitelijke situatie 
overeenkomt is in belangrijke mate te danken aan de (onvoorziene) grote 
immigratie in ons land in de jaren 70. Dit alles roept de vraag op in hoeverre het 
CBS het toekomstige aandeel ouderen ook redelijk juist heeft weten in te 
schatten. Het antwoord op die vraag zullen we zo vinden in § 4.9.
Tabel 2   Inwonertal Nederland (in miljoenen) in vergelijking met prognoses 
CBS en Methorst (1980 en 2000)
1970 1980 2000
Gerealiseerd 13,0 14,1 15,9
CBS 1950 12,1 13
CBS 1951 12,9 (1971) 14,3 (1981)
Methorst 423 10-11 12
§ 4.7   “Een haast overrompelend verloop”: De stijgende 
levensverwachting in Nederland
Het is zinvol om eerst verder in te zoomen op het internationaal lage sterftecijfer 
in Nederland. Vergrijzing wordt immers juist ook veroorzaakt door een stijgende 
gemiddelde levensverwachting. In de jaren 1945-1960 leeft onder deskundigen 
dan ook de vraag hoeveel de mortaliteit nog zal (kunnen) dalen en de gemiddelde 
levensverwachting stijgen. Waar ligt voor beide de grens? Voor Nederlandse 
academici is het dubbel zo lastig om tot een betrouwbare inschatting te komen, 
omdat ons land op dit gebied een pioniersrol vervult. In Europa verkeren alleen 
Scandinavische landen in een vergelijkbare luxepositie.424 Hierdoor is het 
vrijwel niet mogelijk om een elders bereikte mijlpaal als ijkpunt aan te houden.425 
Dit nadeel weten experts op twee manieren te ondervangen: door een uitvoerige 
analyse van de actuele situatie (deze paragraaf) en een levendig debat over de 
toekomstige levensverwachting (§ 4.8).
422 Zo verdient het CBS een compliment voor het feit dat de werkelijke nataliteit tot 1970 binnen 
de marges van scenario P en Q blijft. Wanneer het geboortecijfer in Nederland in de jaren 70 
evenwel snel begint te dalen voldoet zelfs de minimumvariant van Q niet meer. Voor 1976-1980 
heeft het CBS bijvoorbeeld niet kunnen voorzien dat dit cijfer zou dalen tot 12,7, terwijl zij in Q 
niet lager wil gaan dan 15,3 – een hoger minimum dus ook dan in haar eerste prognose (13,3). 
Gemiddeld (P en Q samen) gaat het CBS voor die jaren zelfs uit van 18,7. (eerste prognose voor 
die jaren: 17,2)
423 Ontleend aan drie prognoses van Methorst: 1926, 1937 en 1948 (zie hoofdstuk 3).
424 Zie tevens § 3.10 en § 8.9
425 ISONEVO, Eerste resultaten van een statistische analyse, 76.
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Om de situatie anno 1950 in te kleuren is met name het werk van Albert Polman 
(1902-1959) interessant, in 1951 hoogleraar antropogenetica (erfelijkheidsleer) 
aan de Rijksuniversiteit Groningen.426 Tijdens zijn hoogleraarschap ontwikkelt 
de antropogenetica in Nederland zich verder als medische wetenschap en 
ontdoet het zich van de negatieve bijklank van het woord ‘eugenistiek’.427 Als 
medisch expert heeft hij een groot aantal publicaties over ziektebeelden, 
doodsoorzaken en hun sociologische inbedding op zijn naam staan.428 Polmans 
artikel over ‘De veroudering van een bevolking in het bijzonder met betrekking 
tot de levensduur van de mens’ uit 1956 biedt veel cijfermateriaal en een goede 
indruk van academische discussies over de (toekomstige) levensverwachting. 
De medicus verbindt dit onderwerp aan de vergrijzingsdiscussie die in die tijd 
een climax bereikt. 
 Polman begint zijn betoog met de bekende sterftedaling in Nederland sinds 
1870. In een aan Methorst ontleende afbeelding (figuur 6) is een achteruitgang 
zichtbaar tot 8,5 in de jaren 30, waarna in 1945 (15,3) een begrijpelijke maar 
incidentele uitschieter omhoog volgt. Aansluitend is sprake van een snel herstel 
tot 8,5 in 1946 429, een trend die in 1952 in een laagterecord van 7,4 uitmondt. 
De verbeteringen houden voor een belangrijk deel verband met een betere 
preventie en behandeling van infectieziekten. Hierdoor is de sterftedaling ook 
steeds gelijkmatiger geworden zonder al te grote afwijkingen meer naar boven, 
behalve tijdens de bezetting. Tot in de Eerste Wereldoorlog loopt de curve nog 
grillig vanwege plotseling optredende epidemieën (Spaanse Griep) die met 
name ook baby’s en jonge kinderen treffen.
426 Ook is Polman vanaf 1950 voorzitter van zowel de Voedings- als Gezondheidsorganisatie van 
TNO, naast zijn lidmaatschap van de Gezondheidsraad, een onafhankelijk wetenschappelijk 
adviesorgaan van de overheid op het gebied van volksgezondheid en medisch onderzoek (De 
Groot, 2003).
427 Polman is samen met zijn collega Sirks en Bouwdijk Bastiaanse actief voor de Antropogenetische 
Vereniging die in 1949 de Nederlandse Eugenistische Federatie opvolgt (zie § 3.12). 
 Waar de twee laatste zich sowieso niet openlijk verzetten tegen de Duitse bezetter, belandt 
Polman tijdens de oorlog in Kamp Amersfoort vanwege zijn activiteiten voor Medisch Contact 
– een verzetsorganisatie van artsen.
428 Deze artikelen zijn met name gepubliceerd in het Tijdschrift voor Sociale Geneeskunde in de 
periode 1948-1958. 
429 J. Schuurbeque Boeye, ‘De bevolkingscijfers’, 471.
 Het vlugge herstel in 1946 schrijft Schuurbeque overigens toe aan het feit dat in 1945 vooral 
oudere en fysiek kwetsbare inwoners zijn overleden, zodat aansluitend relatief veel vitale en 
gezonde burgers overblijven.
Figuur 6   Nataliteit (incl. eerst- en latergeborenen), mortaliteit en nuptialiteit 
(per 1000 inwoners), 1803-1946 430
Om de progressie inzichtelijk te maken presenteert de arts tevens een figuur (7) 
met de sterftekansen voor 0- tot 90-jarigen in de jaren 1840-1949. Deze laat in één 
oogopslag zien dat de winst het grootst is bij baby’s en kinderen onder de 10 jaar. 
Ook 10- tot 40-jarigen profiteren van gunstigere levenskansen, terwijl de 
overlijdenskans voor 70-plussers relatief weinig is afgenomen. Dit gemêleerde 
beeld zien we tevens terug in figuur 8 die de stijging van de gemiddelde 
levensverwachting (1840-1952) representeert.431 Hierin gebruikt Polman 
opnieuw eenzelfde soort visualisatietechniek. Die houdt in dat ieder balkje de 
resterende levensverwachting voor 0-, 10-, 80- en 90-jarige inwoners uitbeeldt. 
Ook zo blijkt de winst steeds kleiner te worden naar mate het om hogere 
leeftijden gaat. Daarnaast wordt uit beide afbeeldingen duidelijk dat mannen op 
alle leeftijden nog altijd iets meer kans hebben om te overlijden dan vrouwen.
430 A. Polman, ‘De veroudering van een bevolking in het bijzonder met betrekking tot de levens-
duur van de mens’, Het Verzekerings-archief 33 (1956) 3-32, aldaar 11.
431 De gemiddelde levensverwachting is overigens iets geheel anders dan de gemiddelde leeftijd 
waarop een bevolking sterft (som van alle overlijdensleeftijden in een bepaald jaar gedeeld door 
aantal overledenen) Zo bedraagt de gemiddelde te verwachten levensduur van een pasgeboren 
jongen in 1947/49 69,4 en meisje 71,5, terwijl de gemiddelde overlijdensleeftijd in 1949 nog geen 
64 jaar is. Dit komt doordat 0-jarigen in de toekomst te maken krijgen met gunstigere sterfte-
kansen dan de bevolking van dat moment inmiddels al heeft ervaren. 
 Polman, ‘De veroudering’, 15-17; Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 71-75.
 In modern jargon is dit het methodologische onderscheid tussen de periode- en cohortlevens-
verwachting. Zie § 9.2.8 voor een toelichting.
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Figuur 7   Sterftekansen (per 10.000 mannen/vrouwen voor beide seksen op 
afzonderlijke leeftijden, 1840-1949) 432
Figuur 8   Levensverwachting (in jaren) voor beide seksen op 0-, 10-, 80- en 
90-jarige leeftijd, op basis van sterftetafels 1840/51-1950/52 433 
432 Polman, ‘De veroudering’, 9.
433 Polman, ‘De veroudering’, 22.
De Wageningse professor Van Rooijen vat deze bevindingen in heldere cijfers 
samen (tabel 3). Zo oogt de winst in levensverwachting voor 0-jarigen in de jaren 
1895-1951 spectaculair: voor zowel jongetjes (46,2  70,6) als meisjes (49,0  72,9) 
bedraagt deze ongeveer 24 jaar.434 Die is grotendeels te danken aan een 
achteruitgang van de zuigelingen- en kindersterfte: komt in 1871-1875 nog zo’n 
21% van de levend geboren baby’s binnen een jaar te overlijden, in 1954 is dit 
cijfer inmiddels gereduceerd tot 2,1%.435 Voor een zuiverder beeld van de extra 
levensverwachting is het beter om te kijken naar de resterende levensverwachting 
op hogere leeftijd. Bij 65-jarige mannen gaat het om 3,0 jaar (11,1  14,1) en bij 
vrouwen van diezelfde leeftijd om 3,9 jaar (11,8  14,7). Bij 70 jaar vermindert de 
plus voor beide seksen al tot 2,3 jaar. De resterende levensduur van een 90-jarige 
Nederlander is ‘slechts’ met een jaar toegenomen.436 Kortom, men kan zeggen, dat 
de „sterken” in 1840, d.w.z. de mensen, die toen al 80 resp. 90 jaar zijn geworden, een 
levensverwachting hadden, die relatief ten opzichte van hun reeds bereikte leeftijd een 
eeuw daarna niet principieel is veranderd, hetgeen met de 0-jarigen wel het geval is.437 
Toch laat de toeneming een haast overrompelend verloop zien, zodat het geboden is 
om met actuele berekeningen een vinger aan de pols te houden.438
Tabel 3   Levensverwachting (in jaren) voor beide seksen op 0-, 65- en 70--jarige 
leeftijd, 1895-1951 439 
Leeftijd 0 jaar 65 jaar 70 jaar
Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen
1895 46,2 49,0 11,1 11,8 8,6 9,0
1925 61,9 63,5 12,5 13,0 9,6 10,0
1948 69,4 71,5 13,9 14,4 10,7 11,1
1951 70,6 72,9 14,1 14,7 10,9 11,3
Om meer inzicht te krijgen in toekomstige ontwikkelingen gaan Nederlandse 
experts bovendien over op differentiatie van het sterftecijfer op basis van socio-
economische kenmerken en doodsoorzaken (§ 4.8). Deze methodologie bevestigt 
het sekseonderscheid: in alle leeftijdsgroepen ligt de vrouwensterfte lager.440 
434 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 72.
435 Bron: CBS Statline
436 T. van den Brink, ‘Enkele kwantitatieve aspecten van het bevolkingsvraagstuk in Nederland’, 
in: Aspecten van het bevolkingsvraagstuk (Leiden 1952) 37-46, aldaar 43-44.
437 Polman, ‘De veroudering’, 22.
438 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 72.
439 Geselecteerd uit tabellen Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 72. 
440 Zie figuur 8: Het gearceerde deel van de staafdiagram illustreert de hogere levensverwachting 
van vrouwen.
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De vraagt leeft of de voorsprong van vrouwen blijvend zal zijn – zeker nu door de 
emancipatie der vrouw deze steeds meer aan dezelfde gevaren blootstaat, waaraan de man 
altijd reeds was blootgesteld, zo memoreert Tuntler in 1953 aan de stijgende 
arbeidsparticipatie van vrouwen.441 Voor het sekseonderscheid bestaan ook 
andere oorzaken, zoals roken en alcoholgebruik, terwijl los hiervan getrouwde 
mannen ook ouder blijken te worden dan ongehuwde mannen.442 De levensduur 
wordt bovendien beïnvloed door iemands beroep en sociale positie. Hoe hoger 
de sociale status, hoe hoger de levensverwachting is. De indruk bestaat dat de 
sociale en regionale verschillen in levensduur in de loop der tijd zijn verminderd 
en internationaal bezien meevallen.443 Het lage sterftepeil in ons land is zelfs te 
danken aan het feit dat de steeds betere medische zorg aan alle lagen van de 
bevolking ten goede is gekomen: De levensverwachting wordt (…) in Nederland 
langzamerhand gedemocratiseerd.444  
§ 4.8  Vergezichten op de toekomstige levensverwachting
Een tweede manier waarop Nederlandse bevolkingsexperts een idee proberen 
te krijgen van de toekomstige mortaliteit en levensverwachting is via onderling 
debat. Ook in dit opzicht kunnen zij inmiddels bogen op zo’n drie decennia aan 
professionele expertise. De eerdere toekomstverwachtingen in de jaren 20 en 30 
zijn in hoofdstuk 3 al aan de orde geweest. Hierin is duidelijk geworden dat in 
het debat globaal twee stromingen bestaan: een behoudende en optimistische 
stroming. Deze stromingen vormen goeddeels de inspiratiebron voor beide 
sterftescenario’s (stabiele en gunstigere levenskansen) in de tweede CBS-
prognose (§ 4.8.4).
441 J.H. Tuntler, ‘Het medisch-hygiënisch aspect der overbevolking’, in: Scripta academica Groningana 
V. Achtste interfacultaire leergang: academiejaar 1952-1953. Aspecten van het vraagstuk der overbevol-
king (Groningen en Djakarta 1953) 47-67, aldaar 50.
442 Polman, ‘De veroudering’, 26.
443 Waar de mortaliteit in steden eerst die op het platteland overtrof, is nu sprake van het omge-
keerde: Er is een tijd geweest in onze geschiedenis, dat de grote steden werden beschouwd als de kerkhoven 
der mensheid (urban graveyards, RS) Maar die tijd is voorbij. Dankzij hygiënische middelen is het 
gelukt om het sterftecijfer in de steden lager te doen zijn dan op het platteland. Toch ligt de tijd nog niet 
zo heel ver achter ons, dat het sterftecijfer voor de steden dat van het platteland overtrof. De kentering 
kwam in het begin van de twintigste eeuw: terwijl het sterftecijfer in grote gemeenten (> 20.000 
inwoners) in 1880-1884 23,5 bedroeg, stierven in kleinere gemeenten (< 20.000) jaarlijks 20 op de 
duizend inwoners. Veertig jaar later, in 1920-1923, is het beeld drastisch veranderd en betreft de 
mortaliteit resp. 10,2 en 11,9.
 Tuntler, ‘Het medisch-hygiënisch aspect’, 51-52.
444 Polman, ‘De veroudering’, 26.
 De Wiardi Beckman Stichting stelt in 1955 dat onderzoek naar een verband tussen sociale status 
en levensverwachting wenselijk is. In Nederland zijn op dat moment nog vrijwel geen studies 
voorhanden over dit onderwerp. Het PvdA-bureau wordt op haar wenken bediend: in 1957 
verschijnt een oriënterende CBS-studie over het sterftepatroon sinds de Eerste Wereldoorlog. 
 Wiardi Beckman Stichting, Bevolkingsgroei, 38.
 CBS, De sterfte in Nederland naar geslacht, leeftijd en doodsoorzaken, 1921-1955 (Zeist 1957).
§ 4.8.1  Resumé: het debat in het interbellum
De eerste stroming stelt dat de maximale levensduur niet veel meer kan worden 
opgerekt. Wel zal de gemiddelde levensverwachting nog iets stijgen, onder meer 
dankzij een verdere verspreiding van medische zorg, betere voeding, huisvesting 
en lichaamsverzorging (sport). Ook wijst bijvoorbeeld ’t Hooft op de gunstige 
invloed van pensioenregelingen, waardoor steeds meer burgers niet meer tot 
hun levenseinde hoeven te werken. Volgens deze behoudende stroming – met 
Methorst als boegbeeld – is het sterftecijfer inmiddels zover gedaald dat onder 
invloed van vergrijzing spoedig een lichte stijging zal inzetten, omdat de 
mortaliteit onder ouderen nu eenmaal hoger ligt. De daling van de sterfte zal niet 
onbeperkt kunnen doorgaan, vat Tuntler dit standpunt samen. Hoe optimistisch wij 
ook staan tegenover de kansen om op mensenlevens te bezuinigen, er komt eenmaal het 
ogenblik, waarop elk leven zijn psychologische einde neemt.445 
 Andere wetenschappers zijn juist optimistisch gestemd.446 De aanname van 
Methorst is voorbarig, omdat medische innovaties de mortaliteit nog een tijdje 
zullen blijven drukken. Meer mensen krijgen de kans om oud te worden. 
Daarnaast is het niet uitgesloten dat de maximale levensduur van een mens 
stijgt en zo de absoluut hogere (ouderen)sterfte door vergrijzing nog een tijdje 
compenseert, c.q. uitstelt. Van een stijging van het algemene sterftecijfer zal dus 
pas op langere duur sprake zijn. De normale menselijke levensduur kan oplopen 
tot misschien wel meer dan 100 jaar, vooral als het lukt om ouderdoms-ziekten 
(hart- en vaatziekten, kanker) beter te behandelen. Ziekten die nu nog 
ongeneeslijk zijn, zullen dat in de toekomst allicht niet meer (zo snel) zijn. 
§ 4.8.2  Lang zullen we leven? Van terughoudendheid naar gematigd optimisme  
De twee stromingen blijven ook de naoorlogse discussie domineren, waarbij het 
behoudende kamp zeker eind jaren 40 nog de meeste steun geniet. Zo concludeert 
het ISONEVO dat de mortaliteit zo dicht bij een minimum zit dat een verdere 
verbetering nog slechts uiterst langzaam plaats vindt.447 Het scenario van Methorst 
zal bewaarheid worden maar is simpelweg iets vertraagd door de babyboom 
(met een ietwat jongere leeftijdsopbouw als gevolg) en nog altijd stijgende 
levenskansen. Van Rooijen zit op dezelfde lijn: waar Methorst schat dat het 
toekomstige sterftepeil rond 15 à 16 zal komen te schommelen, voorziet hij een 
langzame toename tot een waarde van 14. In zijn optiek markeert het cijfer van 
1952 (7,3) een keerpunt.448: Zien wij immers af van spectaculaire ontwikkelingen in 
therapie en pharmacologie, dan zou de toenemende sterfte op de hogere leeftijden 
445 Tuntler, ‘Het medisch-hygiënisch aspect’, 54-55.
446 Zie de denkbeelden van o.a. ’t Hooft, Wiebols en Hoogendijk in § 3.8.
447 Hofstee et al., Ontstaan, doel en werkprogramma,
448 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 94-95.
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gecompenseerd moeten worden door de dalende mortaliteit onder de jeugdigen. Zulks is 
echter niet wel denkbaar, omdat de sterftekansen op jonge leeftijden zo ver zijn 
teruggelopen, dat zij in een vergrijzende bevolking welhaast te weinig gewicht in de 
schaal leggen.449 
 Nederlandse academici zijn het er hierbij over eens dat een betere organisatie 
van de prenatale zorg, meer kennis over gezonde voeding van moeders en 
nieuwe manieren om infectieziekten te genezen de babysterfte waarschijnlijk 
nog zullen doen verminderen.450 Niettemin is op dit gebied intussen al zoveel 
winst geboekt dat het in 1950 in nog ‘maar’ 6.000 van de overlijdens (7.8%) om 
een baby gaat, tegenover een kwart vóór 1900.451 Zelfs wanneer geen enkele 
baby meer zou overlijden, is de invloed hiervan op de bevolkingsgroei, 
mortaliteit en gemiddelde levensverwachting zodoende gering.452 De winst zal 
dus vooral moeten komen van een betere (gezondheids)zorg voor ouderen. 
Zeker tweederde van alle overledenen behoort inmiddels tot de groep 
60-plussers: Veel fatale zuigelingen- en kinderziekten zijn in de voorbije 50 jaar 
aanzienlijk teruggelopen. Hetzelfde geldt voor de adolescenten, maar de ouderen worden 
nog altijd door dezelfde ziekten getroffen als bij begin van deze eeuw, zo licht Polman 
toe.453 
 Het optimisme van sommige experts ten spijt, is het nog maar afwachten of 
de medische wetenschap werkelijk in staat zal zijn om ouderdomskwalen beter 
te bestrijden, meent de Wiardi Beckman Stichting.454 Waar infectieziekten als 
TBC, longontsteking en diarree in de VS in 1900 nog de meeste (jonge) slachtoffers 
maken, overlijdt het gros van de Amerikanen in 1946 aan ‘welvaartsziekten’ 
zoals hart- en vaataandoeningen en kanker, ziekten, waarvan men de bestrijding 
niet voldoende kent en die vooral optreden in de oudere leeftijdsgroepen.455 Figuur 9 
geeft de radicale verschuivingen hierin weer. 
449 J.P. van Rooijen, ‘De veranderingen in het sterfteverloop sinds 1920’, Het Verzekerings-archief 35 
(1958) 3-22, aldaar 21. 
450 Ph.J. Idenburg, ‘De statistiek van de levensduur en de ouderdom’, in: J.G. Sleeswijk (ed.), De ou-
derdom van geneeskundig standpunt beschouwd: een handboek voor artsen, II (Amsterdam 1949) 1-27; 
Tuntler, ‘Het medisch-hygiënisch aspect’, 58.
451 Van den Brink, ‘Enkele kwantitatieve aspecten’, 43-44.
452 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 97. 
453 Polman, ‘De veroudering’, 26.
454 Wiardi Beckman Stichting, Bevolkingsgroei, 36. 
455 Polman, ‘De veroudering’, 28.
Figuur 9  Tien meest voorkomende doodsoorzaken in de VS, 1900 en 1946 456
In Nederland is ditzelfde beeld zichtbaar.457 Polman benadrukt dat het niet zo is 
dat dit soort aandoeningen vroeger niet voorkwam. Nu we langer in leven 
blijven, hebben we simpelweg meer kans om tijdens ons leven zo’n aandoening 
te ontwikkelen. De grotere prevalentie hiervan is te wijten aan de succesvolle 
behandeling van acute aandoeningen als infectieziekten. Zo ver zijn 
ontwikkelingslanden nog niet. De situatie daar is vergelijkbaar met die in ons 
land rond 1900: Wanneer men de West-Europese landen (...) vergelijkt met de z.g. 
„underdeveloped countries” – dan zou men de conclusie kunnen trekken, dat carcinoma 
(kanker) en hart- en vaatziekten in deze laatste landen nauwelijks een rol spelen. Dit is, 
wat de sterfte betreft, inderdaad het geval. Het wil niet zeggen, dat die ziekten er niet 
voorkomen, maar en zijn zovele ernstige infectieziekten, waaraan de mensen overlijden, 
dat ze aan de eerstgenoemde ziekten a.h.w. niet toekomen.458
 Om de gemiddelde levensduur te laten stijgen moet modern medisch en 
farmaceutisch onderzoek dus vooral gericht zijn op een betere zorg voor onder 
meer hart- en kankerpatiënten.459 Toch blijft het lastig om te voorspellen tot 
welke verrassingen het medisch en ander wetenschappelijk onderzoek zal leiden en nog 
minder in welke omvang en in welk tempo de resultaten van dit onderzoek tot 
vermindering der sterfte zullen bijdragen.460 De toenemende kennis van 
microbiologie, immunologie, antibiotica en chemotherapie is een hoopvolle 
indicatie dat deze aandoeningen in de toekomst minder fataal zullen zijn, net 
456 Ibidem.
457 Methorst, ‘De quantitatieve zijde van het bevolkingsvraagstuk’, 63. 
458 Polman, ‘De veroudering’, 32.
459 Tuntler, ‘Het medisch-hygiënisch aspect’, 57.
460 Van den Brink, ‘Enkele kwantitatieve aspecten’, 37.
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zoals dit bijvoorbeeld is gebeurd met suikerziekte.461 Toch kunnen medici ook 
bij de aanpak van infectieziekten niet op hun lauweren rusten. De griepepidemie 
van 1918-1920 eiste wereldwijd 19 miljoen slachtoffers, terwijl in dezelfde periode 
vlektyfus het leven kostte aan 2 à 3 miljoen Russische burgers. Het is van belang 
om voornamelijk op het terrein van de infectieziekten, dus steeds er rekening mee houden, 
dat onverwachte en misschien zelfs tot dusverre onbekende ziekteoorzaken catastrophale 
gevolgen kunnen hebben.462 Het ontstaan van een mondiaal Hiv-vraagstuk in de 
jaren 80 en nieuwe virussen als ebola (jaren 70) en SARS (2002) laat zien dat 
vroegere academici zo’n voorbehoud terecht maakten.
§ 4.8.3  Langlevendheid
In de jaren 50 bestaat bovendien overeenstemming over het idee dat nieuwe 
medische ontdekkingen de maximale menselijke levensduur amper zullen 
verlengen. Sterfte-experts zijn in die zin tevens geïnteresseerd in de vraag of 
iemands levensverwachting overwegend wordt beïnvloed door biologische, 
genetische factoren of sociale omstandigheden. Nature versus nurture dus. De 
consensus luidt dat het om een samenspel van variabelen gaat: Het is duidelijk, 
dat de relatieve invloed van de aanleg op de levensduur in het niet zinkt, naarmate de 
exogene, de van buiten komende ziekte en dood veroorzakende factoren, sterker en 
menigvuldiger zijn. Maar als deze sterk werkende noxen langzamerhand afnemen, komt 
de aanleg meer naar voren. Talrijke ziekten, die vooral op jeugdige leeftijd een ontijdig 
einde maakten aan het menschenleven, zijn teruggedrongen en aan het verdwijnen. De 
mens krijgt daardoor meer kans, zijn leven – ook wat de duur betreft – af te wikkelen 
volgens het potentiële patroon, dat in zijn chromosomengarnituur is neergelegd.463 
Erfelijke aanleg lijkt hierbij in belangrijke mate de potentie te bepalen om al dan 
niet oud te worden en misschien zelfs 100-plus te worden.464
 Polman stelt dat langlevendheid maar is weggelegd voor een enkeling. In 
ieder land komt slechts een handjevol inwoners voor van 100 jaar of ouder, zodat 
461 Dit voorbeeld illustreert hoe groot de invloed van nieuwe behandelingsmethoden op de levens-
duur van mensen met een bepaalde ziekte kan zijn. Door de introductie van insuline in 1922 
is de gemiddelde totale levensverwachting van 10-jarige diabetici tussen 1914/22 en 1939/45 
opgelopen van 12,6 naar 55,0 jaar, een medische doorbraak dus.
 Polman, ‘De veroudering’, 29-31.
462 Tuntler, ‘Het medisch-hygiënisch aspect’, 57-58. 
463 Polman, ‘De veroudering’, 23.
464 Naast Polman is Van Zonneveld een van de specialisten die publiceert over erfelijkheid en 
levensduur. De medicus promoveert onder Tuntler. Zijn proefschrift is bovendien de eerste 
sociaal-epidemiologische studie onder ouderen in Nederland, waarmee Van Zonneveld de 
 gerontologie op de kaart helpt zetten.
 R.J. van Zonneveld, Gezondheidsproblemen bij bejaarden: resultaten van een sociaal-geneeskundig on-
derzoek bij 3000 personen van 65 jaar en ouder in de stad Groningen (Assen 1954).
die categorie een verzameling eenzamen zal blijven.465 Zo kent Nederland in 1953 
46 eeuwlingen – waaronder 31 vrouwen – tegenover tien in 1899. Ter vergelijking: 
begin 2017 telt Nederland inmiddels 2.225 100-plussers, een aantal dat volgens 
het CBS op zal lopen tot ruim 4.000 in 2031.466 Deze groep bewijst volgens 
Polman hoe oud een mens kan worden en hoe lang de levenscyclus van een persoon kan 
zijn, maar het zegt weinig over de levenscyclus van de mens als soort.467 Medische 
vooruitgang zal weliswaar bijdragen aan een stijging van de gemiddelde 
levensverwachting en dus vergrijzing, maar dat dit onvermijdelijk tot gevolg zou 
hebben, dat de gemiddelde potentiële levensduur van de mens als soort principieel zou 
veranderen lijkt onwaarschijnlijk, in weerwil van berichten in de populaire pers 
over „levensexilers”, die de leeftijd van de mens tot bijvoorbeeld 130 jaar zouden kunnen 
opvoeren.468 Kortom, het is beter om te spreken over vergrijzing (meer mensen 
worden oud) dan over veroudering (de mens zelf wordt niet ouder), aldus 
Polman. 
 Van Rooijen sluit iedere speculatie over een hogere maximale levensduur 
zelfs uit. Ondanks alle medische innovaties is die op dat moment nog altijd zo’n 
103 jaar.469 Een wezenlijke verhoging is in de nabije toekomst niet aannemelijk.470 
Toch blijft een minderheid optimistisch. Voor Tuntler is het denkbaar dat men er 
ooit in zal slagen de uiterste leeftijdsgrens omhoog te verschuiven, want er zijn 
altijd voorbeelden van mensen, die de leeftijd van 100 jaar bereiken of zelfs passeren. 
Men mag de hoop koesteren, dat eens het geheim van deze zeldzame levenskracht wordt 
ontdekt en zelfs, dat men er in slaagt nog hogere leeftijden binnen de bereikbare 
mogelijkheden te brengen.471 
§ 4.8.4  Het levensverwachtingsdebat en de CBS-bevolkingsprognoses
Alles overziend bestaan zodoende diverse opvattingen over de toekomstige 
levensduur en mortaliteit. Globaal bezien is de academische wereld verdeeld in 
een optimistische en gereserveerde stroming, waarbij de gematigde school 
aanvankelijk de meeste steun geniet. Dit verklaart ook de eenzijdige voorkeur 
465 Polman, ‘De veroudering’, 23.
466 Bron: CBS Statline.
467 Polman, ‘De veroudering’, 23. 
468 Polman, ‘De veroudering’, 31. 
469 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 96.
470 Van den Brink, ‘Enkele kwantitatieve aspecten’, 43.
471 Tuntler, ‘Het medisch-hygiënisch aspect’, 49, 56 en 63.
 Enigszins cru klinkt hierbij zijn zorg dat de medische wetenschap zo onbedoeld kan bijdragen 
aan het overbevolkt raken van de aarde. De schaduwzijde van alle hygiënische maatregelen is nu 
eenmaal, dat mensenlevens behouden blijven, waardoor het schrikbeeld van de overbevolking ontstaat 
of dreigt te ontstaan, vooral als de verbetering in de volksgezondheid snel tot stand komt. Toch onder-
streept ook Tuntler dat medici moreel bezien altijd moet blijven inzetten op betere leefomstan-
digheden en zorg waar ook ter wereld.
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voor een scenario – constante levenskansen – waarin de mortaliteit stijgt van 7,9 
naar 10,5 in de eerste CBS-prognose tot 1980. Pas als de levenskansen in de 
sterftetafel van 1950-1952 toch weer iets blijken te zijn verbeterd en de mortaliteit 
lijkt te stabiliseren rond 7,5 moet het CBS erkennen dat een substantiële stijging 
van de toekomstige levensverwachting niet zomaar is uit te sluiten. Zij is dan 
bereid om ook een tweede, optimistischer scenario in te calculeren.472 Daarmee 
reflecteert de tweede CBS-prognose de begrijpelijke onzekerheid op dit gebied: 
ook het instituut beseft nu dat geen van beide stromingen op voorhand gelijk 
heeft. Desondanks bestaat ook consensus, zoals over het belang van een betere 
behandeling van ouderdomsziekten om de gemiddelde levensverwachting 
verder te kunnen doen stijgen. 
 Inderdaad is deze correctie achteraf bezien op zijn plaats: door een lichte 
stijging van het sterftecijfer (7,5  8,1) lag de waarheid tussen 1950 en 1980 in het 
midden.473 Wanneer we echter verder kijken dan 1980, is de optimistische 
denkrichting de juiste geweest. Zo bedraagt de mortaliteit in 2016 nog altijd 
maar 8,7. Het CBS voorziet in haar jongste prognose licht oplopende waardes tot 
9,8 (2030) en 11,0 (2060). De invloed van medische vooruitgang is hiermee 
evident. Samen met een gezondere levensstijl (verminderd rookgedrag) 
compenseert dit voorlopig nog de extra sterfte door vergrijzing. Ook is het 
continu lage sterftecijfer een gevolg van immigratie sinds de jaren 70. Van de ene 
kant doet dit de bevolking groeien -een noemereffect-, anderzijds kennen 
nieuwe immigranten een relatief jeugdige leeftijdsopbouw. Bovendien geeft 
deze groep ook via gezinsvorming een verjongingsimpuls aan de bevolking. De 
immigratiestroom kunnen experts in de jaren 50 uiteraard niet zien aankomen, 
juist omdat ons land in die tijd een actief emigratiebeleid voert (zie § 4.12).
§ 4.9  Vergrijzing in de CBS-prognoses-1980 en -1981 
In dit hoofdstuk is tot nu toe de algemene bevolkingsontwikkeling in de jaren 
1945-1960 aan bod gekomen. Hierbij zijn niet alleen het debat over het inwonertal 
(§ 4.3-4.4) en de CBS-prognoses (§ 4.5-4.6) belicht maar is ook afzonderlijk 
aandacht besteed aan (standpunten over) de babyboom en nataliteit (§ 4.1-4.2) en 
de levensverwachting (§ 4.7-4.8). Deze opbouw is niet toevallig gekozen: kennis 
over deze componenten van vergrijzing is essentieel om het perspectief op 
472 De geringe daling van het sterftecijfer in scenario P is te danken aan twee aannames: verbeterde 
levenskansen en een hoge nataliteit waardoor de jeugdige structuur van de bevolking behou-
den blijft.
473 Dit is ook overeenkomstig de prognose van Methorst uit 1926 (zie § 3.6). Hierin stelt hij dat het 
sterftecijfer na het bereiken van een ondergrens van 6 langzaam zal oplopen als gevolg van 
vergrijzing. Uiteindelijk is dit minimum overigens nooit bereikt. O.a. omdat de babyboom leidt 
tot verjonging van de bevolking en dus een lagere algemene mortaliteit, blijft het in 1948 bij een 
minimum van 7.4.
vergrijzing bij de invoering van de AOW in 1957 te kunnen begrijpen. Deze 
paragraaf staat dan ook in het teken van de vraag of en in hoeverre experts 
hebben zien aankomen dat Nederland anno 2018 zo sterk aan het vergrijzen zou 
zijn. Tot wanneer lopen hun prognoses en hoe accuraat zijn zij? Om een antwoord 
te geven op dit soort vragen maak ik hoofdzakelijk gebruik van de CBS-
prognoses ‘1980’ en ‘1981’, de toelichting op de volkstelling van 1947 (1954) en 
bijdrages van Meerdink (1952) en Van Rooijen (1955). Deze experts duiken het 
diepste in op de puur demografische kant van de vergrijzing.
 In de vergrijzingsdiscussie blijven aanvankelijk dezelfde auteurs actief. 
Methorst publiceert in 1948 een geactualiseerde versie van zijn invloedrijke 
artikel uit 1937 (zie § 4.4), waarmee het een schakel vormt tussen basisideeën uit 
het interbellum en nieuwe, verfijndere inzichten na de bevrijding. Ook het CBS 
werkt toe naar nieuwe kennis. In 1954 worden de uitkomsten openbaar van de 
twaalfde volkstelling van 1947 – de eerste editie sinds 1930. Het bureau licht het 
vergrijzingsproces toe met een vergelijking van de leeftijdspiramides van 1849, 
1899 en 1947.474 
Figuur 10   Leeftijdspiramides van de Nederlandse bevolking in 1849, 1899  
en 1947 475      
474 CBS, 12e Volkstelling, annex woningtelling, 31 mei 1947. Serie A, Rijks- en provinciale cijfers I, 
Belangrijkste uitkomsten der eigenlijke volkstelling (Utrecht 1954) 19-26. 
 Omdat de horizontale as de absolute omvang van leeftijdsgroepen omvat, illustreert de figuur 
ook de bevolkingsgroei in deze periode. Ook Van Rooijen past deze methode toe in zijn boek.
475 Ibidem, 21.
 Ook omvat de inleiding op de volkstelling 1947 een figuur waaruit blijkt dat het aantal 0-14-ja-
rigen sinds 1830 verdrievoudigd is, terwijl de categorieën 15-49 jaar en 50+ resp. bijna vier keer 
en ruim 4,5 keer groter zijn geworden.
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Het CBS vat de ontwikkelingen kernachtig samen: Er blijkt een toenemende 
concentratie der bevolking in de hogere leeftijden, zo observeert zij.476 Dit uit zich in 
een verder stijging van de gemiddelde leeftijd van de bevolking.477 Bedraagt 
deze tussen 1830 en 1930 ongeveer 2 jaar, in de laatste zeventien jaar is al sprake 
van een plus van 1 jaar en 7 maanden. Figuur 11 laat zien dat de toename vooral 
vanaf 1909 in een tot dan toe ongekend tempo is gegaan.478 
Figuur 11  Gemiddelde leeftijd Nederlandse bevolking (in jaren), 1830-1947 479
Opvallenderwijs voegt het CBS dit keer geen staatje bij van de verschuivingen 
tussen leeftijdsgroepen. Deze informatie treffen we aan in het standaardwerk 
van Van Rooijen die laat zien dat het aandeel ouderen sinds 1889 vrijwel continu 
is gestegen: 
Tabel 4  Leeftijdsgroepen in % van totaal aantal inwoners, 1889-1953 480
Leeftijdsgroep 1889 1930 1947 1953
0-19 44,7 40,0 37,8 37,4
20-64 49,3 53,8 55,1 54,4
65+ 6,0 6,2 7,1 8,2
476 Ibidem, 22.
 Ook omvat de inleiding op de volkstelling 1947 een figuur waaruit blijkt dat het aantal 
0-14- jarigen sinds 1830 verdrievoudigd is, terwijl de categorieën 15-49 jaar en 50+ resp. bijna 
vier keer en ruim 4,5 keer groter zijn geworden. Nieuw in deze volkstelling is ook een overzicht 
van regionale verschillen in leeftijdsopbouw (1899-1947). 
477 Zie § 3.2 voor een definitie van deze maatstaf.
478 CBS, 12e Volkstelling van 31 mei 1947, 22.
479 Ibidem, 22-23.
480 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 138-39.
In haar eerste prognose uit 1951 besteedt het CBS ook veel aandacht aan de 
toekomstige leeftijdsopbouw. In de periode 1950-1980 zullen vergrijzing en 
ontgroening zich allebei steeds meer manifesteren, zo is de verwachting. Figuur 
12 illustreert deze tendens: Onder mannen neemt de groep 65-plussers naar 
schatting toe van 7,4 tot 10,4%, terwijl het percentage jongens tot 15 jaar inzakt 
van 30,0 naar 24,0%. Bij vrouwen zien we dito trends: meer ouderen (8,0  11,9%) 
en minder meisjes (28,4  23,1%). Voor beide seksen samen lag dit eerste cijfer in 
1899 en 1947 nog op achtereenvolgens 6,0 en 7,1%. Omdat het ontgroeningsproces 
sneller verloopt dan vergrijzing, is een logisch gevolg hiervan een bredere 
actieve middengroep. Zo zal het aantal 15-64-jarige mannen in 1970 een piek 
bereiken van 66,1% van de mannelijke bevolking. In 1950 was dit nog 62,6%. 
Onder vrouwen gaat het in deze periode om een groei van 63,6% tot 65,9%. Deze 
schattingen zijn zowel het resultaat van vroegere ontwikkelingen – een dalend 
geboortecijfer tussen 1876-1937 en stijgende levensverwachting sinds 1840 – als 
de aanname dat de nataliteit in de naaste toekomst gematigd zal afnemen.481 
Figuur 12   Prognose leeftijdsgroepen in % van beide afzonderlijke seksen, 
1950-1980 (CBS 1951) 482
Het CBS merkt daarnaast op dat Nederland eind jaren 40 al een stuk sterker zou 
zijn vergrijsd als er geen babyboom was ontstaan. Deze zorgt als het ware voor 
een incidentele verstoring van het ontgroenings- en vergrijzingsproces sinds 
1870. Het aandeel ouderen zal ondanks de boom dus gewoon blijven toenemen, 
zij het in een iets lager tempo dan anders mogelijk was geweest. Inderdaad 
481 Zie § 4.7 voor details.
482 CBS, Prognose 1950-1980, 59.
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wordt het structurele vergrijzingsproces zo hoogstens vertraagd en krijgt de 
samenleving zelfs te maken met een ‘vergrijzingsgolf’ zodra de babyboomers 
zelf omstreeks 2010, 65 jaar later dus, met pensioen gaan. Zo ver in de toekomst 
wil het CBS in 1950 echter niet kijken: Een verdere doorwerking van deze top in de 
hogere leeftijdsgroepen is pas in de jaren 1980 te verwachten, licht het CBS in haar 
prognose tot 1980 behoedzaam toe.483 In de naaste toekomst zal de babyboom 
eerst zorgen voor een tijdelijk grotere groep jongeren, wat de uitdijing van de 
actieve middengroep even tot stilstand brengt (zie ook tabel 4). Vanaf begin 1960 
zal het aandeel jongeren echter weer in ijl tempo afnemen, zodra de 
babyboomgeneratie van 1946/47 (jong)volwassen wordt en tot de categorie 15- 
t/m 64-jarigen gaat behoren. Dit zorgt er mede voor dat de actieve bevolking 
begin jaren 70 een piek kan bereiken. Om dit babyboomeffect weer te geven zet 
het CBS ook in haar prognose-1980 leeftijdspiramides als visualisatiemiddel in 
(zie figuur 13 en 14).
Figuur 13 en 14   Werkelijke (1950) en verwachte (1980) leeftijdspiramides  
(CBS 1951) 484
Daarnaast becijfert het instituut hoe sterk de Nederlandse bevolking vergrijst 
indien de levenskansen verder verbeteren. Dit is een opvallende bevinding. 
In § 4.6 is immers aan het licht gekomen dat de eerste schattingen van het 
inwonertal tot 1980 compleet zijn gebaseerd op de kansen van 1947-1949. Voor de 
leeftijdsopbouw maakt de commissie echter een uitzondering. Zij merkt op dat 
de eerder genoemde aandelen ouderen nog maar de doorwerking van de verbetering 
483 CBS, Prognose 1950-1980, 62.
484 Ibidem, 62-63. 
der sterftekansen vóór 1950 laten zien. Voor de jaren nadien is immers een constante 
sterfte aangehouden. Houdt men rekening met een verdere verbetering der sterftekansen, 
ook na 1950 (...), dan zal daarvan een nog snellere veroudering het gevolg zijn.485 
Wanneer de medische wetenschap progressie blijft boeken, zal ons land dus 
vlugger vergrijzen omdat meer ouderen langer in leven blijven. In 1980 zal het 
aandeel 65-plussers (mannen en vrouwen samen) dan niet 11,1 maar 12,2% 
bedragen. 
 Ondanks het feit dat het CBS zo meer oog krijgt voor de stijgende 
levensverwachting, is het zeker geen hosanna. Dit blijkt uit de tweede prognose 
(1954) die een opmerkelijke tekortkoming kent: De nieuwe scenario’s P en Q – en 
dus ook het geactualiseerde werkgemiddelde – zijn allebei niet gebaseerd op een 
combinatie van nataliteits- en mortaliteitsaannames die tot de grootst mogelijke 
vergrijzing leidt. Scenario P berust op een constante vruchtbaarheid en 
toekomstig gunstigere levenskansen, Q op een langzame daling van de nataliteit 
en stabiele levenskansen. De percentages 65-plussers zijn hierin respectievelijk 
10,5 en 11,1% in 1981. Dit komt neer op een werkgemiddelde van 10,8%, een milde 
vergrijzing dus.486 Het CBS verzuimt zodoende een ‘grijze’ variant door te 
rekenen waarin beide oorzaken van vergrijzing meewegen. In plaats daarvan 
geeft men prioriteit aan scenario’s die voor een maximum- en minimumbevolking 
zorgen. Die keuze illustreert dat in het bevolkingsvraagstuk van dat moment 
het toekomstige inwonertal (angst voor overbevolking) nog altijd een urgenter 
vraagstuk is dan de aankomende vergrijzing.
Tabel 5   Aandeel 65-plussers in de Nederlandse bevolking volgens CBS-
prognoses-1980 en -1981
Jaartal CBS-1 (Wg)
constante 
levenskansen 
CBS-1 (Wg)
stijgende 
levenskansen
CBS-2
Scenario 
P
CBS-2
Scenario 
Q
CBS-2
Werkgemiddelde 
1960/61 8,8 9,2 8,7 8,7 8,7
1970/71 10,1 10,8 9,8 10,0 9,9
1980/81 11,1 12,2 10,5 11,1 10,8
485 Ibidem, 62.
486 CBS, Prognose 1951-1981, 22.
 Het CBS publiceert in de tussentijd overigens ook nog een samenvatting van de ontwikkeling 
van de leeftijdsopbouw in de jaren 1947-1952:
 CBS, Bevolking van Nederland: Leeftijd en geslacht, 1900-1952. Leeftijd, geslacht en burgerlijke staat 
1947-1952 (Utrecht 1953).
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Tabel 5 laat zien dat dit nieuwe werkgemiddelde van 10,8% zelfs iets onder de 
eerste CBS-prognose ligt. Het perspectief op een zwakkere vergrijzing is 
begrijpelijk in het licht van de bijgestelde nataliteitaannames. Zij liggen 
gemiddeld hoger dan in de eerste editie, toen bleek dat het geboortecijfer aan het 
begin van de jaren 50 aanzienlijk minder snel achteruitging dan verwacht. 
Hierdoor is nu ook het ontgroeningsproces minder intens: in de herziene 
schatting neemt het aandeel kinderen (0-14 jaar) af van 29,2% in 1950 tot 25,5% in 
1981, waar eerder nog aan 23,6% in 1980 werd gedacht. Zodoende voorziet de 
commissie nu een tot die tijd redelijk stabiele middengroep van 63,7% (1950: 
63,1%). In de eerste prognose ging het nog om een uitbreiding tot 65,3% in 1980.
§ 4.10  Bevolkingsexperts over vergrijzing in de 21e eeuw
In tegenstelling tot Methorst in zijn vergrijzingsstudie (1937) laat het CBS een 
prognose van de grijze druk achterwege. Schijnbaar is het aan anderen om hier 
hun licht over te laten schijnen. Het is Meerdink – de man die het vernederlandste 
begrip ‘vergrijzing’ in 1938 introduceert – die in dit gat springt. Hij doet dit met 
een artikel (1952) dat compleet aan het toekomstige vergrijzingsvraagstuk is 
gewijd, het tweede ooit in Nederland. Op basis van uitkomsten t/m 1980 trekt 
Meerdink een alarmerende conclusie: Het stijgend aantal ouderen kan met name 
bij een zwak economisch bestel, een ondragelijke last worden en een ontwrichtende 
invloed hebben.487 Ook Van den Brink – een aan het ISONEVO gelieerde econoom 
– mengt zich in dit debat door uit de CBS-prognose de grijze druk voor 1980 te 
berekenen: zijn er in 1950 nog 12,2 ouderen per 100 inwoners in de actieve leeftijd 
(norm: 15-64 jaar), in 1980 is dit aantal opgelopen tot 17,1. Dit betekent dat de 
zorg voor ouderen 40% grotere offers zal vragen.488
 Het baart Meerdink vooral zorgen dat de samenleving vergrijzing nog lang 
niet als probleem lijkt te ervaren. Weliswaar verschijnen af en toe nog steeds 
alarmerende berichten in de media 489, maar de angst voor vergrijzing van voor 
de oorlog is door de babyboom op de achtergrond geraakt. De publieke opinie 
maakt zich veel drukker om overbevolking. Sommige academici en politici 
juichen een lager geboortecijfer zelfs toe omdat zij meer inwoners onwenselijk 
vinden voor de economie en natuur. Op het eerste gezicht lijkt dit misschien een 
logisch middel – de wenselijkheid van een verhoging der mortaliteit zal niemand in de 
gedachten komen – maar voorstanders hiervan zien het averechtse (bij)effect van 
vergrijzing over het hoofd, aldus Meerdink.490 Een drastische geboortedaling 
487 Meerdink, ‘Aspecten van de veroudering’, 512.
488 Van den Brink, ‘Enkele kwantitatieve aspecten’, 45. 
489 Illustratief is een artikel in de Groene Amsterdammer, getiteld ‘Nederland wordt oud, maar 
wil het niet weten’ (1947). De auteurs schetsen een toekomstbeeld waarin ons land armer wordt 
door vergrijzing en de snel stijgende levensverwachting.
490 Meerdink, ‘Aspecten van de veroudering’, 496.
intensiveert de toekomstige vergrijzing, omdat dit de vorm van de bevolkings-
pyramide eveneens drastisch verandert. 
 Meerdink vraagt zich hierom af waarom de gevolgen van vergrijzing zo 
worden onderschat. In de eerste plaats wijdt hij dit aan het feit dat vergrijzing 
een typisch lange termijnverschijnsel is. Het proces verloopt zo langzaam dat de 
nadelige gevolgen der veroudering (...) nimmer acuut <worden> gevoeld.491 Ten tweede 
is het zo dat factoren, die meer onmiddellijk, heviger en op korter termijn in het 
sociaaleconomisch leven ingrijpen (crises, oorlogen b.v.) het gehele proces verdoezelen.492 
De academicus doelt hiermee op tijdelijke fluctuaties in de bevolkingsontwikkeling 
zoals de babyboom. Maar niet alleen een geboortegolf, ook de langdurige 
ontgroening kan vergrijzing een tijdje maskeren – een derde oorzaak. Wanneer 
het aandeel jongeren afneemt, zorgt dit aanvankelijk immers voor een grotere 
middengroep. De stijging van de grijze druk verloopt hierdoor eerst nog redelijk 
langzaam, maar het is juist deze stabiliteit (...) die oorzaak kan zijn dat men het zicht 
op ernst der situatie verliest.493 Immers, onvermijdelijk zal de actieve groep later 
ook zelf weer krimpen door diezelfde ontgroening: de aanvoer van jongeren 
stokt en de groep ouderen blijft maar groeien.494 De grijze druk zal dan sterk 
stijgen. Daar komt ten vierde nog eens bij dat van een stijgende arbeids-
productiviteit een soortgelijke versluierende werking uitgaat. Meerdink noemt 
hiervoor de econoom Witteveen, die voor de jaren 1950-1963 een plus van 31% 
voorziet – een overcompensatie voor de hogere grijze druk, aldus de expert.495
 Collega-demograaf Van Rooijen komt in 1955 tot een soortgelijk oordeel.496 
Hij redeneert dat de ouderdomszorg vroeger geen financieel probleem opleverde: 
het aantal ouderen was beperkt en het merendeel ontving alleen het allernodigste 
aan steun, al dan niet via inwoning bij kinderen. Tegenwoordig is dit anders: de 
groep ouderen groeit, maar ook het sociale besef om een aanzienlijk groter deel van 
het nationale inkomen aan de vergrijsden ten goede te laten komen.497 Die 
ontwikkeling doet denken aan het bekende kip-ei-verhaal: is er sprake van een 
financieel vergrijzingsvraagstuk door de behoefte aan betere ouderdomszorg 
 Meerdink geeft niettemin toe dat een lagere nataliteit kan resulteren in een stabiele (stationaire) 
leeftijdsopbouw. Die zal echter pas ontstaan zodra de nieuwe, kleinere geboortecohorten na 
65 jaar zelf weer tot de groep ouderen zijn behoren. Voor die tijd nemen de problemen door 
vergrijzing alleen maar toe.
491 Meerdink, ‘Aspecten van de veroudering’, 499.
492 Ibidem.
493 Ibidem, 505.
494 Ibidem, 498-499.
495 Ibidem, 515.
 H.J. Witteveen, Prae-advies over de vraag: Het vraagstuk der kapitaalschaarste in Nederland, meer in 
het bijzonder de schaarste aan risicodragend kapitaal. VSS (’s-Gravenhage 1950), 180. 
496 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 146-151.
497 Ibidem, 147.
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(zoals in de vorm van de latere AOW) of maakt vergrijzing die betere zorg 
andersom juist noodzakelijk? Van Rooijen introduceert hierbij een eigen variant 
van de grijze druk om de ernst van het vergrijzingsvraagstuk duidelijk te 
maken. Zijn vingeroefening berust op de veronderstelling dat een gepensioneerd 
echtpaar tweemaal zoveel steun nodig heeft als een alleenstaande 65-plusser.498 
De actieve bevolking bestaat uit alle alleenstaanden (mannen en vrouwen 
samen) en gehuwde mannen van 20 t/m 64 jaar overeenkomstig de in die tijd 
bestaande praktijk dat mannen de kostwinner zijn (zie § 6.5.3). Het quotiënt voor 
de jaren 1961-1981 (tabel 6) geeft zodoende een indicatie van de oplopende grijze 
druk.
Tabel 6   Vergelijking voorspelde (methode-Van Rooijen) en werkelijke grijze 
druk, 1961-1981
Grijze druk (20-65 jaar)
Jaartal Methode Van Rooijen Gerealiseerd – CBS Statline
1961 16,3 17,1
1971 18,0 18,9
1981 19,4 20,1
Van Rooijen concludeert dat de grijze druk tot 1940 nog weinig beweging (± 12) 
liet zien. Aansluitend zal de druk vrij sterk gaan toenemen, van 12,8 in 1947 tot 
19,4 in 1981. In werkelijkheid is dit een vrij betrouwbare raming geweest, gezien 
de feitelijke druk van 20,1 in 1981 – oftewel een lichte onderschatting van 0,7. 
De demograaf is bovendien benieuwd hoe ver het vergrijzingsproces kan 
voortschrijden. Om een indruk te krijgen berekent hij de hypothetische leeftijds-
opbouw in een ‘stationaire’ bevolking. Stationair houdt in: een stabiel inwonertal 
en een stabiele leeftijdsopbouw op basis van de actuele overlevingstafel.499 
De geboorte- en sterftecijfers moeten in de toekomst dus ongeveer aan elkaar 
gelijk worden, terwijl de levenskansen voor alle baby’s de komende honderd 
jaar hetzelfde moeten blijven.500 Op basis van zo’n fictieve leeftijdsstructuur 
is het vervolgens een koud kunstje om de maximale grijze druk te bepalen. 
Dit levert voor de drie jongste overlevingstafels een helder beeld op:
498 De expert erkent dat sprake is van een gesimplificeerde aanname die zorgt voor een lichte over-
schatting van de grijze druk.
499 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 134-136. 
500 Zie § 3.6 voor een toelichting op het begrip ‘stationaire bevolking’.
Tabel 7   Prognose van leeftijdsopbouw en grijze druk Nederlandse bevolking 
in 1981 e.v. (CBS en Van Rooijen) 501
Leeftijdsgroep Aandeel in bevolking (%)
CBS-2 (Wg) Stationaire bevolking volgens de 
sterftetafels van:
1951 1981 1931/40 1947/49 1950/52
0-19 37,3 28,2 27,1 26,8
20-64 54,8 57,9 57,2 57,1
65+ 7,9 10,8 13,9 15,7 16,1
Grijze druk 14,4 Nb 24,0 27,4 28,2
* Nb: niet beschikbaar
De cijfers onderbouwen dat Nederland wat de leeftijdsbezetting van zijn bevolking 
betreft nog een lange weg moet bewandelen, alvorens tot een rusttoestand te kunnen 
komen.502 Een stationaire leeftijdsopbouw ligt eventueel pas op een onbepaald 
tijdstip in het verschiet. Alhoewel Van Rooijen geen specifiek jaartal noemt, doelt 
hij waarschijnlijk op het midden van de 21e eeuw: eerst moet de levensverwachting 
voor 0-jarigen immers ophouden te stijgen, waarna het nog een mensenleven 
lang duurt voordat voor iedereen dezelfde gunstige levenskansen gelden.503 Zo 
bezien zal pas omstreeks 2060 een stationaire leeftijdsstructuur kunnen 
ontstaan.504 Dit betekent ook dat het aandeel ouderen juist ook na 1981 – de 
tijdshorizon van het CBS – nog aanzienlijk zal stijgen. Hun triumferende opmars 
is indrukwekkend.505 Eigenlijk is het vergrijzingsproces dan pas net goed op gang 
aan het komen, een conclusie die overigens ook de Wiardi Beckman trekt op 
basis van dezelfde methodiek.506 
 Begin jaren 50 bedragen zowel de grijze druk (14,4  28,2) als het aandeel 
ouderen (7,9%  16,1%) zelfs nog maar de helft van hun toekomstige hypothetische 
501 Geselecteerd uit tabellen Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 139, 142 en 149.
502 Ibidem, 142.
503 Zo lang – een maximaal mensenleven van zo’n 100 jaar – duurt het voordat de bevolking een 
afspiegeling wordt van de leeftijdsopbouw van die in een stabiele sterftetafel. Eerst moeten im-
mers de mensen die gedurende hun leven met andere (hogere) sterfterisico’s te maken hadden 
afsterven, al zal ook na 80 jaar ook al een redelijk goed beeld te verkrijgen zijn. In deze periode 
zal de gemiddelde levensverwachting dus nog gewoon doorstijgen, totdat alle 1- tot 100-jarigen 
uit het tijdperk waarin de levenskansen van 0-jarigen nog verbeterden zijn afgestorven. Zie 
tevens § 3.2 en 3.6.
504 Een volstrekt stationaire leeftijdsopbouw acht Van Rooijen in de praktijk overigens nauwelijks 
denkbaar door incidentele afwijkingen in de nataliteit.
505 Ibidem, 143.
506 Wiardi Beckman Stichting, Bevolkingsgroei, 64.
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piek. Dit percentage kan in de bijna rechtlijnige klimming door niets meer worden 
gestuit en uiteindelijk zal het tenminste op ongeveer 17% komen, aldus Van Rooijen.507 
Zijn schatting ligt hiermee iets hoger dan de 16,1% in een stationaire bevolking 
op basis van de sterftetafel 1950-1952. Een verdere maar lichte stijging lijkt hem 
aannemelijk, omdat de levenskansen tot dusver continu zijn verbeterd.508 
Weliswaar kan men zich nauwelijks indenken, dat toekomstige sterftetafels in belangrijke 
mate van de tafels 1950-1952 zullen afwijken, doch men mag er evenmin van uitgaan, 
dat de eindstreep is behaald.509 Hierdoor zal de uiteindelijke druk oplopen tot bijna 
30, veel meer dus dan de 19,4 die het CBS voor 1981 voorspelt. Dit betekent dat 
de verzorgingslast van ouderen op lange termijn zal verdubbelen, wat ook 
belangrijke financiële consequenties meebrengt voor de nieuw in te voeren 
AOW.510 Het stijgend aantal ouderen zal ontzaglijke problemen doen rijzen, zoals 
een abnormale druk op de economie.511 Van Rooijen schetst hiermee een voor 
die tijd uniek beeld van vergrijzing in de 21e eeuw. Als een van de enige experts 
is hij in staat om de CBS-prognoses te overstijgen. Behalve de Wiardi Beckman 
Stichting zijn er weinig instanties of academici die verder kijken dan 1980.512 De 
demograaf oogst voor zijn inspanningen dan ook indirect lof door veel gequoot 
te worden in publicaties over de houdbaarheid van de AOW – het onderwerp 
van hoofdstuk 6 t/m 8. Bovendien draagt hij ook zelf actief bij aan dat debat. 
§ 4.11   De babyboom en vergrijzing in internationaal comparatief 
perspectief
Internationaal bezien doen zich in de jaren 1945-1960 soortgelijke trends voor. 
Toch bestaan er ook duidelijke verschillen in de timing en omvang van de 
babyboom. Een consequentie hiervan is dat Westerse landen tot 2050 ieder op 
hun eigen manier te maken krijgen met vergrijzing, zoals in § 1.1 al is toegelicht. 
In de geest van dit onderzoek is het zinvol om deze verschillen nu ook te duiden 
vanuit het toenmalige wetenschappelijke perspectief. Dit leert ons meer over de 
507 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 143.
508 Hierdoor is het maximale aandeel 65-plussers sinds de sterftetafel van 1931/40 gestegen met 2,2 
procentpunt (13,9  16,1). De winst in levenskansen en -verwachting zorgt er zodoende voor 
dat het punt waarop een stationaire levensopbouw mogelijk is verder in de toekomst komt te 
liggen. Pas wanneer zowel de overlevingstafel als nataliteit jaar in jaar uit stabiel zijn, kan deze 
ontstaan.
509 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 142. 
 Zie tevens § 4.9 voor zijn standpunt over de toekomstige mortaliteit.
510 Ibidem, 149-150 en 177.
511 Ibidem, 146.
512 Ook Thurlings leidt uit de eerste CBS-prognose af dat na 1980 een overmatige bezetting van 
oudere leeftijdsgroepen op til is:
 Th.L.M. Thurlings, ‘De economische consequenties van de komende bevolkingsgroei’, 
Maandschrift economie 16 (1951/1952) 348-360, aldaar 354.
bijzondere positie van Nederland in Europa. Ook ontstaat zo een indruk van 
vroegere ideeën over de leeftijdsopbouw in de 21ste eeuw – op langere termijn 
dus dan de CBS-horizon van 1980. Het Nederlandse bevolkingsdebat leent zich 
hier goed voor omdat het zo internationaal is georiënteerd. Dit alles mondt tot 
besluit uit in § 4.12 waarin vroegere ideeën over de invloed van emi- en 
immigratiebeleid op vergrijzing centraal staan.
    Het vroege herstel van het geboortecijfer (ruim voor 1946 dus!) is een West-
Europees fenomeen, zo blijkt. Niet alleen bij ons (1937) maar ook in Zwitserland, 
de Scandinavische en Angelsaksische landen begint de nataliteit rond 1940 al 
weer te stijgen.513 Nederland blijft met haar hoge geboortepeil een unieke positie 
innemen in West-Europa. Figuur 15 ontleend aan ISONEVO laat zien dat de 
babyboom in ons land zelfs het sterkste is, zowel in absolute als relatieve zin. 
Waar het Nederlandse geboortecijfer direct na de oorlog een top van 30,2 bereikt, 
schommelt de piek in andere landen rond 20. 
Figuur 15   Minimale (jaren 30) en maximale (ca. 1946) nataliteit in diverse West-
Europese landen 514
De babyboom beïnvloedt ook de NVF van alle ons omringende landen (tabel 8). 
Verhoudingsgewijs is de winst in 1938-1946 wederom het grootst in Nederland. 
Aansluitend is overal weer een zekere achteruitgang zichtbaar richting 
vooroorlogse niveaus. Zelfs in Frankrijk, dat tussen 1930 en 1945 nog te maken 
heeft met een bevolkingskrimp, stijgt de NVF tot 1,27. Omdat aansluitend sprake 
513 Zie ook box 2 ‘Oorzaken van de babyboom: het academisch debat van nu’ in § 4.3.
514 ISONEVO, Eerste resultaten van een statistische analyse, 76.
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blijft van een geboorteoverschot, is de Franse bevolking sindsdien gegroeid van 
ruim 40 tot 66 miljoen inwoners, ook dankzij immigratie. Hiermee verliest het 
land definitief zijn imago als demografisch spookbeeld van Europa, zodat in de 
21e eeuw in internationaal opzicht ook maar een milde vergrijzing kent.515 Dit 
perspectief is halverwege jaren 40 overigens nog niet aanwezig: omdat Frankrijk 
als eerste Westerse staat lijkt af te koersen op een grijze toekomst, verschijnt in 
die tijd een grote hoeveelheid Franstalige literatuur over vergrijzing. Demografen 
zoals Daric en Sauvy staan bij Nederlandse collega’s in hoog aanzien en nemen 
als inspiratiebron het stokje over van Burgdörfer en co.516 
Tabel 8   Netto vervangingsfactor in diverse West-Europese landen, 1938-1952 517
Land 1938 1946 1952
België 0,75 (1940) 1,02 1,03
Duitsland 1,07 (1939) n.b. 0,92
Engeland 0,83 1,11 1,01
Frankrijk 0,91 1,27 1,25
Italië 1,21 (1939) Nb Nb
Nederland 1,16 1,76 1,42
Zweden 0,80 1,16 1,06 (1950)
Zwitserland 0,78 1,18 1,15
* Nb: niet beschikbaar.
De onderlinge verschillen in NVF echoën tevens door in het tempo van 
bevolkingsgroei. Zo laat Van Rooijen zien dat de Nederlandse bevolking tussen 
1945 en 1950 toeneemt met 9,2%, terwijl ook Frankrijk (7,3%), Zwitserland (6,4%) 
en Zweden (5,7%) in die zin tot de lijstaanvoerders behoren. In ons land wordt in 
oktober 1949 de 10 miljoenste inwoner geboren. Dit betekent een verdubbeling 
in vijftig jaar, twintig jaar sneller dan de vorige tussen 1829 (2,5 miljoen) en 1899 
(5,1 miljoen). In bijna alle andere West-Europese landen bedraagt de groei sinds 
515 Zo is de Franse grijze druk inmiddels minder dan die in Duitsland (zie tabel 9).
516 In zijn artikel biedt Meerdink (1952: 523-524) een overzicht van het internationale – door Franse 
auteurs – gedomineerde debat over vergrijzing (‘vieillissement’) omstreeks 1950:
 •   J. Bourgeios-Pichat, ‘La structure de la population et la sécurité sociale’, Population 5 (1950) 435-492.
 •   J. Daric, ‘Vieillissement de la population, besoins et niveau de vie des personnes agées’, Population 
7 (1952) 27-48.
 •   A. Sauvy, ‘Le vieillissement de la population et la securité sociale’, Revue française du travail 1 
(1946) 201-210.
 •   P. Vincent, ‘Vieillissement de la population. Retraites et immigration’, Population 1 (1946) 203-212.
517 Ontleend aan Wiardi Beckman Stichting, Bevolkingsgroei, 28; Schuurbeque Boeye, ‘De bevol-
kingscijfers’, 470; Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 104.
het begin van de twintigste eeuw juist minder dan 40%, behalve in Noorwegen 
en Denemarken.518 Sauvy noemt Nederland in 1952 nog het enige land in de 
wereld waarin sprake is van overbevolking (Schuyt & Taverne, 2000). Toch is de 
opvallende bevolkingsgroei in ons land niet alleen te danken aan een hoge 
nataliteit, ook behoort het sterftecijfer in 1948 (7,4) nog altijd tot de laagste in de 
wereld. Nederland bevindt zich hiermee in goed gezelschap van Nieuw-Zeeland, 
Zuid-Afrika, Australië, Canada, de VS en Scandinavische landen, zo blijkt uit 
figuur 16.519 
Figuur 16   Nataliteit, mortaliteit en geboorteoverschot (per 1000 inwoners) in 
diverse West-Europese landen, 1948 520
Opvallend is ook de bevolkingsontwikkeling in België. Sinds de onafhankelijkheid 
in 1830 kende Nederland altijd zo’n 1,5 miljoen minder inwoners. Door een 
structureel hogere natuurlijke groei is aan het begin van de twintigste eeuw 
echter sprake van een inhaalslag, zodat ons land pas in 1933 voor het eerst meer 
inwoners telt. Het Belgische voorbeeld (zie figuur 17 en 18) laat pakkend zien 
hoe ingrijpend incidentele factoren de demografische ontwikkeling van een 
land kunnen beïnvloeden. De Eerste Wereldoorlog zorgt hier tussen 1910 en 
1920 voor een stagnerend inwonertal van 7,4 miljoen (De Groote, 2003). Dertien 
jaar later kruisen de lijnen elkaar bij zo’n 8 miljoen inwoners, waarna Nederland 
518 ISONEVO, Eerste resultaten van een statistische analyse, 77-79. 
519 Polman, ‘De veroudering’, 13.
520 ISONEVO, Eerste resultaten van een statistische analyse, 76.
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in 1948 (9,9 miljoen) inmiddels een voorsprong neemt van 1,3 miljoen ingezetenen. 
Terwijl de populatie hier in 1946-1948 toeneemt met ruim een half miljoen, is de 
natuurlijke aanwas in België 120.000 inwoners. Debet hieraan is ook het feit dat 
de babyboom hier verhoudingsgewijs maar beperkt is (zie figuur 15) . Zo haalt 
het geboortecijfer in 1947 17,6, tegen 27,8 voor Nederland.521 Dit onderscheid ligt 
aan de basis van het nu bestaande verschil in inwonertal: Anno 2018 telt België 
11,4 miljoen inwoners tegen 17,2 miljoen voor Nederland. 
Figuur 17 en 18   Bevolkingsgroei, nataliteit en mortaliteit in Nederland  
en België, 1846 (1901)-1948 522
Een ander gevolg van haar bescheiden babyboom is het feit dat België als één 
van de eerste West-Europese landen met vergrijzing te maken krijgt. Zo bedraagt 
de grijze druk in 1970 reeds 24,1, tegenover 18,8 bij ons. Zoals tabel 9 aantoont, 
houdt België die voorsprong tot zeker 2015 vast. Aansluitend maakt Nederland 
een inhaalslag bij het pensioneren van de babyboomgeneratie, waardoor de 
grijze druk hier zelfs iets hoger zal komen te liggen (2050: 52,7 om 51,5). 
Dit aanvankelijke onderscheid zien we terug in de gemiddelde leeftijd van 
beide naties in 1954: 36,2 versus 31,3 jaar.523 Hoe jong de Nederlandse bevolking 
op dat moment is blijkt ook uit een rapport van de OESO (1956). Alleen sommige 
Oost- en Zuid-Europese landen kennen een iets jongere bevolking en grotere 
bevolkingsgroei dan ons land.524
521 Ibidem, 80-87.
522 Ibidem, 85-87.
523 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 137.
524 OEEC, Demographic trends in Western Europe 1951-1971 (Parijs 1956).
 De Organisatie voor Economische Samenwerking in Europa (OEEC in het Engels) gaat sinds 
1961 door het leven als de OECD.
Tabel 9   Grijze druk in geselecteerde Europese landen: 1950-2015 (gerealiseerd) 
en 2030-2050 525 
Land (Europa) 1950 2015 2030 2050 Saldo 1950-2015 Saldo 2015-2050
Europa 13,9 28,6 41,0 53,3 14,7 24,7
West-Europa 17,2 33,1 45,9 55,4 15,9 22,3
      België 18,1 30,6 41,6 51,0 12,5 20,4,
      Duitsland 16,2 34,8 48,6 59,2 18,6 24,4
      Frankrijk 19,5 33,3 44,7 52,3 13,8 19,0
      Nederland 13,9 30,2 45,8 52,7 16,3 22,5
      Zwitserland 15,8 29,0 41,4 54,6 13,2 25,6
Zuid-Europa 13,5 33,0 46,6 70,5 19,5 37,5
      Italië 14,3 37,8 52,2 72,4 23,5 34,6
      Spanje 12,8 30,6 44,9 77,5 17,8 46,9
Bron: United Nations (2017)  
Inderdaad zien we dat Nederland in 1950 nog tot de minst vergrijsde landen in 
Europa behoort. Vanaf 2015 maakt de grijze druk een reuzensprong, waardoor 
ons land in 2030 met stip binnen komt in de top-3, achter Duitsland en Italië.526 
Dit is logischerwijs te danken aan de babyboom en onverwacht snelle daling 
van de nataliteit sinds mid jaren 60. Zo houden noch het CBS noch Methorst en 
Van Rooijen rekening met een zo abrupte achteruitgang van het geboortecijfer. 
In 1955 onderstreept Van Rooijen dan ook correct dat de op dat moment gunstige 
leeftijdsopbouw beleidsmakers niet in slaap mag sussen. De Nederlandse 
bevolking zal onmiskenbaar die van de buurlanden achterna gaan: Dank zij het 
naar verhouding hoge geboortecijfer moge Nederland in zoverre een bijzonder positie 
innemen, dat het proces der vergrijzing nog in een beginstadium verkeert, doch dit neemt 
niet weg, dat uiteindelijk ook wij in de rij van de vergrijsde volken zullen treden.527 Het 
is zaak om nu al in te spelen op wat komen gaat en goed te kijken naar de 
voorbeelden uit het buitenland, ook al is de piek na 1980 nog lang niet in zicht..528
 Bevolkingsexperts vergelijken echter niet alleen landen, ook typeren zij de 
positie van Europa in de wereld: Men overdrijft in genen dele, wanneer men de 
525 Dit overzicht is een verkorte weergave van tabel 2 in § 1.1. 
526 Opvallend is ook de sterke vergrijzing van de landen rond de Middellandse Zee. Waar zij in 
1950 nog een jonge bevolking kennen, vergrijzen zij tussen 2010 en 2050 het meest vanwege 
een snelle nataliteitsdaling sinds de jaren 70. Ook behoren Italië en Spanje tegenwoordig tot de 
landen met de hoogste levensverwachting van Europa.
527 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 14.
528 Ibidem, 143.
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voortgaande vergrijzing van de westerse volken als een demografische revolutie 
aanmerkt.529 De leeftijdspiramide zal overal vroeg of laat het silhouet aannemen 
van een vergrijzende (urn) en stationaire (azijnfles) bevolking, een transitie die 
in de praktijk onregelmatig zal verlopen.530 Het optimisme over de Nederlandse 
bevolkingsontwikkeling tot 1980 maakt zo al snel plaats voor zorgen over 
Europa, identiek aan die van Methorst in § 3.17. Van Rooijen neemt geen blad 
voor de mond en stelt dat het continent uit demografisch oogpunt (...) ontegenzeggelijk 
in een critieke situatie <verkeert>, waarvoor niemand de ogen mag sluiten.531
§ 4.12  Emi- en immigratiepolitiek en vergrijzing 
Het perspectief op vergrijzing blijkt ook uit commentaar op het Nederlandse 
emigratiebeleid. Eind jaren 40 gaat de overheid over op een actief stimuleren 
van emigratie om de bevolkingsdruk te verlichten.532 De wederopbouw is volop 
gaande en er bestaat op dat moment nog een aanzienlijke werkloosheid. Zo 
vermeldt de troonrede van 1950 dat de snelle bevolkingsgroei en de beperkte 
oppervlakte beschikbare grond (...) een krachtdadige bevordering van de emigratie 
<blijven> eisen.533 Dit voornemen uit zich in doelstellingen die afhangen van de 
opnamecapaciteit van de arbeidsmarkt. Zo omvat de derde industrialisatienota 
(1952) twee varianten (20.000 en 40.000), terwijl ook het CPB aandacht besteedt 
aan het onderwerp: voor 1950-1970 is een vertrekoverschot van 150.000 
arbeidskrachten nodig om in 1970 volledige werkgelegenheid te creëren (Van 
Faassen, 2001).534 Onder meer vanwege onzekerheid over de economische 
toekomst is de interesse onder de bevolking aanvankelijk groot: tot 1961 
besluiten jaarlijks 20.000 à 40.000 mensen om elders een bestaan op te bouwen.535 
In het topjaar 1952 verwelkomen landen als Australië, Nieuw-Zeeland en 
529 Ibidem, 146.
530 Ibidem, 133.
 De realiteit is gecompliceerder dan een continue bevolkingsontwikkeling met stabiele sterfte- 
en geboortedalingen. De expert wijst op de invloed van conjunctuurbewegingen, oorlogen, 
 mentaliteitsveranderingen en overheidsmaatregelen, met als sprekend voorbeeld de babyboom
531 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 17.
532 De uitvoering van het emigratiebeleid is geen overheidstaak. De voorlichting en aanmelding 
zijn in handen van arbeidsbureaus en – later ook – zo’n 300 maatschappelijk verzuilde (emigratie)-
organisaties als kerkelijke instellingen, vakbonden en neutrale organen. 
 De overheid biedt enkel kleine subsidies voor emigranten, zoals bepaald in de Eerste en Tweede 
Emigratienota uit 1952 en 1953 (Schuyt en Taverne, 2000).
533 Zie de Troonrede van 19 september 1950 op www.troonredes.nl (geraadpleegd 2 juli 2018).
534 CPB Een verkenning van de economische toekomstmogelijkheden van Nederland, 1950-1970 (’s-Graven-
hage 1955) 80.
535 Het jaar 1950 kent echter een immigratiesaldo van ca. 20.000 personen vanwege de grootschali-
ge repatriëring van Nederlanders uit Indonesië. De instroom van Indische Nederlanders wordt 
tot 1956 geschat op ruim 200.000 inwoners (Schuyt en Taverne, 2000).
Canada maar liefst 68.000 Nederlanders.536 Alles bij elkaar vertrekken in de 
periode 1946-1960 377.000 landgenoten (Lucassen, 1995; Van de Beek, 2010).
 De emigratiecijfers zijn zo hoog dat het CBS in haar prognoses ook 
alternatieve scenario’s van het inwonertal presenteert.537 Een jaarlijks 
migratieoverschot van 50.000 personen zal in 1980 resulteren in 11,1 miljoen 
inwoners in plaats van 13,0 zonder. In de herziene prognose is dit verschil nog 
groter: 12,2 om 14,3 miljoen inwoners in 1981.538 Deze uitkomsten overtreffen 
een simpele rekensom van 30 (jaar) x 50.000. Immers, bovenop de zo verkregen 
1,5 miljoen personen moet het CBS ook rekening houden met een virtueel verlies 
aan nog niet geboren kinderen, omdat het vooral jonge stellen zijn die de grote 
stap wagen. Het cumulatieve effect ligt daarom na dertig jaar een stuk hoger: 
zo’n 2 miljoen inwoners 539, ook al zijn er ook wetenschappers die een blijvend 
hoog migratiesaldo onrealistisch vinden.540
 Terecht onderstreept het CBS dat dit beleid ook de leeftijdsopbouw 
beïnvloedt. Omdat emigratie vooral populair is onder jonge volwassenen 
ontgroent en vergrijst de bevolking vlugger, wat pas later omslaat in een 
voordeel: De emigratie zelf dunt immers verhoudingsgewijze voornamelijk de 
leeftijdsgroepen van 20-40 jaar en het zal dus nog enkele tientallen jaren duren voor de 
eerste door de emigratie sterk verminderde leeftijdsgroepen in de leeftijdsklasse boven 65 
jaar gaan komen.541 Hierdoor zal het percentage ouderen (65+) in 1980 niet 11,1 
maar 12,3 bedragen (+ 1,2%), een effect dat vergelijkbaar is met een verdere 
verbetering van de levenskansen. Op langere termijn – na 1980 – zal het 
536 Als push- en pullfactoren worden ook genoemd:
 •  het ontbreken van land voor jonge boeren;
 •  een piek in de werkloosheid in 1952; en 
 •   de open houding/aantrekkingskracht van immigratielanden genoemd, zeker als zich daar al 
een familielid heeft gevestigd
 •   een algemene angst voor een nieuwe oorlog als gevolg van de Koreaanse Oorlog (1950-1953) 
waaraan Nederland ook een bijdrage levert. 
 •   Iets meer dan de helft van de emigranten blijkt inderdaad afkomstig te zijn uit de agrarische 
bevolking (Heeren, 1985).
537 Het CBS baseert zich hierbij op officiële beleidsdoelen van het Ministerie van Sociale Zaken: een 
streefgetal van 25.000 arbeidskrachten, oftewel zo’n 50.000 personen incl. gezinsleden.
538 CBS, Prognose 1950-1980, 56; CBS, Prognose 1951-1981, 18-19.
539 Van den Brink, ‘Enkele kwantitatieve aspecten’, 45.
540 De CBS-aanname van jaarlijks 50.000 emigranten vindt deze stroming aan de hoge kant, zeker 
wanneer de economie weer gaat aantrekken. Zo is vanaf 1954 al een sterk verminderde interes-
se in emigratie zichtbaar, vooral in verband met de snel dalende werkloosheid en een groeiend 
optimisme (Schuyt en Taverne, 2000). Bovendien is het maar de vraag hoe lang typische immi-
gratielanden als Australië en Nieuw-Zeeland gezind blijven om grote aantallen Europeanen 
te ontvangen. Op een bepaald moment zullen zij ook zelf ruimte nodig hebben voor de eigen 
bevolkingsgroei.
541 CBS, Prognose 1950-1980, 62.
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emigratiebeleid dus pas zorgen voor een zwakkere vergrijzing.542 Het CBS 
herhaalt deze conclusie in haar tweede prognose. Een continue uitstroom van 
50.000 inwoners resulteert de eerstkomende decennia in een groter aandeel 
ouderen: 12,2 om 10,8% in 1981 (+ 1,4%). Dit extra vergrijzingseffect is logischerwijs 
beperkter (11,3% 65-plussers) bij een jaarlijkse emigratie van 20.000 personen.543 
De OESO (1956) bevestigt dit: in typische emigratielanden als Nederland, Ierland 
en Italië zal de grijze druk ietwat extra toenemen als gevolg van de grote 
uitstroom.544 
 De CBS-cijfers zijn munitie voor critici van het regeringsbeleid: Hier hebben 
wij dus een (…) een ongunstig effect, een verergering van de toch reeds te verwachten 
relatieve veroudering, stelt Delfgaauw.545 Zijn commentaar spitst zich met name 
toe op het feit dat vooral gezonde mensen in de bloei van hun leven vertrekken, 
terwijl juist zij het stijgend aantal ouderen moet verzorgen. De samenleving 
heeft miljoenen guldens in hun opvoeding en scholing geïnvesteerd maar ziet 
hier niets van terug.546 Het is het immigratieland dat profiteert.547 Delfgaauw 
quote de Amerikaanse demograaf Kirk over de grote kosten van emigratie voor 
het thuisland: Overseas emigrants are predominantly young adults and generally 
include more males than females. They are characteristiccally people in the prime of life, 
at the peak of physical efficiency. Having borne the cost of their nurture and education 
through the years of childhood dependency, the sending countries lose them at the time of 
their greatest economic productivity.548 Bovendien nemen migranten ook hun 
vermogen mee, een soort schenking aan andere landen dus. Een kapitaalverlies 
is het gevolg, al is het moeilijk om precieze bedragen te noemen.549 
 Voor zijn naamgenoot Delfgaauw ligt de oplossing in een andere 
leeftijdsopbouw van de groep emigranten. In de eerste plaats moet het om meer 
jonge kinderen gaan om als land te besparen op onderwijsuitgaven. Daarnaast 
horen voldoende ouderen mee te verhuizen om een te sterke vergrijzing te 
voorkomen.550 De econoom wijst het beleid daarom niet per se af, zolang de 
542 Ibidem, 58 en 62.
543 CBS, Prognose 1951-1981, 22-23. 
In de tweede prognose stelt het CBS de leeftijdsverdeling van het migratiesaldo gelijk aan die voort-
vloeit uit de emigratiestatistiek over 1950-1952. Zie ook:
 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 118-120.
544 OEEC, Demographic trends.
545 G.Th.J. Delfgaauw, ‘Emigratie als bijdrage tot vermindering van den bevolkingsdruk in 
Nederland’, De economist 101 (1953) 337-359 en 436-464, aldaar 450.
546 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 171.
547 Delfgaauw, ‘Emigratie als bijdrage’, 448-453.
548 D. Kirk, Europe’s population in the interwar years (New York 1946) 92, zoals ontleend aan: 
Delfgaauw, ‘Emigratie als bijdrage’, 448.
549 Delfgaauw, ‘Emigratie als bijdrage’, 451-452 en 463.
550 J.G.M. Delfgaauw, ‘Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk’, Katholiek staatkundig maandschrift 4 
(1950) 263-301.
regering er maar naar streeft de risico’s te minimaliseren.551 Andere 
wetenschappers onderschrijven deze visie. Vanaf begin 1960, zodra de 
babyboomgeneratie de arbeidsmarkt instroomt, hoort het accent op jongeren 
onder de 25 jaar te komen liggen.552 De goedkoopste optie is verder om in te 
zetten op de emigratie van landarbeiders en ongeschoolden, voor wie de 
onderwijskosten lager liggen.553 Ook Meerdink benoemt het vergrijzingseffect 
van de gevoerde politiek: Men behoeft geen tegenstander van emigratie te zijn om ook 
op dit minder rooskleurige aspect de aandacht te vestigen.554 De medaille heeft een 
keerzijde in de vorm van een intensivering van het vergrijzingsproces.555 
 Weer anderen, zoals Polman, zien een lichtpuntje in het feit dat immigratie 
omgekeerd de bevolking verjongt.556 Nederland voert hierin aanvankelijk een 
voorzichtige politiek in vergelijking met andere West-Europese landen, zoals 
met een summiere werving van Italiaanse arbeiders voor de mijnbouw.557 Het 
bevolkingsbeleid doet het grote publiek soms ambivalent aan. Zo stelt een 
Kamerlid van de regerende KVP in 1955: Ik geef toe, dat het voor sommigen moeilijk 
kan zijn, te begrijpen, dat met de uitzending van bonafide arbeidskrachten wordt 
doorgegaan, terwijl onze eigen industrie om werkers vraagt en voor sommige sectoren 
zelfs reeds wordt overwogen (...) buitenlandse arbeidskrachten aan te trekken.558 
Desondanks wil Den Haag op dat moment aan het emigratiebeleid vasthouden 
om de bevolkingsdruk en woningnood te verzachten.559 Wie kan immers 
garanderen dat de werkgelegenheid zo gunstig blijft? De spanning tussen lange- 
en korte termijndoelen doet zich hier duidelijk voelen (Van Eijk, 1994).
 Maar in 1961, als een decennium vol economische bloei belooft aan te 
breken, dringen werkgeversorganisaties aan op maatregelen. Ook pleiten 
wetenschappers voor meer Europese samenwerking op het gebied van 
arbeidsmigratie om Nederlands human capital binnen dezelfde economische 
sfeer te houden.560 In deze nieuwe omstandigheden besluit de regering in 1962 
551 Delfgaauw, ‘Emigratie als bijdrage’, 463-464.
552 Wiardi Beckman Stichting, Bevolkingsgroei, 151. W. Steigenga, ‘Bevolkingsvermeerdering en ar-
beidsvoorziening’, De economist 97 (1949) 54-83, aldaar 62 en 77; Thurlings, ‘De economische 
consequenties van de komende bevolkingsgroei’, 354-355.
553 W. Steigenga, ‘Arbeidsmarkt, bevolkingsaanwas en emigratie’, ESB 34 (1949), 88-91.  
554 Meerdink, ‘Aspecten van de veroudering’, 523.
555 Ibidem, 522-523.
556 Polman, ‘De veroudering’, 4; Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 79-80.
557 Handelingen TK, vergaderjaar 1955-56, 36e vergadering (11-4-1956), 3258.
558 Handelingen TK, vergaderjaar 1954-55, 38e vergadering (13-4-1955), 3405.
559 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 159.
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1956 (Sociale Zaken en Volksgezondheid). Memorie van 
Toelichting, TK vergaderjaar 1955-56, 4100-XII.2, 11.
560 Door de babyboom verkeert de Nederlandse arbeidsmarkt vanaf de jaren 60 in een bijzondere 
positie. Er is sprake van een grote arbeidsreserve, terwijl de vergrijzing in landen als België, 
Engeland en Frankrijk sneller verloopt (zie § 4.12). Het ISONEVO en de Wiardi Beckman 
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om het actieve stimuleringsbeleid los te laten. Die keuze resulteert in een geheel 
nieuwe fase: tot 1973 is het de behoefte aan gastarbeiders die het Nederlandse 
migratiebeleid kleurt. Wervingsverdragen met Turkije (1964) en Marokko (1969) 
faciliteren de komst van duizenden werknemers. Hoewel hun verblijf 
aanvankelijk als tijdelijk is bedoeld, besluiten vele van hen een gezin in 
Nederland te stichten. Het is aansluitend pas ruim na 1970 dat Nederland als 
immigratieland kan worden gezien. Het aantal personen van buitenlandse 
komaf stijgt dan flink door gezinshereniging en het loslaten van het idee van 
een tijdelijk verblijf van arbeidsmigranten (Schuyt en Taverne, 2000).561 Deze 
stapsgewijze metamorfose van Nederland in een immigratieland markeert een 
belangrijke gebeurtenis in onze demografische geschiedenis: niet alleen zorgt 
de immigratie van de jaren 60 en 70 voor een verjonging van de bevolking – ook 
dankzij de gezinsvorming nadien – bovendien is immigratie tegenwoordig de 
oorzaak van het feit dat Nederland tot ongeveer 2060 nog een lichte 
bevolkingsgroei zal kennen. Zo is volgens het CBS de natuurlijke groei in 
Nederland begin 2017 voor het eerst een paar maanden onder de 0 uitgekomen, 
hoewel een structurele natuurlijke krimp pas vanaf 2038 wordt verwacht (CBS, 
2017).
Stichting willen hierom meer Europese samenwerking bij arbeidsmigratie om internationaal 
vraag en aanbod te matchen. Een volkomen vrije uitwisseling van personen in de Benelux zou 
hiervan een goed begin zijn, aldus Mulder. In die zin acht ook J. Delfgaauw de groei naar Europese 
eenheid (...) onmiskenbaar.
 Delfgaauw, ‘Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk’, 272; E.J. Mulder, ‘Leeftijdsopbouw, werk-
gelegenheid en industrialisatie in verband met een economische unie tussen België, Nederland 
en Luxemburg’, ESB 32 (1947) 505-507
561 In de periode 1865-2000 is voor Nederland overall sprake van 6,5 miljoen immigranten en 6 
miljoen emigranten. 
 Per saldo is de bevolking zodoende met een 0,5 miljoen mensen toegenomen door migratie, nog 
even los van de extra natuurlijke groei in de hoedanigheid van migrantenkinderen;
 Pas in 1986 overtreft het totaal aantal immigranten het totaal aantal emigranten sinds 1865;
 In 1960 is er zelfs nog een vertrekoverschot van 0,5 miljoen (Ekamper et al., 2003);
 Ook de opvang van asielzoekers draagt vooral in de jaren 90 (Joegoslavië-oorlog) bij aan deze 
groei.
Pensioenbeleid
DEEL 2
Vergrijzing en het eerste publieke pensioen-
systeem (1895-1940)
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§ 5.1  Inleiding
In deel 1 van dit boek is geschetst hoe het vergrijzingsvraagstuk in de periode 
1930-1960 volop in de schijnwerpers komt te staan in de wetenschap. 
Bevolkingsexperts benoemen ook de gevolgen voor de pensioensector. In het 
licht van deze bevinding is het een goed moment om nu – in deel 2 – een brug te 
slaan naar de pensioenpraktijk. Al in 1895 beginnen Nederlandse actuarissen 
(wiskundig adviseurs) te zoeken naar een geschikte manier om een nationale 
pensioenwet te financieren. Uiteindelijk ziet in 1913 de Invaliditeitswet (IW) als 
voorloper van de AOW (1957) het levenslicht. Het oorspronkelijke publieke 
pensioenbestel wordt in 1919 voltooid met de invoering van de Vrijwillige 
Ouderdomsverzekering (VOV), waarna tot de komst van de AOW een lange 
periode van bijstellingen van de originele opzet volgt. De vraag ligt hierbij voor 
de hand of vergrijzing in de IW en VOV als toekomstprobleem wordt gezien? 
Vanaf wanneer worden verschuivingen in de leeftijdsopbouw een thema in de 
pensioenwereld? En wat voor oplossingen voorzien beleidsmakers en academici?
 Dit hoofdstuk begint met de ontstaansgeschiedenis (§ 5.2) en algemene 
opzet van de Invaliditeitswet (§ 5.4) en Vrijwillige Ouderdomsverzekering (§ 
5.6). Paragraaf 5.3 introduceert de hoofdrolspelers op dit gebied: de actuarissen 
die de regering ondersteunen bij het ontwerp van beide wetten. In § 5.5 en 5.7 zal 
ik ingaan op hun financiële basis – een onmisbaar kader om de toepassing van 
expertise over de bevolkingsontwikkeling in pensioenbeleid te begrijpen. Zo 
belicht § 5.8 het demografische hart van het vooroorlogse systeem. Weten haar 
ontwerpers aan het begin van de twintigste eeuw al dat het aandeel ouderen zal 
stijgen? En in hoeverre ontlenen zij hun kennis aan publicaties van het CBS en 
experts als Verrijn Stuart en Methorst? In § 5.9 komt de eerste parlementaire 
discussie over vergrijzing en pensioenfinanciering aan de orde, evenals 
denkbeelden van politici over de soms complexe relatie tussen wetenschap en 
nationale pensioenpolitiek. Aansluitend besteedt § 5.10 afzonderlijk aandacht 
aan het vroegere debat over de ‘rekenrente’ (1895-1940). In § 5.11 en 5.12 staat het 
pensioendebat in het interbellum centraal – een periode waarin vergrijzing 
meer en meer op de pensioenagenda komt te staan en de kiemen voor de latere 
AOW worden gelegd. Zij vormen hiermee een natuurlijke overgang naar 
hoofdstuk 6 over de AOW. 
§ 5.2  De origine van het Nederlandse publieke pensioen (1895-1919)
Aan de invoering van de Invaliditeitswet in 1919 en – in een langer tijdsperspectief 
– de AOW gaat een lange voorgeschiedenis vooraf. Als beginpunt hiervan mag 
een op 29 maart 1895 aangenomen motie van het Tweede Kamerlid Heldt 562 
562 De liberale politicus Heldt was tussen 1885 en 1901 lid van de Tweede Kamer en is onder meer 
ook bekend geworden als oprichter van het Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond.
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worden gezien: De Kamer van oordeel, dat verzekering van het lot van oude werklieden 
door een pensioenstelsel wenschelijk is, verzoekt de Regeering te doen onderzoeken, op 
welke grondslagen en op welke wijze die verzekering zal kunnen en behooren te worden 
geregeld.563 Om aan deze oproep gehoor te geven besluit het kabinet-Roëll (1894-
1897) om in juli 1895 een Staatscommissie in te stellen.564 Haar opdracht luidt om 
te onderzoeken of werknemers en zelfstandigen (met werklieden gelijk te stellen 
personen) die door invaliditeit of ouderdom blijvend ongeschikt zijn om in hun 
onderhoud te voorzien recht moeten krijgen op een uitkering. Bij een positief 
advies mag de commissie zelfs met wetsvoorstellen en een financiële onder-
bouwing komen. Tussen september 1895 en juli 1898 komt de Staatscommissie 
dertig maal bijeen. Zij stelt een serie uitgangspunten op die ook bij het latere 
ontwerp van de Invaliditeitswet grotendeels nog opgeld doen.565 
 Toch lukt het de commissie zelf nog niet om een wetsvoorstel aan te bieden 
waarover zij het voldoende eens is. De leden wijzen een staatspensioen unaniem 
af, maar sommige standpunten liggen simpelweg nog te ver uiteen.566 
Struikelblokken zijn de financiële basis van de invaliditeitscomponent en de 
benodigde overheidssteun om alle ouderen direct een pensioen te geven (§ 5.5). 
Zo durft de actuariële subcommissie niet te garanderen dat de kosten der 
invaliditeitspensioenen niet tot het dubbel zullen stijgen van hetgeen met de genomen 
cijfers berekend is. Dit komt doordat het in Nederland nog ontbreekt aan een 
goede statistiek over invaliditeitskansen.567 Daarnaast vinden sommige leden 
het invaliditeitsbegrip onvoldoende scherp omschreven. Men beoogt die 
onzekerheden te ondervangen door Duitse en Zweedse statistieken met de 
nodige omzichtigheid toe te passen, maar dit stuit op scepsis.568 Die leidt op 
563 Motie Heldt, tot het benoemen van eene staatscommissie ter voorbereiding eener verzekering 
van den ouden dag van werklieden. TK vergaderjaar 1894-95, 104.1 en 104.2. 
 Ook andere ijkpunten zijn denkbaar. Zo wordt het ouderenvraagstuk voor het eerst aangesneden 
in het parlement en de troonrede in resp. 1885 en 1891. Hierna blijft het echter lange tijd stil, 
totdat de motie-Heldt daadwerkelijk het politieke proces in beweging zet. Ook zijn er voor die 
tijd onsuccesvolle particuliere initiatieven zoals de oprichting van het Algemeen Nederlandsch 
Pensioenfonds voor Werklieden (1884) door enkele sociaal geëngageerde liberalen.
564 Staatscommissie, Verslag van de werkzaamheden der staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit 
van 31 juli 1895, no.21.( ’s-Gravenhage 1898).
565 Ten behoeve van het advies maakt de commissie een uitvoerige inventarisatie van pensioenre-
gelingen en andere voorzieningen tegen ouderdom en invaliditeit. Dit verslag is te vinden in §1 
en bijlage III (127-184).
 Het rapport stelt dat ouderen in die tijd dikwijls afhankelijk zijn van de steun van kinderen en 
liefdadigheid. Men kent niet de gewoonte om continue te sparen voor de oude dag, omdat het 
inkomen doorgaans onvoldoende of te onregelmatig is.
566 Staatscie 1898, 88 en 102.
567 Staatscie 1898, 84-88; 307-314.
568 Ibidem, 24-25.
 Critici menen dat het risicovol is om invaliditeitskansen aan de Duitse praktijk te ontlenen. 
Misrekeningen liggen op de loer, omdat de jurisprudentie hierover in Nederland nog moet ont-
haar beurt weer tot vraagtekens bij de huidige opzet om een invaliditeits- en 
ouderdomspoot in één wet te verenigen: is het überhaupt wel verstandig om 
voor twee verschillende verzekeringstakken een combinatiepremie te vragen 
die is gebaseerd op zulke afwijkende factoren? Toch onderstreept de 
Staatscommissie dat in beginsel de verplichte verzekering, zoowel tegen invaliditeit als 
tegen ouderdom raadzaam is.569 Een invoering van een gecombineerde invaliditeits- 
en ouderdomsverzekering moet zij echter voorlopig ontraden. Ook een plan om 
desnoods alvast te beginnen met een afzonderlijke ouderdomswet haalt het 
niet.570
 Omdat de commissie niet tot een positief advies kan komen, doen 
verschillende kabinetten aan het begin van de twintigste eeuw een poging om 
alsnog een ouderdomswet te introduceren. Tussen 1901 en 1904 verschijnen 
diverse interne adviesnota’s die het echter niet tot wetsontwerp schoppen.571 
Even lijkt er beweging in de zaak te komen: in april 1905 biedt minister(-
president)572 Kuyper (1837-1920) van de ARP voor het eerst een wetsvoorstel aan 
in het parlement.573 Het gaat om een verplichte verzekering tegen ouderdom en 
invaliditeit die in lijn is met eerdere ideeën in de Staatscommissie. Mede door 
een negatief advies van de Raad van State is dit initiatief nog vruchteloos. Zij 
verwelkomt de plannen maar de uitwerking acht zij nog voor veel verbetering 
vatbaar.574 Aansluitend wordt het voorstel door een regeringswissel niet meer 
behandeld.
 Ook het wetsontwerp van de liberaal Veegens (VDB, oktober 1907) voor een 
afzonderlijke ouderdomswet krijgt onvoldoende steun in de Kamer.575 In Duitsland 
staan en de situatie in beide landen niet één-op-één te vergelijken is. Mede om die reden past 
Kluyver, die in 1909 een werkbezoek aan zijn collega’s in Berlijn brengt, een correctie op de 
Duitse cijfers toe. Desondanks blijft het zoeken naar een betrouwbare modus. Ook Lindner, 
bijvoorbeeld, blijft in de latere Invaliditeitswet leunen op gegevens van de Zweedse actuaris 
Lindstedt. Zo laten die onder meer zien dat arbeidsongeschiktheid op 70-jarige leeftijd de ver-
dere levensduur niet noemenswaardig beïnvloedt.
 258.4, 16; 421.4, 8; 483.5, 42.
569 Ibidem, 102.
570 Ibidem, 97-102.
571 In 1901 ontvangt het Ministerie van Waterstaat, Handel en Nijverheid een eerste advies. Andere 
rapporten volgen in september 1903 en 1904.
572 Kuyper is in de periode 1901-1905 zowel minister van Binnenlandse Zaken als minister-presi-
dent.
573 Verzekering van werklieden en hunne weduwen tegen invaliditeit of ouderdom. Memorie van 
Toelichting, TK vergaderjaar 1904-05, 188.3. 
 Geïnspireerd door zijn eigen Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken 
(Amsterdam 1895).
574 Archief Raad van State (1814-1913), inv.nr. 349: Vergadering van 6 december 1904, nr. 25: Advies op 
het wetsvoorstel invaliditeits- en ouderdomsverzekering voor werklieden.
575 Wettelijke verplichting van werklieden om zich en hunne weduwen te verzekeren tegen gelde-
lijke gevolgen van ouderdom. Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 1907-08, 164.3.
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is op dat moment sprake van fraude met invaliditeitsuitkeringen: uit ‘rentejacht’ 
simuleren inwoners arbeidsongeschikt te zijn. Om soortgelijke praktijken in 
Nederland te voorkomen lijkt het Veegens verkieslijker om later een aparte 
verzekering tegen invaliditeit en beroepsziekten te introduceren.576 Opnieuw 
ligt de Raad van State echter dwars. Zij acht dit plan principieel onjuist omdat 
invaliditeit en ouderdom in haar optiek bij elkaar in een verzekering horen en 
dit eenduidiger is voor de schatkist.577
 Ditzelfde lot lijkt aanvankelijk een initiatief van Talma (ARP, mei 1911) 
beschoren.578 Pas een aangepaste versie hiervan 579 komt in juni 1913 
ongeschonden door het parlement. Uitgangspunt van deze Invaliditeitswet is 
een terugkeer naar de verplichte combiverzekering voor werknemers naar Duits 
voorbeeld, zoals de Staatscommissie (1898) en het eerste wetsontwerp-Kuyper 
(1905) ook al voorstelden. Het pensioen wordt hierin beschouwd als uitgesteld 
loon. Oud-werknemers van 70-plus krijgen daarnaast een gratis pensioen van ƒ 
2 per week (gehuwden ƒ 3), bekostigd door de overheid. Na een amendement 
van Duys (SDAP) 580 wordt besloten om dit eerste – urgentste – deel van de wet 
bij wijze van overgangsmaatregel al op 3 december 1913 in werking te laten 
treden. De pensioenopbouw van nieuwe en huidige werknemers moet uiterlijk 
drie jaar later – dus pal voor 1917 – ingaan, zo staat in het wetsontwerp.581 Het 
organiseren van een adequaat toekenningsproces vergt immers de nodige 
voorbereidingstijd. 
 Voor het zover is, zorgen politieke omwentelingen er evenwel voor dat de 
invoering van dit tweede deel van de wet – de eigenlijke pensioenverzekering 
dus – voor langere tijd achterwege blijft. In 1913 wordt het rechtse Kabinet-
Heemskerk opgevolgd door het links-liberale Ministerie-Cort van der Linden. 
De VDB-er Treub (1885-1931) neemt het stokje over van Talma.582 De regering 
576 Ook de arbeidsbescherming is begin twintigste eeuw overigens volop in ontwikkeling. Een 
eerste stap op dit gebied zet de Nederlandse overheid in 1874 met het zgn. Kinderwetje-Van 
Houten die een streep haalt door kinderarbeid onder het twaalfde levensjaar. 
 De arbeidsomstandigheden verbeteren verder dankzij de Arbeidswet in 1889. Ook ziet de latere 
 arbeidsinspectie in 1890 het levenslicht. Zij krijgt onder meer te maken met de Veiligheidswet (1901), 
een nieuwe Arbeidswet (1919) en sectorale arbowetgeving als de Fosforsluciferswet (1905).
577 Archief Raad van State (1814-1913), inv.nr. 355: Vergadering van 10 september 1907, nr. 19: Advies 
wetsontwerp ouderdomsverzekering voor arbeiders en hun weduwen.
578 Verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Memorie 
van Toelichting, TK vergaderjaar 1910-11, 258.3.
579 Verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Verslag, TK 
vergaderjaar 1911-12, 68.3, 15.
580 Dit amendement borduurt voort op een eerder soortgelijk amendement van Troelstra op 5-12-
1911 naar aanleiding van het eerste voorstel van Talma uit mei 1911.
581 Invaliditeitswet: wet van 5 juni 1913, staatsblad no. 205, tot verzekering van arbeiders tegen de 
geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom.
582 Talma neemt na het grote verlies van de ARP bij de verkiezingen van 1913 afscheid van de 
claimt dat kiezers ook voor het staatspensioen hebben gestemd – een aloude 
wens van de SDAP. Dit systeem wint in die tijd ook in ons land aan populariteit 
dankzij de succesvolle introductie van de Engelse Old Age Pensions Act in 1908. 
Dit is een staatspensioen dat in belangrijke mate overeenkomt met het allereerste 
premievrije pensioen uit Denemarken in 1891.583 Het systeem is gericht op 
armoedebestrijding en een minimale levensstandaard onder ouderen, waarbij 
ook zelfstandigen en vrouwen een uitkering krijgen. Behalve de SDAP en twee 
progressieve liberale partijen – de Liberale Unie en Vrijzinnig Democratische 
Bond (mede opgericht door Heldt) – komt de maatschappelijke druk vooral 
vanuit de Bond voor Staatspensioneering: een invloedrijke actiegroep met 
socialistische sympathieën die tot aan de invoering van de AOW zou blijven 
strijden voor een gratis pensioen voor iedereen (Jaspers, 2001).
 In deze tijd ziet ook de moderne vakbeweging het levenslicht met de 
oprichting van het aan de SDAP gelieerde Nederlands Verbond van 
Vakvereenigingen (NVV, 1906). Hierna volgt in 1909 al snel het Christelijk 
Nationaal Vakverbond (CNV, 1909) – een opvolger van het Nederlands 
Werkliedenverbond ‘Patrimonium’ (1876). Ook al is de confessionele stroming 
(incl. de rooms-katholieke organisaties) hoogstens voor een verplichte 
verzekering, toch is ook sprake van een grote mate van sociale betrokkenheid 
(Royers & Winters, 1984). Zo zien we ook in hun programma’s de idee van 
arbeidspensionering, zoals in de Proeve van Kuyper (1895).584
 Ook in Nederland doet Treub in 1913 zodoende een poging om iedere 
behoeftige 70-plusser een gratis pensioen van ƒ 50 per jaar te geven.585 In 
navolging van het Deense model is een belangrijke voorwaarde niettemin dat 
hij of zij niet al steun geniet van een liefdadigheidsinstelling. Ondanks een 
vooralsnog negatief advies van de Raad van State 586 bereikt de afzonderlijke 
ouderdomswet in februari 1914 de Kamer. Treub treedt evenwel vroegtijdig af, 
zodat het zijn collega-minister Lely (LU) is die het ontwerp in mei 1916 succesvol 
Tweede Kamer. Omdat hij al in 1916 overlijdt, heeft hij de het feit dat ‘zijn’ wet in 1919 alsnog 
(volledig) wordt ingevoerd niet meer mee mogen maken. 
583 Zowel de Deense als Engels ouderdomswet kent een middelentoets en wordt gefinancierd uit 
belastingopbrengsten. In tegenstelling tot het Deense stelsel (60 jaar) is de pensioenleeftijd in 
Engeland 70 jaar. Zie ook § 2.1.
584 A. Kuyper, Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken (Amsterdam 1895).
585 Verleening van ouderdomsrenten aan behoeftigen. Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 
1913-14, 252.3.
586 Archief Raad van State (1814-1913), inv.nr. 375: Vergadering van 30 september 1913, nr. 19: Advies op 
het wetsontwerp ouderdomsrenten.
De Raad van State wijst het voorstel af omdat het gratis staatspensioen een jaarlijkse uitgaaf van zo’n 
ƒ 20 miljoen inhoudt, terwijl er aandrang zal komen om de uitkeringen te verhogen. Ook ziet men 
onvoldoende rechtsgrond voor dit systeem, zodat een herziening van de Invaliditeitswet van 
Talma prioriteit moet krijgen.
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door de Tweede Kamer loodst.587 Nieuwe verkiezingen zorgen vervolgens 
opnieuw voor uitstel, maar in 1918 neemt de Kamer de wet nogmaals aan. Het 
ziet er nu werkelijk naar uit dat Nederland een staatspensioen zal krijgen. De 
links-liberale coalitie voor een staatspensioen lijkt aan de winnende hand, totdat 
de senaat dit wetsvoorstel in juli 1918 alsnog torpedeert.588 De christelijke 
partijen, die tegen een verzorgingsstelsel zijn, vormen hier op dat moment een 
meerderheid. 
 Daarmee lijkt een publiek pensioen ineens weer heel ver weg. Toch zullen 
juist de jaren 1918 en 1919 een stroomversnelling symboliseren in de Nederlandse 
sociale wetgeving. Die begint in september 1918, als het nieuwe confessionele 
Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I (1918-1922) in haar troonrede belooft om de 
Talma-wet uit 1913 alsnog volledig in te voeren.589 Concreet betekent dit een zo 
spoedig mogelijke start van de premiebetalingen door werknemers. Het 
staatspensioen verdwijnt zo dus compleet uit beeld, ten faveure van een 
verplichte verzekering voor werknemers. De oproep tot een socialistische 
revolutie van Troelstra (SDAP) in november van dat jaar zet extra druk op de 
ketel om nu eindelijk eens met een volwaardige ouderdomsregeling te komen 
(Van Vorselen, 2008).
 Een maand later trekt Aalberse (RKSP) de ontwerpen van Treub in om in 
juni 1919 een wetsontwerp tot wijziging van de Invaliditeitswet van Talma in te 
dienen.590 Twee concessies dragen ertoe bij dat het wetsvoorstel nu zonder 
moeite door het parlement komt. Op initiatief van de sociaaldemocraten en 
liberalen stijgt het gratis pensioen voor oud-werknemers van ƒ 2 tot ƒ 3 in de 
week (ƒ 5 voor gehuwden). Tevens gaat de pensioenleeftijd omlaag van 70 naar 
65 jaar.591 Deze wijzigingen kunnen ook de goedkeuring van de Raad van State 
wegdragen, zodat de Invaliditeitswet nu dus ook alsnog volledig inwerking kan 
treden voor ook de actieve en toekomstige generaties werklieden.592 Dit gebeurt 
587 Verband tusschen de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet. Memorie van Toelichting, TK ver-
gaderjaar 1915-16, 421.3.
 Treub moet aftreden omdat zijn plan om een specifieke pensioenbelasting voor ‘zijn’ nieuwe ou-
derdomswet in te voeren niet door de Kamer komt. Als voorstander van een zuiver staatspensi-
oen ziet de SDAP hierin een verkapte premieplicht voor onder meer haar achterban van kleine 
werknemers. Haar motie tegen dit voorstel wordt met een nipte meerderheid aangenomen. Lely 
(1854-1929) besluit hierom in 1916 wijselijk om het ontwerp op dit punt aan te passen. Nu sprake 
is van een zuiver staatspensioen met financiering uit de algemene middelen schaart de SDAP 
zich wel achter het wetsontwerp, zodat het zonder veel moeite door de Tweede Kamer komt.
588 Algemene Ouderdomsverzekering. Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 1954-55, 4009.3, 13.
589 In de zomer van 1918 vinden opnieuw verkiezingen plaats naar aanleiding van de grondwets-
herziening van 1916. In het nieuwe stelsel met algemeen mannenkiesrecht en evenredige verte-
genwoordiging boeken de christelijke partijen nu ook in de Tweede Kamer een overwinning.
590 Wijziging der Invaliditeitswet. Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 1918-19, 483.3.
591 Zie tevens hoofdstuk 8.
592 Archief Raad van State (1814-1913), inv.nr. 69: Vergadering van 17 juni 1919, nr. 49: Advies op het 
wetsontwerp wijziging Invaliditeitswet.
uiteindelijk op 3 december 1919, drie jaar later dan in 1913 origineel gepland. Een 
tweede doorbraak is de gelijktijdige introductie van een ouderdomswet voor 
kleine zelfstandigen met nu ook gratis pensioenen voor oud-zelfstandigen: de 
Vrijwillige Ouderdomsverzekering (VOV) of kortweg Ouderdomswet.593 Aan 
deze regeling zal § 5.6 afzonderlijk aandacht besteden. 
§ 5.3  De opkomende beroepsgroep van actuarissen 
Vanaf het ontstaan van de Nederlandse verzorgingsstaat bestaat op dit gebied 
een symbiose tussen overheid en wetenschap. Met name de expertise van 
juristen en actuarissen is onmisbaar om nieuwe sociale wetgeving als de 
Ongevallenwet (1901) en Ziektewet (1913) 594 van een solide basis te voorzien. 
Het wekt hierom geen verwondering dat het kabinet-Roëll in 1895 een groot 
aantal specialisten bereid vindt om in een Staatscommissie plaats te nemen. Zij 
moeten mee gaan denken over de inrichting van de eerste nationale pensioenwet 
van ons land. De samenstelling van deze commissie is divers: zij bestaat onder 
meer uit acht parlementariërs, vijf professoren, vijf ondernemers en twee 
afgevaardigden van de arbeidersbeweging. Voorzitter wordt de jurist Cornelis 
Pijnacker-Hordijk die als liberaal lid is van de Eerste Kamer.
 Eén van de belangrijkste maar ook complexste vraagstukken is hoe een 
publiek pensioenstelsel gefinancierd moet worden. Wanneer de Staatscommissie 
een voorkeur uitspreekt voor een verplichte verzekering, is de behoefte aan de 
expertise van actuarissen dan ook groot. Zij weten beroepsmatig aan welke 
eisen de inrichting van een pensioenfonds moet voldoen. Een prominente rol 
binnen de commissie is daarom die van wiskundig adviseur. Zijn actuariële 
nota’s dienen als inbreng voor discussies tussen de overige leden. Maar het 
opstellen hiervan is pionierswerk: zelfs internationaal bestaat op dat moment 
nog relatief weinig kennis over de financiering van omvangrijke nationale 
pensioenprojecten. Zowel het Duitse (1889) als Deense en Engelse model (1891 
resp. 1908) staan nog in de kinderschoenen. In ons land telt de in 1889 opgerichte 
beroepsvereniging van actuarissen in 1895 nog maar dertien leden – een aantal 
dat oploopt tot veertig in 1919 en maar liefst 245 in 1930 (Stamhuis 1998; Nijhof 
2009).595 Deze organisatie ontwikkelt zich tot een vehikel voor verdere 
 De Raad stemt in met het ontwerp, alhoewel dit over een lange periode een aanzienlijke kosten-
stijging voor de schatkist betekent.
593 Vrijwillige ouderdomsverzekering. Memorie van Toelichting. TK vergaderjaar 1918-19, 484.3.
594 Alhoewel een eerste wetsontwerp al in 1913 gereed is, duurt het 1930 dat de Ziektewet in wer-
king treedt.
595 Deze Vereeniging van Wiskundige Adviseurs bij Nederlandsche Maatschappijen van 
Levensverzekering is een voorloper van het huidige Actuarieel Genootschap. De organi-
satie geeft sinds 1894 een eigen tijdschrift uit met Landré als redacteur: het Archief voor 
Verzekeringswetenschap – in 1920 omgedoopt tot Archief voor Verzekeringswetenschap.
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professionalisering van de actuariële wetenschap in Nederland (Beckers, 2008). 
Deze beschikt op dat moment al wel over ervaring met levensverzekeringen, 
een groeiend aanbod aan particuliere pensioenfondsen en het al sinds 1836 
bestaande ABP (Van Gerwen 1998).
 Het ligt hierom voor de hand dat de wiskundig expert van de commissie uit 
die kringen afkomstig is. De commissie strikt Corneille Landré, een actuaris uit 
de private sector die goed op de hoogte is van de jongste ontwikkelingen in zijn 
vakgebied.596 Landré krijgt bovendien de Leidse wiskundeprofessor Kluyver 
(1860-1932) en Van Pesch als secondanten.597 De samenwerking tussen Landré 
en Kluyver verloopt in die tijd zo succesvol dat zij ook na het werk van de 
Staatscommissie voor de regering actief mogen blijven. In opdracht van 
opeenvolgende ministers schrijven zij de adviesnota’s uit de jaren 1901-1904. 598 
Aansluitend werkt het duo ook mee aan de actuariële doorrekening van het 
eerste wetsontwerp van Kuyper, totdat Landré net voor de voltooiing hiervan in 
februari 1905 overlijdt.599 De Rotterdamse actuaris Poort neemt vervolgens de 
taak op zich om het ontwerp-Veegens uit 1907 financieel te verankeren 600, 
waarna Kluyver in 1911 weer terugkeert als hofactuaris om de houdbaarheid 
van de Invaliditeitswet van Talma (1911-1913) 601 en losse ouderdomswetten van 
596 Zo levert Landré bijdragen aan de eerste internationale congressen voor actuarissen in 
Londen (1898), Parijs (1900) en New York (1903), georganiseerd door de International Actuarial 
Association. De expert is onder meer werkzaam voor de Algemeene Maatschappij van 
Levensverzekering en Lijfrente te Amsterdam. Ook is hij medeoprichter van de zojuist genoem-
de Vereeniging van Wiskundige Adviseurs.
 Bron: M.C. Paraira, ‘Corneille Louis Landré (1838-1905)’, in: J.C. Kluyver, D.J. Korteweg en J.A. 
Schouten (eds.), Nieuw archief voor wiskunde 2-VII (Amsterdam 1905) 1-6.
597 Zie § 3.2 voor Van Pesch.
598 Landré en Kluyver brengen in 1901 aan minister Lely (Waterstaat, Handel en Nijverheid) een 
 eerste advies uit over de financiering van een toekomstige invaliditeits- en  ouderdomsverzekering. 
Sporadisch ervaren zij hierbij concurrentie van beroepsgenoten. Zo biedt Poort (1868-1940) een 
 alternatief plan aan, terwijl Peek – op dat moment wiskundig adviseur van de Rijksverzekeringsbank 
(1901-1914) – in 1904 bezwaar maakt tegen sommige berekeningen van het duo. 
 Archief Ministerie van Sociale Zaken, Afdeling Arbeidersverzekering en voorgangers; Afd. 
Sociale Verzekering (1901-1958), inv.nr. 312: Correspondentie met Dr. J.C. Kluyver en C.L. Landré 
betreffende onderzoekingen om te komen tot een invaliditeits- en ouderdomsverzekering, 1901-1905.
599 Verzekering van werklieden en hunne weduwen tegen invaliditeit of ouderdom. Bijlage van de 
Memorie van Toelichting. Onderzoek naar het evenwicht van baten en lasten der ontworpen 
invaliditeits- en ouderdomsverzekering, TK vergaderjaar 1904-05, 188.5. 
600 Wettelijke verplichting van werklieden om zich en hunne weduwen te verzekeren tegen geldelijke 
gevolgen van ouderdom. Bijlage van de Memorie van Toelichting. Onderzoek naar het evenwicht van 
baten en lasten der ontworpen ouderdomsverzekering, TK vergaderjaar 1907-08, 164.4. 
601 Verzekering van werklieden tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Bijlage 
van de Memorie van Toelichting. Onderzoek naar het evenwicht van baten en lasten der ontworpen 
invaliditeits- en ouderdomsverzekering, TK vergaderjaar 1910-11, 258.4.
 Als ook nieuwe berekeningen naar aanleiding van aanpassingen in het eerste wetsontwerp van 
Talma:
 Verzekering van arbeiders tegen geldelijke gevolgen van invaliditeit en ouderdom. Onderzoek 
Treub (1914) 602 en Lely (1916) 603 te garanderen. Bij dit eerste project ontvangt hij 
inmiddels steun van Lindner (1874-1961) die in 1914 chef van het wiskundig 
bureau van de Rijksverzekeringsbank wordt.604 Diezelfde Lindner treedt in 1919 
in de voetsporen van Kluyver door verantwoordelijk te worden voor de 
wiskundige grondslagen van de gewijzigde Invaliditeitswet en Vrijwillige 
Ouderdomsverzekering, een rol die hij tot aan de Tweede Wereldoorlog zal 
vervullen.605 
§ 5.4  De opzet van de Invaliditeitswet
De Invaliditeitswet (1913/19) borduurt merendeels voort op de beginselen die de 
Staatscommissie al in 1898 opstelde. Om die reden mag haar lijvige adviesrapport 
worden gezien als ideologische en wetenschappelijke basis van deze wet: een 
concept op hoofdlijnen. Zo belicht de commissie vooral ook de financiële 
vraagstukken die bij het ontwerpen van een nationale pensioenregeling om de 
hoek komen kijken. In deze paragraaf volgt nu een samenvatting van de IW en 
het onderhavige advies uit 1898, waarna ook de VOV (§ 5.6) en financiële 
organisatie van beide wetten (§ 5.5 en 5.7) aan bod komen. Samen vormen deze 
onderdelen een onmisbaar kader om de eerste toepassingen van bevolkingskennis 
in pensioenbeleid te begrijpen (§ 5.8). 
§ 5.4.1  Doel en basis van de verzekering
De IW wordt een verplichte verzekering tegen de geldelijke gevolgen van zowel 
ouderdom als invaliditeit – een combinatieverzekering geïnspireerd op de 
Duitse Alters- und Invaliditätsversicherung van 1891. Zij is gericht op 
inkomensbescherming voor werknemers en hun gezinnen met een laag tot 
middeninkomen. De rechtsgrond voor de verzekering is die van het rechtvaardig 
arbeidsloon: het principe dat het loon ook een beloning – ‘uitgesteld loon’ – 
hoort te bevatten voor het risico op inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid 
door ongevallen, invaliditeit en ouderdom, omdat een arbeider voor zijn bestaan 
volledig afhankelijk is van zijn verdiencapaciteit (Van Gerwen, 2000a). Lange 
naar het evenwicht tussen baten en lasten der invaliditeits- en ouderdomsverzekering volgens 
het nader gewijzigd ontwerp, TK vergaderjaar 1912-13, 58.3. 
602 252.3, 16-19.
603 Verband tusschen de Invaliditeitswet en de Ouderdomswet. Bijlage van de Memorie van 
Toelichting. Verband tusschen Invaliditeitswet en Ouderdomswet. Verslag van Prof. dr. J.C. 
Kluyver, TK vergaderjaar 1915-16, 421.4.
604 J.A.T.M. Brans, ‘In memoriam Koenraad Lindner’, Het verzekerings-archief 39 (1962) 105-112.
605 Wijziging der Invaliditeitswet. Bijlage van de Memorie van Toelichting. Onderzoek naar het 
evenwicht van baten en lasten, voortvloeiende uit de Invaliditeitswet, indien deze zal zijn ge-
wijzigd overeenkomstig het ontwerp, TK vergaderjaar 1918-19, 483.5.
 Lindner is vanaf 1932 tevens lid van de CCS; R. van der Bie, De economisch-geografische indelingen 
van het CBS, 1917-1960. CBS (Den Haag en Heerlen 2009) 5.
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tijd is het aan de werkgevers- en werknemersorganisaties overgelaten om zelf 
goede regelingen tot stand te brengen. Zo is ‘soevereiniteit in eigen kring’ voor 
de protestants-christelijke stroming een belangrijk beginsel. Nu dit ‘particulier 
initiatief’ onvoldoende heeft opgeleverd, achten zowel de Staatscommissie als 
IW-architecten de overheid gerechtigd in te grijpen en de verzekering verplicht 
stellen, althans voor werknemers (Jaspers, 2001). 
    Sommige leden van de Staatscommissie zien meer nut in een (eerdere) 
invoering van een aparte ouderdomswet 606, maar een meerderheid vreest dat 
zo’n regeling te royaal zal worden door het pensioen vroeg, b.v. op 60-jarigen leeftijd, 
te doen ingaan en het bedrag daarvan vrij hoog te stellen.607 Dit zal de introductie van 
andere takken van verzekering in de weg staan.608 Een aparte ouderdomsverzekering 
leidt bovendien tot bevoordeling van sommige regio’s. Zo laat de Beroepstelling 
van 1889 zien dat in kleine plattelandsgemeenten relatief meer oude mannen 
wonen, volgens de commissie een gevolg van beroepsrisico’s in de grote stad.609 
Mensen in gezonde beroepen profiteren relatief meer van een ouderdomswet 
omdat zij dikwijls ouder en later arbeidsongeschikt worden. 610 Daarom is het 
wenselijk om ter compensatie hiervan een combiverzekering tegen invaliditeit 
– tegen een vervroegden ouderdomstoestand – in te voeren.611 Iedereen kan nu 
eenmaal op jonge leeftijd of vlak voor de pensioenleeftijd arbeidsongeschikt 
worden. Het zou onbillijk zijn om zo iemand die al die tijd netjes pensioenpremies 
betaalde geen uitkering te geven.612 Het advies volgt hiermee de insteek van de 
Duitse Invaliditäts- und Alterssicherung uit 1889 van Bismarck: In dezen zin werd 
het vraagstuk van ouderdoms- en invaliditeitspensioen één en onscheidbaar geacht.613 
§ 5.4.2  Doelgroep, voorwaarden (inkomensplafond) en samenloop met private pensioenen
606 Ook de vakbeweging en sociaaldemocraten geven dit prioriteit. Zo stelt SDAP-er Schaper in 
1912 tijdens een parlementair debat dat: 
de ouderdom gaat boven de invaliditeit. Er is in de maatschappij een veel hooger drang om te zorgen voor den 
ouden dag dan voor de invaliditeit, en dat is ook natuurlijk. Bijna niemand voorziet de omstandigheid, 
invalide te worden; maar iedereen hoopt oud te worden, doch vreest te gelijk, dat met den ouderdom de 
armoede voor de deur zal staan. De uitdrukking „tegen oud en arm” is daarom zeer populair in ons land en 
ieder wenscht de samenkoppeling van deze twee omstandigheden in de werkelijkheid te zien verdwijnen.
Handelingen TK, vergaderjaar 1912-13, 6e vergadering (16-10-1912), 66.
607 Staatscie 1898, 26.
608 Hiermee doelt de commissie vermoedelijk op andere sociale verzekeringen, zoals een invalidi-
teits- en ziektewet.
609 Dit wordt duidelijk uit een vergelijking tussen gemeenten met maximaal 5.000 en minstens 
100.000 inwoners.
610 Staatscie 1898, 26.
611 Ibidem, 25.
612 Ibidem.
613 Ibidem, 25-26.
De IW is een verplichte verzekering voor inwoners in loondienst. Voor 
zelfstandigen komt er een aparte gelegenheid om zich vrijwillig te verzekeren: 
de VOV (§ 5.6).614. Het jaarinkomen mag niet hoger liggen dan ƒ 1.000, wat 
ongeveer het maximumloon van een goed werkman in de grote steden is.615 In het 
licht van de gestegen levensstandaard komt dit plafond in de Invaliditeitswet op 
ƒ 1.200 te liggen.616 Rijkere inwoners worden geacht zelf een pensioenregeling af 
te kunnen sluiten. Op die manier hoeft de nieuwe regeling de opbloei van de 
private pensioensector niet in de weg te staan, zodat deze kan blijven mikken op 
de hogere inkomens: In verband hiermede werd betoogd, dat de Staat bij de invoering 
van de verplichte verzekering de particuliere fondsen behoort te laten voortbestaan, maar 
daaraan eischen van inrichting en soliditeit moet stellen (...).617 Ook ambtenaren 
maken geen deel uit van de verzekering, omdat zij al een toereikend 
overheidspensioen kennen (Van Vorselen, 2008).
    Om in te mogen stromen in de IW moet een werknemer tussen de 16 en 35 jaar 
zijn.618 Deze grens wordt ingevoerd om te voorkomen dat niet-arbeiders op 
latere leeftijd onder de verzekeringsplicht zouden vallen (door bijv. na 
ondernemerschap werknemer te worden) en zo een ‘duur’ risico zouden vormen 
(Cornelissen, 1984). De toelatingseis voorkomt dat de premie te hoog wordt, 
omdat 35-plussers een groter risico lopen op arbeidsongeschiktheid 619 en anders 
te snel aanspraak kunnen maken op een ouderdomspensioen.620 In de IW zit 
een beperkt solidariteitselement, vergelijkbaar met particuliere verzekeringen 
en pensioenfondsen. Dit zit ‘m in het feit dat het invaliditeits- en ouderdomsrisico 
zijn verdeeld over alle deelnemers. Zo vormen de premies van een verzekerde 
man die niet arbeidsongeschikt is geworden en op 60-jarige leeftijd overlijdt 
zonder een weduwe achter te laten, een ‘meevaller’ in de verzekering. Deze 
vrijval wordt gebruikt om de pensioenen van andere verzekerden mee te betalen 
(Cornelissen, 1984).
    Voor vrouwen komen dezelfde criteria te gelden, ondanks bedenkingen van 
sommige experts.621 Zij menen dat het oneerlijk is om hen verplicht in de 
614 Ibidem, 84. 
615 Staatscie 1898, 48.
616 Het inkomensplafond wordt in 1929 opgetrokken tot ƒ 2.000 per jaar, waarna de grens in 1948 ƒ 
3.000 wordt.
617 Staatscie 1898, 42.
618 De eerste twee jaar na inwerkingtreding van de IW geldt nog een overgangsregeling, waardoor 
ook 35-plussers die tussen hun zestiende en 35e ooit werknemer zijn geweest in aanmerking 
komen voor een ouderdomspensioen.
619 Om in aanmerking te komen voor een invaliditeitspensioen moet een verzekerde ook minimaal 
150 weekpremies – ongeveer drie jaar lang dus – bijdragen.
620 Bovendien kan de premie van iemand die bijv. op 45-jarige leeftijd deel gaat nemen korter ren-
deren dan die van een 25-jarige.
621 Ibidem, 48-50.
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verzekering op te nemen, omdat zij na het huwelijk veelal stoppen met werken: 
De premiebetaling zal dan waarschijnlijk niet door haar worden voortgezet en haar 
pensioenrecht gaat dientengevolge verloren. Is dit nu de regel, dan zou de verplichte 
verzekering voor den vrouwen neerkomen op het helpen vullen van de pensioenkas 
waaruit de mannen pensioen trekken.622 Voorstanders pleiten juist voor gelijkstelling, 
aangezien vrouwen doorgaans een lager loon verdienen.623 Als mannen al niet 
voldoende kunnen sparen voor de oude dag, geldt dit dus nog meer voor hen. 
Een ander, minder altruïstisch, voordeel is dat zo ook de arbeidsmarktpositie 
van mannen wordt beschermd: een vrijstelling van de premieplicht zou vrouwelijke 
arbeiders voor werkgevers nog goedkoper en dus aantrekkelijker maken.624 
 In tegenstelling tot de Invaliditeitswet omvat het voorstel van de 
Staatscommissie nog geen nabestaandenpensioen. De Invaliditeitswet voorziet 
hier in stapjes wel in. Zo gaat het in het oorspronkelijke wetsvoorstel van Talma 
(1911) aanvankelijk enkel om een wezenuitkering. Voor een weduwe-uitkering 
kan het kabinet op dat moment nog onvoldoende geld vrijmaken. Toch zou de 
regering ook dit een wenselijke aanvulling op het invaliditeits- en ouderdoms-
pensioen vinden, aangezien vooralsnog alleen de groep weduwen met kinderen 
indirect van een wezenuitkering kan meeprofiteren. Weduwen zonder kinderen 
vallen volledig tussen wal en schip (Van Oorschot & Boos, 2001). Het 
weduwepensioen komt er dan ook alsnog in 1919, wanneer het toch nog lukt om 
voor alle wijzigingen in de Invaliditeitswet financiële dekking te vinden.625 
Opvallend is het ontbreken van een weduwnaarspensioen, iets wat impliciet 
samenhangt met het feit dat de man in deze tijd standaard de kostwinner is. De 
behoefte aan een weduwepensioen lijkt bovendien verklaarbaar uit het feit dat 
vrouwen gemiddeld langer leven dan mannen waardoor er meer weduwen dan 
weduwnaars zijn. 
622 Ibidem, 48.
623 Vrouwen zijn met name te vinden in ‘meisjesberoepen’ waarvoor mannen niet geschikt zijn, zoals 
in de textielsector. In dit soort sectoren ligt de beloning dikwijls relatief laag, zo redeneert de 
commissie. Zij baseert zich hierbij op de Beroepstelling van 1889 die tevens laat zien dat ruim 
40.000 gehuwde vrouwen in loondienst zijn.
624 Staatscie 1898, 49.
625 Om de invoering van een weduwepensioen, verhoging van pensioenbedragen en verlaging van 
de pensioengerech-tigde leeftijd te financieren, besluit het Kabinet tot een premiestijging van 
ongeveer 25%.
 483.3, 10.
§ 5.4.3  Equivalentie tussen de premiebetaling en uitkering
In de IW blijven werknemers een eigen verantwoordelijkheid houden om in het 
levensonderhoud te voorzien in de vorm van premiebetaling (Jansen & Loonstra, 
2001). Net zoals in Duitsland behoort iedere verzekerde bij te dragen in 
verhouding tot zijn loon, zodat er een verband bestaat tussen het pensioenbedrag 
en het voorheen genoten inkomen.626 De invloed van het Bismarck-model, 
waarin aansluiting wordt gezocht bij de privaatrechtelijke levensverzekering, is 
hiermee evident (Jansen & Loonstra, 2001). Een voor iedereen gelijk basispensioen 
is onwenselijk, omdat dit bedrag voor goed verdienende verzekerden (tot het 
inkomensplafond van ƒ 1.200) te laag zou zijn, terwijl een uniforme premie juist 
te veel drukt op de lagere inkomens. Ook verschuift het accent dan meer richting 
een sociale voorziening (staatspensioen) in plaats van verzekering.627 Er is 
sprake van vijf loonklassen met eigen premies en uitkeringen, waardoor de 
verzekerden behoorende tot dezelfde loonklasse eenzelfde gemiddeld pensioenbedrag 
verkrijgen en daarvoor ook dezelfde bijdrage storten.628 De pensioenopbouw is op 
basis van een middelloonsysteem: komt iemand tijdens de loopbaan in een 
andere loonklasse terecht, dan wordt de uitkering naar rato vastgesteld.629 Om 
een idee te krijgen van de bedragen in de Invaliditeitswet: een werknemer met 
een jaarinkomen van ƒ 1.000 die twintig jaar lang verzekerd is geweest, kan op 
jaarbasis een uitkering van ƒ 217,20 tegemoet zien (Boot, 2004).
 Werkgevers en -nemers dienen ieder de helft van de premiebetaling voor 
hun rekening te nemen. Zo zal de werknemer zich nog wel eens bedenken, alvorens 
pensioensverhooging te vragen.630 Toch kiest men er bij de Invaliditeitswet om 
praktische redenen voor om de inning van premies volledig via de werkgever te 
laten lopen. De betaling geschiedt door het plakken van rentezegels. De uitvoering 
van de regeling komt in handen van twee instanties: waar de Raden van Arbeid 
verantwoordelijk worden voor het administreren van verzekeringsplichtigen en 
de premie-inning bij werkgevers, gaat de Rijksverzekeringsbank over toekenning 
en uitbetaling van pensioenen. Als kassier van de overheid die al in 1901 is 
opgericht om de Ongevallenwet uit te voeren, beheert en investeert zij bovendien 
de pensioenpot (Van der Valk, 2008). Het is daarbij de taak van haar actuarissen 
om jaarlijks wiskundige analyses te maken van de toekomstige houdbaarheid 
van de Invaliditeitswet.
626 Staatscie 1898, 60-61.
627 Dit is vooral zo indien de overheid zo’n stelsel via een pensioenbelasting of uit de algemene 
middelen zou bekostigen.
628 Staatscie 1898, 60-61. De loonklassen zijn achtereenvolgens: ƒ 0-240, ƒ 240-400, ƒ 400-600, ƒ 600-
900 en ƒ 900-1.200. Zie ook Van Vorselen (2008).
629 De IW maakt gebruik van een ingewikkelde formule om de uitkering te berekenen. Bovendien 
geldt: hoe minder onderbrekingen in de premiebetaling, hoe hoger de pensioenopbouw. Zie: 
Cornelissen (1984).
630 Staatscie 1898, 36.
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§ 5.5  Het financiële huis van de Invaliditeitswet 
§ 5.5.1  Staatspensioen vs. sociale verzekering
In § 5.2 is duidelijk geworden dat voor een ouderdomswet in principe twee 
smaken mogelijk zijn: de sociale verzekering zoals in Duitsland of het 
staatspensioen naar Deens-Engels voorbeeld. Ofschoon de ontwerpers van de 
(latere) Invaliditeitswet hun voorkeur uitspreken voor dit eerste systeem, is het 
zinvol om op deze plaats nog even bondig stil te staan bij het belangrijkste 
(financiële) onderscheid tussen beide. Nederland lijkt in de zomer van 1918 
immers nog aan de vooravond te staan van een staatspensioen. Het voordeel 
hiervan is dat de overheid alle inwoners, zoals ook huisvrouwen en ondernemers, 
een pensioen kan bieden. Toch verwijst Den Haag dit idee uiteindelijk naar de 
prullenmand, omdat de principiële bezwaren van rechtse partijen (anti-
revolutionairen en katholieken) te groot zijn. Zij twijfelen aan de rechtsgrond 631 
en vinden de kosten voor de schatkist te hoog. Schattingen lopen uiteen van 
jaarlijks ƒ 12 tot 40 miljoen, al naar gelang het uitkeringsniveau en de 
pensioenleeftijd. Zo impliceert het ontwerp van Treub uit 1914 een jaarlijkse 
uitgave van ƒ 14,25 miljoen.632 In dit systeem betaalt iedere inwoner mee aan het 
eigen pensioen, omdat de overheid de pensioenen voldoet uit de algemene 
middelen. Inwoners die veel belasting afdragen zijn dus ook de grootste 
nettobetalers, in tegenstelling tot lagere inkomensgroepen. 
 In de sociale verzekering, daarentegen, hoeft de overheid in principe niets bij te 
dragen aan de wet, behalve de administratiekosten. Deelnemers bouwen via 
premie-inleg een individuele pensioenaanspraak op. De verzekering bedruipt 
zichzelf met die premie-inkomsten en hiermee gerealiseerde beleggingswinsten. 
Toch houdt een nationale sociale verzekering in de praktijk vrijwel altijd hoge 
invoeringskosten in. Van zo’n ideaalsituatie is namelijk alleen sprake als de 
regeling louter is bedoeld voor jonge personen die aan het begin van hun 
loopbaan instromen. Wil een regering, net zoals in het staatspensioen, ook 
meteen een pensioen geven aan de ouderen van dat moment – of zoals in de IW 
aan gepensioneerde oud-werknemers – dan ontstaat een nieuwe situatie. Hun 
pensioenen zijn immers ongedekt, omdat zij niet meer in de gelegenheid zijn om 
zelf premies in te leggen. De overheid kan er in dat geval voor kiezen om bij te 
springen en deze pensioenen gratis te verlenen. Haar steun is dan nodig om de 
verzekering op gang te brengen. Ook dit zal jaarlijks miljoenen guldens kosten, 
maar in tegenstelling tot een staatspensioen is deze uitgave van tijdelijke aard.633 
631 4009.3, 13.
632 252.3, 16.
633 De overheidsuitgaven aan een sociale verzekering zullen op lange termijn dus kleiner zijn dan 
die aan een staatspensioen, ook omdat het staatspensioen is bedoeld voor alle Nederlanders, 
inclusief niet-werknemers en de hogere inkomensgroepen.
Wanneer de eerste generatie ouderen is overleden, blijft immers alleen nog het 
‘self supporting’ – door premies bekostigde – deel van de verzekering over.634
§ 5.5.2.   Het zuivere premiestelsel als financieringssysteem voor de latere 
Invaliditeitswet
Over de bekostiging van een sociale verzekering tegen ouderdom en invaliditeit 
is sinds de start van de commissie-Pijnacker-Hordijk in ons land rijkelijk van 
gedachten gewisseld. Toch kenmerken de jaren 1895-1919 zich ook in dit opzicht 
door een tamelijk consistente lijn. De denkrichting van de Staatscommissie ligt 
zelfs aan de basis van de Invaliditeitswet, zodat ik op deze plaats veel aandacht 
zal besteden aan de actuariële discussies binnen haar gelederen. Deze discussies 
gaan zowel over het ideale financieringssysteem voor de verzekering zelf als 
over de vraag of, en in welke vorm, een overheidsbijdrage (gratis pensioenen) 
voor bestaande ouderen acceptabel is. Om dit onderscheid tussen beide aspecten 
duidelijk voor ogen te houden zal ik hieronder eerst ingaan op vroegere 
standpunten over het geschiktste financieringsmodel. De subparagraaf daarna 
(§ 5.5.3) zal in het teken staan van het beleid ten aanzien van de rijksbijdrage.
§ 5.5.2.1 Omslagstelsel – kapitaaldekking (rentedekking) – zuivere premiestelsel
De actuariële nota’s zijn prominent aanwezig in het advies van de Staatscommissie 
en als bijlagen bij alle genoemde wetsontwerpen.635 Experts als Landré en 
Kluyver onderscheiden drie opties om een verplichte verzekering te bekostigen: 
omslagdekking, een zuiver premiestelsel of een tussenvorm: het kapitaal-
dekkingsstelsel.636 Het is belangrijk om op deze plaats gelijk al te onderstrepen 
dat actuarissen in die tijd dus een ander begrippenkader hanteren dan 
tegenwoordig het geval is. Met een zuiver premiestelsel doelen zij op een 
systeem dat nu bekend is als kapitaaldekking, waarbij het vroegere kapitaal-
dekkingsstelsel juist weer overeenstemt met het huidige rentedekkingsstelsel. 
Deze begrippen krijgen pas in de jaren 10 en 20 geleidelijk hun huidige 
invulling.637 Uit het advies wordt duidelijk dat zij zijn overgewaaid uit Duitsland, 
waar in die jaren een grote hoeveelheid literatuur over de financiering van 
sociale verzekeringen verschijnt. Dit gebeurt ten tijde van de totstandkoming 
(1889) en invoering (1891) van de Duitse Alters- und Invaliditätsversicherung.638 
634 Feitelijk is dit pas volkomen het geval als ook de eerste actieve generatie werknemers – zij die 
bij invoering van de wet tussen 16 en 65 jaar zijn – geheel is overleden.
635 In het commissieadvies zijn dit de bijlagen VIII (Van Pesch en Landré), XI (Landré) en XII t/m 
XV (Kluyver en Landré).
636 Staatscie 1898, 61-63.
637 Dit betekent dat ik tot § 5.11 over het interbellum de originele invulling zal gebruiken.
638 De Duitse Alters- und Invaliditätsversicherung is gebaseerd op een mix tussen het zuivere 
premie stelsel en kapitaaldekking.
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De Nederlandse pioniers oriënteren zich ook in dit opzicht dus vooral op het 
pensioendebat bij onze oosterburen, al is er ook aandacht voor landen als 
Zweden, Denemarken en Engeland.639 
 Een eerste financieringsoptie is het omslagstelsel waarbij jaarlijks over de 
verzekerden wordt omgeslagen hetgeen in het afgeloopen jaar is uitgekeerd.640 Omdat 
de premies ieder jaar weer direct worden gebruikt om de lopende uitkeringen te 
voldoen, is er geen pensioenfonds aanwezig. In een zuiver premiestelsel, 
daarentegen, zijn de premies dermate hoog dat alle pensioentoezeggingen 
netjes zijn gedekt, inclusief de aanspraken die de actieve generatie aan het 
opbouwen is. Om dit doel te bereiken is het van belang om de ingelegde premies 
te sparen in een pensioenfonds dat rente- en beleggingsinkomsten genereert. 
Dit is precies zoals levensverzekeringsmaatschappijen dat gewoonlijk doen, zo 
stelt de commissie.641 Het fonds kan zo altijd aan alle verplichtingen voldoen, 
zelfs als ooit besloten wordt het te liquideren en de toetreding van nieuwe 
verzekerden stop te zetten.642 De private levensverzekering fungeert omstreeks 
1900 dus als een soort ideaalmodel, ook al bestaan er ook wezenlijke verschillen 
tussen die branche en de sociale verzekering van de overheid (Van Genabeek, 
1998).643
In het derde systeem, een kapitaaldekkingstelsel (of rentedekkingsstelsel), is het 
vermogen in zo’n situatie alleen toereikend om alle reeds ingegane pensioenen 
tot het einde toe uit te betalen. De overheid koopt jaarlijks voor alle nieuwe 
uitkeringsgerechtigden het pensioen voor de voorziene looptijd (gemiddelde 
levensverwachting) in. Voor alle lopende pensioenen van 65-plussers creëert zij 
dus een reserve die nodig is om alle toekomstige uitkeringen voor die groep te 
voldoen. De premieplichtige werknemers brengen zo jaarlijks de middelen 
bijeen die nodig zijn om de in dat jaar pensionerende ouderen een levenslang 
pensioen te geven.644 In die zin houdt dit systeem het midden tussen beide 
andere opties. Waar het omslagstelsel de premies jaarlijks afstemt op de actuele 
639 De internationale dimensie van de pensioendiscussie is zodoende evident. Zo toont de commissie 
o.a. ook belangstelling voor een Zweeds wetsontwerp voor een invaliditeits- en ouderdoms-
verzekering uit 1896.
640 Staatscie 1898, 61-63.
641 Staatscie 1898, 307-314.
642 Wanneer een regering besluit om de verzekering stop te zetten, betekent dit twee dingen: 
Bestaande deelnemers krijgen geen nieuwe opbouw meer (hun aanspraken worden premievrij 
gemaakt) en voor nieuwe toetreders wordt de regeling gesloten. De pensioenpot – incl. toekom-
stige beleggingsopbrengsten – is bij een zuiver premiestelsel zodoende in principe toereikend 
om alle opgebouwde pensioenaanspraken tot het einde toe te voldoen. De liquidatie van het 
fonds kan decennia duren, totdat de laatste pensioengerechtigde is overleden.
643 Zie hiervoor noot 807 in § 5.11.2.
644 Staatscie 1898, 307-314.
pensioenlast, anticipeert kapitaaldekking alvast op de toekomstige uitkeringslast 
van zij die in dat jaar pensioneren.645 Daarentegen dekt de reserve niet ook gelijk 
de pensioenaanspraken van de actieve generatie, zoals in het zuivere 
premiestelsel wel het geval is. Het pensioenfonds is in dit systeem dan ook 
kleiner dan in het premiestelsel.
Box 4  Rekenvoorbeeld financieringsstelsels
De verschillen tussen de drie systemen worden helder wanneer we kijken 
naar een gesimplificeerd rekenvoorbeeld van Van Pesch en Landré. De 
actuarissen laten zo zien hoe het premiebeloop varieert. Hiertoe nemen zij 
een ouderdomsverzekering met een ingangsleeftijd van 20 jaar. Dit houdt in 
dat jaarlijks alleen nieuwe 20-jarige werknemers tot de verzekering mogen 
toetreden. Nederlanders die bij inwerkingtreding van de nieuwe wet zelf al 
20 jaar of ouder zijn vallen in dit scenario dus volledig buiten de boot, ook de 
ouderen van dat moment.646 De pensioenleeftijd stelt Landré op 70 jaar. 
 Het zuivere premiestelsel is aanvankelijk de duurste optie voor de 
overheid, maar zal in de toekomst – bij volledige werking van de wet na een 
aanloopfase van 75 jaar 647 – het goedkoopste zijn.648 Op dat ogenblik, ruim 
in de jaren 70, zal een spaarfonds van ƒ 230 miljoen bestaan, een bedrag dat 
in de latere – duurdere – Invaliditeitswet zelfs op ƒ 2 miljard omstreeks het 
jaar 2000 komt te liggen. Om zo’n grootte te bereiken is een relatief hoge 
aanvangspremie nodig, waarna het zuivere premiestelsel na een x-aantal 
decennia goedkoper wordt dan beide andere alternatieven.649 De aanvangs-
premie daalt tot bijna de helft zodra de aanloopfase voorbij is. Dit komt 
doordat de groeiende beleggingsportefeuille naar verloop van tijd steeds
645 De reserve komt zodoende tot stand door deze om te slaan over alle premiebetalers. In feite is 
het een slimmer omslagstelsel, omdat tot op zekere hoogte ook naar de toekomstige uitkerings-
last wordt gekeken en niet alleen naar het lopende jaar.
646 Let wel: het bijspringen van de overheid om direct ook ouderen een gratis pensioen te bieden is 
in dit voorbeeld dus (nog) niet aan de orde.
647 De aanloopfase bestaat grotendeels uit de bijdragetijd (50 jaar) die nodig is om een complete 
pensioenopbouw te bereiken. Immers, in dit voorbeeld zullen alleen personen die bij invoering 
van de regeling 20 jaar of jonger zijn op hun zeventigste een volledig pensioen kunnen opbou-
wen. Bij pensionering duurt het aansluitend nog zo’n 25 jaar voordat deze jaargang (de eerste 
dus met 100% opbouw) vrijwel geheel zal zijn overleden. Vanaf dat moment houdt de instroom 
van nieuwe gepensioneerden met (in potentie) maximale opbouw de uitstroom van overleden 
ouderen met dito aanspraken in balans. In theorie wordt zodoende na 75 jaar een evenwichtssi-
tuatie bereikt waarin de omvang van het pensioenfonds en deelnemersbestand maximaal zijn. 
Verondersteld is overigens wel dat de leeftijdsopbouw, levensverwachting, premies en pensi-
oenbedragen stabiel zijn.
648 Staatscie 1898, 307-314.
649 Ibidem, 61-63.
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 meer rendement oplevert. In de evenwichtstoestand – zodra alle nieuwe 
toetreders de groep overleden pensioentrekkers in balans houdt – volstaat 
dan een weekpremie van 10,5 cent samen met de interest opbrengsten van het 
spaarfonds om alle pensioenaanspraken te dekken. 
    Het omslagstelsel laat juist het omgekeerde beeld zien. In de eerste vijftig 
jaar kan de premie zelfs nihil blijven, omdat werknemers op 20-jarige leeftijd 
pensioen beginnen op te bouwen en dus voorlopig niets uitgekeerd hoeft te 
worden.650 Zodra de eerste verzekerden pensioneren, zal de omslagpremie 
echter snel gaan stijgen, tot uiteindelijk een blijvende 28 cent per week.651 Dit 
onderscheid met het zuivere premiestelsel ontstaat dus doordat de overheid 
in het omslagsysteem geen rente- en beleggingsinkomsten realiseert.
§ 5.5.2.2  Het zuivere premiestelsel als toekomst ontlastende keuze
Landré en Van Pesch redeneren dus dat het zuivere premiestelsel op lange 
termijn bijna drie keer zo goedkoop zal zijn dan omslagdekking. Dit inzicht doet 
de commisie-Pijnacker-Hordijk in 1898 besluiten dat een premiestelsel zeker het 
meest gewenschte stelsel waarbij de uitvoering behoort te geschieden volgens regelen, 
voor assurantie op wetenschappelijke grondslagen.652 Het geeft de beste garanties, 
omdat alle lopende verzekeringen op ieder tijdstip zijn gedekt.653 De leden zijn 
zelfs unaniem in hun afwijzing van het omslagstelsel als financieringsgrond, 
omdat daarbij de lasten voor de toekomst veel te bezwarend worden.654 Dit is een 
belangrijke constatering: eind negentiende eeuw vinden experts het onaanvaardbaar 
om pensioenlasten door te schuiven naar de toekomst. Het omslagstelsel zorgt 
voor stijgende lasten en is daarom nooit een serieuze optie.
 De discussie spitst zich hoofdzakelijk nog toe op de vraag of kapitaaldekking 
misschien een goed compromis tussen omslagfinanciering en het premiestelsel 
kan betekenen. Deze optie zit met een fondsvermogen van ƒ 60 miljoen en 
toekomstige premie van 23 cent tussen beide uitersten in. Een praktisch voordeel 
650 Dit ligt natuurlijk anders als de verzekering ook openstaat voor een gedeeltelijke pensioenop-
bouw van werknemers die bij invoering van de regeling 21- tot 70 jaar zijn. In dat geval is bij 
omslagdekking vanaf een jaar na introductie van de wet al sprake van langzaam oplopende 
premies, omdat deelnemers uit deze leeftijdsgroep met steeds volledigere pensioenaanspraken 
pensioneren. Immers, een 69-jarige zal slechts een jaar premies kunnen betalen, terwijl een 
21-jarige de mogelijkheid heeft om een opbouw van 49/50e te verwezenlijken. Zie o.a.:
 J. van Hoorn, ‘De sociale-verzekeringsfondsen’, ESB 12 (1927) 638-639, 658-660, 682-684, aldaar 639.
651 Die stijging geschiedt dus in een relatief korte fase van 25 jaar, tussen het einde van het eerste 
deel van de aanloopfase (na 50 jaar) en het intreden van de evenwichtstoestand.
652 Staatscie 1898, 25-26 en 61-63.
653 Ibidem, 342.
654 Ibidem, 61.
is dat ook hier in de eerste jaren nog geen premieheffing nodig is, wat de 
invoering van de verzekering vergemakkelijkt, maar op termijn zullen de 
premies stijgen tot boven die in het premiestelsel.655 Dit is geen punt, zo menen 
sommige leden: het nationaal inkomen zal op dat moment inmiddels ook hoger 
liggen. Dit zal de premiestijging opvangen, aangezien zo de financiële druk in 
economische zin gelijk blijft.656 Toch wijst de commissie ook dit systeem af, 
omdat het de lasten gedeeltelijk verplaatst naar toekomstige generaties. Dit zou 
een obstakel kunnen worden voor het invoeren van andere sociale verzekeringen, 
zoals een ziekte- en nabestaandenwet, waaraan in de toekomst misschien 
behoefte kan ontstaan.657 
§ 5.5.3  Het double payer problem in de eerste 75 jaar van de Invaliditeitswet
Een tweede financieel discussiepunt is de vraag of ook de ouderen van dat 
moment onmiddellijk recht krijgen op een minimale pensioenuitkering. De 
commissie is zich bewust dat zo dubbele kosten ontstaan, iets wat vandaag de 
dag het opstart- of ‘double payer problem’ wordt genoemd. Dit begrip houdt in 
dat de actieve generatie meteen voor twee generaties moet gaan betalen (voor 
ouderen) en sparen (voor zichzelf), omdat het pensioen voor die ouderen een 
gratis – premieloze – uitkering is.658 Bij de invoering van de verzekering is 
immers een deel van de bevolking zo oud (65-plus) dat zij niet meer in de 
gelegenheid is om voldoende premies in te leggen, wat in mindere mate ook 
opgaat voor de op dat moment actieve 17 t/m 64-jarigen zelf.659 Alleen voor 
toekomstige deelnemers in de toetredingsleeftijd van 16 bestaat geen 
dekkingstekort, aangezien zij geen enkel premiejaar missen.660 Al deze 
individuele pensioengaten samen vormen een collectief vermogenstekort in de 
aanloopfase van een pensioenregeling. Deze financiële verplichting heet in 
jargon ook wel de ‘backservice’: de inkoopsom van pensioenen waarvoor geen 
655 Immers, zodra na 50 jaar de eerste verzekerden met pensioen gaan, moeten in dit systeem de 
pensioenen onmiddellijk voor de complete verwachte loopduur worden ingekocht. Pas dan vin-
den beperkte fondsvorming en beleggingen plaats, waar het fonds in het zuivere premiestelsel 
inmiddels al rendement geeft.
656 Ibidem, 61-63.
657 Ibidem.
658 Zie ook § 2.2.3.
659 De opvoeding van kinderen maakt het moeilijker voor ouders om te pensioensparen. Ook is 
bijverzekeren in de particuliere sector voor oudere leeftijdsgroepen nauwelijks een optie van-
wege de hoge aan hun leeftijd verbonden drukkende premiën. De pensioenpremie van een oudere 
kan immers maar relatief kort renderen in vergelijking met die van een jongere. 
 Ibidem, 37-39.
660 Als iemand bij de invoering van de IW bijv. 26 jaar is, missen voor deze persoon potentiële 
bijdragen over de levensjaren 16 t/m 25 jaar. Hoe ouder iemand bij de inwerkingtreding van de 
wet dus is, hoe groter dit ‘pensioengat’. 
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premies zijn betaald.661 Iedere regering die een nieuwe ouderdomswet wil 
invoeren, moet daarom altijd eerst de vraag beantwoorden voor wie (welke 
leeftijdsgroepen?) deze is bedoeld en hoe zij die eventuele inkoopsom wil gaan 
financieren. 
§ 5.5.3.1  Fiscalisering in de aanloopfase?
Ook in de jaren 1890 is dit een prangende kwestie, omdat de roep om een acute 
verbetering van de leefsituatie van ouderen groot is. In het licht hiervan komt de 
Staatscommissie in 1898 met het advies om alle oud-werknemers een gratis 
pensioen te geven, mits zij een arbeidsverleden van minstens vijf jaar kunnen 
aantonen. Daarnaast komt in de latere Invaliditeitswet ook voor deze groep een 
inkomensplafond van ƒ 1.200 te gelden. Bovendien moet de overheid het 
pensioengat van de actieve generatie (17 t/m 64 jaar in de IW) dichten. De 
commissie vreest dat veel werknemers het principe van premiebetaling niet 
zullen steunen, wanneer het nog jaren duurt voordat de voordelen van een 
oudedagsverzekering voelbaar worden. Om sympathie voor de nieuwe wet te 
winnen horen de lusten (pensioenuitkeringen) al vroeg in te treden, zo is de 
gedachte. 
 Maar een onmiddellijke pensioenvoorziening voor alle (oud-)werknemers 
betekent dus een aanzienlijke minpost op de balans van het pensioenfonds. Om 
dit tekort tijdens de aanloopfase aan te zuiveren bestaan twee opties: een 
overheidsbijdrage aan de pensioenpot of aanzienlijk hogere premies: Worden alle 
werklieden, onverschillig van welken leeftijd, dadelijk opgenomen in de verplichte 
verzekering, dan zal òf de Staat de oudste werklieden enorm moeten steunen of zullen de 
jongere werklieden eene belangrijk hoogere premie moeten betalen ter wille van hun 
oudere kameraden, die voorheen niets voor de verzekering hebben bijgedragen.662 De 
tweede optie vindt de commissie onwenselijk, omdat de stand van het loon hoge 
premies van werkgevers en werknemers niet toelaat.663 Over eventuele 
overheidsteun vindt een principiële discussie over de rechtsgronden plaats. Vier 
nota’s van de actuarissen Kluyver en Landré tussen april en november 1897 
fungeren als vertrekpunt voor de ideevorming.664 
 Dit bijspringen van het Rijk via een bijdrage uit de algemene middelen, noemen 
we tegenwoordig fiscalisering. Net zoals nu het geval is (zie Slotbeschouwing) is 
dit rond 1900 een politiek gevoelig onderwerp: sociaaldemocraten voeren in die 
tijd een hartstochtelijke maar ijdele campagne voor de invoering van een gratis 
661 Overigens zijn zowel de backservice als het double payer problem begrippen die pas later, in 
respectievelijk de jaren 50 en 2000, in de pensioenliteratuur opduiken. Zie tevens § 2.2.3 en § 6.7.2 
voor een toelichting op beide begrippen.
662 Staatscie 1898, 65-66.
663 Ibidem, 33.
664 Bijlagen XII-XV uit het rapport.
– premievrij – staatspensioen dat de overheid volledig voor iedere inwoner 
bekostigt. Confessionele partijen zijn hier fel op tegen, omdat zij een goede 
oudedagsverzekering primair de verantwoordelijkheid van burgers zelf vinden. 
Wel mag de overheid zo’n verzekering stimuleren via een verplichte regeling als 
de beoogde Invaliditeitswet. Het is in deze context dat de commissie concludeert 
dat iedere vorm van overheidssteun aan de nieuwe sociale verzekering min of 
meer een verzorgingselement en dus staatspensioen impliceert. Dit is in strijd 
met het zuivere verzekeringsbeginsel. Zowel het staatspensioen zelf als blijvend 
gedeeltelijke steun aan de verzekering wijst zij daarom vrijwel unaniem af.665 
Pensioen is uitgesteld loon: een overheidsbijdrage komt indirect overeen met 
staatsarmenzorg.666 
 Wel is de Staatscommissie bereid om tijdelijke overheidssteun te accepteren 
voor de duur van de aanloopfase.667 Als oplossing voor het opstartprobleem van 
de nieuwe verzekering hoort de overheid derhalve een backservice in het leven 
te roepen. Zij betaalt zo voor de ontbrekende stukjes pensioenpremie (actieve 
generatie) en gratis pensioenen (ouderen) aan het verzekeringsfonds. Het is nu 
eenmaal onbillijk om juist ouderen uit te sluiten van de verzekering en daarom 
beter om hen onmiddellijk te steunen. Op die wijze werkt de regering mee aan 
de eerdere intreding van het nut der verzekering, hetgeen alleszins gerechtvaardigd werd 
geacht (...) op grond dat de overheid met haren financieelen steun deze zaak in gang heeft 
te brengen en zij niet kan volstaan met louter dwang te decreteeren.668 Voor niets gaat 
nu eenmaal de zon op. Om de leefsituatie van ouderen te verbeteren is het billijk 
om offers van de schatkist te vragen.669
§ 5.5.3.2  Vorm van de tijdelijke overheidssteun
De steun aan de nieuwe sociale verzekering zal volgens Kluyver en Landré 
toereikend zijn bij een startinjectie van ƒ 196 miljoen. Omdat dit een zeer groot 
bedrag is, zal de overheid echter niet in één keer kunnen bijspringen. Zij kan er 
daarom bijvoorbeeld voor kiezen om haar bijdrage over vijftig jaar uit te smeren, 
wat neerkomt op een jaarlijkse annuïteit van ƒ 7 à 8 miljoen.670 Dit is in totaal 
ongeveer twee keer zo duur als een bijdrage ineens, aangezien het rijk zo ook 
665 Staatscie 1898, 16 en 36.
666 Ibidem, 16, 30-35 en 36. Sommige andere commissieleden verdedigen zodoende juist dat een 
ouderdomsverzekering met rijksbijdrage geld bespaart op een andere publieke taak, namelijk 
die van armenzorg.
667 Ibidem, 39.
668 Ibidem, 37-38. 
669 Ibidem, 415-418. Zo luidt het standpunt van Heldt, waarmee hij de zienswijze van een meerder-
heid verwoordt.
670 Ook betaalt de overheid de uitvoeringskosten en premie voor dienstplichtige mannen, zodat 
een bijdrage van ƒ 223 miljoen volstaat.
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moet meebetalen aan gederfde beleggingsinkomsten van het anders immense 
startkapitaal. Het is zodoende aan de politiek om te besluiten of jarenlange 
overheidssubsidie met een goed financieel beleid (...) te vereenigen is, concludeert de 
Staatscommissie.671 Zelf durven de leden hierover geen positief advies aan te 
bieden. Ondanks haar grote invloed op de latere Invaliditeitswet, strandt de 
commissie in 1898 dan ook met name op dit punt (zie ook § 5.2). Deze aarzeling 
komt voort uit het feit dat de benodigde staatssteun op schattingen berust: Te 
weinig toch is van te voren bekend aangaande het aantal der gezamenlijke verzekerden, 
als ook aangaande hunne groepeering naar den leeftijd en hunne verdeeling over de 
loonklassen.672 Sommige leden verwonderen zich of de rijksbijdrage het evenwicht 
in de overheidsfinanciën niet structureel zal verstoren, terwijl andere betwijfelen 
of een overheid wel bevoegd is om zo inkomenssolidariteit ten gunste van 
ouderen en invaliden af te dwingen.673 
 Die vraag krijgt van opeenvolgende ministers een positief antwoord 
wanneer zij in de jaren daarna wetsvoorstellen voor een publieke pensioen-
verzekering lanceren. Kuyper (1905), Veegens (1907) en Talma (1911) accepteren 
ieder overheidssteun tijdens de aanloopfase, zelfs al klimt de benodigde bijdrage 
in die jaren langzaam. Dit is onder meer een gevolg van een stijgende gemiddelde 
levensverwachting, waardoor de overheid langer pensioen moet verstrekken.674 
Zo noemt het eerste ontwerp voor de Invaliditeitswet in 1913 een jaarlijks bedrag 
van ƒ 8,8 miljoen, een som die overeenkomt met ƒ 240 miljoen aan staatssteun 
ineens. Opvallend is dat de jaarlijkse annuïteit nog relatief laag kan blijven, 
omdat beleidsmakers nu kiezen voor een langere afbetaalfase van 75 jaar, een 
strategie die zij in 1919 behouden. Op die manier zal over 75 jaar het reservetekort, 
waarmede de verzekering aanvangt, gedelgd zijn, zo resumeert Lindner.675 Aansluitend 
zal de regeling het zonder rijksbijdrage kunnen doen.676
671 Staatscie 1898, 35.
672 Staatscie 1898, 84-87.
673 Omdat sprake is van een inkomensplafond en de overheidsbijdrage wordt gefinancierd uit de 
algemene middelen betekent dit dat niet-verzekerden meebetalen aan de gratis pensioenen van 
oud-werknemers met maximaal een middeninkomen. Overheidssteun brengt dus inkomens-
herverdeling van rijk naar arm en niet-werknemers (ondernemers, boeren, etc.) naar werkne-
mers teweeg.
Tegenstanders zien hierin de bevoordeling van een bepaalde groep in de maatschappij, terwijl veel 
kleine zelfstandigen in een economisch vergelijkbare positie verkeren en dus even behoeftig 
zijn.
674 Zie hiervoor ook § 5.8-5.9.
675 483.5, 56. 
Het pensioenfonds is na 75 jaar – in 1994 – voldoende gerijpt om alle pensioenaanspraken zelf te 
kunnen dekken. De overheidsbijdrage zal tot die tijd ten goede komen aan het financieren van 
alle gratis pensioenen van ouderen en pensioendelen van de bij invoering 17- tot 65-jarige werk-
nemers.
676 Anders dan Thane (2006) voor de eerste publieke pensioenwetten in West-Europa veronderstelt 
De acceptatie van overheidssteun aan de Invaliditeitswet komt Talma bij de 
verdediging van ‘zijn’ wet op scherpe kritiek te staan van confessionele zijde. 
Deze partijen zien in dit besluit de feitelijke aanvaarding van een staatspensioen. 
Talma ontkent in pensioenjargon: Nu kan men dit toch eigenlijk geen staatspensioen 
noemen, het is een uitkeering van staatswege, ja, maar het is de noodzakelijke begeleiding 
van een uitgave, die geen ander karakter heeft dan de inkoopsom van het tegenwoordig 
geslacht. Een inkoopsom, niets anders.677 Weliswaar moet de overheid in de buidel 
tasten, maar dit is maar tijdelijk en nodig om de verzekering op gang te brengen. 
Een concessie aan het staatspensioen is niet aan de orde.678 Talma bestrijdt 
bovendien het standpunt van sommige Kamerleden dat de huidige samenleving 
zo teveel wordt belast ten voordele van nog niet geboren Nederlanders. Juist is 
vanwege de lange aanloopfase van 75 jaar het omgekeerde het geval: De geheele 
Staatsbijdrage komt ten goede aan het tegenwoordige geslacht, al wordt het bedrag op 
practische gronden over een tijdvak van 75 jaar verdeeld. Veeleer zou men dus kunnen 
zeggen, dat de toekomst door de Staatsbijdrage wordt belast, ten behoeve van het heden.679 
De komende twee generaties actieven betalen op die manier mee aan het gratis 
pensioen van de eerste generatie ouderen.680 Om te voorkomen dat dit nog 
grotere proporties aanneemt, wijst de minister ook het voorstel af om de 
staatsbijdrage geleidelijk te laten oplopen.681
§ 5.5.3.3  Twijfels over de termijn van 75 jaar
De liberaal Van Nierop (LU), op zijn beurt, betwijfelt in het parlementaire debat 
echter of een overheidsbijdrage in de toekomst stand zal houden. Wetenschappers 
en politici kunnen nu de mooiste pensioenwetten ontwerpen, maar de 
tijdshorizon van hun beleidsplannen is lang. Het accepteren van staatssteun 
voor de duur van 75 jaar betekent dat zij beslissingen nemen die doorwerken tot 
in de jaren 90. Maar wie kan garanderen dat in de twintigste eeuw niet hele 
andere opvattingen over pensioenfinanciering en de rol van de overheid zullen 
ontstaan? Dit is nu juist een van de grote onzekerheden bij het ontwerpen van 
een ouderdomsverzekering – naast demografische (vergrijzing) en economische 
veranderingen: Wat over 75 jaren zal geschieden, zal door het dan levende geslacht 
worden bepaald, zo relativeert Van Nierop. Och, laten wij ons eens terugdenken 75 
jaar in het verleden, gelijk wij nu spreken over den toestand 75 jaar in de toekomst. Is er 
(zie § 2.4.1) is de IW zodoende bedoeld om voor onbepaalde tijd mee te gaan.
677 Handelingen TK, vergaderjaar 1912-13, 35e vergadering (3-6-1913), 834. Zie ook Van Vorselen 
(2008).
678 68.3, 20-21.
679 Ibidem, 45.
680 C. Campagne, ‘De financieele regeling van de Invaliditeitswet’, De sociale verzekeringsgids 14 
(1933/1934) 481-483, 513-516.
681 68.3, 46.
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iemand onder ons, die denken zou, dat een soortgelijke regeling ten huidigen dage nog 
zou bestaan, indien zij 75 jaar geleden ware getroffen? Wij kunnen wel bepalen, wat over 
75 jaar zal geschieden, maar niemand zal naar ons luisteren. Wij zullen dan voor het 
meerendeel, ja bijna allen zijn vergeten. (…).682 Het is zelfs voorstelbaar dat men dan 
zich zal afvragen, hoe het mogelijk is, dat een zoodanige regeling is tot stand gekomen.683 
De parlementariër is er zelfs vrij zeker van dat de regeling om die reden niet zó 
lang zal bestaan.
§ 5.6  De ‘Ouderdomswet’ voor zelfstandigen (VOV)
Het jaar 1919 markeert een belangrijk ogenblik in de geschiedenis van het 
publieke pensioensysteem. Naast de volledige inwerkintreding van de 
Invaliditeitswet voor werknemers vindt in dat jaar ook de introductie van de 
Ouderdomswet plaats.684 Het voornaamste doel van deze regeling is om ook 
onder niet-loonarbeiders het sparen voor de oude dag te stimuleren. Aangezien 
zij niet onder de Invaliditeitswet vallen, hoort er voor hen een aparte gelegenheid 
te komen om op vrijwillige basis een goedkope ouderdomsverzekering bij de 
overheid af te sluiten. Vandaar dat deze wet officieel bekend is komen te staan 
als de Vrijwillige Ouderdomsverzekering.685 
§ 5.6.1  Ontstaansgeschiedenis
De oorsprong van een nationale pensioenregeling voor niet-werknemers kan, 
net als de IW, in de jaren 1895-1898 worden gesitueerd. Binnen de Staatscommissie 
wordt in die tijd gedebatteerd over de vraag of de overheid ook deze groep mag 
verplichten om aan een verplichte verzekering deel te nemen. Nadat zij beslist 
dat hiervoor onvoldoende rechtsgrond bestaat, komt die zienswijze aan de basis 
te liggen van het regeringsbeleid tot aan de Tweede Wereldoorlog. Voor 
werknemers ligt de rechtsgrond in de loondienstverhouding. Alhoewel de IW-
ontwerpers het wenselijk vinden om alle kwetsbare groepen op te nemen in de 
sociale verzekering, ontbreekt voor zelfstandigen eenzelfde soort juridische 
basis.686 De overtuiging bestaat dat de staat niet zomaar in de vrijheid van 
ondernemers mag treden: het ondernemerschap is een vrijwillige keuze en de 
groep zelfstandigen is hiervoor te divers (Pennings, 2001). Wel ontstaat binnen 
de Staatscommissie al het besef dat iets gedaan moet worden voor alle zelfstandig 
arbeidende personen, die kunnen worden geacht voor het overige economisch met 
682 Handelingen EK, vergaderjaar 1912-13, 33e vergadering (30-5-1913), 809.
683 Ibidem.
684 Ouderdomswet: wet van 4 november 1919, staatsblad no. 628, betreffende vrijwillige ouder-
domsverzekering.
685 Zoals de naam al suggereert is aan deze regeling in tegenstelling tot bij de Invaliditeitswet geen 
arbeidsongeschiktheidsverzekering verbonden.
686 Zie ook 484.3, 9.
werklieden gelijk te staan.687 Dit zijn alle kleine zelfstandigen – zoals ondernemers, 
winkeliers en agrariërs – met hoogstens een middeninkomen. Zij moeten een 
mogelijkheid krijgen om bij de overheid voordelig pensioen op te bouwen. 
 Die insteek krijgt navolging in latere wetsvoorstellen. Zo is de ouder - 
doms verzekering van minister Veegens (1907) zelfs direct toegankelijk voor 
geïnteresseerde zelfstandigen tussen 18 en 21 jaar.688 Minister Talma kiest voor 
zijn IW evenwel voor een andere oplossing. Naast deze wet moet er in de naaste 
toekomst een aanvullende regeling voor niet-loonarbeiders komen: de Vrijwillige 
Ouderdomsverzekering (VOV). Het lukt uiteindelijk minister Aalberse om deze 
wet in 1919 door het parlement te loodsen. Op die manier ontloopt de overheid 
ook meerdere praktische moeilijkheden die kleven aan een verzekeringsplicht 
voor zelfstandigen, zo meent het kabinet.689 Ook de Raad van State is positief: 
omdat de premies voor de doelgroep betaalbaar zijn, zal de vrijwillige 
verzekering in ons land beter lopen dan in België, waar de belangstelling voor 
zo’n soort verzekering tot dusverre tegenvalt. Bovendien is de overheid van plan 
om op grote schaal reclame te maken voor de nieuwe verzekering.690 
§ 5.6.2  Opzet van de Vrijwillige Ouderdomsverzekering
Het Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I heeft met de VOV twee verschillende 
doelgroepen op het oog: niet-loonarbeiders tussen 16- en 35 jaar en werknemers 
die zich naast hun IW extra bij willen verzekeren voor een hoger pensioen. 
Primair is de nieuwe wet zodoende bedoeld voor iedereen die niet onder de 
bepalingen van de Invaliditeitswet valt, als aanvulling op de Invaliditeitswet. 
Inkomensbescherming voor niet-werknemers blijft een eigen verantwoordelijkheid, 
maar deze wil het kabinet graag faciliteren. De nieuwe pensioenverzekering 
kan bij de overheid tegen gunstige voorwaarden worden afgesloten. Deelnemers 
kunnen kiezen voor een ouderdomsverzekering voor ƒ 3, 4, 5 of 6 per week die 
ingaat op de 65ste verjaardag. De premie wordt door de verzekerde zelf betaald 
en is afhankelijk van de leeftijd waarop de verzekering is gesloten. Echter, een 
hoogere leeftijd dan 34 jaar is uitgesloten, ten einde een prikkel te geven de verzekering 
niet op te laten leeftijd te sluiten. Het premiebedrag, dat voor de leeftijden boven 34 jaar 
687 Staatscie 1898, 84.
688 164.3, 48 en 76.
689 484.3, 9-10.
 Te denken valt aan obstakels bij de premie-inning door onregelmatige inkomsten van  ondernemers. 
Waar werkgevers de premies innen voor de Invaliditeitswet, zou de overheid dit zelf moeten 
gaan doen bij iedere verzekerde zelfstandige. Dit is praktisch moeilijk uitvoerbaar bij beroepen 
als  handelsreizigers en schippers. Dit bezwaar wordt ondervangen in een vrijwillige verzekering, 
 omdat inwoners hierin zelf voor een regelmatig premiebetaling zorg horen te dragen.
690 Archief Raad van State (1814-1913), inv.nr. 69: Vergadering van 17 juni 1919, nr. 4: Advies op het 
ontwerp ouderdomswet.
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zou gelden, zou bovendien voor het meerendeel der betrokkenen te hoog zijn.691 
Daarnaast mag de verzekerde een gezinsinkomen van niet meer dan ƒ 2.000 
genieten.692
§ 5.6.3  Gratis pensioen aan alle behoeftige ouderen
Een noviteit is bovendien dat alle behoeftige ouderen nu een gratis pensioen 
krijgen vanaf 65-jarige leeftijd – dus niet meer alleen oud-werknemers van 70-
plus, zoals de Invaliditeitswet sinds 1913 regelde. Dit gebeurt door ook voor oud-
zelfstandigen in de VOV een overgangsregeling in het leven te roepen. Iedereen 
die nog geen gratis pensioen kreeg en aan dezelfde inkomenseisen voldoet (een 
plafond van ƒ 1.200 per jaar) ontvangt vanaf nu ook een uitkering van ƒ 3 per 
week.693 Daarnaast komt er een voordelige regeling voor zelfstandigen die bij 
inwerkingtreding van de wet tussen 35 en 65 jaar oud zijn en hoogstens ƒ 2.000 
per jaar verdienen. Zij hoeven enkel de premie van een 34-jarige te betalen om 
later een pensioen van ƒ 3 per week te verkrijgen. Ook voor hun verzekering is 
dus sprake van overheidssteun.694 
§ 5.7   Financieringsstromen in het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds: 
het originele dekkingsplan
§ 5.7.1  Resumé
In de voorbije paragrafen (§ 5.4-5.6) is in stapjes toegelicht hoe het vooroorlogse 
publieke pensioensysteem bij zijn start is opgezet. Zo is duidelijk geworden dat 
het kabinet bij de invoering van deel 1 van de Invaliditeitswet in 1913 tijdelijke 
overheidssteun accepteert. Deze steun is bedoeld om alle oud-werknemers van 
70-plus alvast een gratis pensioen te bieden. In 1919, vervolgens, gaat de 
pensioenleeftijd omlaag naar 65 jaar. Daarnaast treedt in dat jaar ook deel 2 van 
de Invaliditeitswet – de pensioenopbouw van actieve werknemers – in werking. 
Als gevolg daarvan moet de regering ook een subsidie verlenen aan de verzekering 
van werknemers die op dat moment tussen 17 en 65 jaar zijn. Hoe ouder iemand 
bij invoering van de Invaliditeitswet is, hoe minder die persoon immers nog aan 
premies kan inleggen en hoe groter het individuele pensioengat is.695 
691 484.3, 10.
692 Iemand die later zelfstandige wordt kan zijn als werknemer betaalde premies voor de IW laten 
overboeken naar een vrije verzekering.
693 484.3, 9 en 483.5, 16. 
694 De tijdelijke overheidssteun aan de VOV lokt kritiek uit van de Raad van State. Alhoewel zij 
deze als een vorm van armenzorg ziet, adviseert het orgaan toch positief over het wetsvoorstel.
695 Het self supporting deel is dus groter naar gelang een deelnemer bij invoering van de wet jon-
ger is. Zo wordt het pensioen van iemand die op dat moment op 20-jarige leeftijd instroomt in 
de verzekering voor 91% gedekt door eigen premie-inleg en hiermee behaalde beleggingswin-
Daarnaast introduceert de overheid op hetzelfde moment de VOV, een regeling 
die zij eveneens via een rijksbijdrage aanzwengelt. Alle overige 65-plussers die 
aan de inkomenseisen voldoen krijgen nu ook een gratis uitkering van ƒ 3 per 
week. Niet-werknemers die niet onder de Invaliditeitswet vallen kunnen zich tot 
35-jarige leeftijd bovendien vrijwillig aanmelden voor de VOV. Voor de 
‘tussengeneratie’ – zij die bij invoering van de wet tussen 35 en 65 jaar zijn – 
springt de overheid ook nu weer bij om een volledige pensioenopbouw te 
faciliteren. Ook staat de verzekering open voor werknemers die zich willen 
bijverzekeren voor een hoger pensioen. Samenvattend, levert dit het volgende 
beeld op:
Figuur 1   Financiering Invaliditeitswet en VOV, uitgesplitst naar generatie  
bij volledige invoering (1919)
Generatie (toetredingsleeftijd) Financiering
IW VOV % Premies en 
beleggingswinst
% Overheidsbijdrage
Toekomstige generatie 100 0
16 jaar 16-34 jaar 100 0
17-65 jaar 35-65 jaar Aflopend Oplopend
65+ gratis pensioenen 0 100
Alles bij elkaar bestaat aldus een heldere taakverdeling tussen de Invaliditeitswet 
en de VOV: waar de eerste voorziet in het pensioen aan (oud-)werknemers, doet 
de VOV dit in de eerste plaats aan (oud) zelfstandigen. Toch komt dit onderscheid 
in de financiële praktijk van het publieke stelsel niet honderd procent tot uiting. 
Om dat te begrijpen is het zinvol om te weten dat zowel aan de Invaliditeitswet 
als VOV een pensioenfonds is verbonden, het zogenoemde Invaliditeits- en 
Ouderdomsfonds. Het zou dan ook voor de hand liggen als uitgaven voor de 
eerste wet voor rekening komen van het Invaliditeitsfonds en die voor de VOV 
uit het Ouderdomsfonds worden betaald. 
sten. Voor bijvoorbeeld een 45-jarige is dit percentage nog maar 31%, zodat de gratis overheids-
steun in zijn geval al is opgelopen tot 69% van zijn verzekering.
 K. Lindner, Vraagstukken van financiering en belegging in de sociale invaliditeits- en ouderdomsverzekering 
(Deventer 1938) 4.
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5.7.2  Taakverdeling en financieringsstromen Invaliditeits- en Ouderdomsfonds
In 1919, wanneer beide wetten volledig inwerkingtreden, gebeurt echter iets 
anders. Het kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I kiest ervoor om alle gratis pensioenen 
in het Ouderdomsfonds onder te brengen. Dit betekent dat dit fonds voortaan 
ook de overheidssteun ontvangt voor de pensioenen van oud-werknemers van 
65-plus (voorheen 70-plus). Voor die tijd, sinds 1913, gingen die gelden nog naar 
het Invaliditeitsfonds.696 Voordeel hiervan is dat het Invaliditeitsfonds zo een 
zuiverder beeld geeft van haar financiële positie, omdat de zelfvoorzienende 
verzekeringen van de toekomstige generatie werknemers zo volledig zijn 
gescheiden van de gratis pensioenen aan de huidige generatie ouderen. 
 Voor het Invaliditeitsfonds blijft zo de overheidssteun over aan de onvolledige 
pensioenopbouw van 17- tot 65-jarige werknemers. Lindner berekent dat 
hiervoor een bedrag nodig is van ruim ƒ 524 miljoen, wat bij een rekenrente van 
4% (zie § 5.10) tot 1994 een 75-jarige annuïteit van ƒ 21,3 miljoen impliceert.697 
Anders gezegd zal dit fonds tegen het jaar 2000 in staat zijn om uit premie-
inkomen van de actieve generatie en beleggingswinst alle self supporting 
uitkeringen te bekostigen (Kuys, 2010). Ondanks het ‘afstoten’ van de gratis 
pensioenen aan het Ouderdomsfonds, ligt dit bedrag dus een stuk hoger dan in 
1913, toen een bijdrage van ƒ 8,8 miljoen aan het Invaliditeitsfonds nog volstond. 
Maar wanneer de pensioenleeftijd in 1919 omlaag gaat naar 65 jaar en de gratis 
uitkering stijgt van ƒ 2 tot ƒ 3 per week (zie § 5.2), neemt de overheidsbijdrage 
logischerwijs toe. Ook zorgt de invoering van een weduwe-uitkering in de 
Invaliditeitswet voor een fikse sprong in de aanloopkosten van de generatie 
actieve werknemers. 
 Anderzijds zal voor de VOV een rijksbijdrage van ƒ 318 miljoen beschikbaar 
moeten komen, zo licht Lindner in zijn actuariële nota toe. Om die steun te 
voldoen kiest de regering voor een 30-jarige annuïteit (tot 1949) van ƒ 17,7 miljoen 
aan het Ouderdomsfonds (Nelissen, 2001).698 Dit bedrag dient in de eerste plaats 
dus ter bekostiging van alle gratis pensioenen.699 Ook dekt deze rijksbijdrage de 
696 Het pensioenrecht voor deze groep ouderen blijft dus gewoon bestaan uit hoofde van de IW.
697 483.5, 55-56.
 Lindner weet dit bedrag bovendien nog te beperken met ƒ 1,6 miljoen tot ƒ 19,7 miljoen. Alhoewel 
de pensioenopbouw pas bij het zestiende levensjaar begint, incasseert de IW bonusinkomsten van 
deelnemers die jonger zijn dan 16 jaar maar vanwege hun dienstbetrekking al wel premieplichtig 
zijn. Lindner stelt dat het begin 1920 om zo’n 110.000 jongeren van 14 en 15 jaar gaat.
698 484.3, 11.
 De duur van de tweede overheidsbijdrage is overigens niet toevallig gekozen: na dertig jaar zal 
het overgrote deel van alle 65-plussers met een gratis pensioen zijn overleden. Lindner stelt hier 
in 1938 over dat dit voor de dekking van lijfrenten op overwegend ouder dan 65-jarige hoofden reeds een 
zeer lange termijn lijkt. 
 Lindner, Vraagstukken van financiering, 6.
699 De 30-jarige annuïteit van ƒ 17,7 miljoen komt ongeveer overeen met de jaarlijkse kosten van 
ƒ 14,25 miljoen in het ontwerp-staatspensioen van Treub uit 1914 (§ 5.2 en 5.5). Echter, waar het 
in de sociale verzekering dus maar om tijdelijke overheidssteun gaat, blijft het staatspensioen 
administratiekosten.700 Verder blijven de verzekeringen van jongere – zij die bij 
inwerkingtreding van de wet 16 tot 35 jaar zijn – en toekomstige toetreders 
natuurlijk deel uitmaken van het Ouderdomsfonds, al zijn deze op zichzelf dus 
volledig kostendekkend. Dit self supporting onderdeel van het Ouderdomsfonds 
komt sinds 1929 officieel bekend te staan als Fondsdeel B, terwijl de gratis – 
uitsluitend door overheidssteun gedekte – pensioenen onderdak vinden in 
Fondsdeel A.701 Uiteindelijk – zo ongeveer ook vanaf het jaar 2000 – zal dus 
alleen Fondsdeel B nog bestaan en zichzelf kunnen bedruipen. Wanneer we 
zodoende opnieuw figuur 1 erbij nemen, is het zinvol om hierin inzichtelijk te 
maken welk deel van de IW door haar eigen pensioenfonds wordt bekostigd. 
Binnen de gearceerde box staan alle pensioen(del)en die het Invaliditeitsfonds 
uitkeert, terwijl de eigen gratis pensioenen van de IW op het conto komen van 
het Ouderdomsfonds (zie figuur 2). Dit laatste geldt vanzelfsprekend dus ook 
voor alle pensioenen waar de VOV recht op geeft.
Figuur 2   Financiering Invaliditeitswet, uitgesplitst naar generatie bij volledige 
invoering wet (1919)
Toetredingsleeftijd 1919
Invaliditeitswet
% Premies en 
beleggingswinst
% Overheids-
bijdrage
Toekomstige generatie 100 0
16 jaar 100 0 IF >ƒ 21,3 miljoen (75 jaar)
17-65 jaar Deels Deels
65+ gratis pensioenen 0 100 OF >ƒ 17,7 miljoen (30 jaar)
ook in de toekomst drukken op het overheidsbudget. Die druk neemt bovendien toe in geval 
van vergrijzing.
700 484.3, 9-11, alsmede Lindner, Vraagstukken van financiering, 2.
701 Wijziging der Ouderdomswet 1919. Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 1928-29, 175.3.
 Dit onderscheid geldt eveneens voor de gratis resp. door premies gedekte pensioendelen van de 
‘tussengeneratie’ van 35- tot 65-jarigen – oftewel de pensioenen onder kostprijs. Voor hun back-
service is daarom nog een extra 40-jarige annuïteit van ongeveer ƒ 16 miljoen nodig. Fondsdeel 
A zal zodoende verdwijnen zodra ook de genoemde tussengeneratie volledig is overleden.
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§ 5.7.2  Extra overheidslening aan het Ouderdomsfonds
In het originele financieringsplan is tevens geregeld dat de overheid een 
aanvullende lening à vijf procent rente zal geven aan het Ouderdomsfonds in de 
eerste jaren van haar bestaan.702 Die is nodig omdat dit fonds in de beginfase 
nog onvoldoende middelen bezit om gelijk al alle 333.000 gratis pensioenen te 
kunnen uitkeren. Zij incasseert immers alleen een bescheiden premie-inkomen 
van 16- tot 65-jarigen in de VOV, samen met de over dertig jaar uitgesmeerde 
overheidsbijdrage. Deze stabiele bijdrage voldoet weliswaar voor die gehele 
periode, maar houdt geen rekening met het vroege piekmoment in het 
uitgavenpatroon van het Ouderdomfonds.703 Daarom voorziet de originele 
opzet tevens in een voorschot aan het fonds om alle verplichtingen na te kunnen 
komen.704 Het Ouderdomsfonds zal die lening in de tweede helft van de 30-jarige 
overgangsperiode vervolgens weer geleidelijk afbetalen, wanneer haar reguliere 
inkomsten de normale uitgaven weer ruim overtreffen. Dit is het geval zodra 
steeds meer ouderen met een gratis pensioen overlijden en die generatie dus 
langzaam maar zeker ‘uitsterft’.
§ 5.8  Het demografische hart van de nieuwe sociale verzekering
In dit hoofdstuk hebben we tot nu toe kennis genomen van het financiële 
ontwerp van ons oorspronkelijke publieke pensioensysteem. In het licht hiervan 
zal deze paragraaf in het teken staan van de vraag of haar architecten oog 
hebben voor vergrijzing als toekomstig pensioenvraagstuk. Weten zij in de jaren 
1895-1919 al dat het aandeel ouderen op lange termijn zal groeien? En zo ja, op 
wat voor manier passen zij die expertise toe in actuariële adviezen aan de 
regering? In welke mate ontlenen zij hun inzichten over vergrijzing aan het 
bevolkingdebat uit deel 1 van dit boek?
702 Vrijwillige ouderdomsverzekering. Ontwerp van Wet. TK vergaderjaar 1918-19, 484.2, 1-2.
703 Zo bedragen de jaarlijkse lasten voor het Ouderdomsfonds (incl. gratis pensioenen krachtens 
de Invaliditeitswet) in 1923 ongeveer ƒ 45 miljoen. Dit is ruim 2,5 keer zo hoog als de jaarlijkse 
annuïteit van ƒ 17,7 miljoen per jaar. Brengen we hierop ook het premie-inkomen voor de VOV 
in mindering, dan is in dat jaar sprake van een tekort van ƒ 25 miljoen. 
 Zie ook: H.W. Groeneveld en C.J. Stemberg, De Invaliditeitswet (Alphen aan den Rijn 1920); J.C. 
Schröder, ‘De fondsen voor de sociale verzekering. Een kort overzicht van hun bestemming, 
geschiedenis en onderlinge verhouding’, ESB 11 (1926) 34-35 en 59-62; J.P.C. Wagner, ‘Is fonds-
vorming voor de sociale verzekering gewenscht?’, De Opbouw 5 (1922/3) 811-818.
704 Lindner, Vraagstukken van financiering, 5.
 De gratis pensioenen worden in de eerste jaren zodoende bekostigd uit een overheidslening 
samen met het premie-inkomen van de self supporting verzekeringen. Dit komt er feitelijk op 
neer dat het Ouderdomsfonds leent uit de pensioenpot van haar jongere deelnemers. Het uit-
gangspunt is om die schuld af te lossen met de later volgende rijksbijdragen.
§ 5.8.1  Demografische bronnen 
Wie de actuariële nota’s bij de Invaliditeitswet bestudeert, zal constateren dat 
haar ontwerpers volop gebruik maken van de jongste bevolkingscijfers van het 
CBS.705 Die gegevens zijn voor hen van vitaal belang om een toekomstbestendig 
stelsel te scheppen. Om dat te bereiken is een zorgvuldige inschatting van de 
ontwikkeling van het aantal verzekerden en gepensioneerden over een lange 
periode vereist. Experts grijpen daarom terug op zowel de volks- als 
beroepstellingen van 1889, 1899 en 1909 om inzicht te krijgen in de samenstelling 
van de groep verzekerden. Deze statistieken geven volgens hen een vrij goed 
inzicht (...) in het totaal aantal personen, dat op den duur gerekend moet worden tot een 
fonds te zullen behooren.706 
§ 5.8.2  Aantallen verzekerden
Zo constateren Landré en Van Pesch in 1898 dat Nederland in 1889 al ruim één 
miljoen (oud-)werknemers kende die in aanmerking voor de verzekering komen. 
Op basis van de beroepstelling van 1909 loopt dit aantal op tot 1,36 miljoen, wat 
mede een gevolg is van een stijging van het inkomensplafond van ƒ 1.000 naar ƒ 
1.200.707 Een praktisch obstakel is echter dat actuarissen voor de Invaliditeitswet 
niet over actuele gegevens kunnen beschikken: in de bevolkingsregisters is 
vaak sprake van een overschatting van het aantal inwoners, terwijl een nieuwe 
volkstelling pas weer in 1920 plaats zal vinden.708 Voor schattingen van de 
groep verzekerden op 3 december 1913 en 1919 – de invoeringsdata van de IW 
– moeten zij daarom een correctie toepassen op dit cijfer van 1,36 miljoen. 
Lindner, bijvoorbeeld, is hier in 1919 het verste mee. Hij ontwikkelt een verfijnde 
systematiek die uitwijst dat in januari 1920 inmiddels zo’n 1,66 miljoen 
Nederlanders onder de Invaliditeitswet zullen vallen, inclusief ouderen met een 
gratis pensioen.709
705 Zie noot 568 in § 5.2 voor een toelichting op statistieken in de invaliditeitsverzekering.
706 Staatscie 1898, 307-309.
707 421.4, 8.
 Een curieuze vergelijking met Duitsland dient als extra zekerheidje: Duitsland kent in 1907 
61.721.000 inwoners waarvan 14.570.000 16- tot 70-jarige werknemers verplicht zijn verzekerd. 
In verhouding zou dit voor de 5.585.000 inwoners in Nederland (1909) een aantal van 1.383.000 
verzekeringsplichtigen betekenen. Dit resultaat komt dus ongeveer overeen met de bevindin-
gen op basis van de beroepstelling.
708 164.4, 114.
709 483.5, 34-35.
 Lindner vermenigvuldigt het aantal in 1909 levende Nederlanders per leeftijdsjaar met de 
kans om na tien jaar nog in leven te zijn. Die kans leidt Lindner af uit de sterftetafels over de 
jaren 1899-1909. Aansluitend gebruikt hij de beroeps- en volkstellingen uit 1899 en 1909 om 
het percentage verzekeringsplichtige inwoners per leeftijdsgroep te becijferen. Toepassing 
van die percentages op zijn bevolkingsprognose van 1920 geeft het aantal in dat jaar voor de 
Invaliditeitswet verzekerde inwoners. Ook houdt Lindner in dit verband rekening met de toe-
genomen arbeidsparticipatie van vrouwen.
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Die raming ligt uiteindelijk dicht bij de werkelijkheid: wanneer de IW in 1919 
volledig in werking treedt, zijn 1,44 miljoen werknemers tussen 14 en 65 jaar 
verplicht verzekerd.710 Daar bovenop krijgen 333.000 inwoners van 65 jaar en 
ouder een gratis pensioen van ƒ 3, wat het totaal aantal verzekerden op 1,77 
miljoen brengt. Toch lijkt van een onderschatting door Lindner niet zozeer 
sprake te zijn, omdat in dit cijfer inmiddels ook de oud-zelfstandigen in de VOV 
zijn meegenomen.711 Begin 1920 is inmiddels 83 procent van alle Nederlandse 
ouderen van dat moment in het genot van een premievrij pensioen uit hoofde 
van één van beide wetten. Ruim 66.000 van de ongeveer 400.000 65-plussers 
vallen buiten de overgangsbepalingen, omdat zij meer verdienen dan het 
inkomensplafond van ƒ1.200 per jaar of een overheidspensioen genieten.712 Wat 
de vrijwillige verzekering betreft, schat Lindner in 1919 bovendien dat haar 
doelgroep in potentie bestaat uit ongeveer één miljoen zelfstandigen van 16- tot 
65 jaar met een inkomen beneden ƒ 2.000. 
 Omdat de Nederlandse bevolking in die tijd snel groeit, voorzien pensioen-
experts zodoende al in een vroeg stadium een natuurlijke groei van het 
verzekeringsbestand van de (latere) Invaliditeitswet.713 Zij doen dit met reserves: 
de bevolkingsgroei zal naar verloop van tijd afvlakken, totdat het inwonertal 
een maximum bereikt. Landré en Kluyver komen in 1905 tot een top van het 
dubbel van de bevolking op 1 Januari 1900.714 Dit zou voor Nederland neerkomen op 
10,2 miljoen inwoners ergens in de verre toekomst. Ook Poort is in 1907 voorzichtig: 
Of de toeneming zal voortduren en hoe sterk die toeneming zal zijn, kan niemand met 
eenige zekerheid vooraf vaststellen.715 Hiermee lopen Nederlandse actuarissen zelfs 
ietwat vooruit op het standpunt van Methorst, die in de jaren 20 een blijvend 
hoog groeipercentage onrealistisch vindt (zie deel 1).
710 Zie tevens noot 696: hoewel de pensioenopbouw aanvangt vanaf 16 jaar, zijn werkzame 14- en 
15-jarige jongeren ook al premieplichtig.
711 Lindner, Vraagstukken van financiering, 4.
712 484.5, 17-18
713 De natuurlijke groei van de groep verzekerden compenseert een zekere krimp door looninfla-
tie. Zoals opgemerkt in § 5.4 kent de IW vijf loonklassen, oplopend tot een inkomensplafond 
van ƒ 1.200. Omdat dit plafond niet automatisch wordt geïndexeerd, zullen steeds meer inwo-
ners buiten de verzekering vallen zodra zij meer gaan verdienen dan dit bedrag. Als bron voor 
de demografische verdeling over loonklassen moeten actuarissen in die tijd noodgedwongen 
terugvallen op de Duitse statistiek, omdat in de beroepstelling geen inkomensgegevens zijn 
opgenomen.
 188.5, 86-87, alsmede 58.3, 3-5.
714 188.5, 85.
715 164.4, 114.
§ 5.8.3  Leeftijdsopbouw verzekerdenbestand 
Een consequentie van de nog altijd snelle bevolkingsgroei is dat het 
verzekeringsbestand van de (toekomstige) Invaliditeitswet eveneens verjongt, 
wat de invoeringskosten drukt. Kluyver is in 1912 de eerste actuaris die dit 
verschijnsel omschrijft. Hij merkt op dat de zestienjarigen (sinds 1899, RS) in aantal 
<zijn> gestegen met 20%. De leeftijdsgroep 70 enz. daarentegen nam slechts toe met 6%. 
Over het algemeen is dus volgens de laatste Beroepstelling de leeftijdsgroepering 
gunstiger, dan ik vroeger op grond der toen beschikbare gegevens mocht aannemen.716 
Dit inzicht is in overeenstemming met bevindingen van het CBS: dankzij een 
lichte stijging van het absolute geboortecijfer tussen 1899 en 1920 en verminderde 
kindersterfte kan ook het aantal jongvolwassenen blijven toenemen.717 
Anderzijds groeit de groep ouderen nog maar langzaam, omdat de 70-plussers 
van dat moment tijdens hun leven bloot hebben gestaan aan relatief hoge 
(kinder)sterfterisico’s tussen 1840 en 1875.718 Maar ook veranderingen op de 
arbeidsmarkt spelen een rol in de verjonging van het verzekeringbestand. Zo 
wijzen de beroepstellingen van 1899 en 1909 volgens Lindner op een afnemende 
arbeidsparticipatie van ouderen.719 Vrouwen nemen in die tijd juist steeds vaker 
een baan, vooral op jeugdige leeftijd.720 Toch blijft de man-vrouw-verdeling 
tussen 1898 en 1920 met ongeveer 3:1 verzekeringsplichtigen overigens vrij 
stabiel.
§ 5.8.4  Vergrijzing?
Van een besef van vergrijzing lijkt in de actuariële adviesnota’s voor een 
ouderdomsverzekering op het eerste oog dus nog geen spoor te bekennen. De 
beroepsbevolking lijkt juist te verjongen. Zoals we in deel 1 zagen, is dit in lijn 
716 58.3, 5. Deze conclusie herhaalt Kluyver in 1916 in zijn actuariële nota bij het wetsontwerp Lely: 
421.4, 8.
717 Zo signaleren actuarissen een stijgend aantal toetreders van zestien jaar: tussen 1905 en 1919 
van 53.300 tot 66.500 per jaar.
718 Lindner constateert dat het aantal verzekeringsplichtigen tussen 60 tot 65 jaar bij zowel mannen 
als vrouwen tussen 1899 en 1909 is afgenomen, wat hij aan een abnormaal geringe talrijkheid der 
levenden van de geboortejaren 1844-1846 moet toeschrijven.
 483.5, 35.
719 483.5, 35 en 39.
 Dit alles werkt ook door in de premieontvangsten van het Invaliditeits- en Ouderdomsfonds. 
Zo bereiken het inkomen en de pensioeninleg van een verzekerde gemiddeld een piek rond het 
veertigste levensjaar. Hierna is sprake van een daling vanwege lichamelijke klachten, achter-
blijvende kennis en vaardigheden of werkloosheid.
720 Poort observeert in 1907 dat de arbeidsparticipatie van vrouwen een min of meer vast patroon 
volgt. De beroepstelling van 1899 laat een stijging tot ongeveer 18 jaar zien, waarna op 37-jarige 
leeftijd een minimum wordt bereikt. Dit verschijnsel hangt uiteraard samen met het feit dat 
vrouwen zich in de eerste jaren van hun huwelijk wijden aan het gezinsleven. Een opleving tot 
aan 47 jaar wordt aansluitend gevolgd door opnieuw een afname.
 164.4, 106.
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met het demografische debat. Ook daarin wijzen wetenschappers in de jaren 10 
nog niet direct op dit verschijnsel. Toch is het mogelijk om in de aanloop naar de 
Invaliditeitswet één eerste aanwijzing voor een ontluikend begrip van 
vergrijzing onder actuarissen te vinden: In het adviesrapport van de 
Staatscommissie uit 1898 pogen Landré en Kluyver aan te geven hoeveel ouderen 
jaarlijks in aanmerking komen voor een (deels) gratis pensioen. Zij komen tot 
een schatting van 10.400 65-jarige oud-werknemers, al weten zij dat dit aantal na 
verloop van tijd zeer aanzienlijk <zal> moeten stijgen.721 Die toename is een gevolg 
van verbeterde levenskansen in de voorbije decennia. Hierdoor is zelfs een 
verdubbeling in latere tijden niet (...) uitgesloten.722
 In die zin vormen de volkstellingen en sterftetafels een andere onmisbare 
bron om schattingen van het aantal gepensioneerden te maken.723 Actuarissen 
voorspellen hiermee onder meer welk percentage van nieuwe 16-jarige 
deelnemers uiteindelijk de pensioenleeftijd zal bereiken én hoeveel jaar zij 
vervolgens nog gemiddeld zullen leven. Zo geeft de tafel voor Nederlandse 
mannen over 1880/1889 nog weder gunstiger levenskansen dan in elk der vorige 
tienjarige tijdvakken, zoodat niet onwaarschijnlijk is, dat die in de toekomst nog gunstiger 
kunnen worden.724 De winst op dit gebied wordt belicht in een artikel van Landré. 
Samen met zijn Nederlandse collega Paraira presenteert hij dit paper – ‘On the 
improvement in longevity during the nineteenth century in the Netherlands’ – 
op het Vierde Internationale Congres van Actuarissen in New York.725 
721 Staatscie 1898, 379-381.
722 Ibidem.
723 Zoals omschreven in § 3.2, geeft deze statistiek de kans aan om op opeenvolgende leeftijden nog 
in leven te zijn. Ook levensverzekeringsmaatschappijen maken dan ook dankbaar gebruik van 
de jongste sterftetafels die om de tien jaar worden herzien. 
 Het is daarbij de kunst om te kiezen voor tafels die het beste aansluiten bij de levensverwach-
ting van de doelgroep van de verzekering. Ambtenaren zullen gemiddeld bijv. langer leven dan 
fabrieksarbeiders.
 Zo is voor de Invaliditeitswet lange tijd de algemene mannentafel van de Nederlandse bevol-
king toereikend, omdat het merendeel van de werknemers man is. Lindner is in 1919 de eerste 
actuaris die voor dit doel ook vrouwentafels in zijn berekeningen integreert. 
 Voor de VOV, op haar beurt, kiest hij voor een tafel met overlevingskansen voor burgerlijke 
ambtenaren (1891-1914). In tegenstelling tot de algemene tafel, zijn arbeidsongeschikte personen 
hierbij uit de statistiek gelaten, zodat de levenskansen wat groter zijn. Dit sluit goed aan bij de 
doelgroep van de VOV, omdat de regering verwacht dat nagenoeg alleen volkomen validen van 
jonge en middelbare leeftijd tot de vrijwillige verzekering zullen toetreden. Hiervoor zal min-
der animo bestaan bij oudere werknemers en de laagste inkomensgroepen, omdat zij minder 
goed in staat zijn regelmatig premies te betalen.
724 Staatscie 1898, 307-308.
725 M.C. Paraira en C.L. Landré, ‘On the improvement in longevity during the nineteenth century 
in the Netherlands’, in: Proceedings of the Fourth International Congress of Actuaries held in New 
York, under the auspices of the Actuarial Society of America, August 31 to September 5, 1903 I (New 
York 1904) 10-28.
De opstellers van de sterftetafels van 1870/79 t/m 1921/30 – Van Pesch en Muller – 
wijzen bovendien op een onderschatting van de levensduur, omdat deze 
standaard louter is gebaseerd op de levenskansen van 0- tot 100-jarigen op dat 
moment.726 Waar de levenskansen in Nederland alsmaar stijgen, zullen vooral 
jonge mensen in de toekomst dus aanzienlijk ouder worden dan op het eerste 
gezicht lijkt. Dit langlevenrisico (zie § 1.3.5) is problematisch voor levens- en 
sociale verzekeringen, omdat zij zo letterlijk achter de feiten aanlopen, wat tot 
onderfinanciering leidt. Een consequentie van een stijgende levensverwachting 
is dat de groep pensioengerechtigde ouderen dus verder groeit en de premiën nog 
iets hooger zullen moeten worden, zo lezen we al in het eindadvies van de 
Staatscommissie uit 1898.727 Echter, hoe ver dit toenemen van het aantal jaarlijksch 
verleende pensioenen zal gaan, is van te voren niet te bepalen.728  
§ 5.9  Vergrijzing in het parlementaire debat over de Invaliditeitswet
Alhoewel de vooruitziende blik van Landré en Kluyver aan het begin van de 
twintigste eeuw nog een incident lijkt te zijn, zijn er even later, in de jaren 10, ook 
andere experts die al sporadisch beginnen te wijzen op de potentiële implicaties 
van vergrijzing. Zij bevinden zich echter niet in de actuariële maar politieke 
arena. Opvallenderwijs lopen politici hiermee in gelijke pas met de 
bevolkingsexperts die in deel 1 aan het woord zijn geweest.
§ 5.9.1  Vergrijzing doet zijn intrede in het parlement: de jaren 1912 en 1913
In 1912, bij de behandeling van het eerste wetsontwerp op de Invaliditeitswet 
vindt zoals gewoonlijk in die tijd een fel debat plaats tussen de voorstanders van 
een sociale verzekering of staatspensioen. Critici van staatspensionering menen 
dat ook in dit systeem sprake zal zijn van oplopende pensioenkosten in verband 
met het grooter aantal personen, dat jaarlijks den pensioengerechtigden leeftijd bereikt 
dan dat, hetwelk, pensioentrekkend, jaarlijks afsterft.729 Bedragen de kosten hiervoor 
in 1911 nog ruim ƒ 7 miljoen, in de toekomst zal jaarlijks ƒ 12 miljoen nodig zijn, 
726 Om de werkelijke – gerealiseerde – stijging in levensduur in kaart te brengen is het volgens 
beide auteurs nodig om in de toekomst hele generaties tot op ca. 100-jarige leeftijd (grosso modo 
het moment van afsterven) te volgen om zo zuivere (generatie)tafels te verkrijgen. Dit is zodoende 
een ambitie die reikt tot ver in de twintigste eeuw.
 In modern jargon is dit het methodologische onderscheid tussen de periode- en cohortlevens-
verwachting. Zie § 9.2.8 voor een toelichting.
727 Staatscie 1898, 307-308.
728 Ibidem, 379.
 Omdat vrouwen een iets hogere levensverwachting hebben, liggen de algemene kosten eigen-
lijk ook iets hoger, maar niet zoo veel, dat eene afzonderlijke opgaaf nodig is. De invaliditeitskans voor 
de vrouw is bovendien juist weer wat kleiner, omdat zij minder vaak werkzaam is in risicovolle 
beroepen.
729 68.3, 20.
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zo is op dat moment de schatting. Toch omvat dit citaat nog hoogstens een 
indirecte hint naar vergrijzing, omdat het veeleer doelt op de absolute toename 
van de groep ouderen. Dit zegt nog niets over de verhouding tussen het aandeel 
ouderen en de actieve bevolking.
 Niet veel later doet ook dit aspect echter zijn intrede in de parlementaire 
arena. Op 30 mei 1913 is het de in § 5.5 genoemde Van Nierop die het parlement 
voor het eerst expliciet op het vergrijzingsverschijnsel attendeert. Ook hij doet 
dit in het debat over het (hernieuwde) wetsontwerp van Talma voor de 
Invaliditeitswet. Van Nierop, die tussen 1899 en 1922 financieel woordvoerder 
van de Liberale Unie in de Eerste Kamer is en als jurist carrière heeft gemaakt in 
het Amsterdamse zakenleven 730, waarschuwt voor een onderschatting van de 
toekomstige pensioenlasten: De ouden van dagen zullen langer blijven leven en 
langer een uitkeering genieten. Dit is dunkt mij nauwelijks twijfelachtig en ik meen ook 
dat dit in de Tweede Kamer vrij wel door den Minister is toegegeven. Wij weten nu reeds, 
dat de sterfte zeer sterk afneemt en dat de verhouding van de 70-jarigen en ouderen tot 
de gansche bevolking gunstiger wordt, wel voornamelijk voor de vrouwen, maar toch ook 
voor de mannen, en ik meen dus, hoewel ik bij dit punt niet lang zal stilstaan, dat de 
kosten van de verzekering zullen rijzen. Ik voeg er bij dat ook bij ouderdomspensioen 
(staatspensioen, RS) de kosten uit dien hoofde zullen vermeerderen.731 In de optiek 
van Van Nierop zal een toenemend aandeel ouderen dus voor een duurder 
publiek pensioen zorgen, of de overheid nu kiest voor een verplichte verzekering 
of staatspensioen. Naar mate de levensverwachting van ouderen en invaliden 
stijgt, zullen ook de pensioenuitgaven toenemen. 
§ 5.9.2  De positie van de actuaris
In fundamentele zin blijft Van Nierop dan ook twijfelen aan de levensvatbaarheid 
van pensioenverzekeringen met een tijdshorizon van bijvoorbeeld 75 jaar. 
Er kunnen in de tussentijd zoveel dingen veranderen die de huidige opzet 
ondermijnen. Zo leunen de actuariële nota’s van Kluyver merendeels op 
veronderstellingen over de levensduur (sterftetafels), arbeidsongeschiktheids-
risico’s (invaliditeitstafels) en toekomstige rentevoet. Dit zijn grootheden waarvan 
de toekomstige loop moeilijk te voorspellen is. In die zin moeten beleidsmakers 
en politici min of meer blindelings vertrouwen op de inzichten van specialisten. 
Want alleen de actuaris beschikt over de kunde om pensioenwetten door te 
rekenen en van een financiële basis te voorzien. Die expertiseaura maakt het 
730 Van Nierop schopt het tot topfuncties in de bancaire wereld en als overheidsbestuurder. Zo is hij 
tussen 1871 en 1924 directeur van de Amsterdamsche Bank. Ook is in hij betrokken bij het Bureau 
van Statistiek van de gemeente Amsterdam, de Staatscommissie voor onderzoek naar gemeente-
financiën (1903-1906), de Centrale Commissie voor de Statistiek en de Raad van Toezicht op de 
Rijkspostspaarbank.
731 EK, 30-5-1913, 809.
voor Kamerleden echter wel lastiger om besluiten van het kabinet te beoordelen, 
omdat zelfs de financieel fractiespecialisten die technische knowhow veelal 
missen: Ik twijfel niet aan de juistheid van de berekeningen van professor Kluyver, zo 
meent Van Nierop in dit verband. Ik kan ze niet beoordeelen, en, zooals ik zeggen durf, 
ook de meesten onzer kunnen ze niet nagaan. Ik vertrouw, dat zij juist zijn, op het gezag 
van zijn naam. Maar die berekeningen steunen op verschillende hypothesen, waarvoor 
professor Kluyver geen verantwoordelijkheid op zich neemt en ook niet kan nemen en die 
wellicht gansch onjuist zullen blijken te zijn.732 Van Nierop legt hiermee de vinger 
op een gevoelige plek in de relatie tussen wetenschap en pensioenbeleid. Politici 
zijn nu eenmaal afhankelijk van een select groepje experts die zich moeten 
baseren op onzekere demografische prognoses. Ook Van Nierop accepteert 
daarom de berekeningen van Kluyver, al doet hij dit met frisse tegenzin.733
 Het kabinet stelt zich op het standpunt dat de nota’s van Kluyver transparant 
zijn opgesteld. De overlevings- en invaliditeitstafels maken eene volledige contrôle 
van zijne berekeningen mogelijk.734 Dit beweegt de Kamer tot het commentaar dat 
dit juist moge zijn voor personen, die even goed op de hoogte zijn van de zaak als die 
wiskundige, maar dat dergelijke berekeningen voor een Kamerlid alleen dan zijn te 
controleeren, wanneer voor de controle niet allerlei kansrekeningen noodig zijn.735 
Kamerbreed bestaat zodoende behoefte aan meer inzicht in het toekomstige 
kostenplaatje, maar de regering geeft aan dit niet precies te kunnen opstellen. 
De werkelijke uitgaven hangen teveel af van onzekere factoren als hoe gedurende 
75 jaren, jaar voor jaar, de verzekerden zullen toetreden, invalide worden, sterven en 
kinderen nalaten.736 Voorlopig moet men het met zorgvuldige schattingen doen. 
Aansluitend zullen die in de eerste jaren van de verzekering worden getoetst, 
zodat de nieuwe gegevens als verdere basis dienst kunnen doen. Hierbij is door 
een voorzichtigen opzet (...) getracht de mogelijkheid van groote financieele teleurstellingen 
menschelijkerwijs gesproken buiten te sluiten.737
§ 5.9.3  Het kabinet over vergrijzing
Misschien is het wel hierom dat er in het parlement in de jaren 10 nog maar 
zelden inhoudelijke kritiek op de demografische basis van de Invaliditeitswet 
klinkt Zo zien we in 1912 een eerste, vrij unieke, aanmerking op de weten-
732 Ibidem.
733 De vraag kan zelfs opgeworpen worden hoe politiek onafhankelijk een actuaris kan zijn: hoe 
welwillend levert hij bijvoorbeeld nieuwe sluitende berekeningen als een regering de pensioen-
leeftijd wil verlagen? In hoofdstuk 9 zullen we zien dat de afstand tussen de vooroorlogse politiek 
en wetenschap op dit gebied groot genoeg is.
734 68.3, 44 en 46.
735 Ibidem, 46.
736 Ibidem, 44.
737 Ibidem.
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schappelijke aannames van Kluyver. Dit betreft het feit dat de actuaris de 
sterftetafel van 1901 als basis voor zijn berekeningen neemt. Op die manier 
houdt hij geen rekening met de stijgende levensduur die na 1901 valt waar te 
nemen en welke zich ook in de toekomst nog wel zal blijven voordoen.738 
 Het kabinet antwoordt dat het om een praktische onvolkomenheid gaat: 
Kluyver kon de jongste tafel over 1900-1910 simpelweg niet toepassen, omdat 
deze nog niet beschikbaar was. Het gaat dus niet om onwil. Máár, zo stelt 
minister Talma, ook al zou het (...) blijken, dat in de jaren 1900/1910 de algemeene 
sterfte wederom iets is afgenomen, dan zou dit nog niet verontrustend zijn.739 Een 
vergelijking van de pensioenkosten op basis van de sterftetafels over 1880/90 en 
1890/1900 wijst uit dat de kostenstijging slechts gering – 1/3e pct – zal zijn. 
Op de ouderdomsrente zal men uit hoofde van de geringer sterftekans dus geen belangrijk 
deficit kunnen hebben.740 Sterker nog, een langere levensverwachting zou tevens 
resulteren in iets meer premie-inkomsten dankzij een verminderde sterfte 
tussen het zestiende en zeventigste levensjaar. Wanneer zo’n hogere levensduur 
bovendien gepaard gaat met een betere lichamelijke conditie, compenseert een 
meevallende vraag naar invaliditeitspensioenen een uitgavenstijging in de 
ouderdomsverzekering. Dit argument laat Van Nierop echter koud. Hij 
beschouwt het in hooge mate onwaarschijnlijk dat het aantal invaliden in gelijke 
mate zal afnemen als het aantal 70-jarigen zal toenemen.741  
§ 5.9.4  Vergrijzing als argument in het parlementaire financieringsdebat
Talma lijkt zo dus ietwat laconiek om te gaan met het idee dat pensioenkosten in 
tijden van vergrijzing plachten te stijgen. Hij is daarmee echter niet de enige. De 
liberaal Treub, die in 1914 als opvolger van Talma een staatspensioen wil 
invoeren, ziet in dit systeem juist als groot voordeel dat het minder afhankelijk 
is van onzekere demografische en economische aannames. Net zoals zijn 
geestverwant Van Nierop, erkent de politicus dat vergrijzing weliswaar ook in 
het staatspensioen voor kostenstijgingen zorgt, maar vindt hij de toekomstige 
onzekerheden in een sociale verzekering nog veel groter. Om die reden ageert 
Treub even daarvoor al, in 1912, in duidelijke bewoordingen tegen de plannen 
voor de Invaliditeitswet:
Aan al die mooie berekeningen van mannen als dr. Kluyver hebben wij per slot van 
rekening weinig. Vooreerst weet niemand, of over 20 of 30 jaar de rentestandaard zal zijn 
738 Ibidem, 42.
739 Ibidem, 44.
740 Ibidem. Ook in de invaliditeitspoot van de verzekering is het risico voor tegenvallers gemini-
maliseerd door uit te gaan van een relatief lage sterfte onder arbeidsongeschikten.
741 Ibidem.
4 % of 2½, 3 of 5 %. Men kan er naar gissen, maar zeker weet men het niet, en toch staat 
en valt daarmede de geheele berekening. Bovendien weet niemand, of over 30 of 40 jaar 
de gemiddelde levensduur 2 jaar langer, 5 jaar langer of misschien 5 jaar korter zal zijn. 
Als het anders uitkomt dan men verwacht, valt de geheele rekening in duigen. 
Berekeningen over een zóó langen tijd moet men steeds aannemen met zeer veel korreltjes 
zout. Zij zeggen ons eenvoudig, hoe het misschien zal wezen.742 Zonder Kluyver en 
andere actuarissen iets te willen verwijten, verwijst Treub in die zin naar slechte 
ervaringen met het pensioenfonds voor weduwen en wezen voor burgerlijk 
ambtenaren: Telkens als na 5 of 10 jaar de berekening opnieuw werd gemaakt, bleek de 
vorige niet juist te zijn, niet omdat de heeren slecht hadden gerekend, maar omdat men 
met tal van omstandigheden had rekening te houden die men wel kent als de periode is 
afgeloopen, maar niet als de periode nog voor ons ligt. Al die beschouwingen over het 
evenwicht dat er zou moeten zijn tusschen bijdrage en uitkeering – zij mogen theoretisch 
misschien zeer juist zijn – leiden in de practijk tot niets.743 
Hierom is het beter om te kiezen voor staatspensionering of in ieder geval voor 
een grotere en permanente overheidsbijdrage in de sociale verzekering. In een 
afzonderlijk staatspensioen staat de houdbaarheid los van invaliditeitsrisico’s en 
de toekomstige rentevoet, terwijl de demografische basis een stuk stabieler is 
omdat ook ouderen via de belastingen meebetalen aan hun eigen pensioen. 
Zelfs een hypothetische stilstand in de bevolkingsgroei (en dus vergrijzing, RS) 
zal voor zo’n stelsel geen financieel risico opleveren, zo meent Treub. Alhoewel 
hij zelf 13 miljoen inwoners in 1989 voorziet 744, oppert de politicus dat het 
staatspensioen ook in dit scenario houdbaar zal zijn, omdat de toeneming in 
welvaart in het 75-jarig tijdperk dat vóór ons ligt, niet geringer zal zijn dan in het tijdperk 
dat wij achter den rug hebben.745 De belastinginkomsten van het rijk zullen dus 
ook blijven toenemen, temeer omdat in die tijd steeds meer nieuwe belastingen 
worden geïntroduceerd. En zelfs als dit alles niet gebeurt, dient zich uiteindelijk 
automatisch een oplossing aan dankzij de grootere sterfte van ouden van dagen en 
invaliden, dus door een teruggang in de uit te keeren rente.746 Treub doelt hiermee dus 
op het feit dat de groeiende groep ouderen op langere duur ook zelf weer zal 
742 Handelingen TK, vergaderjaar 1911-12, 82e vergadering (21-5-1912), 2373.
743 Ibidem.
744 Deze schatting ligt dicht bij de originele raming van Methorst, die in 1922 tot een toekomstig 
 inwonertal van 12 tot 15 miljoen Nederlanders vóór het jaar 2009 komt (zie § 3.6). In werkelijkheid 
telt ons land in 1989 14,8 miljoen inwoners.
745 Handelingen TK, vergaderjaar 1912-13, 21e vergadering (12-11-1912), 514.
 Specifiek pleit Treub er hierom voor om de overheidssteun in de sociale verzekering van de 
Invaliditeitswet op te laten lopen in lijn met de groei van het nationaal inkomen. Zo komt 
 immers een gelijkmatigere lastenverdeling in de tijd tot stand.
746 Ibidem.
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sterven, iets wat doet denken aan de ‘ontdekking van Methorst’ uit § 3.6. Aan 
geen enkelen kant behelst demografische krimp of stagnatie daarom een gevaar 
voor bedenkelijke tegenvallers.747 Het bijspringen van de overheid om een 
ouderdomswet mogelijk te maken kan voor geen enkelen Minister van Financiën 
iets onrustbarends hebben.748   
    Opvallend is zodoende dat zowel minister Talma als zijn opvolger Treub 
zorgen over hogere pensioenkosten vakkundig wegwuiven. Waar de eerste het 
verzekeringsstelsel opgewassen vindt tegen een stijgende levensverwachting, 
gelooft Treub in de houdbaarheid van het staatspensioen. Het omslagstelsel 
vormt in de jaren 1895-1919 nog geen serieus alternatief. Een gepolariseerd debat 
met voorstanders van omslagdekking – met vergrijzing als argument tegen dit 
systeem – komt in die tijd dan ook nog niet van de grond. 
§ 5.10  Het vroegere debat over de rekenrente (1895-1940)
In discussies over de houdbaarheid van ons pensioenstelsel bestaat vandaag de 
dag – naast vergrijzing – ook veel aandacht voor de rekenrente. Wie de krant 
openslaat, ziet regelmatig nieuwsitems over dit beladen onderwerp voorbij-
komen. Kern van de vraag is hierbij steeds of de rekenrente in de werk-
nemerspensioenen niet te laag ligt, waardoor pensioenfondsen nu kunstmatig 
teveel vermogen aanhouden. Discussies hierover zijn echter niet nieuw. In 
tegendeel: ook aan het begin van de twintigste eeuw zijn beleidsmakers op zoek 
naar de ideale rentestandaard in de kapitaalgedekte IW.749 Beide debatten zijn 
inhoudelijk dan ook in belangrijke mate vergelijkbaar. Zo is zojuist gebleken dat 
vroegere politici vrij machteloos staan in het beïnvloeden van de statistische 
basis van de wet. In hun beoordeling vertrouwen zij op de expertise van 
actuarissen. Hierdoor blijft er maar één actuariële grondslag over waar 
Kamerleden ook zelf nog enige invloed op kunnen uitoefenen: de rekenrente 
van het publieke pensioenfonds. De invulling hiervan is hoofdzakelijk een 
wetenschappelijke kwestie maar binnen een bepaalde bandbreedte zeker ook 
gevoelig voor politieke strijd. Niet toevallig is de rekenrente dan ook precies de 
parameter in de IW die begin twintigste eeuw tot het meeste debat leidt. Relatief 
veel volksvertegenwoordigers nemen hier een standpunt over in, soms zelfs met 
succes. 
747 Ibidem.
748 Ibidem.
749 Overigens bestaat het begrip ‘rekenrente’ in die tijd nog niet: men spreekt in termen als ‘rente-
standaard’, al wordt hier hetzelfde mee bedoeld.
§ 5.10.1  Toelichting begrip
Het begrip ‘rekenrente’ houdt in het fictieve rendement dat een pensioenuitvoerder 
– van de overheid/Rijksverzekeringsbank toen tot pensioenfondsen en 
verzekeraars nu – in de toekomst verwacht te realiseren. Dit percentage is een 
belangrijke actuariële spil in een kapitaaldekkingssysteem, omdat het de prijs 
(premie) van het pensioen bepaalt. Dankzij de premie-inleg van deelnemers 
ontstaat een pensioenpot die wordt belegd. De precieze opbrengst is van tevoren 
echter onbekend. Pensioenuitvoerders hanteren daarom een gemiddeld fictief 
rendement als ‘groeivoorspeller’ om te berekenen hoeveel geld zij nu in kas 
moeten hebben om in de toekomst alle uitkeringen (verplichtingen) te kunnen 
voldoen: de rekenrente.750 
Box 5  Voorbeeld rekenrente
Een simpel voorbeeldje: Stel, iemand wil over vijftien jaar met pensioen en 
een jaarlijks pensioen van € 8.000 gaan ontvangen. Om die uitkering te 
kunnen doen moet de pensioenaanbieder bij een resterende levensverwachting 
van 12,5 jaar (* € 8.000 =) € 100.000 in kas hebben zodra dit pensioen ingaat. 
Verondersteld is bovendien dat na de pensionering geen nieuwe 
premiebetalingen meer plaatsvinden. De vraag is nu hoeveel euro deze 
persoon de komende vijftien jaar in moet leggen, zodat zijn pensioen tegen 
die tijd € 100.000 waard is. De pensioenuitvoerder zal die vraag beantwoorden 
door voor die periode naar het fictieve rendement te kijken. Bij een rekenrente 
van 3% is een premie van 100.000/(1,03)15 = € 64.186 nodig. In geval van een 
rente van 4% is dat maar € 55.626. De lagere rekenrente zorgt er dus voor dat 
de deelnemer maar liefst € 8.560 meer premie in moet leggen om dit pensioen 
te verkrijgen. Hoe hoger de rekenrente is, hoe ‘goedkoper’ pensioenen dus 
zijn. De premie kan dan relatief laag blijven, omdat het pensioenkapitaal veel 
beleggingswinst wordt geacht op te brengen.
In de praktijk kunnen zich ruwweg twee smaken voordoen: een variabele of 
vaste rekenrente. De eerste methode houdt in dat een pensioenuitvoerder 
doorlopend haar verplichtingen waardeert aan de hand van een volatiele 
rentestand, gebaseerd op de actuele rente voor risicovrije staatsleningen. Dit 
geeft op ieder moment een dynamisch beeld van de financiële positie van de 
pensioenuitvoerder. Voordeel hiervan is dat dit inzicht biedt in de kans dat zij 
750 Anders gezegd: De rekenrente is zodoende een boekhoudrente die de waardering van de pen-
sioenverplichtingen beïnvloedt, niet de omvang van de verplichtingen zelf.
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op korte termijn haar verplichtingen kan nakomen. De vaste rekenrente is 
daarentegen een inschatting van het langjarig rendement, bijvoorbeeld op basis 
van het historisch gemiddelde. Alle verplichtingen worden voor onbeperkte tijd 
tegen deze discontovoet gewaardeerd, ongeacht de werkelijke rente op dat 
moment. 
 In de Nederlandse werknemerspensioenen is lange tijd sprake geweest van 
de tweede variant: tot 2005 waardeerden pensioenfondsen hun verplichtingen 
tegen een vaste rekenrente van 4 procent. Met de invoering van het Financieel 
Toetsingskader in 2007 is dit de actuele marktrente geworden (Tamerus, 2011). 
Nederland behoort daarmee tot de landen met de meest prudente waarderings-
methode. Het gevolg hiervan is dat de dekkingsgraad 751 van pensioenfondsen 
gevoeliger is geworden voor renteschommelingen, wat fondsen kwetsbaar 
maakt bij de huidige lage renteniveaus.752 Hierdoor is in de publieke opinie het 
paradoxale beeld ontstaan dat (ook) in het land met de grootste pensioenvermogens 
ter wereld fondsen in onderdekking kunnen zijn.753
 Waar de aanvullende pensioenen in het huidige stelsel dus de eerste methode 
moeten volgen, kiezen de ontwerpers van de IW voor een vaste rekenrente. 
Actuarissen als Kluyver en Lindner weten hoe belangrijk het is om het langjarig 
gemiddelde zo precies mogelijk in te schatten. Zo kan een overschatting bij de 
start van de verzekering (bijv. 5 in plaats van een werkelijke 4% rente) op termijn 
resulteren in een tegenvaller: omdat altijd op meer rendement is gerekend, is al 
die tijd te weinig premie ingelegd om alle pensioenen te dekken. In modern 
jargon: onderdekking oftewel een te lage dekkingsgraad. Wanneer dit het geval 
is, moet de overheid meer geld in kas zien te krijgen. Dit kan door de premies te 
verhogen of een bijstorting.754 Ook is het niet-indexeren of korten (afstempelen) 
een optie.
751 Voor een toelichting op het begrip ‘dekkingsgraad’ zie § 1.4.3.
752 Als nadeel wordt zodoende dikwijls genoemd dat deze standaard:
 •  deelnemers blootstelt aan de beweeglijkheid op financiële markten;
 •   pensioenfondsen dwingt om vooral bezig te zijn met de korte termijn, hoewel het bij pensioe-
nen juist om een lange tijds- en beleggingshorizon gaat.
753 Sinds 2012 zijn zowel pensioenfondsen als verzekeraars verplicht om de zgn. Ultimate Forward 
Rate (UFR) als rekenrente standaard toe te passen voor de waardering van hun verplichtingen. 
In 2015 heeft toezichthouder DNB die methodiek voor pensioenfondsen verder aangepast met 
de invoering van het nieuwe financiële toetsingskader (nFTK). Het voert echter te ver om hier 
nader op in te gaan. Voor het doel van deze paragraaf volstaat kennis van het globale onder-
scheid tussen een vaste en variabele rekenrente.
754 Ook kan de overheid natuurlijk afwachten en anticiperen op aantrekkende beleggingsmarkten. 
Een andere populaire optie in het huidige pensioenlandschap is het afdekken van het renterisico.
§ 5.10.2  Het zoet en de verleiding van een hogere rekenrente (1895-1919)
Waarom kiest het kabinet uiteindelijk voor een relatief hoge rentevoet van 4%? 
Om die vraag te beantwoorden moeten we terug naar het jaar 1895 waarin de 
Staatscommissie een begin maakt met het ontwerpen van de IW. In de actuariële 
nota’s bij het advies zien we dat Landré en co. een rekenrente van 3% realistisch 
achten.755 Ook Kluyver (1905) en Poort (1907) houden vast aan een risicomijdende 
strategie.756 Op die manier kan al ruim binnen de aanloopfase van 75 jaar een 
self supporting fonds tot stand komen wanneer meer interest op het 
pensioenkapitaal dan 3% wordt gemaakt.757 Ook in het eerste wetsontwerp voor 
de IW in 1911 kiest Kluyver voor dit percentage. 
 Die voorkeur geeft aanleiding tot een parlementair debat. Meerdere 
Kamerleden vinden dat de actuaris te voorzichtig is en de rente naar 3,5% of 4% 
kan, gezien de beleggingswinsten van levensverzekeraars en rente op 
Nederlandse staatsobligaties.758. Bovendien kan een premiestijging altijd nog 
als oplossing dienen, mocht een te hoge rekenrente zijn gekozen. Een deel van 
de Kamer verlangt daarom nieuwe doorrekeningen om te beoordelen of direct 
al een goedkopere of royalere IW mogelijk is. Minister Talma antwoordt 
aanvankelijk afwijzend: Wie kan met ook maar eenige zekerheid voorspellen, hoe de 
loop en de stand van de rente in de eerstvolgende 75 jaar zal zijn? Op dit oogenblik kan 
inderdaad van solide effecten een hoogere rente worden gemaakt, maar weet men, dat dit 
over een of eenige tientallen jaren nog zoo zal zijn?759 Optimisme over de economische 
situatie is zeker geen reden om de rekenrente aan te passen.760 De minister volgt 
liever een behoedzaam beleid in plaats van andersom. Een rekenrente van 3% 
biedt kans op meevallers die op termijn kunnen worden gebruikt voor een 
premiekorting of stijging van de uitkeringen.761 Toch houdt het parlement voet 
bij stuk en volgt een nieuwe doorrekening. Terwijl Kluyver opnieuw aan de slag 
gaat, neemt de druk op Talma verder toe, zoveel zelfs dat hij alsnog overstag 
gaat. Nog voordat Kluyver met nieuwe cijfers komt, besluit het kabinet in 1913 
om toch een 3,5%-rekenrente te accepteren. De extra ruimte wordt benut om een 
lichte stijging van de gratis pensioenen te bekostigen en de voorwaarden voor 
een wezenuitkering te versoepelen.762 
755 Staatscie 1898, 342.
756 188.5, 83; 164.4, 110.
757 258.4, 122.
758 68.3, 42.
759 Ibidem, 44.
760 Ibidem.
761 Ibidem, 44-45.
762 58.3, 3. Zie tevens § 5.2.
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De zoo plotselinge wijziging van meening van het kabinet zorgt voor verwondering bij 
Van Nierop die de wens van de Tweede Kamer maar onrealistisch vindt. 
Alhoewel de rentevoet misschien nog wel een poosje zal stijgen, zullen er ooit 
weer minder gunstige tijden aanbreken: Ik behoef den Minister niet te zeggen, dat er 
in Egypte waren 7 vette en 7 magere jaren. (...) Ik geloof, dat wij de magere jaren nog 
zullen beleven en met het invaliditeitsfonds doormaken. De tegenwoordige voorspoed zal 
niet ongestoord voortduren, en nu is de fout van den ganschen opzet, dat men daarmede 
geen rekening gehouden heeft.763 De politicus voegt hieraan toe dat hij ouderen een 
hoger pensioentje gunt, maar het verstandig zou vinden wanneer de regering 
de extra middelen in een reservefonds stopt om mogelijke tegenvallers op te 
vangen.764 Het verhogen van de rekenrente zorgt er immers voor dat de publieke 
pensioenfondsen slechts op papier over meer geld in de toekomst beschikken, 
maar het is de vraag of dat werkelijk zo is. De rekenrente dient nog wel verdiend 
te worden, waarbij toekomstige rendementen moeilijk te voorspellen zijn. Van 
Nierop betwijfelt dan ook opnieuw of de IW een lang leven beschoren zal zijn: 
in een staatspensioen spelen rente- en beleggingsrisico’s immers geen rol.765 Dit 
praktische nadeel van het zuivere premiestelsel is koren op de molen van linkse 
parlementariërs. Volgens hen is het nu eenmaal ondoenlijk om in een 
ouderdomsverzekering een goede berekening voor 75 jaren of voor onbepaalden tijd te 
maken, omdat het onmogelijk is te voorzien, hoe hoog de rentevoet in de toekomst zijn 
zal.766 Het citaat van Treub in de vorige paragraaf sluit hierbij aan.
 Ondanks het feit dat sceptici van een hogere rekenrente zodoende hun 
mening laten horen, is hun pleidooi aan dovemansoren gericht. Dit wordt in 
1918 duidelijk als de IW van Talma nieuw leven in wordt geblazen. Een bijstelling 
van de pensioenleeftijd van 70 naar 65 jaar en stijging van het gratis pensioen 
maken de regeling duurder. In die zin komt het de regering goed uit dat de 
rentevoet in die jaren nog altijd aan het oplopen is: een ideaal argument om nu 
zelfs een 4%-rekenrente te hanteren, waardoor de kosten ogenschijnlijk dalen. 
Het kabinet ontleent dit beleid aan nota bene Kluyver die in mei 1916 het idee 
oppert om de rekenrente te verhogen. In hoeverre hier vooral politieke druk of 
optimisme over de economie achter schuil gaat is mij niet bekend, maar de 
actuaris heeft in ieder geval zijn academische terughoudendheid los gelaten:
Ten slotte moet gewezen worden op de groote verandering, die de rentestandaard heeft 
ondergaan (…) die op 3½% werd gesteld. Naar de tegenwoordige omstandigheden is dit 
percentage zeker te laag, en wanneer het werd verhoogd, zou die verhooging op de 
763 EK, 30-5-1913, 812.
764 Ibidem, 811.
765 Ibidem, 812.
766 68.3, 42.
uitkomsten der berekening eene zeer krachtige uitwerking hebben. Het komt mij 
waarschijnlijk voor, dat wanneer men in de naaste toekomst 4½% of zelfs 5% interest 
(…) zou mogen verwachten, dit geldelijk voordeel wel bijna geheel zou opwegen tegen de 
verhooging der lasten, die voortvloeit uit eene hoogere schatting van het aantal 
verzekeringsplichtigen (…).767   
Kluyver lijkt een hogere rekenrente in die zin als oplossing te zien voor het 
langlevenrisico van het pensioenfonds: het langer moeten uitbetalen van 
pensioenen als gevolg van de oplopende levensverwachting. De veranderende 
tijdsomstandigheden verleiden zelfs ook de wiskundig adviseur dus om een 
risicovoller beleid aan te durven. Bij de invoering van de volledige IW in 1919 
komt de rekenrente dan ook op 4% te liggen – achteraf bezien een overmoedige 
keuze met grote gevolgen.768
§ 5.10.3  Het zuur en de pijn van een hogere rekenrente (1935-1939)
Zolang de rente op Nederlandse schuldpapieren blijft oplopen lijkt er nog geen 
vuiltje aan de lucht. Commerciële verzekeraars en het Invaliditeitsfonds bereiken 
tot in 1925 inderdaad rendementen van soms wel 5 tot 6%.769 Het optimisme 
blijft hierom groot. Maar in 1938, nog geen vijftien jaar later, is inmiddels sprake 
van een crisisstemming: waar de IW is ingesteld op een basis van 4%, is de 
werkelijke rente gezakt tot onder dit niveau.770 Die ontwikkeling leidt mede tot 
onderdekking van de publieke fondsen.771 Debet hieraan is bovendien dat het 
idee van Van Nierop niet is opgevolgd om in de goede jaren (met meer dan 4% 
rente) de meevallers op te sparen in een reservefonds. In plaats daarvan heeft de 
regering de pensioengelden zelfs gebruikt om gaten in de eigen begroting te 
dichten, wat de onderdekking heeft vergroot (zie § 5.11.4).772 Even is het kabinet 
hierom van plan om de IW-uitkeringen te korten op basis van een nieuwe 
rekenrente van 3%.773 Dit stuit echter op verzet van de Kamer die spreekt over 
aantasting van verkregen rechten. Het is niet meer dan normaal dat de overheid 
nu zelf bijspringt.774 Een voor de IW gelukkige bijkomstigheid is dat de rente 
767 421.4, 9. Kluyver doet dit in een actuariële nota bij het wetsvoorstel van Lely. 
768 483.3, 10.
769 Handelingen EK, vergaderjaar 1937-38, 23e vergadering (9-2-1938), 247.
770 Handelingen EK, vergaderjaar 1937-38, 22e vergadering (8-2-1938), 226.
771 Handelingen EK, vergaderjaar 1939-40, 27e vergadering (15-2-1940), 257. 
 Anders gezegd is er – uitgaande van de rentestand van minder dan 4% van dat moment – al die 
jaren in feite te weinig premie gevraagd of een te grote toezegging gedaan.
772 Handelingen EK, vergaderjaar 1937-38, 28e vergadering (29-2-1938), 247.
773 Verlaging van de openbare uitgaven. Memorie van Toelichting, TK Vergaderjaar 1934-35, 362.3, 131.
 De korting moet aldus gestalten krijgen in het kader van de zgn. ‘Bezuinigingswet’: zie hiervoor 
ook § 5.11.2.
774 Handelingen TK, vergaderjaar 1935-36, 8e vergadering (2-10-1935), 170.
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rond 1940 weer iets begint op te lopen door de oorlog. Zowel de regering als 
commissie-Verrijn Stuart besluiten in 1939/40 dan ook om de rekenrente op 4% 
te laten staan zonder dat afstempelen nodig is.775
Box 6  Huidige discussies over de rekenrente 
Een vergelijking met het pensioendebat anno 2018 dringt zich op: ook nu 
moet de regering zich buigen over voorstellen vanuit het parlement om de 
rekenrente te verlagen. Zo heeft 50PLUS onlangs een initiatiefwetsvoorstel 
ingediend voor de invoering van een minimumniveau van 2%. Doel hiervan 
is een stabieler systeem door de rentegevoeligheid te beperken.776 Over het 
wetsvoorstel is momenteel nog niet gestemd. Duidelijk is echter dat op de 
achtergrond ook de diverse belangen van oudere en jongere generaties spelen. 
Net als veel parlementariërs in het debat over de Invaliditeitswet ziet ook 
50PLUS de toekomstige rendementen en houdbaarheid van de (aanvullende) 
pensioenen rooskleurig in om nu al iets meer aan ouderen te kunnen geven. 
Dit zorgt in het huidige debat voor spanningen tussen jong en oud. Immers, 
gepensioneerden zijn gebaat bij een hogere rekenrente, omdat het 
pensioenfonds zich rijk(er) mag rekenen. Dit maakt een directe stijging 
(indexatie) van hun uitkeringen mogelijk.777 Jongerenorganisaties zijn juist 
tegen speculeren op goede rendementen. Zij bepleiten een lagere, minder 
risicovolle rekenrente om er zeker van te zijn dat de pensioenpotten ook 
voldoende gevuld zijn wanneer zij met pensioen gaan.778 Zowel bij de 
invoering van de IW als in het huidige pensioendebat is dus sprake van 
politieke strijd over een actuarieel onderwerp als de rekenrente.
775 Staatscommissie-Verrijn Stuart, Rapport van de staatscommissie inzake de financiering van de 
 invaliditeits- en ouderdomsverzekering. Ingesteld bij koninklijk besluit van 9 februari 1939, No. 44 
(’s Gravenhage 1940) 68.
 Deze commissie staat onder leiding van de econoom G.M. Verrijn Stuart (1883-1969): de zoon van 
C.A. Verrijn Stuart – een van de hoofdrolspelers in het bevolkingdebat (zie deel 1 van dit boek).
776 De maatregel moet gaan gelden zolang het huidige opkoopprogramma (monetaire verruiming) 
van de ECB loopt, met een maximum van vijf jaar. Zie hiervoor ook de Slotbeschouwing.
777 Door een hogere rekenrente stijgt aldus de dekkingsgraad. Pas als deze voldoende hoog is mag 
een pensioenfonds toeslagen toekennen op basis van regelgeving (nFTK) over toekomstbesten-
dig indexeren van DNB.
778 Zo laat een recente studie van het CPB uit 2017 zien dat jongere generaties bij een hogere re-
kenrente het risico lopen om later een tot 30 procent lager pensioen te krijgen. Volgens het 
Kabinet is de maatregel van 50PLUS hierom onverstandig: zij ziet deze als een speculeren op de 
toekomst, omdat nu extra indexeren voor tekorten kan zorgen indien de werkelijke rente in de 
toekomst niet stijgt. Zie hiervoor: 
 CPB, Notitie Effecten van bodem in rekenrente voor pensioenfondsen (Den Haag 2017).
§  5.11    Vergrijzing in het pensioendebat tijdens het interbellum  
(1920-1940)
In dit hoofdstuk is gebleken dat vergrijzing in de jaren 1895-1920 al af en toe in 
het actuariële en parlementaire debat over de IW opduikt. Toch gebeurt dit nog 
te zelden om het een centraal thema in de pensioendiscussie te noemen. In deze 
paragraaf bekijken we in hoeverre die conclusie ook nog opgaat voor het inter-
bellum. In § 2.5 is immers al even benoemd dat vergrijzing bij de introductie van 
de AOW een belangrijke zorg van pensioenexperts zou worden – het onderwerp 
van hoofdstuk 6 en 7. Dit roept de vraag op of zij ook in de tussenliggende fase 
(1920-40) al meer oog zijn gaan krijgen voor een houdbaar pensioenstelsel in een 
grijze toekomst. Ook zal ik in § 5.12 toelichten waarom de IW geen succes is 
geworden en het omslagstelsel sterk aan populariteit wint.
§ 5.11.1  De Commissie-Van Vuuren (1924-1925)
Een vroege observatie van vergrijzing is traceerbaar in het eerste rapport van de 
Commissie-Van Vuuren.779 Ook nu weer is Lindner van de partij, naast enkele 
andere kopstukken uit de financiële wereld.780 Alhoewel de IW nog maar net is 
ingevoerd, vraagt Minister van Financiën Colijn (ARP) in 1924 om een nieuwe 
vergelijking tussen het zuivere premie-, rentedekkings- en omslagstelsel.781 
Hiervoor is een betrouwbare inschatting nodig van de toekomstige lasten- en 
dus ook populatieontwikkeling. De commissie beseft al snel dat voor de tweede 
helft van de twintigste eeuw van nature alleen aannames mogelijk zijn.782 Mee- 
en tegenvallers liggen altijd op de loer. Dit maakt het precair om lange 
termijninschattingen te maken, al kan de actuaris hierop beroepshalve inspelen 
omdat het dikwijls gaat om fluctuaties rondom een langjarig gemiddelde. 
 Het advies omschrijft hoe in Nederland een stille overgang naar een nieuwe 
leeftijdsstructuur plaatsvindt. Zij observeert dat een zeer belangrijke toeneming (...) 
van nieuwe lijfrenteniers te wachten is op grond van de geleidelijke wijziging van den 
leeftijdsopbouw der bevolking.783 Een kraakheldere omschrijving van vergrijzing 
779 Commissie-Van Vuuren, Verslag der commissie ingesteld bij gemeenschappelijke beschikking van de 
Ministers van Arbeid, Handel en Nijverheid en van Financiën van 7/15 februari 1924, no. 452/125, 
Afdeeling A.V./Gen.Thes. (’s-Gravenhage 1925).
780 Dit betreft overigens een andere Van Vuuren dan die in § 3.16. Van Vuuren is voor de RKSP in 
1905-1932 lid van de Tweede Kamer. De berekeningen van de commissie worden door Lindner 
en co. uitgevoerd op het wiskundig bureau van de Rijksverzekeringsbank.
781 De terminologie is in deze tijd nog altijd in beweging. Zo noemen het advies-Van Vuuren, 
Lindner (1927) en Campagne (1933/34) het zuivere premiestelsel soms ook ‘kapitaaldekkings-
stelsel’ of ‘fondsvorming’. Omdat deze synoniemen pas na de oorlog volledig ingeburgerd 
 raken, zal ik in dit hoofdstuk nog hoofdzakelijk de term ‘zuivere premiestelsel’ gebruiken. 
782 De terughoudendheid over actuariële toekomstberekeningen is ook aanwezig in een tweede 
rapport van de commissie-Van Vuuren (1927), waarin de financiering van de Pensioenwet (1922) 
voor ambtenaren centraal staat.
783 Commissie-Van Vuuren, 9-10.
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dus, zo blijkt ook uit de bijgevoegde prognose (tabel 1). De actieve groep zal in 
een halve eeuw tijd met zo’n 50% groeien, terwijl de stijging van de groep 
ouderen zeker 130 à 140% bedraagt. In huidige termen van grijze druk komen de 
cijfers van de commissie-Van Vuuren neer op een toename van 9,6 in 1920 tot 
14,8 in 1970.784 Bovendien vermeldt het rapport dat de premie-inkomsten in de 
praktijk onder druk zullen komen te staan, doordat de mate, waarin op verschillenden 
leeftijd aan loonarbeid wordt deelgenomen, met het klimmen van den leeftijd zeer sterk 
afneemt.785 
Tabel 1   Demografisch perspectief Commissie-Van Vuuren, met eigen berekening 
grijze druk 786
Leeftijdsgroep Bevolking op 
31-12-1920
Prognose voor 
31-12-1970
Toename (in %)
Man Vrouw Man Vrouw Man Vrouw
15-64 2.085.473 2.136.597 3.271.648 3.170.951 57 48
65+ 189.179 214.821 455.298 496.045 141 131
Grijze druk 9,1 10,0 13,9 15,6 53 56
De commissie-Van Vuuren steunt het oorspronkelijke beleid om de IW op gang 
te brengen met een 75-jarige overheidsbijdrage. Dit is financieel een slimme 
keuze, omdat het inkoopbedrag van de gratis pensioenen op dat moment lager is 
dan het in de toekomst ooit zal zijn.787 De commissie doelt hiermee op het feit dat 
het altijd het voordeligste zal zijn om een ouderdomswet in te voeren wanneer 
de bevolking nog jong is en er dus nog relatief weinig ouderen zijn. De jeugdige 
leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking in de jaren 10 en 20 drukt als het 
ware de invoeringskosten, een verschijnsel dat in de moderne literatuur 
overigens bekend staat onder het begrip ‘demographic dividend’. Zodra de 
bevolking sterk aan het vergrijzen is, loopt de overheidsbijdrage van 75 jaar af. 
Bovendien zullen de jongeren van toen dan een eigen pensioen kunnen hebben 
gespaard, zodat de vergrijzingslast minder gevoeld wordt.788
784 Lindner komt als actuaris van de commissie tot een prognose van de samenstelling van de 
bevolking in 1970 op basis van de CBS-volkstelling van 1920 en specifieke aannames.
785 Commissie-Van Vuuren, 9.
786 Ibidem.
787 Ibidem, 13.
788 Niettemin kan een stijgende levensverwachting ook in een kapitaaldekkingssysteen voor hogere 
pensioenlasten zorgen, indien die extra levensverwachting onvoldoende is ingeprijsd in de 
premie tijdens de opbouwfase. De langere uitkeringsduur is dan immers deels ongedekt. Zie 
hiervoor ook § 1.3. 
Box 7  Demographic dividend
‘Demografisch dividend’ is een vrij recent begrip, toegepast door instanties 
als het IMF (Lee & Mason, 2006; Mason & Lee, 2006). Het bestaat in twee 
vormen: 
• Het eerste dividend is het economisch profijt voor een land wanneer het 
kindertal daalt. De groene druk neemt af en de actieve bevolking groeit, 
waardoor meer middelen vrijkomen om te investeren in welvaart en economie. 
• Aansluitend krimpt de actieve groep door onvoldoende toevoer van 
jongeren en vergrijzing. De eerste dividendperiode duurt vijftig jaar – een 
window of opportunity om voldoende pensioenvermogen te sparen voor 
wanneer deze fase voorbij is. Deze vermogensaccumulatie is het tweede 
dividend: een middel voor duurzame groei van het nationaal inkomen. 
Kortom: the first dividend yields a transitory bonus, and the second transforms that 
bonus into greater assets and sustainable development.789 Het concept is vooral 
populair in (pensioen)literatuur over ontwikkelingslanden. Zo adviseert de 
Wereldbank de invoering van nieuwe pensioensystemen, juist nu de 
bevolking daar jong is. Het discours is hierbij neoliberaal gekleurd.: duurzame 
groei is alleen mogelijk door een succesvol spaarbeleid. Voorwaarde is de 
accumulatie van pensioenkapitaal als investeringsbron voor de economie. In 
een omslagstelsel is daarentegen geen sprake van demographic dividend, 
omdat dit systeem oneindig lang de invoeringskosten van generatie op 
generatie doorschuift, terwijl die bij vergrijzing extra sterk aan het licht 
komen (zie § 1.3).
§ 5.11.2  Het financieringsdebat tijdens het interbellum
Belangrijk is ook dat men adviseert om het zuivere premiestelsel te behouden: 
het pensioenfonds vormt de beste garantie voor een toekomstbestendig systeem. 
Wanneer het mogelijk is om alle reserves in winstgevende, reële beleggings-
objecten te investeren, zal dit de economische groei stimuleren, wat men 
essentieel vindt in het licht van de toekomstige vergrijzing. Zo blijft het nationaal 
inkomen immers in staat om het hoofd te bieden aan de sterk toenemende eischen, 
welke de dekking der verzekeringslasten -mede ten gevolge van de ongunstiger wordende 
verhouding tusschen het jongere werkende en het oudere niet meer werkende deel van het 
789 R. Lee en A. Mason, ‘What is the demographic dividend?’ Finance and development 43 (2006) 16-17, 
aldaar 16.
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Nederlandsche volk-, zal gaan stellen.790 Het advies rekent voor dat aan het slot van 
de twintigste eeuw de uitkeringslast van het Invaliditeitsfonds ƒ 127 miljoen per 
jaar zal zijn, wat in een omslagstelsel logischerwijs ook het jaarlijks benodigde 
premie-inkomen is.791 In een zuiver premiestelsel is echter maar ƒ 42 miljoen 
aan premies nodig, omdat de overige ƒ 85 miljoen uit beleggingswinst komt bij 
een toekomstig pensioenvermogen van ruim ƒ 2 miljard rond het jaar 2000.792 793 
Zodra het merendeel van de inwoners maximale pensioenrechten heeft opgebouwd, 
zal de omslagpremie permanent dus ongeveer drie keer zo hoog zijn als in het 
premiestelsel, wat strookt met de zienswijze van de commissie-Pijnacker Hordijk 
uit 1898 (zie § 5.5.2). Ook de commissie-Patijn (1932-1933) komt tot soortgelijke 
bevindingen, net als een team van deskundigen onder leiding van de zoon van 
oud-CBS-directeur Verrrijn Stuart (1939-1940).794 Zij wijzen allebei een 
omslagsysteem resoluut van de hand omdat dit pensiongasten af zou wentelen 
op toekomstige generaties. Opvallend is dat alleen de commissiesatijn hierbij 
vergrijzing als extra last noemt.795 De commissie-Verrijn Stuart laat dit na, 
alhoewel vergrijzing een panklaar argument tegen omslagfinanciering biedt.
 Tijdens het interbellum lijkt zodoende een stabiele voorkeur voor fonds-
vorming te bestaan. Toch is die indruk maar schijn en komt het financierings-
systeem in de jaren 20 en 30 juist flink ter discussie te staan. Debet hieraan is een 
immens tekort in de Invaliditeitswet en VOV van maar liefst ƒ 1,1 miljard tegen 
1940 (Kappelhof, 2004). Dit echec kent twee oorzaken: een lage rentestand 796 en 
kortingen op de overheidsbijdrages sinds 1922. Beide zorgen voor onderdekking. 
Zo is de overheidssteun origineel bedoeld voor de lopende (gratis) 
pensioenuitkeringen aan de eerste generatie ouderen (zie § 5.7). Door de 
790 Van Vuuren, 17.
791 Waar het omslagstelsel in 1940 jaarlijks nog maar ƒ 4 miljoen kost, loopt dit bedrag gestaag 
op tot ƒ 30 miljoen in 1960, ƒ 112 miljoen in 1980 en volgens de jongste berekeningen van de 
Staatscommissie-Verrijn Stuart (1940) zelfs tot ƒ 141 miljoen in 2000. Zo ontstaat een oneindige 
schuld aan de sociale verzekering die laatstgenoemde commissie raamt op ƒ 3,8 miljard in het 
jaar 2000 – een astronomisch bedrag dat bij een eventuele liquidatie van zo’n omslaggedekte 
verzekering volledig voor rekening van de overheid komt. De lagere beginpremies in een om-
slagstelsel worden als zodanig afgewenteld op toekomstige belastingplichtigen. De vreest bestaat 
dat het opbrengen van dit bedrag op enig moment onmogelijk kan worden, zoals tijdens een 
economische depressie.
 Staatscommissie-Verrijn Stuart, Rapport van de staatscommissie, 48-52.
792 Het rentedekkingsstelsel houdt hiertussen het midden met ƒ 89 miljoen aan premie-inkomen.
793 Dit bedrag (ƒ 2.125 miljoen) is gebaseerd op een rekenrente van 4%. 
794 Commissie-Patijn, Rapport van de commissie van onderzoek inzake het huidig systeem van belegging 
van de gelden der rijksfondsen (’s-Gravenhage 1933).
795 De commissie-Patijn baseert zich hierbij op de demografische cijfers van de commissie-Van 
Vuuren en ziet vergrijzing als resultaat van een dalend geboortecijfer én oplopende levensver-
wachting.
796 De daarmee gepaard gaande beleggingsvraagstukken hebben geleid tot een lager rendement 
dan de gekozen rekenrente voor de IW en VOV van 4%.
kortingen moeten deze pensioenen nu merendeels uit premie-inkomsten 
worden gedekt, zodat van vermogensopbouw voor de self supporting 
pensioenen nog maar weinig terecht komt.797 In 1935 maakt de zogenoemde 
Bezuinigingswet zelfs een voorlopig einde aan de afgesproken overheidssteun: 
de komende vijf jaar, tot eind 1940, springt de overheid alleen nog maar bij om 
de doorbetaling van bestaande pensioenen zeker te stellen. De regering wil de 
normale systematiek pas hervatten wanneer de economie weer aantrekt en de 
overheidsfinanciën weer gezond zijn.798 
 Pensioenexperts constateren in deze tijd dan ook dat zo in de praktijk een 
gematigd omslagstelsel is ontstaan.799 Dit zorgt voor een steeds luidere roep om 
in de Invaliditeitswet over te stappen op een zuiver omslagstelsel. Al in 1923 
ontstaan de eerste twijfels over het zuivere premiestelsel, wanneer Vissering – 
in 1912-1931 president van DNB – in de pers lichte bedenkingen uit over de 
noodzaak om een omvangrijk pensioenpot te vormen. Voorstanders van 
omslagdekking gebruiken zijn uitspraken later in hun voordeel. De SDAP-er 
Kupers linkt het standpunt van Vissering aan diens belangen: de financiële 
wereld zou bang zijn voor concurrentie van de sociale fondsen op 
beleggingsgebied, waardoor hun winst in gevaar komt.800 Vanaf 1927 is het de 
hoogleraar bedrijfseconomie Limperg wiens betoog voor omslagdekking in de 
sociale verzekeringen veel aandacht krijgt.801 Ook hij spreekt zich uit tegen 
grote pensioenfondsen: omdat de investeringsbehoefte van het bedrijfsleven 
kleiner is, leiden zij tot overaanbod op de kapitaalmarkt. Limpergs standpunt 
loopt daarmee als het ware vooruit op het Keynesiaanse gedachtegoed van een 
decennium later.802 De principiële kritiek luidt verder dat weinig zinvol is om de 
staat enerzijds schulden te laten maken en deze gelijktijdig fondsen te laten 
vormen en beleggen.803 Beide economen botsten hiermee met oud-minister van 
Financiën Van Gijn die als boegbeeld van de voorstanders van kapitaaldekking 
797 De grootste inbreuk op het originele financieringsplan is zelfs al binnen een jaar een feit: in maart 
1920 regelt de Wet op de Rijksverzekeringsbank dat niet de overheid maar het Invaliditeitsfonds 
verantwoordelijk wordt voor de overbruggingslening (à 5%) aan het Ouderdomsfonds. Dit 
maakt het huishoudboekje er niet transparanter op.
 Organisatie van de Rijksverzekeringsbank. Ontwerp van Wet, TK vergaderjaar 1919-20, 403.2, 3.
798 Verlaging van de openbare uitgaven. Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 1934-35, 362.3.
799 Iets soortgelijks speelt zich af in Duitsland. Ook bij onze oosterburen wordt noodgedwongen 
overgestapt op een omslagstelsel, al is de oorzaak in dit geval de hyperinflatie van de jaren 30. 
Hierdoor neemt de reële waarde van pensioenen drastisch af, terwijl de reserves van de Duitse 
pensioenfondsen als sneeuw voor de zon smelten. 
800 E. Kupers, ‘De financiering der sociale verzekering’, De Vakbeweging 4 (1924) 128-132, 152-158, 
aldaar 156.
801 Th. Limperg, De betekenis der reserve- en fondsvorming der verzekeringen voor de kapitaalmarkt 
(’s-Gravenhage 1927).
802 C. Goedhart, ‘Honderd jaar openbare financiën’, De economist 100 (1952) 958-995, aldaar 990.
803 Zie hiervoor tevens noot 1082 in § 6.7.5.
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mag worden gezien. Deze klassieke stroming ontkent nadrukkelijk dat het 
oppottingsverschijnsel ooit substantiële vormen zal aannemen.804
 De ‘omslagschool’ krijgt zo de wind in de zeilen, al houdt de regering op 
advies van de commissie-Verrijn Stuart voet bij stuk door in een toekomstig 
herstel van de publieke pensioenfondsen te blijven geloven.805 De populariteit 
van het omslagstelsel is ook zichtbaar in het academische debat. De moeilijkheden 
in de IW zorgen zelfs voor een verlies aan vertrouwen in de actuariële wetenschap 
die de kritiek zelf als onterecht ervaart.806 Het is Van Holthe tot Echten (1933) die 
de nieuwe scepsis over het premiestelsel kernachtig verwoordt. Dit systeem 
mag actuarieel perfect in orde lijken, toch biedt het in de praktijk maar 
schijnzekerheid omdat het is gestoeld op aannames over een (te) verre toekomst: 
Totaal onbekende economische, medische en hygiënische factoren zullen hier de 
beslissende rol spelen, of dit nu de levensduur, nataliteit, economische ontwikkeling, 
arbeidsparticipatie, inflatie of koopkracht zullen zijn.807 Dit blijkt alleen al uit de 
lager dan voorziene rentestand en bijkomende tekorten.
 In het licht hiervan vindt de omslagstroming het onzinnig om aan een 
systeem vast te houden dat de komende decennia eerst nog grote financiële 
offers vraagt, juist nu sprake is van een ingrijpende economische crisis.808 
Typerend voor deze beweging is in het algemeen dan ook een optimistische blik 
804 Goedhart, ‘Honderd jaar’, 988-990.
 Van Gijn is een gezaghebbend figuur in de financiële wereld van die tijd. Als vooraanstaand 
econoom, liberaal Kamerlid, lid van de CCS en voorzitter van de VSS is zijn invloed groot. Ook 
is Van Gijn voorzitter van een commissie die in 1928 advies uitbrengt over het beleggingsbeleid 
in de IW en VOV.
805 Dit moet gestalte krijgen via een nieuwe systematiek van overheidsbijdrages, zodat de vorde-
ring van de fondsen op het rijk (à ƒ 1,1 miljard dus) langzaam maar zeker afneemt.
806 Dit noopt Holwerda, Lindner en Van Hoorn een realistischer beeld te creëren van hetgeen van 
een actuaris mag worden verwacht: een redelijk stabiel pensioensysteem voor hoogstens een à 
twee decennia en een tijdige anticipatie op latere economische, demografische en maatschappe-
lijke veranderingen. Bovendien mag de actuaris niet verantwoordelijk worden gehouden voor 
latere wetswijzigingen – het politieke risico van (publieke) pensioenregelingen dus.
807 P.A. van Holthe tot Echten, ‘De financiering van de Invaliditeits- en Ouderdomsverzekering’, 
Maatschappij-Belangen 101 (1933) 170-174.
 De auteur is zelf overigens aanhanger van het rentedekkingsstelsel – de iets mildere tussenvariant. 
808 Bovendien hoeft in een publieke pensioenvoorziening geen rekening te worden gehouden met 
een liquidatie van de regeling, stelt de omslagstroming. Een land zal immers altijd profiteren 
van de instroom van jonge deelnemers. Hierdoor is het in een sociale verzekering op nationaal 
niveau overbodig om een omvangrijke pensioenpot op te bouwen, zoals in het commerciële 
levensverzekeringsbedrijf – die in mindere tijden wél kans maakt op een bankroet. Ook hoeft 
een overheid niet bang te zijn dat zij bij een eventuele liquidatie met een schuld aan verzeker-
den blijft zitten. Zelfs al zou dit scenario ooit eens plaatsvinden, dan is in het omslagstelsel 
nog geen man overboord. Alhoewel geen pensioenvermogen aanwezig is en de toetreding van 
jonge deelnemers is gestopt, kunnen de uitkeringen aan de ouderen van dat moment gewoon 
netjes worden afgehandeld. De overheid kan dan uit haar algemene middelen bijspringen, zo is 
de gedachte. Zij staat als het ware garant met haar nationale vermogen. 
op toekomstige economische groei. Zo vindt deze het thans onmogelijk te bepalen 
(...) hoe groot de betalingscapaciteit van de Staat over 30 of 40 jaar zal zijn , maar zullen 
de benodigde later ook zeer zeker worden opgebracht.809 De welvaart zal toenemen, 
zodat het voor jongere generaties gemakkelijker wordt om de ouderdomswetten 
te bekostigen. Dankzij een omslagstelsel – met aanvankelijk lage premies – krijgt 
de huidige actieve generatie bovendien gelijk al meer armslag om een hoger 
nationaal inkomen te realiseren.810 Alhoewel de commissies-Van Vuuren en 
-Verrijn Stuart dit een lichtzinnig en onverantwoord speculeren op de toekomst 
achten, is het zaadje dan al geplant – een cruciale ontwikkeling in het licht van 
de latere omslaggedekte AOW: In vergelijking met de jaren 10 smelt de consensus 
over het idee dat de overheid pensioenlasten absoluut niet naar de toekomst 
mag doorschuiven. Illustratief hiervoor is een aanvaring tussen de actuarissen 
Holwerda en Lindner.
§ 5.11.3   Vergrijzing en omslagfinanciering? De polemiek Holwerda-
Lindner over het ideale financieringssysteem
Op de jaarlijkse bijeenkomst van de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde 
en de Statistiek in 1930 is het onderwerp de ‘economische betekenis van 
fondsvorming in de sociale verzekering’. Om de discussie in te luiden schrijven 
de collega’s Holwerda – die we in deel 1 ook zijn tegengekomen in het 
bevolkingsdebat 811 – en Lindner ieder een preadvies over het ideale 
financieringssysteem in de IW. Waar de eerste het omslagstelsel verdedigt, 
profileert Lindner als pleitbezorger van kapitaaldekking.812 De invloed van 
vergrijzing op de toekomstige pensioenlast vormt in die context een belangrijk 
discussiepunt, zoals dit in het algemeen ook geldt in het academische debat over 
dit onderwerp.813 Pikant is bovendien dat beide mannen enige jaren later zitting 
809 Staatscommissie-Verrijn Stuart, Rapport van de staatscommissie, 51.
 Het is vermoedelijk Holwerda die deze visie in de Staatscommissie-Verrijn Stuart verwoordt.
810 Een andere spreiding van de pensioendruk in de tijd draagt zodoende bij aan een gunstig con-
sumptie- en investeringsklimaat voor burgers en bedrijfsleven en dus ook aan bestendige eco-
nomische groei waar ook toekomstige Nederlanders van profiteren, zo is de gedachte.
811 Holwerda (1887-1944) promoveert in 1913 in de wiskunde en is als actuaris bij diverse verze-
keraars werkzaam. Ook adviseert hij onder meer het ABP en de pensioenfondsen van Philip, 
Unilever en voor de Grafische Vakken. Holwerda schopt het tot professor in de statistiek en 
levensverzekeringswetenschap aan de Hogere Handelsschool in Rotterdam in de periode 1922-
1944, het jaar van zijn overlijden. Zie Nijhof (2009) en Van Nederveen Meerkerk & Peet (2002).
812 A.O. Holwerda en K. Lindner, Prae-adviezen over: De economische beteekenis van de fondsvorming bij 
de sociale verzekering. VSS (’s-Gravenhage 1930). 
813 Hierin publiceren demografen en actuarissen ook steeds vaker over het stijgend aandeel oude-
ren. Wagner (1931), Schuurbeque Boeye (1932) en Van Hoorn (1936/37) besteden ieder aandacht 
aan de relatie tussen vergrijzing en pensioenfinanciering, terwijl de stijgende levensverwach-
ting ook de levensverzekeringsbranche niet ontgaat:
 •   J. van Hoorn, ‘Een strijd zonder uitzicht op overwinning. Wat iedere ontwikkelde 
Nederlander van de financiering der sociale verzekering moet weten’, De sociale verzekerings-
gids 17 (1936/1937) 210-212, 233-235, 261-263.
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krijgen in de commissies-Patijn en -Verrijn Stuart, waar hun inhoudelijke strijd 
zich ongetwijfeld zal hebben voortgezet.
    In zijn preadvies wijst Holwerda op voorspellingen waarin het aantal 
gepensioneerden in Nederland – hier gedacht als personen boven 65 jaar – in 
verhouding tot de productieve bevolking (alle personen tussen 15 en 65 jaar) 
ongeveer zal gaan verdubbelen: Gelijke pensioenlasten zullen dus dubbel zoo zwaar 
gaan drukken, zegt men. Een omslagstelsel thans ingevoerd, zou t.z.t. dus dubbele lasten 
eischen bij een zelfden omvang der rechten. (...) Men vindt dit argument (...) reeds in het 
verslag van de Commissie Van Vuuren.814 Niettemin maakt de academicus bezwaar 
tegen het idee dat dit in een omslagstelsel automatisch tot extra uitgaven moet 
leiden. Juist kunnen ontgroening en een tijdige bijstelling van de 
pensioengerechtigde leeftijd 815 de kosten van vergrijzing neutraliseren:
Parallel met de verhooging van het quote boven 65 jaar, gaat een verlaging van het quote 
beneden 15 jaar. (...) De kosten van de opvoeding van dit niet-productieve deel der 
bevolking, zullen derhalve relatief minder zwaar gaan drukken. Waarom zou dus die 
toekomstige bevolking niet heel wel wat méér voor de ouden van dagen kunnen besteden? 
Om uit de toekomstige ontwikkeling van den bevolkingsopbouw een eenzijdig argument 
tegen het omslagstelsel te construeeren, gaat dus zeker niet op.816
Dit citaat is een goed voorbeeld van hoe actuarissen demografische kennis 
inbrengen in het pensioendebat. Holwerda is zo de eerste actuaris die ontgroening 
als oplossing noemt, juist ook in een omslagstelsel: dankzij ontgroening blijft de 
actieve groep in stand, is fondsvorming overbodig en kunnen misschien zelfs 
de pensioenen omhoog. In hoofdstuk 3 lazen we al hoe ’t Hooft dit idee 
– ontgroening als stabilisator van vergrijzing – in 1927 introduceert, waarna 
hierover in het bevolkingsdebat grote meningsverschillen ontstaan, met Verrijn 
 •   J. Schuurbeque Boeye, ‘Fondsvorming of omslagstelsel bij de Invaliditeitswet?’, De levens-
verzekering 9 (1932) 77-95.
 •   J.P.C. Wagner, ‘Moet het Invaliditeitsfonds naar de twee milliard?’, ESB 16 (1931) 105-106.
 •   C. Hertzberger, ‘Fondsvorming en omslagstelsel’, Nederlandsch economisch en staatkundig tijd-
schrift 7 (1940) 224-229, 256-262.
 •   P.F. Lameris, ‘De loop der bevolking in de voornaamste Europese landen’, Het verzekerings-ar-
chief 21 (1940) 81-99.
 •   G.J. ten Pas, ‘Het nut van de volkstellingen voor het verzekeringswezen’, De economist 89 
(1940) 452-471. 
814 Holwerda, De economische beteekenis, 22-23.
815 Zie § 8.7 voor meer over Holwerda’s visie op de pensioenleeftijd.
816 Holwerda, De economische beteekenis, 23. 
 Bovendien ziet Holwerda transparantie als een belangrijk voordeel van het omslagstelsel: het 
is eerlijker omdat duidelijk is wie de lasten dragen en hoeveel zij daar voor terugkrijgen. Ook is 
het systeem minder gevoelig voor financiële schokken dan het zuivere premiestelsel.
Stuart en Methorst als hoofdpersonen.817 In de actuariële discussie is het onder 
meer Campagne die op de ‘lijn-Methorst’ zit: ook hij vindt het hoogst discutabel 
of de overheid daadwerkelijk van ontgroening zal profiteren, omdat onzeker is 
of de onderwijskosten verminderen: Een anticipeeren op mogelijke lastenvermindering 
uit deze hoofde lijkt mij – als de noodzakelijkheid daartoe ontbreekt, zooals bij het 
premiestelsel – ongeoorloofd, nog meer waar men over de vermoedelijke kosten van 
onderwijs in het duister tast.818 Onvermijdelijk zal vergrijzing in een omslagstelsel 
dus voor premiestijgingen gaan zorgen, aldus Campagne.819 
 Ook Lindner is kritisch over de ietwat laconieke houding van Holwerda, 
zeker als deze ook schrijft dat de latere economische situatie zulk een verre 
toekomstmuziek is dat wij ons over het budget van zoo verre toekomst niet al te bezorgd 
behoeven te maken.820 De actuaris vindt dit een te luchtige redenering: waar de 
omslagstroming in de persoon van Holwerda uitgaat van een optimistisch 
toekomstbeeld vol ontgroening en welvaart, ziet Lindner niets in rustig 
afwachten. Voor hem ligt de oplossing juist in het proactief stimuleren van de 
arbeidsproductiviteit en economie om zo het draagvlak van de IW en VOV te 
vergroten.821 De beste manier om dit bereiken is via doelmatige investeringen 
met de pensioengelden.822 Zo is zelfs bij vergrijzing een verbetering van de 
pensioenen mogelijk. Hij laakt de in zijn ogen kortzichtige visie van aanhangers 
van omslagdekking en staatspensioen uit algemene middelen: In hun 
overzichtelijke, maar daarom nog niet juiste leer heet het staatpensioen een relatief 
constante last, die op de toekomst niet zwaarder zou drukken dan op het heden.823 
Daarbij vergeet men echter rekening te houden met vergrijzing en betere 
817 De zienswijze van Holwerda komt overigens niet één-op-één overeen met die van Verrijn Stuart 
Sr. Weliswaar zien zij ontgroening allebei als oplossing voor vergrijzing, maar is de tweede juist 
van mening dat pensioensparen (kapitaalvorming dus) vereist is om vergrijzing het hoofd te 
bieden (zie § 3.15).
818 Campagne, ‘De financieele regeling van de Invaliditeitswet’, 514.
819 Campagne, die tevens in de Staatscommissie-Verrijn Stuart zitting heeft, kiest hiermee partij 
voor Lindner. Dit is weinig verrassend wanneer we ons bedenken dat Campagne tussen 1930 en 
1939 diens assistent-leidingevende op de wiskundige afdeling van de Rijksverzekeringsbank is. 
Here he came under the influence of the prominent consulting actuary of the Rijksverzekeringsbank of that 
time, Koenraad Lindner, and this contact was to prove of great importance in the evolution of Campagne’s 
ideas about the actuarial aspects of social insurance. Net als zijn leermeester is hij voorstander van 
het zuivere premiestelsel. Zie:
 J. A. T. M. Brans, ‘In memoriam Cornelis Campagne’, ASTIN Bulletin, the journal of the International 
Actuarial Association 3 (1963) 1-2.
820 Holwerda, De economische beteekenis, 27.
821 Zie tevens § 8.7.
822 Wanneer we dit debat relateren aan het zgn. ‘demographic dividend’ (zie kader) wil Holwerda 
dus profiteren van het eerste dividend (ontgroening) maar vindt Lindner dit niet ver genoeg 
gaan. De grote actieve bevolking is het juiste moment om pensioenkapitaal te sparen – het 
tweede dividend – voor de vergrijzing. 
823 K. Lindner, ‘Het vermogen der sociale verzekering’, Sociale voorzorg 6 (1924) 1-30, aldaar 15-16.
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levenskansen. Lindner krijgt hierin steun van de invloedrijke oud-minister van 
Financiën Van Gijn.824
 Al vroeg onderkent ook Lindner dus het effect van vergrijzing op 
pensioenfinanciën. Vergrijzing zou in besprekingen van het rapport-Van Vuuren 
nogal eens uit het oog zijn verloren: Den lezer wordt aangeraden dit voorbeeld niet te 
volgen.825 Besturen betekent vooruitzien, en dus is het goed om tijdig te 
anticiperen op het stijgend aantal ouderen.826 De pensioenexpert voorziet in 
1924 een substantiële stijging van de grijze druk: van 10,0 tot 16,4 voor vrouwen 
en van 9,1 tot 14,7 (mannen) tussen 1920 en midden jaren 70.827 Dit zijn minima, 
zeker indien het hoge Nederlandse geboortecijfer in de toekomst plaatsmaakt 
voor het West-Europese gemiddelde.828 Tel daarbij op de niet te verwaarloozen 
kans, dat de gemiddelde verdere levensduur van gepensioneerden de raming wel eens 
belangrijk zou kunnen overtreffen en een verdubbeling van de grijze druk (tot 16,5) 
en dus pensioenlast is reëel.829 Gelukkig, zo poneert Lindner, is dit vooral een 
nadeel in een omslagstelsel.830 Een verbetering van de uitkeringen is in dit 
systeem vrijwel onmogelijk, voor zowel de politieke elite als SDAP een 
belangrijke reden om in het interbellum tegen omslagfinanciering te blijven.
§ 5.11.4  De schijn van belangenverstrengeling
De polemiek Holwerda-Lindner is overigens niet zuiver inhoudelijk van aard. 
Schijnt bedriegt, want diverse belangen spelen op de achtergrond een rol. Zo 
wordt Holwerda directielid bij de Nationale Levensverzekeringsbank (1933) en 
behartigt hij zodoende de belangen van een sector die oppositie voert tegen 
overheidsconcurrentie op de particuliere pensioenmarkt. Lobbygroepen als de 
Nederlandsche Vereeniging ter Bevordering van het Levensverzekeringswezen 
zijn bang dat de VOV veel klanten zal afsnoepen van private ondernemingen, 
824 A. van Gijn, ‘Fondsvorming en sociale verzekering. Een nabetrachting’, De economist 80 (1931) 
548-565.
825 K. Lindner, ‘Fondsvorming en belegging in de arbeidersverzekering’, De socialistische gids 12 
(1927) 5-17, 137-155, aldaar 11-12.
826 Lindner, ‘Het vermogen der sociale verzekering’, 29-30.
 Tot dusverre, zo weet Lindner, is dit verschijnsel vooral ter sprake gekomen in het debat over 
het toekomstige inwonertal van Nederland. De expert is zodoende ook goed op de hoogte van 
demografische literatuur. Zo noemt hij in zijn preadvies nadrukkelijk de studie van Wiebols (zie 
§ 3.7).
827 K. Lindner, ‘Het vermogen der sociale verzekering’, Sociale voorzorg 6 (1924) 1-30, aldaar 15-16.
828 Vergelijk het standpunt van Methorst in o.a. § 3.4.
829 Lindner, De economische beteekenis, 43.
830 De pensioenlasten lopen in een omslagstelsel op twee manieren op. In de eerste plaats bouwen 
steeds meer werknemers een steeds volledigere pensioenaanspraak op naar mate zij bij de in-
voering van de wet jonger waren (zie ook § 5.5.2). Ten tweede zorgt vergrijzing voor een stijging 
van de toekomstige pensioenkosten.
met omzetverlies tot gevolg.831 Zij beschouwen de VOV als een gesubsidieerd 
staatsverzekeringsbedrijf en dus oneerlijke concurrentie.832 Grote publieke 
pensioenfondsen impliceren bovendien ook concurrentie op de kapitaal- en 
beleggingsmarkt, wat het rendement op de vermogens en dus ook de winst van 
verzekeringsinstellingen onder druk kan zetten.833 Zeker wanneer de overheid 
de VOV in de jaren 20 voor meer inwoners openstelt 834, wordt vanuit de 
commerciële verzekeringsbranche dan ook gelobbyd tegen dit besluit.835 Dit 
commerciële belang is voor Holwerda een extra motief om te pleiten voor 
omslagdekking in het publieke pensioensysteem. 
 Opmerkelijk is ook de rol van Lindner. Als architect van het stelsel maakt hij 
tevens deel uit van een commissie van het Nederlands Verbond van 
Vakverenigingen (NVV) en SDAP, zijn politieke kleur. In een invloedrijk rapport 
over de toekomstige inrichting van de sociale zekerheid, getiteld ‘Sociale 
Verzekering’, velt de sociaaldemocratische denktank in 1938 een hard oordeel 
over de voorbije twintig jaar. Men concludeert dat de financiële moeilijkheden, 
waarin de Nederlandse invaliditeits- en ouderdomsverzekering zich bevindt, te wijten 
<zijn> aan het afwijken van de oorspronkelijke, zeer goede financierings- en 
dekkingsplannen.836 Lindner en co. leggen de schuld van de impasse dus bij de 
politiek die voortdurend uit begrotingsnood is afgeweken van het 
pensioenontwerp. De originele opzet leek toekomstbestendig maar is door ad 
hoc jojobeleid van een onbetrouwbare overheid meteen al sinds het prille begin 
tot mislukken gedoemd geweest.837 Het voeren van een van de politiek 
onafhankelijk pensioenbeleid blijkt zodoende maar al te ingewikkeld. Op 
persoonlijke titel beklaagt Lindner zich zelfs dat vertrouwen in de juistheid van 
de actuariële onderbouwing eigenlijk nooit aanwezig is geweest, evenals inzicht 
831 Een vergelijking met de situatie in Zwitserland ligt hierbij voor de hand. Ook hier is sprake van 
een concurrentiestrijd tussen de particuliere levensverzekeringsbranche (‘business’) en over-
heid (‘state’) op de pensioenmarkt. Zie Leimgruber (2008) en § 6.4.12.
832 P. Adriaanse, Gedenkboek ter gelegenheid van het honderdvijftigjarig bestaan van de Hollandsche 
Societeit van Levensverzekeringen N.V. 1807-1957 (Haarlem 1957) 66.
833 Zo concurreren institutionele investeerders om winstgevende beleggingsobjecten (in modern 
pensioenjargon: the search for yield) terwijl de grote beschikbaarheid (aanbod) van geld ook tot 
een rentedaling kan leiden.
834 Het streven om de VOV attractiever te maken is begrijpelijk in het licht van de tegenvallende 
animo. Zowel de inkomenseis als maximale instroomleeftijd van 34 jaar worden daarom al in 
1923 losgelaten, zodat de regeling feitelijk open komt te staan voor alle ingezetenen. Deze wijzi-
gingen gaan bovendien gepaard met een verhoging van het maximum pensioen van ƒ 6 tot ƒ 20 
per week, terwijl ook hogerbetaalde werknemers zich voortaan mogen bijverzekeren voor een 
hoger pensioen, naast hun IW-uitkering.
835 De branche verwijt de overheid de VOV langzaam te willen veranderen in een staatslevensver-
zekeringsbedrijf.
836 NVV en SDAP, Sociale verzekering. Rapport uitgebracht door een Commissie uit N.V.V. en S.D.A.P. 
(z.p. 1938) 27-34 en 48.
837 Lindner, Vraagstukken van financiering, 8-14. 
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in de noodzaak voor een solide basis.838 Ook is de historisch lage rentestand een 
ongelukkige ontwikkeling geweest, maar deze zal op termijn ongetwijfeld weer 
oplopen.839
 Zelf lijkt Lindner echter ook een dubbele agenda te hanteren. Zo is Lindner 
samen met collega-actuaris Winter één van de drijvende krachten achter de 
openstelling van de VOV voor alle inwoners. Zij bespelen de minister en 
waarschuwen hem voor de oppositie van commerciële levensverzekeraars.840 
Ook bestrijdt Lindner dat particuliere levensverzekeringsbedrijven goedkoper 
werken dan de overheid. Zowel de levensverzekeringslobby als opponenten van 
de SDAP hebben de indruk dat de actuaris meer invloed in pensioenland 
probeert te verwerven via de openstelling van de VOV. Zij insinueren dat de 
regering hierbij een te gewillig oor heeft gehad voor de wenschen van de agenten der 
vrijwillige ouderdomsverzekering, die (...) om hun arbeidsveld te verruimen reeds sedert 
jaren met kracht voor een uitbreiding van deze verzekering hebben geijverd.841 Het 
vermoeden bestaat dat Lindner in zijn rol als wiskundig adviseur van de 
Rijksverzekeringsbank onvoldoende onafhankelijk is en mede handelt vanuit 
machtspolitieke belangen.842 Die argwaan komt voort uit een lichte 
koerswijziging van links in de jaren 20: de SDAP blijft ideologisch voor het 
staatspensioen, maar zet bij politieke onhaalbaarheid hiervan tijdelijk in op 
kapitaaldekking.843 844 Omvangrijke pensioenfondsen in overheidshanden zijn 
in potentie immers een instrument om meer invloed uit te oefenen op de 
economie, zoals via het beleggingsinstrument.845 Althans, zodra de SDAP in de 
838 Ibidem, 8.
839 Ibidem, 27-31.
840 Archief Ministerie van Sociale Zaken, Afdeling Arbeidersverzekering en voorgangers; Afd. 
Sociale Verzekering (1901-1958), inv.nr. 464: S.b. de uitbreiding van de vrijwillige ouderdomsverzeke-
ring tot een van staatswege geëxploiteerde volksverzekering.
 Ontleend aan Kappelhof en Kingma (2004).
841 Wijziging der Ouderdomswet 1919. Voorlopig verslag, TK vergaderjaar 1928-29, 175.6, 5.
842 In dit verband opperen aanhangers van het omslagstelsel dat de halsstarrige verdediging van 
de status quo in het financieringsdebat te verklaren is door partijpolitiek en door den wensch om bij 
de instituten, die door de fondsvorming meer amb-tenaren nodig hebben, baantjes te krijgen of te vergeven.
 Zie de mening van de econoom Posthuma in: Van Gijn, ‘Fondsvorming en sociale verzekering’, 548.
843 W. Drees, ‘Fondsvorming of omslagstelsel bij de sociale verzekering’, De vakbeweging 11 (1931) 
105-113.
844 Motie van orde van den heer Sannes c.s. TK vergaderjaar 1927-28, 226.2.
 Al in 1928 zijn er tekenen dat het SDAP-standpunt in beweging is. Het Kamerlid Sannes dient in 
dat jaar een motie in die stelt dat een behoorlijke oudedagsvoorziening alleen te bereiken is met 
een combinatie tussen de IW/VOV en een nieuw in te voeren staatspensioen. De motie haalt het 
niet. Waar de christelijke partijen de sociale verzekering blijven steunen zijn de meeste liberale 
partijen wel voor een staatspensioen voor behoeftige ouderen (Jaspers, 2001). Relevant is hierbij 
ook dat Sannes in het parlementaire debat erkent dat vergrijzing in een staatspensioen voor 
stijgende lasten zorgt.
845 In principe hoort de beleggingspolitiek van de IW- en VOV-fondsen politiek onafhankelijk 
te zijn. Het waarborgen van die onafhankelijkheid is in het interbellum ook een ambitie van 
regering zou belanden. Het ironische feit doet zich zo dus voor dat de SDAP als 
oppositiepartij één van de felste verdedigers van de status quo wordt.
 De SDAP-er Kupers – in 1929-1949 voorzitter van de NVV 846 – gelooft in dit 
verband dat een deel van de bourgeoisie (...) tegenstander van de kapitaalvorming voor 
de sociale verzekering <is>, eenerzijds uit konkurrentievrees, anderzijds omdat men de 
arbeidersklasse, die langzaam maar zeker meer invloed in het maatschappelijk leven 
krijgt, deze kapitalen niet wil toevertrouwen.847 Een deel van de financiële elite zou 
bang zijn dat uitbreiding van het staatsbezit ten koste kan gaan van particuliere 
winsten (in vastgoed, infrastructurele projecten e.d.), waarbij de overheid via 
aandelen ook nog eens invloed binnen ondernemingen kan verwerven.848 Ook 
is men huiverig dat overheidsinstellingen via de sociale verzekeringsfondsen te 
gemakkelijk geld kunnen lenen. Dit zou kunnen resulteren in verspilling, zoals 
te dure wooncomplexen, scholen en sportvelden.849 Het wantrouwen tegen 
overheidsbemoeienis is aldus groot, tot ergernis van Lindner zelf. Samen met 
Drees (1886-1988) onderstreept hij het nut van investeringen in maatschappelijke 
doelen: ziekenhuizen en goedkope sociale huurwoningen zijn economisch 
misschien niet direct winstgevend maar kunnen de volksgezondheid, 
prestatiecurve van inwoners en dus ook economie zeker ten goede komen.850 
§ 5.12   Van Invaliditeitswet naar AOW
§ 5.12.1  De kiemen van omslagfinanciering in de AOW
Nieuwe opvattingen blijven bij de sociaaldemocraten ingang vinden. In 1931 
publiceert Drees, een rijzende ster binnen de SDAP, een artikel waarin hij de 
voors en tegens van staatspensioen, omslag- en kapitaaldekking nog eens op 
een rijtje zet. Drees besteedt hierin aandacht aan de standpunten van zowel 
Lindner en Holwerda als ook de commissie-Van Vuuren. Ook de invloed van 
vergrijzing op pensioenkosten komt aan de orde. Zo weet Drees op basis van 
 diverse commissies, zoals de (staats)commissie-Van Vuuren (1925), -Van Gijn (1929) en -Verrijn 
Stuart (1939).
846 Tussen 1945 en 1949 is Kupers bovendien de eerste (werknemers)voorzitter van de Stichting van 
de Arbeid
847 E. Kupers, ‘De financiering der sociale verzekering’, 156.
848 NN, ‘De stortingen in het Invaliditeitsfonds’, De Nederlandsche werkgever 4 (1926) 216-217.
849 Holwerda, De economische beteekenis, 14.
850 Drees, ‘Fondsvorming of omslagstelsel’, 113. 
 Waar Drees een mix van economische en maatschappelijke investeringen wil, legt Lindner ove-
rigens het accent op het behalen van een zo groot mogelijk rendement. Zo pleit hij in een com-
missie van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) voor belegging in commerciële onderne-
mingen. In het belang van de verzekerden wil hij zo het toekomstige financieel-economische 
draagvlak van de sociale verzekeringen vergroten.
 K., ‘Uit de pers’, De sociale verzekeringsgids 19 (1938/1939) 144-145.
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Lindner dat het aantal rentetrekkers niet alleen absoluut, maar ook in verhouding tot de 
geheele bevolking, in sterke mate zal stijgen. De verdeeling der levenden naar den leeftijd 
wijzigt zich voortdurend in dien zin, dat de leeftijdsgroepen van 65 jaar een hooger en 
grooter deel van de bevolking gaan vormen. Sterfte- en geboortepercentages beide zijn 
gedaald, zoodat op den duur de oudere groepen talrijker, de jongere minder talrijk bezet 
worden. De commissie-Van Vuuren raamde tusschen 1920 en 1970 een toeneming van de 
geheele bevolking met ruim 50%, van de groepen van 65 jaar en hooger met 130 à 140%.851
 De latere premier benadrukt dat Lindner een uitmuntend pleidooi voor 
kapitaaldekking heeft gehouden, nu dit systeem het beste past bij de huidige 
wetgeving. Dit neemt niet weg dat Drees openlijk bekritiseert hoe de balans 
tussen financiële houdbaarheid en adequate pensioeninkomens zoek lijkt te 
zijn: is het wel terecht om uit te gaan van een zoo verre toekomst, waarin er toch, 
naar wij hopen, geheel andere maatschappelijke verhoudingen zullen bestaan?852 
Jazeker, regeren is vooruitzien, maar schiet die gedachte niet te ver door in een 
zuiver premiestelsel? Het is immers onmogelijk om in te schatten hoe de 
economische en technologische ontwikkelingen zullen zijn. In een omslagstelsel 
kan hier soepeler mee worden omgegaan en kunnen de pensioenuitkeringen 
dus gelijk al omhoog, ondanks de toekomstige vergrijzing. Voor de pragmatische 
Drees staat het dan ook vast: zodra de SDAP erin slaagt om de wetgeving om te 
buigen in de richting van het staatspensioen (...) bekostigd uit belastingen, is er meer te 
zeggen voor een omslagsysteem.853
 In het rapport ‘Sociale Verzekering’ nemen SDAP/NVV dit standpunt over. 
In deze commissie zijn zowel de conservatieve (Lindner en Kupers) als 
progressieve zijdes (Berger) vertegenwoordigd en dus hinkt ook dit advies op 
twee gedachten: enerzijds blijft de linkse beweging voorstander van 
pensioenverzekeringen. In de IW moet ook plaats komen voor zelfstandigen.854 
Fondsvorming biedt het beste perspectief op pensioenverbeteringen, omdat 
goede investeringen de welvaart kunnen vergroten.855 Anderzijds willen de 
sociaaldemocraten een gratis – omslaggedekt – staatspensioen voor alle (jaar)
inkomens tot ƒ 800. Zo’n nieuw soort regeling is zo spoedig mogelijk nodig voor 
iedereen die nu buiten de boot valt.856 Dit staatspensioen zal hooguit een 
851 Drees, ‘Fondsvorming of omslagstelsel’, 110.
852 Ibidem, 111.
853 Ibidem.
854 NVV en SDAP, Sociale verzekering, 47.
855 Wanneer de welvaart langdurig toeneemt, kunnen in navolging van de lonen ook de pensioen-
premies en dus pensioenuitkeringen omhoog, zo is de gedachte.
856 NVV en SDAP, Sociale verzekering, 49 en 86.
 Zie § 5.12.2 voor de diverse groepen die geen publiek opbouwen.
 De commissie verdedigt dat iedereen van zo’n staatspensioen moet kunnen profiteren, omdat 
vrijwel alle inwoners hier direct (inkomstenbelasting) of indirect (BTW) via de algemene mid-
delen aan meebetalen.
bodemvoorziening bij de IW en VOV kunnen zijn, omdat de overheidsfinanciën 
te gevoelig zijn voor conjuncturele en demografische (vergrijzing!) ontwikkelingen.857 
Overigens bepleit de arbeidersbeweging nu ook uitbreiding van de thans reeds in 
enkele vakken bestaande bedrijfspensioenregelingen om werknemers een hoger 
pensioeninkomen te kunnen laten opbouwen.858 De contouren van het latere 
multi-pijlersysteem worden zo al enigszins zichtbaar, zeker ook omdat de later 
geliquideerde IW en VOV in feite als substituten voor private werknemerspensioenen 
gezien mogen worden.
 Zoals we in hoofdstuk 6 zullen zien, maakt de nieuwe PvdA na de bevrijding 
een definitieve keuze voor het omslagstelsel in de AOW. Deze ideologische 
overstap van links kan aldus in belangrijke mate worden teruggevoerd tot de 
‘vooroorlogse’ Drees. Opvallenderwijs grijpt hij zelf weer terug op Holwerda – 
nota bene de opponent van Lindner in het academische debat – die een Zwitsers 
ontwerp voor een nieuw publiek pensioensysteem uit 1929 als inspiratiebron 
gebruikt.859 Dit plan omvat een verplichte volksverzekering – een attractieve 
optie om in één klap alle ouderen te steunen met een basispensioen. De actuaris 
omschrijft hoe er in het Zwitschers plan (...) nooit een categorie <kan> zijn, die de rente 
der sociale verzekering noodig heeft, maar deze niet krijgt, zooals helaas hier te lande nog 
maar al te zeer het geval is.860 Attractief is daarnaast de administratieve eenvoud 
en onafhankelijkheid van de rente. In navolging van Holwerda en Drees toont 
ook de SDAP/NVV-commissie zich gecharmeerd van het Zwitserse ontwerp.861 
De indirecte invloed hiervan op de AOW springt zo dus in het oog, zeker 
wanneer we ons bedenken dat de PvdA in de jaren 1945-1957 een sleutelrol zou 
vervullen. Maar liefst vier principes in de AOW zijn aanwezig in het ‘concept-
Zwitserland’: een universeel bodempensioen (de volksverzekering dus), 
omslagdekking, de pensioenbelasting en een schommelfonds.862 In aanvulling 
op wat historici en politicologen aannemen (zie hoofdstuk 2) is het moderne 
Nederlandse pensioensysteem dus niet alleen door ‘Beveridge’ beïnvloed, iets 
waar ik verder bij stil zal staan in § 6.4.12.
857 NVV en SDAP, Sociale verzekering, 36.
 Economische en demografische ontwikkelingen brengen een politiek risico met zich mee dat de 
overheid de pensioenrechten aantast als het financieel tegenzit, meent de commissie.
858 Ibidem, 47.
859 Holwerda, De economische beteekenis, 10-13.
 Overigens haalt dit plan het in Zwitserland zelf niet. Het voorstel – de zgn. ‘Lex-Schulthess’ 
– wordt in een referendum in 1931 verworpen. Pas 16 jaar later, in 1948, zou de Zwitserse Alters- 
und Hinterlassenenversicherung (AHV) het levenslicht zien.
 Zie § 6.4.12.
860 Holwerda, De economische beteekenis, 13.
861 NVV en SDAP, Sociale verzekering, 35-45.
862 In de originele opzet van de AOW is een omslagstelsel met schommelfonds te vinden, al is dit 
reservepotje lang niet zo groot als in het Zwitserse model. Zie § 6.7.6 voor details. 
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§ 5.12.2  De zwanenzang van de IW en VOV
Het interbellum is voor het Nederlandse publieke pensioensysteem alles behalve 
een succesvolle fase. De teloorgang van de IW en VOV is een verhaal vol 
ontgoocheling. Ondanks alle goede intenties kunnen zij de levensstandaard van 
ouderen onvoldoende verbeteren. Dit fiasco is niet alleen te wijten aan 
onderfinanciering maar ook aan het matige bereik van de regelingen zelf. 
Bovendien laat de loonontwikkeling tijdens de economische crisis geen ruimte 
om de premies en pensioenniveaus te verhogen. Inflatie speelt daarentegen tot 
1940 nauwelijks een rol: anders dan in Duitsland is in ons land juist sprake van 
langdurige prijsdalingen, waardoor de koopkracht van een nominaal pensioen 
in principe eerst nog toeneemt.863 Pas in de jaren 40 en 50 laat inflatie de ware 
zwakte van de IW en VOV zien: omdat altijd premies zijn betaald op basis van 
de vroegere loonklassen 864 en sprake is van een soort middelloonregeling 
met nominale bedragen, holt inflatie de reële waarde van het pensioen uit 
(Stoekenbroek & Wiersma, 1998; Nelissen, 2001).
 In § 5.7 lazen we dat bij de invoering van de Invaliditeitswet en VOV zo’n 
333.000 65-plussers direct een gratis pensioen van ƒ 3 per week krijgen toegekend. 
Op die manier lijkt het vraagstuk van de ouderdomsvoorziening in 1919 
substantieel opgelost. Alle behoeftige Nederlandse ouderen van dat moment 
ontvangen nu immers pensioen, terwijl de huidige generatie werkenden 
verplicht is verzekerd (IW) of vrijwillig pensioen bij de overheid kan opbouwen 
(VOV). Toch ontstaan er tussen 1920 en 1940 zogenoemde ‘witte vlekken’ in het 
Nederlandse publieke stelsel: groepen inwoners die geen pensioen ontvangen 
en daarom aangewezen zijn op de armenzorg.865 Zo blijven in 1929 zeker 40.000 
ouderen verstoken van een ouderdomspensioen – een aantal dat jaarlijks met 
zo’n 10.000 groeit. Schattingen voor 1940 variëren tussen 120.000 en 160.000 
behoeftige ouderen op een totaal van ongeveer 600.000 65-plussers.866 De witte 
vlekken ontstaan doordat de eerste generatie ouderen met een gratis pensioen 
863 In de jaren 1921-23, 1925-26 en 1929-36 is in Nederland sprake van prijsdalingen (bron: CBS 
Statline), o.a. als gevolg van een doelbewuste deflatiepolitiek in de jaren 30. Wanneer de rege-
ring dit beleid in 1936 loslaat en de gulden ontkoppelt van de Gouden Standaard (Van Zanden, 
1998) is het met de deflatie gedaan. Pas bij het uitbreken van de oorlog beginnen de prijzen 
drastisch te stijgen, waardoor koopkrachtdaling ontstaat van gespaarde pensioenen.
864 Weliswaar zijn de loonklassen en het inkomensplafond in 1929 nog opwaarts bijgesteld om de 
welvaartsontwikkeling te volgen (zie noot 616), maar dit laat onverlet dat de bijdragen (en dus 
pensioenopbouw) van voor die tijd waren gebaseerd op het lagere loonniveau van toen. Dit 
stukje pensioenopbouw is nominaal en verliest daarom bij inflatie (en het uitblijven van indexa-
tie) haar reële waarde.
865 Met witte vlekken doel ik zodoende in het algemeen op onverzekerde groepen. Sinds de jaren 
80 wordt dit begrip vooral geassocieerd met de tweede pijler en betreft het werknemers aan wie 
een werkgever geen pensioenregeling aanbiedt (zie tevens Slotbeschouwing).
866 E.B.F.F Wittert van Hoogland, De parlementaire geschiedenis der sociale verzekering II (Haarlem 
1940) 417-441, zoals ontleend aan: Van Vorselen (2008).
langzaam maar zeker uitsterft en nieuwe 65-jarigen soms niet verzekerd zijn. 
Onverzekerd zijn zeven groepen ouderen:
1. zij die om wat reden dan ook niet hebben gewerkt en evenmin recht hebben 
op een invaliditeitsuitkering;
2. oud-werknemers die door ziekte of werkloosheid onvoldoende premies 
hebben kunnen bijdragen. Zo’n tien procent van alle deelnemers komt 
hierdoor niet aan een minimum inleg van 150 weekpremies – een weeffout 
in de IW die vooral tijdens de economische crisis van de jaren 30 aan het 
licht komt;
3. werknemers (35-plus) die voorheen meer dan de inkomensgrens van ƒ 1.000 
verdienden;
4. oud-zelfstandigen (35-plus) die inmiddels in loondienst werkzaam zijn. De 
leeftijdsgrens verhindert beide groepen om in de IW pensioen op te bouwen;
5. oudere huisvrouwen, zowel weduwen als echtgenotes van een pensioenloze 
man. Ongehuwde vrouwen zijn alleen verzekerd als zij zelf hebben gewerkt 
867 ; en
6. kleine zelfstandigen die niet meedoen aan de VOV.
7. Ten slotte ontduiken sommige werkgevers bewust de wet, vooral op het 
platteland: zij nemen soms alleen mensen aan op voorwaarde dat zij voor 
hen geen premies hoeven te betalen.
De weinig rooskleurige situatie leidt voortdurend tot ontevredenheid in het 
parlement. Zo stelt Bakker-Nort (VDB) in 1927 dat oud en arm nog altijd 
synoniemen zijn. De politica meent dat het vroegere beeld van de arme, zwoegende 
oudjes, die hun heele leven hard gesloofd hebben en voor wie de Staat en gemeenschap 
niets doen weer actueel begint te worden.868 Nederland loopt ondanks haar 
rijkdom nog altijd achter bij andere Europese landen als Zweden en 
Denemarken.869 Kupers (SDAP) spreekt over de inlossing van een eereschuld 
tegenover de ouden van dagen (...). Zij hebben recht op een betere verzorging dan thans 
veelal het geval is. Zij, die hun geheele leven hebben gewerkt aan de vermeerdering van 
den maatschappelijken rijkdom, hebben er recht op, dat hun levensavond iets zonniger 
wordt gemaakt dan nu het geval is.870 Links is van mening dat het systeem van de 
ouderenzorg inadequaat is gebleken. De IW heeft simpelweg niet kunnen 
voorkomen dat ouderen afhankelijk blijven van hun kinderen of liefdadigheids-
instellingen. De uitkeringen zijn dikwijls te laag door een onvolledige pensioen-
867 Over de positie van (on)gehuwde vrouwen en weduwen in het vooroorlogse publieke pensioen-
systeem: Van Oorschot & Boos (2001). 
868 Handelingen TK, vergaderjaar 1926-27, 24e vergadering (29-11-1927), 683.
869 Handelingen TK, vergaderjaar 1938-39, 32e vergadering (16-12-1938), 1106.
870 Ibidem. 
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opbouw en veel mensen blijven onverzekerd. Ingrijpende verbeteringen in de 
sociale verzekeringswetten zijn onvermijdelijk om het tij te keren.871
 In de jaren 30 wint met name ook de eis om iets voor de grote groep 
onverzekerde middenstanders (ondernemers, winkeliers, boeren, tuinders, 
schippers etc.) aan kracht. In het interbellum bereikt de VOV ongeveer maar een 
derde deel van deze doelgroep. Ondanks promotiecampagnes en versoepelingen 
van de verzekeringsvoorwaarden valt de animo tegen. De kwetsbare positie van 
kleine zelfstandigen is hier debet aan: in de crisisjaren ontbreekt het hen dikwijls 
aan inkomsten om voor de oude dag te sparen. Het wringt dat zij als ondernemers 
zelf wel premies moeten betalen voor hun werknemers. Nu de VOV op een 
mislukking dreigt uit te lopen dient de verzekeringsplicht te worden uitgebreid 
tot alle kleine zelfstandigen, meent Kupers.872 De allereerste regeringsdeelname 
van de SDAP ooit in 1939 brengt de zaak in een stroomversnelling.873 Zo wordt 
Van den Tempel minister van Sociale Zaken (1939-1945) waarmee hij in de positie 
is om zijn als Kamerlid ingediende en gesneuvelde motie om kleine zelfstandigen 
onder de verplichte verzekering te brengen alsnog in beleid om te zetten (Royers 
& Winters, 1984). De nieuwe regering laat weten sympathiek te staan tegenover 
dit idee en besluit in april 1940 de commissie-Van Bruggen in het leven te 
roepen.874 Zij moet onderzoek doen naar de toekomstige inrichting van de 
sociale verzekering voor zelfstandigen. 
 In haar adviesrapport uit september 1942 – middenin de oorlog dus – 
concludeert ‘Van Bruggen’ dat de tijd rijp is voor verplichte verzekeringen voor 
deze categorie.875 Een behoorlijke oudedagsverzekering hoort alle inwoners met 
een laag en middeninkomen in te sluiten. Het is onjuist om uit praktisch, 
financieel of principieel oogpunt kleine zelfstandigen te weren uit de IW en te 
verwijzen naar een vrijwillige regeling, waar zij in economische zin met 
werknemers gelijk zijn te stellen. Met de uitwerking van de plannen zal worden 
gewacht worden tot na de oorlog. Zover zal het echter niet komen: tijdens de 
bezetting maakt de Nederlandse regering in Londen kennis met de vernieuwende 
ideeën van de Britse econoom William Beveridge (1879-1963) over sociale 
zekerheid en de verzorgingsstaat. Zijn rapport over ‘Social Insurance and allied 
services’ uit november 1942 brengt de regering-De Geer II – het eerste kabinet 
871 Handelingen TK, vergaderjaar 1929-30, 22e vergadering (20-11-1930), 692.
872 TK, 16-12-1938, 1105-1106. 
873 De SDAP maakt deel uit van het kabinet-De Geer II dat in augustus 1939 wordt beëdigd en in de 
maanden mei t/m september 1940 de eerste Nederlandse regering in Londen vormt.
874 Holwerda en Lindner hebben dit keer geen zitting in de commissie, mogelijk vanwege hun 
leeftijd. Zij komen resp. in 1944 en 1961 te overlijden. Bekende namen in de Staatscommissie-Van 
Bruggen zijn Van Holthe tot Echten en latere hoofdrolspelers als Van Rhijn en Vos. 
875 Staatscommissie-Van Bruggen, Rapport [van de] staatscommissie inzake uitbreiding der verplichte 
sociale verzekering tot kleine zelfstandigen, ingesteld. bij K.B. van 1 April 1940 (’s-Gravenhage 1943).
ooit met sociaaldemocratische inbreng – ertoe om weer een geheel nieuwe 
commissie in te stellen om te bestuderen in hoeverre een soortgelijk stelsel in 
Nederland mogelijk is (Noordam, 1998). Die dynamiek vormt uiteindelijk het 
begin van een compleet nieuw pensioensysteem met de AOW als blikvanger – 
het onderwerp van hoofdstuk 6.
De wording van een toekomstbestendige AOW
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DE WORDING VAN EEN TOEKOMSTBESTENDIGE AOW
§ 6.1  Inleiding
In hoofdstuk 5 is aan het licht gekomen dat vergrijzing bij de invoering van de 
Invaliditeitswet nog geen wezenlijk discussiethema is, waarna het in het 
interbellum langzaam maar zeker op de pensioenagenda komt te staan. In dit 
hoofdstuk beschrijf ik hoe het pensioendebat over vergrijzing een apotheose 
bereikt bij de introductie van de AOW. In deel 1 van dit boek hebben we immers 
ook gezien dat begin jaren 50 onder sommige bevolkingsexperts een hoog 
kennisniveau is ontstaan over de toekomstige vergrijzing. Op basis van prognoses 
van het CBS weten zij dat het stijgend aantal ouderen vooral na 1980 een uitdaging 
voor de overheid zal vormen. Dit roept de vraag op of alle beschikbare 
demografische kennis ook is toegepast in het ontwerp van het moderne Nederlandse 
pensioenstelsel. Zo staan zowel de SER als het kabinet begin jaren 50 voor het 
dilemma om te kiezen tussen een omslag- of kapitaalgedekte regeling, waarbij een 
zorgvuldig beleidsproces aan de invoering van de AOW voorafgaat. In hoeverre 
worden vergrijzing en een stijgende levensverwachting hierbij gezien als probleem 
voor de betaalbaarheid van de AOW? (§ 6.6) En waarom gaat de voorkeur uit naar 
omslagdekking? (§ 6.7) Het antwoord hierop volgt in de loop van dit hoofdstuk. 
Voordat het zover is, zullen eerst ook de economische context (§ 6.2), het algemene 
gebruik van demografische kennis in overheidsbeleid (§ 6.3), het wordingsproces 
(§ 6.4) en de opzet (§ 6.5) van de AOW de revue passeren.
§ 6.2   De economische situatie in Nederland na de Tweede 
Wereldoorlog (1945-1960)
Wanneer in mei 1945 de Tweede Wereldoorlog ten einde is, blijkt de strijd veel 
schade te hebben toegebracht aan de Nederlandse economie (Schuyt & Taverne, 
2000). Met de depressie- en oorlogsjaren achter de rug, is het beleid van het 
eerste naoorlogse kabinet-Drees (1948-1951) gericht op herstel en vernieuwing. 
Dit werpt, mede met behulp van de Marshallhulp, zijn vruchten af: al in 1949 ligt 
de productie weer boven het peil van 1939, is de werkloosheid aan het verdwijnen 
en de infrastructuur opgeknapt.876 In de jaren 50 vinden aansluitend meerdere 
ontwikkelingen plaats die uniek genoemd mogen worden in de sociaal-
economische geschiedenis van ons land. Niet alleen is sprake van een klein 
economisch wonder, ook symboliseert de introductie van de AOW een mijlpaal 
in het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel (Kappelhof, 2004). Dankzij een 
jaarlijkse economische groei van zo’n vijf procent tot in de jaren 60 kan een stelsel van 
arbeidersverzekeringen plaatsmaken voor het concept van de verzorgingsstaat, 
876 Vooral de woningbouw vraagt om veel mankracht in de bouwnijverheid. Wel ligt het Duitse 
achterland aanvankelijk nog grotendeels in puin en leidt de soevereiniteitsoverdracht aan 
Indonesië in 1949 soms nog tot sombere verwachtingen, maar de economische groei zet door.
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waarin de werkingssfeer van de sociale verzekeringen de gehele bevolking 
omvat (Mannoury, 1989). 
 Tegen het decor van de wederopbouw ambieert de regering modernisering 
van de economische orde. Dit wil zeggen: een actieve sturende rol van de 
overheid die werkgevers- en werknemersorganisaties accepteren in ruil voor 
voldoende medezeggenschap. Zo zien in de eerste plaats twee nieuwe advies- en 
overlegorganen het levenslicht: de Stichting van de Arbeid (STAR) in 1945 en 
SER in 1950. Zij volgen de Hoge Raad van Arbeid (1920-1945) op – een vooroorlogs 
initiatief op dit gebied. De organen bieden een podium om ideologische 
tegenstellingen te overbruggen en groeien uit tot gezaghebbende instituties. Dit 
zorgt voor een tijdperk met een relatief grote maatschappelijke consensus. Meer 
specifiek krijgt de tripartiete SER, die naast de sociale partners uit onafhankelijke 
deskundigen – de zgn. Kroonleden – bestaat, de bevoegdheid om de regering te 
adviseren over onder meer de arbeidsmarkt en sociale zekerheid, iets wat na de 
komst van de SER vanaf 1950 in mindere mate blijft opgaan voor de 
privaatrechtelijke STAR (Touwen, 2014). Zij ontwikkelt zich tot de plaats waar 
werkgevers en werknemers op centraal niveau onderhandelen over cao’s en dus 
ook de aanvullende pensioenen (Van Griensven, 1997). Met name de SER kan 
zodoende bijdragen aan een verdere verwetenschappelijking van onder meer 
het pensioenbeleid (Camphuis, 2009). De corporatistische structuur van de SER 
en STAR krijgt bovendien navolging in onder meer pensioenfondsbesturen en 
de uitvoering van de sociale verzekeringen.877
 In de tweede plaats kiest de Nederlandse overheid voor een dirigistisch 
geleide (overleg)economie, waarbij het motto luidt om bestaanszekerheid voor 
iedere burger te scheppen (Schuyt & Taverne, 2000; Van der Zwaal, 1992). De 
armoede van midden jaren 40 vereist een bijzonder economisch beleid dat is 
gebaseerd op verschillende centrale doelstellingen: economische groei, een 
rechtvaardige inkomensverdeling, een stabiel prijs- en loonniveau, verbetering 
van de internationale concurrentiepositie, voldoende werkgelegenheid, en 
evenwicht op de betalingsbalans. Dit alles wil de overheid bereiken via een 
conjunctuur- en geleide loonpolitiek 878 en doelbewust industrialisatiebeleid. 
877 De SER wordt opgericht met de Wet op de Bedrijfsorganisatie (1950). Deze geeft de SER be-
halve haar adviesrol ook de bevoegdheid om product- en bedrijfsschappen in te stellen. Dit 
zijn samenwerkingsverbanden waarin ondernemers en werknemers activiteiten ontplooien ten 
behoeve van hun sector. Ook mogen zij regels opstellen die bindend zijn voor alle bedrijven in 
de sector. Het overkoepelende stelsel wordt ook wel de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie 
(PBO) genoemd.
878 Zowel de nieuwe arbeidsverhoudingen als geleide loon- en prijspolitiek worden aanvankelijk 
vastgelegd in het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen uit 1945. Loonmatiging is hierbij 
voor zowel werkgevers (winstgevendheid ondernemingen) als werknemers (economische groei 
en werkgelegenheid) een acceptabele optie.
Dit beleid is in lijn met de economische ontwikkeling in de twintigste eeuw 
waarin het accent in Nederland steeds meer op industrie en diensten is komen 
te liggen, ten koste van de agrarische sector. Zo verschijnen tussen 1949 en 1963 
acht industrialisatienota’s waarin de regering haar lange termijnplannen 
presenteert. Deze nota’s omvatten doelstellingen voor zowel de omvang en 
richting van investeringsstromen als de opvoering van de productie om 
volledige werkgelegenheid te scheppen.879 De feitelijke groeicijfers overstijgen 
hierbij regelmatig de verwachtingen. Dit is een welkome ontwikkeling bij een 
bevolkingsgroei van 9,3 tot 11,5 miljoen inwoners in de jaren 1945-1960, ook 
omdat de babyboom dikwijls tot zorgen leidt over de toekomstige welvaart (zie 
hoofdstuk 4). Niettemin zouden ook de jaren 60 een tijd van ongekende 
economische voorspoed worden: een nieuw tijdperk waarin de overheid zowel 
het industrialisatiebeleid als de geleide loonpolitiek stapsgewijs zou loslaten als 
gevolg van een sterke liberalisatiebeweging (Van Zanden, 1998).
§ 6.3  De toepassing van demografische kennis in overheidsbeleid 
De wederopbouwjaren (1945-1960) en jaren van economische voorspoed (1960-
1975) worden in West-Europa gekenmerkt door een groot optimisme over de 
maakbaarheid van de samenleving. Het is de tijd van de ontwikkeling van 
verzorgingstaten en de opkomst van statistisch beleidsonderzoek om die 
verzorgingsstaat van een wetenschappelijk fundament te voorzien. Het geloof 
in de voorspelbaarheid van de samenleving, politieke sturing en het grand 
design is groot (WRR, 2010; Lengwiler, 2012). In deze tijdsgeest zien enkele 
organisaties het levenslicht die het beleidsgericht verkennen van de toekomst 
als taak krijgen: de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 
1972) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP, 1973). Pas in de loop van de 
jaren 70 krijgt maatschappelijk pessimisme de overhand en komen de 
verzorgingstaat en het idee van de maakbare samenleving onder druk te staan 
(Van de Linde, 2010). Zo ontstaan onder meer ook zorgen over de toekomst van 
onze planeet door de invloedrijke visie van de Club van Rome (zie § 4.4).
 Zover is het direct na de bevrijding nog lang niet. De betekenis van 
academisch onderzoek voor overheidsbeleid neemt een vlucht met de oprichting 
van het CPB in 1946. Met de latere Nobelprijswinnaar Tinbergen als eerste 
directeur krijgt het CPB als taak om te bestuderen hoe economisch beleid kan 
bijdragen aan welvaartstijging.880 Het doet dit vanuit het idee dat overheidssturing 
879 Zoals in dit hoofdstuk zal blijken, speelt vooral dit eerste vraagstuk ook een belangrijke rol in 
het financieringsdebat over de ouderdomsverzekering. Een keuze voor het kapitaaldekkings-
stelsel zou immers een instrument kunnen bieden om met publieke pensioengelden omvangrij-
ke investeringen in de economie te doen.
880 De natuurkundige Tinbergen is een van pioniers in de econometrie: het toepassen van wiskun-
dige methoden bij economische (beleids)vraagstukken (Muns, 2009). 
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voor de economie en werkgelegenheid wenselijk is (Muns 2009; Van de Linde, 
2010). Adviezen met keuzeopties voor regeringsbeleid moeten voorkomen dat 
in het moderne Nederland opnieuw een economische crisis als in de jaren 30 
kan ontstaan. In zijn analyses past het CPB ook demografische inzichten toe, 
bijvoorbeeld in een uitvoerige verkenning van de economische potentie van 
Nederland tot 1970 (1955).881 Deze ontleent het instituut aan studies van het CBS, 
dat eind jaren 40 een feitelijk monopolie verkrijgt op het opstellen van 
bevolkingprognoses ten behoeve van de overheid. Waar voor de oorlog nog 
relatief veel wetenschappers op persoonlijke titel actief zijn, zorgt het CBS onder 
Idenburg voor een systematische benadering als onderdeel van haar opdracht 
om het regeringsbeleid van een statistische basis te voorzien (De Gans, 1999). 
In 1951 en 1954 publiceert het CBS haar eerste bevolkingsprognoses (zie 
hoofdstuk 4), waarna vooral sinds de jaren 70 met regelmaat iedere twee tot vier 
jaar nieuwe prognoses verschijnen.
 Toch moet de huidige taakafbakening tussen het CBS en CPB in de eerste 
vredesjaren nog uitkristalliseren. Zo wil Idenburg het moderne CBS aanvankelijk 
ook tot een bureau voor economische toekomstverkenning maken – een breuk 
met het beleid van Methorst (zie ook § 3.7 en § 4.5). De regering steekt hier echter 
een stokje voor en geeft deze rol aan het CPB, dat als onafhankelijk instituut los 
komt te staan van het CBS (Van de Linde, 2010). Boegbeeld wordt Tinbergen die 
bij het CBS onder Methorst te weinig ruimte kreeg om modelmatig vooruit te 
kijken (Stamhuis, De Gans & Van den Boogaard, 1999). Tinbergen stuurt 
aanvankelijk aan op een prominente rol voor het CPB in een centraal geleide 
(plan)economie. Al in 1934-1935 maakt hij samen met Vos deel uit van een 
wetenschappelijk bureau van de SDAP dat een ambitieus plan opstelt om uit de 
recessie te komen. Met dit Plan van de Arbeid als inspiratie streven zij in 1946 
samen naar een CPB dat ook zelf integraal beleid ontwerpt dat de regering 
alleen maar hoeft uit te voeren. Hoewel Vos direct na de oorlog minister van 
Handel en Nijverheid wordt, stranden de voornemens. De weerstand van 
coalitiegenoot KVP is te groot. Bijgevolg begint het CPB zich eind jaren 40 vooral 
te richten op het opstellen van economische verkenningen, adviezen en later 
ook de bekende koopkrachtplaatjes – een gebied waarop het inmiddels 
hofleverancier van de overheid en politieke partijen is (Muns, 2009).882
 De interactie tussen demografie en beleid wordt in de jaren 1945-1960 steeds 
meer geïnstitutionaliseerd. Zorgvuldige bevolkingsprognoses zijn onmisbaar 
voor stedelijke uitbreidingsplannen, in arbeidsmarkt- en onderwijsbeleid 
881 CPB, Een verkenning der economische toekomstmogelijkheden van Nederland, 1950-1970 (’s-Gravenhage 
1955).
882 Onderscheidend voor de wetenschappelijke methodiek van het CPB is de kwantitatieve econo-
metrische benadering. 
(scholenbouw, capaciteit in lager onderwijs en op universiteiten).883 Zo zorgt de 
babyboom voor een toestroom aan leerlingen die start bij de kleuterschool en in 
de jaren 60 en 70 doorgolft tot in de universiteiten en arbeidsmarkt.884 De loop 
van de bevolking stuurt het overheidsbeleid met betrekking tot ruimtelijke 
ordening, de woningmarkt 885 en infrastructurele projecten. De babyboom doet 
de overheid eind jaren 40 zelfs besluiten om emigratie te stimuleren als oplossing 
voor de ervaren bevolkingsdruk (Heeren, 1985; Lucassen, 1995). Behalve via een 
emigratieoverschot wil de overheid de druk hoofdzakelijk ook verlichten door 
modernisering van de economie.886 Vergrijzing speelt vooral ook een rol in de 
zorg, omdat de combinatie tussen een stijgende levensduur en betere 
behandelmethoden van ouderdomsziekten een spanning doet ontstaan met de 
financiële mogelijkheden.887 In andere gevallen zijn demografische trends juist 
een aanvullend gegeven waarmee de overheid in haar plannen rekening houdt. 
Een goed voorbeeld is sociale wetgeving zoals de Kinderbijslagwet en AOW.888
Box 8  Vergrijzing en ruimtelijke ordening
De overheid ambieert vanaf de jaren 40 een centrale toekomstvisie op het 
landschap om een evenwicht tussen woon-, ontspannings- en werkgebieden 
te creëren. De Rijksplanologische Dienst uit 1946 speelt hierin een belangrijke 
rol. Toch zou het nog tot 1960 voordat de eerste Nota Ruimtelijke Ordening 
verschijnt, omdat de overheid aanvankelijk vooral prioriteit geeft aan de 
wederopbouw en de nijpende woningnood. Kennis over regionale arbeids- 
883 In 1956 publiceert het CBS schattingen over de toekomstige onderwijspopulatie. De expertise is 
o.a. afkomstig van CBS-directeur Idenburg die van oorsprong onderwijsstatisticus is. Het CBS 
treedt daarmee in de voetsporen van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
die in 1949 een eigen verkenning doet.
884 In de periode 1970-2000 is bovendien sprake van een echo-effect, wanneer kinderen van baby-
boomers zich bij onderwijsinstellingen en op de arbeidsmarkt melden.
885 Zo zorgt de babyboom voor een groeiende woningbehoefte tussen 1965 en 1980. Vergrijzing en 
‘gezinsverdunning’ stimuleren hierbij de vraag naar nieuwe compactere woningen, zowel voor 
kleine gezinnen als ouderen. Ook anticipeert de overheid op de bouw van meer verzorgings-
huizen.
886 De regering zet noodgedwongen op deze twee opties in, omdat verdere landaanwinning via 
inpoldering (Zuiderzee) of annexatie van Duits gebied niet haalbaar is. Over deze annexatie-
plannen als compensatie voor de geleden oorlogsschade bestaat in de jaren 40 een uitvoerige 
literatuur (Heeren, 1985).
887 Meer mensen bereiken een leeftijd waarop zij met een ouderdomsziekte te maken krijgen. Dit 
uit zich in de inrichting van geriatrische afdelingen (specialistische ouderenzorg) in zieken-
huizen. Ook wordt in 1948 de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie opgericht om het me-
disch onderzoek van ouderdom(szorg) te bevorderen. 
888 Keesing, ‘Demografie als hulpwetenschap’, 293-297.
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reserves, krimp- en groeigebieden is afkomstig van het CBS en CPB. 
Vergrijzing speelt al in de jaren 50 en 60 een rol in (discussies over) de 
ruimtelijke ordening. Het risico op een leegloop van het platteland ontgaat 
ook de politiek niet. Kamerleden waarschuwen voor het ontstaan van 
vergrijsde en economisch zwakkere regio’s wanneer jonge mensen 
wegtrekken en ouderen achterblijven.889 Het overheidsbeleid moet daarom 
zijn gericht op behoud van een vitale leeftijdsopbouw in niet-stedelijke 
gebieden. Het spreidingsbeleid van (semi-)overheidsorganisaties in de jaren 
60 en 70 is hier een voorbeeld van. De omgang met vergrijzing in krimpregio’s 
is dus zeker geen uniek vraagstuk van de 21e eeuw te noemen, nu gebieden 
in Limburg, Groningen, Zeeland en Drenthe sterk aan het vergrijzen zijn.
Ook lukt het nieuwe kennisinstituten om zich succesvol te profileren. Zo komt 
het in 1940 opgerichte ISONEVO direct na de bevrijding met een baanbrekende 
studie naar de loop van het Nederlandse geboortecijfer (zie § 4.2). Dankzij dit 
soort publicaties weet deze organisatie – in 1960 omgedoopt tot SISWO (Stichting 
Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk Onderzoek) – een 
prominente positie in te nemen als semiparticulier adviesbureau in demografische 
vraagstukken. Een nieuwe lichting wetenschappers levert zo een bijdrage aan 
sociologisch onderzoek in Nederland en de toekomstige inrichting van de 
samen leving (Heinemeijer, 2000). Het acquisitiewerk van deze experts zien we 
onder meer terug in presentaties op door henzelf georganiseerde congressen: 
De beleidsdragers in de steeds ingewikkelder samenleving, zegt Heere in 1952, beginnen 
in te zien dat er Demografie bedreven moet worden; dat er instituten moeten zijn, waar 
onderzoekers zich bezighouden met de cijfermatige kennis van volken en volksdelen in 
velerlei opzicht.890 Inderdaad wordt de opleiding tot demograaf na de oorlog 
verder geprofessionaliseerd.891 Onafhankelijke studies die als deugdelijk uitgangs-
punt voor het beleid moeten dienen zijn onmisbaar, zo stelt de beroepsgroep. Zij 
zijn kostbaar maar hun maatschappelijk nut is groot.892
889 Handelingen TK, vergaderjaar 1955-56, 35e vergadering (13-12-1955), 3390, alsmede: 
 Ontwerp van wet tot vaststelling van hoofdstuk IX A (Departement van Volkshuisvesting en 
Bouwnijverheid) der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1957. Voorlopig verslag, TK vergaderjaar 
1956-57, 4500.6, 17.
890 W.R. Heere, ‘Inleiding in de problematiek van het bevolkingsvraagstuk’, Economie. Tijdschrift voor 
algemene economische, bedrijfseconomische en sociale vraagstukken 16 (1952) 298-319, aldaar 301.
891 E.W. Hofstee, ‘De vorming van de demograaf’. Vereniging voor Demografie (‘s Gravenhage 1954).
 Zie ook de opkomst van organisaties als het International Statistical Institute in § 3.11. Ook kennen 
Nederlandse demografen sinds 1928 hun eigen afdeling binnen de International Union for the 
Scientific Study of Population. Hieruit komt in 1950 de Vereniging voor Demografie voort als 
voorloper van de Nederlandse Vereniging voor Demografie (NVD). 
892 Van den Brink, ‘Enkele kwantitatieve aspecten’, 46.
§ 6.4   Het wordingsproces van de AOW: van sociale verzekering  
tot volksverzekering 
§ 6.4.1  De toestand van het publieke pensioensysteem in de jaren 40
De introductie van de AOW kent een lange voorgeschiedenis die begint in de 
jaren 30, als blijkt dat zowel de Invaliditeits- als Ouderdomswet niet meer 
voldoen. In hoofdstuk 5 is geschetst hoe deze situatie resulteert in een brede 
roep om verbeteringen die gepaard moeten gaan met de invoering van een 
omslagstelsel. Het draagvlak hiervoor blijft groeien tijdens de bezetting: in de 
Tweede Wereldoorlog neemt het aantal inwoners zonder pensioentje nog altijd toe. 
Ook is het uitkeringsniveau ontoereikend, al probeert de Duitse bezettings-
macht sympathie onder de Nederlandse bevolking te winnen door in juli 1941 
de uitkeringen in de Invaliditeitswet te verhogen met 25% voor een ongehuwde 
en 50% voor een gehuwde man (Kappelhof, 2004). Deze maatregel bekostigt 
zij met een vereveningstoeslag van 4,5% op het loon (Van der Zwaal, 1992). 
De voorlopige handhaving van deze regeling bij de bevrijding kan evenwel niet 
voorkomen dat de reële waarde van de uitkeringsbedragen uitholt door een 
flinke geldontwaarding tussen 1940 en 1951 met een prijsinflatie van gemiddeld 
8,3% per jaar, in totaal dus ruim 250%.893 Hierdoor blijven veel ouderen onder 
het bestaansminimum leven. Het algemene besef leeft dan ook dat een snelle 
oplossing gewenst is. 
    Toch is het pas in 1957 dat de AOW het levenslicht ziet. Het lukt de sociaal-
democratische en christelijke partijen lange tijd maar niet om hun controverse 
over sociale verzekering en staatspensioen te overstijgen.894 Dit is opmerkelijk 
omdat begin 1946 zeker drie lichtpuntjes op een opening wijzen: eensgezindheid 
in de verkiezingsprogramma’s, een pragmatische houding van de PvdA en het 
voorbereidende werk van de Londense Commissie-Van Rhijn. Zo blijkt uit de 
programma’s voor de eerste verkiezingen na de bevrijding dat alle partijen, 
behalve de SGP, een uitbouw van de sociale verzekering willen om ook zelf-
standigen in de regeling op te nemen. De Tweede Wereldoorlog heeft de ogen 
geopend dat op sociaal gebied iets moet gebeuren: men is het erover eens dat de 
ontevredenheid van middenstanders en boeren een voedingsbodem is geweest 
voor de steun aan het nationaalsocialisme in Duitsland maar ook Nederland 
(Jansen & Loonstra, 2001).
893 Bron: CBS Statline.
894 Deze spitst zich toe op de vraag of er in de nieuwe wet een direct verband – equivalentie – 
tussen de individuele premie en uitkering moet komen, of dat iedere Nederlander recht hoort 
te krijgen op een basispensioen gefinancierd uit belastinginkomsten (zie hoofdstuk 5). In de 
huidige terminologie: een volledig gefiscaliseerde AOW.
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§ 6.4.2  Het nieuwe sociaaldemocratische standpunt  
In de tweede plaats stemt de vernieuwende koers van de PvdA, die in 1945 
wordt opgericht als opvolger van de SDAP, tot optimisme.895 In § 5.12 zagen we 
al dat de arbeidersbeweging in 1938 voor een mix tussen het staatspensioen en 
aanvullende verzekeringen kiest. Zij beoogt een universeel bodempensioen om 
zo ook aan niet-werkenden en lage inkomens (tot ƒ 800 per jaar) bestaanszekerheid 
te bieden. Dit staatspensioen moet gaan dienen als bescheiden basis voor de IW, 
die hoort te voorzien in aanvullend pensioeninkomen voor alle werkenden (incl. 
zelfstandigen), samen met de aan populariteit winnende bedrijfspensioenen. 
Dit pragmatisme leidt in 1946 tot een nieuwe concessie: ook de PvdA meent nu 
dat een adequaat staatspensioen onbetaalbaar is. Zij besluit daarom in een 
nieuwe ouderdomswet het verzekeringsbeginsel te accepteren (Mannoury, 1989). 
 Van invloed hierop is ongetwijfeld de eerste regeringsdeelname van de 
partij in 1939 – een tijdperk dat tot maar liefst 1958 zou duren.896 Ook de overstap 
van kopstukken uit christelijke partijen is van belang, zoals die van de latere 
Staatssecretaris van Sociale Zaken Van Rhijn en Minister van Financiën Lieftinck 
(beide tot 1946 CHU). Zij oefenen een matigende invloed uit op het vroegere 
SDAP-ideaal voor staatspensioen. Voor links hoeft de financiering van een 
toekomstige regeling zodoende niet langer uit de algemene middelen te 
geschieden. Dit moet een compromis met de rechtse partijen dichterbij brengen. 
Wel steunt de PvdA op dat moment als enige partij een sociale verzekering die 
alle ingezetenen omvat, ook de niet-werkende inwoners (Mannoury, 1989). Die 
lijn sluit aan bij het advies van de commissie-Van Bruggen uit 1942 (zie § 5.12). De 
grote confessionele partijen (ARP, CHU en KVP) en vakbonden zijn op dat 
moment voor het opnemen van kleine zelfstandigen in de IW. De werkgevers, 
daarentegen, zijn eensgezind tegen uitbreiding van werknemersverzekeringen 
met zelfstandigen, laat staan voor een sociale verzekering die de hele bevolking 
omvat (Jaspers, 2001b).
§ 6.4.3  De Londense Commissie-Van Rhijn
Hoopgevend voor een spoedige verbetering van de inkomenspositie van 
ouderen zijn ook de activiteiten die de uitgeweken Nederlandse regering in 
Londen ontplooit. In de luwte van de strijd komt zij op die plaats in aanraking 
met innovatieve ideeën over de sociale verzekering. Het is hier in 1941 dat de 
befaamde commissie-Beveridge wordt ingesteld om een alomvattend advies uit 
te brengen over een nieuw Brits stelsel van sociale zekerheid voor na de oorlog. 
Haar rapport ‘Social insurances and allied services’ verschijnt in 1942 en 
895 De PvdA is een fusie van de SDAP, de Vrijzinnig Democratische Bond en de Christelijk-
Democratische Unie.
896 Met uitzondering van een korte onderbreking van januari t/m juni 1945.
propageert ‘freedom from want’ in de vorm van sociale basisverzekeringen voor 
alle inwoners.897 Een voor iedereen gelijke premie moet recht gaan geven op een 
scala aan inkomensonafhankelijke uitkeringen in geval van ouderdom, ziekte, 
arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, zwangerschap en echtscheiding. Deze horen 
voldoende te zijn om in de eerste levensbehoeftes te voorzien. Ook voorziet 
dit model in kinderbijslag en een weduwen- en wezenpensioen. De eigen 
verantwoordelijk heid staat hoog in het vaandel. Zo zal een minimaal bodem-
pensioen burgers moeten stimuleren om vrijwillig extra pensioeninkomen te 
verwerven.
Box 9  De tragiek van Beveridge in Groot Brittannië
Anders dan vaak wordt aangenomen is in het originele Beveridge-plan geen 
sprake van financiering uit de algemene middelen of een omslagstelsel. 
Beveridge adviseert een verzekeringsmodel op basis van kapitaaldekking, 
waarbij het pensioenniveau pas na een overgangsperiode van 20 jaar 100% 
bedraagt. De linkse regering-Attlee ziet een aanloopfase echter niet zitten. In 
de National Insurance Act uit 1946 kiest zij voor omslagdekking om alle dan 
levende ouderen ook direct een pensioen te kunnen geven. Bij het electoraat 
van Labour leeft een sterke wens om de moeilijke jaren 30 en oorlog achter zich 
te laten en zo spoedig mogelijk een universele welvaartstaat op te bouwen. 
 Engelse historici zijn het eens dat de actuariële invulling van ‘Beveridge’ 
hierdoor een fiasco is geworden. Wanneer in de jaren 50 de prijzen stijgen en de 
Treasury dwarsligt, lukt het niet om de pensioenen op het beloofde (reële) 
bestaansniveau te brengen. Het Ministerie van Financiën acht dit te duur om de 
houdbaarheid van de regeling te garanderen. Met uitzondering van een paar 
incidentele verhogingen wil het hierom alleen zijn goedkeuring geven aan 
lagere, niet-geïndexeerde pensioenuitkeringen en bijstand (‘national assistence’) 
voor behoeftige ouderen. Problematisch is bovendien dat de uniforme premie 
van Beveridge en de NIA is afgestemd op de draagkracht van de laagste 
inkomensgroepen. Zodoende zit er ook weinig rek in het uitkeringsniveau. 
 De consequentie (path dependence) hiervan is dat regeringen in 1961 en 1978 
aanvullende – door de overheid gefaciliteerde – regelingen in het leven roepen. 
In Groot Brittannië ontstaat zo een lappendeken in het pensioenlandschap.898 
Die uitkomst komt niet overeen met de originele plannen van Beveridge, die de 
geschiedenis is ingegaan als vader van de verzorgingsstaat.
897 W. Beveridge, Social insurance and allied services (Londen 1942) 6-7.
898 Met dank aan het commentaar van Pat Thane in de paneldiscussie ‘Ageing, scholarly expert 
knowledge, and the rise of the welfare state’, door de auteur van dit boek georganiseerd op de 
38e Annual Meeting van de Social Science History Association in Chicago op 23 november 2013. 
 Zie verder ook Bridgen (2006), Thane (2006) en Whiteside (2006).
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In hoofdstuk 2 bleek al dat dit Beveridge-plan niet alleen in Engeland maar ook 
in Zweden en ons land een inspiratiebron vormt om over te stappen op een 
basispensioen. Zo inspireren de ontwikkelingen in Londen Minister van Sociale 
Zaken Van den Tempel ertoe om de mogelijkheden te onderzoeken van een aan 
de Nederlandse verhoudingen aangepast plan (Kappelhof, 2004; Noordam, 
1998a). Een commissie krijgt daarom in april 1943 de opdracht te bestuderen hoe 
de sociale zekerheid er in de toekomst uit moet komen te zien. Zij mag hiervoor 
oriënterende richtlijnen opstellen die in de lijn horen te liggen van een 
toenemende behoefte aan bestaanszekerheid (Mannoury, 1989). Het team krijgt 
als voorzitter de jurist Van Rhijn (1892-1986), die op dat moment de leiding heeft 
over de Algemene Rekenkamer.899 In een toespraak voor het thuisfront via 
Radio Oranje zinspeelt de minister in april 1943 al op de mogelijke uitkomst: een 
sociale verzekering voor de gehele bevolking. Ook via artikelen in de Sociale 
Verzekeringsgids – een populair tijdschrift onder actuarissen en beleidsmakers – 
sijpelen de nieuwe denkbeelden in Nederland door, iets waar de Duitsers niet 
blij mee zijn (Van der Zwaal, 1992). Zij vinden hun eigen sociale verzekeringsmodel 
verheven boven het Engelse en zien dit liever geen voet aan wal krijgen.
 In het sterk op ‘Beveridge’ geïnspireerde rapport uit 1945 concludeert Van 
Rhijn dat een sociale verzekering voor alle inwoners ook geschikt is voor 
Nederland. Het commissielid Veraart formuleert hiervoor een nieuwe 
rechtsgrond die nog decennialang mee zou gaan: De gemeenschap, georganiseerd 
in de Staat, is aansprakelijk voor de sociale zekerheid en vrijwaring van gebrek van al 
haar leden, op voorwaarde dat deze leden zelf het redelijke doen om zich die sociale 
zekerheid en vrijwaring tegen gebrek te verschaffen.900 De loondienstverhouding is 
als rechtsgrond verouderd. Afzonderlijke regelingen voor werknemers en 
zelfstandigen zijn ongewenst, temeer omdat in de VOV gebleken is hoe lastig het 
voor veel zelfstandigen is om individueel een goede pensioenvoorziening op te 
bouwen. Maar niet alleen dit aspect van het Beveridge-plan charmeert de 
commissie-Van Rhijn, ook de verplichte verzekering van gehuwde (huis)
vrouwen kan op steun rekenen. Dit accentueert het karakter van een 
volksverzekering en solidariteitsbeginsel. Toch wijkt het advies ook op cruciale 
899 Van Rhijn werkt tussen 1928 en 1940 op de ministeries van Economische en Sociale Zaken, 
waarna hij vanaf mei 1940 een jaar lang minister is van Landbouw en Visserij. In Londen be-
hoort Van Rhijn samen met minister van Sociale Zaken Van den Tempel (SDAP, 1939-1945) en de 
katholieke professor arbeidsrecht Veraart tot de bepalende gezichten van het naoorlogse sociale 
beleid. Net als de latere minister van Financiën Lieftinck (1945-1952) maakt hij deel uit van de 
linkervleugel van de CHU, alvorens zij na de oorlog actief werden voor de PvdA.
900 Londense Commissie-Van Rhijn, Sociale zekerheid. Rapport van de commissie, ingesteld bij beschik-
king van den Minister van Sociale Zaken van 26 Maart 1943, met de opdracht algemeene richtlijnen vast 
te stellen voor de toekomstige ontwikkeling der sociale verzekering in Nederland II (’s-Gravenhage 1945-
1946) 10.
punten af van de Engels inspiratiebron. Zo verwerpt de Londense Commissie 
het idee om het invaliditeits- en ouderdomspensioen als één geheel te zien. In 
tegenstelling tot ook de Invaliditeitswet moet het moderne stelsel afzonderlijke 
wetten voor ouderdom en arbeidsongeschiktheid krijgen (Van der Zwaal, 1992). 
    Tijdens de bezetting wordt het in Londen zodoende duidelijk dat een oplossing 
van het ouderenvraagstuk het beste te realiseren is via een volledige herziening 
van het bestaande systeem. Toch symboliseert het rapport van de Londense 
Commissie nog niet een werkelijke breuk in het Nederlandse sociale 
zekerheidsbeleid, zo menen althans de historicus Kappelhof (2004) en oud-
minister Veldkamp (1978). Die cesuur is pas in de jaren 1954-1955 te situeren, 
wanneer zowel politici als sociale partners definitief kiezen voor een 
volksverzekering in de latere AOW, de eerste van ons land.901 Maar zover is het 
in de jaren 40 nog lang niet, noch in het bezette Nederland noch in Londen. 
Tussen ideaal en werkelijkheid ligt een ruime tijdsspanne. Zoals we in de 
volgende secties zullen zien, gaat het advies-Van Rhijn voor Nederlandse 
begrippen weliswaar ver, maar zou de verdere herziening van het systeem in 
het polderende, naar consensus zoekende, Nederland slechts in kleine stapjes 
opschieten (WRR, 2006). In die zin vormt het informatieve rapport niet meer dan 
een ambitieuze eerste aanzet tot dit proces na de bevrijding. Weliswaar 
introduceert de Londense Commissie in 1945 het concept sociale zekerheid in 
Nederland, waarbij zelfs ook de toekomstige rechtsgrond voor een 
volksverzekering al inhoud krijgt, maar toch moet de invloed hiervan niet 
worden overschat.902
§ 6.4.4   Tussen ideaal en werkelijkheid: de zoektocht naar draagvlak in  
de eerste naoorlogse jaren
Al even voor het rapport van de Londense Commissie-Van Rhijn wordt 
gepubliceerd 903, is Drees in het bevrijde Nederland in juni 1945 aangetreden als 
minister van Sociale Zaken (1945-1948).904 Met Van Rhijn als secretaris-generaal 
901 Dit neemt niet weg dat sociale verzekeringen voor bepaalde groepen – de zgn. arbeiders- of 
werknemersverzekeringen – natuurlijk ook bleven bestaan, zoals de Ongevallenwet (1901), 
Ziektewet (1930) en (voorlopers van) de Werkloosheidswet (1949).
902 Kappelhof komt hiermee overigens tot een andere conclusie dan Noordam (1998a/b) en Van 
Gerwen (2000) in hun overzichtswerken van de Nederlandse (sociale) verzekeringsgeschiedenis. 
Zij menen dat het weldegelijk mogelijk is om te spreken van een oud en een nieuw stelsel van 
sociale verzekeringen met de oorlog en Londense commissie-Van Rhijn als cesuur, hoewel er 
zeker ook ingrediënten van continuïteit zijn aan te wijzen.
903 Londense Commissie-Van Rhijn, Sociale zekerheid.
904 Ook Drees omarmt het Beveridge-plan, zo blijkt uit een bijdrage in maart 1945. Het plan sluit 
prima aan op het nieuwe officiële SDAP-standpunt uit 1938 om te streven naar een basispensi-
oen op bestaansniveau en aanvullende pensioenverzekeringen (zie § 5.12 en § 6.4.2).
 W. Drees, ‘Eenige richtlijnen voor het in Nederland na de bevrijding te voeren beleid’ in: W. 
Drees, Op de kentering, het democratisch socialisme en de toekomst (Amsterdam 1945), 15-27.
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905 is op het ministerie alle kennis in huis om de uitvoering van de plannen ter 
hand te nemen. Illustratief voor de nieuwe denkrichting en frisse energie is de 
naamswijziging van de afdeling Arbeidersverzekering in Sociale Verzekering 
(Kappelhof, 2004). De aanwezigheid van sociaaldemocraten in (vrijwel) alle 
regeringen tussen 1939 en 1958 zorgt voor nieuw elan in de realisering van een 
adequate oudedagsregeling voor alle Nederlanders (Velema, 1987). In de eerste 
Troonrede na de bevrijding in juli 1946 kondigt Koningin Wilhelmina meteen 
aan dat op den grondslag van een reeds in Londen tot stand gekomen rapport (...) een 
herziening der sociale verzekering <wordt> uitgewerkt, die deze van arbeidersverzekering 
zal doen uitgroeien tot een algemeene volksverzekering, in de eerste plaats ten einde te 
komen tot een betere verzorging voor den ouden dag.906 Aanvankelijk leeft onder de 
bewindslieden dus een groot optimisme dat het rapport-Van Rhijn snel in de 
praktijk zal kunnen worden gebracht. Drees noemt in een lezing in september 
1945 in Nijmegen zelfs een plan voor een grote volksverzekering bij invaliditeit en 
ouderdom, gedragen door staat, bedrijf en individu, <dat> thans wordt uitgewerkt en 
hopelijk in een halfjaar gereed is.907 Toch blijkt de praktijk weerbarstig te zijn en 
duurt het nog zeker tien jaar – tot 1957 – voordat de AOW het ouderenvraagstuk 
oplost. Van der Zwaal (1992) schrijft deze langdurige vertraging toe aan de 
worsteling van ambtenaren met belangengroepen in adviesorganen als de 
Stichting van de Arbeid. Hierdoor blijkt de speelruimte van de regering terug in 
Nederland onverhoopt een stuk kleiner. 
    De praktische voorbereiding van de nieuwe volksverzekering vertrouwen 
Van Rhijn en Drees in november 1945 toe aan een kleine ambtelijke commissie 
waarin Schröder – de opvolger van Lindner als wiskundig adviseur van de 
Rijksverzekeringsbank (1940-1950) – en Van Rhijn zelf zitting hebben (Van 
Griensven, 1997). Hierbinnen houdt een subcommissie zich bezig met de 
financiering van de ouderdomsverzekering. Haar advies uit 1946 bepleit onder 
meer een laag pensioen voor alle Nederlanders, aangevuld met een uitkering uit 
een verplicht (bedrijfstak)pensioenfonds. Deze fondsen laten juist in die periode 
een grote groei zien (zie § 7.3.2). Ook spreekt deze ‘technische commissie-Van 
Rhijn’ zich als eerste overheidscommissie uit voor het omslagstelsel 908, waarvoor 
hun belangrijkste argumenten in § 6.7.4 aan bod zullen komen. Opvallenderwijs 
is dit in tegenspraak met de ideeën hierover in de Commissie-Van Rhijn. De Londense 
905 Het ambt van staatssecretaris bestaat in Nederland sinds het eerste kabinet Drees (kabinet-Drees-Van-
Schaik, 1948-1951). Van Rhijn wordt staatssecretaris van Sociale Zaken in februari 1950.
906 Zie de Troonrede van 20 november 1945 op www.troonredes.nl (geraadpleegd 2 juli 2018).
907 Zoals ontleend aan: P.W. van der Zwaal, ‘Politici, ambtenaren en de verzorgingsstaat. De oude-
dagsvoorziening, 1945-1952’, in: W.P. Blockmans en L.A. van der Valk (eds.), Van particuliere naar 
openbare zorg en terug? (Amsterdam 1992) 177-193, aldaar 181.
908 Nota-Joekes: Nota inzake de toekomstige ouderdomsvoorziening van de Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid en van de Staatssecretaris van Sociale Zaken (’s-Gravenhage 1952) 27.
experts zijn juist nog pertinent tegen omslagdekking omdat zo’n systeem een te 
zware wissel op de toekomst legt en de toekomstige sociaaleconomische situatie 
onbekend is: De gedachte om de lasten voor de schatkist aanvankelijk te licht te houden 
en pas zwaardere verplichtingen in de toekomst te leggen heeft in de huidige omstandigheden, 
nu door den oorlog in zoveel noden moet worden voorzien veel aantrekkelijks, maar het 
bezwaar is, dat op deze wijze reeds wordt beschikt over de schatkist van de toekomst, 
zonder dat de omstandigheden, die dan zullen gelden, voldoend bekend zijn. Hiermede 
wordt een weinig gezond beginsel van financieel beleid geïntroduceerd, dat – indien het 
verdere navolging zou vinden – de taak van de toekomstige overheid zou blokkeren.909 In 
een compromis accepteert de Londense Commissie derhalve een mix tussen 
verzekeringspremies en bekostiging uit de algemene middelen.
 Het ministerie is er zodoende uit, maar om een complete herziening van het 
sociale verzekeringssysteem door te voeren is liefst een brede consensus in de 
samenleving nodig. Van Rhijn vraagt daarom om de mening van twintig 
organisaties, zoals uitvoerende organen, particuliere levensverzekeraars en 
vrouwencomités. Drees en Van Rhijn komen er hierbij al snel achter dat een 
akkoord op dat moment nog niet haalbaar is. Zo is het een grote tegenvaller dat 
de STAR het gekozen principe van een volksverzekering in mei 1946 afwijst.910 
Dit nieuwe overlegverband van werknemers en werkgevers is in mei 1945 
opgericht en door de regering erkend als officieel advieslichaam voor 
sociaaleconomische vraagstukken, als opvolger van de Hoge Raad van Arbeid 
(Van Griensven, 1997). De Raad van Bestuur in Arbeidszaken (RBA) en Raad van 
Vakcentralen (RvV) vormen binnen de STAR elkaars gesprekspartners: waar de 
eerste de belangen van de centrale werkgevers-, middenstands- en land-
bouworganisaties behartigt, vertegenwoordigt de RvV de drie grootste 
vakbonden.911 Dit corporatistische overlegmodel krijgt later opvolging in 
paritair samengestelde pensioenfondsbesturen. De gedachte daarachter is dat 
pensioen een vorm van uitgesteld loon is en het daarom voor de hand ligt om 
het fonds te besturen door de betaler en ontvanger daarvan: werkgevers en 
werknemers (Lutjens, 1999; Van der Velden, 2013).
 Maar de STAR ziet op dat moment dus niets in een volksverzekering. Zij wil 
niet verder gaan dan een sociale verzekering voor alle werknemers, zelfstandigen en 
eventueel ambtenaren onder een bepaalde inkomensgrens, zonder verzorging 
909 Londense Commissie-Van Rhijn, Sociale zekerheid II, 12.
910 STAR, De toekomstige organisatie der sociale verzekering. Een tweetal nota’s door het bestuur van de 
Stichting van den Arbeid uitgebracht aan den minister van Sociale Zaken (’s-Gravenhage 1946). 
911 Binnen de RBA is het Centraal Sociaal Werkgeversverbond (CSWV) een van de invloedrijkste 
ondernemingsorganisaties. Zowel de werkgevers als werknemers zijn merendeels langs zuilen 
verdeeld. Aan de andere kant van de onderhandelingstafel zitten binnen de overkoepelende RvV 
onder meer het Christelijke Nationaal Vakverbond (CNV), de Katholieke Arbeidersbeweging 
(KAB) en het socialistische Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV).
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van overige inwoners (Noordam, 1998a). Een arbeidsverzekering dus in plaats 
van een arbeidersverzekering zoals in de Invaliditeitswet. Wel steunen de 
werknemers en werkgevers het idee om het Nederlandse pensioensysteem op te 
bouwen uit een vast basispensioen en verplichte aanvullende bedrijfstakgewijze 
regelingen. In dit plan bestaat eveneens ruimte voor vrijwillige ondernemings-
pensioenen. In haar advies uit 1946 spreekt de STAR zich uit voor een heldere 
overkoepelende taakafbakening: de uitvoering van werknemersverzekeringen 
(IW, Ongevallenwet en Ziektewet) moet in handen komen van bedrijfsorganisaties, 
de sociale ouderdomsverzekering voor werkenden van de Rijksverzekeringsbank. 
Ook ziet de STAR het belang in van een wet die de individuele waardeoverdracht 
van pensioenen regelt wanneer iemand in een andere bedrijfstak gaat werken.912 
Alles tezamen is dit echter nog lang niet voldoende om overeenstemming met 
het ministerie te bereiken.
§ 6.4.5  De Noodwet Ouderdomsvoorziening (1947)
In de loop van maart, april 1946 wordt zodoende duidelijk dat een definitieve 
regeling nog wel een tijdje op zich zal laten wachten. Een onmiddellijk akkoord 
lijkt nog ver weg, ondanks de maatschappelijke druk om spoedig een nieuwe 
ouderdomsregeling te introduceren. Omdat het regeringsbeleid sinds de 
bevrijding is gericht op armoedebestrijding onder ouderen, staat de noodzaak 
van een pragmatische oplossing niettemin buiten kijf. De aanpak van het 
ouderenvraagstuk kan volgens Drees dan ook niet langer wachten, zodat hij in 
mei 1946 besluit tot de invoering van een tijdelijke overgangsregeling, 
vooruitlopend op een definitieve wet: de Noodwet Ouderdomsvoorziening. De 
weinig florissante toestand van de Nederlandse economie maakt de financiële 
mogelijkheden evenwel beperkt. Om de regeling zo goedkoop mogelijk te 
houden, kiest Drees dan ook voor een aantal kostenbesparende hoofdlijnen: 
 Zo wordt de Noodwet in de eerste plaats gebaseerd op het verzorgingsbeginsel. 
Een nieuwe ouderdomsverzekering zou immers een hoop administratiekosten 
met zich meebrengen en is sowieso praktisch geen optie door de decennialange 
aanloopfase waarin nog geen pensioenbetalingen kunnen plaatsvinden.913 Hier 
hebben de ouderen in 1947 weinig aan. De financiering moet daarom lopen via 
de algemene middelen. Een duidelijkere kostenbesparende keuze is het criterium 
dat de individuele behoefte het pensioen bepaalt.914 Dit betekent dat iedereen 
912 Stichting van de Arbeid, De toekomstige organisatie der sociale verzekering, 33-35.
913 Dit ligt anders wanneer de ontwerpers van een nieuwe, eventueel kapitaalgedekte, sociale ver-
zekering overheidssteun in de aanloopfase accepteren zoals bij de Invaliditeitswet. In 1919 kon 
de overheid zo aan de eerste generatie ouderen direct een pensioen bieden (zie hoofdstuk 5), 
maar zo’n ingrijpende beslissing over de financiering van een definitieve ouderdomswet is op 
dat moment nog niet aan de orde.
914 In het voorontwerp van wet uit augustus 1946 komt Schröder tot een kostenraming van ƒ 200 à 
vanaf 65 jaar een gratis uitkering krijgt waarvan de hoogte afhankelijk is van de 
woongemeente en eigen inkomsten. Voor een getrouwd stel gaat het pensioen 
pas in als de man de pensioenleeftijd bereikt. Via een indeling in drie 
gemeenteklassen wordt bereikt dat het pensioen voor stedelingen hoger ligt dan 
inwoners van de landelijke gebieden, aangezien het levensonderhoud daar 
duurder is. De bedragen variëren van jaarlijks ƒ 432 (ongehuwd, platteland) tot 
ƒ 936 (gehuwd, stad). Omdat de inkomensaftrek op deze bedragen maximaal 
50% is, mogen zowel een deel van de eigen inkomsten (salaris, aanvullend 
pensioen e.d.) als bijdragen van kinderen buiten beschouwing blijven.915
 Tijdswinst boekt Drees met zijn beslissing om de STAR te passeren. Deze 
brengt in juli 1946 een ongevraagd advies uit waarin zij pleit voor een pensioen 
van ƒ 9 per week voor alle verzekerden in de Invaliditeitswet en VOV, te 
financieren met de ‘Duitse’ vereveningstoeslag van 4,5% op het loon. Op voorstel 
van zijn ambtenaren legt de minister dit advies naast zich neer, omdat de STAR 
intern sterk verdeeld lijkt. De linkse NVV distantieert zich openlijk van het 
advies door te kiezen voor een tijdelijk pensioen voor alle inwoners (Van der 
Zwaal, 1992). Ook de PvdA zelf wil die kant op. Van Rhijn adviseert Drees in 
september 1946 dan ook om niet alsnog een officieel advies aan de STAR te 
vragen: dit zal een hoop tijdsverlies betekenen. Mannoury (1989) stelt dat die 
beslissing van grote invloed is geweest op de verdere ontwikkeling van de 
AOW: zou de regering het STAR-standpunt van voornamelijk werkgevers zijn 
gevolgd en aldus aansluiting hebben gezocht bij de Invaliditeitswet en VOV, dan 
lijkt het niet waarschijnlijk dat ooit een min of meer algemene ouderdomsverzekering zou 
zijn tot stand gekomen.916
 Eenzelfde politiek vernuft blijkt ook uit het wetsontwerp: hierin komt het 
Kabinet tegemoet aan de binnen de STAR en Kamer levende sentimenten door 
de intentie om een volksverzekering in te voeren nog niet specifiek te benoemen. 
De tijdelijke aanvaarding van financiering uit de algemene middelen ligt al 
gevoelig genoeg bij de rechtse confessionele partijen. Zo gaat de KVP alleen met 
de vernederende staatsarmenzorg akkoord dankzij de concessie van links om een 
definitieve wet opnieuw op een verzekeringsbeginsel te baseren (Velema, 1987). 
Ook de parlementaire behandeling verloopt redelijk soepel. Voor de meeste 
kritiek zorgt de gedeeltelijke aftrek van eigen (pensioen)inkomsten die 
260 miljoen. Minister van Financiën Lieftinck stemt hier na een positief advies van de Raad van 
State in september 1946 in toe. 
 De werkelijke kosten komen in 1948 maar op ƒ 135 miljoen te liggen. Zie Giebels (2009).
915 Dit laatste is een belangrijke ontwikkeling, omdat de onderhoudsplicht voor kinderen van hun 
ouders krachtens het Burgerlijk Wetboek (art. 376) hierdoor grotendeels irrelevant wordt, nu 
ouderen een pensioen ontvangen om van rond te komen.
916 J. Mannoury, ‘Een gouden nap voor iedereen? Achtergronden van de totstandkoming van de 
Algemene Ouderdomswet’, De Gids 6 (1989) 446-460, aldaar 458.
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christelijke politici zien als een oneerlijke aantasting van eigen bezit die sparen 
ontmoedigt. De oude controverse over het staatspensioen duikt opnieuw op, 
maar het rechtse blok neemt genoegen met de toezegging dat de nieuwe wet er 
binnen drie jaar zal komen. Ook de gemeenteclassificatie leidt tot debat, met als 
uitkomst een uitbreiding van het originele aantal van drie tot vijf gemeenteklassen 
(Van der Zwaal, 1992).
 Dit alles zorgt ervoor dat de Tweede Kamer de Noodwet Ouderdoms-
voorziening op 28 maart 1947 unaniem aanneemt. De eensgezindheid is 
opvallend, maar verklaarbaar uit de grote populariteit en urgentie van de 
maatregel (Giebels, 2009). Op die manier lukt het om al zo’n twee jaar na de 
bevrijding een tijdelijke oudedagsvoorziening te realiseren, iets wat in het 
interbellum nog zo moeilijk was vanwege principiële en financiële bezwaren. 
Op 1 oktober 1947 ontvangen zo’n 300.000 ouderen hun eerste pensioen krachtens 
de Noodwet (Velema, 1987). Dit betekent dat een definitieve regeling uiterlijk op 
1 oktober 1950 een feit hoort te zijn. Toch zal de Noodwet meermaals moeten 
worden verlengd, omdat een algeheel compromis over de AOW langer op zich 
laat wachten.917
§ 6.4.6  De Gemengde Commissie-Van Rhijn 
Zojuist lazen we al dat de originele plannen van de Londense Commissie voor 
een volksverzekering in 1946 nog op onvoldoende steun van de sociale partners 
kunnen rekenen. Toch ziet Drees ook kansen: De actieve houding van de STAR 
is voor hem het sein om opnieuw een impuls te geven aan de herziening van de 
sociale verzekeringen. Dit doet hij door de commissies van het Ministerie van 
Sociale Zaken en de STAR samen te voegen in een Gemengde Commissie, 
opnieuw onder leiding van Van Rhijn.918 Door de sociale partners direct in 
overleg te laten treden met ‘zijn’ ambtenaren wil Drees aan de grote oppositie 
tegen verzorgingselementen in de sociale verzekering tegemoet komen en 
tegelijkertijd de plannen van de technische commissie verder uitwerken (Van 
der Zwaal, 1992). Ook nu weer nemen de experts in september 1947 als eerste de 
ouderdomsverzekering onder de loep. Dit resulteert in een advies over de 
toekomst van het complete sociale verzekeringsstelsel in maart 1948. 
 In vergelijking met het Londense rapport verwijst dit advies niet meer naar 
het Engelse voorbeeld en wordt meer afgeweken van Beveridge. De minder 
ingrijpende hervormingen maken haar zo voor alle partijen acceptabel (Van 
917 De inkomstenaftrek komt in dit verband voortdurend onder vuur te liggen, waarbij in 1952 een 
vrije voet vanƒ 100 tot stand komt (Van der Zwaal, 1992).
918 Gemengde commissie-Van Rhijn, Rapport inzake de herziening van de sociale verzekering, uitgebracht 
door een Commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de minister van Sociale Zaken en van de 
Stichting van den Arbeid (’s-Gravenhage 1948).
Griensven, 1997).919 Het Ministerie en de STAR komen tot het compromis dat in 
het nieuwe systeem alleen in het ouderdomspensioen sprake zal zijn van een 
volksverzekering, al houden de werkgevers- en werknemersorganisaties ook 
dan nog een slag om de arm: hoewel het niet-werkende deel van de 
beroepsbevolking in feite maar klein is, mogen toekomstige ministers pas bij 
AMvB besluiten om de werkingssfeer tot de hele bevolking te verruimen. Voor 
vooral de werkgevers is het al een concessie dat ook zelfstandigen onder de 
sociale verzekering komen te vallen, omdat dit voor het bedrijfsleven 
ongetwijfeld duurder uit zal pakken. Maar ook andere verschillen met ‘Londen’ 
springen in het oog: zo is de Gemengde Commissie voor een inkomensgrens 
van ƒ 6.000 per jaar, een zichtbare geste aan de STAR (Kappelhof, 2004).
 Sociale Zaken en de STAR vinden elkaar bovendien in de gewenste 
verhouding tussen het publieke en private pensioen. Zij adviseren een op een 
noodzakelijk levensminimum gebaseerd bodempensioen, hetwelk zou kunnen worden 
aangevuld met uitkeringen uit de bedrijfs- en ondernemingspensioenfondsen, particuliere 
verzekeringen e.d.920 Dit bodempensioen moet minimaal voldoende zijn voor de 
primaire levensbehoeften, nu veel inwoners nog geen aanvullende voorzieningen 
kennen. De commissie zou zelfs het liefste een ruimer basispensioen willen 
invoeren, maar dit laat de economische situatie vooralsnog niet toe: Naarmate in 
dit opzicht de realiteit uit het oog zou worden verloren, zou een voorziening, die toch in 
beginsel allen moet omvatten, in gevaar komen. Hier staat tegenover, dat op deze wijze 
een ruimere plaats is ingeruimd voor bovenwettelijke gedifferentieerde regelingen, die 
aan de bijzondere behoeften kunnen worden aangepast.921 Hiermee staat de Gemengde 
Commissie in beginsel duidelijk omlijnde doelstellingen voor de algemene 
ouderdomsverzekering en aanvullende pensioenen voor ogen: waar de 
eerstgenoemde alle Nederlandse ouderen moet behoeden voor armoede, is de 
particuliere sector geschikt voor inwoners die een groter pensioeninkomen 
ambiëren dat in overeenstemming is met hun levensstandaard in hun actieve 
loopbaan. De commissie ziet daarom in alle voorzieningen boven het bodempensioen 
een typische taak voor de bedrijfs- en ondernemingsfondsen en eventueel ook 
particuliere verzekeringsmaatschappijen en de VOV.922 De eerste contouren van 
het Nederlandse multi-pijlersysteem krijgen hiermee voorzichtigjes vorm. 
919 Voor Kappelhof (2004) vormt dit opnieuw een bewijs van de continuïteit van de Nederlandse 
sociale zekerheid rondom de Tweede Wereldoorlog: zie hiervoor ook noot 901.
920 Gemengde commissie-Van Rhijn, Rapport inzake de herziening, 26-27.
921 Ibidem, 27.
922 Ibidem, 28.
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§ 6.4.7  De eerste mislukte poging om tot een wetsontwerp te komen
Meer dan het werk van de Londense Commissie mag het advies van de 
Gemengde Commissie zodoende worden gezien als de blauwdruk van het 
Nederlandse naoorlogse stelsel van sociale zekerheid, inclusief de pensioenen 
(Noordam, 1998b). Dit neemt niet weg dat dit rapport in maart 1948 nog niet de 
snelle vooruitgang oplevert waarop Drees hoopt. Zo wil de commissie niet haar 
vingers branden aan de vraag of de algemene regeling eventueel een 
omslagstelsel moet krijgen, omdat dit inmiddels onderwerp van discussie is 
geworden tussen de Ministeries van Sociale Zaken en Financiën. Dit overleg 
verloopt echter moeizaam. Omdat de totstandkoming van een ouderdoms-
verzekering zodoende in een politieke impasse raakt, wordt door de nieuwe 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Joekes (1948-1952) in 
samenwerking met de inmiddels bijna Staatssecretaris Van Rhijn (1950-1958) 
besloten om deze te doorbreken en op het eigen departement een aparte 
wettelijke regeling te ontwerpen. Een ambtelijke overlegcommissie moet op 
basis van de aanbevelingen van de commissie-Van Rhijn dit wetsvoorstel 
opstellen. Zij komt tot de slotsom dat omslagdekking de voorkeur verdient en 
stelt in augustus 1949 hoofdlijnen op die grotendeels zijn gebaseerd op de ideeën 
van de Gemengde Commissie: De toekomstige regeling moet een algemene 
volksverzekering voor alle inwoners worden, inclusief niet-werkenden. Zowel 
de premie als uitkering is voor iedereen hetzelfde bedrag (Mannoury, 1989).
 In april 1950 is het eerste wetsontwerp klaar om besproken te worden met 
de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën.923 Zijn inhoud kan echter 
op weinig enthousiasme rekenen van collega-minister Lieftinck van Financiën 
die twijfelt aan de houdbaarheid van de plannen. Lieftinck is bang dat de 
introductie van een omslagstelsel de kapitaalmarkt kan ontwrichten, omdat het 
de besparingen beïnvloedt.924 De penningmeester gaat alleen akkoord met een 
zuinige volksverzekering die de economische ontwikkeling niet in de weg staat. 
Een allesomvattend compromis over het onderwerp blijkt om deze reden ook in 
april 1951 nog altijd onhaalbaar, wanneer overleg tussen Joekes en Lieftinck met 
de inmiddels tot minister-president gepromoveerde Drees (1948-1958) weliswaar 
meer overeenstemming oplevert. Een akkoord lijkt nu weer een stapje dichterbij 
(Van der Zwaal, 1992).
 Maar zover zal het niet komen. Binnen de ambtelijke overlegcommissie zijn 
inmiddels spanningen ontstaan. Het is vooral Berger, een prominente linkse 
politicus en afgevaardigde van de NVV, bij wie grote bezwaren leven. Toch is 
het kabinet gewoon doorgegaan op de ingeslagen weg. Joekes wil uit electorale 
923 Het Ministerie van Binnenlandse Zaken is partij vanwege de positie van ambtenaren in de 
nieuwe regeling.
924 Bij de causale verbanden wordt in §6.7.5 stil gestaan.
motieven de vaart erin houden om voor de verkiezingen van 1952 een 
wetsvoorstel te kunnen laten zien (Velema, 1987). Dit blijkt een kapitale 
misvatting te zijn. Het Waterloo voor het wetsontwerp komt van een initiatief 
van de zojuist genoemde Berger. Uit bezorgdheid over de koers van het 
ministerie is hij in het bestuur van de NVV inmiddels een succesvolle lobby 
gestart om Joekes te dwarsbomen. Vicevoorzitter hiervan is Suurhoff (1905-
1967), de latere Minister van Sociale Zaken. Deze lobby wint aan kracht, wanneer 
ook de andere grote werknemersbonden – de Katholieke Arbeidersbeweging 
(KAB) en het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) – zich achter de actie van 
Berger scharen. Op 8 juni 1951 schrijft het overkoepelend overlegorgaan van 
deze drie bonden, de Raad van Vakcentralen (RvV), een brief aan het Kabinet 
waarin zij de plannen verwerpt en aandringt op een spoedige, andersoortige 
regeling.925 Dit wordt een groot succes: de RvV torpedeert het initiatief van 
Joekes, maar ook werkt Berger zelf een plan uit dat aan de wensen van de 
vakbeweging tegemoet komt. Dit plan blijkt vervolgens voor veel partijen zo 
interessant te zijn dat het zelfs (mede) aan de basis komt te liggen van de latere 
AOW. Een doorbraak in het besluitvormingsproces ligt binnen handbereik.
§ 6.4.8  Het voorstel van de Raad van Vakcentralen
Gealarmeerd door de voornemens van de regering, zet de Raad van Vakcentralen 
in haar brief kernachtig haar eigen denkbeelden over de toekomstige 
ouderdomsregeling uiteen, los van die van de STAR. Dit doen de werknemers 
door te focussen op twee voor hen vitale punten: de toekomstige waardevastheid 
van het totale pensioeninkomen en de manier van premieheffing in de 
aankomende volksverzekering, die ook volgens de RvV voor mensen zonder 
baan en eigen inkomen bedoeld moet zijn. 
§ 6.4.8.1 Toekomstige waardevastheid van het pensioeninkomen
Het verontrust de werknemersbonden vooral dat het Kabinet opnieuw lijkt aan 
te sturen op een vast nominaal bodempensioen dat geen garantie biedt voor het 
behoud van koopkracht.926 De ervaringen met de Invaliditeitswet hebben echter 
laten zien dat nominale pensioentoezeggingen onvoldoende bestand zijn tegen 
prijsinflatie. De RvV wil daarom welvaartsvaste uitkeringen die gelijke tred 
houden met de inkomensgroei van de actieve bevolking. Om de koopkracht van 
het totale pensioeninkomen zo goed mogelijk te garanderen, denkt zij aan twee 
oplossingen: een omslagstelsel in de (latere) AOW en uitbreiding van de 
werknemerspensioenen.
925 De brief van de Raad van Vakcentralen is integraal terug te vinden als bijlage bij de nota-Joekes:
 Nota inzake de toekomstige ouderdomsvoorziening, 59-63.
926 Handelingen EK, vergaderjaar 1955-56, 49e vergadering (29-5-1956), 3447.
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In de eerste plaats moet de volksverzekering een omslagstelsel krijgen. Dit 
maakt het mogelijk om het basispensioen automatisch te indexeren via een 
koppeling aan de lonen. Zo kan de actieve generatie ook niet worden overbelast: 
in economisch ongunstige tijden volgen de AOW-bedragen ook een eventuele 
loondaling.927 Als tweede oplossing steunen de vakcentrales het streven om een 
prominente rol toe te kennen aan de bedrijfstakpensioenfondsen die vooral na de 
bevrijding hun plaats veroverd hebben en in die tijd dus sterk groeien.928 Met deze 
historische ontwikkeling moet ernstig rekening worden gehouden.929 Sterker nog, 
de vakbeweging is hierin stelliger dan de regering en werkgevers door de 
verplichtstelling van particuliere bedrijfstakpensioenfondsen te bepleiten. 
Binnen de STAR heeft het Centraal Sociaal Werkgeversverbond (CSWV) 
vooralsnog niet zover willen gaan uit angst voor hoge ondernemingskosten. 
 De RvV stelt zich echter radicaler op: in sectoren zonder bedrijfstak-
pensioenfondsen dienen die er alsnog te komen of moet de overheid overgaan 
tot de instelling van één algemeen bedrijfstakpensioenfonds. Zelfstandigen 
krijgen de gelegenheid om zich vrijwillig bij een passend fonds aan te melden.930 
Langs deze weg kan een evenwicht tot stand komen tussen een omslaggedekt 
basispensioen en kapitaalgedekte bedrijfspensioenfondsen, die op hun beurt 
weer nominale zekerheid bieden. Ook kunnen de vrijwillige ondernemings-
fondsen blijven bestaan. De RvV adviseert te zoeken naar een zeker evenwicht 
tussen beide stelsels, op zodanige wijze, dat aanpassing van het (totale, RS) pensioen aan 
de kosten van levensonderhoud, althans voor een belangrijk deel mogelijk is.931 De 
ambitie is om zo uiteindelijk voor de meeste inwoners een pensioen te bereiken 
dat zo hoog is als een bepaald percentage van het gemiddelde arbeidersloon in een 
bepaald jaar.932 Wanneer het pensioen van een bedrijfspensioenfonds echter 
zorgt voor een totaal pensioeninkomen dat ligt boven deze minimale 
pensioenambitie, mag het stukje ‘bovenmatig’ aanvullend pensioen niet in 
mindering komen op het algemene pensioen zoals in de Noodwet is geregeld. 
Doel hiervan is het stimuleren van de tweede pijler, zodat de (latere) AOW en 
private uitkeringen in de toekomst samen een adequaat pensioeninkomen 
kunnen garanderen.933 De precieze pensioenambitie blijkt uit een afzonderlijke 
publicatie van het NVV: de werknemersorganisatie stelt dat 70% van het 
eindloon tegenwoordig de norm is. Pensioeninkomens van meer dan 70% of 
927 Nota inzake de toekomstige ouderdomsvoorziening, 59-63. 
928 Ibidem.
929 Ibidem.
930 Berger, ‘Een definitieve ouderdomsvoorziening’, Socialisme en democratie 9 (1952) 665-674, aldaar 672.
931 Nota inzake de toekomstige ouderdomsvoorziening, 59-63. 
932 Ibidem.
933 Nota inzake de toekomstige ouderdomsvoorziening, 59-63.
zelfs 100% van een actieve zijn niet wenselijk, want men behoeft zijn naaste niet 
méér lief te hebben dan zich zelf.934
 Het standpunt van de RvV om bedrijfstakpensioenfondsen verplicht te 
stellen komt overigens niet alleen voort uit sociale idealen maar ook uit een 
streven naar meer invloed voor de vakbeweging, zo geeft ook de sociaaldemocraat 
Vos in 1954 toe. Binnen paritaire – op corporatistische leest geschoeide – 
fondsbesturen ligt er immers een uitgelezen kans om mede vorm te geven aan 
toekomstige verbeteringen van pensioenregelingen. Nu de sociaaldemocraten 
voor omslagdekking in het basispensioen zijn, zetten de opvolgers van Lindner 
en co vol in op meer inspraak over de aanvullende pensioenen. Bovendien 
versterkt deze inzet de positie van de werknemers om binnen de zojuist 
opgerichte SER een goed compromis over de toekomstige ouderdomswet te 
bereiken.935 Zoals we in § 6.2 al lazen, is deze in 1950 in het leven geroepen als 
nieuw adviesorgaan van de regering over sociaaleconomische vraagstukken. 
De SER is in die zin de opvolger van de STAR die zich meer gaat toeleggen op 
arbeidsvoorwaardenoverleg. In juli 1951, op het moment van schrijven van de 
brief, wordt het geleidelijk al duidelijk dat de SER ingeschakeld zal gaan worden 
om uitsluitsel te bieden over de opzet van de latere AOW. 
§ 6.4.8.2 De proportionele premie
Een tweede cruciaal punt voor de vakbeweging is een andere wijze van premie-
inning. De RvV stelt dat in de discussie tot dusverre onterecht is vastgehouden 
aan de orthodoxe verzekering.936 Hieronder verstaat zij de praktijk waarin 
werknemers, -gevers of beide de premies persoonlijk betalen, ongeacht de 
financieringswijze. Omdat controle hierop een verplichte verzekering een duur 
grapje maakt, is het beter om te kiezen voor een automatische invordering via de 
Belastingdienst, zonder dat het geld in de schatkist verdwijnt. Zij kan de premie 
ten behoeve van de ouderdomsverzekering gelijktijdig met de inkomstenbelasting 
innen als een percentage van het inkomen, aldus de werknemersbonden in hun 
brief aan Joekes.937 Toch zijn er ook nog een aantal andere, niet in de brief 
genoemde, motieven waarom de vakbeweging zo enthousiast is over een 
procentuele inkomensheffing (proportionele premie) via de inkomstenbelasting. 
934 NVV, Naar een lichtere levensavond. Het SER-advies over de wettelijke ouderdomsverzekering 
(Amsterdam 1954).
935 H. Vos, ‘Over de ouderdomsvoorziening’, Socialisme en democratie 11 (1954) 275-295.
936 Nota inzake de toekomstige ouderdomsvoorziening, 59-63.
937 Ibidem.
 Als basis hiervoor moet de in aantocht zijnde Coördinatiewet Sociale Verzekering (CSV, 1953) 
gaan dienen. Deze heeft als doel om het fiscale loonbegrip bij de inkomstenbelasting en het 
loonbegrip voor sociale verzekeringspremies zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming 
te brengen.
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Zo laat Velema (1987) zien dat Berger een uniforme premie om nog eens drie 
redenen afwijst.
 Allereerst leven veel werknemers in die jaren op het bestaansminimum, 
omdat een minimumloon nog niet bestaat. Hierdoor zullen zij dikwijls in 
aanmerking komen voor vrijstelling van de voor hen dure premie. Dit zorgt 
echter voor een demoraliserend meeliften en ontlopen van de eigen 
verantwoordelijkheid – een klassiek confessioneel bezwaar waarvoor ook de 
sociaaldemocraten dankzij Beveridge inmiddels meer sympathie hebben. 
Bovendien heeft de NVV er als werknemersbond weinig zin in om zijn achterban 
het pensioen te laten bekostigen van maar liefst een derde deel van alle 
zelfstandigen die in een soortgelijke inkomenspositie zouden zitten. In de derde 
plaats lijkt een uniforme premie weliswaar redelijk in het licht van de dito 
gelijke uitkeringen, maar financieel zal dit zeer ongunstig uitpakken voor de 
lagere inkomensgroepen. Deze groep bestaat immers vooral uit mensen die op 
jonge leeftijd zijn gaan werken. Over hun hele leven bezien zullen zij bij een 
uniforme premie dus aanzienlijk meer bijdragen aan de AOW dan Nederlanders 
die doorstuderen en pas later aan hun carrière beginnen. Dit zorgt als het ware 
voor subsidiëring van de AOW van rijkere Nederlanders.938 De sociaaldemocraten 
voelen daarom veel meer voor een procentuele inkomensheffing, wat de 
inkomensoverdracht van arm naar rijk verzacht en dus een nivellerend effect 
heeft. Het zorgt voor een eerlijkere lastenverdeling, omdat de hogere inkomens 
hun premievrije onderwijs- en studiejaren compenseren met meer premie-inleg 
tijdens hun loopbaan. Dit voedt het solidariteits- en draagkrachtbeginsel: de 
sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen en niet andersom, zoals 
het conceptwetsvoorstel van Joekes via uniforme premies op aanstuurde.939 
§ 6.4.9   De nota-Joekes (1952) en het SER-advies (1954) als opmaat richting 
het wetsontwerp-AOW
De brief van de Raad van Vakcentralen is voor Joekes en Van Rhijn aanleiding 
om het over een andere boeg te gooien en te wachten met een wetsvoorstel. Zij 
schrijven in februari 1952 een nota voor de Ministerraad waarin zij alle aspecten 
over de toekomstige ouderdomsvoorziening nog eens uitgebreid uiteenzetten. 
Deze nota omvat opnieuw merendeels een nadere uitwerking van het advies 
van de Gemengde Commissie-Van Rhijn. Ook is de brief van Berger, Suurhoff en 
co. als bijlage opgenomen. Op aandringen van premier Drees komen de 
betrokken bewindspersonen overeen om deze ‘nota-Joekes’ te gebruiken als 
basis voor een adviesaanvraag aan de pas ingestelde SER, overigens zonder 
938 Zie de Slotbeschouwing voor meer over inkomensherverdeling in de AOW.
939 Niettemin bestaan in de AOW vier oorzaken waarom deze solidariteit maar tot op zekere hoog-
te opgaat: zie noot 966.
daarmee een voorlopig regeringsstandpunt kenbaar te willen maken. 
Beslissingen zullen pas in de volgende kabinetsperiode worden genomen (Van 
der Zwaal, 1992). 
 De feitelijke intrekking van het originele wetsontwerp symboliseert een 
zware nederlaag voor Joekes, die in het Kabinet dus zelfs geen steun ontvangt 
van zijn partijgenoot Lieftinck. Hoewel de PvdA Joekes relatief lang blijft 
steunen, moet ook zij haar eigen minister afvallen, wanneer ook de CNV en 
KAB de ideeën van Berger onderschrijven en de werkgevers eveneens 
soortgelijke bezwaren beginnen te opperen. Nu het volledige bedrijfsleven zich 
verzet, is er onvoldoende politiek en maatschappelijk draagvlak om het 
wetsvoorstel te blijven aanprijzen. De minister blijkt de oppositie tegen zijn 
plannen zodoende niet goed te hebben ingeschat en loopt het nodige 
gezichtsverlies op. Zijn strategisch onhandige optreden doet NVV-voorzitter 
Oosterhuis zelfs vragen om zijn aftreden, iets wat even later ook werkelijkheid 
wordt: Joekes keert na de verkiezingen van juni 1952 niet meer terug als Minister 
van Sociale Zaken en wordt lid van de Raad van State (Mannoury, 1989). Zijn 
opvolger wordt Suurhoff (1952-1958) – tot dan vicevoorzitter van het NVV – die 
zo een dikke vinger in de pap krijgt. Voor continuïteit op het ministerie zorgt 
het aanblijven van Van Rhijn als staatssecretaris.
 Het adviesverzoek aan de SER heeft ondertussen voor een belangrijk deel 
betrekking op het financieringssysteem in de toekomstige ouderdomswet. Zo 
geeft de nota-Joekes in februari al een voorzetje door nu te kiezen voor een 
(gematigd) omslagstelsel.940 Binnen de SER houdt een speciale subcommissie 
zich bezig met de materie, waarbij veel medewerking ondervindt van het CBS en 
het CPB. Tot voorzitter van deze commissie wordt de sociaaldemocraat Vos 
benoemd – voormalig Minister van Handel en Nijverheid (1945-1946) en 
oprichter van het CPB – terwijl Suurhoff zijn inspanningen als commissielid al 
vroeg moet staken vanwege zijn benoeming op Sociale Zaken.941 Andere 
prominente leden zijn zowel pensioenexperts als Van Esveld, Boot, Kaars 
Sijpesteijn en Limperg als Berger zelf. Het uiteindelijke advies is in februari 1954 
gereed 942, waarna het wetsontwerp in de zomer van 1955 naar de Tweede 
940 Nota inzake de toekomstige ouderdomsvoorziening, 81.
 Waar het SER-advies een zuiver omslagstelsel omarmt, is in de nota-Joekes uit 1952 nog sprake 
van een gematigd omslagstelsel. Joekes en Van Rhijn achten gedeeltelijke kapitaalvorming van 
grote waarde in de economische situatie van dat moment. Zij maken daarbij wel het voorbe-
houd dat de fondsvorming niet mag leiden tot een te groot aanbod van risicomijdend kapitaal.
 Zie ook Van Riel (2003).
941 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering uitgebracht aan de Minister van Sociale Zaken 
en Volksgezondheid en aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken (z.p. 1954) 7.
942 Het SER-advies wordt vergezeld door een minderheidsnota van drie katholieke hoogleraren. 
Zij spreken zich hierin uit tegen een verplichte opneming van zelfstandigen in de AOW. Ook 
wijzen zij de proportionele premie en premie-inning via de Belastingdienst af. De professo-
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Kamer wordt gestuurd om op 23 maart 1956 vrijwel unaniem te worden 
aangenomen.943
Figuur 1  Het ANP-nieuwsbulletin van 23 maart 1956
Op 30 mei 1956 volgt aansluitend de instemming van de Senaat. Suurhoff zorgt 
ervoor dat de AOW door het parlement komt en in hoofdlijnen overeenstemt 
met de wensen van de vakbeweging. Ook de Raad van State is min of meer 
akkoord.944 Na een langzaam verlopen naoorlogs debat en menig verlenging 
ren beschouwen de AOW-premie in feite als een nieuwe belasting die ertoe zal leiden dat de 
regeling steeds meer uit de algemene middelen (fiscalisering) en belastingverhogingen wordt 
betaald – een verkapt staatspensioen dus. In § 1.3 hebben we gezien dat die ontwikkeling zich 
inderdaad heeft voorgedaan.
943 De AOW wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Alleen twee SGP-ers gaan niet ak-
koord.
944 De Raad van State stemt in juni 1955 onder voorwaarden in met het wetsontwerp. Het orgaan 
heeft o.a. kritiek op de aanpassing (korting) van bestaande werknemerspensioenen aan de 
nieuwe AOW – het onderwerp van § 7.3.3. De regering legt dit advies uiteindelijk naast zich 
neer.
 Archief Raad van State, Afdeling wetgeving (1914-1990), inv.nr. 1324: Vergadering van 14 juni 1955, 
nr. 19: Advies over het ontwerp-algemene ouderdomswet.
van de Noodwet is de introductie van de AOW op 1 januari 1957 een feit.945 
De eerste volksverzekering van Nederland groeit daarmee uit tot mijlpaal in de 
nationale sociale zekerheidsgeschiedenis. De Memorie van Toelichting laat 
hierbij tot besluit zien dat de argumenten om voor omslagdekking te kiezen 
goeddeels zijn ontleend aan zowel de beleidsnota van Joekes en Van Rhijn als 
het zo invloedrijke SER-advies (zie § 6.7). 
Box 10  Drees als vader van de AOW?
Alhoewel Drees tijdens zijn premierschap (1948-1958) betrokken is in het 
wordingsproces van de AOW, oordeelt Van der Zwaal dat hij maar een 
bescheiden rol speelt. Een nieuwe sociaal verzekeringsstelsel is voor Drees 
een doel op zich, maar sociale zekerheid is voor hem met name te bereiken 
via het juiste economische beleid. Van Rhijn is hierbij zijn ideale secondant uit 
het Londense milieu om op praktisch niveau invulling te geven aan de 
nieuwe sociale wetgeving. Het populaire beeld van Drees als vader van de 
AOW is dus maar deels juist, zeker ook omdat Suurhoff de Minister van 
Sociale Zaken en Volksgezondheid (1952-1958) is die de AOW invoert. Velema 
(1987) verklaart die mythe uit de immense populariteit van Drees dankzij 
‘zijn’ Noodwet uit 1947. De uitspraak ‘van Drees trekken’ wordt een algemeen 
begrip. Zijn naam raakt zo verbonden aan de ouderdomswet, alhoewel de 
AOW zelf nog tien jaar op zich zou laten wachten. In een interview uit 1994 
geeft Willem Drees Jr. in dit verband aan het zelfs gênant te vinden dat die 
AOW altijd maar toegeschreven wordt aan mijn vader, terwijl hij er helemaal niets 
mee te maken had.946
§ 6.4.10   Beeldvorming: de RvV en sociaaldemocraten als redders van de AOW? 
Maar niet alleen het SER-advies, ook het plan van de Raad van Vakcentralen 
krijgt in de beeldvorming in die tijd alle lof krijgt toegezwaaid als blauwdruk 
voor de AOW. Opvallenderwijs ontstaat de indruk dat Berger de man is die het 
omslagstelsel als konijn uit de hoge hoed tovert om de pensioendiscussie vlot te 
trekken. Door omslagdekking te positioneren als een synthese tussen de 
verzekering- en verzorgingsgedachte (staatspensioen) lijken twee strijdige 
945 Feitelijk treedt de AOW zelfs al deels in werking per 1 augustus 1956. Vanaf dat moment wordt 
AOW betaald aan 324.000 ouderen die bij de Rijksverzekeringsbank al bekend zijn als uitke-
ringsgerechtigde in een andere wet, voornamelijk de IW. Vanaf 1 januari 1957 gaat het om alle 
65-plussers: met de in totaal 715.000 AOW-ers is een totaalbedrag gemoeid van ƒ 378 miljoen 
(Velema, 1987; Wolting, 2002; CBS Statline).
946 T. Royers, ‘De toekomst van de AOW’, Senior 12 (1994) 4-10, aldaar 10.
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beginselen ineens met elkaar te rijmen.947 Dit idee vindt vervolgens algemene 
erkenning in de SER en regering en komt zo aan de basis van het latere 
wetsontwerp te liggen.948 De lange tijd bestaande ideologische kloof tussen 
aanhangers van het staatspensioen (links) en de verzekeringsgedachte 
(confessionelen) is daarmee overbrugd, niet dankzij de politiek maar het 
polderende Nederland. 
 Zo communiceert het Kabinet in het parlementaire AOW-debat zelfs dat de 
door de Sociaal Economische Raad voorgestelde synthese, waarvoor het bekende plan van 
de Raad van Vakcentralen een fundamentele bijdrage leverde en welke aan het 
wetsontwerp ten grondslag ligt, (...) het resultaat <is> van een langzaam rijpend 
groeiproces.949 Minister Suurhoff stelt onomwonden dat Berger de eer toekomt, dat 
hij (...) het eerst zag, welke mogelijkheden voor synthese er in de nieuwere denkbeelden 
ten aanzien van het sociale verzekeringsbegrip lagen.950 Suurhoff doet hiermee dus 
de nodige moeite om zijn compagnon bij de PvdA en NVV in het zonnetje te 
zetten en de AOW als een sociaaldemocratisch succes te claimen. Ook Vos, de 
voorzitter van de SER-commissie in 1954, schrijft dat zowel aan de opstelling van de 
regeringsnota als aan de opstelling van het Plan van de Raad van Vakcentralen, en van 
het advies van de SER, leden van de Partij van de Arbeid, die op politiek belangrijke 
plaatsen staan, <hebben> medegewerkt. Dit betekent, dat de verschillen tussen de 
onderscheiden voorstellen over het algemeen zullen liggen in het practische en niet in het 
principiële vlak.951
 De wil om een akkoord te bereiken, heeft met name de andere partijen 
genoopt om water bij de wijn te doen, meent Vos: Misschien doe ik beter met te 
zeggen, dat de noodzaak om te komen tot een definitieve ouderdomsvoorziening telkens 
zo sterk is gevoeld, dat men er steeds van is uitgegaan, dat elke oplossing beter is dan geen 
oplossing.952 Ook roemt de politicus zowel de pragmatische sfeer binnen de 
commissie als het succes van de Noodwet. Door haar positieve effect op het 
leven van ouderen zijn nu zelfs de confessionele zuilen en regeringspartijen 
(KVP, ARP en CHU vormen tussen 1952-1958 twee kabinetten met de PvdA 
onder Drees) bereid om een volksverzekering te accepteren.953 De overeen-
stemming in de SER is een resultaat geweest van de opvattingen uit regeringsnota 
947 De partijen willen de synthese beslist geen compromis noemen, omdat dit zou betekenen dat zij 
water bij de wijn hebben gedaan. De AOW is echter een in elkaar schuiven van beide standpun-
ten, zo wordt deze althans gepresenteerd (Van Griensven, Van der Heiden & Hellevoort, 2001).
948 4009.3, 23-26.
949 Algemene ouderdomsverzekering. Memorie van Antwoord, TK vergaderjaar 1955-56, 4009.7, 1.
950 Handelingen TK, vergaderjaar 1955-56, 68e vergadering (20-3-1956), 3884.
951 Vos, ‘Over de ouderdomsvoorziening’, 275.
952 Ibidem.
953 In die zin loopt Vos vooruit op het academische standpunt van Van der Zwaal (1992) en 
Anderson (2004). Zij menen dat de Noodwet in de discussie over de AOW als een minimum-
standaard ging fungeren en zodoende het wordingsproces een impuls gaf (zie § 2.3.2). 
(de nota-Joekes dus, RS) en Vakcentralenplan beide. Eigen denken in vruchtbare 
samenwerking werd daaraan toegevoegd. Dat ten slotte een advies kon worden gegeven, 
waarachter zich de openbare mening heeft geplaatst, dat kon worden onderschreven 
bijvoorbeeld door de katholieke sociale organisaties én door de bond voor 
Staatspensionnering, is voor mij niets anders dan bewijs, dat de tijd rijp geworden is 
voor een werkelijke oplossing van een der grote maatschappelijke vraagstukken.954  
 Het lijkt aanlokkelijk om in deze beeldvorming mee te gaan, maar een 
kritische houding is op zijn plaats: al in 1950 – een jaar voor de brief van de Raad 
van Vakcentralen – komt de Raad van Bestuur in Arbeidszaken als eerste met 
een pleidooi voor een omslaggedekt bodempensioen (Nelissen, 2001). Niet de 
werknemers, maar het overlegorgaan van werkgevers is dus de ware pionier op 
dit gebied. Zij zien voortreffelijk in waar op dat moment politiek de kansen 
liggen en presenteren een plan dat nota bene sterk overeenkomt met het SDAP-
ideaalbeeld uit 1938 (zie § 5.12). In een rapport over de toekomstige ouderdoms-
voorziening concludeert de RBA dat voor het wettelijke pensioen een algemene 
– welvaartsvaste – bodemvoorziening volstaat. Individuele arrangementen, 
zoals levensverzekeringen en kapitaalgedekte pensioenen op ondernemings- en 
bedrijfstakniveau moeten voor aanvullend pensioeninkomen zorgen.955 In 1952 
publiceert ook haar belangrijkste lid – het CSWV – een eigen standpunt.956 
Ter realisering van een stabiel basispensioen uit het CSWV, dat de sociale 
belangen van ondernemers behartigt, in navolging van de RBA een duidelijke 
voorkeur voor het omslagstelsel. Dit maakt een relatief eenvoudige aanpassing 
van de uitkering aan de inflatie mogelijk. Ook liggen de negatieve ervaringen 
met de Invaliditeitswet nog vers in het geheugen.957
 De werkgevers delen op dit punt dezelfde agenda als de vakbeweging: het 
streven naar meer zeggenschap over de pensioengelden. Met zijn initiatief wil 
de RBA bijdragen aan de (in)richting van het toekomstige pensioenlandschap 
om zijn positie op twee manieren te versterken. In de eerste plaats stimuleert een 
relatief klein basispensioen de ontwikkeling van de tweede pijler waarin 
werkgevers en werknemers inspraak hebben via de pensioenbesturen en STAR. 
Ten tweede beperkt omslagdekking in de AOW de overheidsinvloed op het 
Nederlandse pensioenvermogen. Bij afwezigheid van een AOW-fonds is een 
954 Vos, Over de ouderdomsvoorziening’, 295.
955 Raad van Bestuur in Arbeidszaken, Rapport betreffende de financiering ener wettelijke ouderdoms-
verzekering (’s-Gravenhage 1950) 19-20.
956 Centraal Sociaal Werkgeversverbond, Rapport ouderdomsvoorzieningen (’s-Gravenhage 1952).
957 Ook Berger zelf wijst in een Kamerdebat op dit tweede rapport (van de CSWV). Hij doet dit door 
de overeenkomsten tussen dit rapport en het plan van de Raad van Vakcentralen te noemen: 
beide organisaties stellen voor om de volksverzekering op het omslagstelsel te baseren en de 
premie daarvoor te innen via de belasting.
 Handelingen TK, vergaderjaar 1953-54, 34e vergadering (10-12-1953), 3397-3398.
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(linkse) regering niet in staat om vanuit Den Haag voor te schrijven waarin de 
pensioenmiljarden belegd moeten worden of deze te gebruiken om overheids-
uitgaven mee te financieren – een schrikbeeld voor ondernemend Nederland. 
 Ook de commerciële levensverzekeraars omarmen het omslagstelsel in de 
AOW, omdat dit overheidsconcurrentie op de verzekerings- en kapitaalmarkt 
voorkomt.958 Nu de overheid minder actief wordt als aanbieder van een 
pensioenproduct in de particuliere sfeer, is hun strijd tegen de VOV (§ 5.11.4) 
succesvol gebleken. De branche juicht het AOW-ontwerp toe, omdat hierin een 
prikkel ligt om extra pensioen op te bouwen. Waar bedrijfstak- en 
ondernemingsfondsen voorzien in de behoefte van werknemers, kan de derde 
pijler met individuele arrangementen een groeimarkt voor levensverzekeraars 
worden, zeker als het om de pensioeninkomens van zelfstandigen gaat.959 
Anderzijds verzetten zij zich tegen de komst van de Wet Bpf (1949) omdat zij zo 
een deel van de markt moeten prijsgeven (Van der Velden, 2013): verplicht 
gestelde bedrijfstakpensioenfondsen komen zo immers voor een belangrijk deel 
in de plaats van individuele en collectieve pensioenpolissen (van bedrijven) bij 
levensverzekeraars.
 In hun publicaties besteden zowel het CSZW als de RBA ook aandacht aan 
vergrijzing. Beide belangenorganisaties concluderen dat de bezwaren tegen een 
kapitaaldekkingsstelsel in de AOW zo groot zijn dat zij een stijging van de 
omslagpremie met circa 40% in 1975 voor lief nemen – een afweging die 
onmiskenbaar aan de wieg van het SER-advies ligt (zie § 6.6).960 Ook de 
werkgeversclubs realiseren zich zodoende dat vergrijzing de premiehoogte in 
het omslagstelsel beïnvloedt. Om zich een beeld te vormen van de financiële 
consequenties maken zij gebruik van prognoses van de leeftijdsopbouw. De 
RBA baseert zich op de in hoofdstuk 3 genoemde publicaties van Methorst (1949) 
en Wiebols.961 Deze laten zien dat tussen 1849 en 1975 het aandeel 65-plussers 
met circa 3,5 procentpunt zal stijgen. Twee jaar later beschikt het CSWV over de 
CBS-prognose tot 1980. Vanwege de toenemende grijze druk is de organisatie 
van oordeel dat het publieke pensioen zich slechts zal mogen beperken tot een 
algemene bodemvoorziening – een duidelijk demografisch geïnspireerd motief 
958 Zie § 7.3.1 voor een overzicht van de ontwikkelingen op de Nederlandse pensioenmarkt in de 
jaren 1953-1964.  
959 4009.3, 33 en 47.
 Zie voor de lobby van de levensverzekeringsbranche na 1945: 
 H. van Barneveld, Vragen en antwoorden over de voorgenomen uitbreiding der sociale verzekering. 
Studie-commissie uit het verzekeringsbedrijf (’s-Gravenhage 1946); H. van Barneveld, Een stem 
over de herziening der sociale verzekering. Studie-commissie uit het verzekeringsbedrijf (’s-Graven-
hage 1948).
960 RBA, Rapport betreffende de financiering, 19-20.
961 Ibidem, 7-10. 
voor een multi-pijlersysteem dus. Vergrijzing wordt zo een argument voor 
werkgevers en andere tegenstanders van een te omvangrijke verzorgingsstaat 
om de private pensioensector te promoten en een stimulans te geven.962 Deze 
bevinding is in lijn met auteurs die stellen dat een werkgeversgeoriënteerde 
benadering de studie van verzorgingsstaten ten goede komt (Korpi, 1996; 
Touwen, 2014). Werkgevers waren hoorbaar in het pensioendebat en hadden in 
de Nederlandse casus een gedeeld belang met de werknemers om via 
bedrijfstakpensioenfondsen hun invloed te versterken. 
§ 6.4.11  Diepere wortels van de volksverzekering en het omslagstelsel
De opkomst van het omslagstelsel is niet te begrijpen zonder ook de namen te 
noemen van de arbeidsjurist Levenbach en econoom en KVP-prominent 
Veldkamp (Nelissen, 2001).963 Zij worden door tijdgenoten alom geprezen, 
omdat zij de oprekking van het sociale verzekeringsbegrip tot ‘volksverzekering’ 
van een theoretische basis hebben voorzien. Beide academici maken aannemelijk 
dat een direct verband tussen de individuele premie en het eigen pensioen niet 
meer aanwezig hoeft te zijn om van een sociale verzekering te kunnen spreken, 
zoals in een zuiver premiestelsel.964 Het is voldoende wanneer een groep 
mensen bijdraagt aan een fonds waaruit uitkeringen vloeien aan personen die 
tot diezelfde groep behoren (Veldkamp, 1984). Iedereen is op die manier voor 
dezelfde gebeurtenis verzekerd, zoals ouderdom.
 Deze innovatieve opvatting van het sociale verzekeringsbegrip betekent 
een absolute doorbraak in het AOW-debat, omdat het omslagstelsel zo binnen 
het verzekeringsbegrip komt te liggen. Dit maakt in juridische zin de weg vrij 
om in de AOW over te stappen op omslagdekking en biedt zelfs de gelegenheid 
om ook ouderen (of bijv. zelfstandigen, huisvrouwen, werklozen) die weinig tot 
962 Ook in Groot-Brittannië wordt vergrijzing al in de jaren 50 ingezet als argument tegen uitbrei-
ding van de verzorgingsstaat, zowel door het Ministerie van Financiën (zie box 9 in § 6.4.3) als 
invloedrijke denkers als Titmuss: 
 R.M. Titmuss, Essays on the welfare state (Londen 1958) 56-74, zoals ontleend aan: P. Thane, ‘The 
debate’, 299. 
 Dit is dus zeker niet een gebruik dat pas in de neoliberale jaren 80 ontstaat. Sterker nog, in § 6.4.7 
lazen we dat ook in ons land Financiën in 1950 in botsing komt met het Ministerie van Sociale 
Zaken. Minister Lieftinck (1945-1952) zet zijn vooral macro-economisch getinte pleidooi tegen 
omslagdekking uiteen in:.
 P. Lieftinck, ‘De grenzen van de sociale zekerheid’, ESB 36 (1951) 447-449.
963 Veldkamp (1921-1990) is in 1950-1952 al actief als adviseur voor herziening van de socia-
le verzekering op het Ministerie van Sociale Zaken, waarna hij tussen 1952 en 1962 Minister 
van Economische Zaken is. In de periode 1961-1967 is hij als Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid verantwoordelijk voor het optrekken van de AOW en AWW naar een sociaal 
minimum.
964 4009.3, 18; M.G. Levenbach, ‘Ontwerp nr 4009 geen compromis, doch een synthese’, SMA 10 
(1955) 472-474.
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nooit premies hebben betaald AOW te geven. Dat dit gebeurt met de premies 
van de actieve generatie werkenden is nu niet meer relevant: ook de eerste 
generatie ouderen ontleent haar recht aan het feit dat zij tot de volksgemeenschap 
behoort die is verzekerd tegen ouderdom. Waar het om gaat is solidariteit tussen 
inkomensgroepen maar ook tussen generaties onderling.
 De AOW wordt zo in naam een volksverzekering, een formulering die politiek 
van belang is om het confessionele blok in te kunnen laten stemmen met de 
nieuwe wet (Van Griensven, Van der Heiden & Hellevoort, 2001). Zij claimen dat 
het verzekeringsbeginsel zichtbaar is in de premiebetaling en een verband 
tussen premie en AOW: alleen ingezetenen die tussen hun 15-de en 65-ste 
continu in Nederland wonen (of werken) bouwen een volledige aanspraak van 
50 bijdragejaren * 2% = 100% op. De premiebetaling doet bovendien de eigen en 
gedeelde verantwoordelijkheid goed uitkomen. Toch mogen de sociaal-
democraten als werkelijke winnaars worden gezien, zo oordelen zowel vroegere 
oppositieleden als historici.965 In de AOW zijn hoofdzakelijk ingrediënten van 
een staatspensioen aanwezig.966 Zo is sprake van een uniform basispensioen 
voor iedere inwoner en is het verband tussen de proportionele premie en 
uitkering maar losjes te noemen.967 Bovendien verloopt de inning van AOW-
premies via de Belastingdienst, zodat het feitelijk om een bestemmingsheffing, 
c.q. pensioenbelasting gaat. Dit maskeert het verzorgingskarakter van de AOW, 
omdat de pensioenen niet uit de algemene middelen komen maar uit de speciale 
inkomensheffing.968 Het schrappen van de originele naam van het wetsontwerp 
– de ‘Wet Algemene Ouderdomsverzekering’ – is hiervoor tekenend. Het verruimen 
965 Oppositieleider Oud (VVD) ziet de AOW als een compromis waarbij de christelijke partijen 
grotendeels bakzeil halen: inhoudelijk is het een overwinning voor de sociaaldemocraten, qua 
naam (sociale verzekering) voor de confessionelen. 
966 Zo is ook de van oorsprong aan de SDAP/NVV gelieerde Bond voor Staatspensionering blij met 
de komst van de AOW die zij beschouwt als een gedeeltelijke invoering van een staatspensioen 
(Royers & Winters, 1984).
967 Een proportionele premie als % van het inkomen houdt in dat de premie naar verhouding net 
zo snel stijgt als iemands inkomen. Hogere inkomens dragen dus meer bij aan de AOW, maar 
hier staat geen hogere AOW tegenover. De AOW is immers een basisbedrag gebaseerd op vijftig 
jaar ingezetenschap. Dit betekent dat ook inkomensloze burgers recht hebben op AOW. Het 
verband (equivalentie) tussen bijdrage en uitkering zoals in een verzekeringsstelsel (bijv. de 
IW) is hiermee afwezig.
 Toch is de inkomensverdeling van rijk naar arm in de AOW op vier manieren begrensd: 
 De Belastingdienst houdt ook premies volksverzekeringen in over werkloosheids- of bijstands-
uitkeringen, er geldt een inkomensplafond van oorspronkelijk ƒ 6.000 (nu de eerste twee be-
lastingschijven à € 33.790) en ook rijkere inwoners krijgen dus recht op AOW ongeacht andere 
inkomsten, pensioenen of spaargeld. Tot slot leven zij gemiddeld langer dan lager opgeleiden.
 De christelijke partijen leggen dit derde aspect uit in hun voordeel omdat de AOW dus geen 
staatsarmenzorg voor louter behoeftigen wordt. 
968 In de huidige literatuur wordt de AOW zodoende beschouwd als een zgn. ‘earmarked tax’, 
 oftewel een bestemmingsbelasting. Zie hiervoor De Kam (1988) en Mahieu (2008).
van het verzekeringsbegrip is dan ook een truc om het basispensioen acceptabel 
te maken voor de christelijke partijen (Kuné, 1994; Van Griensven, Van der 
Heiden & Hellevoort, 2001).
§ 6.4.12  Het Zwitserse ontwerp (1929) als inspiratiebron voor de AOW
Onderzoek naar de oorsprong van dit initiatief laat zien dat dit inderdaad uit 
sociaaldemocratische koker komt. In § 5.12 is al onthuld hoe een Zwitsers 
pensioenplan uit 1929 indirect – via de actuaris Holwerda, Drees en een SDAP-
commissie – aan de basis van de AOW ligt. Deze zogenoemde ‘Lex Schulthess’ 
– vernoemd naar de initiatiefnemer van het wetsvoorstel – moet een Zwitserse 
AOW worden maar wordt in 1931 afgestemd in een landelijk referendum, mede 
onder invloed van een campagne van de private pensioensector die marktverlies 
vreest (Lengwiler, 2003; Leimgruber, 2008; Obinger, 2009). Die gebeurtenis is 
cruciaal in de ontwikkeling van het Zwitserse multi-pijlersysteem: omdat pas in 
1948 een basispensioen (AHV) wordt ingevoerd, krijgen pensioenfondsen en 
verzekeraars alle ruimte om het Zwitserse pensioenlandschap te gaan domineren.969 
De Lex Schulthess omvat diverse innovatieve elementen die later ook allemaal 
opduiken in zowel de AHV als AOW: een verplichte volksverzekering, bodem-
pensioen voor alle ingezetenen, omslagdekking, de pensioenbelasting en een 
schommelfonds.970
 Geïnspireerd door dit plan bepleit de SDAP-commissie in 1938 om een 
nieuw in te voeren bodempensioen in Nederland via een bijzondere pensioen-
belasting te bekostigen. Voor de partij komt zo’n systeem overeen met een 
algemene Staatsburgerverzekering (volksverzekering dus, RS) gebaseerd op het 
omslagstelsel.971 Holwerda onderstreept hieromtrent in 1930 al dat het omslagstelsel 
een verzekering blijft en niets te maken heeft met staatspensioen omdat de bijdrage van 
inwoners centraal staat.972 De sociaaldemocraten zien de politieke waarde van 
deze conceptuele truc slim in, omdat zo feitelijk niet langer sprake meer is van 
(directe) overheidssteun of staatspensioen. Dit kan hun doel – een basispensioen 
voor alle inwoners – dichterbij helpen brengen. 
 Van belang is ook een nieuwe invulling van het begrip ‘omslagstelsel’. De 
IW-ontwerpers verstonden hieronder nog een systeem dat pas na een aanloopfase 
969 Bij invoering van de AHV in 1948 zijn de financiële industrie en werkgevers nog altijd huiverig 
voor overheidsinitiatief op pensioengebied. Zij accepteren een omslaggedekt basispensioen, 
omdat dit een manier is om publiek gemanagede pensioenfondsen (en dus concurrentie van 
overheidswege) te voorkomen.
970 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (vom 29. August 1929.), in: Bundesblatt 81 
(1929) Band II-36, 2479. 165-383.
971 NVV en SDAP, Sociale verzekering, 35-45.
972 Holwerda, De economische beteekenis, 10-13.
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van zo’n vijftig jaar compleet in werking is, wanneer de eerste inwoners 
pensioneren met een volledige opbouw (zie § 5.5.2). Tot dat moment moet de 
overheid bijspringen om de pensioenen van de eerste generatie ouderen te 
subsidiëren.973 De orthodoxe opvatting van het omslagstelsel ziet deze ‘gratis’ 
pensioenen als een abnormaal element in de sociale verzekering, omdat hiervoor 
geen premies zijn betaald.974 Die overheidssteun is in de nieuwe variant niet 
meer nodig. Het Zwitserse voorbeeld is voor de SDAP aanleiding om een 
omslagstelsel te bepleiten waarin de eerste actieve generatie direct het pensioen 
van de eerste generatie ouderen betaalt, zonder bijdrage uit de algemene 
middelen.975 De overheid hoeft zo de invoerkosten niet langer te financieren, 
zoals in de IW met een 75-jarige annuïteit het geval was. De SDAP-commissie 
omschrijft dit omslagstelsel als volgt:
In de pensioenbelasting draagt iedere ingezetene van het bereiken van een bepaalde leeftijd 
af (b.v. 16 of 20 jaar) bij, op voor allen gelijke grondslag (onderstreping, RS). Als het 
pensioen ingaat op 65-jarige leeftijd heeft de gepensioneerde dus normaliter b.v. 49 jaren 
bijgedragen. Zijn bijdragen zijn echter niet belegd, maar verbruikt voor de uitbetaling der 
pensioenen aan de generaties, die bij de aanvang der regeling de 16-jarige leeftijd reeds 
hadden overschreden (...). Als te zijner tijd de 16-jarige betaler van de pensioenbelasting 
de leeftijd zal bereiken, waarop hij recht op pensioen heeft, is voor hem niet gespaard en 
zullen het de premiebetalers van die tijd zijn, die zijn pensioen te betalen krijgen, zoals hij 
voor anderen betaalde.976 
Dit citaat ademt al de geest van de jaren 50: in dit geïnnoveerde omslagstelsel 
zijn onmiskenbaar de contouren van de AOW zichtbaar. Wat heet, door de term 
‘pensioenbelasting’ slim te verpakken als ‘AOW-premie’ lukt het de sociaal-
democraten dus wonderwel om alsnog een soort staatspensioen geïntroduceerd te 
krijgen.977 Intergenerationele solidariteit wordt daarbij een belangrijke voorwaarde 
voor de AOW.978  
973 Ditzelfde geldt voor de ‘gratis’ pensioendelen van de bij invoering van de wet 16- tot 65-jarigen 
(zie § 5.5.3).
974 Het omslagstelsel in de AOW wijkt in die zin ook af van de omslagvariant die de ontwerpers 
van de Invaliditeitswet bestudeerden. Terwijl daarin nog wel een verband (equivalentie) be-
stond tussen de individuele premie en uitkering, is dit in de AOW niet meer het geval (want op 
basis van ingezetenschap).  
975 Op deze manier worden de invoerkosten van de AOW en dus ook het double payer problem 
oneindig van generatie op generatie doorgeschoven (zie tevens § 2.2.3, § 5.5.3 en § 6.7.2).
976 NVV en SDAP, Sociale verzekering, 35-45.
977 In het wetsontwerp ontkent de regering dat het om een bestemmingsbelasting gaat. Zij stelt 
dat is gekozen voor premieheffing omdat dit aansluit bij de historische ontwikkeling van het 
Nederlandse stelsel en om de persoonlijke verantwoordelijkheid goed tot uiting te laten komen. 
Deze toelichting moet echter vooral als handreiking aan de christelijke partijen worden gezien.
 4009.3, 34.
978 Zie tevens § 1.3.
Het heeft er zodoende alle schijn van dat de ideële oorsprong van de AOW in de 
linkse beweging van net voor de oorlog ligt, zeker wanneer we ons bedenken 
dat niemand minder dan Berger lid is geweest van deze SDAP-commissie. Een 
van de sleutelfiguren bij de AOW kon zo in aanraking komen met het Zwitserse 
plan waaruit vitale onderdelen (volksverzekering, omslagdekking en 
pensioenbelasting) later ‘zijn’ synthese zouden worden. Berger is bovendien niet 
de enige pensioenexpert die betrokken is bij zowel de SDAP- (1938) als SER-
commissie (1954). De aanwezigheid van Theodore Limperg – een econoom met 
sociaaldemocratische sympathieën – ondersteunt deze theorie. Zo is Limperg in 
1927 een van de eerste Nederlandse wetenschappers die zich openlijk achter het 
omslagstelsel schaart en zich uitspreekt tegen de ondoelmatige opeenhoping 
van pensioenmiljarden in de economie in geval van kapitaaldekking (zie § 5.11). 
De voorkeur voor omslagdekking in de SER is dan ook mede toe te schrijven aan 
zijn invloed in de adviescommissie én NVV, waaraan Limperg als curator van 
het wetenschappelijk bureau verbonden is.979 Waar de NVV voor de oorlog 
onder invloed van Lindner nog (deels) vasthoudt aan het kapitaaldekkingsstelsel, 
stelt de bond in haar rapport uit 1954 dat er in dit systeem onvoldoende 
winstgevende beleggingsobjecten zijn. Haar koerswijziging is daarmee 
compleet.980
 Alles overziend lijkt de AOW dus minstens net zo sterk geïnspireerd op het 
Zwitserse ontwerp als ‘Beveridge’, dat in de literatuur vaak als beginpunt van 
het moderne naoorlogse sociale zekerheidsstelsel wordt gezien.981 Dit wordt 
duidelijk wanneer we de overeenkomsten tussen de AOW en beide systemen 
nog eens op een rijtje zetten. Waar Beveridge de ideologische context van bij de 
bevrijding biedt, is universele sociale zekerheid voor Drees en co. niets nieuws 
onder de zon: al in de jaren 30 tonen zij sympathie voor een ‘Volksversicherung’ 
tegen ouderdom naar Zwitsers model.982 Illustratief voor haar invloed op de 
AOW is het feit dat hierin – in tegenstelling tot het kapitaalgedekte Beveridge-plan – 
sprake is van de nieuwe variant van omslagdekking die met de AOW ook in 
Nederland wordt ingevoerd. De sociaaldemocratische zuil creëert zo een AOW 
die een pragmatische mix wordt tussen beide inspiratiebronnen, toegespitst op 
979 Limperg geniet bovendien erkenning als een van de grondleggers van de moderne accountancy 
(Buitelaar, 2005).
980 NVV, Naar een lichtere levensavond¸ 21.
981 Zie § 2.1.5.
982 In de memorie van toelichting bij de Lex Schulthess (1929) stellen de Zwitsers overigens dat het 
wetsontwerp enigszins lijkt op de Zweedse ouderdomswet uit 1913. Belangrijk verschil is echter 
dat dit universele publieke pensioen (zie § 2.2.1) merendeels op basis van kapitaaldekking is. 
Zie:
 Botschaft (…) über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (vom 29. August 1929), 183-184, 
269, 367-368.
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de eigen agenda en politieke/financiële context in ons land. Zo ontbreken in de 
AOW anderzijds ook twee eigenschappen van het Zwitserse model: een 
uniforme bijdrage 983 en reservefonds om te sparen voor de vergrijzing.984 De 
Zwitserse regering introduceert in de uiteindelijke AHV van 1948 bijvoorbeeld 
inderdaad een wezenlijk Ausgleichsfonds om de toekomstige kostenstijging 
door vergrijzing op te vangen.985 Zoals we in § 6.7.6 zullen zien, houdt de AOW 
het slechts bij een schommelfonds om de premie steeds over periodes van vijf 
jaar glad te strijken.
§ 6.5  De opzet van de AOW
In paragraaf § 6.6 zal het perspectief op vergrijzing in het AOW-ontwerp centraal 
staan. Voor we dit onder de loep nemen, is het zinvol om eerst puntsgewijs de 
originele regeling samen te vatten.
§ 6.5.1  Wie krijgen AOW?
De AOW is een verplichte volksverzekering voor alle ingezetenen en in 
Nederland werkzame niet-ingezetenen.986 Voor de eerste generatie ouderen 
geldt de voorwaarde dat zij vanaf hun 59e verjaardag minimaal zes jaar 
woonachtig moeten zijn geweest in Nederland of een van de rijksdelen.987 De 
AOW biedt op 65-jarige leeftijd een bodempensioen op basis van het 
solidariteitsbeginsel. Dit betekent dat ook inkomensgroepen die weinig premie 
hebben ingelegd AOW krijgen. Inwoners die al voldoende pensioen in de private 
pijlers opbouwen kunnen bovendien geen vrijstelling voor de sociale verzekering 
krijgen. Anders dan in de IW krijgen alle inkomensgroepen het pensioen, ook 
ambtenaren en rijkere inwoners.988 
983 Omdat hiervan ook sprake is in het Beveridge-plan en de Zwitserse AHV (1948), is de proporti-
onele AOW-premie dus een onderscheidend kenmerk van het Nederlandse basispensioen. 
984 In het ontwerp uit 1929 is een prognose van de grijze druk (Greisenquote) tot het jaar 2000 te 
vinden. De opstellers stellen dat de omslagpremie met zeker 70% zal stijgen. 
 Om dit te bekostigen moet een reservefonds worden ingericht en zijn de Zwitsers zelfs bereid 
om tijdelijk een concessie aan zuivere omslagdekking te doen: tijdens een overgangfase van 15 
jaar zullen de uitkeringen nog niet 100% zijn.
 Botschaft (…) über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (vom 29. August 1929), 192-198, 
216, 233, 243-244, 272, 323 en 328. 
985 Botschaft des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bundesgesetzes 
über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (vom 24. Mai 1946), in: Bundesblatt 98 (1946) 
Band II-13, 4865. 365-588, aldaar 499-504.
986 De algemene internationale gedragslijn is dat werknemers pensioen opbouwen in het wer-
kland. 
 Opneming van buitenlandse werknemers in de AOW is bovendien wenselijk om ongelijke con-
currentie met Nederlandse werknemers te voorkomen. Die zou ontstaan als niet-ingezetenen 
zijn vrijgesteld van het betalen van AOW-premie.
987 4009.3, 66-67.
988 Ibidem, 26-27.
Het ontwerp onderscheidt voor dit laatste vier motieven. In de eerste plaats 
hoeft een goed inkomen nog niet te betekenen dat iemand voldoende pensioen 
opbouwt. Baanwisselingen, inkomensachteruitgang en -fluctuaties kunnen dit 
belemmeren. Zo kan in de ene branche een verplichte pensioenregeling voor de 
hele bedrijfstak gelden, terwijl dit in de andere (nog) niet het geval is en de 
onderneming ook geen pensioenregeling aanbiedt. Dit is zeker relevant in 1957, 
wanneer 27% van de (mannelijke) beroepsbevolking nog niet deelneemt in een 
aanvullende regeling (§ 7.3). Ook is het met name bij zelfstandigen zeer 
twijfelachtig of juist deze personen in de „zeven vette jaren” wel eigen pensioen-
voorzieningen zullen treffen.989 Ten tweede heeft iedereen behoefte aan een 
basispensioen, omdat alleen dit stukje pensioeninkomen – in tegenstelling tot 
de werknemerspensioenen – welvaartsvast is. Daarnaast zou een inkomens-
grens ervoor zorgen dat iemand soms wel, soms niet recht op AOW heeft. Een 
vierde argument omvat de administratieve eenvoud: een inkomens toets 
betekent een complexere en dus duurdere uitvoering.990 
§ 6.5.2  Wie betalen AOW-premie?
Iedereen tussen 15 en 65 jaar met inkomen uit arbeid en vermogen is 
premieplichtig. De motieven voor een AOW-leeftijd van 65 jaar komen aan bod 
in hoofdstuk 8. De voorkeur voor een jeugdgrens van 15 jaar is een praktische: 
bij een jaarlijkse opbouw van 2% ontstaat na precies vijftig jaar ingezetenschap 
een volledige aanspraak. De AOW-ontwerpers menen bovendien dat de premie 
dankzij een vroege aanvangsleeftijd lager kan zijn, ook al genieten veel 
jongvolwassenen (15- tot 25-jarigen) onderwijs. Een startpunt van 25 jaar is geen 
optie, omdat dit leidt tot oneerlijke concurrentie voor volwassenen op de 
arbeidsmarkt: premievrijstelling maakt jongeren goedkope medewerkers, ook 
omdat de jeugdlonen lager liggen.991 
 Het wetsontwerp omschrijft het premieplichtig inkomen in de AOW als het 
zuiver inkomen in de zin van het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941.992 
AOW-ers hoeven geen premies te betalen, omdat het onlogisch <is> uitkeringen 
ingevolge een sociale verzekering tevens te belasten met premie voor diezelfde 
verzekering.993 De optie om dit wel te doen zou in modern jargon de fiscalisering 
989 Ibidem, 27.
990 Administratieve eenvoud is ook een reden waarom zelfstandigen onder de AOW vallen. Haar 
ontwerpers willen voorkomen dat een leger van ambtenaren in het leven <zou> moeten worden geroe-
pen om te controleren in hoeverre zij al voldoende individuele voorzieningen hebben getroffen.
 Ibidem 27-28.
991 Ibidem, 35.
992 Ibidem, 37-38.
993 Ibidem, 38.
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van de AOW heten.994 In de AOW is sprake van een proportionele premie. Een 
voor iedereen gelijk percentage van het (belastbaar) inkomen mijdt de nadelen 
van een uniforme premie. Zo’n premie zou voor de lagere inkomens moeilijk op 
te brengen zijn, omdat deze is gebaseerd op het gemiddelde inkomen. Een 
proportionele premie faciliteert de beoogde inkomenssolidariteit. Zo zullen 
hoogopgeleiden pas als twintiger de arbeidsmarkt opstromen en premies gaan 
betalen, terwijl laag opgeleiden al vroeg beginnen met werken. Omdat 
afgestudeerden later meer gaan verdienen, maken lopen zij hun achterstand in, 
zo stelt de Memorie van Toelichting. Althans, over hun inkomen tot aan het 
(jaarlijks te indexeren) premieplafond van (in 1957) ƒ 6.000. De solidariteit blijft 
zo dus binnen bepaalde grenzen, onder meer om de opbouw van aanvullend 
pensioen alle ruimte te geven.995
§ 6.5.3  Hoe hoog is de uitkering?
De AOW is een uniform bodempensioen. Waar de aanvullende pensioenen in 
inkomensvervanging voorzien (prestatie-element) beperkt de AOW zich tot het 
voorkomen van armoede op de oude dag (behoefte-element).996 Die insteek 
prikkelt de eigen verantwoordelijkheid om zelf een pensioeninkomen te 
verwerven dat meer in verhouding staat tot het inkomen in iemands loopbaan. 
Om dezelfde reden kent de AOW – anders dan de Noodwet – geen inkomensaftrek 
meer. Eigen inkomen (aanvullend pensioen, lijfrenten, loon uit arbeid 65+ en 
vermogen), mag niet tot een lagere AOW leiden. Zo’n aftrek zou de spaarzin en 
verdere groei van pensioenfondsen in de weg staan.997
 Toch ontvangt niet iedereen hetzelfde bedrag. In de eerste plaats varieert 
de AOW al naargelang het aantal jaar dat iemand in Nederland woont 
(ingezetenschap) of werkt. Voor ieder jaar in het buitenland wordt een korting 
van 2% toegepast. Om een AOW-gat te dichten is inkoop (bijverzekeren) mogelijk 
voor het tijdelijke verblijf in het buitenland.998 Bij ziekte, arbeidsongeschiktheid, 
werkloosheid en voor huisvrouwen loopt de pensioenopbouw gewoon door, 
zodat deze witte vlekken uit de IW zijn weggepoetst. Ten tweede kent het 
originele AOW-ontwerp twee soorten uitkeringen: ƒ 804 per jaar) voor 
ongehuwden en ƒ 1.338 voor een echtpaar.999 De AOW voor een alleenstaande 
bedraagt dus 60% van de gehuwdennorm, omdat de regering van oordeel is dat 
994 Zie § 1.3.4 voor een toelichting op dit begrip.
995 4009.3, 35-38.
996 Ibidem, 30.
997 4009.3, 30.
998 Ibidem, 64-67.
999 Ibidem, 31, 55 en 58. Bij de invoering in 1957 komen de AOW-normen te liggen op ƒ 846 voor een 
alleenstaande en ƒ 1.404 voor gehuwden.
het levensonderhoud van een echtpaar gemiddeld goedkoper is.1000 Hogere 
pensioenbedragen zijn niet haalbaar, omdat bij de invoering van de AOW de 
lonen moeten stijgen ter grootte van de AOW-premie.1001
 Opvallend is dat tot 1985 louter mannen en ongehuwde vrouwen een 
zelfstandig recht op AOW kennen. In dat jaar maakt de implementatie van een 
EG-verordening uit 1978 over de gelijke behandeling van vrouwen in de sociale 
zekerheid een einde aan deze situatie (Knopper, 1988).1002 Voor gehuwde 
vrouwen geldt al die tijd een afgeleid recht: de AOW-uitkering voor gehuwden 
komt toe aan de man, maar de hoogte hiervan is voor de helft afhankelijk van de 
verzekeringsgeschiedenis (vnl. ingezetenschap dus) van zijn echtgenote.1003 
Bijgevolg gaat het gehuwdenpensioen ook pas in wanneer de man 65 jaar is, ook 
al is hij de jongste van de twee: Aan een dergelijke voorziening zal in het algemeen bij 
een echtpaar behoefte bestaan, wanneer de man 65 jaar is.1004 Deze praktijk is in lijn 
met het kostwinnersideaal uit de jaren 50, waarin vrouwen dikwijls stoppen 
met werken zodra zij in het huwelijksbootje stappen.1005 1006
 In de nieuwe wet is sprake van automatische indexatie van de AOW-bedragen. 
De IW gaf alleen recht op pensioenen, uitgedrukt in nominale bedragen. Zo’n 
regeling houdt geen rekening met inflatie en een lagere koopkracht – reële 
waarde – van het pensioen.1007 De AOW wordt echter welvaartsvast via een 
koppeling aan het algemene loonpeil (§ 6.7.3). Dankzij de proportionele 
1000 Ibidem, 31. 
1001 Aangezien de AOW-premie volledig door werknemer wordt betaald, zullen de lonen ter com-
pensatie met ongeveer 4% moeten worden verhoogd. Werkgevers betalen deze hogere arbeids-
kosten uit een afschaffing van de vereveningstoeslag (zie § 7.4.1). Voor zelfstandigen is deze 
compensatie niet mogelijk. 
 Op basis van het CPB verwachten de AOW-ontwerpers dan ook een licht nadelig effect op het 
prijspeil en de Nederlandse exportpositie van 1 tot 1,5%. Per saldo is het economisch effect van 
de AOW nihil, omdat de consumptie ook licht zal toenemen.
 4009.3, 46.
1002 Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerleg-
ging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de 
sociale zekerheid.
1003 De korting voor een echtpaar wordt zodoende 1% voor ieder gemist AOW-premiejaar van de 
man of vrouw. Let wel: ook voor gehuwde vrouwen is dus sprake van individuele opbouw. Dit 
is tevens van belang om het AOW-recht vast te stellen bij echtscheiding of overlijden van de 
man.
1004 Ibidem, 31.
1005 Pas in 1956, juist rondom de invoering van de AOW, krijgt de gehuwde vrouw handelings-
bekwaamheid. Vóór die tijd kon zij geen auto of huis kopen, bankrekening openen of andere 
wettelijke handelingen verrichten zonder schriftelijke toestemming van haar man.
1006 Niettemin bestaan er in de literatuur ook twijfels over de mate waarin de mannelijke kostwin-
nersnorm in de jaren 50 daadwerkelijk voorkomt. Zo stelt Janssens (1998) dat het ideaal financi-
eel lang niet voor iedereen haalbaar was. Inderdaad is sinds 1920 sprake van een lichte stijging 
van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Zie hiervoor tevens § 7.2.5.
1007 Ibidem, 33-34.
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premieheffing bewegen de AOW-inkomsten hierbij even automatisch mee met 
de loontrend als de uitkeringen.1008 
§ 6.5.4  Uitvoering door de SVB en Belastingdienst
De inning van de premie loopt uit efficiencyoverwegingen via de Belastingdienst. 
Iedereen met inkomsten uit arbeid (werknemers) en winst (zelfstandigen) 
ontvangt een aparte aanslagbiljet voor de AOW-premie. De indruk mag immers 
niet ontstaan dat het om een staatspensioen in plaats van verzekeringsregeling 
gaat. De optie om de Belastingdienst ook de excasso van de AOW te laten doen 
wordt zodoende ook niet serieus overwogen. Het recht op AOW wordt 
vastgesteld door een nieuwe instantie: de Sociale Verzekeringsbank die de 
Rijksverzekeringsbank opvolgt. De SVB wordt bijgestaan door de Raden van 
Arbeid. Het nieuwe centrale uitvoeringsorgaan krijgt zo onmiddellijk de 
beschikking (...) over een administratieve apparatuur, welke met de onderhavige materie 
vertrouwd is.1009 Zo blijven actuarissen als Yntema aan hun ‘nieuwe’ werkgever 
verbonden. Die continuïteit vergemakkelijkt de gecombineerde uitbetaling van 
AOW en IW, die tot 1993 zou blijven bestaan om alle vroeger opgebouwde 
pensioenen netjes af te handelen.1010 Bij de invoering van de AOW gaat het om 
450.000 invaliditeits-, ouderdoms, en weduwen- en wezenuitkeringen (Wolting, 
2002). De regering neemt in het AOW-ontwerp zelfs de optie op om de SVB in de 
toekomst ook de aanvullende pensioenen uit te laten betalen 1011 – een taak die 
uiteindelijk in handen komt van bedrijfsverenigingen.1012 Ook wordt de SVB 
verantwoordelijk voor het in overleg met de Sociale Verzekeringsraad 1013 
1008 Belangrijk hiervoor is ook de koppeling (automatische indexatie) van het premieplafond aan de 
algemene loonontwikkeling. 
1009 4009.3, 48.
1010 De liquidatie van de IW en VOV wordt in 1965 in gang gezet en is in 1993 voltooid met de ver-
snelde afkoop van nog niet ingegane pensioenen. Deze ontwikkeling sluit aan bij de invoering 
van de WAO in 1967 – de opvolger van de Ongevallenwet en IW. Wel ziet rond 1950 nog een 
aantal aanpassingswetten het levenslicht om de ouderdomsuitkeringen en inkomensgrenzen 
van de IW aan te passen aan het gestegen prijspeil.
1011 4009.3, 51.
1012 Waar de SVB de volksverzekeringen uitvoert, verzorgen de bedrijfsverenigingen de werkne-
mersverzekeringen (WW, WAO en Ziektewet) of besteden zij de administratie uit aan uitvoe-
ringsinstanties als Cadans en GAK – voorlopers van het UWV. De basis voor deze tweedeling 
wordt al gelegd in de nota van de Stichting van de Arbeid uit 1946 (zie § 6.4.4). Deze corporatis-
tische bedrijfsverenigingen zijn een wens van werkgevers en de christelijke en liberale partijen 
die in de uitvoering van de sociale zekerheid een grote rol willen spelen. De sociaaldemocraten 
en regering willen liever een centralistische uitvoeringsorganisatie (Van der Veen, 2001).
1013 De tripartiete Sociale Verzekeringsraad wordt in 1952 ingesteld met de ‘Organisatiewet sociale 
verzekeringen’. Als onafhankelijk orgaan tussen de beleidsbepalende overheid en de uitvoe-
ringsorganen van de volks- en werknemersverzekeringen is het bevoegd om besluiten over 
bijv. de premieheffing en uitkering te nemen. In 1995 is de SVR opgevolgd door het College van 
Toezicht Sociale Verzekeringen.
vaststellen van het AOW-premiepercentage – een jaarlijks besluit dat de minister 
van Sociale Zaken en Volksgezondheid moet goedkeuren.1014 
 Het financiële beleid van de SVB is in handen van een bestuur bestaande uit 
werkgevers- en werknemersleden en andere stakeholders.1015 Om de 
wetenschappelijke expertise te borgen is een zetel gereserveerd voor financieel-
economisch experts. Bekende namen uit het AOW-debat zijn Berger, Van Rooijen 
en Brans – hoofdactuaris bij de Rijksverzekeringsbank in de periode 1950-1954. 
Daarnaast wordt het bestuur ondersteund door een actuariële afdeling en 
onafhankelijk wiskundig adviseur. Dit is van 1956 tot zeker 1979 Yntema (1916-
2006). Tot 1986 zit de wiskundig adviseur bovendien ook continu in het bestuur, 
waarna zijn zetel overgaat naar een vertegenwoordiger van ouderenorganisaties. 
De timing hiervan is enigszins bevreemdend, omdat het debat over de 
houdbaarheid van de AOW juist in die tijd weer los barst. De verschillende 
instanties moeten in het begin overigens wennen aan elkaars rol. Zo gaat het in 
de tweede bestuursvergadering van de SVB direct al mis bij het vaststellen van 
het premiepercentage. Dit onderdeel is voorbereid door Yntema, maar Van 
Rooijen is ontevreden over de gevolgde procedure: hoewel de vaststelling 
nadrukkelijk is voorbehouden aan het SVB-bestuur heeft deze in feite al 
plaatsgevonden. Het percentage van 6,75% is al in de media gepubliceerd en de 
Belastingdienst werkt er al mee. Sindsdien wordt dan ook veelal gesproken over 
rituele dansen rondom de premievaststelling (Wolting, 2002).
§ 6.6   Onderkenning en onderschatting: het perspectief op 
vergrijzing in de AOW (1954-1957)
In deel 1 is duidelijk geworden dat bevolkingsexperts in de jaren 50 de 
toekomstige vergrijzing tamelijk goed zien aankomen. Dit roept de vraag op in 
hoeverre die kwalificatie ook opgaat voor de ontwerpers van de AOW. Hoe is 
het perspectief op vergrijzing bij de invoering van de AOW? Om deze vraag te 
beantwoorden zullen achtereenvolgens het SER-advies (§ 6.6.1), de actuariële 
nota (§ 6.6.3), de Memorie van Toelichting en het parlementaire AOW-debat (§ 
6.6.4) aan bod komen. Tussendoor – in § 6.6.2 – geef ik een beeld van de 
standpunten van academici over de houdbaarheid van de AOW. Hun zorgen 
over de invloed van vergrijzing in een omslagstelsel zijn aanleiding om met 
name het SER-advies te bekritiseren.
1014 Ibidem, 49.
1015 Ibidem, 48.
 Het kabinet denkt hierbij o.a. aan organisaties van huisvrouwen en van beoefenaren van de 
vrije beroepen.
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§ 6.6.1  SER-advies (1954)
Het Ministerie van Sociale Zaken vraagt in 1954 advies aan de SER over de 
invulling van de aankomende ouderdomswet. Een prominent onderwerp is de 
bevolkingsontwikkeling, zoals ook Van Riel (2002) al eens heeft laten zien. De 
commissie erkent hiermee het belang van bevolkingsprognoses om een 
inschatting te maken van de houdbaarheid van de AOW. Zij wijdt een complete 
sectie aan de leeftijdsopbouw, inclusief een overzicht over de jaren 1899-1952 
1016, en baseert zich op de in deel 1 besproken CBS-prognose tot 1980 (figuur 
2).1017 Hoewel men jargon als ‘vergrijzing’, ‘ontgroening’ en ‘grijze druk’ nog 
niet gebruikt, is dus het besef aanwezig dat deze verschijnselen zich al 
decennialang aan het manifesteren zijn. 
Figuur 2  Het demografische hart van het SER-advies (1954) 1018
1016 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 10-14.
1017 Zie § 4.9:
 Meer concreet betreft dit het werkgemiddelde van de diverse scenario’s van het CBS waarin 
geen rekening is gehouden met emigratie. De SER laat hierbij de aanvullende grijze variant uit 
de prognose-1980 links liggen. Het CBS stelt deze op om ook inzicht te bieden in de leeftijdsop-
bouw in geval van een grotere verbetering van de levenskansen uit het standaardscenario. Dat 
zou leiden tot een aandeel 65-plussers van 12 i..p.v. 11%. 
1018 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 13.
Omdat een opgave van de grijze druk in de CBS-publicatie ontbreekt, berekent 
de SER aan de hand hiervan zelf de verhouding tussen het aantal jeugdigen 
(20+), actieven en ouderen (65+). In navolging van het CBS volstaat zij met een 
blik tot 1980. Over een langere tijdsspanne dan een kwart eeuw durven de 
pensioenexperts geen uitspraken te doen, omdat het te onzeker is in welke mate 
de vergrijzing na 1980 zal doorgaan. De onzekerheidsmarges zijn simpelweg te 
groot, vooral met betrekking tot de toekomstige nataliteit. Bevolkingsprognoses 
zijn nu eenmaal speculatief van aard omdat slechts een beperkte mate van zekerheid 
bestaat over de ontwikkeling van de factoren, (…) zoals bijv. geboorte, sterfte en migratie 
van en naar het buitenland.1019 Deze terughoudendheid blijkt terecht: het 
vergrijzingsproces volstrekt zich uiteindelijk iets sneller dan verwacht. Zo ligt 
de in 1970 (18,8) en 1980 (20,1) gerealiseerde druk 1,4 respectievelijk 0,9 hoger dan 
in het SER-advies. Daarin stijgt de grijze druk in de jaren 1952-1980 van 14,4 tot 
19,2, een groei van ongeveer 30% dus. Toch is de druk in 1980 natuurlijk nog 
maar bescheiden in vergelijking met de 22 in 2001 en de nu voorspelde 50 voor 
2040.
§ 6.6.2  Bevolkingsexperts over het SER-advies
De reserve van de SER zorgt voor opwinding onder wetenschappers: waar de 
prognoses van de leeftijdsopbouw maar tot 1980 lopen, beslaat een schatting 
van de uitgaven en het premiepercentage zelfs maar vijftien jaar. Met name Van 
Rooijen levert commentaar op het demografische hart van het SER-advies. Zijn 
kritische geluid is exemplarisch voor het oordeel van zijn beroepsgroep. In 
overeenstemming met zijn pleidooi in § 4.10 onderstreept Van Rooijen hoe 
belangrijk het is om een langere beleidshorizon dan die van het CBS en de SER 
te hanteren. Zo verwoordt hij dat men overigens niet meent dat het proces der 
vergrijzing omstreeks 1980 teneinde is gekomen. In tegendeel, het is dan nog in volle 
gang, terwijl omtrent de afloop geen verantwoorde detailgegevens mogelijk zijn. Er valt 
evenwel niet aan te twijfelen, dat het percentage der bejaarden, hetwelk (...) in 1980 tot 
11,2% zal zijn gestegen, in de loop van de volgende eeuw tot boven 15% zal klimmen, en 
in verhouding tot de actieven (19,2% in 1980) zal het niveau van 25% ruimschoots 
worden gepasseerd.1020 
 De auteur stelt bovendien vast dat de babyboom lange tijd (tot 2010, RS) een 
vertekend beeld zal geven van de grijze druk en slechts tijdelijk een ‘oplossing’ 
voor vergrijzing biedt. De omslagpremie van 6,5 à 7% zal in de 21ste eeuw maar 
liefst verdubbelen, juist ook omdat de Nederlandse bevolking begin jaren 50 nog 
1019 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 10.
1020 J.P. van Rooijen, ‘Het advies van de Sociaal-Economische Raad inzake de wettelijke ouderdoms-
verzekering’, Anti-revolutionaire staatkunde 24 (1954) 289-303, aldaar 296.
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vrij jong is.1021 Dit lange termijnbesef zien we ook terug bij collega-demograaf 
Meerdink, die eveneens bezorgd is over onderschatting van het vergrijzings-
vraagstuk. De commissie zou in haar verkenning van de houdbaarheid te 
gemakkelijk over de periode na 1980 zijn gestapt, hoewel de SER weet dat de 
vergrijzing juist dan onverminderd zal voortgaan.1022 Enigszins verbaasd stelt 
Van Rooijen hierom vast dat zulk een luchtig heenstappen over het knelpunt der 
ouderdomsvoorziening juist daarom bevreemding wekt, omdat het niet gaat om een 
nieuwe Noodwet (...). Dan echter is het beslist noodzakelijk, alle kaarten eerlijk en open 
op tafel te leggen. En nu kan men wel tegenwerpen, dat de toekomst voor ieder verborgen 
is, zodat een reëel betoog daarmede slechts in zeer beperkte mate rekening mag houden 
maar de vergrijzing is een gegeven waarbij alleen over het tempo kan worden 
gediscuteerd.1023 
 Als expert vraagt Van Rooijen zich derhalve kritisch af of zoveel speculatie 
überhaupt in de AOW betrokken mag worden. Het nu zo geliefde omslagstelsel 
zal immers de grootste lasten op de komende generaties afwentelen, tenzij van 
het nationaal inkomen wonderen mogen worden verwacht.1024 Deze wetenschap 
brengt de demograaf ertoe ongemeen scherp op te merken dat de commissie 
slechts volstaat met de laconieke opmerking, dat hij deze grotere last, gezien de overige 
voordelen van het omslagstelsel, heeft gemeend te moeten aanvaarden. Zo ongeveer in 
deze trant; gelet op de voordelen van een snelle dood, leg ik mijn hoofd op het blok.1025 
Om geen onrecht te doen aan toekomstige inwoners zou de SER de invloed van 
vergrijzing zorgvuldiger moeten analyseren, aldus Van Rooijen. Toch houden 
de SER en regering om een scala aan motieven voet bij stuk met een keuze voor 
omslagdekking. Deze motieven – inclusief oplossingen – komen in § 6.7 en 
hoofdstuk 7 aan de orde.
1021 Van Rooijen, ‘Het advies van de Sociaal-Economische Raad’, 300; Van Rooijen, Het Nederlandse 
bevolkingsvraagstuk, 146-151.
 In een bijdrage uit 1964 stelt Van Rooijen dat juist dankzij de jonge bevolking de AOW in 1957 
direct een relatief hoog basispensioen kan bieden: J.P. van Rooijen, ‘Pensioenvoorziening in de 
particuliere sector. Een analyse van mogelijkheden tot verwezenlijking van waarde- c.q. wel-
vaartsvaste pensioenaanspraken’. VSS (Den Haag 1964) 62-71, aldaar 63.
1022 Zo is de SER op de hoogte van de kritiek van Meerdink op de CBS-prognose (§ 4.10). Als oplos-
sing voor een aanzienlijke lastenstijging tegen 1980 bepleit Meerdink in die studie een bijstel-
ling van de pensioenleeftijd (zie hoofdstuk 8). Toch ontleent het adviesorgaan louter cijfers over 
het aantal werkzame jongeren aan deze studie, zonder op de overige conclusies in te gaan.
1023 Van Rooijen, ‘Het advies van de Sociaal-Economische Raad’, 296-297.
1024 J.P. van Rooijen, ‘Het wetsontwerp op de algemene ouderdomsverzekering’, Het verzekerings-ar-
chief 32 (1955) 200-212, aldaar 203.
1025 Van Rooijen, ‘Het advies van de Sociaal-Economische Raad’, 300.
§ 6.6.3  Actuariële nota bij de Memorie van Toelichting (1955)
Het kabinet komt tot een iets sterkere grijze druk dan de SER. De bewindslieden 
baseren zich op een actuariële nota van Yntema die in maart 1955 het AOW-
ontwerp doorrekent.1026 De wiskundige kan hiervoor beschikken over de 
jongste – herziene – CBS-prognose die loopt t/m 1981. In plaats van het 
gemiddelde scenario kiest hij voor een scenario met een jaarlijkse emigratie van 
20.000 Nederlanders, in lijn met de doelstellingen uit het regeringsbeleid. In zo’n 
scenario stijgt de grijze druk echter sneller, omdat vooral jonge gezinnen de stap 
naar het buitenland wagen.1027 Die wetenschap zorgt in het bevolkingsdebat 
overigens voor kritiek op het emigratiebeleid van de regering (zie § 4.12). Een 
consequentie van Yntema’s keuze is een van jaar tot jaar snellere stijging van de 
nettolasten.1028 Zo zal de grijze druk in de periode 1957-1981 oplopen van 13 tot 
17.1029 Een stijging van de premie van 6,3% tot 7,8% is aannemelijk.1030 In geld 
uitgedrukt klimmen de jaarlijkse lasten in deze periode van ƒ 722 miljoen tot 
zo’n ƒ 1,2 miljard, nog exclusief automatische indexatie op basis van de lonen.1031
    Yntema licht toe dat de bevolking op lange termijn stationair wordt, wat zal 
zorgen voor een stabiel AOW-premiepercentage. Hij vindt het echter niet nodig 
om het uiteindelijke maximum hiervan vast te stellen, ofschoon het berekenen 
van de leeftijdsopbouw der limietbevolking aan de hand van gegeven sterfte- en 
vruchtbaarheids cijfers vrij eenvoudig is.1032 Dit lijkt een vrij onbegrijpelijke 
beslissing, omdat zo juist een indruk verkregen had kunnen worden van de 
intensiteit van het vergrijzingsproces na 1980. Het duurt dan ook niet lang 
voordat een collega in dit gat springt: Van Rooijen laat zien dat de grijze druk in 
de 21e eeuw zal verdubbelen tot zeker 28,2 op basis van de overlijdenstafels van 
1950/52 (zie § 4.10). Yntema ziet hier in het AOW-ontwerp van af omdat de 
1026 Algemene Ouderdomsverzekering. Bijlage bij de Memorie van Toelichting. Actuariële nota 
betreffende het netto-premiepercentage, TK vergaderjaar 1954-55, 4009.4, 71-77.
 4009.3, 44-45.
1027 Ook de SER memoreert hieraan: de commissie weet dat emigratie voor een sterkere grijze druk 
zal zorgen.
 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 11.
1028 4009.4, 71.
1029 Yntema focust hierbij op de grijze druk onder mannen, wat illustreert hoe sterk de AOW is 
georiënteerd op het traditionele kostwinnersmodel uit de jaren 50. 
 Een directe vergelijking tussen de grijze druk in het SER-advies (19,2 in 1980) en de AOW-nota 
(17 in 1981) is niet mogelijk, ook omdat in de AOW-nota een lagere jongerengrens (15 jaar) wordt 
gehanteerd. Dit maakt de actieve groep groter, wat de grijze druk dempt.
1030 4009.4, 75. Dit betreft de nettopremie. De brutopremie inclusief opslagen voor de uitvoerings-
kosten en reservevorming (het schommelfonds) ligt iets hoger. 
 Yntema becijfert de nettolasten door uit de bevolkingsprognose en de gehuwdenfrequenties de 
aantallen ouderen, gespecificeerd naar burgerlijke staat, met bijbehorende AOW-bedragen te 
vermenigvuldigen.
1031 4009.4, 72.
1032 Ibidem, 73.
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nataliteit en levensverwachting voortdurend veranderen en het constant 
veronderstellen dezer gegevens een bijzonder aanvechtbare praemisse zou zijn. 
Niettemin schetst de actuaris dat in ieder geval (...) ook na 1981 de premie nog 
geruime tijd <zal> stijgen, indien sterfte, emigratie en vruchtbaarheid constant zouden 
blijven.1033 Wat heet, in feite zullen een verdere verbetering der levenskansen en 
vermindering der vruchtbaarheid voor meer premiestijgingen kunnen zorgen.1034
    In het SER-advies is sprake van een aanzienlijk lager premiepercentage dan in 
de actuariële nota, omdat de commissie een bevolkingsprognose zonder 
emigratie toepast. Ten tweede calculeert zij een stijging van het nationale 
inkomen in van ruim 40% in de jaren 1955-1970.1035 Op die manier past de SER 
economische groei dus impliciet toe als oplossing voor vergrijzing.1036 In de 
actuariële nota van Yntema is dit niet het geval. Terecht, meent minister Suurhoff. 
Weliswaar zullen de arbeidsproductiviteit en het nationale inkomen in de 
toekomst blijven stijgen, maar de mate waarin is moeilijk te voorspellen. 
Daarnaast heeft de regering inmiddels gekozen voor een automatische koppeling 
tussen de pensioenbedragen en lonen om ouderen mee te laten profiteren van 
welvaartsgroei. De SER ging nog uit van gelijkblijvende AOW-uitkeringen. 
Hierdoor is het voor het kabinet niet eens meer mogelijk om hetzelfde foefje toe 
te passen. Immers, wanneer het nationaal inkomen per hoofd van de bevolking 
stijgt, zullen ook de lonen en dus ook AOW-bedragen mee omhoog gaan.1037 Het 
Kabinet besluit hierom om bij het ramen van de premieontvangsten de stijging 
van het nationaal inkomen buiten beschouwing te laten, temeer omdat de 
stijging van inkomens boven het premieplafond van ƒ 6.000 geen extra inkomsten 
zal opleveren.1038
§ 6.6.4  Memorie van Toelichting en parlementaire debat (1955-1956) 
Hoezeer de bezorgdheid over de financiële implicaties van vergrijzing op de 
betrokken departementen leeft, blijkt tevens uit de Memorie van Toelichting die 
het AOW-wetsvoorstel in 1955 naar de Tweede Kamer begeleidt. Zo wordt hierin 
onomwonden vastgesteld dat de voortschrijdende vergrijzing van ons volk een niet te 
ontkennen feit [is]. Zij maakt het treffen van voorzieningen voor de oude dag urgenter, 
maar ook moeilijker, want kostbaarder.1039 Het kabinet geeft bovendien blijk het 
1033 Om de maximale AOW-premie te berekenen zou bovendien ook de nationale inkomensverde-
ling stabiel moeten worden verondersteld, aangezien in de AOW een inkomensplafond zit.
 Zie: 4009.3, 71, 74, 77.
1034 4009.4, 73.
1035 Ibidem, alsmede SER 80-81.
1036 4009.3, 44-45.
1037 Ibidem.
1038 Afgezien van de jaarlijkse indexatie van het inkomensplafond. Zie: 4009.3, 37-38.
1039 Ibidem, 47.
vraagstuk serieus te nemen door tijdens de parlementaire behandeling op te 
merken dat de voornaamste zorg die ons bij aanneming van deze wet kan drukken, 
gelegen is in de voortschrijdende vergrijzing van de bevolking.1040 Ook staatssecretaris 
Van Rhijn is zich hiervan bewust, getuige zijn uitspraak dat tegenover een kleinere 
groep jongeren, die voor die ouden van dagen moeten zorgen, dus een zeer sterk stijgende 
groep ouden van dagen staat, die voor een uitkering in aanmerking komen.1041 Dit 
vooruitzicht betekent dat geen gehoor kan worden gegeven aan pleidooien om 
de premie in de eerste jaren laag te houden. Het is beter om enigszins aan de veilige 
kant te blijven, zo antwoordt het kabinet na beraad met Yntema.1042
 Desondanks ontstaat na lezing van het stuk de indruk dat beleidsmakers 
nauwelijks rekening houden met een zo sterke vergrijzing in de 21e eeuw. Zo 
licht de regering toe dat zij niet weet hoever het proces der vergrijzing zal en kan 
doorgaan (…). Maar dat het niet ongelimiteerd kan voortgaan, staat menselijkerwijs 
gesproken wel vast.1043 Dit leidt tot kritische opmerkingen vanuit de Eerste Kamer. 
Hellema, de financieel woordvoerder van de ARP, juicht de nieuwe AOW toe 
maar zet vraagtekens bij haar houdbaarheid. Onderschat het kabinet de invloed 
van vergrijzing niet? De premie zal op lange termijn zelfs moeten worden 
verdubbeld, d.w.z. dat de brede lagen van onze bevolking 15 pct. van hun salaris zullen 
moeten afstaan. In dat licht lijkt het de fiscalist wel zeer optimistisch om het te doen 
voorkomen, alsof deze premielast (...) door een ieder op een ieder zal kunnen worden 
afgewenteld.1044 Door de stijgende pensioenkosten zullen ondernemingen 
mogelijk onvoldoende winst maken om te investeren in uitbreiding en research, 
wat de economische groei en internationale concurrentiepositie van Nederlandse 
bedrijven ondermijnt. Het getuigt volgens Hellema daarom van realiteitszin 
wanneer ook het kabinet zou uitstralen dat de AOW-lasten alleen te dragen 
zullen zijn bij een verdere opvoering van de arbeidsproductiviteit.1045 De AOW 
dient een solide financiële basis te krijgen en niet te royaal worden. Juist nu het 
economisch voor de wind gaat bestaat het risico dat de overheid op een te grote 
voet gaat leven en onze momentele welvaart ons naar het hoofd stijgt. Voorkomen 
moet worden dat onze arbeidende bevolking in de waan gaat verkeren, dat hetgeen hier 
te lande in de naoorlogse jaren is gepresteerd zo iets bijzonders is, dat wij nu wel op onze 
lauweren kunnen rusten.1046
1040 Algemene ouderdomsverzekering. Voorlopig verslag, TK vergaderjaar 1954-55, 4009.6, 19.
1041 A.A. van Rhijn, ‘Plannen voor een nieuwe ouderdomsverzekering’, Sociale voorlichting 8 (1952) 
153-155, zoals ontleend aan: Van Riel (2002).
1042 4009.7, 24-25.
1043 4009.3, 47.
1044 EK, 29-5-1956, 3440.
1045 Ibidem, 3440-3441.
1046 Ibidem, 3440.
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Bij monde van de ministers Suurhoff (Sociale Zaken) en Van de Kieft (Financiën) 
spreekt het Kabinet geruststellende woorden: indien de welvaart blijft stijgen 
zoals het CPB verwacht, zal de AOW-premie geen beletsel vormen voor de 
belastingbetaler of het bedrijfsleven.1047 De introductie van andere sociale 
wetten in het verleden heeft laten zien dat de gevolgen hiervan als het ware een 
onderdeel van de economische structuur zijn geworden. De regering vertrouwt 
er dan ook op dat ons volk de moeilijkheden waarvoor de voortschrijdende vergrijzing 
van de bevolking juist bij aanvaarding van dit wetsontwerp ons plaatst (onderstreping, 
RS), het hoofd zal weten te bieden.1048 Immer, in een puur theoretische beschouwing 
is het mogelijk om de invoering van de AOW te zien als oorzaak van stijgende 
vergrijzingskosten, omdat het basispensioen als het ware een kostenplaatje aan 
vergrijzing koppelt: een typisch kip-ei-verhaal dus.1049 Maar het kabinet wijst 
dit soort bespiegelingen van de hand: Ook zonder ouderdomsverzekering zal ons 
volk op een of andere wijze de consequenties van de vergrijzing hebben te dragen en het 
is sociaal beslist niet verantwoord, deze consequenties af te wentelen op de economisch 
zwakke groep der bejaarden zelf door hen verstoken te doen blijven van een 
ouderdomsverzekering.1050 Ook het sociaaldemocratische Kamerlid Roemers 
meent dat het niet de AOW is die een vergrijzingsvraagstuk in het leven roept 
maar de veranderende leeftijdsopbouw zelf: Het probleem van de vergrijzing 
ontstaat natuurlijk niet door deze wet; dat ontstaat door de andere bevolkings-
samenstelling.1051 
§ 6.7  Motieven voor omslagfinanciering in de AOW 
In hoofdstuk is 1 toegelicht dat kapitaaldekking in het algemeen wordt gezien 
als goedkoopste optie bij vergrijzing. Vergrijst de bevolking, dan hoeft die 
ontwikkeling geen tussentijdse premieverhoging of pensioenkorting te 
betekenen, mis de toekomstige (stijging van de) levensverwachting vooraf juist 
is ingeschat. Daarentegen brengt vergrijzing in het omslagstelsel kostenstijgingen 
mee, omdat de inkomensbasis – de actieve bevolking dus – afneemt, terwijl de 
pensioenuitgaven stijgen. Zojuist hebben we gezien dat de ontwerpers van de 
AOW op de hoogte zijn van de toekomstige vergrijzing. Ondanks dit bewustzijn 
1047 4009.7, 24-25. 
1048 Ibidem, 25.
1049 Vergelijk § 4.10 en de polemiek tussen Verrijn Stuart en Methorst in § 3.15 over de vraag of 
vergrijzing een reëel toekomstprobleem vormt.
1050 4009.3, 47.
 Het Kabinet bedoelt hiermee dat ouderen ook zonder invoering van een AOW moeten worden 
verzorgd, of dit nu is door de overheid (bijstandsregeling), publieke en private pensioen-
producten, het particuliere liefdadigheidswezen of bijv. hun kinderen, zoals meer gebruikelijk 
is in Zuid-Europa.
1051 Handelingen TK, vergaderjaar 1955-56, 67e vergadering (15-3-1956), 3867.
kiezen zij in de nieuwe ouderdomswet voor omslagdekking, zodat de vraag 
ontstaat waarom: Wat voor inhoudelijke motieven hebben zij hiervoor? 
    Het antwoord is hieronder te vinden: waar in § 6.7 de eerste vijf motieven 
centraal staan, zoom ik in hoofdstuk 7 en 8 (bijstelling AOW-leeftijd) afzonderlijk 
in op een zesde motief: oplossingen voor vergrijzing om de AOW betaalbaar te 
houden. Deze zijn voor het kabinet samen een extra reden om voor omslagdekking 
in de AOW te kiezen.
§ 6.7.1  De keuze voor omslagfinanciering van de ouderdomswet
Zowel het SER-advies (1954) als de Memorie van Toelichting (1956) laat zien dat 
beleidsmakers weloverwogen voor het omslagstelsel kiezen.1052 Zo realiseert de 
Raad zich dat wanneer het aantal bejaarden ten opzichte van het aantal actieven 
toeneemt, de jaarlijkse last van het omslagstelsel in de toekomst (d.w.z. nà het vormen der 
vermogens) groter zal zijn.1053 Kapitaaldekking is dus een slimmere optie bij 
vergrijzing, zeker zodra het pensioenfonds gerijpt is.1054 In een stabiele 
bevolking is de omslagpremie op dat moment sowieso al een stuk hoger omdat 
een pensioenfonds met rente- en beleggingsinkomsten ontbreekt.1055 Ook het 
schrijversduo Witteveen-Eizenga, beide hoogleraar in de economie, geeft toe dat 
een omslagstelsel op lange termijn drie keer zo duur is als kapitaaldekking, mits 
de pensioengelden winstgevend kunnen worden belegd. Deze kennis stamt al 
uit 1895 (zie § 5.5.2). Het duo concludeert dan ook dat dit wel zeer duidelijk 
illustreert, hoe onverwacht groot de werking van een samengestelde interest over een 
lange periode is.1056 Maar, zo stelt de SER, deze, voor een verdere toekomst waarschijnlijk 
grotere last heeft de Raad, gezien de overige de jaarlijkse last van het omslagstelsel, 
menen te moeten aanvaarden.1057 De voordelen van omslagdekking wegen voor de 
commissie dus sterker, iets waarbij zij globaal zes inhoudelijke argumenten 
noemt:
• Lage invoeringskosten en vertrouwen in de intergenerationele solidariteit (§ 6.7.2)
• Een welvaartsvaste AOW (§ 6.7.3)
1052 In het SER-advies wordt overigens ook het rentedekkingsstelsel nog als optie genoemd. Omdat 
deze optie in het politieke en wetenschappelijke AOW-debat erna echter niet meer serieus is 
overwogen, zal hier in het vervolg van dit boek geen aandacht meer naar uitgaan.
1053 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 68-69.
1054 De SER stelt dat de omvang van zo’n AOW-fonds in 1980 kan zijn opgelopen tot ƒ 23,4 miljard.
 De berekening is gebaseerd op een rekenrente van 3,5%, de sterftetafel (mannen en vrouwen 
samen) uit 1947-1949 en een gemiddelde uitkering van ƒ 730.
SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 64-67.
1055 4009.3, 47.
1056 H.J. Witteveen en W. Eizenga, ‘De keuze tussen fondsvorming en omslagstelsel opnieuw ge-
toetst’, SMA 11 (1956) 79-80.
1057 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 69.
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• Macro-economische nadelen van kapitaaldekking bij vergrijzing (§ 6.7.4)
• Overaanbod van pensioenfondsgelden in het licht van economisch paradigma’s 
van de jaren 50 (§ 6.7.5)
• Het schommelfonds als stabiliserend mechanisme in de AOW (§ 6.7.6)
• Oplossingen voor vergrijzing in het omslagstelsel (hoofdstuk 7 en 8)
§ 6.7.2   Lage invoeringskosten en vertrouwen in de intergenerationele 
solidariteit 
Een eerste voordeel zijn de lage invoeringskosten van de AOW. Dit hangt samen 
met het double payer problem.1058 Idealiter profiteren immers juist ook de dan 
levende ouderen van een nieuwe regeling. In een kapitaaldekkingssysteem 
ontstaat hierdoor aanvankelijk een dubbele last, omdat de actieve generatie voor 
zichzelf spaart maar ook ouderen direct een pensioen geeft – bijv. met 
overheidssteun zoals in de IW. In de geïnnoveerde variant van het omslagstelsel 
(zie § 6.4.12) is dit eerste overbodig geworden, omdat de opstartfase wordt 
overgeslagen: de premies van de actieve generatie worden van begin af aan gebruikt 
voor de pensioenen van ouderen. Dit opent een aantrekkelijk perspectief, omdat 
het invoering van de AOW vergemakkelijkt.1059 
 Wat heet, haar ontwerpers zien in een omslagstelsel de enige manier om 
ouderen meteen van een redelijk basispensioen te voorzien, zonder de economie 
te overvragen. Zo kost de invoering van een kapitaalgedekte AOW ƒ 16,5 miljard 
wanneer ook de eerste generatie ouderen ‘gratis’ AOW krijgt.1060 Hierom wil 
men de opstartkosten 1061 liever doorschuiven naar de toekomst, iets waar 
vroegere pensioenexperts juist zo huiverig voor waren. Zowel de SER als 
regering erkennen dat deze afwenteling – een impliciete overheidsschuld – 
scherper aan het licht zal komen bij vergrijzing (Van Riel, 2002). Het geloof in de 
toekomst is evenwel groot. De vorming van een pensioenpot is niet nodig in het 
vertrouwen, dat de toekomstige werkende generatie op haar beurt door de wet verplicht 
zal worden om zodanige premiën te betalen (en dus haar consumptie dienovereenkomstig 
te beperken) als nodig is om de thans werkenden te zijner tijd in het genot van de hun 
1058 Zie tevens § 2.2.3, § 5.5.3 en § 6.4.12.
1059 Bovendien kunnen de administratiekosten in een omslagstelsel laag blijven. Standaard heeft 
iedere ingezetene recht op een volledige AOW, zodat alleen uitzonderingen (bijv. verblijf in 
het buitenland) hoeven te worden onderzocht. Er is geen inkomensafhankelijke opbouw of 
inkomens toets. 
 De SVB kan zodoende volstaan met een beperkte registratie op basis van het bevolkingsregister, 
wat een belangrijke besparing in uitvoeringskosten oplevert. Zie tevens § 6.5.4.
1060 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 66.
 Dit bedrag bestaat uit ƒ 4,9 miljard aan gratis (premievrije) AOW voor ouderen en ƒ 11,6 miljard 
aan subsidies voor de gratis pensioendelen van de bij invoering 16- tot 65-jarigen.
1061 In pensioenjargon: de backservice of inkoop van pensioenen van de eerste generatie ouderen.
toekomende uitkeringen te kunnen stellen.1062 Intergenerationele solidariteit moet 
zodoende een garantie worden voor de houdbaarheid van de AOW.1063 
§ 6.7.3  Een welvaartsvaste AOW
Een tweede voordeel van het omslagstelsel is gelegen in automatische indexatie 
van de AOW-bedragen – voor het kabinet een ideaal middel om inflatie-, rente- 
en beleggingsrisico’s uit te sluiten. Door de negatieve ervaringen met de IW is 
het inzicht ontstaan dat fondsvorming maar relatieve zekerheid kan bieden 
(Noordam, 1998a; Van Riel, 2003). Ontwaarding van de Nederlandse gulden in 
de jaren 30 en inflatie in de jaren 40 1064 hebben er samen voor gezorgd dat 
nominale pensioentoezeggingen ontoereikend zijn geworden. Dit is volgens het 
kabinet de belangrijkste oorzaak dat de IW voor ouderen nog zo weinig 
betekenis heeft, ook al heeft iemand gedurende zijn actieve loopbaan altijd 
netjes premies betaald. De pensioenen stijgen immers niet mee met de kosten 
van het levensonderhoud.1065 De bewindslieden zijn dan ook gecharmeerd van 
het idee dat de geïnnoveerde variant van omslagdekking aan de overheid een 
instrument geeft om de reële waarde van de AOW te garanderen: De betekenis 
van (...) mogelijkheid van aanpassing aan de koopkracht heeft voor velen in den lande de 
laatste jaren de ogen geopend voor de voordelen van dat stelsel, zo licht de Memorie 
van Toelichting toe.1066 
 Het risico op pensioenontwaarding is beperkt 1067, omdat de AOW 
automatisch de welvaartsontwikkeling kan volgen. In principe zijn vier smaken 
beschikbaar: een link met de prijzen (waardevastheid), lonen, inkomen uit 
arbeid 1068 of het nationaal inkomen. Zowel de SER als regering geven hierbij 
gehoor aan een pleidooi van de werknemersorganisaties (zie § 6.4.8) voor optie 
1062 4009.3, 41-42, alsmede Nota inzake de toekomstige ouderdomsvoorziening, 27-29
1063 Overigens merkt Suurhoff correct op dat intergenerationele solidariteit ook van belang is bij 
fondsvorming. De IW liet immers zien dat een 75-jarige annuïteit nodig was in de aanloopfase. 
Omdat de regering die overheidssteun in de jaren 20 en 30 achterwege liet konden enorme 
 tekorten ontstaan:
 Handelingen EK, vergaderjaar 1955-56, 36e vergadering, 11-4-1956, 3250.
1064 Zie § 5.12.
1065 Althans, tenzij de overheid een overheidsbijdrage (fiscalisering) of stukje omslagdekking ac-
cepteert, waarbij of de overheid of jongere generaties bijspringen om pensioenverhogingen mo-
gelijk te maken.
1066 4009.3, 43. 
1067 Uiteraard is dit afgezien van het politieke risico dat een regering uit oogpunt van bezuinigingen de 
AOW ontkoppelt van de loonindex, zoals sinds de jaren 80 meermaals is gebeurd. (zie hoofd-
stuk 2 en Slotbeschouwing). Daarom is het in feite onjuist om over welvaartsvaste uitkeringen 
te spreken, aldus de actuaris Kok:
 Th.C.L. Kok, ‘Welvaartsvaste pensioenen?’, Het verzekerings-archief 41 (1964) 282-291, aldaar 290
1068 Een link met inkomen uit arbeid is ook inclusief de inkomensontwikkeling van zelfstandigen. 
Nadeel hiervan is dat de latere beschikbaarheid van dit cijfer – zo’n anderhalf tot twee jaar later. 
 Zie: SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 129.
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twee.1069 Concreet kiezen zij voor een index van de regelingslonen, een 
gemiddelde van de cao-lonen dat het CBS periodiek snel beschikbaar kan 
stellen.1070 Deze methode lokt vooral omdat zo de beoogde solidariteit tussen 
werkenden en gepensioneerden in de praktijk kan worden gebracht. Bij een 
binding aan het prijspeil is immers de kans aanwezig dat ouderen minder 
profiteren van een stijgende welvaart dan jongeren, indien de lonen sneller 
stijgen dan de prijzen. Aanpassing van de AOW aan de loonindex biedt ouderen 
dus meer sociale zekerheid, zo meent Oosterhuis – een lid van zowel de SER als 
Eerste Kamerfractie van de PvdA.1071 Aanvankelijk voorziet de AOW in 
automatische aanpassing telkens wanneer het loonindexcijfer met minimaal 3% 
stijgt over een aangesloten periode van zes maanden (Vording, 2001). Voor het 
waarde- en/of welvaartvast maken van de bedrijfs- en ondernemingspensioenen 
(indexatie) zullen de sociale partners zelf moeten zorgen.
§ 6.7.4  Macro-economische nadelen van kapitaaldekking bij vergrijzing
In de derde plaats is ook kapitaaldekking niet 100% immuun voor vergrijzing. 
Vergrijzing zorgt in dit systeem voor een extra krimp van het economisch 
draagvlak, zo oordeelt de technische commissie-Van Rhijn al in 1946.1072 Dit 
standpunt wordt door de SER en regering impliciet overgenomen.1073 In haar 
gedachtegang zal – zodra het compensatie-effect van ontgroening is uitgewerkt 
– een kleinere actieve groep ontstaan. Door het verminderde arbeidsaanbod 
ontstaat vervolgens onderbenutting van de productiecapaciteit.1074 Dit resulteert 
in een structurele economische depressie, wat de koersdalingen van aandelen 
versterkt. Deze zullen sowieso minder waard worden omdat pensioenfondsen 
massaal tot ontsparing overgaan. Dit houdt in dat zij hun beleggingen verzilveren 
om het beloofde pensioen aan de groeiende groep pensioengerechtigden uit te 
kunnen keren. Vergrijzing leidt zodoende ook langs die weg tot lagere rendementen 
voor een eventueel AOW-fonds. Bovendien zakt de vraag naar aandelen in als 
gevolg van de verschuivingen in de leeftijdsopbouw: relatief minder werkenden 
leggen premies in, zodat vanuit pensioenfondsen (als grote institutionele 
beleggers) minder geïnvesteerd hoeft te worden in aandelen en obligaties 
(Nelissen, 2001).1075
1069 In bijlage VIII van het SER-rapport (p 126-130) wordt het viertal mogelijke methoden omschreven.
1070 De indexcijfers van de regelingslonen worden periodiek door het CBS bekend gemaakt. 
 4009.3, 33-34.
1071 EK, 29-5-1956, 3447.
1072 Zie § 6.4.4 voor meer info over deze commissie.
1073 4009.3, 41-42.
1074 Bij vergrijzing zal bovendien ook de consumptie iets dalen maar minder snel dan het aanbod, 
met prijsinflatie en dus koopkrachtverlies van pensioenen tot gevolg.
1075 Zie tevens box 11 in § 7.2.3 voor meer (pessimistische) visies op de invloed van ontgroening en 
vergrijzing op de macro-economie.
De econoom Goedhart voegt hier in het academisch debat aan toe dat vergrijzing 
bij kapitaaldekking al vooraf ingeprijsd moet worden om in te spelen op de 
stijgende levensverwachting (langlevenrisico).1076 Omslagdekking is dus niet 
alleen dankzij omzeiling van het double payer problem goedkoper in de 
beginperiode van de AOW. Gunstig aan fondsvorming is echter dat vergrijzing 
minder voor stijgende pensioenlasten kan zorgen, omdat de premiedruk 
gelijkmatiger in de tijd is verdeeld. Goedhart oordeelt dat dit systeem een rem 
betekent op het toekennen van te grote aanspraken: de AOW-uitkering wordt 
niet hoger dan de actieve bevolking nu wil sparen voor de toekomst.1077 
Ondanks dit voordeel opteert de hoogleraar openbare financiën voor een 
omslagstelsel, omdat bij kapitaaldekking tijdens de lange aanvangsperiode de 
totale premiedruk zo zwaar zou worden dat dit de economische ontwikkeling 
in de weg staat..1078 In een omslagstelsel blijft er meer ruimte voor particuliere 
investeringen door het bedrijfsleven.1079 Het feit dat de invoering van de AOW 
niet tot hogere loonkosten leidt dankzij afschaffing van de ‘Duitse’ 
vereveningstoeslag (zie § 6.4.1) is hierbij zeker behulpzaam.
§ 6.7.5   Overaanbod van pensioenfondsgelden in het licht van economische 
paradigma’s van de jaren 50
Ten vierde willen de AOW-ontwerpers dat invoering van de AOW de economie 
zo gunstig mogelijk beïnvloedt. Twee economische paradigma’s spelen in deze 
fase van uitbreiding van de verzorgingsstaat een belangrijke rol om voor het 
omslagstelsel te kiezen. Zo ziet de Keynesiaanse economische theorie pensioenen 
als een instrument om de economie te stimuleren via extra consumptie van 
ouderen, waarbij uitkeringen de nationale bestedingen op peil houden in tijden 
van laagconjunctuur.1080 Door de introductie van een omslaggedekte AOW is 
sprake van een inkomensherverdeling van jong naar oud. Een stukje welvaart 
en consumptie verplaatst zich als het ware van de actieve naar de oudere 
1076 C. Goedhart, ‘Oudedagsvoorziening: economische aspecten van de financiering ener algemene 
oudedagsvoorziening’, Maatschappij-belangen 118 (1954) 53-61, aldaar 60. 
1077 Ibidem, 59.
1078 Ibidem, 55-58.
1079 Zie ook: Mulders, ‘De financiering en economische gevolgen der sociale verzekering’, Katholiek 
staatkundig maandschrift 4 (1954) 200-216, aldaar 205, alsmede Van Esveld,, ‘Aspecten ener natio-
nale ouderdomsverzekering’, 78.
 In het parlement betwist Hellema (ARP) dit standpunt in zoverre dat een omslaggedekte AOW 
in een later stadium – in tijden van vergrijzing – druk op de Nederlandse economie zal leggen 
(zie § 6.6.4)
1080 Het is de vraag of dit juist is: meer bestedingsruimte voor ouderen (uitkeringen) betekent im-
mers minder bestedingsruimte voor de actieve groep (premiebetaling). Per saldo lijkt van de 
AOW dus hooguit een bescheiden impuls  op de economie uit te gaan. Zie tevens § 2.2.2.
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groep.1081 Ook wijst Keynes hoge spaarniveaus af (Immergut & Anderson, 
2007).1082
 Van belang is daarnaast de overtuiging dat de pensioenuitgaven altijd uit 
het lopende nationaal inkomen betaald moeten worden – een economische leer 
die al aan het begin van de twintigste eeuw ontstaat.1083 Dit spreekt voor zich in 
een omslagstelsel maar ook bij kapitaaldekking moet de actieve generatie er met 
behulp van (de investeringen van) het pensioenfonds voor zorgen dat de 
financiële basis voldoende is om de wet te blijven financieren. Vergrijzing 
betekent immers dat ouderen een groter beroep op het nationaal inkomen zullen 
doen.1084 Omdat er in dit opzicht geen onderscheid bestaat kan dus net zo goed 
voor omslagdekking worden gekozen, aldus de ontwerpers van de AOW 1085, 
zeker omdat Nederlandse economen begin jaren 50 in lijn met Keynes betwijfelen 
of additionele besparingen tot extra investeringen leiden die de economie 
werkelijk kunnen doen groeien.1086 
 Ook de SER en het kabinet geven de voorkeur aan het omslagstelsel, omdat 
fondsvorming mogelijk een beleggingsprobleem oplevert.1087 De investerings-
behoefte in Nederland zou niet overeenkomen met een overvloedig aanbod aan 
1081 C. Campagne, ‘De financiering van de sociale pensioenverzekering op het 13e Internationale 
Congres van Actuarissen’, ESB 36 (1951) 663-665, aldaar 665. 
 4009.3, 46.
1082 Een belangrijk onderdeel van het AOW-debat onder economen omvat bovendien de angst van 
sommigen dat invoering van de AOW tot prijsinflatie leidt. Oorzaken hiervoor zijn een grotere 
consumptie van ouderen en het idee dat kapitaalschaarste ontstaat indien een omslaggedekte 
AOW pensioensparen (kapitaaldekking dus) teveel zou verdringen. Wanneer de lonen mee-
bewegen kan in deze theorie een negatieve loon-prijsspiraal ontstaan, ook omdat  de AOW 
gekoppeld is aan de loonindex. In de tweede en derde pijler is zodoende een (inflatie)risico op 
ontwaarding van de pensioenen aanwezig, wat het vertrouwen in het volledige systeem kan 
ondermijnen. Zie o.a.:
 •   W. Eizenga, ‘Ouderdomsverzekering en inflatie’, ESB 40 (1955) 87-89.
 •   H.J. Witteveen, ‘De betekenis van pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen voor de 
Nederlandse volkshuishouding’, Het verzekerings-archief 39 (1962) 304-307.
1083 Ofschoon deze zienswijze bekend staat als de naar een Duitse econoom vernoemde Mackenroth-
these (1953), ontstaat dit idee al in de jaren 20. De actuarissen Marchand (Zwi) en Blaschke 
(Oos) introduceren het op internationale congressen, waarna Limperg (zie § 5.11.2) het ook in 
Nederland populair maakt. 
 Petersen (1986; 1988) schrijft de origine van de Mackenroth-these zelfs toe aan Deense econo-
men die bij de invoering van het Deense Folkepension in 1891 al discussieerden over exact 
dezelfde thema’s.
 G. Mackenroth, Bevölkerungslehre. Theorie, Soziologie und Statistik der Bevölkerung (Berlijn 1953).
1084 4009.3, 42-43; 64-65; TK, 15-3-1956, 3866.
1085 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 64-67.
1086 Zie o.a.: 
 •   Lieftinck, ‘De grenzen van de sociale zekerheid’, 448.
 •   D.B.J. Schouten, D. Roemers en N.E.H van Esveld, Sociale verzekering en economische draagkracht 
der Nederlandse volkshuishouding (Tilburg 1953) 28.
1087 Berger, ‘Een definitieve ouderdomsvoorziening’, 669. 
pensioengelden, zodat een verstorende werking van de kapitaalmarkt optreedt 
(Nelissen, 2001).1088 In fact, it was thus implicitly assumed that the public pension 
scheme would create new savings and not just replace the private savings individuals 
would realize without government intervention, aldus Verbon.1089 Hoewel ons land 
in deze periode in snel tempo zijn industriële productiecapaciteit opvoert, zijn er 
voldoende investeerders zoals bedrijven, banken en particuliere beleggers. De 
AOW-ontwerpers zijn er bovendien van overtuigd dat de snelle groei van 
werknemerspensioenfondsen in dit opzicht al voldoet. Een AOW-fonds van vele 
miljarden zou hierdoor niet in winstgevende activa (aandelen, onroerend goed 
e.d.) maar slechts vooral in risicomijdende objecten als staatsobligaties kunnen 
worden geïnvesteerd, wat amper leidt tot extra economische groei of voldoende 
pensioenrendement. De rente- en dividendinkomsten voor het AOW-fonds 
kunnen zo in feite een (indirecte) last voor de overheid gaan vormen.1090 
Bovendien wijst de SER de optie om in het buitenland te investeren af vanwege 
een gebrek aan buitenlandse valuta en het idee dat dit het pensioenstelsel te 
afhankelijk zou maken van internationale ontwikkelingen (Van Riel, 2002).1091 
In navolging van vooroorlogse commissies (zie § 5.11.4) wil de Raad bovendien 
voorkomen dat een orgaan als de Rijksverzekeringsbank teveel economische 
macht in handen krijgt.1092
§ 6.7.6  Het schommelfonds als stabiliserend mechanisme in de AOW
Alles overziend bestempelen AOW-ontwerpers de creatie van een AOW-fonds 
om deze redenen zelfs als doelloos, afgezien van een klein schommelfonds 
onder beheer van de SVB. Zoals toegelicht in § 5.12 vormt het Zwitserse ontwerp 
voor een publieke pensioenwet uit 1929 ook op dit gebied een inspiratie voor de 
AOW. Daarnaast stelt ook de econoom Mey naar aanleiding van een in 1950 
gehouden congres van het Institut International de Finance Publique voor om 
een egalisatiefonds te creëren.1093 
1088 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 67-68.
1089 Verbon, On the evolution, 59.
1090 Door in de eigen staatsobligaties te investeren verkrijgt de overheid als eigenaar van het AOW-
fonds een vordering op zichzelf. In zo’n constructie wordt de beleggingswinst van het AOW-
fonds merendeels indirect (rente op staatspapieren) bekostigd uit de schatkist. Een rondpom-
pen van geld dus. Daarmee zou er feitelijk amper nog een onderscheid tussen kapitaaldekking 
en omslagfinanciering bestaan.
 Goedhart, ‘Oudedagsvoorziening: economische aspecten’, 60; Campagne, ‘De financiering van 
de sociale pensioenverzekering’, 663. 
 Dit issue speelt ook in de jaren 20 en 30 in de IW. Zo doen diverse commissies onderzoek naar de 
beleggingsproblematiek van de publieke pensioenfondsen. Zie hiervoor diverse noten in § 5.11.
1091 4009.3, 42.
1092 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 68.
1093 A. Mey, ‘De financiering der sociale verzekering. Enige beschouwingen naar aanleiding van het 
Congres van het Instituut international de finance publique te Monaco in september 1950’, De 
sociale zekerheidsgids 31 (1951) 161-164, 194-197 en 233-238, aldaar 233.
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Ook het kabinet is van deze innovatie gecharmeerd en wil het schommelfonds 
om drie redenen inzetten. Zo vindt de regering het een goed instrument om 
incidentele of conjuncturele fluctuaties in de verhouding tussen actieven en 
werklozen op te vangen. Het omslagstelsel is immers gevoelig voor conjunctuur-
schommelingen, omdat bij werkloosheid en lagere lonen de premie-inkomsten 
teruglopen.1094 Ten tweede is het een instrument om de premie steeds voor vijf 
jaar te consolideren. Zo hoeft die niet ieder jaar omhoog vanwege haar natuurlijke 
stijging door vergrijzing. Door aan het begin van iedere vijfjaarlijkse periode 
een gemiddeld premiepercentage te bepalen, ontstaat een kleine reserve die 
aansluitend weer opdroogt. Het schommelfonds is dus niet bedoeld als oplossing 
(omvangrijk spaarfonds) voor vergrijzing. Wel dient het als derde ook om kleine 
afwijkingen in de naaste toekomst (5 jaar) te compenseren, zoals een hoger dan 
aangenomen levensverwachting.1095 Zo wordt bij invoering van de AOW 
gekozen voor een extra storting van ƒ 30 miljoen 1096 om verder ook afwijkingen 
op te vangen van de toegepaste inkomensverdeling, het aandeel alleenstaanden 
1097 en arbeidsparticipatie. Kritiek is er ook: verschillende Kamerleden menen 
dat de aanvullende bijdrage zeker ƒ 50 miljoen moet zijn, omdat de gunstige 
economie van dat moment (met volledige werkgelegenheid) niet oneindig zal 
kunnen blijven duren.1098 In de prakrijk heeft het schommelfonds echter nooit 
echt 100% kunnen functioneren omdat de AOW al snel – in 1962 en 1965 
meermaals wordt verhoogd, zo stelt Yntema in een terugblik.1099 Dit is ook de 
reden waarom begin jaren 60 al snel is overgestapt op een jaarlijkse vaststelling 
van het premiepercentage.
1094 Ook zullen bij laagconjunctuur de winsten van zelfstandigen teruglopen, met lagere AOW-
premieontvangsten als gevolg. Zie o.a.:
 Campagne, ‘De financiering van de sociale pensioenverzekering’, 663.
1095 4009.4, 74-75.
1096 4009.3, 46; 4009.4, 74.
1097 De inkomensverdeling beïnvloedt de premieopbrengst, omdat in de AOW sprake is van een 
premieplafond. Het aandeel alleenstaande ouderen is een variabele aan de kostenkant aange-
zien twee gehuwden samen relatief minder ontvangen: hoe meer alleenstaanden, des te duur-
der de AOW dus.
1098 4009.6, 19.
1099 SER, Rapport van de externe commissie van deskundigen inzake de informatiestromen en de reservevor-
ming in de sociale verzekeringen (‘-Gravenhage 1979 65-66.
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§ 7.1  Inleiding
In hoofdstuk 6 hebben gezien dat de ontwerpers van de AOW voor een 
omslagstelsel kiezen, ondanks het feit dat zij de vergrijzing zien aankomen. 
Omslagdekking is zó attractief dat het kabinet bereid is om oplopende lasten te 
accepteren. In de kamerstukken zien we waarom: Om de AOW betaalbaar te 
houden komt het kabinet met diverse oplossingen die samen een extra (zesde) 
argument vormen om deze keus te rechtvaardigen. Zij zijn in te delen in twee 
oplossingsrichtingen: 
• Groei van de actieve bevolking om het financieel-economische draagvlak in de 
AOW te verbreden 
• Spreiding van het vergrijzingsrisico over het totale pensioeninkomen via een 
multi-pijlersysteem
De eerste oplossing moet op drie manieren gestalte krijgen: ontgroening van de 
Nederlandse bevolking (1), een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen (2) en 
een toekomstige bijstelling van de AOW-leeftijd (3). Hiervan is ontgroening 
veeleer een welkome omstandigheid die de invloed van vergrijzing voorlopig 
kan compenseren. Dit is ook de enige ‘oplossing’ die de SER noemt. Optie 1 en 2 
komen in § 7.2 aan bod, waarna § 7.3 in het teken zal staan van het multi-
pijlersysteem als antwoord op vergrijzing. Hoofdstuk 8 is aansluitend compleet 
gewijd aan vroegere ideevorming over de pensioenleeftijd. Tussendoor schenk 
ik in § 7.4 ook aandacht aan het academisch debat. Veel wetenschappers vinden 
het kabinetsbeleid niet ver genoeg gaan en streven naar aanvullende oplossingen. 
Op die plek is dan ook een globaal overzicht te vinden van andere voorstellen 
uit de jaren 1945-1960 om de AOW houdbaar te maken.
§ 7.2   Groei van de actieve bevolking en het economisch draagvlak 
voor de AOW
§ 7.2.1  Ontgroening als oplossing voor vergrijzing
Om haar keuze voor het omslagstelsel te rechtvaardigen stelt de regering dat 
ontgroening compensatie biedt voor vergrijzing: Tegenover de toenemende 
financiële druk, welke de zorg voor de bejaarden op de groep der actieven zal leggen, mag 
gesteld worden de relatieve vermindering van het aantal jeugdigen, welke eveneens uit de 
prestaties der actieve groep moeten worden onderhouden.1100 Dit argument ontleent 
het kabinet aan de actuariële bijlage van Yntema waarin de actuaris opmerkt dat 
de relatieve afname van het aantal jeugdigen uiteraard een belangrijke compensatie 
1100 4009.3, 35.
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<vormt> voor de relatieve toename van het aantal bejaarden.1101 Om dit te illustreren 
wordt de AOW-begroting voorzien van een staatje met zowel de groene als 
grijze druk (tabel 1). De cijfers laten zien dat zeker tot 1981 een verbetering van 
de dependency ratio mag worden verwacht, omdat de groene druk per saldo 
sneller afneemt dan de grijze druk stijgt. 
Tabel 1   Groene, grijze en totale demografische druk volgens de door Yntema 
toegepaste prognose van de leeftijdsopbouw (mannen), 1957-1981 1102
Jaartal Groene druk (15-) Grijze druk (65+) Totale druk
1957 50 13 63
1961 50 14 64
1966 44 14 58
1971 42 15 57
1976 41 16 57
1981 40 17 57
In tegenstelling tot de nota-Yntema oogt het SER-advies op dit gebied 
voorzichtiger. Ook de Raad veronderstelt dat de actieve groep tot 1980 zal 
toenemen dankzij ontgroening. Dit maakt het draagvlak waarop de zorg voor 
jeugdigen en bejaarden moet rusten breder.1103 De SER nuanceert echter dat de 
onzekerheid over het toekomstige geboortecijfer en dus de omvang van de 
jeugdgroep betrekkelijk groot is, terwijl in de tweede plaats een relatieve daling 
van het aantal actieven na 1980 niet is uitgesloten.1104 1105 Een derde nuance van de 
SER is de stijgende jongerengrens, omdat door meer onderwijsparticipatie 
steeds meer jongeren later de arbeidsmarkt opstromen.1106 
1101 Algemene Ouderdomsverzekering. Bijlage bij de Memorie van Toelichting. Actuariële nota be-
treffende het netto-premiepercentage, TK vergaderjaar 1954-55, 4009.4, 73.
1102 Ibidem.
 Opvallenderwijs gaat het net – als bij de grijze druk – enkel om het mannelijke bevolkingsdeel, 
wat illustreert hoezeer de AOW is gebaseerd op het typische kostwinnersmodel uit de jaren 50.
1103 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 13-14.
1104 Ibidem, 14.
1105 Dit is natuurlijk eufemistisch uitgedrukt: gezien de stand van het debat had de commissie moe-
ten weten dat het aandeel actieven op lange termijn alleen op peil kan blijven wanneer de na-
taliteit tot een irrealistisch laag niveau instort. Alleen zo – een onrealistische constante krimp 
van het jongerendeel – kan ontgroening blijven zorgen voor een stabiele middengroep. Zie ook 
§ 7.8.1.2.
1106 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 14.
§ 7.2.2  Origine van dit idee
Het idee dat ontgroening compensatie biedt voor vergrijzing ontstaat in het 
Nederlandse bevolkingsdebat in 1927. Van ’t Hooft signaleert als eerste expert 
dat ontgroening zorgt voor een stabiele actieve middengroep tot het jaar 2000 
(zie § 3.8). In 1930 vindt dit inzicht ook zijn weg naar het pensioendebat, wanneer 
de actuaris Holwerda het introduceert als argument voor omslagdekking in de 
IW (zie § 5.11.3). Hij inspireert zo een lange rij pleitbezorgers van het omslagstelsel, 
zoals indirect ook de ontwerpers van de AOW. Belangrijk is ook de tweede 
polemiek tussen Verrijn-Stuart en Methorst (1937/38) die in § 3.15 aan de orde is 
geweest. Beide CBS-ers adresseren hierin de vraag of ontgroening in het 
huishoudboekje van de overheid stijgende uitgaven aan ouderen kan 
compenseren. ‘Ja’, zegt Verrijn Stuart, dit is zo: Het ontgroeningsproces verloopt 
sneller dan de grijze druk stijgt. De totale financiële druk van jong en oud wordt 
dus lichter. Ook is een oudere voor de samenleving goedkoper dan een kind 
(opvoeding en onderwijs), zeker in een tijd waarin de overheid steeds meer 
investeert in goed onderwijs. Dit maakt het ‘inwisselen’ van een jongere extra 
voordelig. Bovendien zijn toekomstige ouderen wél in staat om alvast voor hun 
inactieve levensfase te sparen, zoals via de IW.1107
 De notie dat de schatkist kan profiteren van ontgroening wordt in de jaren 
30 en 40 ook populair onder sommige economen. Lange tijd is aangenomen dat 
bevolkingsgroei een voorwaarde is voor een gezonde economie. Een hoge 
nataliteit leidt tot meer consumptie en (overheids)investeringen zoals in 
woningen en infrastructuur, zo is traditioneel de gedachte.1108 Maar in de jaren 
30, als bevolkingskrimp een reëel toekomstbeeld wordt, ontstaat internationaal 
een levendige discussie over de vraag hoe ontgroening en vergrijzing inwerken 
op de economie – een compleet nieuw onderzoeksveld dus. De economische 
depressie en crisiswerkloosheid wakkeren die belangstelling alleen nog maar 
verder aan. De gedachte aan groei, aan vooruitgang, beheerschte iedere beschouwing; 
maar een situatie met dalende bevolking vond geen plaats in de theorie, stelt Delfgaauw 
in 1947.1109 Het academisch landschap bestaat hierbij uit een optimistische en 
pessimistische stroming (zie § 7.2.3), met Britse economen als Keynes en 
Beveridge als inspiratiebron in de Nederlandse discussie.1110
1107 Dit wordt tegenwoordig ook wel ‘demographic dividend’ genoemd. Zie het kader in § 5.11.
1108 A.M. de Jong, Inleiding tot het bevolkingsvraagstuk (‘s Gravenhage 1946). 204-207.
1109 G.Th.J. Delfgaauw, De economische theorie, 14.   
1110 Zie o.a. 
 •   W.H. Beveridge, ‘Population and unemployment’, Economic journal 33 (1923) 447-475
 •   J.M. Keynes, ‘A reply tot Sir William Beveridge’, Economic journal 33 (1923) 476-486
 •   J.M. Keynes, ‘Some economic consequences of a declining population’, Eugenics Review 29 (1937) 13-17
 •   B. Reddaway, The economics of a declining population (Londen 1939) 
 •   R.F. Harrod, Britain’s future population (Londen 1943). 
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De optimistische stroming stelt dat ontgroening bijdraagt aan een algemene 
welvaartstijging, omdat meer investeringsgelden beschikbaar komen voor 
innovatie wanneer bedrijven minder hoeven te investeren in productie-
uitbreiding. Een beperkte bevolkingskrimp zorgt zo voor een stijging van de 
arbeidsproductiviteit en het nationaal inkomen.1111 De economie zal nog eens 
extra worden gestimuleerd doordat bij ontgroening gezinsbudget vrijvalt voor 
consumptie. Op microniveau ontstaat zo ook meer potentieel om deel te nemen 
aan pensioenregelingen, ook omdat erfenissen onder minder kinderen hoeven 
te worden verdeeld.1112 Dankzij de grotere actieve groep zijn bovendien beter 
onderwijs en betere ouderdomszorg mogelijk. Ontgroening compenseert de 
oplopende zorgkosten voor ouderen.1113 Zodoende kan de eerste veertig jaar van 
een onrustbarende „Vergreisung” (...) voorloopig niet worden gesproken.1114 
 Ook Berger en Vos – de sociaaldemocratische politici die zitting hebben in 
de SER-commissie – laten zich in het AOW-debat uit over de invloed van 
vergrijzing op de houdbaarheid van de AOW. Als promotor van omslagdekking 
onderstreept Berger dat ontgroening tot zeker 1980 een oplossing voor 
vergrijzing is. De stijging van het aandeel actieven van 55% in 1952 tot 58% in 
1980 maakt het draagvlak waarop de zorg voor de jeugdigen en bejaarden moet rusten, 
breder, ook al is de onderwijstijd langer aan het worden.1115 Vos is iets 
voorzichtiger en ziet de babyboom slechts als een tijdelijk voordeel, waardoor 
vergrijzing de komende decennia nog niet zo’n probleem lijkt.1116 Andere 
experts wijzen op de gunstige arbeidsmarkteffecten voor bepaalde beroepen: 
dankzij het stijgend aantal ouderen liggen er kansen voor medisch personeel, 
zoals kankerspecialisten en bestrijders der rheumatiek en verzorgers van ouden van 
dagen.1117
§ 7.2.3  Ontgroening als lapmiddel voor vergrijzing
De zienswijze van Verrijn Stuart en co. stuit op bezwaren bij Methorst, die in de 
jaren 1945-1960 steun geniet van experts als Meerdink en Van Rooijen. Zij 
ontkennen dat ontgroening een duurzame oplossing voor vergrijzing is. 
Hiervoor onderscheiden zij vier argumenten, waarvan de vierde (een beweeglijke 
1111 Idenburg, ‘De toekomst der Nederlandsche bevolking’, 149-153. Voorwaarde is dat de arbeids-
markt in evenwicht blijft: te weinig toestroom van goedkope jongere werknemers maakt arbeid 
duur, betoogt Idenburg.
1112 De Jong, Inleiding tot het bevolkingsvraagstuk, 204-207.
1113 J.H. van Zanten, ‘De toeneming v.h. aantal oudelieden’, De sociale verzekeringsgids 18 (1938) 135-
137, aldaar 137.
1114 A.G. Keesing, ‘Demografie als hulpwetenschap der sociale politiek’, ESB 28 (1943), 293-297, al-
daar 297. 
1115 J.J.A. Berger, ‘De ouderdomsverzekering in Nederland’, SMA 9 (1954) 257-273, aldaar 269.
1116 F.S. Noordhoff, ‘Ouderdomsvoorziening’, De sociale zekerheidsgids (1951) 281.
1117 J.G. Sleeswijk. De ouderdom van geneeskundig standpunt beschouwd (Amsterdam 1948) 44.   
jeugdgrens) in § 7.2.4 centraal staat. In de eerste plaats is de economische waarde 
van een jongere groter dan die van een oudere. Uitgaven aan opvoeding en 
onderwijs zijn een kapitaalsinvestering die straks vruchten zal dragen, de zorg voor 
ouderen een last zonder toekomstige baten.1118 Hierbij laten de jongste studies in die 
tijd zien dat jongeren per capita juist goedkoper zijn dan ouderen, aldus Van 
Rooijen.1119 
 Ten tweede onderstreept Meerdink (1952) dat ontgroening niet continue kan 
voortgaan. Hij doelt hiermee niet eens op de babyboom, maar op het feit dat 
Nederlanders in de grote actieve middengroep ooit ook 65-plus zullen worden. 
Ook wordt de middengroep op langere termijn alleen maar kleiner door een 
mindere aanvoer van jongeren. Ontgroening draagt zodoende tevens de kiemen 
in zich van een ongunstiger worden der verhouding tussen werkenden en niet meer 
werkenden op langere termijn.1120 Het proces ontneemt het zicht op onze 
werkelijke toekomst: een grijze samenleving. Een langere tijdshorizon dan 1980 
is daarom geboden, zoals ook de vingeroefening (§ 4.10) en kritiek op het SER-
advies (§ 6.6.2) van Van Rooijen lieten zien. Het irriteert demografen hierom 
zelfs dat het kabinet ontgroening op zo’n lichtzinnige manier als oplossing in de 
AOW noemt.1121
 In de derde plaats zijn er ook experts die alert zijn op de risico’s van de 
bevolkingsontwikkeling voor de economie – een aspect dat behalve in de 
technische commissie-Van Rhijn (1946, zie § 6.7.4) los lijkt te hebben gestaan van 
de AOW-discussie. Dit is verklaarbaar uit de vroege timing van die bezorgdheid: 
het is vooral in de jaren 1930-1945 dat ook in Nederland discussie speelt over de 
economische implicaties van ontgroening en vergrijzing. Waar optimisten de 
positieve effecten onderstrepen (zie § 7.2.2), is er aanvankelijk ook een stroming 
die angstig is dat bevolkingskrimp en vergrijzing de kans op een langdurige 
recessie vergroten. Pas als in het Westen de babyboom begint, verdwijnt dit 
perspectief weer naar de achtergrond. Ook ontstaat een nieuw paradigma 
waarin bevolkingsgroei inboet als aanjager van economische groei. Die rol is 
overgenomen door het individuele streven naar een luxueuzer leven, wat zich 
uit in nieuwe behoeften in moderne consumptiemaatschappijen. Internationale 
handel zal voor een exportland als Nederland bovendien belangrijk blijven, zo 
is de consensus.
1118 J. Meerdink, ‘Aspecten van de veroudering der Nederlandse bevolking’, De economist 100 (1952) 
495-524, aldaar 497.
1119 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 151.
1120 Meerdink, ‘Aspecten van de veroudering’, 498-99 en 521.
1121 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 150-151.
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Box 11   Ontgroening, vergrijzing en macro-economie:  
de pessimistische stroming
De pessimistische school ziet bevolkingsgroei als motor van de economie, 
omdat dit de (absolute) vraag in stand houdt in tijden van laagconjunctuur. 
De consumptie die wenselijk is om de economie en werkgelegenheid te 
stimuleren, ontstaat sneller bij een stijgend inwonertal. Bij ontgroening is dit 
correctiemiddel afwezig. Ook verliest de economie zijn dynamiek, omdat het 
vooral jongeren zijn die open staan voor nieuwe diensten en artikelen.1122 
Dankzij de toestroom van jonge werknemers behoudt de arbeidsmarkt het 
vermogen om zich aan te passen aan economische structuurveranderingen 
en nieuwe technologieën (automatisering, mechanisering). Bij een krimpende 
en vergrijzende beroepsbevolking wordt het arbeidsaanbod minder mobiel 
en boet de economie aan veerkracht in. Ouderen zijn in deze opvatting vaker 
geneigd om in dezelfde functie te blijven zitten dan jongeren, terwijl school-
verlaters meer bereid zijn in nieuwe opkomende sectoren te gaan werken.1123 
Vergrijzing is bovendien een internationaal fenomeen en beïnvloedt zo ook 
de Nederlandse export, menen deze economen. Daarnaast maakt het 
ondernemers behoudender: zodra op termijn ook de actieve groep begint te 
krimpen, lopen de loonkosten op omdat arbeid schaarser wordt. Dit brengt 
extra risico’s voor ondernemers met zich mee, met een mindere investerings-
bereidheid tot gevolg. Oftewel: een dalende bevolking wordt een volk van 
renteniers, een snel groeiende bevolking heeft de mentaliteit van de jonggehuwden: vol 
plannen en energie.1124 
§ 7.2.4   De jeugdgrens als variabele in het financieel-economische 
vergrijzingsvraagstuk   
Een derde argument ziet op de jeugdgrens van 15 jaar in de AOW. Zowel Methorst 
als de Wiardi Beckman Stichting (1955) stellen dat een positief effect van 
ontgroening afwezig is, omdat jongeren steeds later economisch actief worden. 
Een hogere jongerengrens betekent immers meer groene druk en dus minder 
1122 De voorspelling dat ontgroening en vergrijzing gepaard gaan met een nieuw consumptie-
patroon wordt door Meerdink in ons land in 1937 geïntroduceerd (zie § 3.13). De nieuwe leeftijds-
structuur impliceert minder uitgaven aan baby- en kinderspullen en een groeiende behoefte 
van ouderen. Ook ontstaan nieuwe wensen (recreatie, invulling vrije tijd) naarmate de levens-
verwachting en pensioenduur toenemen.
1123 A.M. de Jong, Inleiding tot het bevolkingsvraagstuk (’s Gravenhage 1946) 211-215, aldaar 215. 
1124 Delfgaauw, ‘Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk’ (Sociaal-economische aspecten), Katholiek 
staatkundig maandschrift 4 (1950) 263-274, aldaar 271.
compensatie voor vergrijzing. Anders gezegd wordt de middengroep compacter 
(bijv. 20-65 jaar in plaats van 15-65 jaar) waardoor de grijze druk toeneemt. Zo 
stijgt de leerplichtige leeftijd in de eerste helft van de twintigste eeuw 1125, 
evenals de leeftijd waaronder kinderen geen of hoogstens licht werk mogen 
doen. Bovendien neemt het aantal studenten op hogescholen en universiteiten 
voortdurend toe.1126 Ook het CBS en Van Rooijen concluderen hierom dat de 
jeugdgrens opschuift en 20 jaar inmiddels een beter criterium is.1127 Niet alleen 
de ouderdoms- maar juist ook jongerengrens is dus dynamisch. 
 Opvallenderwijs gaat ook de AOW-commissie – anders dan Yntema en het 
kabinet – uit van een ondergrens van 20 jaar.1128 Ontgroening lijkt op het eerste 
oog een mooie oplossing, maar door meer onderwijsparticipatie wordt het beeld 
minder gunstig, aldus de SER.1129 Van de 20-minners is maar een deel actief op de 
arbeidsmarkt, terwijl de premie-inkomsten van 14- tot 20-jarigen zullen 
afnemen.1130 Ook Roemers (PvdA) ontgaat de eenzijdige motivering van het 
kabinet niet. Zo betwijfelt hij bij de parlementaire behandeling van de AOW of 
ontgroening voor de schatkist werkelijk soelaas zal bieden, nu de jongerengrens 
steeds hoger komt te liggen en de onderwijskosten per capita stijgen.1131 Maar de 
regering houdt voet bij stuk, juist ook gezien het praktische – administratieve – 
nut van een opbouwperiode van precies 50 jaar (15-65 jaar * 2% = 100%) in de 
AOW (zie § 6.5.2).1132
 De samenhang tussen beide leeftijdsgrenzen ontgaat ook politici niet, wanneer 
in 1954 een arbeidsverbod voor 14-jarige meisjes in de Eerste Kamer aan de orde 
is.1133 Vixseboxse (CHU) stelt dat bij dit wetsvoorstel ook de pensioenleeftijd 
moet worden betrokken, temeer omdat er plannen zijn om de leerplicht op 15 jaar 
1125 Omvat de eerste leerplichtwet (1900) nog verplicht onderwijs voor 6- tot 12-jarigen, in 1928 en 
1950 voert de regering verlengingen in tot 13 respectievelijk 14 jaar. In 1969 moeten leerlingen 
vervolgens naar school t/m het jaar waarin ze 15 worden, waarna dit in 1975 16 jaar wordt. De 
invoering van het basisonderwijs in 1985 betekent dat kinderen sindsdien vanaf hun vijfde jaar 
onderwijs volgen.
 Zie ook Dodde (2000).
1126 CBS, Toekomstige omvang van het Nederlandse Hoger Onderwijs en de aantallen afstuderenden 1956-
1970 (Zeist 1956)
1127 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 138.
1128 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 12.
1129 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 14.
1130 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 12.
1131 TK, 15-3-1956, 3867.
1132 4009.3, 35.
1133 Dit onderwerp komt in de jaren 50 volop op de politieke agenda te staan. Zo komt de SER in 1957 
met een advies over bedrijfsarbeid van jeugdige personen, waarna in 1963 opnieuw een advies 
verschijnt over een arbeidsverbod voor alle 14-jarigen. Op de achtergrond speelt druk vanuit de 
vakbeweging. Jeugdarbeid is immers goedkoop en heeft een neerwaarts effect op de lonen van 
volwassenen.
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te brengen.1134 Door beide initiatieven krimpt het arbeidspotentieel, terwijl op 
dat moment juist tekorten ontstaan aan werknemers (zie § 4.12). Een langere 
onderwijstijd is bovendien alleen te bekostigen uit meer nationaal inkomen. Om 
dat te realiseren moet de pensioengerechtigde leeftijd omhoog, zeker gezien de 
aanmerkelijke stijging van de levensverwachting.1135 Vixseboxse noemt een 
bijstelling naar 67 jaar – twee jaar voor ieder jaar dat de leerplicht omhoog gaat. 
Omdat het aantal 15-jarigen ongeveer twee keer zo groot is als het aantal 
65-jarigen, zou tegenover een verhoging van de leeftijdsgrens van de eerste periode met 
een jaar, ongeveer een tweejarige verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd moeten 
staan.1136 Hiervoor pleit ook de aankomende vergrijzing.1137 
 Deze zienswijze ontmoet echter kritiek van het kabinet en regeringspartij 
PvdA. Zij vinden dat een zo rechtstreeks verband tussen een arbeidsverbod voor 
jeugdigen en de pensioengerechtigde leeftijd niet gelegd behoort te worden.1138 Door 
beter onderwijs is juist meer economische groei te verwachten, ook omdat de 
arbeidsproductiviteit door technologische innovaties en meer efficiency zal 
stijgen.1139 Daarnaast kan de overheid niet solistisch over de pensioenleeftijd 
beslissen, omdat deze ook in honderden private pensioenregelingen is 
neergelegd. Tot slot zou een hogere leeftijdsgrens de werkgelegenheid van 
jongeren beïnvloeden. Nu het goed gaat met de economie is dit misschien geen 
punt, maar men kan (...) niet aannemen, dat de werkgelegenheid steeds zo gunstig zal 
blijven als zij op het ogenblik is. Men zou dus door verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd de kansen voor de jongeren geringer maken en het is de vraag of dit gewenst is, 
aldus Staatssecretaris Van Rhijn.1140 Alles bij elkaar bestaat er zodoende 
onvoldoende steun voor het voorstel van Vixseboxse. Een half jaar later, in 1955, 
noemt de parlementariër een pensioenleeftijd van 67 jaar dan ook niet meer 
specifiek als oplossing om een arbeidstekort te bestrijden.1141
1134 Handelingen EK, vergaderjaar 1953-54, 52ste vergadering (4-8-1954), 3459-60.
1135 EK, 4-8-1954, 3460.
1136 Nadere wijziging Arbeidswet 1919 (verbod van bedrijfsarbeid voor 14-jarige meisjes). Voorlopig 
verslag van de commissie van rapporteurs, EK vergaderjaar 1953-54, 203 (3319), 3.
1137 EK, 4-8-1954, 3460.
 Een beperking van de grijze druk (65  67 jaar) moet een feitelijk hogere groene druk (14  15 jaar) 
zo dus compenseren.
1138 Nadere wijziging Arbeidswet 1919 (verbod van bedrijfsarbeid voor 14-jarige meisjes). 
Eindverslag der commissie van rapporteurs, EK vergaderjaar 1953-54, 203a (3319), 3.
1139 EK, 4-8-1954, 3461.
1140 Ibidem, 3465-3466.
1141 In plaats daarvan oppert Vixseboxse werving van gastarbeiders, vrijwillige inschakeling van 
pensioengerechtigden en een tijdelijk stop van het emigratiebeleid.
 EK, 13-4-1955, 3418.
§ 7.2.5  Stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen
Over de tweede optie om het draagvlak in de AOW te verbreden – een stijgende 
arbeidsparticipatie van vrouwen – is de regering vrij kort van stof. Zij merkt op 
dat er in vele landen een tendenz waarneembaar <is> tot toenemende vrouwenarbeid. 
Men kan dit betreuren of toejuichen, te stuiten valt zulk een ontwikkeling, als zij zich ook 
in ons land zou gaan voordoen, niet. Maar zij zou in elk geval een toeneming van het 
aantal actieven beneden de 65 jaar betekenen, dat wil zeggen een relatieve toeneming van 
het aantal premie betalenden, vergeleken met het aantal pensioengerechtigden.1142 Dit 
ingehouden enthousiasme past binnen het tijdsbeeld: het mannelijke 
kostwinnersideaal is zo ingesleten dat in 1950 nog maar ongeveer een derde van 
de vrouwen werkzaam is. Dit betreft voornamelijk ongehuwde meisjes. Goede 
echtgenotes horen in de eerste plaats de rol van huismoeder te vervullen. 
Hoeveel financieel-economisch potentieel deze oplossing biedt, wordt duidelijk 
uit een leeftijdspiramide (1930) waarbinnen de werkzame bevolking is gearceerd:
Figuur 1  Aandeel werkzame inwoners per sekse en leeftijdsgroep, 1930 1143
1142 4009.3, 47.
1143 Ontleend aan: 
 T. van den Brink, ‘Wijzigingen in de beroepsstructuur der Nederlandsche bevolking’, in: 
Nederlandsch Instituut van Doctorandi in de Handelswetenschap, Het vraagstuk der industriali-
satie in Nederland. Prae-adviezen, uitgebracht voor de openbare vergadering van het instituut, te ’s-Gra-
venhage te houden op 10 october 1936 (’s-Gravenhage 1936) 4.
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Figuur 1 laat zien dat de achterstand van vrouwen al op jonge leeftijd ontstaat. 
Tot in de jaren 60 is het gebruikelijk dat zij stoppen met werken zodra zij trouwen. 
Toch is bij de invoering van de AOW inmiddels sprake van een voorzichtige 
ommekeer: zo is sinds 1920 voor alle leeftijdsgroepen – behalve onder 50-plus-
vrouwen – een lichte stijging in arbeidsparticipatie zichtbaar. Een teken (...) van 
haar emancipatie, licht Meerdink toe.1144 Veranderende maatschappelijke 
denkbeelden dragen hieraan bij. In 1957 wordt in het ambtenarenrecht een 
bepaling geschrapt die automatisch ontslag van pas getrouwde meisjes bij de 
overheid regelt. Ook wordt de handelingsonbekwaamheid van gehuwde 
vrouwen in dit jaar opgeheven. 
 In het licht hiervan is het kabinet een originele oplossing voor vergrijzing op 
het spoor: in het SER-advies noch in de actuariële nota duikt dit idee op. Waar 
het kabinet het onbenutte arbeidspotentieel van vrouwen als een reserve in de 
actuariële berekeningen ziet 1145, is deze optie ook in het wetenschappelijke 
AOW-debat een zeldzaamheid. Zo is het alleen Meerdink die deze oplossing in 
1952 toejuicht in combinatie met een toekomstige bijstelling van de 
pensioenleeftijd: Met name de gehuwde vrouw zou meer dan tot dusver een taak in het 
beroepsleven moeten gaan vervullen.1146 Zweden fungeert hiervoor als voorbeeld. 
§ 7.3   Vergrijzing en de wording van het Nederlandse multi-
pijlersysteem 
Een tweede soort oplossing waarmee de regering de houdbaarheid van de AOW 
wil vergroten is het stimuleren van aanvullende pensioenvoorzieningen. De 
pijlen van het Nederlandse pensioenbeleid zijn na de bevrijding dan ook met 
name gericht op een verdere inrichting van de tweede pijler. Deze strategie 
hangt samen met de compositie van wat we nu het Nederlandse multi-pijler-
systeem noemen. 1147 In hoofdstuk 2 is uitvoerig stilgestaan bij de opkomst van 
dit systeem en de verklaringen die hiervoor in het academische debat gelden. Zo 
is op basis van Nijhof (2009) geschetst hoe de introductie van de Wet op de cao 
(1937), Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfs pensioenfonds 
(Wet Bpf, 1949) en de Pensioen- en Spaarfondsenwet (PSW, 1952) een optimaal 
klimaat voor werknemerspensioenen schiep. Die omstandigheid maakt het in 
1957 mogelijk om de omslaggefinancierde AOW een bescheiden aandeel in de 
pensioenvoorziening te geven. In deze paragraaf zal blijken dat dit een doel-
1144 Meerdink, ‘Aspecten van de veroudering’, 508.
1145 Zie ook de opmerking hierover van Roemers (PvdA) in het parlementair debat:
 TK, 15-3-1956, 3866.
1146 J. Meerdink, ‘Aspecten van de veroudering’, 521.
1147 Zoals toegelicht in hoofdstuk 2 doet deze term in ons land overigens pas in de jaren 90 zijn 
intrede als de World Bank haar multi pillar framework presenteert en het ‘Drei-Säulen-System’ 
in Zwitserland internationaal op de kaart komt te staan.
bewuste keus is geweest om het Nederlandse pensioenmodel ook op lange 
termijn betaalbaar te houden: de AOW-ontwerpers bevorderen het (verdere) 
ontstaan van een multi-pijlersysteem als oplossing voor vergrijzing. 
§ 7.3.1  Ontwikkeling tweede en derde pijler
Alhoewel in Nederland al voor 1940 enkele bedrijfstakpensioenfondsen (BPF-
en) bestaan, is het pas na de bevrijding dat zij in aantal en omvang sterk 
groeien.1148 Een belangrijke stimulans hiervoor is de loonpolitiek sinds 1945: 
door loonmatiging en in 1947 zelfs een loonstop focussen sociale partners op 
verbetering van pensioen als secundaire arbeidsvoorwaarde.1149 Een belangrijk 
middel hiertoe is de oprichting van nieuwe BPF-en. De werkingsfeer hiervan 
is in het algemeen in overeenstemming met die van collectieve arbeids-
overeenkomsten (cao’s). Dit leidt in 1949 tot de Wet Bpf. Op basis hiervan kan de 
Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op verzoek van een 
representatieve vertegenwoordiging van het georganiseerde bedrijfsleven – de 
werkgevers en werknemers uit de sector dus – de deelneming aan deze fondsen 
verplicht stellen.1150 Bestaat er al een ondernemingspensioenfonds (OPF) of 
heeft een werkgever al een collectieve levensverzekeringsregeling voor zijn 
personeel, dan is voor de werkgever vrijstelling (dispensatie) mogelijk wanneer 
zijn regeling actuarieel en financieel gelijkwaardig is aan die van het 
bedrijfstakpensioenfonds (Lutjens, 1999).
 De Wet Bpf wordt in 1949 voort het eerst toegepast op het Pensioenfonds 
voor de Landbouw door de deelneming van mannelijke werknemers uit de 
agrarische sector verplicht te stellen. Hoewel het oorspronkelijke doel is om ook 
zelfstandigen hierin op te nemen, worden zij bij de parlementaire behandeling 
van het wetsvoorstel alsnog buiten de verplichtstelling gelaten (Van der Lecq & 
Oerlemans, 2009; Lutjens, 1999). Ook bij de inrichting van het moderne 
Nederlandse pensioensysteem blijft het kabinet dus in dubio over de bijzondere 
positie van zelfstandigen, die doorgaans ontoereikend pensioen opbouwen. 
Moet ook deze groep worden verplicht om deel te nemen aan een pensioenfonds? 
Het is volgens de opstellers van de Wet Bpf een lacune, die dringend om een oplossing 
1148 In totaal kent ons land in 1938 twaalf BPF-en, zoals pensioenfondsen voor de wol-, sigaren- en 
bloembollensector. Zie hiervoor:
 CBS, Overzicht van de pensioenvoorziening in het particuliere bedrijf (’s-Gravenhage 1938).
1149 SER, Advies over waardevaste bedrijfspensioenen (’s-Gravenhage 1961) 7.
1150 Ook het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen (BBA, 1945) is van belang als tijdelijke voorloper 
van de Wet Bpf. Op basis van het BBA kunnen specifieke regelingen over arbeidsvoorwaarden 
– zoals ook de algemene verplichting tot deelname aan een BPF op aanvraag van de sector – 
bindend worden vastgesteld, ter aanvulling op de Wet op de cao 1937.  
 Zie: J.N. Smit, ‘Pensioenvoorziening per bedrijfstak’, ESB 33 (1948) 512-515, aldaar 513; H. Thierry, 
Pensioen- en spaarfondsen in de private sector van het economische leven (Alphen aan den Rijn 1952) 
293-298; Lutjens (1999).
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vraagt.1151 Het initiatief wordt hierbij overgelaten aan sociale partners in de 
sectoren zelf. Uiteindelijk is BPF Schilders een van de weinige fondsen waarvoor 
de cao-partijen ook zzp-ers in de verplichtstelling opnemen.1152 Zodoende 
blijven zelfstandigen merendeels aangewezen op individuele vermogensopbouw 
en pensioenproducten zoals levensverzekeringen in de derde pijler – bovenop 
hun AOW. De invoering hiervan betekent voor deze groep uiteraard wel een 
belangrijke verbetering, waar zij voorheen niet onder de IW vielen.
 In cao-onderhandelingen op zowel ondernemings- als brancheniveau neemt 
de pensioenvoorziening een centrale plaats in. Zo komen bepalingen voor 
toekenning van een ouderdomspensioen in 1936 – het jaar voor invoering van 
de Wet op de cao (1937) – nog maar voor in cao’s geldend voor minder dan 10% 
van het aantal werknemers (Jansen & Loonstra, 2001). Dankzij een grote groei 
van cao’s is in 1953 al ongeveer zestig procent van alle werknemers aangesloten 
bij een fonds: i.e. ongeveer 15% van de Nederlandse bevolking (Nijhof, 2009; Van 
Gerwen, 2000b). Van deze 1,3 miljoen werknemers nemen 790.000 inwoners 
(61,2%) deel aan BPF-en, terwijl OPF-en 383.000 deelnemers (29,7%) tellen. 
De overige 9,1% omvat hoofdzakelijk pensioenregelingen die werkgevers onder-
gebracht hebben bij levensverzekeraars. De nieuwe Pensioen- en Spaarfondsen-
wet 1153 is op dat moment op 39 BPF-en en ruim 2100 ondernemings-
pensioenfondsen (OPF-en) van toepassing.1154 Opvallend is dat ook in die tijd al 
sprake is van een consolidatie van OPF-en als gevolg van fusies en een opgaan 
in BPF-en.1155 Zo loopt dit aantal terug tot bijna 1700 in 1964. 
1151 Wettelijke regeling betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds. Memorie 
van Toelichting, TK vergaderjaar 1947-48, 785.3, 3.
1152 Aanvankelijk lijkt dit ook op te gaan voor het Bpf voor de Landbouw – het eerste BPF dat onder 
de Wet Bpf (1949) valt. Hieraan moesten ook zelfstandigen gaan deelnemen om concurrentie op 
arbeidsvoorwaarden te voorkomen. Omdat de landbouworganisaties hierover geen overeen-
stemming weten te bereiken, zijn zelfstandigen (zzp-ers)  uiteindelijk niet in de verplichtstel-
ling opgenomen.
 Zie: Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 288.
1153 De PSW (1952) beoogt om strikte regels aan pensioen- en spaarfondsen te stellen om deelnemers 
zo goed mogelijk te beschermen.
1154 OPF-en zijn in de eerste helft van de twintigste eeuw al wijd verspreid: zijn dit er in 1938 onge-
veer 500, in 1953 loopt dit aantal op tot meer dan 2000.
1155 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1958 (Sociale Zaken en Volksgezondheid). Memorie van 
Toelichting, TK vergaderjaar 1957-58, 4900-XII.2, 15. 
Tabel 2   Ontwikkeling tweede pijler Nederlandse pensioensysteem,  
1953-1964 1156/1157
Pensioenuitvoerder 1158 Aantal Aantal deelnemers
1953 1957 1964 1953 1957 1964
BPF-en 39 48 81 790.000 912.000 1.069.000 
1159
OPF-en 2.109 2.000 1.684 383.000 400.000 492.000
Ondernemingsspaarfondsen 1160 44 45 46 8.900 9.000 17.500
Levensverzekeraars en VOV: 
verzekerde polissen van 
werkgevers 1161
97.000 100.000 150.000
Totaal aantal deelnemers 1.292.000 7 1.421.000 1.728.500
Spreidingsgraad werknemers 60% 73% 83%
1156 
 - SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 20-21.
 - 4900-XII-2, 15-16.
 - Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet en de Algemene Weduwen- en Wezenwet. 
Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 1963-64, 7762.3, 15-16.
 - E.J. Offerhaus, Bedrijfspensioenfondsen (Rotterdam 1953)
 - Lutjens (1999)
1157 De grootste fondsen ultimo 1951 zijn de pensioenfondsen voor de landbouw (200.000 deelnemers), 
bouwnijverheid (170.000), kleine metaalnijverheid (98.000) en metaalnijverheid (80.000).
 Bron:  Thierry, Pensioen- en spaarfondsen, 294-295.
1158 Zie tevens § 1.3 voor de huidige samenstelling van het Nederlandse pensioenlandschap.
 Beroepspensioenfondsen ontbreken nog in dit overzicht, aangezien deze pas in een later stadi-
um (1972) verplicht worden gesteld:
 Wet betreffende verplichte deelneming in een beroepspensioenregeling, staatsblad no. 400, wet 
van 29 juni 1972.
1159 Waarvan 20.000 zelfstandigen. Zie: 7762.3, 15.
1160 Ondernemingsspaarfonds: een aan een onderneming verbonden wettelijk erkend fonds voor de 
uitvoering van spaarregelingen, gericht op een oudedagsvoorziening.
1161 Deze statistiek is voor 1964 incl. werknemers:
 - voor wie de werkgever de premie voor een individueel afgesloten polis (deels) vergoedt;
 - met een pensioentoezegging in eigen beheer. Dit betreft zowel directeuren-grootaandeel-
houders (dga’s) als werknemers die vanwege hun leeftijd/gezondheid moeilijk verzekerd 
kunnen worden.
1162 Incl. overige voorzieningen (ruim 12.000 deelnemers).
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Zoals tabel 2 laat zien stijgt de spreidingsgraad van 60% in 1953 naar 73% in 1957 
en 83% in 1964.1163 De snelle ontwikkeling van de werknemerspensioenen gaat 
gepaard met een dito toename van het pensioenvermogen.1164 Voor BPF-en stijgt 
dit in vier jaar (1950-1954) van ƒ 81 miljoen tot ƒ 1 miljard (Lutjens, 1999). 
Ambtenaren die bij het ABP pensioen opbouwen zijn in dat cijfer nog niet eens 
meegerekend. Ter vergelijking: anno 2018 bedraagt het Nederlandse pensioen-
vermogen bijna € 1.600 miljard, oftewel 194% van het BBP (zie hoofdstuk 1). 
De jaarlijkse premie-inleg bij alle pensioenfondsen samen loopt op van ƒ 43 
miljoen in 1948 tot ƒ 680 miljoen in 1960. Ook levensverzekeringsmaatschappijen 
beschikken over steeds meer geld, door zowel de inleg in collectieve contracten 
(pensioenregelingen van bedrijven voor hun werknemers) als in individuele 
lijfrentes. Tabel 3 laat in diezelfde periode een stijging zien van ƒ 199 naar ƒ 680 
miljoen, mede dankzij de fiscale stimulering van aanvullende pensioenen. 
Alles bij elkaar maken de besparingen via pensioenfondsen en levens-
verzekeringsmaatschappijen tegen 1960 3,5% van het nationale inkomen uit – 
een verdubbeling ten opzichte van 1948.1165 
Tabel 3   Jaarlijks besparingen (premie-inleg) via pensioenfondsen en 
levensverzekeringsinstellingen in miljoenen ƒ, 1948-1960 1166
Jaar Pensioen-
fondsen
Levensverzekering-
maatschappijen
Totaal Als %  
van NI
1948 43 199 242 1,8
1950 105 263 368 2,1
1952 260 282 542 2,7
1954 358 374 732 3,0
1956 468 508 976 3,3
1958 618 556 1174 3,6
1960 680 680 1360 3,5
1163 Spreidingsgraad uitgedrukt als aantal mannelijke werknemers met een aanvullend pensioen 
t.o.v. totaal aantal mannelijke werknemers in de leeftijdsgroep 18-64 jaar. 
 De focus op de mannelijke beroepsbevolking motiveert het Kabinet met het feit dat in 1964 96% 
van de deelnemende werknemers man is. Het lage aantal vrouwen met een aanvullende pensi-
oenregeling (in 1964 72.500 of 4,2%) ligt aan de jonge leeftijd waarop zij in die tijd nog stoppen 
met werken (zie § 7.2.5).
1164 Het pensioenvermogen bestaat gesimplificeerd bezien uit premie-inleg en beleggingsinkom-
sten minus de uitkeringen en uitvoeringskosten.
1165 De groeivertraging tussen 1958 en 1960 is te verklaren uit de invoering van de AOW (aanpas-
singsfase) en sterke groei van de economie in die jaren (noemereffect). 
1166 Witteveen, ‘De betekenis van pensioenfondsen’, aldaar 302-303. Witteveen gebruikt de nationa-
le rekeningen van het CBS (1960) als bron.
Box 12   De huidige taakafbakening tussen bedrijfstakpensioenfondsen  
en levensverzekeraars
Hoeveel impact de Wet Bpf (1949) nog altijd op de pensioenmarkt heeft, blijkt 
uit pogingen die het Verbond van Verzekeraars doet om de pensioenmarkt 
open te breken om zo meer klanten aan zich te binden. Bij het Europese Hof 
worden al sinds 1999 rechtszaken gevoerd over de verplichtstelling. 
Particuliere verzekeraars stellen dat sprake is van oneerlijke concurrentie: de 
verplichte deelname aan een bedrijfstakpensioenregeling (c.q. het verlenen 
van een exclusief recht aan een bedrijfstakpensioenfonds tot uitvoering van die 
regeling) zou in strijd zijn met Europese mededingingsregels. Het Europees 
Hof gaat hier echter niet in mee. In de jurisprudentie is aanvaard dat de uit de 
verplicht stelling voortvloeiende inbreuk op het mededingingsrecht is 
gerechtvaardigd, omdat een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds een 
essentiële sociale functie vervult. Het zorgt ervoor dat iedereen in de sector 
een aanvullend pensioen opbouwt. Een belangrijke juridische voorwaarde is 
de aanwezigheid van voldoende bedrijfstakbrede solidariteit tussen de 
deelnemers, zoals in de vorm van een doorsneepremie (Heemskerk, 2014).1167 
 Zoals deze paragraaf laat zien is de huidige taakafbakening tussen pensioen-
fondsen en verzekeraars in de basis eind jaren 40 ontstaan. Sinds 2007 is deze 
vastgelegd in de Pensioenwet. Inmiddels houdt de taakafbakening o.a. in dat 
pensioenfondsen zich niet met nevenactiviteiten mogen bezighouden. Zij 
mogen naast de verplichte basisregeling alleen onder bepaalde voorwaarden 
vrijwillige regelingen uitvoeren. Pensioenfondsen worden in die zin zowel 
qua domein (zoals bepaald in de werkingsfeer van de verplichtstellings-
beschikking van de Minister van Sociale Zaken) als qua producten beperkt.  
De Pensioenwet beoogt om zo een gelijk speelveld te creëren tussen 
pensioenuitvoerders. Dit moet ervoor zorgen dat er geen oneerlijke 
concurrentie tussen pensioenuitvoerders ontstaat op de resterende zakelijke 
markt, gezien de bijzondere positie van pensioenfondsen (Heemskerk, Van 
de Gronden & Maatman, 2017).
§ 7.3.2  Multi-pijlersysteem als oplossing voor vergrijzing
Het kabinet gelooft dat de AOW de animo voor werknemerspensioenen en 
levensverzekeringen verder zal stimuleren. Zij ziet hiervoor drie redenen. In de 
eerste plaats kent de AOW geen inkomensaftrek van zelf gespaard pensioen 
1167 Zie § 1.3.5 voor een toelichting op het begrip ‘doorsneepremie’.
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meer zoals in de Noodwet. Dit zal uiteraard niet zonder invloed blijven op de 
ontwikkeling van de bijzondere pensioenregelingen.1168 Daarnaast is sprake van een 
premieplafond van ƒ 6.000, zodat inwoners voldoende inkomen overhouden om 
aanvullend pensioen op te bouwen. Ten derde voorziet het basispensioen enkel 
in een minimaal levensonderhoud, wat een prikkel zal vormen om zelf extra 
pensioeninkomen te verwerven dat samen met de AOW een redelijke 
oudedagsvoorziening waarborgt. (...) Velen, die thans geen kans zien geheel zelfstandig 
een eigen voorziening op te bouwen, zien van elke eigen zorg voor de oude dag maar af. 
Dat zal straks veranderen.1169 Alhoewel ook onder de Noodwet (1947-1956) de 
private sector snel is gegroeid, bestaat zodoende de overtuiging dat de AOW dit 
proces nog verder zal stimuleren.1170 
 De AOW-ontwerpers verwelkomen aldus een prominente rol voor het 
bedrijfsleven in het moderne Nederlandse pensioenmodel (Van Riel, 2003).1171 
De Wet Bpf (1949) en PSW (1952) zullen dit faciliteren.1172 Waar de AOW een 
bodempensioen biedt, kunnen burgers in de (quasi)-particuliere sector terecht 
om inkomensvervangend pensioen op te bouwen. Dit doel borduurt voort op 
een heldere toekomstvisie: risicodiversificatie in een multi-pijlersysteem avant 
la lettre. Aan omslag- (vergrijzing) en kapitaaldekking (inflatie, rekenrente en 
rendementen) zijn immers verschillende risico’s verbonden. Een omslagstelsel 
in de AOW voorkomt dat het algehele pensioensysteem te gevoelig wordt voor 
onzekere ontwikkelingen op monetaire- en aandelenmarkten.1173 Andersom zal 
de invloed van vergrijzing begrensd blijven, omdat de AOW niet meer dan een 
basisvoorziening wordt.1174 Een hogere AOW is niet mogelijk, omdat de middelen 
daarvoor moeilijk kunnen worden opgebracht.1175 Een uitgebalanceerd pensioenmodel 
is het resultaat: een welvaartsvaste AOW met aanvullende nominale aanspraken 
in de private sector.1176 Juist dankzij die mix lijkt vergrijzing voor minister 
Suurhoff acceptabel als een houdbaarheidsrisico, een ‘manageable risk’ in de 
omslaggedekte AOW.
1168 4009.3, 32-33.
1169 Ibidem, 47.
1170 Ibidem, 32.
1171 4009.6, 10.
1172 De instelling van een algemeen bedrijfspensioenfonds voor werknemers die niet onder een 
bedrijfs- of ondernemingspensioenregeling vallen – zoals de Raad van Vakcentralen in haar 
invloedrijke brief in 1951 voorstelt (zie § 6.4.8.) – blijft hierbij achterwege.
1173 4009.3, 30 en 41-44.
1174 Al mag niet uit het oog verloren worden dat kapitaaldekking ook niet immuun is voor vergrij-
zing: zie hiervoor hoofdstuk 1 en § 7.5.
1175 4009.3, 30.
1176 De regering ziet het hierbij in eerste instantie als taak voor SER en Stichting van de Arbeid om 
zelf manieren te vinden om de aanvullende pensioenen waardevast te maken, zodat deze bij 
prijsinflatie ook hun reële waarde (koopkracht) behouden (zie ook § 6.7.5). Hierover verschijnt 
in 1961 een SER-advies (§ 2.3.3 en § 7.3.4).
Toch moet worden gewaakt voor een te teleologische redenering. Zowel de SER 
als regering noemen een multi-pijlersysteem veeleer impliciet als oplossing voor 
vergrijzing. In de officiële stukken staat het reduceren van de inflatie- en 
beleggingsrisico’s centraal, ook omdat de overtuiging leeft dat een omslagstelsel 
geen toepassing kan vinden buiten de AOW.1177 Pas in het parlementaire debat 
laat het kabinet blijken de pensioenambitie te willen limiteren om het pensioen-
stelsel betaalbaar te houden. In die hoedanigheid maakt de AOW deel uit van 
een “redelijk” pensioen voor werknemers van 70% van het laatst verdiende loon: 
Nu kan men bij de bepaling van die redelijke verhouding twisten over 1 of 2 of 3 pet., 
maar in Nederland is hiervoor algemeen aangenomen de verhouding van 70 tot 100. Men 
vindt dit in het algemeen een redelijke verhouding tussen het pensioeninkomen en het 
arbeidsinkomen.1178 Minister Suurhoff gebruikt vergrijzing zelfs nadrukkelijk als 
argument om de pensioenambitie niet te hoog te laten worden. Niet zozeer de 
ideale pensioenmix is dus (expliciet) in het geding maar de vraag hoe hoog het 
totale pensioen mag worden om in een grijze toekomst financierbaar te blijven 
voor de Nederlandse overheid, particuliere sector en economie samen.
§ 7.3.3  Suurhoff als hoeder van het multi-pijlersysteem en de 70%-norm
De wording van het Nederlandse multi-pijlersysteem heeft echter aan een zijden 
draadje gehangen. Suurhoff moet zelfs met aftreden dreigen om dit voor elkaar 
te krijgen. Wat is er precies aan de hand? Zodra de AOW wordt geïntroduceerd, 
is sprake van een samenloop tussen het nieuwe bodempensioen en al bestaande 
pensioenregelingen in de private sector. Dit maakt het noodzakelijk om deze te 
integreren in de nieuwe situatie. In die zin wil het kabinet pensioenfondsen 
juridisch de mogelijkheid geven om hun pensioen(toezegging)en te verlagen en 
de AOW als het ware hierin ‘in te bouwen’ – als voorloper van de huidige AOW-
franchise (zie box 13). De AOW voorziet immers al in dit stuk van het pensioen-
inkomen. Dit moet handen en voeten krijgen in afzonderlijke wetsartikelen (art. 60, 
lid 1).1179 1180 De regering hecht hieraan veel belang, omdat sommige inwoners 
1177 Naast de historisch gegroeide praktijk en het macro-economisch belang van kapitaaldekking 
van aanvullende pensioenen, geldt als motief dat de leeftijdsopbouw in een bedrijfstak in korte 
tijd zodanig kan fluctueren dat een omslagstelsel praktisch geen optie is. Zie hiervoor eveneens 
het SER-advies uit 1961.
1178 TK, 20-3-1956, 3897-98.
1179 Algemene ouderdomsverzekering. Ontwerp van wet, TK vergaderjaar 1954-55, 4009.2, 9.
 Zo luidt artikel 60, lid 1: Binnen twee jaren na de inwerkingtreding (...) kan een werkgever, die een 
pensioen heeft toegezegd, bepalen, dat het ouderdomspensioen ingevolge deze wet geheel of ten dele in 
mindering wordt gebracht op het door hem in uitzicht gestelde of op het reeds toegekende pensioen. 
 Zie ook: 4009.3, 53 en 69.
1180 Suurhoff verankert zo de manier waarop meerdere pensioenfondsen ook IW-pensioenen reeds 
in mindering brengen op hun uitkeringen. In veel pensioenreglementen is al bepaald dat uit-
keringen krachtens (nieuwe) wettelijke voorzieningen op de eigen pensioenen in mindering 
kunnen worden gebracht.
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anders meer pensioen ontvangen dan 70% van het laatstverdiende loon. Het is 
zelfs niet uitgesloten dat het pensioeninkomen vanwege cumulatie met de AOW 
het vroegere salaris (meer dan 100% dus) overtreft, terwijl toch de werkende in het 
algemeen meer kosten heeft dan de gepensioneerde.1181 Dit vindt de minister een 
sociaal onwenselijke situatie, iets waarvoor hij een cruciaal motief noemt: 
vergrijzing.1182
Box 13  De AOW-franchise
Om de AOW in te bouwen in de werknemerspensioenen zijn twee opties 
beschikbaar: de inbouwregeling of AOW-franchise. In de inbouwregeling telt 
het complete inkomen mee voor de berekening van het aanvullend pensioen, 
waarna het AOW-bedrag hierop in mindering wordt gebracht (‘ingebouwd’). 
Dit is de regeling uit het originele artikel 60 in de AOW. De inbouwregeling 
kent als complicerende factor echter dat bij een streefniveau van 70 procent 
eindloon in 40 jaar, 2% van de AOW in plaats van 1/40ste van de AOW (2,5%) 
per dienstjaar wordt afgetrokken. Zodoende wordt 20% van de AOW feitelijk 
alsnog niet ingebouwd. Omdat dit een nauwkeurige integratie van AOW en 
aanvullende pensioenen in de weg staat, is deze methode in de loop van de 
jaren 60 in onbruik geraakt. Sindsdien zijn franchiseregelingen de standaard 
geworden. Hierbij wordt al bij de pensioenopbouw een deel van het inkomen 
niet meegeteld voor de berekening van het aanvullend pensioen, omdat men 
over dat gedeelte immers al pensioen (AOW) krijgt. Dit deel heet de AOW-
franchise. Na aftrek van de AOW-franchise blijft de pensioengrondslag over. 
Artikel 60 in de AOW is in 1984 aan de nieuwe praktijk aangepast.1183
Suurhoff verdedigt in het parlement keer op keer dat de pensioenvoorziening in 
Nederland niet te royaal mag worden, omdat het stijgend aantal ouderen die in 
de toekomst anders onbetaalbaar dreigt te maken. Zo stelt de minister in 1956: 
In de komende tientallen jaren staat men (...) voor een vrij ver gaande vergrijzing van 
onze bevolking en naar mijn mening kunnen wij (...) die norm van 70 pet. voor het 
pensioeninkomen niet gaan verschuiven, want dan gaan wij een te zwaar offer vragen 
van de actieven. Het zou naar mijn overtuiging een slechte sociale politiek zijn, indien 
1181 Algemene ouderdomsverzekering. Eindverslag der commissie van rapporteurs, EK vergader-
jaar 1955-56, 4009.181a, 13.
1182 Een bijkomend motief is dat ondernemingen die al een pensioenregeling kennen worden bena-
deeld indien aanpassing achterwege blijft. Door hogere toezeggingen zijn zij immers duurder 
uit dan nieuwe aanbieders die de AOW in zullen bouwen. 
1183 Zie: Nadere wijziging van de Algemene Ouderdomswet (…). Memorie van Toelichting, TK ver-
gaderjaar 1983-84, 18515.3, 23-24 en 47-48, alsmede Schols-van Oppen (2009).
wij (...) sterk afweken van die norm en tot 80 of 90 pet. gingen (...). Een te ver uitschuiven 
van de norm moet worden voorkomen; dit lijkt mij een sociaal belang van de allereerste 
orde.1184 De inbouw van de AOW in de werknemerspensioenen is daarom gericht 
op het behoud van een redelijke verhouding tussen het inkomen van actieven en 
gepensioneerden, waarbij men kan denken aan een verhouding van 100:70 of 
100:75.1185 
 De PvdA-minister wil zelfs geen overgangsperiode accepteren, omdat hij 
bang is dat inwoners zo’n hoog pensioen normaal gaan vinden.1186 Zodra 
aansluitend de 70%-norm ingaat kan dan een golf van protest ontstaan om alle 
pensioeninkomens in de toekomst op te trekken naar misschien 90 of 100 pct. van het 
verdiende arbeidsinkomen. Dit is een weelde die onze economie zich (...) ook in verband 
met de toenemende vergrijzing van de bevolking, niet kan permitteren. Dat zou een te 
zware last leggen op het actieve deel van de bevolking.1187 In de Eerste Kamer herhaalt 
het kabinet dan ook dat zij het scheppen van zo’n precedent in het licht van de 
toenemende vergrijzing van ons volk, een zo onaanvaardbare ontwikkeling <vindt>, dat 
zij de verantwoordelijkheid daarvoor niet <wenst> te aanvaarden.1188 De regering 
betoogt dat een overgangsregeling bovendien een grote rechtsongelijkheid 
inhoudt. Hierin zou iemand die voor 1957 pensioneert, naast AOW ook een 
onverkort eigen pensioen mogen blijven ontvangen, in tegenstelling tot personen 
die vanaf 1 januari 1957 zijn geboren.1189 Natuurlijk <gunt> de Minister <hen> 
gaarne dit fortuintje, maar Nederland kan zich bij de toenemende vergrijzing niet de 
weelde veroorloven pensioenen van 90 pct. en meer van het laatstverdiende loon uit te 
keren.1190 Een korting op pensioenrechten is daarom onvermijdelijk, al omschrijft 
de minister de ingreep liever als een eerlijke ruil: voor een stukje aanvullend 
pensioen dat sommige burgers inleveren krijgen zij een AOW terug die ook nog 
eens welvaartsvast is. Juridisch mag dan wel sprake zijn van een tornen aan 
rechten, feitelijk gaat vrijwel iedereen erop vooruit.1191 Bovendien is het niet de 
1184 TK, 20-3-1956, 3897-98.
1185 Handelingen EK, vergaderjaar 1955-56, 50e vergadering (30-5-1956), 3460.
1186 TK, 20-3-1956, 3898.
1187 EK, 30-5-1956, 3464.
1188 4009.181a, 13.
1189 In de toekomst zou dit betekenen dat inwoners die al een aantal jaar AOW-premie hebben be-
taald in totaal minder pensioen zullen ontvangen dan iemand die nooit iets heeft bijgedragen.
1190 Algemene ouderdomsverzekering. Verslag van het mondeling overleg, TK vergaderjaar 1955-
56, 4009.10, 11.
1191 In het academische debat krijgt Suurhoff hierin steun van Van Rooijen. Deze vindt het mis-
plaatst dat van een offer wordt gesproken. Juist dankzij de welvaartsvaste AOW hoeven ou-
deren niet langer bang te zijn voor het inflatierisico. Omdat de bevolking nog jong is, kan de 
omslagpremie in die fase juist ook zo laag zijn. Als er iemand is die een offer doet, is het de 
toekomstige bevolking wel die door bij vergrijzing te maken krijgt met een hoge AOW-premie.
 J.P. van Rooijen, ‘Pensioenvoorziening in de particuliere sector. Een analyse van mogelijkheden 
tot verwezenlijking van waarde- c.q. welvaartsvaste pensioenaanspraken’, in: Praeadviezen voor 
de VSS (Den Haag 1964) 62-71.
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overheid maar de pensioenfondsen die van de vrijkomende gelden profiteren. 
Zo levert de maatregel het ABP een bate op van ƒ 85 miljoen per jaar.1192 Suurhoff 
spreekt de hoop uit dat de pensioenfondsen deze meevaller zullen gebruiken 
om hun regelingen voor bijvoorbeeld weduwen en wezen te verbeteren.1193
 In het parlement is het met name de VVD die dwars ligt. Het AOW-debat 
vindt plaats in maart 1956, terwijl in juni de verkiezingen voor een nieuwe 
Kamer op de agenda staan. Met name de PvdA kan mooie sier maken met de 
AOW. Voor de VVD en zelfs ook de ARP – een van de coalitiepartners – zijn er 
electorale punten te scoren door het ‘smetje’ van de aanpassingsmogelijkheid 
weg te poetsen (Van Griensven, Van der Heiden & Hellevoort, 2001). Zij verwijten 
de regering dat de groei van de werknemerspensioenen hierdoor zal 
stagneren.1194 Die wuift die kritiek echter weg: zodra de Noodwet (met 
inkomensaftrek) door de AOW is vervangen, zal het verbeteren van bestaande en 
het treffen van nieuwe pensioenregelingen als aanvulling op deze wettelijke voorziening 
<juist> worden gestimuleerd.1195 Toch vindt VVD-fractieleider Oud de korting 
onkies: in zijn optiek kan men in theorie net zo goed het omgekeerde standpunt 
innemen dat Nederland zich bij de toenemende vergrijzing niet de weelde <kan> 
veroorloven, een jaarlijkse uitkering van f1300 te doen aan hen, die ook zonder die 
uitkering in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Dat is precies hetzelfde.1196 Een 
toets aan het behoeftecriterium moet in zo’n geval de houdbaarheid van de 
AOW garanderen, omdat inwoners met voldoende eigen pensioen geen AOW 
krijgen.1197 1198 Een middenweg is om naar rato een aftrek op de AOW toe te 
1192 Beperking van de uitbetaling van een overheidspensioen bij gelijktijdige aanspraak op een 
 pensioen krachtens de Algemene Ouderdomswet. Memorie van Antwoord, TK vergaderjaar 
1956-57, 4283.5, 1-2.
 Dit komt het ABP overigens goed uit. Het ambtenarenfonds heeft op dat moment flinke tekor-
ten en moet worden gesaneerd. Het is speculatief maar dit kan een extra motief van de minister 
(of eventuele lobby vanuit ABP) voor de aanpassingsartikelen zijn geweest.
1193 4009.181a, 14.
1194 Algemene ouderdomsverzekering. Voorlopig verslag van de commissie van rapporteurs, EK 
vergaderjaar 1955-56, 4009.181, 9.
1195 4009.181a, 13.
1196 TK, 15-3-1956, 3852.
1197 Deze oplossing is ook ingebracht in het wetenschappelijk debat. Zie hiervoor het voorstel van 
Campagne in § 7.4. Bovendien lanceert de actuaris Jac Olie Jr. een soortgelijk plan als lid van de 
Staatscommissie-Van Poelje (1949-1957):
 J. Olie Jr., Rapport betreffende het concept-wetsontwerp, houdende regelen, te stellen ten aanzien van de beper-
king van de uitbetaling van een overheidspensioen bij gelijktijdige aanspraak op een pensioen krachtens de wet op 
de algemene ouderdomsverzekering (wetsontwerp nr 4009), en enige daarmee verband houdende maatregelen.
 Olie is daarnaast verantwoordelijk voor een minderheidsnota bij het eindadvies van de 
Staatscommissie. Hij krijgt twee weken later eervol ontslag als wiskundig adviseur van de 
Pensioenraad, hetgeen in de kamer tot verbazing en speculaties leidt of een kritisch wetenschappelijk 
oordeel niet is toegestaan. Wel blijft hij samen met Campagne en Yntema lid van de Balanscommissie 
van het ABP.
 lid echter: zie ook ABP 1958 of 1959 TK:
1198 Zo vergelijkt Oud een dergelijke AOW met de IW waarin ambtenaren niet zijn opgenomen, 
omdat zij al een toereikend overheidspensioen ontvangen (zie § 5.4.2).
passen, een soort omgedraaide franchise dus. Die richting wil ook de VVD 
echter niet op, want daarmee zou het gehele werk, dat wij op het ogenblik zijn te 
verrichten, tegen de grond liggen, aldus Oud.1199 Het uitgangspunt moet zijn dat de 
AOW aan alle Nederlanders een basispensioen biedt.
 Al met al lopen de gemoederen hoog op. De artikelen roepen ook buiten 
Den Haag een storm van protest op. In het land ontstaat het beeld dat het kabinet 
aan verworven pensioenrechten morrelt, waardoor sommige Nederlanders ‘zich 
gepakt’ voelen (Van Griensven, Van der Heiden & Hellevoort, 2001; Van Vorselen, 
2008). Van liberale zijde wordt door Van Leeuwen een amendement ingediend 
om een verlaging van de al ingegane pensioenen te voorkomen.1200 Maar 
Suurhoff houdt namens het kabinet voet bij stuk en besluit zijn lot aan de 
aanpassingsartikelen te verbinden. De minister dreigt het wetsontwerp in zijn 
geheel in te trekken en af te treden. De PvdA-minister en VVD geven elkaar nu 
de schuld van het in gevaar brengen van de AOW. Zo ver komt het echter niet: 
niemand wil er verantwoordelijk voor worden gehouden dat de lang verwachte 
AOW in dit stadium nog strandt. Om de AOW succesvol door de Kamer te 
loodsen wordt in artikel 61 1201 een compromistekst opgenomen: in plaats van 
de AOW verplicht op het individuele pensioen in mindering te brengen, mogen 
werkgevers (als pensioenaanbieder) en fondsen (als pensioenuitvoerder) zelf 
bepalen of en in hoeverre zij dit willen doen.1202 1203 Achteraf bezien is de 
praktische waarde hiervan vrijwel nihil geweest: al snel na de inwerkingtreding 
van de wet passen werkgevers en pensioenfondsen de pensioenen aan de AOW 
aan, omdat dit de regelingen aanmerkelijk goedkoper maakt. Bijgevolg gaan de 
private pensoenen sindsdien als aanvullende pensioenen door het leven gaan en 
niet andersom (Van Griensven, Van der Heiden & Hellevoort, 2001).
1199 TK, 15-3-1956, 3852.
1200 De VVD neemt in het hele AOW-debat een wat ambivalente positie in met betrekking tot de 
houdbaarheid van het pensioensysteem. Dit blijkt uit de standpunten van financieel woord-
voerder Van Leeuwen. Waar hij bereid is om een pensioenambitie van meer dan 70% van het 
eindloon te accepteren, is hij wel voorstander van een hogere AOW-leeftijd om de regeling be-
taalbaar te houden (zie § 8.11.2). 
 Juist is het de PvdA die in de persoon van Suurhoff regeringsverantwoordelijkheid neemt en 
zich opwerpt als rentmeester om een houdbaar pensioenmodel te verwezenlijken.
1201 Waar in het conceptontwerp artikel 60 de inbouw regelt, is dit in de definitieve AOW artikel 61 
geworden.
1202 Handelingen TK, vergaderjaar 1955-56, 71e vergadering (23-3-1956), 3972.
 De VVD-fractie breng de motie-Van Leeuwen ondanks de handreiking van Suurhoff nog wel in 
stemming. Van de 100 Kamerleden zijn er 84 aanwezig. De motie wordt verworpen met 60 tegen 
24 stemmen. Voor zijn VVD, SGP, CPN en – opvallend – ook regeringspartij ARP. De coalitiege-
noten KVP, CHU en PvdA steunen het compromis van Suurhoff. Omdat de coalitie een ruime 
meerderheid heeft (81 van de 100 zetels) blijft het afwijkende stemgedrag van de ARP zonder 
gevolgen.
1203 4009.3, 69.
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Dit gaat ook op voor de ambtenarenpensioenen.1204 Invoering van de AOW-
korting voorkomt dat voor sommige ambtenaren het totale pensioeninkomen in een 
volstrekt onredelijke verhouding komt te staan tot het (netto-)arbeidsinkomen in hun 
actieve periode.1205 Ook voor onder meer het ABP is dit dus een besliste noodzaak als 
men (...) de toenemende vergrijzing onzer bevolking in het oog vat.1206 In dezelfde 
trend kiest de regering positie tegen een advies van de Staatscommissie voor de 
Pensioenwetgeving (1949-1957). Deze commissie-Van Poelje adviseert om de 
pensioenen van lagere ambtenaren dichter bij die van de midden- en hogere 
inkomens te brengen. Door de AOW-aftrek te beperken tot 1,5% in plaats van 2% 
wordt als het ware via de pensioenen genivelleerd. Zo zou dit beleid een 
pensioenambitie betekenen van 95% van het nettosalarisinkomen voor 
jaarinkomens van ƒ 3.000 – een percentage dat geleidelijk daalt tot 78% bij een 
jaarinkomen van ƒ 20.000.1207 Het kabinet ziet hier echter niets in omdat dit in 
zeer vele gevallen zou zorgen voor te hoge pensioeninkomens in verhouding tot 
het laatste nettoloon. Dit is onacceptabel gezien zowel de algemeen gehuldigde 
opvattingen betreffende de relatie tussen salaris en pensioen (de 70% norm, RS), alsook 
de voortschrijdende vergrijzing van onze bevolking.1208 Suurhoff kan zodoende 
tevreden zijn: dankzij zijn onverbiddelijke houding lijkt de basis gelegd voor een 
modern, vergrijzingsbestendig en betaalbaar pensioensysteem. 
§ 7.3.4  Academisch debat en het multi-pijlersysteem
Het is opvallend dat een multi-pijlersysteem in de academische literatuur vrijwel 
niet als oplossing voor vergrijzing wordt genoemd. Die lacune is mogelijk te 
verklaren uit het feit dat deze oplossing pas actueel wordt in het Kamerdebat 
over de AOW in 1956, op het moment dat de wetenschappelijke AOW-discussie 
alweer over haar hoogtepunt heen is. Het is de betaalbaarheid van de AOW die 
de boventoon voert. In artikelen over de samenloop tussen AOW en private 
pensioenen ligt de focus bovendien meer op de juridische aspecten van een 
1204 Dit onderwerp staat centraal in een apart debat:
 Beperking van de uitbetaling van een overheidspensioen bij gelijktijdige aanspraak op een pen-
sioen krachtens de Algemene Ouderdomswet. Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 1956-
57, 4283.3.
 De wet wordt gemakkelijk aangenomen. Alleen de CPN, SGP en een fractielid van de KVP zijn tegen.
1205 4283.5, 1-2.
1206 4283.5, 2.
 Bij monde overigens van Minister van Binnenlandse Zaken, Bezitsvorming en Publiekrechtelijke 
Bedrijfsorganisatie Struycken (KVP) die in afstemming met Suurhoff (Sociale Zaken) over de 
ambtenarenpensioenen gaat.
1207 Handelingen TK, vergaderjaar 1956-57, 20e vergadering (30-11-1956), 2045.
1208 Beperking van de uitbetaling van een overheidspensioen bij gelijktijdige aanspraak op een pen-
sioen krachtens de Algemene Ouderdomswet. Verslag, TK vergaderjaar 1956-57, 4283.8, 3.
korting op de werknemerspensioenen.1209 Hoewel academici ook oog hebben 
voor een optimale pijlermix, brengen sommige auteurs en organisaties dit 
hoogstens impliciet in als antwoord op vergrijzing (zie § 7.4.1). Zo hebben we 
ook in hoofdstuk 6 al gezien dat het CSWV aanhanger is van een basispensioen 
op bestaansminimum, omdat vergrijzing de AOW-premies in de toekomst zal 
doen stijgen. Wel bestaat er de nodige discussie over de invoering van een 
spaarfonds – oftewel een stukje kapitaaldekking in de AOW (§ 7.4.2).
 Pas begin jaren 60 wordt de ideale pensioenmix een centraal discussiepunt 
onder academici. Zo is in hoofdstuk 2 al toegelicht dat de SER het kabinet in 1961 
adviseert om in de tweede pijler over te stappen op omslagdekking binnen een 
pool van alle bedrijfstakpensioenfondsen samen. Doel hiervan is om de 
aanvullende pensioenen welvaarts-, dan wel waardevast te maken. Omdat dit 
plan op groot verzet van de Contact-Commissie van Bedrijfspensioenfondsen 1210 
stuit, besluit de regering in 1963 om de waardevastheid van werknemerspensioenen 
op andere manieren (overrente, premiemarge, beleggingsmix) te realiseren. 
Kapitaaldekking in de tweede pijler blijft het leidende principe, waarbij het aan 
sociale partners en de fondsen is om beleid te ontwikkelen om de waardevastheid 
te bereiken. Ook in de ambtenarenpensioenen wenst de regering niet over te 
stappen op omslagdekking: bij de behandeling van de Saneringswet 1961 en 
Pensioenmaatregelen 1963 wijst zij het omslagstelsel af. De pensioenmiljarden 
van het ABP vormen een (te) belangrijke bron van nationale besparingen. Zij 
beïnvloeden het investeringsniveau (via onderhandse leningen aan bedrijven) 
en staan zo aan de basis van de toekomstige welvaart via evenwichtige 
economische groei.1211
 In het academisch debat zijn het de actuaris Kok en – logischerwijs – Van 
Rooijen die zich uitspreken tegen pooling van pensioenfondsen om via een 
collectief omslagstelsel de pensioenen te verbeteren. Alleen in naam zou zo nog 
een verschil tussen de AOW en werknemerspensioenen bestaan, zonder de 
gewenste diversiteit aan regelingen in de aanvullende pensioenen. Met een 
omslagstelsel in de eerste én tweede pijler zou het hele Nederlandse systeem in 
1209 Zie o.a.: N.E.H. van Esveld, ‘Samenloop van pensioenen’, SMA 9 (1954) 247-251; M. Vermeer, 
De algemene ouderdomswet en de ondernemingspensioenen (’s-Gravenhage, 1956).
1210 Naast de Contact-Commissie van Bedrijfspensioenfondsen is ook de Adviescommissie voor 
Personeelsfondsen een belangrijke speler in die tijd:
 Waar eerstgenoemde de belangen van BPF-en behartigt, vertegenwoordigt de Adviescommissie 
ongeveer 300 instellingen op pensioengebied: OPF-en, bedrijven met een pensioenfonds of ander-
soortige pensioenregeling, en enkele BPF-en. Invloedrijk is de Adviescommissie met haar rapport 
‘Pensioenkosten zijn arbeidskosten’ (1967) waarop de STAR in de jaren 70 voortborduurt.
1211 H.J. Witteveen  ‘De betekenis van pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen voor de Nederlandse 
volkshuishouding. Consequenties van fondsvorming en omslagstelsel’, Het verzekerings-archief 
39 (1962) 299-307, aldaar 305-306; Kok, Welvaartsvaste pensioenen?, 287.
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feite omgetoverd worden tot een veredeld staatspensioen, aldus Van Rooijen.1212 
Ook worden de lasten op die manier lichtzinnig doorgeschoven naar toekomstige 
generaties. De expert onderstreept hierom dat de juiste balans tussen de omslag- 
en kapitaalquote in de totale oudedagsvoorziening het uitgangspunt moet zijn. 
Ook volledige kapitaaldekking is zodoende geen goed idee: het is zaak om in de 
economie de opeenhoping van pensioenmiljarden zonder reële investerings-
doelen te voorkomen. 
 Kok stelt dat een omslagstelsel in de tweede pijler het pensioenstelsel 
onbetaalbaar maakt bij vergrijzing. Voorstanders van dit idee wijzen enthousiast 
op de relatief hoge pensioenen in landen als Duitsland als Frankrijk. Zij zien 
echter onvoldoende in dat de bevolking nu nog jong is: Bij de stijging dezer lasten 
in de toekomst zullen de moeilijkheden nog wel komen!1213 De economen Witteveen 
en Bosman voegen hier aan toe dat waardevastheid het beste bereikt kan worden 
door een offensiever beleggingsbeleid: in 1960 beleggen verzekeraars en 
pensioenfondsen nog maar 3% van hun vermogen in aandelen. De populairste 
beleggingscategorie zijn onderhandse leningen aan bedrijven (48%), hypotheken 
(21%), obligaties (8,5%) en onroerend goed (7%). Aandelen zijn weliswaar 
risicovoller maar genereren over de lange termijn naar verwachting meer 
rendement om indexaties mee te betalen.1214 In de werknemerspensioenen is in 
die zin een goede balans nodig tussen zekerheid en risico om voldoende 
rendement te realiseren, stelt Van Rooijen.1215
 Daarnaast komt het in de praktijk vaak voor dat ondernemingen vanuit hun 
winst een extra bijdrage aan de pensioenregeling beschikbaar stellen: zij 
verhogen de pensioenen door indexatie in te kopen.1216 Bosman – die zelf ook 
zitting heeft in de SER-commissie (1961)1217 – is bovendien voorstander van 
voorwaardelijke indexaties, afhankelijk van de rendementen en ontwikkeling 
van de rente(winst).1218 Dit moet het omslagelement in de tweede pijler 
1212 Van Rooijen, Pensioenvoorziening, 71.
1213 Kok, Welvaartsvaste pensioenen?, 288-289.
1214 H.W.J. Bosman, ‘De betekenis van pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen voor de 
Nederlandse volkshuishouding. Consequenties van fondsvorming en omslagstelsel’, Het verze-
kerings-archief 39 (1962) 308-323; Witteveen,  ‘De betekenis, 304-307.
1215 Van Rooijen, Pensioenvoorziening,  64-67.
1216 Kok, Welvaartsvaste pensioenen?, 290.
1217 Voorzitter van de SER-commissie is Tinbergen. Andere bekende namen uit het AOW-debat 
zijn Kaars Sijpesteijn en Van Esveld, terwijl het actuarieel rapport afkomstig is van Brans en 
Engelfriet.
1218 Zo pleit een minderheid in de SER-commissie (1961) voor het hanteren van een lagere rekenren-
te bij het vaststellen van de premie dan actuarieel nodig is. Dit vergroot de kans op rentewinst: 
de winst die ontstaat doordat de rente in werkelijkheid hoger ligt dan waar bij de premiebere-
kening vanuit is gegaan. Op die manier kan een waardedaling van het pensioen bij voorbaat 
worden opgevangen door dit pensioen met de rentewinst waardevast te maken:
 SER, Advies over waardevaste bedrijfspensioenen (’s-Gravenhage 1961) 9.
verminderen, omdat de financiering hiervan veelal ook uit (extra) premies van 
actieven komt. Box 14 geeft op dit laatste aspect een toelichting in relatie tot de 
ambtenarenpensioenen in het ABP. 
Box 14  Welvaartsvastheid van de ambtenarenpensioenen
De Saneringswet 1961 moet een einde maken aan de financiële malaise bij het 
ABP. Tussen 1945 en 1961 lopen de tekorten op van ƒ 1,5 tot ƒ 5,1 miljard. Om 
dit op te lossen verleent het rijk gedurende 60 jaar jaarlijks een bijdrage van ƒ 
186 miljoen aan het ABP. De voornaamste reden voor het ontstaan van dit 
tekort ziet de actuaris Kok in het eindloonsysteem: doordat in de op dat 
moment geldende Pensioenwet 1922 is opgenomen dat het pensioen berekend 
moet worden op basis van het gemiddelde van de pensioengrondslagen van 
de laatste drie jaar, wordt tijdens de actieve carrière feitelijk altijd te weinig 
premie ingelegd. Het is voor pensioenuitvoerders bij de premievaststelling 
immers onmogelijk om de toekomstige loon- en prijsontwikkeling te weten. 
Zij kunnen alleen nominale bedragen toezeggen. Om de pensioenen alsnog 
waarde- of welvaartsvast te maken moet het ABP deze backservice (voor de 
loonontwikkeling tot aan de pensioendatum) vervolgens bekostigen vanuit 
haar reserves en premies van actieve deelnemers – een omslagelement dus. 
Hetzelfde gaat op voor indexaties van ingegane pensioenen die zien op de 
algemene loonontwikkeling na de pensioendatum.1219 
§ 7.4  Alternatieve oplossingen uit het academisch debat
Alhoewel de AOW-ontwerpers met meerdere oplossingen komen om de AOW 
en het multi-pijlersysteem bestand te maken tegen vergrijzing, is niet iedereen 
tevreden. Academici vinden de maatregelen niet ver genoeg gaan en opperen 
hierom diverse alternatieven. Onder hen bevinden zich vooral demografen en 
actuarissen, maar ook economen schenken aandacht aan vergrijzing als 
houdbaarheidsissue. Vooral tussen 1950 en 1957 – de hoogtijdagen van het AOW-
debat – komen zij met soms originele invalshoeken om de pensioenlasten voor 
latere generaties betaalbaar te houden. Wat heet, stuk voor stuk zijn het 
beleidsopties die ook in het huidige debat nog weleens worden overwogen om 
de AOW toekomstbestendig te maken. Met name het SER-advies luidt in 1954 
een reeks boeiende publicaties in die een schat aan informatie bieden over dit 
onderwerp. Onder pensioenexpert bestaat kritiek op het uitblijven van concrete 
anticiperende maatregelen door het adviesorgaan, dat enkel ontgroening als 
1219 Kok, Welvaartsvaste pensioenen?, 283-286.
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‘oplossing’ voor vergrijzing presenteert.1220 In aanvulling op de oplossingen van 
de SER en regering noemen wetenschappers:
• Economische groei en een stijgende arbeidsproductiviteit (§ 7.4.1)
• Een AOW-spaarfonds, c.q. gematigde omslagdekking (§ 7.4.2)
• Een vroege vorm van defined contribution in de AOW (§ 7.4.3)
• Tussentijdse evaluatie van het AOW-niveau in plaats van automatische 
indexatie (§ 7.4.4)  
• Een inkomensgrens in de AOW (§ 7.4.5)
• Fiscale voordelen van vergrijzing: successierecht (§ 7.4.6)
• Een toekomstige bijstelling van de AOW-leeftijd (hoofdstuk 8)
§ 7.4.1  Economische groei en een stijgende arbeidsproductiviteit
Al in de jaren 30 zien auteurs als Methorst, Verrijn Stuart en Lindner het 
stimuleren van economische groei als oplossing voor vergrijzing. Het financieel 
draagvlak moet zo breed mogelijk worden gemaakt om de stijgende grijze druk 
het hoofd te bieden. Deze oplossingen spelen opnieuw een rol in het AOW-
debat, wat logisch is vanuit de in hoofdstuk 2 geïntroduceerde Aaron-conditie: 
zijn bevolkings- en economische groei samen groter dan de opbrengst uit 
kapitaal, dan is een omslagstelsel lucratiever dan kapitaaldekking. Economen 
als Boot (1947), Goedhart (1954) en Mey (1950) zijn voorstander van omslagdekking 
en zien in economische groei een directe oplossing voor het vergrijzingsvraagstuk. 
Boot wil de houdbaarheid in een omslagstelsel garanderen via groei van de 
arbeidsproductiviteit.1221 De invloed van vergrijzing kan zo worden ondervangen 
via een hoger nationaal inkomen en meer werkgelegenheid. Dit vergroot de 
financieringsbasis (premie-inkomsten) van een ouderdomswet. De betere 
arbeidsproductiviteit compenseert volgens Boot op lange termijn de stijgende 
gemiddelde levensverwachting van de bevolking. Zijn berekeningen laten zien 
dat de welvaart 1222 in vijftig jaar zal kunnen verdubbelen door een jaarlijkse 
toename van de arbeidsproductiviteit met twee procent. Hierom is de auteur 
optimistisch dat onder die omstandigheden er dus normaliter eigenlijk geen twijfel 
behoeft te bestaan aan de onderhoudsmogelijkheid van de niet-meer-productieven.1223
 Toch is het maar de vraag in hoeverre een stijgende welvaart soelaas kan 
bieden bij vergrijzing. In § 6.6.3 lazen we immers al dat de regering zich realiseert 
1220 Zie hiervoor § 7.6.2.
1221 F.R. Boot, De financiering der sociale verzekering: fondsvorming of omslagstelsel (Amsterdam en 
Brussel 1947) 45-46.
1222 In het algemeen zijn welvaartsindicatoren bijv. het groeipercentage van het Bruto Binnenlands 
Product (BBP) of nationaal inkomen per capita.
1223 Ibidem, 108.
dat deze oplossing feitelijk een schijnoplossing is, omdat AOW-uitkeringen 
meebewegen met de loonindex. Een verbetering van de arbeidsproductiviteit en 
het nationaal inkomen levert – globaal bezien – per saldo dus niets op. Zij vormt 
alleen een oplossing mits de gestegen arbeidsproductiviteit niet (helemaal) 
doorwerkt in evenredige loonsverhogingen.1224 De populariteit van deze oplossing 
in het academische debat lijkt zodoende opvallend, al bestaat hiervoor een 
simpele verklaring: vrijwel alle pleidooien stammen van vóór de beslissing om 
de AOW welvaartsvast te maken.
 Voor Mey en Goedhart 1225 staan twee vragen centraal: welk systeem komt 
een stijging van het nationaal inkomen het meest ten goede; en in hoeverre 
resulteert financiering van de backservice in een kapitaaldekkingsstelsel in 
minder economische groei? Beide economen zijn bezorgd dat de internationale 
concurrentiepositie van Nederlandse ondernemingen in het geding komt, 
omdat de dubbele aanvangslast voor stijgende loonkosten kan zorgen. Hierdoor 
zouden ook de investeringen kunnen inzakken, waardoor de financiële basis 
voor de AOW in gevaar komt.1226 Dit staat nog los van de vraag in hoeverre voor 
dit systeem in de Nederlandse economie van de jaren 50 voldoende 
investeringsobjecten beschikbaar zijn (§ 6.7.5). In het algemeen vormt dit het 
prominente thema in het economische AOW-debat: sommige experts 
omschrijven vergrijzing als een bedreiging voor een omslaggedekte AOW, maar 
de focus ligt op het investeringsvraagstuk en de invloed van omslag- of 
kapitaaldekking op de economische ontwikkeling.1227 In die zin bestaat onder 
economen vooral indirect aandacht voor de ideale pensioenmix en toekomstige 
houdbaarheid van het pensioensysteem.
1224 Wel is het natuurlijk zo dat bij een gunstige conjunctuur de werkgelegenheid toeneemt, wat – bij 
voldoende arbeidsaanbod – de inkomensbasis van de AOW verbreedt.
1225 Goedhart, ‘Oudedagsvoorziening: economische aspecten’, 55; A. Mey, ‘De financiering der so-
ciale verzekering. Enige beschouwingen naar aanleiding van het Congres van het Institut in-
ternational de finance publique te Monaco in september 1950’, De sociale zekerheidsgids 31 (1951) 
161-164, 194-197 en 233-238.
1226 Goedhart, ‘Oudedagsvoorziening: economische aspecten’, 57-61.
1227 Voor een inhoudelijke behandeling van de macro-economische aspecten, zie op volgorde van 
publicatiedatum o.a.:
 •   F.C.W. Blom, ‘Kunnen omslagstelsel en vrijwillige fondsvorming naast elkaar bestaan’, ESB 
37 (1952) 706-707.
 •   A.I. Diepenhorst, Sociale zekerheid en financiering (Groningen en Batavia, 1949).
 •   J.E. van Dierendonck, ‘De kritiek op de financieringswijze van het wetsontwerp op de 
Algemene Ouderdomsverzekering’, SMA 10 (1955) 694-700.
 •   Goedhart, ‘Oudedagsvoorziening: economische aspecten’.
 •   Th. H. Mulders, ‘De financiering’.
 •   G.H. Slotemaker de Bruïne, ‘Horizontaal, verticaal en het bodempensioen’, SMA 11 (1956) 149-153.
 •   H.J. Witteveen & W. Eizenga, ‘De keuze tussen fondsvorming en omslagstelsel opnieuw ge-
toetst’, SMA 11 (1956) 72-81.
 •   Witteveen, ‘De betekenis van pensioenfondsen’.
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§ 7.4.2  Een AOW-spaarfonds en gematigde omslagdekking
Om de AOW betaalbaar te houden omarmen experts ook de creatie van een 
spaarfonds. Zij zien een gematigd omslagstelsel als antwoord op vergrijzing. In 
§ 6.7.6 bleek al dat de AOW een bescheiden schommelfonds kent. Haar 
ontwerpers vinden zo’n fonds essentieel om kleine schommelingen in inkomsten 
en uitgaven glad te strijken. Op die manier hoeft het premiepercentage niet 
ieder jaar te worden bijgesteld maar kan hiervoor een termijn van vijf jaar 
gelden. Het schommelfonds heeft dus geen structurele spaarfunctie om 
veranderingen in de leeftijdsopbouw op te vangen. 
    Zowel Goedhart als Van Holthe tot Echte zien voor dit schommelfonds echter 
een ruimere rol weggelegd.1228 Ook andere economen bepleiten een spaarfonds 
om op langere termijn een grote premiestijging te voorkomen. Zo menen 
Slotemaker de Bruïne en Witteveen & Eizenga dat een AOW-fonds kan inspelen 
op behoeften op de kapitaalmarkt.1229 Met de middelen kan de economie worden 
gestimuleerd wanneer dat nodig is. Dit ondersteunt toekomstige generaties om 
zonder veel zelfoverwinning en zonder enige zelfontzegging de ouden van dagen in het 
bezit van hun pensioen te laten.1230 In potentie heeft een spaarfonds een gunstig 
macro-economisch effect, mits voldoende investeringsdoelen aanwezig zijn.1231
 Ook Van Esveld, die zitting zou nemen in de SER-commissie, steekt zijn 
voorkeur voor deze optie niet onder stoelen of banken: Indien men aan een 
toekomstige ouderdomszorg denkt, zo stelt hij, diene men thans reeds te overwegen hoe 
de komende generaties de middelen ervoor zullen kunnen vinden. Indien zij de hulp 
hebben van een fonds, dan zal dit – al is het op zichzelf niet voldoende – bijdragen tot 
nivellering of uitsmering van de anders ondraaglijke lasten. Men kan dit fonds een 
schommelfonds noemen en daarmee de terminologie van sommige deskundigen 
overnemen. Men kan deze “labiele” terminologie ook achterwege laten en de nadruk 
leggen op het spaarkarakter (...). Dan zou een naam als “Spaarfonds-Ouderdomswet 
1950” meer tot de verbeelding van de massa spreken.1232 
1228 Goedhart, ‘Oudedagsvoorziening: economische aspecten’, 61; J.H. van Holthe tot Echten, 
‘Voorkeur voor omslagstelsel (commentaar op “Ontwerp 4009 (II)”)’, SMA 10 (1955) 702-704, al-
daar 703.
1229 H.J. Witteveen en W. Eizenga, ‘Ontwerp nr. 4009: II. Enige critische opmerkingen’, SMA 10 (1955) 
545-551, aldaar 549, alsmede W. Eizenga, ‘Ouderdomsverzekering en inflatie’, 89. 
1230 Slotemaker de Bruïne, ‘Horizontaal, verticaal en het bodempensioen’, 152.
1231 Witteveen en Eizenga, ‘Ontwerp nr. 4009: II.’, 547.
 Daarmee gaat de schrijvertandem lijnrecht in tegen de visie van de technische commissie-Van 
Rhijn uit 1946, die in de Memorie van Toelichting op de AOW wordt geciteerd. Zoals § 6.7.4 
liet zien, brengt zij als motief tegen kapitaaldekking in dat bij vergrijzing een spaaroverschot 
en economische recessie ontstaan als gevolg van teruglopende investeringen. Toepassing van 
kapitaaldekking zou volgens Witteveen en Eizenga in dat geval echter juist een gunstig effect 
sorteren, aangezien de relatieve vermindering van de actieve bevolking de besparingen zou 
doen verminderen.
1232 Van Esveld, ‘Het rechtskarakter onzer sociale verzekering’, SMA 5 (1950) 226-288, aldaar 273.
Interessant is ook de positie van actuarissen in het AOW-debat. Door hierin te 
participeren vormen zij een schakel tussen de expertisegebieden demografie, 
verzekeringswetenschap en openbare financiën. Aan zelfreflectie van de 
beroepsgroep ontbreekt het niet: de moderne actuaris hoort met name ook over 
voldoende algemene economische kennis te beschikken.1233 Zo is de actuariële 
nota bij de AOW van Yntema opvallend economisch getint. Zijn collega Van 
Bruggen – bij de invoering van de AOW inmiddels Kamerlid 1234 – omschrijft de 
actuaris als iemand die niet alleen pensioenberekeningen maakt, maar op basis 
van CPB-publicaties evenzeer let op de economische gevolgen, welke verbonden zijn 
aan betalingen in een soms verre toekomst.1235 Ook al is de moderne professional 
geen voorspeller, toch kan hij redelijk precies aangeven hoe waarschijnlijk in de 
toekomst die pensioenlasten zich zullen ontwikkelen en wat hiervoor nodig zal zijn.1236 
    In het AOW-debat zijn het met name ook actuarissen die pleiten voor een extra 
spaarfonds in het omslagstelsel. Die voorkeur hangt ongetwijfeld samen met 
hun traditionele expertise, maar lijkt ook ingegeven door professionele belangen. 
Bij de juist opgerichte SVB wordt de rol van de actuaris immers een stuk minder 
belangrijk bij een keuze voor omslagdekking in de AOW. Kwam zijn expertise in 
de IW tot uiting in complexe pensioenberekeningen, bij omslagdekking ligt het 
accent op aannames over met name geboorte en leeftijdsopbouw. Fondsvorming 
geeft hen een raison d’existence. Van de andere kant betekent een omslagstelsel 
in een AOW op bestaansniveau dat het belang van private, kapitaalgedekte, 
pensioenen natuurlijk toeneemt. Actuarissen hoeven in die jaren dan ook niet 
bang te zijn om overbodig te worden: door de snelle groei van de aanvullende 
pensioenen vinden velen emplooi bij pensioenfondsen. Illustratief hiervoor is in 
1948 de start van de opleiding Actuariaat aan de Universiteit van Amsterdam. 
Engelfriet (levensverzekering) en Campagne (sociale verzekering) zijn de eerste 
hoogleraren bij wie in de jaren 1950-1955 vier studenten promoveren onder wie 
Yntema – de eerste actuaris van de SVB.1237
 Opvallenderwijs kiezen Schröder (1940-1950) en Brans (1950-1954) als 
voorgangers van Yntema bij de Rijksverzekeringsbank positie in het AOW-
debat. Schröder uit scherpe kritiek op de SER: een omslagstelsel is oneerlijk, 
omdat de backservice voor de (gratis) pensioenen van de eerste generatie 
ouderen voor een te hoge prijs wordt afgewenteld op volgende generaties. De 
1233 Ibidem, 270.
1234 Zie § 5.12.2.
1235 Handelingen EK, vergaderjaar 1956-57, 39e vergadering (14-5-1957), 2301.
1236 Ibidem.
1237 Als jonge wetenschapper weet Engelfriet zich in het pensioendebat te profileren met de onder-
staande bijdrage:
 J. Engelfriet, ‘Actuarieele techniek en financieele organisatie der sociale verzekering’, De sociale 
verzekeringsgids 21 (1940/41) 125-127, 141-144, 157-160 en 175-177, aldaar 159.
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auteur stelt dat een stelsel, dat ter bekostiging van deze pensioenen ook nog over honderd 
en meer jaren de verzekerden met twee- of driemaal hogere premie belast dan voor hun 
eigen pensioen nodig zou zijn, een anomalie blijft. De vraag had zeker overwogen moeten 
worden of de last der aanvangsgroepen niet als een gemeenschapslast beschouwd en 
behandeld dient ter worden.1238 Een overheidsbijdrage in de opstartfase zoals in de 
IW zou een slimmere keuze zijn geweest. Derhalve pleit Schröder ervoor te 
onderzoeken of een tussenvorm met (gedeeltelijke) fondsvorming toch geen 
ingang kan vinden.1239 
 Ook andere actuarissen zijn bezorgd over de betaalbaarheid van de AOW, 
iets waarvoor internationaal debat over de bekostiging van nieuwe ouderdoms-
wetten een inspiratiebron vormt.1240 Tijdens het in 1951 in Scheveningen 
georganiseerde Dertiende Internationale Congres van Actuarissen bestaat een 
almost unanimous consensus of opinion that the assessment <pay as you go> system was 
the only feasible method of finance, if the whole population was fully covered from the 
start.1241 Aan deze consensus liggen exact dezelfde argumenten ten grondslag 
die de SER drie jaar later voor het omslagstelsel doen kiezen. Campagne en 
Brans stellen op ditzelfde congres voor om een bescheiden spaarfonds te creëren, 
nu er nog voldoende tijd is om op de langzame vergrijzing in te spelen.1242 
Voorwaarde is wel dat de investeringen tot meer economische groei leiden dan 
particuliere investeringen in een zuiver omslagstelsel. Hierbij zal een doelbewust 
beleggingsbeleid nodig zijn om de houdbaarheid van de eerste pijler te vergroten.1243 
 Over de houdbaarheid van het omslagstelsel is Van Hoorn minder positief. 
De actuaris constateert dat eenmaal aangevangen men het <mechanisme> niet kan 
temperen of stopzetten zonder degenen, die hun leefwijze erop hebben ingesteld, te 
duperen.1244 Wanneer vergrijzing tot een onbetaalbare AOW leidt, zullen de 
uitkeringen dus omlaag moeten. De pensioenexpert twijfelt zelfs aan de 
1238 J.C. Schröder, ‘Het S.E.R.-advies inzake de toekomstige ouderdomsverzekering. II. De financiering 
der ouderdomsverzekering’, SMA 9 (1954) 292-294, aldaar 293. 
1239 Schröder is op dat moment directeur van het Pensioenfonds van de Landbouw. Hij heeft in 
1945-1946 en 1947-1948 zitting in resp. de technische- en Gemengde Commissie-Van Rhijn (zie 
§ 6.4.4 en § 6.4.6).
1240 Mey, ‘De financiering der sociale verzekering’ 234. 
1241 Campagne, ‘De financiering van de sociale pensioenverzekering’, 663-665.
1242 C. Campagne, ‘Het wetsontwerp Algemene Ouderdomsverzekering; regeling en financiering’, 
ESB 40 (1955) 669-671, 705-706 en 777-778, aldaar 670.
 J.A.T.M. Brans, ‘Het S.E.R. advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering’, Het verzeke-
rings-archief 32 (1955) 4-17, aldaar 10-11.
1243 Campagne, ‘De financiering van de sociale pensioenverzekering’, 663-665, alsmede Goedhart, 
‘Oudedagsvoorziening: economische aspecten’, 206-207.
 Ook wordt internationaal gedebatteerd over de vraag welk beleggingsbeleid van private pensi-
oenfondsen de ontwikkeling van het BNP het meeste zal stimuleren. Zie hiervoor tevens noot 
849 in § 5.11.4.
1244 J. van Hoorn, ‘Staatspensioen tegenover ouderdomsverzekering’, SMA 7 (1952) 270-281, aldaar 275.
intergenerationele solidariteit van komende generaties in tijden van mindere 
welvaart. Juist om die reden verwacht hij dat men het verzekeringsbeginsel – hetwelk 
men uitdrukkelijk niet wenste – uit de omstandigheden zelf te voorschijn zou zien 
komen.1245 Oplopende AOW-kosten maken de roep om kapitaaldekking 
automatisch weer luider. En inderdaad, sinds de jaren 80 zou opnieuw een groot 
aantal pleidooien opduiken voor kapitaaldekking in de AOW, ook in de 
hoedanigheid van een AOW-spaarfonds (zie Slotbeschouwing).
 Een laatste variant is afkomstig van Van Rooijen. De ons bekende demograaf 
stelt dat in het omslagstelsel garanties voor een voldoende investeringsniveau 
ontbreken.1246 Hij is kritisch dat de SER te snel voor het zuivere omslagstelsel is 
gegaan zonder andere compromissen te overwegen.1247 Om lastenverschuiving 
naar de toekomst te voorkomen dient de ontwerpende generatie zelf getuigenis van 
de allerhoogste inspanning (…) te leveren.1248 Van Rooijen bepleit hierom als 
tussenoplossing een extra spaarfonds in de AOW, afgestemd op de 
investeringsbehoefte om de welvaart te vergroten. In zijn alternatief wordt de 
AOW gesplitst in een variabel (V) en constant deel (C) – de surplusbijdrage – die 
worden gefinancierd op basis van omslag- en kapitaaldekking. Het variabele 
omslagdeel dient ongeveer drie keer zo groot te zijn als (C), aangezien anders de 
indexatie van het basispensioen in het geding kan komen. De surplusbijdrage 
moet aansluiten op de in Nederland aanwezige behoefte aan nieuwe 
investeringsmiddelen. Door zo het BNP te vergroten kan volgens calculaties van 
Van Rooijen worden voorkomen dat de AOW-premie na enkele decennia zal 
verdubbelen.1249 Zijn voorstel komt zo sterk overeen met het pleidooi in de nota-
Joekes voor een gematigd omslagstelsel. 
1245 Ibidem, 280.
1246 Van Rooijen, ‘Het wetsontwerp’, 209-210; Van Rooijen, ‘Het advies van de Sociaal-Economische 
Raad’, 300.
 In dit systeem moeten bedrijfswinsten door ondernemers zelf in de particuliere sector worden 
geïnvesteerd. Van Rooijen is bang dat deze winsten merendeels aan aandeelhouders ten goede 
komen of dat de fiscus ze te veel zal afromen.
1247 Van Rooijen, ‘Het wetsontwerp’, 208.
1248 Ibidem, 209.
 Ook in zijn standaardwerk over demografie pleit Van Rooijen voor verhoogde investeringen om 
toekomstige generaties te ontlasten:
 Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 149-150.
1249 Van Rooijen, ‘Het advies van de Sociaal-Economische Raad’, 299-302.
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§ 7.4.3   Het ‘plan de Campagne’ als vroege vorm van defined contribution 
in de AOW
In een tweede voorstel introduceert Campagne (1902-1963) de noviteit om in de 
AOW de uitkering af te laten hangen van de premieontvangsten. Campagne – 
die naast professor vanaf 1954 ook voorzitter is van de Verzekeringskamer 1250 
– kan hiermee worden gezien als een vroege pleitbezorger van wat we nu 
defined contribution noemen: pensioenregelingen van het type vaste bijdragen. 
Dit is het omgekeerde van een defined benefit regeling, waarin juist de uitkering 
al vaststaat en de premie zich aanpast (zie hoofdstuk 1). 
 Het motief van Campagne is helder: de AOW betaalbaar houden in geval 
van vergrijzing of een inzinking van de conjunctuur. In beide scenario’s is een 
toekomstige premiestijging onvermijdelijk, maar toch zal het in de ogen van de 
actuaris financieel niet altijd mogelijk zijn om een pensioentoezegging na te 
komen. Een automatische koppeling van de uitkering aan de loonindex in de 
AOW is daarom een slecht idee. Het is beter om preventief uit te gaan van de 
beschikbare premie en deze om de vijf vast te stellen rekening houdend met de 
economische en demografische omstandigheden. Een eventuele verhoging van 
de pensioenpremie mag hierbij pas gestalte krijgen na instemming van het 
parlement. Dit systeem vindt Campagne logischer van opbouw, omdat de 
overheid onder bepaalde omstandigheden gedwongen kan zijn het pensioen te verlagen, 
indien de economische noodzaak aanwezig is. In het AOW-ontwerp geeft men 
<immers> meer dan men in wezen kan garanderen, terwijl bij de wijziging welke ik 
voorstel, weliswaar het sociale nadeel ontstaat dat de ouden van dagen een mindere 
garantie krijgen op een vast bedrag (een garantie, dis zoals gezegd, toch niet te geven is), 
doch daartegenover de gemeenschap geen eventueel boven haar economische macht 
uitgaande verplichtingen aanvaardt, waarop, farce majeur, toch moet worden 
teruggekomen.1251
 Het pleidooi van Campagne in het academische debat ontgaat ook enkele 
parlementariërs niet. In de Kamer vragen zij aandacht voor zijn ideeën, zodat de 
regering met een antwoord moet komen.1252 Deze vraagt zich open en eerlijk af 
of automatische indexatie in tijden van vergrijzing wel verantwoord is. De 
bewindspersonen geven hierbij toe dat een combinatie van vergrijzing en 
loonstijgingen zal zorgen voor lastenstijging in de AOW. Een defined 
contributionregeling in de AOW lijkt hiervoor een aantrekkelijk alternatief: Op 
zich zelf is deze mogelijkheid om ook in de toekomst bij voortschrijdende vergrijzing de 
1250 De Verzekeringskamer is het overheidsorgaan dat sinds haar oprichting in 1923 toezicht hield 
op de levensverzekeringsbranche. Met de invoering van de PSW in 1952 kwamen hier de pen-
sioenfondsen bij. In oktober 2004 fuseerde de inmiddels tot Pensioen- en Verzekeringskamer 
omgedoopte instelling met DNB, die sindsdien het toezicht in handen heeft.
1251 Campagne, ‘Actuariële aspecten’, 151-152.
1252 4009.6, 6, alsmede 4009.7, 4-6.
premie voor de ouderdomsverzekering binnen bepaalde perken te houden, misschien zelfs 
wel te stabiliseren, zeer aantrekkelijk. De ondergetekenden hebben dan ook zeer ernstig 
overwogen, of daartoe niet zou moeten worden overgegaan, waarbij uiteraard de 
toekomstige wetgever altijd nog bij aanmerkelijke welvaartsstijging tot verhoging van de 
uitkeringen zou kunnen besluiten.1253 
 Het medicijn tegen oplopende vergrijzingskosten schuilt in dit geval dus in 
het niet-indexeren van de AOW. Hierbij wordt immers een stijging van de AOW-
kosten (deels) gecompenseerd door een relatieve achteruitgang van de 
pensioenen in vergelijking met de gestegen lonen. In dat geval is sprake van een 
verlies aan koopkracht van de AOW. Toch kiest het kabinet niet voor deze 
oplossing, omdat dit betekent dat ouderen hiervoor opdraaien om het actieve deel 
van de bevolking, dat van de welvaartsstijging ten volle profiteert, 1 of 2 % premie te 
besparen.1254 Dit is uit sociaal oogpunt toch wel moeilijk verdedigbaar, zeker richting 
zij die alleen van hun AOW’tje moeten rondkomen.1255 In mindere mate gaat 
ditzelfde bezwaar op voor een binding aan het prijspeil. Het staat voor de 
regering dan ook als een paal boven water dat ouderen volledig mee moeten 
kunnen delen in de welvaart, wat alleen mogelijk is via een vaste (‘defined’) 
AOW met automatische indexatie op basis van de lonen.1256
§ 7.4.4   Tussentijdse evaluatie van het AOW-niveau in plaats van 
automatische indexatie
Toch is niet iedereen het met dit kabinetsstandpunt eens: zowel in als buiten de 
politiek betwijfelen beleidsmakers en wetenschappers of een zo royale regeling 
de betaalbaarheid niet ondermijnt. Zo plaatst ook de nota-Joekes al in 1952 een 
wezenlijke bedenking bij automatische indexatie. Hiermee wordt in feite op 
voorhand een beslissing genomen tot wijziging van uitkeringen en premies op 
toekomstige tijdstippen, zonder dat enige zekerheid bestaat, dat de economische situatie 
(...) het aanbrengen van deze wijzigingen zou toelaten.1257 Wie weet immers hoe de 
Nederlandse economie er over enkele decennia voor zal staan? Ook in het 
parlement zijn soortgelijke twijfels hoorbaar: is het wel juist om onze (klein)
kinderen nu al te binden aan hoge uitgaven, zeker met het oog op vergrijzing?
    De SER kan zich echter niet vinden in dit bezwaar en is ervan overtuigd dat 
inkomensoverdracht tussen de generaties altijd mogelijk is, tenzij zich ernstige 
1253 4009.3, 34.
1254 Ibidem.
1255 Ibidem.
1256 Hierbij heeft ook de overweging een rol gespeeld dat alle werkgevers en werknemersorganisa-
ties in de SER hiermee akkoord zijn hetgeen impliceert, dat de vertegenwoordigers van de groepen, die 
in de toekomst deze last zullen moeten dragen, daartoe ook bereid gebleken zijn .
 Ibidem.
1257 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 52.
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(economische) calamiteiten voordoen. Niettemin is het adviesorgaan op dit punt 
niet unaniem. Sommige commissieleden zien een automatische indexatie niet 
zitten, omdat hiermee in beginsel aanspraken worden toegekend (...) waarvan geenszins 
vaststaat, dat zij kunnen worden gehonoreerd.1258 Zij bepleiten daarom een systeem 
van tussentijdse evaluatie van de pensioenbedragen door de regering in 
samenspraak met het parlement. Deze zienswijze wijst de commissie echter af 
om te voorkomen dat in de politiek steeds weer het AOW-niveau ter discussie 
komt te staan.1259 
§ 7.4.5  Een inkomensgrens in de AOW
In dezelfde serie artikelen voor ESB verwoordt Campagne ook nog andere 
ingrijpende wijzigingsvoorstellen op het AOW-ontwerp.1260 Zo bepleit de 
actuaris een nivellerende verzekeringsregeling. Dit houdt in dat rijke ouderen 
met voldoende pensioeninkomen (een goed ambtenaren- of werknemerspensioen 
of vermogen) premies betalen voor de AOW maar hier geen recht op krijgen. 
Hierdoor wordt de AOW een soort risicoverzekering tegen armoede of oude 
dag. Er is sprake van een inkomensschaal met bijpassende AOW-rechten: hoe 
hoger het inkomen, des te lager de AOW. Door een inkomensgrens moet zo’n 
32% van de 65-plussers geen recht op AOW krijgen. Het belang van de AOW in 
de pensioenvoorziening wordt zo dus steeds kleiner in verhouding tot iemands 
aanvullende pensioen.
 Dit stuk van het ‘plan de Campagne’ oogst met name kritiek, omdat het zou 
indruisen tegen de moeizaam bereikte synthese tussen het staatspensioen en de 
verzekeringsgedachte – omslagdekking dus. Als lid van de subcommissie van 
de SER en pleitbezorger van het omslagstelsel betwijfelt Berger zelfs of Campagne 
zich als hoogst bekwaam verzekeringswiskundige wel op het voor hem veel minder 
bekende terrein der sociale politiek moet begeven.1261 Ook het kabinet wijst dit 
voorstel af, omdat deze optie teveel lijkt op de Noodwet waarin inkomensaftrek 
ook centraal stond. Zo’n systeem zou de groei van de particuliere pensioenen 
kunnen ontmoedigen, terwijl het ook in strijd is met het sociale verzekerings-
beginsel. Bovendien vindt de regering dat het plan in wezen neerkomt op een 
1258 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 53.
1259 Ibidem.
 Mocht de economische situatie hierom vragen, dan houden regering en parlement uiteraard al-
tijd de vrijheid om de methode van automatische indexatie via een wetswijziging aan te passen, 
aldus de SER (Kuné, 1994).
1260 Campagne, ‘Het wetsontwerp Algemene Ouderdomsverzekering: regeling en financiering’, als-
mede C. Campagne, ‘Het wetsontwerp Algemene Ouderdomsverzekering’, ESB 41 (1956) 46-47.
1261 J.J.A. Berger, ‘De ouderdomsverzekering’, Socialisme en democratie 12 (1955) 530-539, aldaar 536.
 Berger blijkt hiermee overigens de enige deskundige te zijn die zich enigszins negatief uitlaat 
over de deelname van actuarissen aan het (politieke) AOW-debat.
soort armenzorg, gefinancierd met een speciale AOW-belasting. Ook denkt zij 
dat zo’n stelsel in Nederland niet te verkopen zou zijn. Iemand met een goed 
pensioen of vermogen zal vinden dat zijn armlastigheidsrisico gunstiger ligt dan 
dat van anderen. Een AOW met gedwongen deelname zonder persoonlijk profijt 
zal niet populair zijn en op weinig maatschappelijk draagvlak kunnen rekenen. 
Grote groepen Nederlanders zullen zich misschien te kort gedaan voelen. Zij 
betalen immers wel premie – vaak zelf de hoogste vanwege de proportionele 
heffing en hun hogere inkomensgroep – maar krijgen hiervoor niets tot weinig 
terug.1262
§ 7.4.6  Fiscale voordelen van vergrijzing: successierecht
Een originele oplossing komt uit de hoge hoed van De Jong. Het is zeer 
aannemelijk dat de opbrengst van het successierecht voor de overheid zal stijgen 
dankzij vergrijzing: De tegenwoordige leeftijdsopbouw der bevolking in Noordwest 
Europa is over het algemeen zoodanig dat het aantal sterfgevallen abnormaal gering is, 
hetgeen de opbrengst der successiebelasting ongunstig beïnvloedt. Dit zal in de toekomst 
zeker anders worden. Een der gevolgen van de afneming der bevolking zal voorts ook zijn 
het kleiner worden der gezinnen, hetgeen er toe zal leiden dat de nalatenschappen 
gemiddeld onder een kleiner aantal erfgenamen zullen worden verdeeld. Gegeven het 
systeem van progressie dat met betrekking tot de successiebelasting in vrijwel alle landen 
wordt toegepast, is ook uit dezen hoofde een grootere opbrengst van het successierecht te 
verwachten.1263 De schatkist kan bovendien meer inkomstenbelasting tegemoet 
zien, indien een bevolkingskrimp niet te snel gaat en zodoende niet (direct) de 
economie ondermijnt.1264 In dat geval zal ceteris paribus het gemiddelde 
inkomen per inwoner stijgen: onder minder inwoners is hetzelfde nationaal 
inkomen te verdelen. In hoeverre dit de belastingopbrengst voldoende zal doen 
stijgen om de stijgende overheidsuitgaven aan ouderen te compenseren is onder 
meer afhankelijk van de inkomensverdeling en belastingschalen.
1262 TK, 30-5-1956, 3458.
1263 De Jong, Inleiding tot het bevolkingsvraagstuk, 219.
1264 Gunstig is sowieso dat het aandeel actieven in de eerstkomende veertig jaar redelijk stabiel 
blijft, aldus De Jong: Ibidem, 217-219.
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§ 7.4.7   Een kijkje over de grens: Niet genoemde oplossingen in het 
Nederlandse debat
Alhoewel het AOW-debat een breed spectrum aan oplossingen laat zien, zijn er 
ook ideeën die ons land niet bereiken. Een voorbeeld hiervan is een plan van de 
Duitse econoom Wilfrid Schreiber (1904-1975).1265 Deze christelijke wetenschapper 
en politicus wordt in Duitsland beschouwd als vader van de Gesetzliche 
Renteversicherug (GRV). De Nederlandse en ‘Duitse’ AOW kennen een groot 
aantal overeenkomsten. Zo worden zij allebei in 1957 ingevoerd en op 
omslagdekking gebaseerd, een radicale verandering in vergelijking met de 
vooroorlogse kapitaalgedekte regelingen. Ook in Duitsland luidt het argument 
dat alle ouderen zo onmiddellijk van een uitkering kunnen worden voorzien. 
Schreiber adviseert bondskanselier Adenauer bovendien om een zogenaamde 
‘Dynamische Rente’ te introduceren: een koppeling van de pensioenen aan de 
lonen. Hierdoor kunnen deze voor het eerst in de Duitse geschiedenis 
welvaartsvast worden, zoals ook in de AOW gebeurt (Bund Katholischer 
Unternehmer e.V., 2004). Een verschil is dat de GRV op het ‘Bismarckpad’ blijft: 
de uitkering in de eerste pijler is geen uniform basisbedrag maar gebaseerd op 
het arbeidsverleden (zie § 2.1.5).
 De blauwdruk van Schreiber schenkt ook aandacht aan ‘Überalterung’. Net 
als in Nederland lopen de prognoses tot 1980. Om de invloed van vergrijzing in 
een omslagstelsel te verzachten, heeft Schreiber een combinatie van drie 
oplossingen voor ogen: een jaarlijkse economische groei van 3%, gezinspolitiek 
en een toekomstige bijstelling van de pensioenleeftijd: Wenn die Menschen länger 
leben, ist es durchaus zumutbar und vernünftig, die Dauer ihres Arbeitslebens (heute: 65 
Jahre) ein weinig heraufzusetzen, zo licht hij toe.1266 Dit zal voldoende zijn om het 
basispensioen te kunnen blijven indexeren in lijn met de loonontwikkeling, 
zodat een spaarfonds niet nodig is.
 Een centraal element in het plan is zodoende gezinsbeleid. Dit komt tot 
uiting in een “Drei-Generationen-Vertrag”. Schreiber beschouwt pensioen- en 
familiepolitiek als één concept. Kinderen (niet hun ouders) krijgen t/m het 
twintigste levensjaar ‘Jugendrente’ – een voorschot van de overheid dat zij vanaf 
35-jarige leeftijd tot de pensioenleeftijd moeten terugbetalen. Jonger hoeft niet, 
1265 Zie hiervoor:
 •   Bund Katholischer Unternehmer e.V. (2004) 
 •   Hinrichs, (2003)  
 •   Hockerts (1977)
 •   Manow (1998) 
 •   Schlegel-Voß & Hardach (2003)
1266 Bund Katholischer Unternehmer e.V., Dr. Wilfrid Schreiber: Existenzsicherheit in der industriellen 
Gesellschaft: Vorschläge zur „Sozialreform“ Unveränderter Nachdruck des „Schreiber-Planes“ zur dy-
namischen Rente aus dem Jahr 1955 (Bergheim 2004) 19.
omdat jonge stellen voor die tijd in het spitsuur van hun leven zijn door studies, 
koop van een huis en gezinsvorming. Vooral dit laatste wil de katholieke 
Schreiber stimuleren, wat ook blijkt uit zijn ontwerp voor een terugbetaalregeling: 
De individuele schuld varieert al naar gelang hoeveel kinderen iemand krijgt. 
Een gezinshoofd met 2 kinderen is de norm omdat het vervangingsniveau op 2,4 
kinderen per gezin ligt. Bij 3 of meer kinderen krijgen burgers een korting die 
kan oplopen tot 0% aflossing indien het gezin 6 of meer kinderen telt. Zij 
bewijzen de samenleving een dienst. Andersom is het quotiënt 125% bij 1 kind. 
Bij een gehuwd stel zonder kinderen wordt dit 150% en voor een ongehuwde 
verdubbelt het bedrag: Wer kinderlos oder kinderarm ins Rentenalter geht (…) zehrt 
im Grunde parasitär an der Mehrleistung der Kinderreichen, die seine Minderleistung 
kompensiert haben.1267 Uitgangspunt is niet het bestraffen van burgers maar een 
objectieve economische afweging, aldus de academicus. De overheid mag niet 
in de individuele keuzevrijheid treden, maar inwoners zonder kinderen kunnen 
best iets afstaan van het financiële voordeel dat zij genieten, zelfs als hier een 
medische oorzaak voor is. Het doel van deze bevolkingspolitiek is de 
betaalbaarheid van het pensioenstelsel vergroten, al lijkt Schreibers oplossing 
voor vergrijzing natuurlijk ook ideologisch (christelijk) gemotiveerd te zijn.
    In de op ‘Schreiber’ geïnspireerde GRV wordt alleen dit onderdeel van het 
ontwerp niet overgenomen. Adenauer kiest met het omslagstelsel als het ware 
voor een ‘Zwei-Generationen-Vertrag’ zoals in Nederland. Opvallend is dat het 
Schreiber-plan in de Nederlandse pensioendiscussie onopgemerkt blijft. Een 
mogelijke oorzaak hiervoor is dat gezinsbeleid in ons land nooit echt populair is 
geweest (zie § 3.11), ook als oplossing voor vergrijzing niet. In het algemeen laat 
dit voorbeeld bovendien zien dat het Duitse debat de ideevorming in Nederland 
minder beïnvloedt dan voor de oorlog in de Bismarckiaanse Invaliditeitswet het 
geval was.
1267 Bund Katholischer Unternehmer e.V., Dr. Wilfrid Schreiber, 37.
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§ 8.1  Inleiding
De wettelijke pensioenleeftijd vervult al sinds het begin van de twintigste eeuw 
een centrale rol in discussies over de betaalbaarheid van het pensioenstelsel. 
De eerste Nederlandse wet die het ouderdomsrisico regelt – de Invaliditeitswet 
uit 1913 – stelt dit risico gelijk aan invaliditeit. Hoewel de IW aanvankelijk nog 
uitgaat van een criterium van 70 jaar, kiest de overheid in 1919 voor 65 jaar als 
ingangsdatum van het pensioen. Ondanks een stijgende levensverwachting in 
de decennia hierna wordt deze bepaling ook overgenomen in de Noodwet 
Ouderdomsvoorziening en de AOW, om uiteindelijk pas in 2010 weer gewijzigd 
te worden. 
 De officiële leeftijdsgrens van 65 jaar is dus lange tijd statisch gebleven, 
in feite zelfs sinds 1898, toen de Staatscommissie-Pijnacker Hordijk haar advies 
uitbracht. Dit roept de vraag op wat de originele motieven zijn geweest voor 
een leeftijdsgrens van 70 en aansluitend 65 jaar. Waarom bestaat er sowieso 
een voorkeur voor een voor iedereen gelijke pensioenleeftijd, ondanks socio-
economische verschillen in levensverwachting? En hoe denken wetenschappers 
en de architecten van de IW en AOW over vroegpensioen, een flexibele pensioen-
leeftijd en de leeftijdsgrens op lange termijn? Is er steun voor een toekomstige 
bijstelling van de AOW-leeftijd om de AOW betaalbaar te houden? Om deze 
vragen te beantwoorden maak ik opnieuw gebruik van publicaties van advies-
commissies, Memories van Toelichting en academische en parlementaire debatten. 
We beginnen in 1898, waarna de tweede helft van dit hoofdstuk de ideevorming 
over de AOW-leeftijd bestrijkt.
§ 8.2  De Staatscommissie-Pijnacker Hordijk (1895-1898)
Aan het begin van de twintigste eeuw begint ouderdom gezien te worden als 
een universeel en onvermijdelijk risico. Veroudering betekent een verminderd 
prestatievermogen – een natuurlijk proces dat zowel werknemers als 
ondernemingen treft. Toch kan zowel de timing als mate hiervan individueel 
sterk verschillen, zodat leeftijdsgrenzen niet direct een ideaal criterium lijken te 
vormen voor de eerste publieke pensioenregelingen in Europa (Smolenaars, 
1999). De oplossing wordt gevonden in het concept van veronderstelde 
arbeidsongeschiktheid. Geestelijke of lichamelijke ongeschiktheid voor verdere 
ambtsvervulling wordt geacht te zijn ingetreden bij het bereiken van een 
bepaalde leeftijd, onafhankelijk van iemands werkelijke conditie. Het accent 
verschuift van de werkende oudere naar een rechtsvermoeden van (ouderdoms)
invaliditeit. Ouderdom is zo niet een persoonlijk te onderzoeken conditie, maar 
een sociale constructie vervat in leeftijdscriteria die gebaseerd zijn op de 
gemiddelde situatie van werknemers (Thane, 2006). Juist in deze overgangsfase 
moet het advies van de Staatscommissie-Pijnacker Hordijk worden gesitueerd. 
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Zij formuleert voor ons land het originele uitgangspunt van een wettelijke 
leeftijdsgrens van 65 jaar, waarbij ook argumenten voor andere opties aan de 
orde komen. 
§ 8.2.1  Een algemene of individuele leeftijdsgrens?
Zo vormt het een belangrijk geschilpunt binnen de commissie in hoeverre een 
algemene leeftijdsgrens acceptabel is. Sommige leden bepleiten de invoering 
van extra pensioenleeftijden voor gevaarlijke beroepen.1268 Zij menen dat in 
diverse bedrijven de krachten der werklieden op niet hoogen leeftijd reeds versleten 
zijn, omdat zij tengevolge van het uitgeoefende beroep veel eerder oud zijn dan in andere 
bedrijven.1269 Het is billijk om voor deze categorie een lagere pensioenleeftijd te 
hanteren, omdat zij bij een uniforme leeftijdsgrens minder kans maakt om 
pensioen te genieten: Waar men nu allen dwingt om tegen gelijke premiën deel te 
nemen aan de verzekering, zou de eenige weg om de kansen op voordeel geli-jk te maken, 
bestaan in lageren leeftijd voor de uitoefenaars van gevaarlijke beroepen.1270 De 
combinatie met een invaliditeitsverzekering (IV) kan deze ongelijkheid niet 
wegnemen, zo meent dit deel van de commissie: Wie toch werkzaam is in een 
gevaarlijk beroep wordt niet steeds eerder invalide, neen hij wordt dikwijls eerder ziek en 
sterft vroeger.1271
 De voorstanders van een gedifferentieerde pensioenleeftijd willen hierom 
een regeling die globaal overeenkomt met vervroegde uittredingsregelingen 
voor diverse soorten ambtenaren. Stenografen en loodsen komen bijvoorbeeld 
al sinds circa 1890 in aanmerking voor pensioen op 55-jarige leeftijd (Smolenaars, 
1999). Ook het beroep van postbode, stratenmaker en veldwachter wordt in die 
tijd gezien als slijtberoep. Ten tweede bestaat de vrees dat een uniforme 
leeftijdsgrens kan leiden tot een ongewenst hoge instroom in de IV van arbeiders 
die al op jonge leeftijd oud en “versleten” raken. In de praktijk zou de coulante 
neiging kunnen ontstaan om het invaliditeitsbegrip voor hen soepel te 
interpreteren. Hierdoor kan de IV onbedoeld een afvloeiingsroute worden – een 
substituut voor een ouderdomsverzekering (OV) met diverse leeftijdsgrenzen, 
zoals later in de jaren 70 ook met de WAO is gebeurd.1272
1268 Voor invulling van het begrip ‘gevaarlijke beroep’ wordt beoogd aansluiting te zoeken bij de 
Veiligheidswet 1895 die op fabrieken en werkplaatsen is gericht. 
1269 Staatscommissie, Verslag van de werkzaamheden der staatscommissie ingesteld bij Koninklijk Besluit 
van 31 juli 1895, no.21.(’s-Gravenhage 1898) 55.
1270 Staatscie 1898, 56. 
1271 Ibidem.
1272 Zie ook de Slotbeschouwing.
Een overgrote meerderheid kan zich echter niet in dit betoog vinden.1273 Omdat 
de commissie al een voorkeur heeft uitgesproken voor een gecombineerde IV/
OV, is het vraagstuk niet meer relevant: In de bedrijven toch, waarin de werklieden 
vroegtijdig hunne krachten verliezen, zal aan hen invaliditeitspensioen worden 
toegekend.1274 In de tweede plaats impliceert een lagere leeftijdsgrens meer 
premie of minder pensioen. Zo niet, dan wordt dit in beginsel als een onrecht-
vaardige bevoorrechting gezien van werknemers in een slijtberoep. Dit zou 
afbreuk doen aan het gekozen verzekeringsprincipe en zelfs de acceptatie van 
een verzorgingselement (staatspensioen dus) inhouden, iets wat – typerend 
voor de politieke verhoudingen in die tijd – ondenkbaar is. Ten derde benoemt 
de Commissie-Pijnacker Hordijk twee praktische bezwaren: een gemis aan 
voldoende betrouwbare statistieken over de levenskansen in bedrijfstakken, als 
ook het bestaan van een grote diversiteit aan loopbanen:
Bovendien ontstaat nog de moeilijkheid bij de wisseling van beroep. Zal men, zoo 
gevraagd, iemand, die op zijn 45e jaar van een gevaarlijk beroep overgaat in een niet 
gevaarlijk, pensioen toekennen op lageren leeftijd? Het is mogelijk, dat zijne gezondheid 
dan reeds geknakt, zijn levenskans geringer is geworden. Men zou daarvoor een 
onderzoek naar de antecedenten van de reeds meer bejaarden moeten instellen, en zóó 
geraken in een aantal feitelijke quaesties. Daarom werd de individualisering van de 
levenskansen, hoe wenschelijk en rechtvaardig op zichzelve bij verzekeringsdwang, 
practisch onuitvoerbaar geacht.1275 
Zoals we in § 8.15 zullen zien, wordt dit argument bijna identiek overgenomen 
bij de invoering van de AOW in 1957.  
§ 8.2.2  60, 65 of 70 jaar?
Ook over de juiste hoogte van de wettelijke pensioenleeftijd is binnen de 
Staatscommissie van 1898 uitgebreid gediscussieerd. Drie smaken staan ter 
discussie: een leeftijdsgrens van 60, 65 of 70 jaar. Sympathisanten van de eerste 
optie beargumenteren dat het prestatievermogen op die leeftijd al aan het 
afnemen is. Bovendien vergroot een lage pensioenleeftijd de kans op het 
financiële slagen van de IV. Immers, de kans op invaliditeit stijgt met de leeftijd, 
evenals de moeilijkheid om in ieder concreet geval te beslissen of iemand 
invalide is. Hoe sympathiek ook, de commissie wijst dit idee af omwille van de 
te hoge kosten voor de OV. Ook beargumenteert zij dat werknemers op 60-jarige 
leeftijd normaal gesproken nog geschikt zijn om te blijven werken, maar dat pas 
1273 Vóór een uniforme pensioenleeftijd stemden 16 leden, 2 leden waren tegen en 5 afwezig.
1274 Staatscie 1898, 56.
1275 Ibidem, 56-57.
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daarna de krachten vrij snel aan het verminderen gaan.1276 Het andere uiterste – een 
ouderdomscriterium van 70 jaar zoals Bismarck in 1889 in Duitsland invoert – 
lijkt de commissie te hoog gegrepen, omdat in dat geval teveel 65- tot 70-jarigen 
op invaliditeit moeten worden gekeurd. 
 Ten slotte haalt ook een voorstel voor een pensioenleeftijd van 68 jaar het 
niet. De beroepstelling van 1889 laat zien dat zo’n 80% van de ouderen tussen 65 
en 70 jaar werkzaam is in een beroep, zodat het er alle schijn van heeft dat bij 
een pensioenleeftijd van 65 jaar zeer dikwijls pensioenen zouden worden verleend 
aan hen, die in hun arbeid nog een toereikend middel van bestaan vinden. Hierom 
willen sommige commissieleden de grens niet lager (…) stellen dan 68 jaar.1277 
Dit idee vindt bij de overige leden echter geen steun, omdat het onderdeel is van een 
ruimer plan dat ook andere grondslagen wijzigt.1278 Alles overziend concludeert 
de commissie zodoende dat een ingangsleeftijd van 65 jaar het wenselijkst is, 
omdat hierdoor de ouderdomsverzekering financieel mogelijk is en de werklieden dan 
nog eenige jaren van hunne vroegere stortingen de vruchten kunnen plukken.1279
§ 8.2.3  Een flexibele pensioenleeftijd?
Dit betekent dat alleen nog de vraag open staat of een regeling met flexibele 
pensionering haalbaar is. Enkele leden wensen om op 60-jarigen leeftijd een laag 
ouderdomspensioen te verleenen, maar het pensioenbedrag te doen klimmen in verhouding 
van het aantal jaren, dat men het na het 60ste jaar aanvraagt.1280 Toch haalt ook dit 
voorstel voor vervroegde pensionering het niet. De commissie geeft de voorkeur 
aan een wet die uitgaat van het verleenen van invaliditeitspensioen en het vermoeden 
uitspreekt, dat de 65-jarige werklieden tengevolge van hunnen leeftijd alléén reeds 
invalide zijn.1281 Dit bespaart een hoop administratiekosten, waarbij de Duitse 
‘Invaliditäts- und Alterssicherung’ uit 1889 als voorbeeld fungeert.1282 Wel 
wordt de optie van een verhoogd uitgesteld pensioen in het advies opgenomen. 
1276 Ibidem, 57.
1277 Ibidem, 96. 
 Uit een onderzoek in Leiden is bovendien gebleken dat van de 65- tot 70-jarigen met een jaar-
inkomen tot ƒ 450 nog altijd 51% van de mannen en 37% van de vrouwen in het onderhoud kan 
voorzien, zonder steun van kinderen of liefdadigheid. 
 Het commissielid Greven wil om die reden alleen pensioen toekennen aan behoeftige ouderen, 
ongeacht de leeftijd. Dit bespaart de overheid geld om later ook in goede weduwen- en ziekte-
kostenwetten te investeren. 
1278 Het is zodoende onmogelijk om uit het rapport te destilleren in hoeverre het idee van een 
pensioen leeftijd van 68 jaar op sympathie kan rekenen. Duidelijk is alleen dat het volledige 
plan met 15 vs. 1 stem(men) wordt verworpen.
1279 Staatscie 1898, 57.
1280 Ibidem.
1281 Ibidem, 58.
1282 E. Fokker et al., Verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouder-
dom. Rapport op verzoek van het bestuur van de Liberale Unie uitgebracht (Amsterdam 1899).
Dit houdt in dat ouderen die actief willen blijven op de arbeidsmarkt later met 
pensioen mogen om aanspraak te maken op een hogere uitkering.
§ 8.3  Het ontwerp-Invaliditeitswet (1913)
§ 8.3.1  70 jaar als eerste pensioengerechtigde leeftijd in Nederland
Het beginsel van veronderstelde arbeidsongeschiktheid wordt in de diverse 
ontwerpen-Invaliditeitswet overgenomen, zij het dat de leeftijdsgrens aanvankelijk 
op 70 jaar komt te liggen.1283 In het eerste wetsvoorstel van Minister Kuyper 
(ARP, april 1905) liggen hier financiële motieven aan ten grondslag: het kabinet 
prefereert een leeftijdsgrens van 65 jaar, maar uit een onderzoek van actuaris-
adviseur Kluyver is in juni 1904 gebleken dat alleen bij een pensioenleeftijd van 
70 jaar evenwicht tussen inkomsten en verplichtingen mogelijk is.1284 Ook de 
Raad van State komt op basis van Kluyver tot een soortgelijke conclusie en 
adviseert een pensioenleeftijd van 69 jaar in te voeren.1285 Een lagere grens zal 
ongewenste gevolgen hebben, zoals een hogere premie, lagere uitkering of 
grotere staatsbijdrage, zo legt Kuyper uit.
 Het bereiken van de pensioenleeftijd levert een wettelijk vermoeden op dat 
de geschiktheid tot werken deels is verloren: In den regel zal een arbeider bij het 
bereiken van den leeftijd van 70 jaren, al is hij nog niet door ouderdom buiten staat om 
door arbeid in zijn onderhoud te voorzien, niet meer zijn volle arbeidskracht hebben. Het 
is dus in het belang van den arbeider zich een rente te verzekeren, voor het geval hij dien 
leeftijd bereikt zonder in den zin van het ontwerp invalide te zijn.1286 In de Memorie 
van Toelichting bij het wetsontwerp IW (1913) uit mei 1911 somt het kabinet-
Heemskerk (ARP) vergelijkbare motieven voor een algemene leeftijdsgrens van 
70 jaar op. Net als de Staatscommissie-Pijnacker Hordijk, schetst zij dat deze 
voorkeur samenhangt met het overkoepelende vraagstuk of een gecombineerde 
IV/OV of louter een OV ingevoerd moet worden. 
 De verantwoordelijke Ministers kiezen voor de eerste optie, waarbij 
cumulatie van beide soorten uitkeringen is uitgesloten.1287 Ouderdom is voor 
Talma een vorm van invaliditeit die bij 70 jaar intreedt.1288 Ter vereenvoudiging 
1283 Zie § 5.2 voor een chronologisch overzicht van de diverse wetsontwerpen IW. 
1284 Archief Ministerie van Sociale Zaken, Afdeling Arbeidersverzekering en voorgangers; Afd. 
Sociale Verzekering (1901-1958), inv.nr. 312: Correspondentie met Dr. J.C. Kluyver en C.L. Landré 
betreffende onderzoekingen om te komen tot een invaliditeits- en ouderdomsverzekering, 1901-1905.
1285 Archief Raad van State (1814-1913), inv.nr. 349: Vergadering van 6 december 1904, nr. 25: Advies op 
het wetsvoorstel invaliditeits- en ouderdomswet voor werklieden.
1286 188.3, 18-19.
1287 Een verzekerde die voor zijn 70ste levensjaar invaliditeitspensioen was toegekend, kan later 
geen aanspraak meer maken op ouderdomspensioen. Andersom geldt hetzelfde principe. 
1288 J.M. Vellinga, Talma’s sociale beleid (Hoorn 1941) 184. Er is op 70-jarige leeftijd, met andere woorden, 
sprake van een rechtsvermoeden van invaliditeit. In alle jongere gevallen dient dit bewezen 
te worden.
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van de uitvoeringspraktijk adviseert hij de Kamer om op die leeftijd automatisch 
pensioen te verlenen. Op die manier wordt een jaarlijks onderzoek naar 
invaliditeit voorkomen: In de volksovertuiging wordt ouderdom (ook afgezien ervan, of 
de gebreken die hij pleegt mede te brengen, in concreto aanwezig zijn) ten aanzien van het 
verrichten van arbeid met invaliditeit gelijkgesteld. Het wordt, terecht, onnatuurlijk 
geacht (…) dat wie behoorlijk gearbeid heeft op hoogen leeftijd nog verplicht is voor zijn 
brood te werken.1289 
§ 8.3.2  Socio-economische verschillen in levensverwachting en de IW
Landelijk bestaan bovendien grote socio-economische verschillen tussen 
inwoners. Dit maakt het moeilijk om in een afzonderlijke ouderdomswet een 
geschikte leeftijdsgrens te bepalen. De ouderdom met zijn bezwaren, de leeftijd, 
waarop de arbeider verondersteld mag worden niet meer te werken, komt niet voor allen 
op denzelfden tijd: er is verschil tusschen stad en land, tusschen bedrijf en bedrijf. Vooral 
de landarbeider geraakt eerst op later leeftijd dan anderen door ouderdom buiten werk.1290 
Omdat agrariërs gemiddeld langer leven, zou een losse OV betekenen dat 
industriewerkers de pensioenen van de eerste groep deels subsidiëren, alhoewel 
zij daarvoor geen compensatie ontvangen in de vorm van een invaliditeitspensioen 
(Smolenaars, 1999). 
 In een gecombineerde OV/IV wordt aan dit soort verschillen in levens-
verwachting meer recht gedaan, zo oordeelt het kabinet. Hierom is een lagere 
pensioenleeftijd van 60 of 65 jaar niet nodig: Dien leeftijd lager te bepalen moge 
wenschelijk geacht worden, wanneer invaliditeitsrente wordt gegeven is die verlaging 
niet noodzakelijk: en ook zou die verlaging strekken ten voordeele der landarbeiders ten 
koste der industriearbeiders.1291 Pensioen bij 60 jaar lost die ongelijkheid niet op. In 
tegendeel: in zo’n geval moeten de premies aanzienlijk stijgen, terwijl een groot 
deel van de invaliden nog altijd verstoken blijft van steun. Juist zullen veel 
gezonde 60-plussers meeprofiteren van zo’n maatregel. Dit acht het kabinet 
onwenselijk, omdat het aanleiding kan geven tot oneerlijke concurrentie op de 
arbeidsmarkt. Het feit dat vitale 60-plussers dankzij het publieke pensioen 
genoegen kunnen nemen met een lager salaris, zou het algemene loonpeil 
drukken.
§ 8.3.3  De pensioenleeftijd voor vrouwen
Ook zijn de ontwerpers van de IW zich bewust van sekseverschillen. Voor 
vrouwen kan een lagere leeftijdsgrens gerechtvaardigd zijn, omdat zij dikwijls 
een dubbele belasting van zorg en arbeid kennen. De overtuiging bestaat dat zij 
1289 258.3, 68.
1290 Ibidem, 68. 
1291 Ibidem, 70.
hierdoor fysiek eerder oud en op zijn. Zo stelt de regering-Kuyper in 1905 dat een 
vrouw in een arbeidersgezin met veel kinderen doorgaans niet alleen harder 
zwoegt dan haar man maar ook minder ontspanning heeft. De zorg voor het 
gezin drukt op haar zwaarder dan op den man.1292 Toch kan voor vrouwen noch 
voor sommige slijtberoepen een uitzondering worden gemaakt: de pensioen-
leeftijd zal voor iedere Nederlander 70 jaar worden.
§ 8.4  Parlementaire pleidooien voor een lagere pensioenleeftijd
Om een pensioengerechtigde leeftijd van 70 jaar door te voeren moet het kabinet 
echter behoedzaam omspringen met oppositie in het parlement. Vooral de 
sociaaldemocraten tonen zich voorstander van een lagere leeftijdsgrens, het 
liefst in combinatie met een afzonderlijke en vlotte invoering van een 
staatspensioen, omdat de acute behoefte aan een OV het grootst zou zijn. 
Desnoods wil de SDAP zelfs als concessie tijdelijk genoegen nemen met een 
pensioen op 70-jarige leeftijd, zolang het verzekeringsstelsel maar wordt 
verworpen.1293 Zodoende raakt het debat over de leeftijdsgrens dikwijls 
vermengd met het vraagstuk verzekeringsstelsel vs. staatspensioen. 
 Centraal in de kritiek van de SDAP staat haar overtuiging dat het kabinet 
het zwaartepunt van de nieuwe wet onterecht bij de IV legt door te kiezen voor 
een pensioenleeftijd van 70 jaar. Weliswaar zijn er pas vanaf die leeftijd meer 
invalide dan gezonde werknemers, maar juist hierin ziet de SDAP-fractie een 
goed argument voor een leeftijdsgrens van 65 of zelfs 60 jaar, een standpunt dat 
zij al sinds 1897 inneemt.1294 Op die manier kan meer betekenis aan de OV 
worden gegeven. Zo laat de actuariële nota van Kluyver zien dat er op 65-jarige 
leeftijd aanzienlijk meer valide (26.886) dan invalide (19.401) werknemers zijn en 
die verhouding inderdaad pas kantelt bij 70 jaar. Volgens het Kamerlid Vliegen 
noemt het kabinetsvoorstel een belachelijk klein aantal mensen dat bij een grens van 
70 jaar van de OV kan profiteren.1295 Het wetsvoorstel omvat een te hoge 
leeftijdsgrens, omdat de mensen het niet tot hun zeventigste jaar volhouden.1296
    Ook het toelatingscriterium voor een invaliditeitsuitkering moet worden 
versoepeld.1297 Nu is dit het verlies van minimaal tweederde aan verdien-
1292 188.3, 19.
1293 TK, 16-10-1912, 67. 
1294 Handelingen TK, vergaderjaar 1912-13, 23e vergadering (14-11-1912), 606.
 Zo blijkt uit de woorden van SDAP-kamerlid Helsdingen. In 1897 vormen de SDAP en vakorganisaties 
een landelijk comité dat een wettelijke pensioenleeftijd van 60 jaar propageert. Het conceptreglement 
spreekt zelfs nog over 55 jaar. De parlementariër meent deze consistente lijn te moeten benadrukken 
na verwijten dat het in verkiezingstijd onmogelijk is tegen de sociaaldemocraten op te bieden. 
1295 Handelingen TK, vergaderjaar 1912-13, 9e vergadering (22-10-1912), 159.
1296 Ibidem.
1297 Diverse parlementariërs verdedigen in de jaren 10 het idee om mensen invalide te verklaren die 
vanwege hun gezondheid niet meer de helft van een normaal loon kunnen verdienen. Tegen 
deze verruiming van de norm bestaan echter overwegend financiële bezwaren.
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capaciteit, maar hierdoor dreigt een grote groep tussen wal en schip te vallen. 
Iemand die nog in staat is om met passend werk een derde te verdienen van wat 
een vergelijkbaar gezond persoon verdient, krijgt geen uitkering (Fluit & 
Wilthagen, 2001).1298 Dit vindt de SDAP onverteerbaar, omdat verzekerden met 
een kleinere arbeidshandicap juist minder inkomen hebben, amper nog gewild 
zijn op de arbeidsmarkt en bij verlies van werk de verzekeringspremie niet meer 
kunnen opbrengen: Hoe met die menschen? Dat zijn dingen waar men bij deze wet 
niet uitkomt. Die menschen worden op deze wijze niet geholpen. Zij zouden bij een 
lageren pensioenleeftijd nog van de verzekering kunnen profiteeren, maar zooals het nu 
gaat, komt er voor die menschen bitter weinig van terecht.1299 
 Ongetwijfeld het meest beeldende pleidooi voor een pensioenleeftijd van 60 
jaar komt op naam van Helsdingen. Als parlementariër is hij goed op de hoogte 
van de door Kluyver toegepaste sterftetafels en socio-economische verschillen 
in levensverwachting: Men moet bovendien in aanmerking nemen, dat de verschillende 
klassen van de bevolking niet alle een even hoog sterftecijfer hebben. De statistiek leert 
ons, dat van de armen veel meer op jeugdigen leeftijd sterven dan van de rijken.1300 
Volgens de sociaaldemocraat is het geen wonder dat dit het geval is: te kleine 
woningen, beroepsziekten, lange werktijden en onvoldoende goede voeding 
door lage lonen zorgen samen voor dit verschijnsel. Voor Helsdingen lijken de 
plannen van het kabinet daarom op een volkfeest waar er gelegenheid is in een 
ingezeepte paal te klimmen om prijzen te winnen: Zoo is het ook hier. De ouden 
van dagen zien aan den cocagnemast, dien de Minister in het wetsontwerp heeft 
opgericht, pensioen voor 70-jarigen hangen maar de paal is voor hen te dik met zeep 
besmeerd, zij kunnen er of in het geheel niets afhalen, of slechts aan enkelen gelukt het 
een klein prijsje machtig te worden. (…) Een pensionneering op 70-jarigen leeftijd is 
eigenlijk niets; de kans om dat te bereiken is zóó gering (…): de menschen moeten zoo 
lang mogelijk werken om in hun onderhoud te voorzien, en hebben zij eenmaal het geluk 
of het ongeluk, naar men het noemen wil, den leeftijd van 70 jaar te bereiken, dan worden 
zij afgescheept met een zeer klein pensioentje.1301 
 Voor het SDAP-kamerlid is een pensioenleeftijd van 70 jaar daarom volstrekt 
onjuist beleid. In scherpe bewoordingen veroordeelt hij de manier waarop de 
kabinetsplannen zouden leiden tot een samenleving waarin ouderen tussen 60 
1298 Anders dan de Ongevallenwet (1901) kent de IW geen gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid 
met bijbehorende uitkeringspercentages. Het wezenlijke onderscheid tussen beide is dat de 
Ongevallenwet enkel invaliditeit als gevolg van de werkzaamheden zelf verzekert. De IW kent 
bovendien geen uitkering voor tijdelijke invaliditeit, maar dekt het langdurig arbeidsonge-
schiktheidsrisico (Fluit & Wilthagen, 2001).
1299 TK, 22-10-1912, 159. Schaper, een partijgenoot van Vliegen, beargumenteerde daarnaast dat een 
lagere pensioenleeftijd leidde tot een eenvoudiger uitvoering van de IV.
1300 TK, 14-11-1912, 606.
1301 Ibidem.
en 70 jaar gedwongen worden om al scharrelend en peuterend hun leven te 
rekken.1302 Bij een lagere pensioenleeftijd zullen ook arbeiders nog even van een 
onbezorgde rustfase kunnen genieten. Om dit idee kracht bij te zetten volgt 
aansluitend een lange opsomming van argumenten, variërend van al bestaande 
(vroeg)pensioenregelingen tot recente onderzoeken naar de fysieke toestand 
van ouderen in het land.
 Zo heeft Milliard in zijn proefschrift de situatie van oudere arbeiders in 
Nederland in 1895 uitvoerig onderzocht door middel van 200 vragenlijsten aan 
artsen, werkgevers en werkliedenverenigingen. De rechtsgeleerde komt tot de 
slotsom dat wellicht de grootste helft der arbeiders boven 60 à 65 jaar niet meer in staat 
<is> te arbeiden, dat een belangrijk deel nog wel in staat is lichter werk te verrichten, 
maar onverbiddelijk ontslagen wordt wegens onvoldoend arbeidsvermogen, dat het 
verder voor arbeiders die op eenigszins bejaarden leeftijd, om welke reden dan ook, buiten 
werk geraken, bijna een onmogelijkheid is ooit weer geregelden beroepsarbeid te vinden, 
en ten slotte dat slechts een klein deel der bejaarde arbeiders nog in hun onderhoud kan 
voorzien, hetzij door hun voldoende prestatievermogen, hetzij door de toegevendheid en 
goedhartigheid van hun werkgever.1303 Om de ongunstige arbeidsmarkt voor 
ouderen te accentueren kiest Helsdingen ervoor een ander citaat van Milliard 
met de Kamer te delen: Bijna lachwekkend, wanneer het niet zoo treurig ware, klinkt 
het bericht (…) dat vele werklieden zich het haar verven, want, zooals een van hen 
schrijft: “grijsheid is hongerlijden”, en even vermakelijk als droevig is de geheimzinnigheid, 
waarmede de oudere werkman zijn geboortejaar verbergt.1304
 Juist moet een voorbeeld worden genomen aan de pensioenvoorziening 
voor ambtenaren, meent Helsdingen. In Nederland bestaat inmiddels een rijk 
palet aan pensioenfondsen vanuit overheidsinstellingen met een leeftijdsgrens 
van 60 of 65 jaar. Politie- en brandweermannen, verplegend personeel, 
onderwijzers, ministers en andere typen ambtenaren mogen dikwijls eerder 
stoppen met werken, vaak omdat zij vanwege ouderdom niet meer geschikt 
worden geacht naar wens te functioneren. De woordvoerder verwondert zich er 
hierom over waarom beroepen als bootwerker, stratenmaker, bouwvakker en 
fabrieksarbeider ook geen aanspraak geven op pensioen op 60-jarige leeftijd, 
1302 Ibidem, 608. 
1303 J. E. Millard, Het vraagstuk der verplichte pensioenverzekering van onbemiddelden in geval van invali-
diteit en ouderdom (Amsterdam 1898) 45-46.
 De auteur onderscheidt een groot aantal invloeden die de fysieke gesteldheid van lieden in mindere 
standen in versneld tempo doet achteruitgaan: een vroegere start van de arbeidscarrière (zoodat 
een arbeider van 65 jaar reeds minstens 50 jaar arbeid achter den rug heeft), de aard van de werkzaam-
heden, kwalitatief slecht (bereid) voedsel, matige huisvesting en hygiënische situaties, een gemis 
aan ontspanning, en een slechte levensstijl, vaak door het nodige drankmisbruik. Al deze zaken 
bespoedigen het aanbreken van het tijdperk van verzwakking en lichaamsuitputting. 
1304 Millard, Het vraagstuk der verplichte pensioenverzekering, 42, zoals ontleend aan: TK, 14-11-1912, 609. 
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want de arbeiders zijn eerder ongeschikt dan personen die (…) lichten hoofdarbeid 
verrichten in flinken welstand.1305 Hierbij verdedigt het Kamerlid dat ook de 
Christelijke Nationale Werkmansbond, Abraham Kuyper 1306 en een deel van de 
Commissie Pijnacker-Hordijk erkennen de grens van 70 jaar te hoog te vinden.1307 
De SDAP-er besluit zijn betoog door te wijzen naar het buitenland, waar in 
Frankrijk en Denemarken officiële pensioenleeftijden gelden van 60 jaar.
 Het vurige pleidooi van de SDAP blijft op dat moment nog zonder succes. 
In 1912 dienen Duys c.s. tevergeefs een amendement in om de pensioengerechtigde 
leeftijd te verlagen van 70 naar 65 jaar. Andere partijen staan negatief of 
gematigder tegenover dit vraagstuk: confessionele politici wijzen de eisen uit 
werknemerskringen resoluut af en verdedigen de ontwerpen van ‘hun’ kabinet-
Heemskerk (1908-1913). Bovendien is het parlement absoluut niet gezind de 
invoering van een IV uit te stellen ten faveure van een snellere invoering van 
staatspensioen op 65-jarige leeftijd. Illustratief hiervoor zijn de woorden van 
Van Lanschot, senator voor de RKSP. In zijn visie zal zo’n wet ervoor zorgen dat 
een groot aantal personen tusschen 65 en 70 jaar, die nog heel goed kunnen werken en die 
absoluut niet invalide zijn, een largesse, een don gratuit uit de staatskas krijgen, terwijl 
tal van jongeren, die wegens invaliditeit zich en hun gezin van het strikt noodige beroofd 
zien, doodeenvoudig aan hun lot worden overgelaten.1308 Deze schromelijke onbillijkhed 
blijkt alleen al uit het feit dat in Duitsland maar 22% van de invaliditeitsuitkeringen 
naar personen van 65- tot 70 jaar gaat: Ziet gij, daar hebt gij het zwakke punt van hen 
die het staatspensioen zoo op den voorgrond stellen. Men tuurt zich blind op de 
ouderdomsvoorziening en speelt verstoppertje met de invaliditeit.1309 
 Binnen de liberale stroming is sprake van een grote diversiteit aan richtingen, 
variërend van meer sociaal- tot marktgerichte liberalen (Hertogh, 1992; 
Smolenaars, 1999). Ook de vrijzinnig-democraat Treub is zich bewust van de 
lagere levensverwachting voor personen in slijtberoepen. Hij bestrijdt echter het 
idee van Troelstra dat hierin een aanleiding ligt om arbeiders in het algemeen 
vrij te stellen van premiebetaling voor de OV. Juist behelst dit een argument 
voor een gecombineerde IV/OV vanwege de hogere invaliditeitskansen en 
-lasten in bepaalde bedrijfstakken. Indien men echter tegen die combinatie is, 
1305 TK, 14-11-1912, 608.
1306 A. Kuyper, Proeve van pensioenregeling voor werklieden en huns gelijken (Amsterdam 1895) 8, 70-71:
 Over de precieze invulling van de pensioengerechtigde leeftijd wil Kuyper geen uitspraken doen. 
Niettemin is hij zich ervan bewust dat een uniforme leeftijdsgrens leidt tot ongelijkheid vanwege 
individuele, regionale en beroepsmatige gezondheidsverschillen. In geval van een algemene grens 
lijkt 65 jaar een juist compromis tussen financiële en meer humanitaire overwegingen.
1307 Helsdingen haalt hiervoor onderzoeken aan die als bijlage in het advies van de Staatscommissie 
zijn opgenomen. Hieruit blijkt dat betrekkelijk veel 60- tot 65-jarige arbeiders steun van familie of 
liefdadigheidsinstellingen behoeven, omdat hun loon te laag is om te sparen voor de oude dag.
1308 TK, 30-5-1913, 807. 
1309 Ibidem, 809.
dan dient de SDAP volgens Treub haar Franse partijgenoten te volgen door te 
kiezen voor een regeling met gedifferentieerde pensioenleeftijden. Dit houdt in 
dat men den leeftijd, die in het algemeen zou zijn 70 jaren, voor degenen die een zeker 
aantal jaren in zulke ongezonde takken van bedrijf gewerkt hebben, moet verlagen tot 65, 
60 of 55, al naar gelang de gevaren uitwijzen, zodat hun kansen op ouderdomspensioen 
ongeveer gelijk komen te staan met de normale kansen.1310
 Goeman Borgesius, de links-liberale leider die als minister de Ongevallenwet 
(1901) introduceerde, ziet in een leeftijdsgrens van 65 jaar eveneens een grote 
verbetering van het wetsvoorstel.1311 Een vroegere pensioenleeftijd levert in zijn 
ogen twee voordelen op. In de eerste plaats zal een grote groep verzekerden 
een pensioenuitkering krijgen die zij anders vanwege haar relatief lage levens-
verwachting zou mislopen. Ten tweede kan zo het aantal gevallen van ‘simulatie’ 
van invaliditeit, fraude dus, worden verminderd. Hier is men in vrij brede kringen 
beducht voor.1312 Volgens het Kamerlid snijdt een belangrijk argument voor een 
grens van 70 jaar zelfs geen hout: de vrees van het kabinet dat 65-plussers met een 
klein pensioen de arbeidsmarkt zullen overspoelen: Ik ontken ten sterkste, dat 
mannen in de kracht van hun leven zouden behoeven te vreezen voor de concurrentie van 
65-jarigen en ouderen onder de arbeiders. Men moet zich niet blind turen op studeer-
kamertheorieën, maar in de practijk rondzien. Heeft men dan ooit gehoord dat de arbeiders 
klagen over de concurrentie van oude mannen uit hun kring, die een aardig spaarpotje 
hebben weten bijeen te brengen of een sommetje hebben geërfd? Ik geloof het niet. Maar 
zelfs wanneer dit argument eenige waarde mocht hebben, dan vraag ik (…) of dan dat kleine 
bezwaartje zou opwegen tegen de groote voordeden die ik zoo straks heb aangewezen.1313
§ 8.5  Financiële overwegingen
Toch bestaan er niet alleen inhoudelijke maar ook financiële bezwaren tegen 
een pensioenleeftijd van 65 jaar. Goeman Borgesius heeft daarom speciaal voor 
het debat de extra kosten laten berekenen: Terwijl de verzekeringen voor de 
toekomstige generatie dankzij een lichte aanpassing van de premies en 
uitkeringen self supporting kunnen blijven, belopen de extra uitgaven voor de 
huidige generatie ongeveer ƒ 50 miljoen – een vrij hoog bedrag dus. Om het plan 
1310 Handelingen TK, vergaderjaar 1912-13, 21e vergadering (12-11-1912), 511. 
 Zie tevens: E. Smolenaars, Plusminus vijfenzestig. De sociale diversiteit van pensioengerechtigde leef-
tijden en ‘ouderdom’ (Utrecht 1999) 108.
1311 Handelingen TK, vergaderjaar 1912-13, 15e vergadering (31-10-1912), 320. 
 Goeman Borgesius stelt al in 1890 een leeftijdsgrens van 55 jaar voor ambtenaren voor 
(Smolenaars, 1999).
1312 De angst bestaat dat een leeftijdsgrens van 70 jaar simulatie in de hand werkt, vooral door 
ouderen die niet voldoen aan het invaliditeitscriterium, maar al relatief jong – bijv. op 60-jarige 
leeftijd – geen kans meer maken op werk.
1313 TK, 31-10-1912, 321.
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politiek acceptabeler te maken laat de liberaal zodoende tevens nagaan hoe duur 
als compromis een overgangsregeling voor de huidige generatie zou zijn. Dit 
voorstel houdt in dat verzekerden die bij de invoering van de IW zestig jaar of 
ouder zijn nog gewoon op hun zeventigste worden gepensioneerd. De 
pensioenleeftijd moet vervolgens langzaam dalen: van 69 jaar voor 50- tot 
60-jarigen tot 68 jaar voor personen in de leeftijd van 40 tot 50 jaar; en van 67 jaar 
voor de categorie 30- tot 40-jarigen naar 66 jaar voor verzekerden van 20 tot 30 
jaar. Voor de toekomstige generatie verzekerden (globaal bezien de 20-minners) 
kan aansluitend dus de zo gewenste leeftijdsgrens van 65 jaar gaan gelden. Op 
die manier is een minder grote kostenstijging van circa ƒ 20 miljoen haalbaar. 
 Het boegbeeld van de Liberale Unie voorziet dat de minister de vraag zal 
stellen wie deze aanpassing moet gaan betalen: Maar indien men mij stelde voor het 
dilemma, of schreeuwend onrecht en ergerlijke onbillijkheden of noodstanden laten 
bestaan, of waar de loonen hoog zijn nog iets meer te laten betalen, zou ik – hoe noode ook 
– aan het laatste voorkeur geven – een progressieve premie (nivellering) dus.1314 
Soortgelijke financiële betogen komen van de SDAP, die meent dat de meerkosten 
van een criterium van 60 jaar deels worden gecompenseerd door besparing op 
de IV. Bovendien zegt de partij niet iedere 60-jarige te willen verplichten tot 
pensionering, zolang behoeftige ouderen maar pensioen kunnen krijgen. Maar 
zelfs als hier substantiële kosten mee gemoeid zijn, mag dit geen financieel 
bezwaar opleveren in een land als Nederland, waar het belastbaar vermogen de 
voorbije 12 jaar met zo’n ƒ 1,5 miljard is gegroeid, aldus Helsdingen: Er is altijd 
voldoende voor hen die het minder noodig hebben dan de arbeiders; komt men op voor de 
arbeiders die het zoo bitter hard noodig hebben, dan is altijd het groote bezwaar het geld. 
Dan heeft men het niet, maar vóór de anderen is het er wel.1315 
 Inderdaad houdt het kabinet voet bij stuk: zij erkent nu ook de voordelen 
van een lagere leeftijdsgrens, maar blijft trouw aan haar stelregel dat ouderen 
gemiddeld nog zeer goed in staat zijn te werken. Daarnaast zou een verlaging 
weldegelijk leiden tot oneerlijke concurrentie van gezonde 65-plussers op de 
arbeidsmarkt, ook omdat de regering een arbeidsverbod voor die groep niet 
realistisch acht. Ook stuit de links-liberale wens op financiële bezwaren van het 
kabinet en werkgevers. Nederland is hiermee niet uniek in Europa. Zo laat 
Thane (2006) zien dat ook in Engeland aan het begin van de 20e eeuw met name 
om houdbaarheidsmotieven voor een pensioenleeftijd van 70 jaar wordt gekozen 
despite overwhelming testimony that 65 was the age at which need most often became 
apparent.1316 Op verzoek van de kamer laat de regering Kluyver uiteindelijk toch 
een globale inschatting maken van de kosten van een leeftijdsgrens van 65 jaar 
1314 Ibidem. 
1315 TK, 14-11-1912, 607.
1316 Thane, ‘The history of retirement’, 42. 
voor alle generaties verzekerden: de jaarlijkse staatsbijdrage zou in de eerste 75 
jaar stijgen van ƒ 7,8 miljoen naar ƒ 12 miljoen, een voor de bewindslieden 
onoverkomelijk financieel obstakel. Ondanks de oppositie van de SDAP en 
sommige liberale politici komt de leeftijdsgrens bij invoering van de IW in 1913 
op 70 jaar te liggen, zodat het pleit beslecht lijkt te zijn.
§ 8.6   Verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd tot 65 jaar (1918-1919)
Enige jaren later, in 1918, is het verlangen naar een lagere pensioenleeftijd echter 
nog springlevend. Sterker nog, het idee kan inmiddels op meer steun rekenen 
dankzij een wijdverbreid besef dat er iets gedaan moet worden voor de relatief 
grote groep 65- tot 70-jarigen die niet aan het wettelijke invaliditeitscriterium 
voldoet maar toch veelal wel in omstandigheden verkeert, die een geldelijke tegemoet-
koming noodzakelijk maken.1317 Opnieuw nemen de voorstanders van het eerste uur 
in het parlement het voortouw om meer ouderen van de OV te laten profiteren.
 De Muralt (Liberale Unie) poneert dat het zeer gewenscht zou zijn om de 
leeftijdsgrens van 70 jaar direct te brengen op 65 jaar en als het zou kunnen direct op 60 
jaar.1318 Duys van de SDAP voegt hier aan toe dat zijn partij omwille van 
verschillen in levensverwachting en ontwikkelingen in andere Europese landen 
altijd al een norm van 60 jaar heeft nagestreefd, daarbij verwijzend naar het 
betoog van Helsdingen uit 1912.1319 Pogingen van collega-parlementariërs om 
van dit streven een karikatuur te maken en het weg te zetten als een 
opportunistisch ‘opbieden’ in verkiezingstijd zijn onterecht.1320 Zo is ook op een 
SDAP-congres al eens gewaarschuwd voor een criterium van 60 jaar omdat de 
levensduur tegenwoordig zooveel langer wordt.1321 De wenselijkheid van een 
ingangsleeftijd van 65 jaar wordt daarentegen door de meeste partijen gesteund, 
waaronder nu ook de ARP en RKSP.1322 Ook Reijmer (RKSP) verwondert zich 
erover waarom verbeteringen in de Duitse wetgeving in Nederland nog geen 
navolging hebben gekregen: Daar heeft men eerst ingevoerd de invaliditeits- en 
ouderdomsverzekering en nog in 1916 werd de ouderdomsrente, die aanvankelijk was 
vastgesteld op het 70ste jaar, teruggebracht tot den leeftijd van 65 jaar.1323 
1317 J.C. Schröder, ‘De Invaliditeits- en Ouderdomswetten’, Sociale Voorzorg 1 (1919) 757-768.
1318 Handelingen TK, vergaderjaar 1918-19, 63e vergadering (25-2-1919), 1575.
1319 TK, 25-2-1919, 1586. 
1320 Ibidem, 1585. Blijkens zijn eigen woorden neemt Minister Aalberse het pleidooi voor een leef-
tijdsgrens van 60 jaar nauwelijks serieus. 
1321 Handelingen TK, vergaderjaar 1917-18, 92e vergadering (7-5-1918), 2517.
1322 Zie hiervoor onder meer:
 Wijziging der Invaliditeitswet. Voorloopig verslag, TK vergaderjaar 1918-19, 483.6, 1, alsmede de 
woorden van ARP-Kamerlid Van der Voort van Zijp: Handelingen TK, vergaderjaar 1918-19, 30e 
vergadering (4-12-1918), 601.
1323 TK, 25-2-1919, 1581. Reijmer doelt hiermee op een verlaging van de wettelijke pensioenleeftijd 
van 70 naar 65 jaar voor handarbeiders – Arbeiter – in 1916. Al in 1911 was dit geschied voor 
hoofdarbeiders – Angestellten – (Smolenaars, 1999).
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Met het verschuiven van de consensus van 70 naar 65 jaar, duurt het niet lang 
voordat het in september 1918 aangetreden Kabinet-Ruijs de Beerenbrouck I laat 
blijken sympathiek te staan tegenover een aanpassing van de pensioenleeftijd in 
de IW.1324 Kennelijk wegen de financiële eisen aan de schatkist nu minder zwaar. 
De betekenis van de IV vermindert op deze manier, zodat deze vooral bedoeld 
is voor mensen die op jeugdige en middelbare leeftijd invalide (arbeidsongeschikt) 
worden. Onder verantwoordelijkheid van Aalberse, een katholiek politicus en 
Nederlands eerste Minister van Arbeid, is het voorstel tot wijziging van de IW 
in juni 1919 gereed, juist voordat de volledige wet op 3 december 1919 in werking 
zal treden.1325 
§ 8.7   Vroege actuariële debatten over vergrijzing in relatie tot de 
pensioengerechtigde leeftijd
In pensioencommissies die in het interbellum adviseren over de IW en VOV 
bestaat opvallend weinig aandacht voor de pensioengerechtigde leeftijd. 
Schijnbaar leeft in beleidskringen een consensus dat 65 jaar voldoet. Dit in 
contrast tot het academische debat: in de jaren 20 en 30 worden Nederlandse 
actuarissen zich steeds meer bewust van de vergrijzing. De in § 5.11.3 behandelde 
polemiek tussen Holwerda en Lindner over de juiste financieringsvorm van de 
IW kent in die context nog een andere dimensie: de pensioenleeftijd op lange 
termijn. Ook op dit punt komen zij niet tot overeenstemming: Als aanhanger 
van het omslagstelsel stelt Holwerda dat een dynamische ouderdomsgrens een 
oplossing biedt voor vergrijzing, terwijl Lindner meer nut ziet in opvoering van 
de arbeidsproductiviteit in een kapitaaldekkingssysteem.1326
 Voor Holwerda is het duidelijk: De gemiddelde levensduur van den 65-jarige 
neemt nog voortdurend toe. Kan daarvan niet het gevolg zijn, dat op den duur de 
65-jarige, die nog zoo vele jaren voor den boeg heeft, nog veel liever wat blijft werken dan 
zich te doen pensionneeren?1327 De auteur merkt hierbij op het pensioneren van 
gezonde mensen een onjuist principe te vinden: Wat moeten deze validen met hun 
vrijen tijd doen, althans de meeste hunner? Zullen zij, bewust van hun arbeidskracht, 
tevreden zijn met hun, altijd laag, pensioen in stede van het zoo veel grootere 
arbeidsinkomen?1328 Door socio-economische verschillen in levensduur kan die 
verwachting vooralsnog niet opgaan voor arbeiders, maar ook zij zullen in de 
toekomst langer in leven blijven dankzij grootschalige investeringen in 
volksgezondheid. Oftewel, als de toekomstige generatie geleerd zal hebben den arbeid 
1324 Handelingen TK, vergaderjaar 1918-19, 34e vergadering (11-12-1918), 680.
1325 Zie tevens § 5.2.
1326 Holwerda, De economische beteekenis, 1-29; Lindner, ‘Het vermogen der sociale verzekering’, 1-30.
1327 Holwerda, De economische beteekenis, 21-22.
1328 Ibidem, 23.
lief te hebben, – en laat ons dat hopen – dan is het een open vraag of tweemaal zoveel 
65-jarigen ook tweemaal zooveel lasten zullen beduiden, zo concludeert Holwerda.1329
    Hierbij is volgens de actuaris een mentaliteitsomslag nodig: oudere werknemers 
moeten gezien gaan worden als individuen met ieder hun eigen kwaliteiten en 
capaciteit tot (door)werken. Passende arbeid en demotie voor niet meer 100 pCt. 
validen vormen de oplossing: Dit is een probleem waaraan nog weinig aandacht 
geschonken is, maar aan welks oplossing geenszins a priori te twijfelen is. Arbeiden is 
beter dan luieren, en voor de gemeenschap èn voor het individu. De nu aanwezige drang 
bij den arbeider naar vroege pensionneering is een ongezond en onnatuurlijk verschijnsel; 
het is een kunstmatig gekweekte drang, al moet worden toegegeven, dat deze drang zijn 
oorzaken heeft.1330 Hierbij denkt de auteur aan de moderne samenleving die aan 
werknemers hoge prestatie-eisen stelt waaraan alleen gezonde werknemers 
kunnen voldoen Naarmate er echter meer afvallen zal de drang vanzelf grooter worden 
voor deze niet 100 pCt.-personen passenden arbeid (of organisatie van hun arbeid) te 
zoeken, maar dan zal men er vermoedelijk over heen moeten stappen, dat wie niet 100 
pCt. presteert ook niet 100 pCt. loon krijgt. Arbeid is een voorrecht en geen noodzakelijk 
kwaad.1331 Om vergrijzing in een omslagstelsel het hoofd te bieden zet Holwerda 
dus vooral in op het consolideren van de arbeidsparticipatie van de bevolking 
– een idee dat pas sinds de jaren 90 volop in beleid is omgezet, wanneer VUT- en 
prepensioenregelingen fiscaal worden ontmoedigd. Ook komt demotie in 
Nederlandse organisaties anno 2018 steeds meer voor (zie Slotbeschouwing)
 Lindner, op zijn beurt, is een heel andere visie op de arbeidsmarkt in relatie 
tot het vergrijzingsvraagstuk toegedaan. Hij ziet het als kerndoelstelling van 
sociaaleconomisch beleid om de Nederlandse samenleving in staat te stellen om 
een groeiend aantal 65-plussers te onderhouden. Als wetenschapper met 
sociaaldemocratische sympathieën focus hij op versterking van het financieel-
economisch draagvlak, zodat eenige noodzaak tot het voortzetten van loonarbeid bij 
invaliditeit of na den pensioenleeftijd – zeg 65 jaar – niet bestaat. Het is op dit doel, dat 
de sociale verzekering door middel van de kapitaaldekking der aanspraken aanstuurt.1332 
Hiermee concludeert Lindner dus impliciet dat een statische pensioenleeftijd 
van 65 jaar in een omslagstelsel niet mogelijk is. 
 Een juiste oplossing voor vergrijzing ziet Lindner in het opschroeven van de 
arbeidsproductiviteit om zo economische groei te genereren, wil het mogelijk zijn 
aan de lasten van een behoorlijke ouderdomspensioneering het hoofd te bieden, en 
daarvoor is in de eerste plaats kapitaalvorming nodig.1333 De pensioengelden moeten 
1329 Ibidem, 23.
1330 Ibidem, 22.
1331 Ibidem.
1332 Lindner, De economische beteekenis, 38-39.
1333 Lindner, ‘Het vermogen der sociale verzekering’, 19.
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in de economie worden geïnvesteerd, terwijl structurele economische groei ook 
goed bereikt kan worden via meer export, al neemt de afhankelijkheid van de 
wereldeconomie hierdoor toe.1334 Om als land concurrerend te blijven is het 
volgens Lindner dan ook van groot algemeen belang om voldoende 
werkgelegenheid te creëren voor jongeren. Zulk beleid kent echter ook een 
schaduwzijde: steeds jonger verliezen dikwijls nog gezonde 50-plussers hun 
baan 1335, wat het vergrijzingsvraagstuk verscherpt: De overgang tot invaliditeit in 
economischen zin verloopt dientengevolge veel sneller dan de physieke ongeschiktheid 
toeneemt. Langen tijd voor ze goed van mededinging op de arbeidsmarkt zijn uitgeschakeld, 
oefenen deze half-validen een druk op die markt uit.1336 
 Twee voor de vakbeweging belangrijke beginselen liggen elkaar hier dus in 
de weg: het scheppen van voldoende ruimte voor jongeren en het bieden van 
inkomenszekerheid aan ouderen. Voor Lindner ligt de oplossing in hogere 
uitkeringen krachtens de IW. Werknemers die om fysieke redenen niet meer 
kunnen meekomen horen zowel uit sociaal als macro-economisch oogpunt 
tijdig vervangen te worden: Een vooruitziende welvaartspolitiek moet er dus op 
gericht zijn de gelegenheid te scheppen, dat oude en niet volledig valide arbeiders zonder 
hardheid zullen kunnen worden vervangen door jeugdige volwaardigen. Dit kan alleen 
worden bevorderd door een bevredigende pensioenregeling.1337 Een verbetering van de 
IW op basis van fondsvorming zal zodoende positief uitpakken voor de 
arbeidsproductiviteit en internationale concurrentiepositie van Nederland, 
meent de actuaris. Zo wordt tevens voorkomen dat een omvangrijke 
bevolkingsgroep met weinig koopkracht ontstaat. Ook de binnenlandse vraag 
– een bron van welvaartsgroei en werkgelegenheid – kan aldus op peil worden 
gehouden.1338
§ 8.8  Vroegpensioen als oplossing voor jeugdwerkloosheid
De economische situatie in Nederland in de jaren 30 kenmerkt zich door een 
langdurige depressie met hoge werkloosheidscijfers. Het aantal werklozen 
schommelt tussen 300.000 en 450.000 personen, al naar gelang het seizoen en de 
conjunctuur (Goudriaan, 1986; Den Bakker, 1996). Van alle werkzoekenden is in 
1334 Ibidem, 17.
1335 Lindner ontleent zijn kennis over feitelijke uittreedleeftijden aan een onderzoek van de Rijks-
verzekeringsbank uit 1929. 
 Hieruit blijk dat iemand die tussen 25% en 60% arbeidsongeschikt is op 21- tot 40-jarige leeftijd 
9% kans op werkloosheid heeft. Voor 41- tot 54-jarigen en 55-plussers met dezelfde handicap 
neemt die kans toe tot resp. 27% en 59%.
1336 Ibidem, 17-18.
1337 Ibidem, 19.
1338 Lindner, De economische beteekenis, 38-39. 
 De visie van Lindner komt op dit punt overeen met die van Keynes die pensioenen/consumptie 
van ouderen eveneens als een instrument ziet om de economie te stimuleren: zie § 6.7.5.
1934 ongeveer een op de drie jonger dan 25 jaar.1339 De angst bestaat dat een 
verloren generatie van arbeidsschuwe inwoners op zal groeien die permanent 
steun nodig heeft. Bestrijding van de jeugdwerkloosheid vormt daarom een 
belangrijk doel van vrijwel alle politieke groeperingen in binnen- en 
buitenland.1340 Zo komt het International Labour Office (ILO) in 1933 met het 
advies om een pensioenleeftijd van 60 jaar in te voeren, voor zover de 
demografische, economische en financiële situatie van de lidstaten dit toelaat. 
Doel hiervan is het ontlasten van de arbeidsmarkt. Inwoners met een relatief 
zwaar of ongezond beroep zouden bovendien al eerder met pensioen mogen.1341
 Studies laten in die tijd inderdaad zien hoe het pensioenmoment 
vervroegt.1342 Zo blijkt de arbeidsparticipatie van 60- tot 64-jarige mannen begin 
twintigste eeuw (1889-1930) te zijn afgenomen van 88,6% naar 79%. Onder 65- tot 
70-jarige mannen is de achteruitgang in 1920-1947 17,3% (69  51,7%). Alle 
auteurs schrijven dit verschijnsel toe aan de stijgende welvaart en opkomst van 
pensioenvoorzieningen.1343 De tendens tot (jonger) pensioneren is bovendien 
een gevolg van innovaties in het steeds snellere arbeidsproces. Individuele 
vakkennis raakt snel achterhaald, wat het aantrekkelijk maakt om goedkope, 
flexibele en net opgeleide jongeren in dienst te nemen: Slechts in sommige 
adviserende functies en op enkele terreinen, waar de ervaring een grote rol speelt, zijn 
<ouderen> niet door de jongeren te vervangen. Dat bij een groot teveel aan arbeidskrachten 
de ouderen het eerste afvloeien, is een natuurlijk proces.1344 
 Op maatschappelijk niveau mengen diverse instellingen zich in de discussie 
over het te voeren arbeidsmarktbeleid. Met name de Nederlandsche Maatschappij 
voor Nijverheid en Handel (NMHN), een collectief van ondernemers en 
wetenschappers dat streeft naar welvaartsgroei door bevordering van de 
handelsgeest 1345, laat veelvuldig van zich horen. Zij is één van de vurigste 
pleitbezorgers van het idee van vervroegde pensionering, officieel om jongeren 
meer kans te bieden op arbeidsmarkt. Zo ook voorzitter Guépin, die in 1933 in 
zijn openingsrede op het jaarcongres van de NMNH enthousiast wijst op de 
1339 NN, ‘Bestrijding van jeugdwerkloosheid’, Maatschappij-belangen 102 (1934) 158-162.
1340 G.A. Larsen van Neerland, Volk in nood! (Rotterdam 1937). 
 In dit boek geeft de auteur de twaalf voornaamste politieke partijen van dat ogenblik de gele-
genheid hun standpunten en oplossingen omtrent het werkloosheidsvraagstuk toe te lichten.
1341 Het International Labour Office is een orgaan van de Volkenbond – de voorloper van de VN.
1342 C.A., Verrijn Stuart, ‘De economische structuur van ons volk’, De economist 84 (1935) 615-630; T. 
van den Brink, ‘De beroepsstructuur’, 81. 
1343 J. Meerdink, De achteruitgang der geboorten (Utrecht 1937) 194-195.
1344 Larsen van Neerland, Volk in nood!, 22.
1345 De NMNH wordt opgericht in 1777 als ‘Oeconomische tak van de Hollandsche Maatschappij der 
Wetenschappen’ en ondergaat in 1921 een naamswijziging. Ook tegenwoordig beoogt ‘de 
Maatschappij’ bij te dragen aan een ondernemende samenleving als onafhankelijk netwerk van 
3000 personen uit bedrijfsleven, overheid en kennisinstellingen. 
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voordelen van vroegpensioen: Hoe hard het klinkt en het inderdaad is, het is de wet 
der natuur, dat ouderen op een gegeven oogenblik door de jongeren worden opzij 
geschoven. De vraag is dan alleen of deze verschuiving in het belang van het bedrijf is en 
voorts welke leeftijd is te verstaan onder die der oudsten?1346 In dit verband trekt 
Guépin de grens bij 60 jaar: Elke plaats (…) die voor een jongere ingeruimd kan worden 
zal een winst zijn! omdat niet alleen een jongere plaats vindt, maar omdat hierdoor mede 
een perspectief wordt geopend voor alle jongeren; de wetenschap, dat de bedrijfsleiders 
bedoelen de jongeren aan het werk te helpen, zal tegenover de intredende demoralisatie 
van grooten invloed kunnen zijn.1347 Logischerwijs gaat hier ook een zakelijke 
afweging achter schuil, omdat jongeren ook in die tijd al doorgaans als 
productiever worden gezien. De financiering van dit plan moet geschieden via 
uitgespaarde werkloosheidssteun aan jongeren, voor wie de loonkosten 
bovendien lager liggen. De voorzitter roept zijn achterban van ondernemers 
daarom op om op eigen initiatief alvast te bekijken in hoeverre zijn voorstel 
praktisch haalbaar is.1348 
 Het Verbond van Nederlandsche Werkgevers en Van Mill – een latere 
directeur van het Rijksarbeidsbureau (1945-1954) – scharen zich achter dit 
initiatief. Op basis van demografische trends voorspelt hij dat na ongeveer tien 
jaar een grote behoefte aan arbeidskrachten van jonge en middelbare leeftijd 
gaat ontstaan: het laten ontstaan van een omvangrijk aantal a-sociale elementen, die 
noch arbeidsgeschikt, noch arbeidsbereid zijn, is derhalve niet toelaatbaar.1349 Van Mill 
concludeert dat alles op alles moet worden gezet om de jeugd aan het werk te 
helpen, zo nodig ten koste van ouderen, wil men de toekomstige, door zijn 
eigenaardige bevolkingsopbouw, zeer kwetsbare samenleving geen onherstelbare schade 
toebrengen.1350 In combinatie met aanvullende maatregelen kan het vroegpensioen 
tot een substantiële vermindering van het aantal jonge werklozen leiden. Een 
betere oplossing is niet voorhanden, zo meent de ingenieur.
 In het parlement gaan soortgelijke stemmen op. Evenals in de jaren 10 zijn 
het vooral de liberale (LSP en VDB) partijen en SDAP die een lagere 
pensioenleeftijd propageren. De SDAP ontleent haar standpunt aan het in 1935 
gepresenteerde Plan van de Arbeid, waarin zij samen met de NVV via 
investeringen in onderwijs en economie 200.000 nieuwe banen wil creëren.1351 
1346 C.H. Guépin, ‘De crisis en de werkloosheid van jeugdige personen’, Maatschappij-belangen 101 
(1933) 117-122, aldaar 120.
1347 Guépin, ‘De crisis en de werkloosheid’, 121.
 Guépin hoopt met zijn plan tevens de wind uit de zeilen te nemen van extreemlinkse en rechtse 
partijen die in die tijd aan populariteit winnen.
1348 Ibidem
1349 NN, ‘Bestrijding van jeugdwerkloosheid’, Maatschappij-belangen 102 (1934) 158-162, aldaar 158.
1350 NN, ‘Bestrijding van jeugdwerkloosheid’, 158.
1351 NVV en SDAP, Het Plan van de arbeid. Rapport van de commissie uit NVV en SDAP (Amsterdam 1935).
Dit in combinatie met vervroegde uittreding, althans waar een behoorlijk pensioen 
is verzekerd.1352 Net als de sociaaldemocratische Lindner (§ 8.7) bepleit het Plan 
bovendien opvoering van het nationaal inkomen om tot een betere 
ouderdomsvoorziening te komen. De LSP wil zo’n vroegpensioen betalen uit 
een speciaal crisispensioenfonds, terwijl de VDB zich afwisselend voor een 
leeftijdsgrens van 55 of 60 jaar uitspreekt. Volgens haar is een pensioenleeftijd 
van 65 jaar een achterhaald fenomeen, zodat het ook logisch <is> de oplossing te 
zoeken in de richting van afvloeiing van ouderen, d.i. in verkorting van de arbeidstijd in 
de vorm van vermindering van het aantal werkjaren.1353 Dit beleid zal moeten worden 
gecombineerd met een betere ouderdomsvoorziening om ontslagen ouderen 
voldoende te compenseren. Kranenburg (VDB), lid van de Eerste Kamer, 
verantwoordt de luide roep om vroegpensioen als volgt: Werkloosheid is voor 
ieder een ramp, maar is een veel en veel grooter ramp voor de jongeren en de werkloosheid 
van de jongeren is een veel grooter ramp voor de heele gemeenschap dan de werkloosheid 
van de ouderen, die hun levenstaak en arbeid al goeddeels hebben volbracht, die al 40 a 50 
jaar in het productieproces hun arbeidskracht hebben gegeven en om zoo te zeggen in den 
dienst vergrijsd zijn.1354
 De confessionele partijen tonen zich verdeeld. Waar de ARP pleit voor de 
terugtreding van vrouwen uit het arbeidsproces om zich aan het gezin te wijden, 
lanceert de CHU het plan om vrijwillige uittreding op 60-jarige leeftijd te 
stimuleren. De qua omvang bescheiden Katholieke Democratische Partij oppert 
zelfs een pensioenleeftijd van liefst 55 en hoogstens 60 jaar. Daarentegen juicht 
de RKSP het toe dat er in het parlement initiatieven zijn genomen om volwassen 
werknemers beter te beschermen op de arbeidsmarkt.1355 Behalve de ARP en 
RKSP, die in deze tijd (1933-1939) als grootste partijen continue in de kabinetten 
Colijn II-IV vertegenwoordigd zijn, laat vooral de CPN een alternatief geluid 
klinken. De communisten beschouwen ideeën als die van de VDB als een 
misvatting, omdat vroegpensioen enkel de werkloosheid tussen leeftijdsgroepen 
verplaatst. Niet de verminderde geschiktheid van 40-plussers maar de toestroom 
van goedkope jeugdige arbeidskrachten is het probleem. Zodoende ligt de 
oplossing in hogere jeugdlonen en investeringen in onderwijs, waarbij de CPN 
1352 Citaat ontleend aan H. Vos, ‘Een belangrijk rapport. Onderzoek naar de ‘blijvende’ werkloos-
heid en haar bestrijding, Socialisme en democratie 1 (1939) 661-673, aldaar 671.
 Vos is op dat moment Kamerlid en directeur van het wetenschappelijk bureau van de SDAP, 
waarna hij in de aanloop naar de AOW diverse belangrijke posities bekleedt (zie (§ 6.3 en § 6.4)
1353 Ibidem, 163.
1354 Handelingen EK, vergaderjaar 1937-38, 53e vergadering (3-8-1938), 791.
1355 Larsen van Neerland, Volk in nood!, 23.
 Hoewel haar senatoren in de Eerste Kamer het idee van vroegpensioen aanvankelijk nog huldi-
gen maar niet opportuun achten vanwege de hoge kosten, benadrukt deze partij in 1937 dat het 
economisch inmiddels iets beter gaat, iets waar juist jongeren als eerste van profiteren.
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blijft ijveren voor staatspensioen op 65-jarige leeftijd. In hoeverre het pleidooi 
voor een lagere leeftijdsgrens uiteindelijk in beleid is omgezet zien we in § 8.10. 
§ 8.9  De toekomtvisie van Angenot: stijging van de pensioenleeftijd
Ook in de academische wereld kan lang niet iedereen zich vinden in pleidooien 
voor vervroegde uittreding. Zo publiceert Angenot in 1936 een bezorgd artikel 
over de hieraan inherente financieel-economische risico’s op langere termijn. De 
planoloog argumenteert dat uitstoting van ouderen bijv. op 60 of 55-jarige leeftijd uit 
het particulier bedrijf, zoals nu reeds met tal van ambtenaren gebeurt (…) in lijnrechte 
strijd is met de vergrijzing, om vervolgens te constateren dat er haast aanleiding 
zou zijn om verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd te overwegen.1356 Alhoewel 
ook hij de omvangrijke jeugdwerkloosheid beschouwt als een van de brandendste 
vraagstukken van zijn tijd, kan in een simpele verschuiving van werkloosheid 
van jong naar oud geen oplossing liggen. Juist mag de toekomstige 
leeftijdsopbouw niet uit het oog verloren worden: Dit is van bijzondere betekenis, 
daar de huidige tendens tot gedwongen verkorting van het werkzame leven ingaat tegen 
de waargenomen verlenging van de levensduur, die zich op het ogenblik in sterke mate 
voltrekt.1357
 Angenot illustreert dit punt met statistieken over de gemiddelde levensduur 
van Nederlandse mannen. Bedroeg deze tussen 1870/79 nog 38,4 jaar, dankzij 
betere hygiëne en de medische wetenschap is deze inmiddels opgelopen tot 61,9 
jaar voor 1921/30: Men kan aannemen dat dit nog groter zal worden. In Zweden is de 
waarschijnlijke levensduur van de manlijke geborenen in 1921-1925 van dat land op 70,0 
berekend; van de vrouwelijke geborenen zelfs op 72,0 jaar. Hoewel dit resultaat 
voornamelijk is ontstaan door verbetering van de levenskansen op jonge leeftijd, is ook 
voor de oudere leeftijden een verbetering ingetreden. Het laat zich aanzien, dat in de 
komende jaren juist bij de oudere groepen de levenskansen gunstiger zullen worden.1358 
Juist die laatste constatering (zie ook figuur 1) is van belang voor de toekomstige 
betaalbaarheid van pensioen- en zorgvoorzieningen. De resterende levens-
verwachting van 50-plus mannen is tussen 1870/79 en 1921/30 met bijna 20% 
toegenomen, licht Angenot toe.
1356 L.H.J. Angenot, ‘Bestrijding van werkloosheid van de jeugd door uitstooting van ouderen’, ESB 
21 (1936) 424-425.
1357 Angenot, ‘Bestrijding van werkloosheid’, 424.
1358 Ibidem, 425.
Figuur 1   Stijging van de gemiddelde (resterende) levensduur van 60-, 65- en 
70-jarige mannen, 1870/79-1921/30 1359
Leeftijd Nederland Zweden
1870/79 1890/99 1910/20 1921/30 1926/30
60 13,3 14,0 15,1 15,9 16,5
65 10,6 11,1 11,9 12,5 13,1
70 8,2 8,6 9,1 9,6 10,1
   
Omdat de levensverwachting in Zweden nog iets hoger ligt, gaat de planoloog 
ook uit van een verdere vergrijzing in ons land. Met behulp van de volkstelling 
1930 en recente sterftekansen berekent hij hoe groot de grijze druk 1360 tegen 
1960 zal zijn, daarbij experimenterend met diverse leeftijdsgrenzen in figuur 2:
Figuur 2   Aantal ouderen per 1000 20-54 jarige Nederlanders, gerealiseerd 
(1899-1930) en geprognosticeerd (1940-1960)
Leeftijdsgroep Aantal ouderen op 1000 personen van 20-54 jaar (grijze druk)
1899 1930 1940 1950 1960 
55-59 89 86 88 94 104
60-64 76 69 76 81 86
65-plus 141 133 151 164 182
De resultaten laten zien dat de grijze druk in de eerste drie decennia van de 
twintigste eeuw vrij constant is gebleven. In de periode 1930-1960 zal daarentegen 
sprake zijn van een stijging van zeker 30%. Angenot calculeert vervolgens 
andersom hoe de toekomstige verhouding tussen de actieve leeftijdsgroep en 
groep ouderen wordt bij een pensioenleeftijd van 55, 60 of 65 jaar (zie figuur 3). 
Hierbij gaat hij uit van een arbeidsparticipatie van 55% voor mannen en vrouwen 
in de actieve middengroep (20 tot 55, 60 of 65 jaar) samen. 
1359 Figuur 1 t/m 3 zijn ontleend aan Angenot.
1360 Deze term gebruikt Angenot overigens zelf niet: in plaats daarvan spreekt hij over relatieve 
cijfers tussen beide leeftijdsgroepen.
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Figuur 3   Verhouding tussen feitelijk aantal actieve inwoners (20-55, 20-60, 
20-65 jaar) en aantal inactieve ouderen (55+, 60+, 65+), 1930-1960
Leeftijdsgrens Verhouding bij leeftijdsgrens van 55, 60 of 65 jaar
1930 1940 1950 1960
55 jaar 3,5 3,2 3,0 2,7
60 jaar 5,4 4,8 4,5 4,1
65 jaar 8,7 7,8 7,2 6,6
Zijn bevindingen nopen Angenot tot een heldere stellingname: De cijfers spreken 
duidelijke taal. Het uitschakelen van de ouderen uit het werkzame leven door het stellen 
van een leeftijdsgrens van 55 of 60 jaar zou onze maatschappij topzwaar maken.1361 
Voor de periode 1930-1960 is sprake van een groei van het aantal 65-plussers met 
zo’n 14.000 personen per jaar. Die toestroom betekent ook bij een leeftijdsgrens 
van 65 jaar al een toenemende druk: De absolute en relatieve toeneming van het 
aantal oude mensen vormt daarom op zichzelf al een ernstig probleem voor de toekomst. 
Het behoeft geen betoog, dat het onder deze omstandigheden een averechtse maatregel 
zou zijn de groep onproductieve ouderen kunstmatig uit te breiden door er lagere 
leeftijdsgroepen aan toe te voegen. Als element van een verziende politiek tot bestrijding 
van werkloosheid zal zulk een maatregel daarom niet in aanmerking kunnen komen.1362 
 Angenot is overigens niet de enige expert die bezorgd is over de trend tot 
vroegpensioen. Op de internationale conferentie ‘De la mutualité et des 
assurances sociales’ uit 1938 spreekt de Belgische actuaris Jauniaux over dezelfde 
reflex van regeringen om in tijden van grote werkloosheid een arbeidsmarktbeleid 
waarin pensioenuitgaven verkapte werkloosheidsuitkeringen worden. Ook 
Jaunniaux wijst vanwege de vergrijzing juist op een onvermijdelijke stijging van 
de pensioenleeftijd naar 66 of 67 jaar.1363 Diezelfde mening is Keesing in 1943 
toegedaan: een oplossing voor vergrijzing zou een kleine verhooging van den 
pensioengerechtigden leeftijd (bijv. tot 68 jaar) zijn.1364 Stijgt de leeftijdsgrens niet 
mee met de levensverwachting, dan blijven de pensioenlasten voor de overheid 
alsmaar oplopen, zo concludeert De Wilde als een van de eerste Nederlandse 
wetenschappers al in 1926.1365  
1361 Ibidem.
1362 Ibidem.
1363 J.C. Schröder, ‘Grondslagen voor een ouderdomsvoorziening’, SMA 1 (1946/1947) 14-20, aldaar 15-16.
1364 F.A.G. Keesing, ‘Demografie als hulpwetenschap der sociale politiek’, ESB 28 (1943) 293-297, 
aldaar 296-297.
1365 P.A. de Wilde, ‘Toeneming der bevolking en stijging van den levensduur’, Mensch en maatschappij 2 
(1926) 79-83, aldaar 83.
Ook de positie van ouderen op de arbeidsmarkt is een geliefd thema. Het risico 
bestaat dat zij niet meer aan het werk komen. Dit is niet alleen voor het individu 
een drama maar het creëert bovendien een langdurige zware last voor de 
gemeenschap.1366 Een goede samenwerking tussen overheid en werkgevers is 
daarom essentieel, vindt Van der Waerden – een economisch expert van SDAP-
huize. De overheid moet zelf het goede voorbeeld geven door ouderen in dienst 
te nemen. Zij kan bedrijven stimuleren ditzelfde te doen door omscholings-
cursussen en verhuistoeslagen voor personeel te vergoeden. Belangrijk is ook 
een verlenging van de leerplicht om het arbeidsaanbod van jonge mensen in te 
perken.1367 Van der Waerden is daarnaast van mening dat te royale 
steunregelingen werklozen ontmoedigen om weer te gaan solliciteren. Een 
oplossing hiervoor is een overbruggingstoeslag op het loon die afneemt 
naarmate iemand meer ingewerkt raakt – iets wat doet denken aan deeltijd-WW 
in de 21e eeuw. Alhoewel dit een investering van de overheid vergt, is dit op 
lange termijn goedkoper.1368
§ 8.10  Adviezen van de Hoge Raad van Arbeid 
Op verzoek van de Minister van Sociale Zaken onderzoekt de Hoge Raad van 
Arbeid (HRvA) in 1936 de arbeidsmarktsituatie van ouder personeel.1369 Dit voor-
oorlogse overlegorgaan (1920-1945) van werkgevers, werknemers en onafhankelijke 
wetenschappers mag als voorloper van de SER worden beschouwd (Helderman, 
2004). Niet alleen is de samenstelling op hoofdlijnen identiek, ook is de HRvA 
bevoegd om de regering te adviseren over arbeidszaken. Haar oprichting geeft 
invulling aan een toenemende behoefte aan centraal overleg tussen de overheid 
en het georganiseerde bedrijfsleven. Zo brengt de Raad in de periode 1920-1940 
ruim honderd adviezen uit, waarvan negentien over sociale verzekeringen (Van 
Gerwen, 2000a).
 In het advies staat de vraag centraal of wettelijke maatregelen nodig zijn 
om vroegtijdig ontslag van ouderen te stoppen.1370 De commissie blijkt goed 
geïnformeerd te zijn over actuele demografische publicaties, zoals die van 
Angenot. Zij beaamt dat het in het algemeen economisch belang van het land is 
1366 Prae-adviezen uitgebracht voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en Statistiek over de vragen: 
Valt hier te lande, ook na de verbetering der conjunctuur, een blijvend verhoogd peil der werkloosheid te 
verwachten? (’s-Gravenhage 1937) I. Prae-adviezen van Dr. Ir. Th. van der Waerden en Mr. Dr. 
J.H. van Zanten, 4-31, aldaar 29.
1367 Van der Waerden verwijst hiervoor naar een advies van de ILO (1936) om de minimale leerplichtige 
leeftijd op 15 jaar te brengen als middel om jeugdwerkloosheid tegen te gaan.
1368 Van der Waerden, 20.
1369 Hooge Raad van Arbeid, Rapport van den Hoogen Raad van Arbeid inzake het vraagstuk der vervan-
ging van volwassen arbeiders door jeugdige personen (‘s Gravenhage 1937).
1370 Het vraagstuk speelt met name in opkomende bedrijfstakken, zoals de kunstzijde-, gloeilamp-, 
radio- en kleding-industrie. 
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om de arbeidsparticipatie van ouder personeel op peil te houden: Wie kennis 
heeft genomen van de belangrijke beschouwingen van ir. L.H.J. Angenot in zijn artikel 
“Bestrijding van werkloosheid van de jeugd door uitstooting van ouderen” in de ESB van 
10 Juni 1936, weet, dat het gevaar ons dreigt, dat een te klein aantal jeugdige producenten 
voor een te groot aantal ouderen zal moeten zorgen. Het artikel overtuigt de 
commissie dat het noodzakelijk zal zijn, de oudere krachten in het bedrijf werkzaam te 
houden en haar niet opzettelijk uit het bedrijfsleven te verwijderen.1371 Zij spreekt zich 
hierom in 1937 uit voor een regeling op grond waarvan de overheid een 
onderneming kan verplichten om een bepaald aantal ouderen in dienst te 
houden.1372 Zo wordt concurrentie op arbeidsvoorwaarden (via goedkope 
jongeren) voorkomen, wat de positie van ouderen moet beschermen.
 Amper twee jaar later – in 1939 – is echter sprake van een draai van 360 
graden, wanneer een nieuwe commissie 1373 onder meer vroegpensioen voorstelt 
om de crisiswerkloosheid op te lossen.1374 Alhoewel Methorst lid is van deze 
commissie en in het advies prognoses van vergrijzing staan 1375, is het 
houdbaarheidsaspect naar de achtergrond verdwenen. Bestrijding van (jeugd)
werkloosheid is een topprioriteit geworden ten koste van overwegingen voor de 
lange termijn. Zo adviseert de HRvA om wachtgeld toe te kennen aan zo’n 50.000 
à 60.000 werknemers van 60-plus in de particuliere sector. De kosten schat de 
commissie op jaarlijks ƒ 5 à 6 miljoen, indien het lukt om werklozen de banen 
van gepensioneerden in te laten nemen en zo een besparing op werklozenzorg 
te realiseren.1376 Zover zou het echter niet komen. Ondanks de instelling van 
1371 HRvA, Rapport, 46.
1372 Ibidem, 57.
1373 Hooge Raad van Arbeid, Onderzoek naar de “blijvende werkloosheid” en haar bestrijding. Rapport 
van de commissie, ingesteld bij beschikking van den voorzitter van den Hoogen Raad van Arbeid, dd. 18 
december 1936 (’s Gravenhage 1939).
1374 Bovendien zet de commissie in op een scala aan maatregelen om de crisiswerkloosheid aan te 
pakken:
 •   Inkrimping van de werkzame tijd in een mensenleven. Arbeidstijdverkorting kan gestalte 
krijgen door een hogere leerplichtige leeftijd en invoering van een 40-urige werkweek (in 
plaats van 48 uur);
 •   Arbeidspreiding, zoals via invoering van ploegenstelsels en het 2-op-1-stelsel voor jongeren, 
waarbij twee jongeren halve dagen werken;
 •   Het stimuleren van de werkgelegenheid, variërend van investeringen in de economie tot de 
uitvoering van openbare werken;
 •   Een selectief toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten; en
 •   Ervarings- en opleidingsplaatsen voor jongeren.
 •   HRvA, Onderzoek naar de “blijvende werkloosheid”, 77; Vos, ‘Een belangrijk rapport’, 670.
1375 Zo wijdt het advies een bijlage aan ‘Bevolkingsvermeerdering en werkloosheid’, opgesteld door 
Derksen – een topambtenaar van het CBS. In dit memo zijn de prognoses van de leeftijdsop-
bouw tot 1975 opgenomen, afkomstig uit het sleutelartikel van Methorst uit 1937 (zie § 3.14).
1376 J.H. van Holthe tot Echten, ‘Vervroegde pensionnering en werkgelegenheid’, Sociale zekerheids-
gids 30 (1950) 108-112.
 Dit voorstel komt overeen met het plan van Guépin uit 1933 (zie § 8.8). 
ambtelijke commissies en ambitieuze regeringsplannen komt in de praktijk 
weinig van de plannen terecht (De Rooy, 1979). Doordat de economie tegen 1940 
alweer een opgaande lijn laat zien, neemt de noodzaak voor ingrijpende plannen 
af.1377 
§ 8.11  Toekomstige verhoging van de AOW-leeftijd 
§ 8.11.1  Het standpunt van de regering
De regering ziet in een bijstelling van de AOW-leeftijd een oplossing om de 
AOW betaalbaar te houden.1378 In de Memorie van Toelichting houdt zij dan ook 
de optie open om deze ingreep te overwegen wanneer de levensverwachting 
stijgt: Zou de last te zwaar worden in de toekomst, dan is verlichting mogelijk door de 
pensioengerechtigde leeftijd te verhogen, een mogelijkheid, welke goed aansluit aan een 
toeneming van de gemiddelde leeftijd en een verbeterende lichamelijke conditie der 
bejaarden.1379 Dit inzicht is gebaseerd op de actuariële nota bij het wetsvoorstel. 
Hierin verwoordt de actuaris Yntema dat een stijging van de AOW-premie bij 
vergrijzing naar schatting zou worden gecompenseerd door de pensioengerechtigde 
leeftijd jaarlijks met 8 weken te verhogen.1380 Was zo’n koppeling in 1957 inderdaad 
tot stand gekomen, dan zou de AOW-leeftijd in 2018 al op 74 jaar zijn uitgekomen. 
 De AOW-ontwerpers vinden het echter onnodig om de leeftijdsgrens al bij 
invoering van de wet op 66 of 67 jaar te brengen. Hiervoor noemen zij vier 
motieven: de gezonde levensverwachting, arbeidsmarktpositie van jongeren en 
aansluiting op andere pensioenvoorzieningen (IW, werknemerspensioenen).1381 
Ten vierde menen zowel de SER als het parlement dat in de bestaande wetgeving 
niets het doorwerken van 65-plussers in de weg staat (Bijsterveld, 1989; Smolenaars, 
1999). Het kabinet bevestigt dat de levensverwachting van Nederlanders is 
gestegen, maar dit wil niet zeggen dat de prestatiecurve zich in opwaartse richting 
heeft verschoven.1382 Juist is de regering ervan overtuigd dat de medische 
vooruitgang nog niet impliceert dat sprake is van vitalere ouderen. Het stijgen 
van de gezonde levensverwachting is een langzamer proces: De verhoging van de 
gemiddelde levensduur wijzigt niet de fysiologie van de ouderdom. De verlenging van de 
1377 Zo ligt de werkloosheid in juni 1937 inmiddels zeventien procent lager dan een jaar eerder 
(310.000 om 379.000 personen). Deze positieve ontwikkeling wordt dikwijls toegeschreven aan 
het loslaten van de Gouden Standaard (de koppeling van de gulden aan de goudprijs) in sep-
tember 1936. Door de gulden te devalueren kon Nederland zijn concurrentiepositie verbeteren.
1378 De pensioenleeftijd is tijdens de bespreking van de Noodwet niet ter sprake of discussie ge-
weest.
1379 4009.3, 47.
1380 4009.4, 73.
1381 4009.3, 28-29.
1382 Ibidem, 28.
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levensduur boven de 65 jaren is het gevolg van de resultaten der moderne geneeskunde 
en met name van de mogelijkheden welke de nieuwe geneesmiddelen hebben geopend. 
Hierdoor heeft men echter een grotere kans, dat juist zij, die vroeger voor het bereiken van 
de 65-jarige leeftijd overleden zouden zijn, nu in leven blijven, doch met een verminderd 
prestatievermogen; de ziekten van hart en bloedvaten leveren hiervan de voorbeelden.1383 
De medische expertise van het kabinet lijkt zodoende duidelijk afkomstig uit 
het academische debat over de ontwikkeling van de levensverwachting (zie § 4.7 
en § 4.8). Ook noemen de ministers diverse studies die uitwijzen dat het zinvol 
is om voor oudere werknemers het werk(tempo) aan te passen. 
 In de tweede plaats blijft het creëren van voldoende banen voor jongeren 
ook in de jaren 50 hoog op de politieke agenda staan, ook al is in die tijd sprake 
van volledige werkgelegenheid. Met de crisis van de jaren 30 nog vers in het 
achterhoofd weten beleidsmakers echter dat de situatie op de arbeidsmarkt snel 
kan omslaan. Zij willen de toekomstige kans op jeugdwerkloosheid dan ook 
niet op voorhand vergroten door de AOW-leeftijd onmiddellijk al op 66 of 67 jaar 
te brengen.1384 Ook Vixseboxse (CHU) ziet een mogelijke botsing tussen de 
houdbaarheidsdoelstelling (vergrijzing) en arbeidsmarktbeleid: een hogere 
AOW- leeftijd zou eenvoudiger in te voeren zijn wanneer Nederland niet in de 
situatie verkeerde, dat het voortdurend naar de werkgelegenheid moet kijken. Wanneer 
men het ene jaar gepensioneerden aan het werk zou houden door de pensioenleeftijd te 
verhogen, zou het beste kunnen voorkomen, dat men het volgende jaar, gesteld, dat er 
werkloosheid zou optreden, de gepensioneerden weer voor hun diensten zou moeten 
bedanken, hetgeen uiteraard een buitengewoon onplezierige situatie zou scheppen.1385 
Ook Klompé (KVP) 1386 wijst hierop in een debat over de begroting van het 
ministerie van Maatschappelijk Werk in 1953: om de officiële pensioenleeftijd te 
kunnen verhogen moet allereerst voldoende economische groei worden bereikt 
om alle jongeren een baan te bieden, bijvoorbeeld via de creatie van één 
gemeenschappelijke markt in Europa.1387 
 Ten slotte beroept het kabinet zich op een publicatie van de Staatscommissie 
voor pensioenwetgeving (Staatscommissie-Van Poelje, 1949-1957) die is gewijd 
aan de pensioenleeftijd in de ambtenarenpensioenen.1388 De conclusie hierin is 
dat de komende 25 jaar een criterium van 65 jaar nog voldoet, omdat de prestatie-
1383 4009.7, 8.
1384 4009.3, 28.
1385 Handelingen EK 1953-54, 29ste vergadering, 18-3-1954, 3165.
1386 Marga Klompé is op dat moment nog Kamerlid. In 1956 wordt zij de eerste vrouwelijke minister 
in Nederland. Zie ook het kader in § 8.11.2.
1387 Handelingen EK 1953-54, 15e vergadering, 5-11-1953, 3064.
1388 Staatscommissie-Van Poelje, De pensioengerechtigde leeftijd: rapport van de subcommissie voor de 
bestudering van het vraagstuk van de pensioengerechtigde leeftijden (’s-Gravenhage 1951).
curve minder snel stijgt dan de levensverwachting.1389 De leeftijdsgrens voor 
burgerlijk ambtenaren bestaat overigens al sinds de Pensioenwet van 1846 en 
wordt overgenomen in de pensioenwetten van 1890 en 1913, de Pensioenwet 
voor gemeenteambtenaren (eveneens 1913) en Pensioenwet van 1922. Anderzijds 
stelt de commissie-Van Poelje ook voor om als extra optie voor ambtenaren 
pensionering op 60-jarige leeftijd te introduceren, mits iemand 40 jaar in dienst 
is geweest.1390 Dit criterium is geïnspireerd op de eerste regelingen voor 
burgerlijk ambtenaren uit 1813 en 1836.1391 Bij de latere behandeling van de 
Algemene Burgerlijke Pensioenwet (1966) – een herziening van de Pensioenwet 
1922 – neemt de regering dit advies niet over. Zij verwacht hoge kosten, omdat 
vroegpensioen populair zal zijn. Ook schept het ongelijkheid tussen ambtenaren, 
omdat een grote groep op 60-jarige leeftijd nog geen 40 dienstjaren kan 
hebben.1392 Voor bepaalde beroepen blijven uitzonderingen mogelijk in de vorm 
van functioneel leeftijdsontslag (§ 8.15.2). 
§ 8.11.2  Parlementair debat bij invoering van de AOW
Ook vanuit het parlement klinken vergelijkbare geluiden. Voor Roemers (PvdA) 
hangt een eventuele heropening van de discussie af van de toekomstige vitaliteit 
van ouderen. Wanneer deze met de levensverwachting meeverbetert, kan een 
hogere AOW-leeftijd soelaas bieden voor oplopende vergrijzingskosten in de 
omslaggedekte AOW: Ik zeg niet dat, dat ik voor verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd ben. Om misverstand te voorkomen, wil ik dit nadrukkelijk opmerken. Het hangt 
voor mij af van de vitaliteit.1393 De financieel woordvoerder van de VVD in die tijd, 
Van Leeuwen, stelt daarentegen dat de levensduur van een 65-jarige man in 
honderd jaar tijd met ongeveer 50 procent is gestegen, van 9,4 jaar in 1850 tot 13,9 
jaar in 1951. Omdat dit eveneens moet gelden voor de pensioenlasten, is een 
1389 De Staatscommissie-Van Poelje is het in het leven geroepen om voorstellen te doen tot herziening 
van de pensioenwetgeving voor ambtenaren. Haar werkzaamheden lopen uit doordat zij ad 
hoc een aantal adviezen moet uitbrengen over de financiële situatie van het ABP. Eind 1957 
verschijnt haar eindrapport.
1390 Staatscommissie-Van Poelje, Interim-rapport betreffende enkele aspecten van het vervroegd ouderdoms-
pensioen (’s-Gravenhage 1951).
 Staatscommissie-Van Poelje, Eindrapport van de staatscommissie voor de pensioenwetgeving ingesteld 
bij Koninklijk besluit van 22 juni 1949, no. 12, II (’s-Gravenhage: 1957) 22.
1391 Staatscommissie-Van Poelje, De geschiedenis van de burgerlijke pensioenwetgeving in Nederland, 2 
delen (‘sGravenhage 1953) I. Eigen pensioen voor 1 juli 1922, 7-14.
 De eis van een 40-jarig dienstverband komt in 1873 te vervallen om ook iemand die pas na zijn 
25e ambtenaar is geworden een ouderdomspensioen te kunnen bieden. 
1392 Nieuwe regeling van de pensioenen van de burgerlijke ambtenaren en van hun nabestaanden 
(Algemene burgerlijke pensioenwet). Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 1964-65, 7980.4, 15.
 De nieuwe pensioenwet maakt overigens ook een einde aan de tot dan toe geldende wachttijd van 
7 jaar. De overheid zoekt hiermee aansluiting bij het feit dat de arbeidsmobiliteit toeneemt. Ook 
mensen met een kort(er)/tijdelijk dienstverband bouwen sindsdien pensioen op bij het ABP.
1393 TK, 15-3-1956, 3867.
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toekomstige stijging van de AOW-leeftijd een realistisch scenario, ook omdat de 
toeneming van de levensduur in het algemeen de werkkracht van de 65-jarige niet 
onberoerd zal laten. Zodoende voorziet het Kamerlid dat realiter over een zeker 
tijdsverloop –hoogstwaarschijnlijk niet in het eerste decennium–, de vraag betekenis zal 
krijgen, of en in hoeverre de gebruikelijke pensioenleeftijd moet worden herzien.1394
 Aansluitend volgt een pittig debat met Minister Suurhoff. Van Leeuwen laat 
het hier namelijk niet bij. Omdat de optie tot ophoging van de AOW-leeftijd niet 
expliciet in de wet wordt genoemd, vreest hij dat indien ooit eens overgegaan zou 
worden tot wijziging van de pensioenleeftijd, bij velen gevoelens van verontwaardiging 
zullen worden opgewekt. Zij zullen dan de redenering volgen (ik verplaats mij nu in de 
toestand aan het eind van deze eeuw), dat zij langdurig de premie voor ouderdomspensioen 
hebben betaald om op 65-jarige leeftijd pensioen te krijgen, zoals uitdrukkelijk in de wet 
is vastgelegd, en dat deze leeftijd niet mag worden verlegd. Een iets voorzichtiger gestelde 
tekst, waarbij de mogelijkheid van wijziging van de leeftijd doorschemert, lijkt mij 
verkieslijk. Er worden dan geen verwachtingen gewekt, waaraan misschien niet 
beantwoord zal worden.1395 Het huidige protest tegen bijstelling van de AOW-
leeftijd laat zien dat de parlementariër over een scherp voorstellingsvermogen 
beschikt. Ook de optie van een automatische link aan de levensverwachting 
wordt even genoemd om te voorkomen, dat men zich bij later noodzakelijk gebleken 
wijzigingen van de leeftijdsgrens op verkregen rechten zou beroepen.1396
 Suurhoff, op zijn beurt, ziet niets in een automatische koppeling zonder 
parlementaire goedkeuring, omdat de levensverwachting maar langzaam stijgt 
en de Kamer in de toekomst dus voldoende tijd heeft om zich over verhoging 
van de AOW-leeftijd uit te spreken. Hij pareert de kritiek van Van Leeuwen door 
er op te wijzen dat dit politieke debat op zichzelf al voldoende uitstraalt dat de 
leef-tijdsgrens op lange termijn dynamisch is. Moeilijkheden zullen in de 
toekomst alleen ontspringen, als desondanks bij de bevolking de gedachte zou 
ontstaan, dat (…) men dan toch de garantie heeft voor het verkrijgen van een uitkering 
op 65-jarige leeftijd. Dat staat beslist niet in de wet. Daarom is het misschien wel goed, 
dat daarop nu nog eens een keer de aandacht wordt gevestigd, want nu kan nog eens 
duidelijk worden weersproken, dat dit beslist niet de bedoeling is.1397 Ook de minister 
noemt hiervoor opnieuw de vergrijzing als motief, al vindt hij dat niet zomaar 
op lichtvaardige wijze tot wijziging zou mogen worden overgegaan, iets waar 
Van Leeuwen mee kan instemmen: Als men in het jaar 2000 naleest, wat u hebt 
gezegd, ben ik tevreden.1398
1394 TK, 20-3-1956, 3882.
1395 Ibidem.
1396 4009.6, 8.
1397 TK, 20-3-1956, 3886-3887.
1398 Ibidem, 3887.
Alles overziend houden beleidsmakers al in 1957 dus duidelijk rekening met een 
toekomstige verhoging van de AOW-leeftijd om de AOW betaalbaar te houden. 
De Memorie van Toelichting vat de kabinetsvisie nog eens kernachtig samen: 
Voorts heeft men wel gesteld dat de toeneming van het aantal bejaarden om financiële 
redenen een argument zou kunnen leveren voor de verhoging van de pensioengerechtigde 
leeftijd (...). Zou in de toekomst van een stijging van de prestatiecurve blijken of om 
andere redenen een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd mogelijk, wenselijk of 
onvermijdelijk worden, dan zal dit vraagstuk voor deze ouderdomsverzekering, voor de 
publieke en voor de particuliere pensioenvoorzieningen gesynchroniseerd moeten 
worden. Wetswijziging zal dan nodig zijn.1399 Dit gebeurde uiteindelijk in 2010, 
ruim een halve eeuw na dato.
Box 15  Vergrijzing en vrijetijdsbesteding
In de AOW blijft 65 jaar een harde grens waarop inwoners als inactief worden 
gezien.1400 In combinatie met de stijgende levensverwachting schept dit een 
relatief nieuw vraagstuk: een zinvolle invulling van het pensioen als 
levensfase.1401 Bij het bereiken van de pensioenleeftijd moet dan plotseling alle 
activiteit worden afgebroken, hetgeen voor veel beroepsbeoefenaren in loondienst 
psychisch moeilijk te verwerken blijkt te zijn.1402 Ouderen ervaren plotsklaps een 
zee van vrije tijd en verlies van hun oude sociale omgeving. Ook worden de 
banden met familie en samenleving steeds losser (Bijsterveld, 1996). Hierdoor 
treedt een verschraling van contacten op, die – mede onder invloed van een 
veranderende mentaliteit en houding van de jongere generaties – tot sociale isolering 
kan leiden, zo licht minister Klompé van Maatschappelijk Werk in 1956 toe.1403 
 Haar diagnose luidt dat vergrijzing een vraagstuk is met vele gezichten. 
Eenzaamheid, gevoelens van overbodigheid en ongewilde afhankelijkheid 
liggen op de loer. Het doel moet zijn om ouderen zo lang mogelijk thuis te 
laten wonen en het gevoel te geven iets bij te kunnen blijven dragen aan de 
moderne samenleving.1404 Ook is het van belang om positieve beeldvorming 
1399 4009.3, 28-29.
1400 EK, 11-4-1956, 3250.
 Ook de ontwerpers van de AOW beamen dat in abrupte pensionering een zekere wreedheid kan liggen.
1401 TK, 15-3-1956, 3867. 
1402 Meerdink, ‘Aspecten van de veroudering’, 510-511.
1403 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1957, Hoofdstuk XII A, Maatschappelijk Werk, Memorie van 
Antwoord, 4500-12, 1956-57, 3.
1404 Zie bijv. ook: 
 Rijksbegroting voor het dienstjaar 1956, Hoofdstuk VI, Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
Memorie van Toelichting, 4100-2, 1955-56, 18.
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van ouderen te creëren. Dit vergt landelijk beleid en samenwerking met 
organisaties zoals de Nederlandse Federatie voor de Bejaardenzorg. In de 
loop van de jaren 70 verschijnen dan ook diverse ‘Nota’s bejaardenbeleid’.  
De vraag leeft hoe nog gezonde en vitale 65-plussers actief en betrokken 
kunnen blijven. Een antwoord hierop komt van gerontologen – een nieuwe 
beroeps groep die zich profileert in de sociaal-medische aspecten van vergrijzing. 
Ook verschijnen zelfzorgboeken die gepensioneerden in spe helpen voor-
bereiden op hun nieuwe levensfase. 
§ 8.12  De AOW-leeftijd voor vrouwen
In § 8.3.3 hebben we gezien dat al aan het begin van de twintigste eeuw stemmen 
opgaan om voor vrouwen een lagere pensioenleeftijd te hanteren. Het idee leeft 
dat met name vrouwen in arbeidersgezinnen fysiek eerder opgebrand zijn 
vanwege een dubbele belasting van zorg en arbeid. Toch wordt om inhoudelijke 
en financiële redenen geen uitzondering gemaakt: de pensioenleeftijd zal voor 
iedere Nederlander 70 jaar worden. Wanneer dit in 1919 verandert in 65 jaar, 
blijft het in Den Haag lang stil. De landelijke discussie over sekseverschillen en 
een lagere leeftijdsgrens voor vrouwen herleeft pas weer bij de invoering van de 
AOW om in de jaren 60 een apotheose te bereiken. 
§ 8.12.1  60 of 65 jaar?
In het parlementaire debat over de nieuwe AOW betogen sommige Kamerleden 
dat de AOW-leeftijd voor vrouwen 60 jaar hoort te zijn. Het kabinet ziet voor dit 
standpunt echter onvoldoende bewijs: Noch in de Invaliditeitswet, noch in de 
Pensioenwet 1922, noch in de Noodwet Ouderdomsvoorziening wordt deze leeftijd 
aangehouden. Ook in een groot aantal pensioenvoorzieningen in de private sector is de 
pensioengerechtigde leeftijd voor vrouwen op 65 jaar gesteld.1405 Bovendien onder-
streept de regering opnieuw dat de AOW slechts een algemene bodemvoorziening 
beoogt te bieden, zowel qua pensioenambitie als leeftijdsgrens. De regeling 
houdt geen rekening met sociale diversiteit in levenslopen, of dit nu verschillen 
op basis van sekse of beroepsgroep zijn. Ook voor vrouwen ligt een oplossing in 
de sfeer van de aanvullende pensioenen voor de hand: Een afwijkende pensioen-
gerechtigde leeftijd voor vrouwen zou in deze algemene regeling even weinig passen als 
zulks het geval is ten aanzien van personen, wier pensioengerechtigde leeftijd in verband 
met het door hen uitgeoefende beroep – zoals politie-personeel, militairen, verplegend 
1405 4009.6, 8.
 Al kent de IW wel een weduwe-uitkering vanaf 60 jaar: zie § 8.12.3 .
personeel, mijnarbeiders – in het algemeen beneden 65 jaar is bepaald.1406 Zo wordt een 
criterium van 60 jaar vanaf de jaren 60 inderdaad gemeengoed in veel aanvullende 
regelingen. Ook de commissie-Van Poelje adviseert om voor vrouwelijk overheids-
personeel een vrijwillige uittreedleeftijd van 60 jaar op te nemen.1407
 De parlementariër Van Lier (PvdA) wijst er echter op dat in de AOW iets 
onfairs zit: voor gehuwde vrouwen ontstaat pas (onzelfstandig) recht op 
pensioen als de echtgenoot 65 jaar wordt. Dit zorgt in de praktijk voor een hogere 
AOW-leeftijd van vrouwen wanneer zijn ouder dan hun man zijn. In een 
standaardsituatie van die tijd – waarin de man werkt en vrouw zorgt – hoeft dat 
geen probleem op te leveren, maar er zijn altijd uitzonderingsgevallen waarin 
de vrouw kostwinner is, zoals in geval van arbeidsongeschiktheid van de man. 
Het AOW-ontwerp houdt met dit soort situaties geen rekening, zo luidt de 
kritiek. Van Lier bepleit dan ook een AOW-leeftijd van 65 jaar voor vrouwen. Zo 
niet, dan betekent dat een niet gerechtvaardigde discriminatie naar sexe.1408
§ 8.12.2  De strijd van ongehuwde vrouwen voor een AOW-leeftijd van 60 jaar
Ook ongehuwde vrouwen zijn ontevreden. Zij krijgen een zelfstandig recht op 
AOW, maar de leeftijdsgrens van 65 jaar is vrouwenorganisaties een doorn in 
het oog. Belangengroepen als het Vrouwen-actiecomité voor vervroegd staats-
pensioen en de Werkbijen blijven in de jaren 60 en 70 strijden voor een leeftijds-
verlaging. Zij gebruiken hiervoor diverse argumenten. Zo gelden in enkele 
andere Europese landen lagere pensioenleeftijden voor vrouwen. In Groot-
Brittannië bijvoorbeeld mogen vrouwen op hun 60ste met pensioen (zie § 8.14). 
Ook wordt de dubbele arbeidsbelasting als fysiek zwaar ervaren. De prestatie-
curve zou eerder dalen dan bij mannen en gehuwde vrouwen, die vooral in het 
gezin actief zijn. Hierdoor lopen ongehuwde vrouwen een groter risico om 
werkloos of arbeidsongeschikt te worden. Daar komt nog eens bij dat de AOW-
leeftijd van gehuwde vrouwen feitelijk zo’n 63 jaar is: zij maken immers indirect 
aanspraak op AOW bij het pensioneren van de veelal iets oudere man (Bijsterveld, 
Horstman & Mesman, 1992).
 In de jaren 60 wijst de SER een lagere AOW-leeftijd voor ongehuwde vrouwen 
echter tot twee keer toe af.1409 De argumenten zouden vooral zien op een sekse-
1406 Ibidem.
1407 Staatsommissie-Van Poelje, Eindrapport van de staatscommissie voor de pensioenwetgeving ingesteld 
bij Koninklijk besluit van 22 juni 1949, no. 12, II (’s-Gravenhage: 1957) 21.
1408 TK, 15-3-1956, 3842.
1409 Dit betreft de volgende rapporten:
 SER, Advies inzake de positie van de gehuwden en de ongehuwden in de sociale verzekering 
(’s-Gravenhage 1963).
 SER, Advies inzake verlaging van de pensioengerechtigde leeftijd voor de ongehuwde vrouw in 
de Algemene Ouderdomswet (’s-Gravenhage 1966).
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verschil en niet zozeer een onderscheid met gehuwde vrouwen.1410 Ook zijn er 
zorgen over precedentwerking en stigmatisering.1411 De SER adviseert hierom 
andermaal om de oplossing in de aanvullende pensioenen te zoeken. Ongunstig 
voor de lobby is bovendien het tijdsbeeld: onder invloed van de tweede 
feministische golf wordt het gelijkheidsbeginsel tussen man en vrouw steeds 
belangrijker. Om die reden zijn andere vrouwenorganisaties juist tegen een 
afwijkende norm (Bijsterveld, Horstman & Mesman, 2000). Bovendien verschijnt 
in 1970 een onderzoeksrapport waaruit blijkt dat het in feite onmogelijk is om te 
spreken over een homogene categorie.1412 Zo bestaan er grote verschillen tussen 
ongehuwde vrouwen naar opleiding, inkomen en levenskwaliteit. Ook een door 
de regering ingestelde Emancipatiecommissie stemt in 1979 niet in. In de jaren 
80 wordt dan ook duidelijk dat een lagere AOW-leeftijd voor deze bevolkingsgroep 
onhaalbaar is (Westerveld, 1994).
§ 8.12.3  Europa als initiator van seksegelijkheid in de AOW en tweede pijler
Ontwikkelingen op Europees niveau spelen hierbij eveneens een wezenlijke rol. 
Wordt in artikel 119 van het oprichtingsverdrag van de EEG (1957) al het beginsel 
van gelijke beloning voor gelijke arbeid opgenomen, in 1978 verschijnt de 
zogenaamde Derde Richtlijn over sociale zekerheid (Jacobs, 1988). Deze richtlijn 
verbiedt (in)directe discriminatie op grond van sekse, waaronder wettelijke 
regelingen met onderscheid naar echtelijke staat of gezinssituatie. Het feit dat 
gehuwde vrouwen in ons land slechts een afgeleid recht op AOW kennen, is 
zodoende in strijd met de Derde Richtlijn. De ingrijpende hervorming van de 
AOW die in 1985 volgt, resulteert in individualisering van premieheffing en 
uitkeringspraktijk (Asscher-Vonk, 2001). Ook voor gehuwde vrouwen geldt 
sindsdien een AOW-leeftijd van 65 jaar. In het kielzog hiervan is ook het 
zogenaamde Barber-arrest uit 1990 invloedrijk (Breuker, 1995). Omdat het 
Europees Hof van Justitie afwijkende pensioenleeftijden voor vrouwen in 
aanvullende pensioenregelingen verbiedt, zijn deze in Nederland in de tweede 
pijler vanaf dat moment niet langer toegestaan (Smolenaars, 1999).
 Een bijzondere positie wordt tot besluit ook ingenomen door weduwen. 
In de IW was geregeld dat een weduwe nabestaandenpensioen krijgt indien 
haar echtgenoot na zijn 65e komt te overlijden en zijzelf 60 jaar of ouder is.1413 
1410 Op deze manier worden belangrijke verschillen tussen beide groepen weggeredeneerd, aldus 
Bijsterveld et al. (1992).
1411 Bovendien zou een lagere AOW-leeftijd tot vroegtijdig ontslag kunnen leiden, wat de financiële 
positie van ongehuwde vrouwen verzwakt. 
1412 Instituut voor toegepaste sociologie, De ongehuwde vrouw. Onderzoek naar de levensomstandighe-
den van de ongehuwde vrouwen van 40 tot 65 jaar (Nijmegen 1970).
1413 4009.3, 29-30.
 Daarnaast biedt de Ongevallenwet (1901) onder bepaalde voorwaarden periodieke uitkeringen 
aan weduwen, maar ook weduwnaars, wezen en kleinkinderen zonder ouder. Tot de komst 
Het SER-advies over de AOW bepleit om – in afwachting van een afzonderlijke 
weduwenwet – die regeling te behouden.1414 Dit houdt in: het AOW-bedrag voor 
een alleenstaande zodra de weduwe 60 jaar wordt. Het kabinet neemt die 
aanbeveling echter niet over omdat dit onbillijk is: waarom zou een weduwe 
wiens man op 64-jarige leeftijd overlijdt immers geen recht op partnerpensioen 
mogen hebben? De bewindlieden willen hierom liever niet met een incidentele 
regeling op een SER-advies over de nieuwe wet vooruit lopen.1415 Enige jaren 
later – in 1959 – ziet de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) het 
levenslicht.1416 Deze blijft van kracht totdat in 1996 de Algemene Nabestaandenwet 
(ANW) ook in een uitkering aan weduwnaren voorziet (Van Oorschot & Boos, 
2001).1417 
§ 8.13   Academisch debat: toekomstige verhoging van de AOW-leeftijd
In hoofdstuk 6 en 7 is duidelijk geworden dat de AOW-plannen ook in de 
academische wereld veel tongen losmaken. Een hierin populaire oplossing om 
de wet betaalbaar te houden is een toekomstige stijging van de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Idealiter betekent dit dat het mes aan twee kanten snijdt: 
via een relatief kortere pensioenduur wordt bespaard op pensioenuitgaven, 
terwijl meer Nederlanders langer premies afdragen. De ideeën hierover van 
Holwerda (§ 8.7) en Angenot (§ 8.9) staan aan de basis van het latere (AOW-)
debat over de leeftijdsgrens van 65 jaar. 
§ 8.13.1  Wetenschappers over de toekomstige AOW-leeftijd
Schröder betwijfelt in 1947 of de overheid nog altijd mag vasthouden aan een 
criterium uit 1919 (en in feite zelfs 1895, RS). Het is onverantwoord om den 
pensioen leeftijd zoo te stellen, dat de arbeidskracht van vele nog gezonde en flinke personen 
aan de algemeene productiecapaciteit van het land wordt onttrokken, juist omdat de 
van de AWW bestaan echter aanzienlijke witte vlekken op dit gebied, omdat een groot deel 
van de bevolking – met name zelfstandigen – niet wordt bereikt met de Ongevallenwet en IW. 
Anders dan de AWW (een volksverzekering) zijn beide immers werknemersverzekeringen 
(Van Oorschot & Boos (2001).
1414 SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 102. 
1415 4009.3, 29-30.
1416 Aanvankelijk moest een weduwe bij het overlijden van jaar man minimaal 50 jaar zijn om voor 
een AWW-uitkering in aanmerking te komen. Deze leeftijdsgrens wordt in 1962 versoepeld 
naar 40 jaar (in bepaalde gevallen 35 jaar). Los hiervan dient de weduwe voor zeker 45% arbeids-
ongeschikt te zijn. Is zij in staat om in haar eigen inkomen te voorzien, dan bestaat zodoende 
geen recht.
SER, Advies inzake de herziening van de weduwen- en wezenverzekering (’s-Gravenhage 1957).
SER, Advies inzake verlaging van de leeftijdsgrens van 50 jaar in de Algemene Weduwen- en Wezenwet 
(’s-Gravenhage 1961).
1417 Overigens komen weduwnaars vanaf 1988 ook in de AWW al in aanmerking voor nabestaan-
denpensioenen naar aanleiding van een rechterlijke uitspraak.
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pensioenkosten hierdoor oplopen en mensen sowieso langer leven.1418 De 
actuaris bepleit hierom de arbeidsproductiviteit van 65-plussers te onderzoeken 
om een nieuwe juistere pensioenleeftijd te bepalen. Ook economen verbazen 
zich dat 65 jaar ongeveer een halve eeuw al als maatstaf geldt, ondanks de 
gestegen welvaart en gezonde levensverwachting. Mey constateert dat het 
vasthouden van het decadenoude cijfer een nadeel voor het omslagstelsel is, <alsmede> 
een nadeel voor het burgerlijk ambtenarenpensioenfonds.1419 De actieve periode zou al 
met drie tot vier jaar verlengd kunnen worden. 
 Eenzelfde soort stap oppert Kaars Sypesteijn – één van de experts uit de 
SER-commissie. Wanneer door vergrijzing een premiestijging economisch niet 
meer verantwoord is, moet de AOW-leeftijd omhoog.1420 Dit maakt het des te 
opvallender dat het idee om de AOW-leeftijd te verhogen niet is opgenomen in 
het SER-advies. Tuntler schetst zelfs een wijder perspectief: indien de 
levensverwachting ooit eens 120 à 150 jaar wordt – zoals sommige wetenschappers 
in die tijd niet uitsluiten (zie § 4.8) – is het te hopen dat een manier wordt 
gevonden om zij die op een leeftijd zijn, die men thans de pensioengerechtigde leeftijd 
noemt, nog vele jaren voor het productieproces te behouden en hen daarbij in te 
schakelen.1421 De Wiardi Beckman Stichting komt met een creatieve variant: een 
stijging van de AOW-leeftijd is mogelijk door de arbeidscarrière te spreiden over 
meer levensjaren, waardoor grotere vacanties in die jaren waarin men hiervan ten 
volle kan genieten, mogelijk worden (natuurlijk indien dit economisch mogelijk is).1422 
Ook ziet het bureau het als taak van zowel overheid als werkgevers om passend 
werk voor ouderen te stimuleren.
§ 8.13.2  Meerdink: ruim 67,5 jaar in 1980
De belangrijkste bijdragen op dit gebied zijn afkomstig van Yntema en Meerdink. 
Als SVB-actuaris doet Yntema in 1963 een nieuwe uitspraak over de toekomstige 
AOW-leeftijd. Aan de hand van scenario’s voor de levensverwachting van 
mannen en vrouwen prognosticeert hij redelijk betrouwbare dependency ratio’s 
voor 1960-1980. Net als in zijn actuariële nota bij het wetsontwerp (1954) voorziet 
hij opnieuw dat men de invloed van de vergrijzing door een geleidelijke verhoging van 
1418 Schröder, ‘Grondslagen voor een ouderdomsvoorziening’, 15.
1419 A. Mey, ‘Het economisch probleem van de sociale verzekering tegen de zorgen van de ouder-
dom’, Socialisme en democratie 13 (1956) 179-184, aldaar 183-184.
1420 J.C. Kaars Sypesteijn, ‘Financiering oudedagsvoorziening’, Maatschappij-belangen 115 (1951) 71-73. 
1421 J.H. Tuntler, ‘Het medisch-hygiënisch aspect der overbevolking’, in: Scripta academica Groningana 
V. Achtste interfacultaire leergang: academiejaar 1952-1953. Aspecten van het vraagstuk der overbevol-
king (Groningen en Djakarta 1953) 47-67, aldaar 56. 
1422 Wiardi Beckman Stichting, Bevolkingsgroei, 52-56.
de pensioenleeftijd (...) vrij nauwkeurig zou kunnen neutraliseren.1423 In tegenstelling 
tot zijn originele schatting (acht weken per jaar) komt Yntema nu tot een maand 
per jaar. Zijn raming impliceert voor 2017 een AOW-leeftijd van 70 jaar in plaats 
van de ruim 74 jaar op basis van eerstgenoemde methode.
 Ook Meerdink wijdt een lijvige analyse aan een potentiële verhoging van de 
AOW-leeftijd.1424 Al in hoofdstuk 6 bleek hoezeer hij inziet dat vergrijzing het 
pensioenstelsel kan ondermijnen, zeker in combinatie met een lagere 
arbeidsparticipatie onder vooral mannelijke 65-plussers. Vroegpensioen is voor 
de demograaf een nauwelijks te veroorloven luxe, omdat de (gezonde) 
levensverwachting aan het stijgen is. Zij gaat lijnrecht in tegen hetgeen bij een 
toenemende veroudering van het Nederlandse volk wenselijk moet worden geacht.1425 
Een bijstelling van de AOW-leeftijd ligt hierom voor de hand. Op basis van CBS-
prognoses becijfert Meerdink dat de AOW-leeftijd in 1980 circa 67,8 jaar zou 
moeten bedragen, indien de in 1950 bestaande ratio tussen de mannelijke 
productieve en niet-productieve groepen gefixeerd wordt..1426  
 Meerdink is ervan overtuigd dat dit langer actief blijven de boog der menselijke 
mogelijkheden niet te zeer zal spannen.1427 De stijgende levensverwachting moet 
haast ook wel een betere fysieke en mentale gezondheid impliceren.1428 Hij is 
zich er echter ook van bewust dat een verhoogde AOW-leeftijd alleen een 
oplossing kan zijn, wanneer tevens een arbeidsverdeling, welke meer met de leeftijden 
der werknemers rekening houdt, wordt bevorderd.1429 Meerdink wil daarom een 
aanpassing van het takenpakket van oudere werknemers om hun arbeids-
potentieel langer en beter te benutten, in lijn met het betoog van Holwerda uit 
1930 (zie § 8.7).1430 Toch verwacht de expert niet dat de AOW-leeftijd op korte 
termijn al omhoog gaat: Omdat zowel de ontgroening als een continue stijging 
1423 L. Yntema, ‘Vergrijzing en vergroeiing; het in de A.O.W.-premie doorwerkend bevolkingspro-
bleem’, SMA 18 (1963) 484-496, aldaar 494-496.
1424 Meerdink, ‘Aspecten van de veroudering’, 519-523. 
1425 Ibidem, 506.
1426 Ibidem, 520. 
1427 Ibidem, 520.
1428 Ibidem, 521.
1429 Ibidem, 511.
1430 Meerdink verwijst hiervoor o.a. naar: 
 J.D. Wackwitz, Het verband tussen arbeidsprestatie en leeftijd (Delft 1946).
 Ook Serrarens sluit zich bij dit betoog aan: wanneer het prestatievermogen van ouderen daalt, 
moeten werkgevers passend werk aanbieden dat lichamelijk goed uit te voeren is. Omscholing 
is hierbij het toverwoord:
 Prae-adviezen uitgebracht voor de Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en Statistiek over 
de vragen: Valt hier te lande, ook na de verbetering der conjunctuur, een blijvend verhoogd 
peil der werkloosheid te verwachten? (’s-Gravenhage 1937) II. Prae-adviezen van Prof. Dr. Ir. J. 
Goudriaan en P. S. J. Serrarens, 32-51, aldaar 44.
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van de arbeidsproductiviteit vergrijzing aanvankelijk nog compenseren 1431, zal 
waarschijnlijk nog geruime tijd (...) verstrijken voordat dergelijke maatregelen als 
noodzakelijk en sociaal verantwoord algemeen zullen worden aanvaard.1432 
§ 8.13.3  Vergrijzing als imaginair vraagstuk en self fulfilling prophecy
Zowel de AOW-ontwerpers als vroegere academici voorzien aldus een 
toekomstige bijstelling van de AOW-leeftijd in tijden waarin mensen langer en 
gezonder in leven blijven. Het is echter een ambtenaar van de gemeente 
Amsterdam die in die zin nog een stap verder denkt. In 1958 publiceert J.C. van 
Dam een nog altijd actueel artikel waarin hij pleit voor een andere definitie van 
vergrijzing.1433 Omdat de levensverwachting snel stijgt, is het beter om de grijze 
druk te meten op basis van een dynamische leeftijdsgrens, zo stelt hij in 
hedendaagse bewoordingen. Door bijvoorbeeld uit te gaan van 67 jaar of een 
(opwaarts) flexibele AOW-leeftijd valt de grijze druk – de ratio tussen de oudere 
en actieve leeftijdsgroepen – aanzienlijk gunstiger uit.1434 Sterker nog: bestaat 
het vergrijzingsvraagstuk dan nog wel? 
 Van Dam vraagt zich retorisch af of het net wel serieus <is> vol te houden, dat 
een ouderdomsgrens, welke 60 à 70 jaar geleden wellicht juist was, dit thans nog is? (…) 
Er gaat m.i. van het schijnbaar magische getal 65 een fatale en gevaarlijke suggestie uit. 
Fataal voor degenen, die op generaliserende wijze er mede gedrongen worden in de groep 
produktief-waardelozen; gevaarlijk voor onze samenleving in zijn geheel, zowel in 
economische als sociale zin.1435 De auteur concludeert dat vergrijzing een moderne 
uitvinding is, ontstaan door de afbakening van een heterogene groep ouderen 
via een kunstmatige leeftijdsgrens. De maatschappij creëert zelf een vergrijzings-
vraagstuk. Aan ‘de’ oudere – ook aan de dikwijls nog vitale 65-plussers – wordt 
de rol van oudere toegekend: een self fulfilling prophecy met alle houd-
baarheidsgevolgen voor de ouderenzorg en pensioenen van dien. Mensen gaan 
zich overbodig en uitgerangeerd voelen, ook al functioneerden ze tot hun 
pensionering prima. Zeker, er is een groep die minder makkelijk kan meekomen, 
maar met het oplopen van de gezonde levensverwachting is het toch een 
onmogelijkheid om steeds maar aan een absolute leeftijdsgrens van 65 jaar te blijven 
vasthouden?1436 Zou de samenleving hiervan afstappen, dan zouden we niet meer 
1431 Zie § 4.10.
1432 Meerdink, ‘Aspecten van de veroudering’, 507.
1433 J.C. van Dam, ‘Wat is de grondoorzaak van het bejaardenvraagstuk’, Sociale zorg 20 (1958) 17-24.
1434 Beter is het zelfs om het concept van leeftijdsgrenzen los te laten en iemands arbeidsgeschiktheid 
voor zijn/haar functie als criterium te hanteren, zo meent Van Dam. Dit levert in de praktijk 
hogere pensioenleeftijden op en moet voorkomen dat een nieuwe vaste leeftijdsgrens van bijv. 
67 jaar ontstaat.
1435 Van Dam, ‘Wat de grondoorzaak’, 19.
1436 Ibidem, 21.
(…) behoeven te spreken van een zo zwaar wegend bejaardenvraagstuk als waaronder wij 
thans letterlijk gebukt gaan.1437 Dit is te realiseren via demotie en passende 
werkzaamheden voor ouderen, zo bepleit Van Dam.1438 Om hen zo lang mogelijk 
aan het werk te houden is een mentaliteitsverandering nodig, juist ook binnen 
organisaties.
 De ambtenaar noemt in dit verband ook de omvangrijke tekorten van het 
ABP als voorbeeld.1439 Haar onderdekking van ƒ 4 miljard ultimo 1954 is mede 
ontstaan doordat de levensverwachting mogelijk zal oplopen van even in de 70 
naar straks 80 en hoger.1440 Stijgt de pensioenleeftijd van 65 jaar niet mee, dan gaat 
het er langzamerhand heen dat men, om het overdreven te zeggen, bijna evenlang 
gepensioneerd zal zijn als men gewerkt heeft. En hoe moet dan een pensioenfonds staande 
blijven, als men de pensioenbijdragen niet tot een onmogelijk peil wil opvoeren?1441 De 
bevinding van de commissie-Van Poelje dat de gezonde levensverwachting en 
prestatiecurve van ouderen minder snel stijgen, overtuigt Van Dam allerminst. 
Aan dit argument, waar het AOW-ontwerp zich op baseert, liggen achterhaalde 
cijfers ten grondslag. Hij heeft zelfs het idee dat de Staatscommissie naar een al 
van tevoren vaststaande conclusie heeft toegewerkt.1442
§ 8.14  Wettelijke pensioenleeftijden in West-Europa
In Europese landen komen beleidsmakers tot soortgelijke conclusies als Meerdink 
en Yntema. Is het in Duitsland Schreiber die een toekomstige bijstelling van de 
pensioengerechtigde leeftijd aanmoedigt (zie § 7.4.8), in Zwitserland vermeldt 
de AHV (1946) dat een lagere grens van 60 à 64 jaar door vergrijzing geen optie 
is.1443 Staatssecretaris Van Rhijn betoogt in 1954 beeldend dat wij niet de Chinezen 
van Europa zouden zijn, wanneer wij de pensioenleeftijd zouden verhogen. In Zweden is 
de pensioenleeftijd hoger dan 65 jaar en in Engeland is in de nieuwe socialeverzekeringswet 
de mogelijkheid geschapen, boven de 65 jaar nog enige jaren door te werken, met het 
gevolg dat, als men zijn pensioen ontvangt, men ook een hoger bedrag incasseert.1444 
1437 Ibidem, 23.
1438 Ibidem, 20-21.
1439 Op basis van adviezen van de Staatscommissie-Van Poelje is het ABP in 1961 bij wet gesaneerd. 
Zie hiervoor box 14 in § 7.3.4.
1440 Een tweede oorzaak hiervan is volgens Van Dam de eindloonregeling, waardoor steevast te weinig 
premies voor het uiteindelijke pensioen zijn betaald. Zie hiervoor eveneens box 14 in § 7.3.4.
1441 Van Dam, ‘Wat de grondoorzaak’, 21.
1442 Ibidem, 22.
 Ook het argument dat een bijstelling van de AOW-leeftijd de promotiekansen van jongeren 
beperkt, is volgens Van Dam maar de halve waarheid. Zodra een jongere op (langere) termijn 
ook zelf carrière gaat maken, kan hij/zij door de hogere AOW-leeftijd per saldo even lang van 
die nieuwe functie/beloning profiteren.
1443 Botschaft (…) über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (vom 24. Mai 1946), 407, 497 en 502.
1444 EK, 4-8-1954, 3465-3466.
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Dit Britse beleid is gebaseerd op het Beveridge-rapport (1942). De econoom ziet 
in een stijgende levensverwachting ook een verbetering van de prestatiecurve.1445 
De opwaartse flexibilisering van de leeftijdsgrens tot maximaal 70 jaar in de 
nieuwe National Insurance Act (NIA, 1946) moet pensioenkosten matigen 
(Thane, 1990).1446 Ook is in Groot-Brittannië na de oorlog sprake van 
arbeidstekorten en de vrees dat deze zullen stijgen door de vergrijzing en trend 
naar vroegpensioen (Van Dalen, 2006). Dit maakt de pensioenleeftijd een nuttig 
arbeidsmarktinstrument om ouderen langer aan het werk te houden Zo wordt 
tevens geëxperimenteerd met verkorte werkdagen voor geïnteresseerde 
65-plussers.1447 De financiële prikkels in de NIA blijken uiteindelijk echter te 
gering, terwijl ouderen niet veel mogen bijverdienen. Bovendien zijn de belangen 
van de vakbonden en Labour-regering te groot (Buiter et al., 2007). Ook een 
advies van een overheidscommissie uit 1954 om – gezien de vergrijzing – criteria 
van 68 jaar voor mannen en 63 jaar voor vrouwen in te voeren haalt het niet.1448 
Zodoende ontstaan alsnog pensioenleeftijden van respectievelijk 65 en 60 jaar 
(Thane, 2006).1449
 Hiermee voldoet Londen overigens wel aan een richtlijn van het ILO uit 
1956.1450 Deze organisatie adviseert voor mannen een norm van 60 à 65 jaar en 
voor vrouwen een grens die vijf jaar vroeger ligt. Ook landen als Duitsland en 
Denemarken volgen deze lijn, zoals tabel 1 laat zien. De Derde EEG-Richtlijn 
over sociale zekerheid uit 1978 maakt aan deze situatie (nog) geen einde. 
Alhoewel de EEG alle discriminatie op basis van sekse verbiedt, behouden 
lidstaten het recht om afwijkende pensioenleeftijden voor vrouwen toe te 
passen, zolang socio-economische ontwikkelingen dat rechtvaardigen.1451 Zo 
wordt een norm van 60 jaar in Groot-Brittannië lange tijd billijk geacht om de 
dubbele belasting van alleenstaande vrouwen te verlichten.1452 
1445 Beveridge, Social insurance and allied services, 99, zoals ontleend aan: Thane, ‘The debate’, 293.
1446 Beveridge is bovendien gekant tegen vroegpensioen in werknemersregelingen, omdat dit de 
vergrijzingsproblematiek verergert. Juist moet langer werken worden beloond, zeker in de eco-
nomische situatie van dat moment: een moderniserende Britse economie met ‘full employment’ 
en schaarste op de arbeidsmarkt.
1447 EK, 11-4-1956, 3250.
1448 Phillips Committee, Report of the Committee on the economic and financial problems of provision for 
old age (Londen 1954).
1449 Zie ook § 2.4.1.
1450 ILO, Resolutions and conclusions adopted by the First European regional conference of the International 
Labour Organisation (Genève 1955).
1451 Richtlijn 79/7/EEG van de Raad van 19 december 1978 betreffende de geleidelijke tenuitvoerleg-
ging van het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen op het gebied van de 
sociale zekerheid, artikel 7, lid 1 sub a.
 Zie: Pennings (2006).
1452 Vergelijk §8.12.2: dit is in Nederland een van de argumenten van de lobby voor een lagere AOW-
leeftijd voor ongehuwde vrouwen.
Anno 2018 is in deze situatie echter verandering gekomen: Overal in Europa 
worden in de 21e eeuw maatregelen genomen om pensioenstelsels toekomst-
bestendig te maken, waarbij verhoging van de officiële pensioenleeftijd een 
populaire ingreep blijkt. Zo wordt in Groot-Brittannië de pensioenleeftijd voor 
vrouwen in 2018 65 jaar, waarna deze voor iedereen doorstijgt naar 67 jaar in 
2028. Op dit moment is er slechts nog een handvol West-Europese landen die 
nog altijd een lagere leeftijdsgrens voor de vrouw hanteren. Ook in Zwitserland 
(2020), Italië (2022) en Oostenrijk (2033) zullen de genderverschillen echter 
verdwijnen. Op de opwaartse trend van wettelijke pensioenleeftijden zal ik in 
de Slotbeschouwing nader ingaan.
Tabel 1   Wettelijke pensioenleeftijden in West-Europese landen, 1958, 2017  
en 2050 (prognose) 1453
Land Pensioenleeftijd
1958 2017 2050
Man Vrouw Man Vrouw Beide seksen
België 60 60 65 67 (2030)
Denemarken 65 60 67 67 (2022) 
67+ (2030) 
Prognose: 72 
Duitsland 65 + 5 mnd 67 (2029)
Frankrijk 65 65 + 4 mnd 67 (2023)
Groot-Brittannië 65 64 67 (2028) 
68 (2046)
Nederland 65 + 9 mnd 67 (2021) 
67+ (2022)
Prognose: 70 + 3 mnd
Noorwegen 70 70 Flexibel: 67 (62-75)
Zweden 67 67 Flexibel: 61-67 
Zwitserland 62 65 64 65 (2020)
1453 Bron: OECD, Pensions at a glance. Retirement-income systems in OECD and G20 countries (Parijs 
2011) 19-27 en websites van nationale pensioeninstellingen van diverse landen.
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§ 8.15  65 jaar voor iedereen?
§ 8.15.1  Socio-economische diversiteit in de AOW
Bij de introductie van de AOW zetten sommige parlementariërs en weten-
schappers vraagtekens bij de keuze voor 65 jaar als leeftijdsgrens. Critici vragen 
zich af waarom de AOW-leeftijd voor iedereen gelijk zou moeten zijn. Net als bij 
de invoering van de IW (zie § 8.3.2) betogen zij dat een algemene pensioenleeftijd 
in zekere zin arbitrair is en voorbij gaat aan sociaaleconomische verschillen in 
levenslopen (Smolenaars, 1999). Het is uit het dagelijks leven immers bekend, dat de 
vitaliteit van de mensen zeer uiteenloopt, dat er 50-jarigen zijn, die er uit zien als 
70-jarigen en dat er 80-jarigen zijn, die men nog geen 65 zou geven, aldus de medicus 
Polman. Verouderingsprocessen beginnen reeds in de jeugd en grijpen bovendien het 
individu op zeer verschillende wijze en op verschillend tijdstip aan.1454 Zo komen 
beoefenaars van arbeidsintensieve slijtberoepen veelal op jongere leeftijd te 
overlijden en halen zij vrij vaak zelfs niet eens de leeftijd van 65 jaar. 1455 Hierdoor 
lijkt het billijk om voor hen een lagere AOW-leeftijd te hanteren. Dit betreft 
sectoren waarin de zwaarte of verantwoordelijkheid van het beroep een afwijkend 
criterium kan rechtvaardigen, zoals in de mijnbouw, het onderwijs of de 
gezondheidszorg.
 Menig parlementslid pleit om deze reden voor het overnemen van vervroegde 
pensioenleeftijden uit aanvullende regelingen 1456, te bekostigen door de overheid 
of met extra premies van geïnteresseerde burgers. Een alternatief is een actuariële 
korting op het AOW-pensioen: Men zou dan de normale verzekeringsplichtige periode 
op 40 jaar kunnen stellen, waarbij voor iedere niet betaalde jaarpremie, conform het 
wetsontwerp, 2% van het pensioen wordt ingehouden. Dit zou betekenen, dat de hier 
bedoelde werknemers – b.v. politieambtenaren en verpleegsters – maximaal 80% van het 
bodempensioen kunnen behalen.1457 
§ 8.15.2  Geen lagere AOW-leeftijd voor slijtberoepen
Hoewel de regering toegeeft dat een uniforme leeftijdsgrens onvoldoende recht 
doet aan individuele situaties, is ze bang voor het ontstaan van een scala aan 
AOW-leeftijden en de daaruit vloeiende administratieve chaos. Als voorbeeld 
noemt ze iemand die 25 jaar in een slijtberoep werkt, deswege op 55 jaar een (onvolledig) 
pensioen krijgt, maar op vijftigjarige leeftijd naar een ander beroep overgaat, waar de 
pensioengerechtigde leeftijd 65 is. Dit voorbeeld laat zien dat het idee van een vervroegd 
wettelijk ouderdomspensioen met de eis van een eenvoudige regeling onverenigbaar moet 
1454 Polman, ‘De veroudering’, 9-10.
1455 4009.6, 8.
1456 Een mijnwerker kan bijvoorbeeld al bij 57,5 jaar met pensioen (Smolenaars, 1999).
1457 4009.6, 8.
worden geacht.1458 Administratieve argumenten wegen zodoende zwaar. De regering 
wenst geen uitzondering te maken voor bepaalde categorieën beroepen, zeker 
bij afwezigheid van objectieve maatstaven. Voor bijzondere situaties moeten 
opnieuw de snelgroeiende werknemerspensioenen uitkomst bieden.
 Zo worden er vanaf 1966 rondom de komst van de Algemene Burgerlijke 
Pensioenwet (ABPW) in bepaalde overheidssectoren inderdaad regelingen 
geïntroduceerd onder de noemer van het Functioneel Leeftijdsontslag (FLO).1459 
Daarbij verlaten onder meer verplegend personeel en brandweerlieden vanwege 
de arbeidsbelasting vanaf ongeveer 55-jarige leeftijd het arbeidsproces. Tevens 
kan de openbare veiligheid hiertoe als motief dienen, zoals in het geval van 
piloten en luchtverkeersleiders (Smolenaars & Mulder, 2005). Dit moet voor 
zowel de organisatie als betrokkene zelf rust en zekerheid geven, zo stelt de 
regering.1460 Ook voor ABPW bestaan er al soortgelijke regelingen voor loodsen, 
verpleegsters, politie- en brandweermannen. Manco in die wetgeving is echter 
dat deze personen doorgaans geen volledige pensioenopbouw van 40 dienstjaren 
kunnen behalen. Dit verandert in 1966: ook over de jaren die ambtenaren 
verplicht met vroegpensioen zijn en waarover zij wachtgeld ontvangen loopt de 
pensioenopbouw door.1461 
§ 8.15.3  Opwaartse flexibilisering van de AOW-leeftijd
Anderzijds zijn er ook academici die ijveren voor een opwaartse flexibilisering 
van de AOW-leeftijd als oplossing voor vergrijzing. Schröder bijvoorbeeld, is 
hierom voorstander van een verhoogd uitgesteld pensioen: een latere 
ingangsdatum levert meer AOW op.1462 Door zo de arbeidsparticipatie van 
ouderen te stimuleren moet de actieve bevolking op peil blijven. De Wiardi 
Beckman Stichting stelt dat het ook uit psychisch oogpunt goed zou zijn om 
ouderen meer vrijheid te geven hun pensioenmoment te kiezen. Zij quote 
Gumpert, een medisch specialist uit de VS: Above all, we must reject the idiotic 
concept of compulsory retirement at a fixed age whether or not people are willing and able 
to work.1463 Ook Campagne zit op deze lijn, maar wijst erop dat ouderen soms 
moeite hebben om na ontslag een nieuwe baan te vinden. De situatie op de 
arbeidsmarkt moet daarom leidend zijn.1464 Een actuariële bonus op de AOW 
om de arbeidsparticipatie van ouderen te stimuleren is alleen zinvol, indien er 
1458 4009.7, 9.
1459 Regeling uitkering wegens functioneel leeftijdsontslag, staatsblad no. 286, zoals vastgesteld bij 
KB van 24 juni 1966.
1460 7980.4, 15.
1461 Ibidem.
1462 Schröder, ‘Grondslagen voor een ouderdomsvoorziening’, 15-16.
1463 Wiardi Beckman Stichting, Bevolkingsgroei, 54.
1464 Campagne, ‘Actuariële aspecten’, 152-160.
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voor die groep voldoende banen zijn.1465 Campagne is daarbij sowieso gekant 
tegen een uniforme pensioenleeftijd, omdat de sociaaleconomische verschillen 
tussen beroepsgroepen groot zijn. De actuaris voorziet hierbij politieke 
conflicten bij een toekomstige verhoging van de AOW-leeftijd.1466
§ 8.15.4  Meer individuele keuzevrijheid in de AOW
Deze beleidsoptie kan op aanzienlijk meer sympathie van het kabinet. De 
Nederlandse economie draait na de oorlog op volle toeren, zodat in sommige 
sectoren sprake is van arbeidstekorten.1467 In zowel 1957 (AOW-ontwerp) als 
1963 (nieuw SER-advies over dit onderwerp)1468 maakt dit de vraag actueel of 
het arbeidsaanbod van 65-plussers kan worden vergroot.1469 Om langer 
doorwerken te stimuleren gaan de gedachten uit naar meer individuele 
keuzevrijheid in de AOW. In de tweede plaats zou een latere ingangsdatum de 
overgang van werk naar pensioen kunnen versoepelen, eventueel in combinatie 
met een aangepast takenpakket. Dit maakt psychologische klachten rondom de 
pensionering tegengaan.1470 Bovendien is een hogere uitgestelde AOW een 
middel om de inkomenspositie te verbeteren, wat vooral interessant is voor 
mensen met een onvolledige AOW-opbouw, zoals immigranten, of met weinig 
aanvullend pensioen.1471 Voor inwoners die na hun 65e actief willen blijven kan 
de regeling fiscaal tevens aantrekkelijk zijn om cumulatie van AOW en 
arbeidsinkomen te vermijden. Ook wordt zo oneerlijke concurrentie van AOW-
ers op de arbeidsmarkt voorkomen.1472
 In de Memorie van Toelichting is minister Suurhoff positief over het idee om 
het ingangsmoment met maximaal vijf jaar uit te stellen.1473 Mensen moeten de 
gelegenheid krijgen om een hogere AOW te bereiken door later te stoppen met 
werken. De regering heeft een regeling voor ogen die budgetneutraal is voor de 
schatkist en het omslagstelsel in stand houdt. De premiebetaling loopt standaard 
door tot 65 jaar, waarna het pensioen niet later dan de 70ste verjaardag in mag 
1465 Zijn denkbeelden lijken daarmee sterk te zijn beïnvloed door een in 1955 gehouden conferentie 
van het ILO over de pensioengerechtigde leeftijd. 
1466 Campagne, ‘Actuariële aspecten’, 155.
1467 Zie tevens § 4.12.
1468 SER, Advies inzake het openen van de mogelijkheid in de Algemene Ouderdomswet van een verhoogd 
uitgesteld pensioen (Den Haag 1963).
1469 Ook de nota-Joekes (zie § 6.4.9) stelt in 1952 al een flexibele pensioenleeftijd voor tot maximaal 
68 jaar. In dit plan staat iedere vijf weken uitstel gelijk aan een verhoging van het pensioenbe-
drag met 1%.
1470 4009.3, 29.
1471 Ibidem.
1472 Met name bij links bestaat de vrees dat AOW-ers die doorwerken jongeren op de arbeidsmarkt 
verdringen, omdat zij dankzij hun AOW genoegen kunnen nemen met een lager salaris.
1473 4009.3, 29.
gaan. De actuariële correctiefactoren zijn berekend op basis van de gemiddelde 
levensverwachting bij de ingangsleeftijd.1474 Tegenover ieder jaar later AOW 
staat zodoende een proportionele bonus van 7% per jaar. De AOW-bedragen 
lopen hierbij snel op: hoe langer men doorwerkt, des te hoger de bonus, zoals 
tabel 2 laat zien. Bij pensionering op 70-jarige leeftijd bedraagt de totale bonus 
maar liefst 49% voor mannen en 47% voor vrouwen.1475 
Tabel 2   Actuariële bonussen bij latere ingangsdatum AOW in originele 
voorstel (1956)
Leeftijd bij ingang Grootte van pensioen
Mannen Vrouwen
65 100 100
66 107 107
67 116 115
68 126 124
69 136 135
70 149 147
§ 8.15.5  Vroegere bezwaren tegen een flexibele AOW-leeftijd
Toch is een flexibele AOW er tot dusver nooit van gekomen. Ondanks haar 
positieve houding durft het kabinet een variabele ingangsdatum niet in de AOW 
zelf op te nemen. Om te kunnen blijven inspelen op de arbeidsmarktsituatie wil 
zij dit liever incidenteel via algemene maatregelen van bestuur kunnen regelen. 
Een amvb is simpel in het leven te roepen en ook weer in te trekken wanneer in 
de toekomst weer eens (jeugd)werkloosheid zou ontstaan.1476 Desondanks is 
ook dit idee geen enkele maal in praktijk gebracht: bij de behandeling van het 
AOW-ontwerp in het parlement stuit het voornemen op een zee aan kritiek. 
Hierop besluit de regering de mogelijkheid om de AOW-leeftijd bij amvb tijdelijk 
te flexibiliseren, uit het wetsontwerp te schrappen.1477 De argumenten contra 
een flexibele AOW-leeftijd ontlenen de parlementsleden aan het SER-advies uit 
1954. Opvallenderwijs zitten het kabinet en de SER op dit onderwerp dus niet op 
één lijn. Het adviesorgaan is om vier praktische en principiële redenen tegen – 
1474 De bonussen zijn (louter) gebaseerd op de afzonderlijke sterftetafels 1950/52 voor mannen en 
 vrouwen. Omdat de opzij gezette bedragen niet worden belegd, is er geen kapitaaldekkingselement.
1475 4009.7, 9-10.
1476 4009.3, 29.
1477 4009.10, 4.
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een standpunt dat de SER in 1963 in een geactualiseerd advies herhaalt (Satter, 
2016).1478 
 Een eerste bezwaar is bezorgdheid over de overheidsfinanciën. De plannen 
zouden gepaard gaan met een complexe en dure uitvoeringspraktijk die in strijd 
is met de simpele opzet van de AOW. Daarnaast bestaan zorgen over risicoselectie: 
Mensen maken individueel een afweging of een later ingangsmoment financieel 
voordeel oplevert. De SER schat de kans hoog in dat vooral gezonde ouderen 
met een hoge levensverwachting geïnteresseerd zijn, wat de plannen extra 
kostbaar maakt.1479 In de tweede plaats speelt ook de houdbaarheid van de 
AOW een belangrijke rol: de SER (1963) is bang dat opwaartse flexibilisering 
aanleiding geeft om ook het spiegelbeeld – een lagere AOW-leeftijd – mogelijk te 
maken.1480 Juist omdat een stijging van de pensioenleeftijd als oplossing voor 
vergrijzing wordt gezien, moet dit scenario worden voorkomen. Ten derde 
verwachten zowel de Kamer als SER niet dat de arbeidsparticipatie van ouderen 
werkelijk zal stijgen. Ook in de bestaande situatie staat het AOW’ers vrij om 
door te werken met behoud van inkomen en AOW. Wie zijn inkomen op latere 
leeftijd wil verbeteren, kan zijn AOW daarom opsparen of inzetten als premie 
voor een aanvullende lijfrente. Hierin is meer maatwerk mogelijk dan in een 
geflexibiliseerde AOW.1481 
 Tot besluit betwijfelt de SER of individuele keuzevrijheid wel past binnen de 
AOW als volksverzekering. De Raad ziet de actuariële bonus als een stukje 
premievrije AOW dat niet in de wet thuis hoort. Met name dit bezwaar leidt tot 
onbegrip bij het kabinet. Iedereen blijft immers tot 65 jaar premieplichtig, ook zij 
die hun AOW later opnemen. Voor minister Suurhoff vormt de bonus juist een 
vergoeding voor het vrijwillig genomen risico om de nieuwe ingangsdatum niet 
te halen.1482 Binnen het omslagstelsel ontstaat louter een nieuwe, actuarieel 
neutrale keuzemogelijkheid, zonder afbreuk te doen aan de solidariteit in de 
AOW. Dit argument ten spijt blijft een flexibele AOW-leeftijd echter toekomst-
muziek – iets dat het nog altijd is, ondanks een hernieuwde poging van de 
1478 SER, Advies inzake het openen van de mogelijkheid in de Algemene Ouderdomswet van een verhoogd 
uitgesteld pensioen (Den Haag 1963).
 Aanleiding is opnieuw een grote krapte op de arbeidsmarkt, maar het college kiest ervoor ook 
dan om de AOW-leeftijd voor iedereen op 65 jaar te houden.
1479 4009.10, 3; SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 48-49.
 In geval van vroegpensioen kan andersom het risico bestaan dat inwoners met een ongezonde 
levensstijl eerder AOW opnemen. Dit risico is bij louter opwaartse flexibilisering van de AOW 
uiteraard niet aan de orde.
1480 SER, Advies inzake het openen van de mogelijkheid, 4-5.
1481 Sowieso ligt het ook bij dit onderwerp voor de hand om individuele oplossingen in de parti-
culiere sfeer te zoeken. Werkgevers en werknemers kunnen hier in de toekomst zelf afspraken 
over maken, zoals in de STAR.
1482 4009.7, 9-10.
eenmansfractie-Klein (oud-50PLUS) in 2016-2017 om hierin verandering te 
brengen (zie Slotbeschouwing). 
 Ook ander beleid om ouderen langer aan het werk te houden geniet na 1945 
overigens nog veel aandacht. Zo verschijnen diverse adviezen over de 
arbeidsmogelijkheden van ouderen.1483 Het bedrijfsleven zelf richt naar Engels 
voorbeeld speciale – dikwijls coöperatieve – werkplaatsen voor ouderen op, 
zoals bij Philips in Eindhoven. Gepensioneerden kunnen hier voor een 
bescheiden loon een dagdeel in de week werken om zo nuttig bezig te blijven en 
sociale contacten te behouden. In de tweede helft van de jaren 60 moeten de 
meeste werkplaatsen echter hun deuren sluiten. Door het optrekken van de 
AOW naar een sociaal minimum (1962 en 1965) neemt de behoefte van ouderen 
om bij te verdienen af. Ook zijn er minder orders en ligt de nadruk in het 
regeringsbeleid steeds meer op het scheppen van banen voor jongeren. 
Nederland blijkt aan de vooravond te staan van het VUT-tijdperk.
1483 Ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Interim-rapport inzake de arbeid van bejaarden 
uitgebracht door een interdepartementale werkgroep (’s-Gravenhage 1958); Nederlandse Federatie 
voor Bejaardenzorg, Rapport arbeid voor bejaarden (’s-Gravenhage 1960).
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§ 9.1  Inleiding
In dit boek is onderzocht of vergrijzing inderdaad zo’n probleem is voor het 
Nederlandse pensioensysteem als doorgaans wordt aangenomen. Om die vraag 
te beantwoorden zijn het vroegere wetenschappelijke en pensioendebat over 
vergrijzing gebruikt als inspiratie. Omdat ons multi-pijlersysteem internationaal 
nog altijd te boek staat als relatief goed voorbereid op vergrijzing – een eerste 
nuance an sich – is de volgende deelvraag leidend geweest voor het onderzoek: 
In hoeverre zijn in de jaren 1895-1957 maatregelen genomen die bedoeld of onbedoeld 
inspelen op de toekomstige vergrijzing? 
 In deze Slotbeschouwing wordt een samenvatting van de bevindingen 
gepresenteerd (§ 9.2). Gaat het inderdaad om een grand design of is ons multi-
pijlermodel meer een kwestie van gelukkig toeval? En hoe is in de AOW 
ingespeeld op vergrijzing om een betaalbaar basispensioen te creëren voor 
toekomstige generaties? Geïnspireerd door mijn bevindingen zal ik het actuele 
debat over de houdbaarheid van ons pensioenstelsel spiegelen aan de vroegere 
oplossingen voor vergrijzing. Wat kunnen we leren van haar fundamenten uit 
de jaren 20 t/m 50? Een van de beleidsopties springt er hierbij tussenuit: een 
koppeling tussen de AOW-leeftijd en stijgende (gezonde) levensverwachting. § 
9.3 zal dan ook compleet in het teken staan van een herbezinning op de inmiddels 
100 jaar oude leeftijdsgrens van 65 jaar. Zoals blijken zal, kunnen inzichten en 
nuances van vroegere en huidige experts tot een verrassend frisse en 
relativerende kijk op vergrijzing in de 21 eeuw leiden – een optimistische 
boodschap (§ 9.4) waarmee dit boek dan ook zal eindigen.
§ 9.2   Samenvatting bevindingen: het Nederlandse multi-
pijlersysteem als grand design
§ 9.2.1   De eerste grijze haren: oorsprong en opbloei van vergrijzing als 
toekomstbeeld in Nederland (1876-1960)
In deel 1 van dit boek stond het bevolkingsdebat (1889-1960) in Nederland 
centraal. Wanneer zien wetenschappers de vergrijzing voor het eerst aankomen? 
De kennis hierover komt geleidelijk tot stand. Zo wordt in de volkstelling in 1899 
voor het eerst een daling van het geboortecijfer sinds 1876 geobserveerd, waarna 
het CBS in 1920 extra aandacht begint te schenken aan de stijgende 
levensverwachting. Het is in de jaren 20 dat vergrijzing voorzichtig een issue 
wordt in de Nederlandse demografie. In deze fase laaien discussies over de 
toekomstige bevolkingsomvang op, waarbij CBS-directeur Methorst vergrijzing 
benoemt als statistische variabele in zijn prognose, echter zonder hier nog 
directe financieel-economische consequenties aan te verbinden. Wel noemt hij 
diverse oplossingen om het verwachte inwonertal – zo’n 12 miljoen in het jaar 
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2000 – in goede banen te leiden, zoals welvaartsgroei en een Europese unie – 
oplossingen ook die hij in de jaren 30 adviseert om de vergrijzing te bekostigen. 
 Op deze aanloopfase volgt een lange bloeiperiode van het vergrijzingsdebat. 
De grote doorbraak komt er midden jaren 30. Innovatieve methoden als de netto 
vervangingsfactor laten zien dat op termijn een bevolkingskrimp aannemelijk 
is, alhoewel het geboorteoverschot internationaal nog hoog is. Zo voorspelt 
Methorst dat ook in Nederland de nataliteit na 1945 zal dalen tot onder het 
niveau dat nodig is om een populatie in stand te houden. Op die manier maakt 
Malthusiaanse angst voor overbevolking plaats voor een nieuw toekomstbeeld 
vol zorgen over ontvolking en vergrijzing – een begrip dat in 1938 komt 
overgewaaid uit Duitsland als synoniem van ‘Vergreisung’. Als bedenker van 
dit concept speelt Burgdörfer een prominente rol. De invloed van zijn 
standaardwerken op het Nederlandse debat is groot. Burgdörfer presenteert 
geboortebeperking, vergrijzing en bevolkingskrimp als een bedreiging voor de 
Westerse cultuur. Hoewel hij vanwege zijn steun aan het nationaalsocialisme 
niet onomstreden is, staan ook experts in ons land open voor de essentie van zijn 
betoog: een grijze toekomst. Via sensationeel ogende prognoses van de grijze 
druk laat hij zien waarom het stijgend aandeel ouderen een grote sociale last 
moet worden. 
 De groeiende aandacht voor vergrijzing is in de tweede plaats vooral ook te 
danken aan Methorst. In 1937 is hij de eerste Nederlandse auteur die een 
complete studie aan het onderwerp wijdt. De CBS-directeur maakt inzichtelijk 
hoe vergrijzing hand in hand gaat met ontgroening, waardoor ook de actieve 
middengroep tot in de jaren 70 nog zal groeien. Het aandeel 65-plussers loopt 
tussen 1935 en 1975 op van 6,5 tot 11,5 procent. Het stijgen van de grijze druk is 
volgens Methorst onvermijdelijk maar voltrekt zich langzaam. Zeer waarschijnlijk 
zal het proces ook na 1975 continueren. Zijn sleutelartikel vormt zo een inspiratie-
bron voor andere onderzoekers, wat het vergrijzingsdebat eind jaren 30 in een 
stroomversnelling brengt. Vergrijzing gaat nu ook een rol spelen in economische 
beleidsdiscussies (invloed leeftijdsstructuur op arbeidsmarkt en nationaal inkomen) 
en lokaal ruimtelijk beleid. De economische depressie en crisiswerkloosheid 
wakkeren die belangstelling alleen nog maar verder aan. Een polemiek tussen 
Methorst en Verrijn Stuart (1937-1938) zorgt er hierbij voor dat het thema 
definitief op de onderzoeksagenda komt te staan. Beide CBS-ers betwisten 
hierin of vergrijzing nu wel of niet een toekomstprobleem is. Omdat zo alle ins 
en outs van de leeftijdsopbouw de revue passeren, ontstaat een solide basis voor 
latere ideevorming.
§ 9.2.2.   Vergrijzing en het ontwerp van het eerste publieke 
pensioensysteem (1895-1940)
In deel 2 van dit boek is ingezoomd op de toepassing van expertise over 
vergrijzing uit het bevolkingsdebat (deel 1) in pensioenbeleid. Dit betreft in de 
eerste plaats vroege observaties van vergrijzing in het pensioendebat, te 
beginnen bij de Invaliditeitswet (IW): sinds wanneer zagen de grondleggers van 
het vooroorlogse systeem vergrijzing als toekomstprobleem? Al in de commissie-
Pijnacker-Hordijk (1895-1898) constateren experts dat de levensduur aan het 
stijgen is. Zij weten dat die trend voor meer pensioenkosten kan zorgen. Toch is 
het nog te vroeg om te stellen dat zij het ontstaan van het vergrijzingsvraagstuk 
ook echt al inzien. Zo wordt dit inzicht niet herhaald in latere adviezen voor een 
ouderdomswet. Ook besteedt geen van de actuariële nota’s voor 1920 aandacht 
aan de nataliteitsdaling sinds 1876 – de tweede oorzaak van vergrijzing. Ondanks 
hun aversie tegen omslagdekking gebruiken de ontwerpers van de IW vergrijzing 
bovendien nimmer als argument om het doorschuiven van pensioenlasten naar 
de toekomst te voorkomen. Ten vierde biedt de 75-jarige overheidsbijdrage voor 
de ‘gratis’ pensioenen van de eerste generatie ouderen juist een bredere inkomens-
basis dan een omslagstelsel, omdat ouderen zo via belastingen meebetalen aan 
hun eigen pensioen (een soort fiscalisering dus). Dit onderscheidende aspect in 
tijden van vergrijzing duikt evenmin op in de adviezen. 
 Een soortgelijke conclusie geldt voor de politieke arena. Vergrijzing doet een 
eeuw geleden zijn intrede in het Nederlandse parlement maar hierna wordt het 
weer een tijdje stil. Discussies over het IW-ontwerp doen in 1912-13 twijfels 
ontstaan over de toekomstbestendigheid van de nieuwe regeling. Het Eerste 
Kamerlid Van Nierop ontpopt zich tot de grootste scepticus van een tamelijk 
lange beleidswindow van 75 jaar in een sociale verzekering. Vergrijzing en een 
onzekere loop van de rentevoet zorgen in zijn optiek voor een te optimistische 
inschatting van het financiële plaatje. Alhoewel het begrip ‘vergrijzing’ op dat 
moment nog niet bestaat, zijn er dus pensioenexperts die verschuivingen in de 
leeftijdsopbouw signaleren. Toch moet worden onderstreept dat het ook hier om 
een paar geïsoleerde gevallen gaat. Uitvoerige debatten blijven uit om in de 
jaren 1895-1920 al te kunnen spreken van het plaatsen van vergrijzing op de 
pensioenagenda van de overheid. 
 Het verschijnsel wordt na 1920 pas echt een issue in nationaal pensioenbeleid. 
In het financieringsdebat over de IW twisten wetenschappers over de vraag wie 
(welke generaties) de meeste pensioenlasten moeten dragen. Actuarissen als 
Holwerda en Lindner baseren zich op het ‘advies-Van Vuuren’ uit 1924. Dit is het 
eerste beleidsstuk waarin het stijgend aandeel ouderen uitvoerig wordt 
becommentarieerd. Vergrijzing wordt nu ook steeds vaker ingezet als politiek 
argument tegen het omslagstelsel, dat in de jaren 20 en 30 sterk aan populariteit 
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wint omdat de IW en VOV steeds meer ouderen onvoldoende inkomens-
bescherming bieden. Voorheen nam de bestuurlijke elite dit alternatief nauwelijks 
serieus en ook tegen 1940 vindt een meerderheid het nog altijd niet opportuun 
om van kapitaaldekking in de IW af te stappen. De tijdelijk lage rentestand en 
economische crisis mogen niet zomaar aanleiding zijn om lasten vooruit te 
schuiven. Toch is de dynamiek van dat moment duidelijk in het voordeel van het 
omslagstelsel: de bestaande wetten voldoen in meerdere opzichten niet aan de 
verwachtingen en wanneer de SDAP een Zwitsers plan voor een volksverzekering 
omarmt, is een overstap naar een nieuwe, omslaggefinancierde, ouderdomswet 
in de kiem aanwezig. 
§ 9.2.3   Vergrijzingsprognoses bij de wording van de AOW (1945-1957): 
onderkenning maar ook onderschatting 
Het gebruik van wetenschappelijke kennis over vergrijzing in pensioenbeleid 
bereikt na de oorlog een climax. Gezien de negatieve ervaringen met de IW 
wordt de houdbaarheid van het moderne naoorlogse pensioenstelsel een 
speerpunt van academici, beleidsmakers en politici. In de periode 1945-1957 
speelt zich in de Nederlandse wetenschap en politiek een levendig debat af over 
de financiering van de AOW (1957). Dit debat, waarvan de wortels dus in de 
jaren 20 liggen, biedt een schat aan informatie over het toenmalige perspectief 
op vergrijzing in onze tijd en mogelijke oplossingen daarvoor. Met name het 
SER-advies voor omslagdekking uit 1954 leidt het begin in van een lange reeks 
publicaties van allerlei pluimage, variërend van financieel-economisch experts 
tot demografen en actuarissen. Net zoals in het politieke besluitvormingsproces 
staat in deze literatuur vooral de vraag centraal of de voorkeur moet worden 
gegeven aan een omslag of -kapitaaldekkingstelsel, mede in het licht van de 
vergrijzing.
 Ondanks een optimistische stemming net na de oorlog zou het door 
ideologische verschillen nog ruim 10 jaar duren voordat een modern Nederlands 
pensioensysteem het levenslicht ziet. De invoering van de AOW geschiedt in 
een compleet nieuwe werkelijkheid: groeiende welvaart, de opbouw van de 
verzorgingsstaat, verwetenschappelijking van het beleid, coalities met de PvdA 
en – last but not least – een consensus voor omslagdekking. De babyboom 
maakte alle vooroorlogse prognoses in een klap overbodig: in plaats van krimp 
ontstaat opnieuw zicht op bevolkingsgroei (CBS 1954; 14,3 miljoen inwoners in 
1981). De bevolkingsprognoses van het CBS komen in dit verband aan de basis 
te liggen van de actuariële nota bij de AOW (1955) en het AOW-advies (1954) van 
de SER – een nieuw adviesorgaan van de regering bestaande uit onafhankelijke 
Kroonleden en vertegenwoordigers van wat we nu de ‘polder’ noemen. 
De AOW-ontwerpers zijn hierdoor goed op de hoogte van de vergrijzings-
gevoeligheid van het omslagstelsel, iets wat overigens ook voor de Staats-
commissie-Van Poelje (1949-1957) inzake herziening van de ambtenarenpensioenen 
geldt. Zo berekent de SER op basis van CBS-cijfers de grijze druk tot 1980.1484 
Over een langere tijdsspanne dan een kwart eeuw durft de commissie echter 
geen uitspraken te doen, omdat zij de onzekerheidsmarges simpelweg te groot 
acht, vooral met betrekking tot de toekomstige nataliteit. Deze terughoudendheid 
blijkt terecht: het vergrijzingsproces volstrekt zich uiteindelijk iets sneller dan 
verwacht. Zo ligt de in 1980 (20,1) gerealiseerde druk 0,9 hoger dan in het SER-
advies. Daarin stijgt de grijze druk in de jaren 1952-1980 van 14,4 tot 19,2, een 
groei van zo’n 30% dus.1485 De onderschatting is verklaarbaar uit de abrupte 
babybust in de jaren 70 en een groter dan aangenomen stijging van de 
levensverwachting. Anderzijds geven immigranten vanaf de jaren 70 een 
verjongingsimpuls aan de bevolking (zie § 4.8.4 en § 4.12). 
Tabel 1   Vergelijking grijze druk in AOW-advies (SER 1954) en werkelijke  
grijze druk, 1952-1980 1486
Jaar Prognose Gerealiseerde 
grijze druk
1952 14,4 14,5
1960 16,0 16,8
1970 17,4 18,8
1980 19,2 20,1
Toch is de druk in 1980 natuurlijk nog maar bescheiden in vergelijking met de 
huidige waarde van 31 (zie tabel 1). Alles overziend is het zodoende evident dat 
maar weinigen bij de invoering van de AOW de huidige vergrijzing zien 
aankomen. Onderkenning gaat hand in hand met onderschatting. Alleen de 
demograaf Van Rooijen – die vanaf 1957 het ‘actuariële geweten’ in het SVB-
1484 Alhoewel de herziene CBS-prognose tot 1981 evenals het AOW-advies afkomstig is uit 1954, 
kan de SER-commissie hierover op dat moment vermoedelijk nog niet beschikken. In de eerste 
CBS-prognose tot 1980 is sprake van een hoger aandeel 65-plussers dan die tot 1981 (zie § 4.9). 
1485 Een directe toets van de grijze druk in de AOW-nota (17 in 1981) aan de werkelijke druk is 
niet mogelijk. In de AOW-nota wordt een lagere jongerengrens (15 jaar) gehanteerd dan op 
CBS Statline (20 jaar). Ook zijn tot 2018 geen aantallen inwoners per leeftijdsjaar beschikbaar. 
Hierdoor ontbreekt het aan data om een eigen berekening van de werkelijke grijze druk (1957-
1980) op basis van een leeftijdsgrens van 15 jaar te maken. Vanwege de uiteenlopende methodes 
ter berekening van de grijze druk (leeftijdsgroepen, incl./excl. vrouwelijke bevolking) is tevens 
afgezien van een toets van de grijze druk van o.a. Lindner (1924) en Methorst (1937) aan de wer-
kelijke grijze druk.
1486 Bronnen: SER, Advies inzake de wettelijke ouderdomsverzekering, 13; CBS Statline.
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bestuur vormt (SVB, 2007) – waagt zich aan prognoses voorbij 1980 en waarschuwt 
voor sterk oplopende AOW-kosten richting de 21e eeuw. Logischerwijs kan ook 
hij echter niet voorzien dat het vergrijzingsproces zou intensiveren door een 
zo scherpe daling van de nataliteit sinds midden jaren 60, voortvloeiend uit een 
hogere onderwijs- en arbeidsparticipatie van vrouwen die mede mogelijk is 
gemaakt door de introductie van de pil. Waar hij op basis van de sterftetafel van 
1950/52 een grijze druk van 28 voorziet, is dit niveau in 2013 een feit (zie tabel 2). 
Volgens de jongste CBS-prognose verdubbelt de grijze druk zelfs van 25,1 
in 2010 tot een maximum van 50,1 in 2040 – iets lager overigens dan in de 
vorige prognose (2014) door de veronderstelling van een omvangrijkere actieve 
leeftijds categorie vanwege immigratie (CBS, 2017a).1487 
Tabel 2   Prognoses van Van Rooijen (1955) en CBS (2017a) van de leeftijdsopbouw  
en grijze druk 1488
Leeftijdsgroep Aandeel in %
Van Rooijen: 
stationaire bevolking
o.b.v. sterftetafel:
CBS (2017-2060)
1957 1950/52 2017 2040 2060
0-19 37,6 26,8 22,3 21,5 20,9
20-64 53,8 57,1 59,2 52,3 53,1
65+ 8,6 16,1 18,5 26,2 26,0
Grijze druk 15,9 28,2 31,3 50,1 48,9
Uit de prognose 2017-2060 valt tevens op te maken dat het aantal 65-plussers na 
2040 stabiel blijft op ruim 4,7 miljoen inwoners. Opvallenderwijs geldt dit 
evenzo voor de grijze druk: 48,9 in 2060. Dit is een belangrijke constatering: de 
tegenwoordig vaak ingebrachte nuance dat het tot 2040 maar om een tijdelijke 
vergrijzingsgolf gaat en de grijze druk nadien weer afneemt is niet (langer) juist 
– zeker indien we blijven uitgaan van een leeftijdsgrens van 65 jaar (zie § 9.3.11). 
Weliswaar zal een deel van de babyboomgeneratie dan al overleden zijn, maar 
door haar steeds hogere levensverwachting lijkt ook deze generatie (geboren 
tussen 1945 en 1970) nog volop te profiteren van een gezondere levensstijl en 
medische vooruitgang. Dit compenseert voor de kleinere generaties uit de jaren 
1487 Immigranten zijn veelal twintigers of dertigers. Dit betekent enerzijds meer vrouwen die kinde-
ren krijgen, anderzijds een deel dat slechts tijdelijk blijft en in de toekomst dus geen extra grijze 
druk uitoefent.
1488 Bronnen: Van Rooijen, Het Nederlandse bevolkingsvraagstuk, 139, 142 en 149; CBS Statline en CBS 
(2017a).
70 die na 2040 instromen in de AOW. Kortom: de vergrijzing is een permanent 
verschijnsel en in 2040 zal slechts sprake van een flauwe hobbel (De Beer & 
Beetsma, 1999; CBS, 2017).1489 
 Sterker nog, waren het niet vroegere experts die al schetsten hoe de 
bevolkingsontwikkeling in Westerse landen op termijn een stadium bereikt 
waarin de bevolkingsgroei stokt en de leeftijdsopbouw blijvend de vorm van 
een stolp aanneemt?1490 De gelijkenissen in figuur 1 zijn treffend. Zo voorziet het 
CBS dat de natuurlijke groei omstreeks 2038 stopt 1491, nadat in het eerste 
kwartaal van 2017 al incidenteel sprake was van meer overlijdensgevallen dan 
geboortes. Het huidige gemiddelde kindertal per vrouw van 1,7 (2016) zit zelfs al 
sinds 1973 onder het vervangingsniveau.1492 Ook loopt de leeftijd van de moeder 
bij het eerste kind nog altijd op, van 24.3 jaar in 1970 naar ongeveer 30 jaar nu. 
Het is daarom louter dankzij (gezinsvorming van) immigranten dat de bevolking 
ook na 2038 nog licht groeit.1493 Waar ons land in 2018 ruim 17,1 miljoen inwoners 
telt, voorziet het CBS tegen 2060 een voorlopige piek van ongeveer 18,4 miljoen 
inwoners, al zijn de onzekerheidsmarges met name na 2040 groot door aannames 
over immigratie en de ontwikkeling van de levensverwachting (CBS, 2017a). 
Internationaal bezien is in de EU is in 2015 al sprake van natuurlijke krimp, 
aangezien de vergrijzing in landen als Duitsland (1,5 kind per vrouw) verder is 
gevorderd dan in Nederland (CBS, 2017c). De overgang van een jonge naar een 
vergrijzende en uiteindelijk redelijk stationaire bevolking halverwege de 21e 
eeuw lijkt zodoende ook voor Nederland onvermijdelijk.1494 
1489 Ondanks de stijgende levensduur zal het jaarlijks aantal overlijdensgevallen op gaan lopen 
door de vergrijzing. De babyboomgeneratie heeft immers niet het oneindige leven. Zo verwacht 
het CBS dat het aantal overlijdensgevallen stijgt van 149.000 in 2017 tot meer dan 200.000 vanaf 
2044 (CBS Statline).
1490 Een stolpvorm symboliseert een stationaire bevolking en permanent oudere leeftijdsopbouw. 
De andere optie – een peervorm bij bevolkingskrimp – is in Nederland niet aan de orde. Die 
situatie omschrijft Burgdörfer als ‘Überalterung’, oftewel ‘oververgrijzing’ (zie § 3.13).
1491 Dit is overigens ruim na het jaar 2000 uit de extrapolatie van Methorst van 1926 (zie hoofdstuk 
3). In zijn scenario ontmoeten de geboorte- en sterftelijnen elkaar bij een niveau van 7 à 8. Dit 
zal volgens het CBS ca. 10,5 zijn in 2038. Vanaf dat moment kan het jaarlijks aantal baby’s het 
stijgend aantal sterfgevallen door vergrijzing (babyboomers) niet meer compenseren en zorgt 
vergrijzing voor natuurlijk krimp. De bevolkingsgroei wordt dan geheel afhankelijk van immi-
gratie. 
1492 Pas bij een vruchtbaarheid van 1,3 kinderen per vrouw zou de bevolkingsgroei in ons land 
onmiddellijk stoppen (Van Nimwegen, 2013).
1493 De Nederlandse bevolking is de afgelopen twintig jaar met 1,5 miljoen inwoners gegroeid, 
waarvan 86% een migratieachtergrond had (CBS, 2017a).
1494 Met het vinden van een nieuw natuurlijk evenwicht tussen geboorte en sterfte kan gesteld wor-
den dat de tweede demografische transitie is voltooid (zie box 3). Zodoende is opnieuw sprake 
van een stabiele bevolking net als tot het begin van de eerste transitie eind 19e eeuw, echter nu 
met beduidend lagere geboorte- en sterftecijfers.
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Figuur 1   Leeftijdsopbouw Nederland 2040 en 2060 (CBS) in vergelijking met 
ontwikkelingstadia bevolking (IVIO, 1946)
In hoeverre is de originele prognose van de AOW-premie bewaarheid? Alhoewel 
tot 1980 sprake is van een lichte onderschatting van de grijze druk, blijkt de 
premie veel sterker te zijn gestegen dan voorzien. De actuariële nota bij het 
AOW-ontwerp noemt een groei van 6,3% naar 7,8% in 1981, oftewel een lasten-
stijging van ƒ 722 miljoen tot ƒ 1,2 miljard. In werkelijkheid loopt de premie op 
tot 10,6% en wordt in 1981 ruim ƒ 9 miljard aan AOW uitbetaald. Sinds 1999 is de 
AOW-premie bovendien gemaximeerd op 17,9%. Toch verklaart vergrijzing 
maar voor een bescheiden deel de opgelopen kosten. De stijging is hoofdzakelijk 
een gevolg van het optrekken van de AOW tot een sociaal minimum begin jaren 
60 en de netto-netto-koppeling in de jaren 70 (zie § 2.3.3). Hierdoor nemen de 
uitgaven tot 1980 tien keer zoveel toe als het aantal AOW-ers (Velema, 1987).1495 
Zowel het CPB (2006c) als Hollanders & Koster (2014) concluderen bovendien dat 
het budgettaire effect van vergrijzing op de AOW meevalt, omdat de koppeling 
in de jaren 1980-2013 slechts 18 keer compleet is toegepast. Ook worden 
incidentele loonstijgingen niet in de AOW-indexatie meegenomen, wat samen 
een belangrijke besparing op de AOW oplevert.1496 
§ 9.2.4  Kleurrijke oplossingen voor een grijze toekomst
De AOW-ontwerpers zijn zich zodoende bewust van de toekomstige vergrijzing, 
maar kiezen toch voor omslagdekking. Een belangrijke reden hiervoor is dat zij 
diverse oplossingen zien om de AOW betaalbaar te houden. De overtuiging 
bestaat dat de kosten van vergrijzing op twee manieren kunnen worden 
opgevangen: groei van de actieve bijdragende bevolking en spreiding van het 
demografisch risico over het totale pensioeninkomen via een multi-pijlersysteem. 
De eerste oplossing moet op drie manieren gestalte krijgen: ontgroening van de 
Nederlandse bevolking (1), een hogere arbeidsparticipatie van vrouwen (2) en 
een toekomstige bijstelling van de AOW-leeftijd in lijn met een toenemende 
(gezonde) levensverwachting (3). Hiervan is ontgroening veeleer een welkome 
omstandigheid die de invloed van vergrijzing voorlopig kan compenseren. Dit 
is ook de enige ‘oplossing’ die de SER noemt.
 Zeker tot het jaar 2000 hebben ontgroening en de stijgende arbeidsparticipatie 
van vrouwen de inkomensbasis voor de AOW inderdaad vergroot. In hoofdstuk 1 
is al toegelicht dat de algehele dependency ratio rond de eeuwwisseling (± 61) 
uitzonderlijk gunstig was. Pas in 2040 zullen de groene en grijze druk samen 
weer ongeveer even hoog liggen als begin jaren 60, toen een niveau van ruim 90 
werd bereikt als gevolg van de babyboom. Zoals figuur 2 illustreert, voorzien de 
AOW-architecten dan ook correct een sterke groei van de actieve middengroep 
in de tweede helft van de twintigste eeuw. De arbeidsparticipatie van Nederlandse 
vrouwen is in dit verband ook gestaag toegenomen van 34% in 1957 tot ongeveer 
62% in 2017 (CBS Statline; Oudhof & Boelens, 2007). Vooral in de leeftijdsgroepen 
25-45 jaar (35  79%) en 45+ (15  50%) is de stijging aanzienlijk. Sinds 1950 zijn 
er 2,3 miljoen werkende vrouwen op de arbeidsmarkt bijgekomen (Spijker & 
Macinnes, 2014).
1495 Daarnaast is ook een herziening van het belastingstelsel in 2001 van grote invloed geweest 
op de bekostiging van de AOW. Zo wordt de AOW sindsdien in toenemende betaald uit de 
algemene middelen (fiscalisering), iets waar ik in § 9.2.4 nader bij stilsta. Volgens Helleman, 
De Jong & Van der Giezen (2008) is deze ontwikkeling in belangrijke mate terug te voeren op de 
vormgeving van de heffingskortingen sinds 2001. Vergrijzing of de maximering van de premie 
op 17,9% spelen een minder belangrijke rol.
1496 De AOW-bedragen zijn sinds de jaren 80 via het minimumloon indirect gekoppeld aan het 
de cao-lonen. De AOW blijft zo structureel achter bij de werkelijke loonstijging die inclusief 
 incidentele beloningen is (bonussen, winstuitkeringen e.d.) en jaarlijks zo’n 1 procent hoger ligt.
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Figuur 2   Groene, grijze en totale demografische druk, 1900-2017 (gerealiseerd) 
en 2018-2060 (prognose)
Bron: CBS Statline
Ondanks deze oplossingen om zowel de AOW als het multi-pijlersysteem 
bestand te maken tegen vergrijzing vinden veel academici de maatregelen niet 
ver genoeg gaan. Zij opperen hierom diverse alternatieven. Met name demografen 
en actuarissen, maar ook economen schenken aandacht aan het houdbaar-
heidsissue. Vooral tussen 1950 en 1957 – de hoogtijdagen van het AOW-debat – 
komen zij met soms originele invalshoeken om de pensioenlasten voor latere 
generaties betaalbaar te houden. Wat heet, stuk voor stuk zijn het beleidsopties 
die ook in het huidige debat nog weleens worden overwogen om de AOW 
toekomstbestendig te maken. In aanvulling op de oplossingen van de SER en 
regering noemen wetenschappers:
• Economische groei en een stijgende arbeidsproductiviteit 
• Een AOW-spaarfonds, c.q. gematigde omslagdekking
• Een vroege vorm van defined contribution in de AOW
• Tussentijdse evaluatie van het AOW-niveau in plaats van automatische indexatie
• Een inkomensafhankelijke AOW
• Fiscale voordelen van vergrijzing: extra inkomsten uit successierecht
• Een toekomstige bijstelling of flexibilisering van de AOW-leeftijd
In de afgelopen zestig jaar zijn de opties onder 2), 4), 5) 1497 en 7) inderdaad in 
concreet beleid omgezet, terwijl 1) en 6) zich sowieso manifesteren als algemene 
processen. Zo is het in de jaren 80 daadwerkelijk tot ontkoppeling tussen de 
lonen en AOW-uitkeringen gekomen, omdat de lasten te hoog opliepen (zie § 
9.2.3). Bovendien wordt in 1997 een AOW-spaarfonds ingesteld. De middelen 
hierin zouden vanaf 2020 moeten vrijkomen om de AOW betaalbaar te houden 
voor jongeren. Op de vermeende boekhoudkundige fictie van de gekozen opzet 
komt echter al snel kritiek: economen wijzen erop dat het fonds enkel op papier 
bestaat. In werkelijkheid ontbreken de miljarden en gaat het slechts om een 
claim op toekomstige belastinginkomsten (Versluis, 2000). In 2011 wordt dan 
ook besloten om het AOW-fonds weer op te heffen.
 Een onder wetenschappers populaire oplossing is een toekomstige stijging 
van de AOW-leeftijd. Zij beschouwen dit als een natuurlijke manier om de 
kostenstijging door vergrijzing op te vangen. Idealiter betekent een hogere 
leeftijdsgrens immers dat het mes aan twee kanten snijdt: via een relatief kortere 
pensioenduur wordt bespaard op pensioenuitgaven, terwijl meer Nederlanders 
langer AOW-premies afdragen. Dit idee is niet nieuw: al in 1930 is het de actuaris 
Holwerda die in een hogere pensioenleeftijd een antwoord op vergrijzing ziet. 
Bovendien bestaan er ook in het interbellum al zorgen over de tendens dat 
inwoners steeds jonger pensioneren, hoewel de levensverwachting blijft stijgen. 
Dit zal op lange termijn tot een omvangrijk financieel probleem leiden, zo 
waarschuwt met name Angenot. Bij de beleidsimplicaties van deze oplossing in 
de 21e eeuw zal ik zo direct uitvoerig stilstaan in § 9.3.
 Andersom worden er in het huidige debat ook oplossingen genoemd die we 
in de onderzoeksperiode (1895-1957) vrijwel niet zien. Dit betreft met name de 
omkeerregel (zie box 19) die in wezen een vergelijkbaar effect heeft als extra 
belastinginkomsten uit successierecht bij vergrijzing. Het ontbreken van deze 
oplossing in het vroegere debat is opvallend, omdat de omkeerregel in de 
belastingwetgeving in wezen al sinds 1936 bestaat (Bollen-Vandenboorn et al., 
2014). Andere in de jaren 50 afwezige oplossingen zijn immigratie 1498 en 
fiscalisering van de AOW. Deze situatie hangt uiteraard samen met het tijdsbeeld: 
waar Nederland in de jaren 50 een actieve emigratiepolitiek voert, is fiscalisering 
(een staatspensioen dus) in de toenmalige politieke verhoudingen een utopie. 
De confessionele partijen zijn hier ideologisch fel op tegen, zodat het omslagstelsel 
1497 Althans, louter voor zover het toeslagen op de AOW betreft. Momenteel kunnen AOW-ers met 
een laag inkomen een aanvulling op hun inkomen krijgen om een AOW-gat te dichten (zie 9.3.6). 
Daarnaast heeft tussen 1985 en 2015 een inkomensafhankelijke partnertoeslag bestaan. Zie § 
9.3.6 voor meer info hierover.
1498 Zie hiervoor o.a. Van Immhof & Van Nimwegen (2000); De Beer (2006) en Schrijvers (2013). Alle 
auteurs concluderen dat omvangrijke extra arbeidsmigratie onvoldoende soelaas biedt om de 
gevolgen van vergrijzing op te vangen. 
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als compromis met de PvdA tevoorschijn komt. Opvallenderwijs zijn het begin 
jaren 60 echter coalities met de KVP en ARP die besluiten om de AOW deels te 
fiscaliseren. Om het optrekken van de AOW tot een sociaal minimum in 1962 en 
1965 financieel mogelijk te maken, accepteren zij met KVP-minister Veldkamp 
op Sociale Zaken een zogenaamde rijksbijdrage in de AOW (Mahieu, 2008; Van 
Kersbergen, 1995; SVB, 2009). Zoals onderstaande figuur (3) laat zien, is de AOW 
met name vanaf 2001 verder gefiscaliseerd, hetgeen direct verband houdt met de 
maximering van de AOW-premie op 17,9% vanaf 1999. Doel hiervan is om de 
belasting op arbeid niet te hoog te maken, zodat werken loont in vergelijking 
met een uitkeringsituatie. Dit moet de arbeidsparticipatie stimuleren om de 
sociale zekerheid betaalbaar te houden.
Figuur 3   Inkomensbasis AOW in € (miljard): premies en algemene 
belastingmiddelen, 1957-2017 
Bron: CBS Statline
Academische literatuur om ook in de AOW kapitaaldekking in te voeren duikt 
hoofdzakelijk op vanaf de jaren 80 tot aan de financiële crisis (2008) wanneer de 
condities – hoge aandelenkoersen en een stabiel hoge rente – gunstig lijken voor 
dit systeem (Duisenberg, 1992, Kuné, 2001; De Kam, 2007). Hoe conjunctuur-
gevoelig deze laatste oplossing is, blijkt overigens ook uit recente pleidooien om 
de werknemerspensioenen juist weer meer op omslagdekking te baseren. Waar 
de rente voorlopig nog niet lijkt te willen stijgen en de arbeidsparticipatie in de 
lift zit, is een omslagstelsel voor sommige auteurs opnieuw een serieuze optie 
– zoals het dat begin jaren 60 (economische groei en een jonge bevolking) voor 
de SER ook was.1499 Over de lange termijn laat de discussie over het juiste 
financieringsmodel dan ook onmiskenbaar een golfbeweging zien die het 
economisch perspectief van dat moment volgt.
§ 9.2.5  Het multi-pijlersysteem als oplossing voor vergrijzing
De tweede soort oplossing waarmee de regering de houdbaarheid van de AOW 
wilde vergroten was het stimuleren van aanvullende pensioenvoorzieningen. 
Het Nederlandse pensioenbeleid was na de bevrijding dan ook vooral gericht op 
een verdere inrichting van de tweede pijler. Deze strategie hing samen met de 
compositie van wat we nu ons multi-pijlersysteem noemen. Zo schiepen de 
introductie van de Wet op de cao (1937), Wet betreffende verplichte deelneming 
in een bedrijfspensioenfonds (Wet Bpf, 1949) en de Pensioen- en Spaarfondsenwet 
(PSW, 1952) een optimaal klimaat voor werknemerspensioenen.1500 Die 
gelukkige omstandigheid maakte het in 1957 mogelijk om de omslaggefinancierde 
AOW een bescheiden aandeel in de pensioenvoorziening te geven – een 
doelbewuste keus om het pensioenmodel ook op lange termijn betaalbaar te 
houden. 
 Dit doel borduurde voort op een heldere toekomstvisie: risicodiversificatie. 
Aan omslag- (vergrijzing) en kapitaaldekking (inflatie, rekenrente en rendementen) 
zijn immers verschillende risico’s verbonden. Een omslagstelsel in de AOW 
voorkomt dat het algehele pensioensysteem te gevoelig wordt voor onzekere 
ontwikkelingen op monetaire- en aandelenmarkten. Andersom zal de invloed 
van vergrijzing begrensd blijven, omdat de AOW niet meer dan een basis-
voorziening wordt. Meer dan een basispensioen kon de AOW niet worden, 
omdat dit te duur werd gevonden. Een uitgebalanceerd pensioenmodel was het 
resultaat: een welvaartsvaste AOW met aanvullende nominale aanspraken in 
de private sector. Juist dankzij die mix was vergrijzing voor minister Suurhoff 
acceptabel als een houdbaarheidsrisico, een ‘manageable risk’ in de omslag-
gedekte AOW.
1499 Een goed voorbeeld is ‘Pensioen 2100’: een nieuw plan van de pensioenfondsbestuurders 
Borghouts en Van de Vall om in de tweede pijler een hybride systeem van omslag- en kapitaal-
dekking in te voeren. Ook andere experts uit de sector mengen zich in de discussie. Zo wil Popta 
– werkgeversvoorzitter van PMT – het AOW-deel in de pensioenvoorziening vergroten als antwoord 
op de lage rente. Een hogere AOW moet op die manier kortingen in de aanvullende  pensioenen 
compenseren. Eenzelfde soort voorstel (10% hoger basispensioen) is in 2016 overigens ook gedaan 
in Zwitserland, waar het in een referendum verworpen is.
1500 Overwegingen om een toekomstbestendig multi-pijlersysteem te creëren speelden overigens 
nog geen rol bij de introductie van deze wetten, zo blijkt uit de Memories van Toelichting. 
Wel was de PSW (1952) er uiteraard op gericht om – in het belang van de deelnemers – een solide 
financiële, juridische en bestuurlijke basis te geven aan de opkomende private pensioenvoor-
zieningen.
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De AOW-ontwerpers zagen de (verdere) ontplooiing van een multi-pijlersysteem 
zodoende als wezenlijke oplossing voor vergrijzing. Toch moet worden gewaakt 
voor een te teleologische redenering. Zowel de SER als regering noemden een 
multi-pijlersysteem 1501 veeleer impliciet als wapen tegen vergrijzing, terwijl bij 
de naoorlogse inrichting van de overlegeconomie ook politieke en ideologische 
motieven een belangrijke rol speelden bij het beleid om werknemerspensioenen 
zo’n prominente rol in het totale pensioeninkomen te geven. Het reduceren van 
de inflatie- en beleggingsrisico’s stond centraal, ook omdat de overtuiging leefde 
dat een omslagstelsel geen toepassing kan vinden buiten de AOW. Pas in het 
parlementaire debat liet het kabinet blijken de pensioenambitie te willen 
limiteren om het pensioenstelsel betaalbaar te houden. In die hoedanigheid 
maakte de AOW deel uit van een “redelijk” pensioen voor werknemers van 70% 
van het laatst verdiende loon. Minister Suurhoff gebruikte vergrijzing zelfs 
nadrukkelijk als argument om de pensioenambitie niet te hoog te laten worden. 
Niet zozeer de ideale pensioenmix was dus (expliciet) in het geding maar de 
vraag hoe hoog het totale pensioen mocht worden om in een grijze toekomst 
financierbaar te blijven voor de Nederlandse overheid, particuliere sector en 
economie samen. 
 Suurhoff moest zelfs met aftreden dreigen om dit voor elkaar te krijgen. Bij 
invoering van de AOW ontstond immers samenloop met al bestaande 
werknemers- en ambtenarenpensioenen. Het kabinet wilde pensioenfondsen 
juridisch de mogelijkheid geven om hun pensioen(toezegging)en te verlagen en 
de AOW als het ware hierin ‘in te bouwen’ – vergelijkbaar met de huidige AOW-
franchise. De AOW voorziet immers al in dit stuk van het pensioeninkomen. 
Anders zouden pensioeninkomens kunnen ontstaan van meer dan 70% tot 
mogelijk zelfs 100% van het laatstverdiende loon: een onhoudbare situatie in het 
licht van de vergrijzing, zo oordeelde Suurhoff. De PvdA-minister wilde zelfs 
geen overgangsperiode accepteren omdat dit een precedent kon scheppen.
 Een korting op pensioenrechten in ruil voor een welvaartsvaste AOW was 
om die reden onvermijdelijk. In het parlement was het echter met name de VVD 
die dwars lag. Maar Suurhoff hield voet bij stuk: in de AOW werd een 
compromistekst opgenomen die in de praktijk een overwinning voor de regering 
bleek: al snel na de inwerkingtreding van de AOW pasten werkgevers en 
pensioenfondsen de pensioenen aan de AOW aan, omdat dit de regelingen 
aanmerkelijk goedkoper maakte. Zodoende gingen de particuliere pensoenen 
sindsdien als aanvullende pensioenen door het leven gaan en niet andersom.
1501 In de bewoordingen van die tijd: de term zelf is pas in de jaren 70 ontstaan (zie § 2.3).
§ 9.2.6  Het Nederlandse multi-pijlersysteem als grand design
In dit boek heb ik onderzocht in hoeverre het Nederlandse pensioensysteem in 
de jaren 1895-1957 is ontworpen om in de toekomst in te spelen op vergrijzing. 
Op basis van bovenstaande bevindingen is de conclusie gerechtvaardigd om in 
belangrijke mate te spreken over een grand design. Het Nederlandse 
pensioenmodel – een omslaggefinancierde AOW als basispensioen en omvang-
rijke kapitaalgedekte private pijlers gericht op inkomensvervanging – kreeg in 
de jaren 1945-1957 definitief haar huidige vorm. In de decennia daarvoor was 
onder wetenschappers en bij het CBS een brede expertise over vergrijzing 
ontstaan. Ook werd de toepasbaarheid van wetenschappelijke kennis in 
(pensioen)beleid na de bevrijding verder geïnstitutionaliseerd in gremia zoals 
de SER. Bij het ontwerpen van de AOW konden hoofdrolspelers als Yntema en 
Suurhoff dan ook volop putten uit dit kennisreservoir. Concrete anticiperende 
maatregelen konden niet uitblijven, waarvan het huidige multi-pijlersysteem en 
het advies om de AOW-leeftijd bij een stijgende levensverwachting te verhogen 
het meest in het oog springen. Van een ‘plotselinge’ demografische tijdbom in de 
jaren 80 kan dan allerminst gesproken worden. 
 Deze deels nieuwe inzichten zijn van betekenis voor het internationale 
academische debat over de ontwikkeling van pensioensystemen. Enerzijds 
bevestigt dit onderzoek de padafhankelijkheid van het Nederlandse multi-
pijlersysteem, anderzijds laat het zien dat binnen zo’n pad sporen van een grand 
design aanwezig kunnen zijn. Path dependency en grand design vielen in de 
Nederlandse casus samen. Het feit dat de IW en VOV nauwelijks bestaans-
zekerheid – laat staan inkomensvervanging – boden zorgde er immers voor dat 
de private pensioenvoorziening in ons land al voor de oorlog goed kon gedijen 
– mede dankzij het al aanwezige wettelijk kader. Omdat die groei onder de 
Noodwet (1947-56) versnelde, geloofde het kabinet dat de AOW de animo voor 
werknemerspensioenen en levensverzekeringen nog verder zou stimuleren.1502 
Op basis van de inmiddels ontstane situatie waren de AOW-ontwerpers in de 
gunstige positie om de lijnen door te trekken en een toekomstbestendig multi-
pijlerysteem te creëren. Zeker, ook tal van andere belangen speelden een rol 
maar aan de uitkomst lagen evenzo een lange termijnvisie ten grondslag. 
Minister Suurhoff mag hierbij beschouwd worden als de vader van ons multi-
pijlersysteem: dankzij zijn onverbiddelijke houding in het parlement kon 
1502 Deze bevinding werpt ander licht op de path dependence claims van Myles & Pierson (2001) en 
Haverland (2001) uit hoofdstuk 1. Zij zien Nederland als een zgn. ‘late comer’ in het Westerse 
pensioenlandschap, omdat de verspreiding van werknemerspensioenen pas laat op gang zou 
zijn gekomen als gevolg van de introductie van de AOW. Zowel deze studie als Van Riel (2003) 
laat echter zien dat de aanvullende pensioenvoorziening deels al voor de oorlog en met name 
vanaf 1949 (Wet Bpf) – ruim voor de invoering van de AOW dus – in de lift zat. De basis van het 
multi-pijlersysteem met een pro-minente rol voor sociale partners was toen echter al gelegd.
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definitief de basis worden gelegd voor een vergrijzings bestendig pensioenmodel. 
De overwegingen van de regering begin jaren 60 om ook in de werknemers-
pensioenen omslagdekking in te voeren doen hier niets aan af: de lobby en 
positie van bedrijfstakpensioenfondsen was tegen die tijd inmiddels al zo sterk 
geworden dat de verdere (padafhankelijke) ontwikkeling richting een multi-
pijlersysteem geen gevaar meer liep. 
§ 9.3  Beleidsimplicaties voor de 21e eeuw 
§ 9.3.1   Van 70 naar 65 jaar en weer terug? De toekomstige AOW-leeftijd in 
historisch perspectief
In dit boek hebben we gezien dat zowel de AOW-ontwerpers als academici een 
bijstelling of flexibilisering van de pensioenleeftijd als oplossing zagen om het 
vergrijzingsvraagstuk in de kiem te smoren. Bij de invoering van de AOW werd 
dit echter nog niet opportuun geacht. Hiervoor noemde het kabinet drie 
motieven: de gezonde levensverwachting, de arbeidsmarktpositie van jongeren 
en de aansluiting op andere pensioenvoorzieningen (IW, werknemerspensioenen). 
Het kabinet bevestigde weliswaar dat de levensverwachting van Nederlanders 
was toegenomen, maar dat hoefde nog niet te betekenen dat er sprake was van 
vitalere ouderen. Ook wilde de regering de toekomstige kans op jeugdwerk-
loosheid niet op voorhand vergroten door de AOW-leeftijd onmiddellijk al op 66 
of 67 jaar te brengen. Het arbeidsmarktbeleid en de houdbaarheidsdoelstelling 
(vergrijzing) zaten elkaar op dit punt dus in de weg.
 Het wekt verwondering dat het meer dan een halve eeuw heeft geduurd 
voor dit solide perspectief op de houdbaarheid van het Nederlands pensioen-
stelsel in beleid is omgezet. Ondanks een stijging van de levensverwachting 
onder vooral vrouwen is een opwaartse bijstelling van de AOW-leeftijd lange 
tijd niet aan de orde geweest. Sterker nog, premier Den Uyl overwoog in 1977 
nog serieus om een algemene leeftijdsgrens van 64 jaar in te voeren 1503 – een 
merkwaardige situatie de deels samenhangt met demografische ontwikkelingen. 
Zo is de grijze druk sinds 1957 weliswaar geleidelijk toegenomen, maar gunstig 
voor het omslagstelsel was het feit dat de groene en grijze druk samen tot de 
eeuwwisseling juist nog daalde (zie figuur 2). Dit schepte een in potentie groot 
arbeidsreservoir. Ten tweede schommelde de levensverwachting van 65-jarige 
mannen nog tot zeker eind jaren 80 rond het niveau van de jaren 50 (zie figuur 4 
1503 Van Uyl deed zijn uitspraken in het radioprogramma Z.I. Dit kwam hem op kritiek te staan van 
het ARP- kamerlid Van Leeuwen die zijn uitspraken onverantwoord vond. De consequenties 
van zo’n maatregel voor de AOW-premie zouden volgens haar niet te overzien zijn.
in § 9.3.3), zodat de AOW-uitgaven in die zin redelijk stabiel bleven. Een (snelle) 
stijging van de levensduur onder vrouwen beïnvloedde die uiteraard wel.1504 
 Last but not least is vooral sinds de jaren 70 langere tijd sprake geweest van 
arbeidsmarktbeleid gericht op jongeren en het stimuleren van vroegpensioen. 
Twee economische recessies (1974-75 en 1981-82) zorgden in die tijd voor een 
uitzonderlijk hoge werkloosheid, oplopend van 67.000 in 1970 tot een top van 
585.000 in 1983 (CBS Statline). Hiervan was gemiddeld zo’n 40% tussen de 15 en 
25 jaar, zodat sociale partners naar manieren zochten om de schoolverlatende 
babyboomers aan het werk te helpen. Ouderen – zo was bovendien het idee – 
zijn duurder en ook nog eens minder productief. De polder zette aanvankelijk 
VUT-regelingen en instroom in de WAO in als oplossing (Oude Nijhuis, 2010). 
Werknemers kregen zo via cao’s de gelegenheid om op een elegante manier af te 
vloeien, dikwijls op 60-jarige leeftijd, om plaats te maken voor een jongere.1505 
Dit bood verlichting voor de (jeugd) werkloosheid, maar verdiepte op lange 
duur juist de vergrijzingsproblematiek – een politiek die wetenschappers 
decennia eerder al met scepsis begroetten.
 Door het succes van de VUT daalde de feitelijke pensioenleeftijd sterk om 
midden jaren 90 een minimum van onder de zestig jaar te bereiken, waar het 
niveau in 1950 nog op 66,4 jaar lag (NIDI, 2013a). Bijgevolg slonk de actieve 
loopbaan van mannen in de tweede helft van de twintigste eeuw aanzienlijk, 
van zo’n 45 jaar voor het geboortecohort 1901-1910 tot veertig jaar voor mannen 
uit 1921-1930, iets wat overigens ook toe te schrijven is aan een langere 
onderwijsfase (WRR, 2000). De arbeidsparticipatie van 60-plussers in Nederland 
ging zodoende tot de laagste in Europa behoren. Paradoxaal genoeg is een 
hogere levensverwachting dus gepaard gegaan met een omgekeerde beweging 
op de arbeidsmarkt (Engelen 2007; Touwen 2014).1506 Door economische stagnatie 
herleefde vanaf midden jaren 80 echter het langetermijnperspectief op 
vergrijzing en een houdbare verzorgingsstaat. De overheid neemt begin jaren 90 
1504 Andersom zou geredeneerd kunnen worden dat de stijgende levensduur van (gehuwde) vrou-
wen mogelijk uit het oog is verloren, omdat zij tot 1985 nog geen zelfstandig recht op AOW ken-
den. Die verklaring gaat echter niet op, aangezien gehuwde vrouwen zodra zij weduwe werden 
ook gewoon AOW ontvingen. Per saldo werkte de hogere levensverwachting dus evenveel door 
in de AOW-begroting als voor deze hervorming. 
1505 De VUT is een uitkomst van de Nederlandse overlegeconomie die in lijn is met het Akkoord van 
Wassenaar (1982): de werknemersorganisaties stemmen hierin in met loonmatiging in ruil voor 
arbeidstijdverkorting (Touwen 2014).
1506 Althans, aanvankelijk alleen onder vrouwen. De invoering van de eerste VUT-regelingen mid-
den jaren 70 gebeurde zelfs op het moment dat de levensverwachting voor 65-jarige mannen 
door rookgerelateerde aandoeningen een naoorlogs dieptepunt bereikte: 13,4 (1972) om 14,2 
(1957) en 14,0 (1946-51). In feite sloot de VUT toentertijd dus juist aan bij de trend. Zoals we 
zullen zien in § 9.3.3 zette hierna een steeds sneller herstel in tot 14,0 in 1980, 14,4 in 1990 en 15,3 
in 2000. Ook het ontmoedigen van vroegpensioen viel zodoende weer samen met de feitelijke 
ontwikkeling.
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de regie over van de sociale partners en begint met het versoberen van dure 
omslaggefinancierde VUT- en prepensioenregelingen.1507 Daarnaast krijgt het 
ontmoedigen van alternatieve uittreedroutes als de WW en WAO prioriteit en 
wordt langer doorwerken aantrekkelijker gemaakt – een thema dat ook in 
Europa hoog op de agenda staat. 
 Zo regelt de Wet VUT Prepensioen en Levensloop (VPL) in 2006 de 
afschaffing van fiscale voordelen om voor 65 jaar te stoppen met werken (Bollen-
Vandenboorn, 2018).1508 De Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd beoogt 
sinds 1 januari 2016 bovendien om het ook aantrekkelijker te maken om 
werknemers na de AOW-leeftijd in dienst te nemen of houden. De rijksoverheid 
wil hierbij het goede voorbeeld geven door ambtenaren niet meer automatisch 
op de AOW-leeftijd te ontslaan. Dit gebeurt pas bij 70 jaar, waarna zij onder 
voorwaarden ook daarna mogen doorwerken. Hoe succesvol het nieuwe 
overheidsbeleid is blijkt uit recente CBS-cijfers: sinds 2002 (60,7 jaar) is de 
effectieve uittreedleeftijd weer opgelopen tot 64,8 jaar voor mannen en 63,8 jaar 
voor vrouwen in 2016. Ook slaagt de overheid er sindsdien in om het hoge aantal 
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen terug te dringen.1509 De cultuur van 
vervroegd uittreden behoort daarmee inmiddels tot het verleden (Van Dalen, 
Henkens & Van Solinge, 2012).
Box 16 Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd (2016)
Volgens de Nederlandse wetgever (art. 7 Wet gelijke behandeling op grond 
van leeftijd bij de arbeid) is een pensioenleeftijd die gelijk is aan de AOW-
leeftijd objectief gerechtvaardigd. Pensioenontslag op de AOW-leeftijd brengt 
daarom geen verboden leeftijdsonderscheid met zich mee. De AOW-leeftijd 
wordt beschouwd als een natuurlijk moment voor beëindiging van het 
dienstverband. In een groot aantal cao’s en individuele arbeidsovereenkomsten 
is zodoende geregeld dat de arbeidsovereenkomst bij het bereiken van de 
AOW-leeftijd automatisch – van rechtswege – eindigt, zonder dat een ontslag-
vergunning nodig is.1510 Alleen indien hierover niets is opgenomen of is 
1507 Zo wordt de VUT-regeling van het ABP in 1997 ingeruild voor de zgn. FPU-regeling: Flexibel 
Pensioen en Uittreden, gefinancierd op basis van kapitaaldekking. De FPU-regeling is met 
 ingang van 2006 komen te vervallen voor  ambtenaren geboren na 1949
1508 Voor werknemers geboren vanaf 1 januari 1950.
1509 Tussen 1975 en 1993 is sprake van een stijging van 400.000 tot ruim 900.000, waarna in 2002 een 
piek wordt bereikt van bijna een miljoen ao-uitkeringen (WAO, WAZ, Wajong en WIA).
 Bron: CBS Statline.
1510 Een eventueel automatisch ontslag op 65-jarige leeftijd is in strijd met de Wet gelijke behande-
ling op grond van leeftijd bij de arbeid (Wgbl). De rechter kan dit terugdraaien of een financiële 
vergoeding aan de werknemer toewijzen. Wel is ontslag voor de AOW-leeftijd toegestaan bij 
 objectieve rechtvaardiging na toetsing door het College van de Rechten van de Mens of de rechter. 
afgesproken dat langer doorwerken is toegestaan, loopt de bestaande arbeids-
overeenkomst gewoon door. Wil iemand vrijwillig doorwerken in de eerste 
situatie, dan moet na het automatische ontslag dus een nieuw contract moeten 
worden overeenkomen. 
    Om langer doorwerken te stimuleren omvat de Wet Werken na de AOW-
gerechtigde leeftijd voor die situatie meerdere financiële prikkels voor 
werkgevers: een beperkte loondoorbetaling bij ziekte (13 weken in plaats van 
2 jaar) 1511, geen premieplicht voor de WW, WAO, Ziektewet en WIA, soepelere 
regels voor opeenvolgende contracten 1512 en versoepeling van het ontslagrecht 
voor oudere werknemers.1513 Dit komt er de facto op neer dat AOW-ers 
kunnen blijven werken, maar met aanzienlijk minder rechten. Zij zijn niet 
meer verzekerd tegen werkloosheid en arbeidsongeschikt. Ook moeten zij bij 
reorganisaties als eerste worden ontslagen. 
    Anderzijds krijgt deze groep nu ook recht op wettelijk minimumloon. Toch 
vreest de vakbeweging dat de nieuwe wetgeving tot verdringing van jongere 
werknemers of 60- tot 65-jarigen op de arbeidsmarkt kan leiden, omdat AOW-
ers relatief goedkoop zijn: dankzij hun AOW kunnen zij een lager loon 
accepteren en bovendien zijn voor hen geen AOW-premie en premies 
werknemers verzekeringen meer verschuldigd. Zowel bij de introductie van 
de AOW als in 1963 (SER-advies over opwaartse flexibilisering AOW-leeftijd) 
vormde dit nog een van de argumenten om de AOW-leeftijd niet te verhogen 
of flexibiliseren (zie § 8.15). 
§ 9.3.2  De huidige link tussen AOW-leeftijd en levensverwachting 
Ook in de AOW is nu een opgaande lijn zichtbaar. Tot ruim in de 21e eeuw rustte 
er een politiek taboe op initiatieven om de AOW-leeftijd bij te stellen. Samen met 
de hypotheekrenteaftrek vormde het een van de heilige huisjes in Den Haag. Bij 
de verkiezingen in 2006 was het voor vrijwel alle partijen nog onbespreekbaar 
om deze optie te overwegen (CPB, 2006a).1514 Pas onlangs heeft zowel een 
 Hiervan is bijvoorbeeld sprake bij brandweerlieden. Zij kunnen eerder ontslag krijgen om hun 
gezondheid en veiligheid te beschermen.
1511 De wet beperkt voorts de re-integratieverplichtingen en het opzegverbod van de werkgever bij 
ziekte tot maximaal 13 weken.
1512 De wet leidt tot een aanpassing in de standaard ketenbepaling. AOW-ers mogen maximaal zes 
opeenvolgende contracten krijgen of vier jaar tijdelijk in dienst zijn (in plaats van maximaal 3 
contracten binnen 2 jaar) voordat werkgevers ze verplicht een vast contract moeten aanbieden.
1513 De opzegtermijn voor het opzeggen van een arbeidsovereenkomst met een AOW-gerechtigde 
wordt beperkt tot 1 maand in plaats van één tot vier maanden.
1514 Alleen D66 noemde een geleidelijke verhoging van de AOW-leeftijd van 65 tot 67 jaar in 24 jaar 
tijd als programmapunt. Ook voor 2006 pleiten politici al sporadisch voor een bijstelling naar 
67 jaar, zoals Bolkestein (VVD) in 1994.
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economische recessie als de vergrijzing die spelregels veranderd: In 2010 besloot 
het eerste kabinet-Rutte om de AOW-leeftijd vanaf 2013 in stapjes te laten stijgen 
tot 66 jaar in 2020, waarna in 2012 en 2014 (Lenteakkoord 1515 en Rutte II 1516) nog 
grotere sprongen werden aangekondigd. De AOW-leeftijd stijgt nu tot 66 jaar in 
2018 en 67 jaar in 2021. Ook is de koppeling aan de levensverwachting vervroegd 
naar 2022.1517 
 De overheid beoogt zo om opeenvolgende generaties dezelfde rechten in 
pensioenjaren te geven – een constante uitkeringsduur dus. Dit betekent dat 
ieder jaar winst in levensverwachting leidt tot een bijstelling van de AOW-
leeftijd met een jaar.1518 Jaarlijks wordt gekeken of de wettelijke grens op basis 
van de verwachte levensverwachting over vijf jaar omhoog moet. Dit moet 
toekomstige AOW-ers voldoende tijd geven om zich op de nieuwe situatie in te 
stellen.1519 Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en CBS 
gebruiken hiervoor de volgende formule: 
V = (L-18,26) – (P-65)
- V staat hierin voor verhoging in het aanpassingsjaar. Is V kleiner dan 0,25, dan 
blijft de op dat moment geldende AOW-leeftijd ongewijzigd. Wanneer V 
minimaal gelijk is aan 0,25, wordt zij met drie maanden verhoogd. Op die 
manier volgt de AOW-leeftijd dus stapsgewijs de ontwikkeling van de 
toekomstige levensverwachting. 
- L verwijst naar de geraamde gemiddelde levensverwachting op 65-jarige leeftijd op 
kalenderjaarbasis voor het aanpassingsjaar. Voor de vaststelling eind 2017 gaat 
het dus om de CBS-prognose voor 2023. De winst in levensverwachting wordt 
in de formule gesymboliseerd door (L-18,26), waarin 18,26 de gemiddelde 
resterende levensverwachting (mannen en vrouwen samen) in 2000-2009 
omvat.
1515 Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 2011-
2012, 33290.3.
1516 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verho-
ging AOW- en pensioenrichtleeftijd in verband met de versnelling van de stapsgewijze verho-
ging van de AOW-leeftijd. Memorie van Toelichting. TK vergaderjaar 2014-2015, 34083.3.
1517 De AOW-leeftijd wordt door de overheid steeds vijf jaar van tevoren vastgesteld op basis van 
de dan geldende CBS-prognose voor de periodelevensverwachting. Het Ministerie van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid en het kabinet hebben de AOW-leeftijd voor 2023 zodoende eind 
2017 bepaald aan de hand van de CBS-bevolkingsprognose 2017-2060.
1518 Hierbij schuift ook het aanvangsjaar van de opbouwfase op met een overeenkomstige periode. 
Bij een AOW-leeftijd van 67 jaar, begint de opbouw van AOW-rechten dus vanaf 17 jaar. Op die 
manier blijft de opbouwperiode altijd 50 jaar.
1519 Wijziging van de algemene ouderdomsvoorziening. Memorie van Toelichting, TK vergaderjaar 
2011-2012, 33046.3, 7-8.
- De waarde 65 omvat uiteraard de AOW-leeftijd in deze indexperiode, terwijl P 
voor de op dat moment geldende AOW-leeftijd staat. Het tweede deel van de 
formule (P-65) beoogt dan ook om V te corrigeren voor al ingevoerde 
verhogingen van de AOW-leeftijd. 
Wat dit betekent voor de toekomstige AOW-leeftijd blijkt uit de onlangs 
gepubliceerde bevolkingsprognose 2017-2060 (CBS, 2017a): 
Tabel 3  Huidige en (verwachte) toekomstige AOW-leeftijd, 2018-2060 
Jaar AOW-leeftijd Status
2018 66 jaar 1520
Vastgesteld beleid
2019 66 jaar + 4 mnd
2020 66 jaar + 8 mnd
2021 67
2022 67 + 3 mnd
Vastgesteld beleid o.b.v. wettelijke koppelingsmethodiek 
2023 Idem
2030 68
Prognose CBS o.b.v wettelijke koppelingsmethodiek en 
prognose 2017-2060
2040 69 
2050 70 + 3 mnd
2060 71 + 3 mnd
Vrijwel zeker komt de AOW-leeftijd in 2026 op 67 jaar en 6 maanden te liggen, 
waarna ongeveer om de twee jaar een stijging van 3 maanden aannemelijk is. 
Zodoende liggen AOW-leeftijden in het verschiet van 68 jaar in 2030 en 69 jaar in 
2040, oplopend tot 71 jaar en 3 maanden in 2060 (CBS, 2017a). De twintigers van 
nu zullen mogelijk dus pas bij 71 of zelfs 72 jaar een AOW-uitkering ontvangen, 
terwijl ook babyboomers inmiddels te maken hebben met een iets hogere 
leeftijdsgrens. Dit lijken substantiële stappen te zijn, maar de vraag is in hoeverre 
deze maatregel nu eigenlijk toereikend is, wanneer we uit zouden gaan van een 
algemene historische link van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting? 
1520 In 2013 is de eerste bijstelling van de AOW-leeftijd ingegaan: van 65 jaar naar 65 jaar + 1 maand. 
Dit betekent dat inwoners geboren na 31 december 1947 met een stijging te maken krijgen. In die 
zin is een middenweg gevonden door ook de babyboomers enigszins mee te laten betalen aan 
de gemiddeld langere uitkeringsduur van de AOW.
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§ 9.3.3  De AOW-leeftijd als dynamische variabele
Een geschikte methode hiervoor is die van de constante verhouding tussen 
pensioen- en levensduur met 1957 – het introductiejaar van de AOW – als 
basisjaar. De AOW-leeftijd van 65 jaar wordt gedeeld door de toenmalige 
levensverwachting op 65-jarige leeftijd. De zo verkregen ratio drukt uit hoeveel 
procent van hun leven mensen bij invoering van de AOW gemiddeld konden 
genieten van hun oude dag. Door deze ratio vervolgens te projecteren op 2018 en 
2060, ontstaat een indicatie van historisch ‘gecorrigeerde’ AOW-leeftijden voor 
nu en in de toekomst. Logische implicatie is dat een hogere levensverwachting 
leidt tot het meestijgen van de officiële leeftijdsgrens om de ratio tussen 
pensioenduur en levensverwachting uit 1957 in stand te houden.
 Toegegeven, het gaat hier in zekere mate om arbitraire alternatieven. Er zijn 
immers geen aanwijzingen dat beleidsmakers en wetenschappers bij invoering 
van de AOW kozen voor 65 jaar omwille van het ‘ideale verhoudingsgetal’. Toch 
stellen de uitkomsten ons in de gelegenheid om de historische dynamiek van 
leeftijdsgrenzen (§ 9.3.4) en sociaaleconomische diversiteit hierin (§ 9.3.5 en 9.3.6) 
inzichtelijk te maken. Voor deze vingeroefening is dan ook verondersteld dat de 
keuze voor 65 jaar bij de toen geldende levensverwachting optimaal was.1521 
Om appels met appels te vergelijken is hierbij in alle gevallen aansluiting 
gezocht bij de grondslag die in de huidige AOW-koppelingsmethodiek van 
toepassing is: de resterende periodelevensverwachting op 65-jarige leeftijd. 
 Sinds de invoering van de AOW is de levensduur van Nederlanders sterk 
opgelopen. Zo is de levensverwachting voor een pasgeboren baby gestegen van 
73,0 naar 81,8 jaar in 2018 (+ 8,8 jaar). Voor 2060 schat het CBS zelfs 86,5 jaar 
mannen en 89,9 jaar voor vrouwen. Bij pensioenberekeningen biedt de resterende 
levensverwachting op 65-jarige leeftijd echter een accurater beeld van de 
feitelijke winst voor ouderen, omdat de grote daling van de zuigelingen- en 
kindersterfte in de twintigste eeuw hierin niet is meegenomen – een ontwikkeling 
die een relatief sterke invloed heeft gehad op de gestegen levensduur (Van 
Poppel et al., 2005). Voor de periode 1957-2017 levert dit voor Nederland het 
onderstaande beeld op: 
1521 Ook Van Dalen et al. (2006) gaan in hun soortgelijke exercitie uit van de veronderstelling dat de 
keuze voor 65 jaar in 1957 optimaal was.
Figuur 4   Resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd, mannen en 
vrouwen (1950-2017) 
Bron: CBS Statline
Uit de grafiek volgt dat in 1957 de levensverwachting voor vrouwen op 65-jarige 
leeftijd 15,3 jaar bedroeg, tegen 21,2 jaar (+ 5,9 jaar) nu. Ook zien we dat die voor 
65-jarige mannen niet continu is gestegen. In de periode 1960-72 manifesteerde 
zich aanvankelijk zelfs een daling. Oorzaak hiervan was de opkomst van hart- 
en vaataandoeningen door ongezonde leefstijl en rookgewoontes (Janssen & 
Van Poppel, 2016).1522 Sindsdien is weer sprake van een plus dankzij minder 
verloren levensjaren aan welvaartziekten: van 13,4 jaar in 1972 tot 18,7 in 2018, 
om pas in 1987 op het niveau van 1957 (14,2 jaar) uit te komen.1523 In plaats 
hiervan is kanker onder invloed van de vergrijzing vanaf 2008 (mannen) en 2016 
(vrouwen) de voornaamste doodsoorzaak geworden.1524 
 De geboekte winst van 4,5 jaar voor mannen sinds de introductie van de 
AOW is zodoende niet sensationeel hoog te noemen, alhoewel zij inmiddels aan 
een inhaalslag zijn begonnen – een gevolg van het feit dat het rookgedrag van 
1522 Zo rookten tot in de jaren 50 negen op de tien volwassen mannen, terwijl dit aantal onder vrou-
wen maar veertig procent bedroeg. Ook begonnen mannen gemiddeld jonger, inhaleerden een 
groter percentage mannen en consumeerden zij gemiddeld meer sigaretten dan vrouwen.  
1523 Sinds 1980 is het risico voor een zestiger om aan hart- en vaataandoeningen (75%) of een acuut 
hartinfarct (90%) te overlijden sterk afgenomen (De Beer, 2017). Hierdoor is het risico om aan 
kanker te overlijden wel toegenomen, maar dit gebeurt op een gemiddeld (steeds latere) leeftijd.
1524 In absoluut aantal overlijdensgevallen: wanneer wordt gecorrigeerd voor bevolkingsgroei en 
vergrijzing is sinds eind jaren 80 sprake van minder kankersterfte onder vooral mannen. Bij 
vrouwen is de daling bescheiden door een stijging van longkankersterfte in verband met rook-
gewoontes enkele decennia eerder.
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mannen en vrouwen in de loop van de twintigste eeuw meer op elkaar is gaan 
lijken (Janssen, 2017). Zo bedroeg de absolute toename tussen 2000 en 2018 voor 
vrouwen en mannen respectievelijk 2,0 en 3,4 jaar. Volgens de jongste CBS-
prognose neemt de levensverwachting van 65-jarigen in 2060 verder toe met 4,5 
jaar voor mannen (tot 23,2 jaar) en 4,7 jaar voor vrouwen (tot 25,9 jaar), zodat het 
huidige onderscheid van ongeveer 2,5 jaar stabiliseert. In Europa behoort 
Nederland hiermee tot de middenmoot à subtop, waar het in de jaren 30 en 50 
nog ‘wereldkampioen levensverwachting’ was, ook qua aandeel 100-plussers in 
de bevolking (RIVM, 2011). De hoogste levensverwachting op ons continent 
vinden we tegenwoordig in Zwitserland, Scandinavië en de Mediterrane landen, 
waar mensen meer vis en olijfolie nuttigen (Van Praag, 2012).
§ 9.3.4  Uitkomsten en bevindingen
Welke algemene en bijzondere AOW-leeftijden zouden er anno 2018 gelden, 
indien de AOW in 1957 via deze methodiek aan de levensverwachting gekoppeld 
zou zijn geweest? Het antwoord op deze vraag kan gevonden worden in de 
volgende tabel, die is samengesteld op basis van de CBS-prognose 2017-2060.1525 
Zo bedroeg de levensverwachting voor 65-jarigen in 1957 precies 14,8 jaar 
gemiddeld, hetgeen neerkomt op 79,8 jaar in totaal. Dit maakt dat de verhouding 
tussen de pensioenduur en totale levensverwachting uitkwam op 14,8 : 79,8, 
oftewel 18,5%. Teneinde die ratio te handhaven zou vandaag de dag eigenlijk al 
een pensioenleeftijd van 69 jaar en 3 maanden hebben moeten gelden in plaats 
van 66 jaar in 2018. De virtuele AOW-leeftijd loopt voor 2040 op naar ruim 71 
jaar en voor 2060 zelfs tot 73 jaar.
Tabel 4   Virtuele AOW-leeftijden (in jaren en maanden) op basis van eigen 
koppelingsmethode, 2018-2060
Jaar Levens -
verwachting 
op 65-jarige 
leeftijd (1)
Pensioenduur 
als % van (1) bij 
AOW-leeftijd 
van 65 jaar (2)
AOW-leeftijd 
op grond van 
constant % 
pensioenduur 
1957 (3)
AOW-leeftijd 
kabinet (4)
Verschil (3)  
en (4)
1957 79,8 18,5 65 65
2018 85,0 23,5 69 3 66 (-3 3)
2040 87,5 25,7 71 4 69 (-2 4)
2050 88,6 26,6 72 3 70 3 (-2 0)
2060 89,6 27,5 73 0 71 3 (-1 7)
1525 De bevindingen hier betreffen een actualisatie van een eerder artikel van de auteur (Satter, 
2012).
Toch zal de pensioenleeftijd pas in 2021 67 jaar worden, waarna het nieuwe 
koppelingsmechanisme er echter voor zal zorgen dat de ‘historische’ achterstand 
(in 2018 3 jaar en 3 maanden) geleidelijk wordt ingelopen. Een AOW-leeftijd van 
73 jaar tegen 2060 lijkt bijvoorbeeld billijk. En inderdaad zal de officiële 
pensioenleeftijd volgens het meest waarschijnlijke scenario tegen die tijd dus 
inmiddels ruim 71 jaar (1 jaar en 9 maanden verschil) bedragen. Zoals tabel 5 
laat zien, zijn deze calculaties in lijn met die van andere auteurs die zich al eens 
eerder in dit onderwerp hebben verdiept (Van Dalen, Van Poppel & Van Solinge, 
2006; Heeringa & Bovenberg, 2009; Heeringa, 2017). Ook de voorspelling van 
AOW-actuaris Yntema op basis van een jaarlijkse stijging van een maand (1963) 
komt redelijk overeen.1526
Tabel 5  Virtuele AOW-leeftijden op basis van diverse methodes
Auteur Methode Indexjaar Jaar
2018 2060
Kabinet V = (L-18,26) – (P-65) 2000-2009 66 71,3
Satter Constant verhouding pensioen/
levensduur
1957 69,3 72,7
Yntema Stijging maand per jaar 1963 70,1 73,6
Stijging 8 weken per jaar 1957 74,4 80,8
Indexcohort Generatie 
1999/2000
Van Dalen  
et al.
1: Constante absolute pensioenduur 1942 70,6
2:  Constante verhouding actieve fase/
pensioenduur
67,0
3:  Constante verhouding 
leeftijdsgroepen (omvang) 
69,0
Heeringa  
& Bovenberg
1:  Ingangsdatum bij sterftekans 
65-jarigen in 1957
1892 75,9
2:  Constante absolute resterende 
levensverwachting 
73,1
3:  Constante verhouding actieve fase/
pensioenduur 1527
69,7
1526 Zie hiervoor § 8.11.
1527 Deze methode is identiek aan de tweede van Van Dalen et al. Waar Heeringa & Bovenberg res-
terende levensverwachting op 65-jarige leeftijd van de generatie-1892 als ijkpunt nemen (eerste 
generatie die AOW ontvangt), doen Van Dalen et al. dit voor de generatie-1942 (eerste generatie 
die vanaf 15 jaar AOW opbouwt, c.q. resterende levensverwachting op 15-jarige leeftijd). Omdat 
de levensverwachting sinds 1892 sneller is gestegen, is het logisch dat Bovenberg & Heeringa 
tot hogere virtuele AOW-leeftijden komen.
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De virtuele AOW-leeftijden van Van Dalen et al. en Heeringa & Bovenberg 
variëren van 67 jaar tot bijna 76 jaar voor de generaties uit resp. 1999 en 2000, 
afhankelijk van gehanteerde demografische en economische uitgangspunten.1528 
Hoezeer een bijstelling van de AOW-leeftijd ook een aantrekkelijke beleidsoptie 
lijkt te zijn, toch mogen sommige nuances niet ongenoemd blijven. Zo zal een 
bijstelling van de AOW-leeftijd in de praktijk pas effect sorteren wanneer de 
arbeidsparticipatie van ouderen meestijgt (§ 9.3.5). Bovendien is het wenselijk 
om de in Nederland bestaande sociale diversiteit in levenslopen en 
-verwachtingen in ogenschouw te nemen (§ 9.3.6 - 9.3.8). Dit kan lagere AOW-
leeftijden voor sociaal zwakkere groepen rechtvaardigen. Anderzijds bestaat er 
ook het risico dat de toekomstige levensverwachting in werkelijkheid aanzienlijk 
hoger uitvalt dan het CBS nu raamt. Dit brengt het risico met zich mee dat de 
AOW- en pensioenrichtleeftijd in de collectieve pensioenen te conservatief zijn 
ingeschat, met alle financiële gevolgen van dien (§ 9.3.9).
§ 9.3.5  De arbeidsparticipatie onder ouderen tot de AOW-leeftijd
Het is een algemeen bekend feit dat – althans tot voor kort – verhoudingsgewijs 
weinig Nederlanders doorwerkten tot de AOW-leeftijd. Zoals toegelicht in § 
9.3.1 blijkt het huidige overheidsbeleid echter succesvol: sinds 2002 is de feitelijke 
pensioenleeftijd weer gaan oplopen van 60,7 tot 64,4 jaar (2016).1529 In het 
verlengde hiervan is nog maar 6 procent van de gepensioneerden jonger dan 60 
jaar, terwijl dit in 2007 nog ruim een kwart was. Ook is het aandeel werknemers 
dat bij pensionering 65 jaar of ouder is flink toegenomen, van 15 procent in 2002 
naar ruim 61 procent in 2016. Deze ontwikkelingen zijn zichtbaar in een stijging 
van de arbeidsparticipatie voor 60- t/m 64-jarigen: van 21,7% in 2003 tot 56,5% in 
het vierde kwartaal van 2017.1530 Een op de tien 60-plussers verwacht ook na 67 
jaar nog actief te zijn (Henkens et al., 2016). Alles bij elkaar bedraagt het 
percentage AOW-ers onder de 75 jaar met betaald werk in 2003 6% en 2015 12%. 
Zij werken gemiddeld 16 uur per week in loondienst (Netspar, 2017).
 Dit alles is goed nieuws voor de schatkist: optrekking van de AOW-leeftijd 
is immers alleen effectief wanneer mensen ook werkelijk langer actief blijven. 
Zo heeft de AOW zeker in de twintigste eeuw niet optimaal kunnen profiteren 
van het arbeidspotentieel onder ouderen. De populariteit van VUT-regelingen 
resulteerde in een aanzienlijk kortere loopbaan van mannen. Anderzijds 
vergrootten ontgroening en een stijgende arbeidsparticipatie van vrouwen de 
1528 Zowel Van Dalen et al. (2006) en Heeringa & Bovenberg (2009) gaan uit van de cohort- in plaats 
van de periodelevensverwachting. 
1529 Bron: CBS Statline.
1530 In deze Slotbeschouwing wordt met ‘arbeidsparticipatie’ overal de netto arbeidsparticipatie be-
doeld: het aandeel werkzame personen in de bevolking met een baan van meer dan 12 uur of 
meer, exclusief werkzoekenden.
inkomensbasis voor de AOW – de twee oplossingen die de AOW-ontwerpers 
juist ook voor vergrijzing in petto hadden. Zo nam in de jaren 70 en 80 nog geen 
20% van de 50- tot 65-jarige vrouwen deel aan de arbeidsmarkt. In 2010 bedroeg 
dit al de helft omdat zowel deeltijdwerk als herintreding na gezinsvorming aan 
populariteit wonnen (Arts & Otten, 2012a). Vooral de groep hoger opgeleide 
vrouwen blijft anno 2018 langer aan de slag. De verwachting is dat de 
arbeidsparticipatie van oudere vrouwen blijft toenemen dankzij het feit dat 
jonge vrouwen vooral vanaf de jaren 70 meer zijn gaan werken en die actievere 
generaties ook op latere leeftijd blijven participeren (Arts & Otten, 2012b). Toch 
valt er vooral onder laagopgeleide vrouwen nog genoeg winst te behalen, zo 
blijkt uit figuur 5:
Figuur 5   Arbeidsparticipatie 60-65-jarigen naar sekse en opleidingsniveau, 
2003-Q4-2017
Bron: CBS Statline
Om de bijstelling van de AOW-leeftijd tot 66 (2018) en 67 jaar (2021) geen wassen 
neus te laten zijn, is het zaak de arbeidsparticipatie van 60-plussers verder te 
stimuleren. Zonder aanvullend beleid zou de winst immers verdampen door 
instroom in inkomensvervangende regelingen als WW en WIA. Fiscale prikkels 
(zie § 9.3.1) en subsidies voor het in dienst nemen van oudere werknemers zijn 
een paar van de overheidsinstrumenten. De positie van ouderen kan daarnaast 
worden versterkt via levenslang leren: het continu investeren in eigen kunnen, 
zoals via omscholing naar fysiek minder belastend werk (Bovenberg, 2009). 
Het zuinig omspringen met menselijk kapitaal begint zelfs al bij jongeren: om de 
arbeidsparticipatie van ouderen te stimuleren is het zaak om ook om jongeren 
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zo gezond mogelijk te laten functioneren en de aansluiting tussen onderwijs en 
arbeidsmarkt te optimaliseren (Buiter et al., 2007). Tevens zal natuurlijk verder 
moeten worden ingezet op een positievere beeldvorming over oudere 
werknemers. Bovendien blijkt van een hogere AOW-leeftijd op zichzelf al een 
participatieverhogend effect uit te gaan, omdat zij als sociaal-culturele norm 
kan werken (Heeringa & Bovenberg, 2009). 
    Ook demotie kan worden overwogen. Zo vroegen Holwerda (1930) en 
Meerdink (1952) zich al af waarom oudere werknemers niet een stapje terug 
zouden doen. Voor mensen die niet meer mee kunnen komen of minder 
verantwoordelijkheid willen zijn er binnen organisaties dikwijls nog legio 
opties om zinvol bij te dragen. Het is hierbij zaak om het inleveren van salaris en 
een lichter takenpakket niet als degradatie of verkapte bezuinigingsmaatregel 
te zien. Juist vormt demotie een natuurlijke stap om op zo’n manier actief te 
blijven dat competenties nog het meeste tot hun recht komen. Immers, waarom 
zou een carrière continu omhoog moeten lopen? De beloning stijgt standaard 
met de leeftijd, maar dit komt in diverse beroepen niet altijd overeen met de 
arbeidsproductiviteit (Van Dalen, 2009; De Kam & Sterks, 1998). Is een 
inkomenspiek tijdens het spitsuur van je leven (opvoeding van kinderen, 
hypotheek, zorg voor ouders) sowieso niet logischer, om aansluitend – 
bijvoorbeeld vanaf 50 jaar – met minder inkomen en contracturen genoegen te 
nemen? De vrijgekomen tijd kan in dat geval worden gebruikt voor bijscholing 
om actief en gezond het pensioen te halen. Dit vereist een andere kijk op de 
traditionele verdeling tussen onderwijs-, werk- en zorgjaren over de levensloop 
(Van der Gaag & De Beer, 2017). Juist ook door daarbij de loonverschillen tussen 
jong en oud te verkleinen wordt het voor werkgevers aantrekkelijker om 
werkloze 55-plussers een kans te geven (Van Dalen & Henkens, 2014).1531 Uit een 
CBS-studie blijkt dat demotie in 2016 bij vijf procent van de 55-64 jarigen is 
toegepast (Bierings & Gielen, 2017). Alhoewel demotie lange tijd als een 
taboeonderwerp gold, lijkt het zodoende bespreekbaar te worden als onderdeel 
van leeftijdsbewust personeelsbeleid gericht op duurzame inzetbaarheid. 
1531 Om de bijstelling van de AOW-leeftijd tot een succes te maken pleit Van Dalen (2009) ook voor 
flankerend beleid om de arbeidsmarktmobiliteit te vergroten. Zo genieten oudere werknemers 
op dit moment een hoge mate van sociale bescherming. Van Dalen stelt niet alleen voor om het 
stijgende loonprofiel iets te verschuiven, maar ook om vaste contracten bij het bereiken van bijv. 
de 62- of 65-jarige leeftijd om te zetten in tijdelijke dienstverbanden. Dit maakt het mogelijk om 
bij iedere herziening het loon aan te passen aan de omstandigheden.
§ 9.3.6  Vijftig tinten grijs: sociale diversiteit in de AOW 
In de onderzoekperiode (1895-1957) zijn er diverse wetenschappers en politici 
die vraagtekens zetten bij de keuze voor 65 jaar als leeftijdsgrens. Critici vroegen 
zich af waarom de AOW-leeftijd voor iedereen gelijk zou moeten zijn. Zij 
beseften dat een algemene pensioenleeftijd in zekere zin arbitrair is en voorbij 
gaat aan sociaaleconomische verschillen in levensverwachting. Zo kwamen 
beoefenaars van arbeidsintensieve slijtberoepen veelal op jongere leeftijd te 
overlijden en haalden zij vrij vaak zelfs niet eens de leeftijd van 65 jaar. Daarom 
leek het billijk om in die gevallen een lagere AOW- leeftijd te hanteren. Inderdaad 
bestaan er tegenwoordig nog altijd wezenlijke verschillen op dit gebied, zo blijkt 
uit de levensverwachting op basis van opleidingsniveau. Wanneer we de CBS-
cijfers hierover meenemen in de zojuist geïntroduceerde koppeling tussen 
AOW-leeftijd en levensverwachting, zien we dat een uniforme AOW-leeftijd 
geen recht doet aan variaties in menselijke levenslopen. Om de consequenties 
van een algemene leeftijdsgrens te illustreren, worden in tabel 6 diverse 
pensioenleeftijden voor 2018 en 2060 gepresenteerd. 
Tabel 6   Virtuele AOW-leeftijden naar opleidingsniveau (in jaren en maanden), 
2018-2060
Categorie Levensverwachting 
op 65-jarige leeftijd 
(1)
Pensioenduur als 
% van (1) bij AOW-
leeftijd van 65 jaar 
(2)
AOW-leeftijd op 
grond van constant 
% pensioenduur 
1957 (3)
Bevolking, algemeen 
1957 14,8 18,5 65
2018 20,0 23,5 69 3
2060 24,6 27,5 73 0
Mannen, algemeen 
1957 14,2 17,9 65
2018 18,7 22,2 68 9
waarvan gezond (2016) 11,8 (63,1%)
2060 23,2 26,3 72 5
Mannen, naar sociale status, 2013-2016 1532
Laagst opgeleid 17,3 20,6 67 7
waarvan gezond 9,7 (56,6%)  
Hoogst opgeleid 21,3 23,8 70 10
waarvan gezond 14,5 (68,1%)
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Tabel 6   Vervolg
Vrouwen, algemeen 
1957 15,3 19,1 65
2018 21,2 24,5 69 9
waarvan gezond (2016) 12,7 (59,9%)
2060 25,9 28,5 73 6
Vrouwen, naar sociale status, 2013-2016 
Laagst opgeleid 20,6 23,3 69 3
waarvan gezond 10,5 (50,1%)
Hoogst opgeleid 24,1 26,9 72 1
waarvan gezond 16,7 (69,3%)
Bronnen: CBS Statline
In de eerste plaats springt de één jaar hogere AOW-leeftijd voor vrouwen in het 
oog. Hoewel dit een afzonderlijke leeftijdsgrens voor vrouwen kan motiveren, 
is dit verschil na 2010 (1,5 jaar) al substantieel opgelost. Dit is te danken aan de 
recentelijk sneller gestegen levensverwachting voor 65-jarige mannen (zie figuur 4). 
Weliswaar mogen vrouwen ook in 2060 nog verwachten zo’n 2,5 jaar langer te 
leven dan mannen 1532, maar hun uitgangspositie omvatte in 1957 al een langere 
pensioenduur van 19,1% om 17,9%. Niettemin geven virtuele AOW-leeftijden 
van ruim 69 (2018) en 73,5 jaar (2060) natuurlijk aanleiding tot reflectie op 65 jaar 
als criterium. Hetzelfde gaat op voor mannen. Een verhoging van de 
pensioenleeftijd naar zeker 68 jaar zou tegen 2018 billijk zijn geweest. Sinds de 
invoering van de AOW zijn mannen en vrouwen bovendien 4,3 en 5,4 procentpunt 
van het leven meer in pensioen gaan doorbrengen – een trend die zonder 
bijstelling van de AOW-leeftijd tot 2060 alleen maar zou continueren met een 
50% langere rustfase als gevolg.
 Hiermee is nog niets gezegd over de gezonde levensverwachting: het aantal 
jaren dat iemand naar verwachting (nog) zal leven in goed ervaren gezondheid.1533 
Voor 65-jarige mannen is deze in 1981-2016 toegenomen tot 76,8 jaar (+ 2,6 jaar), 
bij vrouwen tot 77,7 jaar (+ 1,9 jaar). Dit komt overeen met respectievelijk 63,1% 
en 59,9% van de gemiddelde pensioenduur (bij 65 jaar als AOW-leeftijd). 
1532 De voorsprong in levensverwachting voor van vrouwen zal volgens de jongste CBS-prognose 
dalen tot 2,3 jaar omstreeks 2027/2028. Dit is een gevolg van het feit dat ook vrouwen in de jaren 
60 en 70 meer zijn gaan roken. Aansluitend loopt het verschil weer licht op tot 2,7 jaar.
1533 Het CBS hanteert daarnaast nog eens drie andere maten voor gezonde levensverwachting. Zo 
leven 65-jarige mannen gemiddeld nog zo’n 18,8 jaar (2016). Daarvan brengen zij er bijna 12 door 
in goed ervaren gezondheid, 14 zonder lichamelijke beperkingen (in horen, zien en mobiliteit), 
4 zonder chronische ziekten en 17,5 in goede geestelijke gezondheid. 
Nederlanders brengen langzaam maar zeker meer pensioenjaren in goede 
gezondheid door. Zo lagen deze niveaus recentelijk nog een stuk lager: 58% 
(2004) voor mannen en 49% (2005) voor vrouwen (CBS Statline). Ieder jaar extra 
levensverwachting brengt dus gemiddeld zo’n 0,6 jaar extra gezonde jaren met 
zich mee – een belangrijke nuance in de discussie over de AOW-leeftijd (Arts & 
Otten, 2012a). Bij de invoering van de AOW stelden haar ontwerpers immers dat 
de AOW-leeftijd pas omhoog zou mogen als ook de vitaliteit en prestatiecurve 
van ouderen verbetert. Hiervan lijkt nu inderdaad sprake te zijn. Pas vanaf 
75-jarige leeftijd krijgen de meeste ouderen te maken met serieuze 
gezondheidsproblemen (RIVM, 2011). 
 Anderzijds constateert Netspar (2018) dat de levensverwachting met lichte 
lichamelijke problemen achterblijft en mensen tussen 65 en 75 jaar vaker kampen 
met zeker twee chronische ziekten. In die zin stagneert het aantal gezonde jaren 
voor 65-plussers, zo blijkt ook uit CBS-cijfers. De levensverwachting zonder 
chronische ziekten (astma, artrose, diabetes, hoge bloeddruk, migraine, 
rugklachten e.d.) is voor zowel 65-jarige vrouwen (3,4 jaar) als mannen (zo’n 4,1 
jaar) tussen 2006 en 2016 niet gestegen. Het is maar de vraag of hierin snel 
verbetering is te verwachten gezien de opkomst van obesitas als welvaartsziekte. 
Opvallend is ook dat de hogere levensverwachting van 65-jarige vrouwen (in 
2018: 2,5 jaar meer dan mannen) niet zozeer tot uiting komt in meer gezonde 
jaren dan mannen (0,9 jaar meer). Die extra jaren krijgen vrouwen vooral te 
maken met chronische ziekten (Garssen, 2011). 
 Differentiëren we naar sociale status, dan kent de groep laagst opgeleide 
65-jarige mannen een resterende gezonde levensverwachting van 9,7 jaar, wat 
neerkomt op 56,6% van de verwachte pensioenduur. Voor hoogopgeleiden ligt 
dit niveau op 14,5 jaar (68,1%) waardoor het onderscheid op maar liefst 4,8 jaar 
uitkomt. Die categorie leeft dus langer en ook nog eens in betere gezondheid. 
Ook onder vrouwen is dit patroon zichtbaar. Dit is niet verwonderlijk, aangezien 
hoogopgeleiden ondervertegenwoordigd zijn in lichamelijk belastende functies 
en er een gezondere leefstijl (minder roken, overgewicht en betere voeding) op 
na houden (WRR, 2000; CPB, 2017a). Ook maken zij doelmatiger gebruik van 
medische informatie (Bijwaard, 2016). Risicogroepen zijn oudere alleenstaande 
vrouwen, allochtone ouderen en ouderen met een laag opleidingsniveau. De 
laatste groep heeft meer kans op fysieke beperkingen, ervaart een minder goede 
lichamelijke kwaliteit van leven en participeert minder vaak als vrijwilliger of in 
informele zorg (RIVM, 2011).1534 Andersom ervaren hoogopgeleiden 60-plussers 
juist meer stress (Henkens et al., 2016). 
1534 Ook sommige oudere mantelzorgers zijn extra kwetsbaar: een op de vijf ervaart zelf gezond-
heidsklachten.
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De levensverwachting neemt dus voor iedereen toe, maar de kloof tussen 
sociaaleconomische groepen lijkt te blijven bestaan, zowel in gezondheid als 
levensstandaard (Garssen, 2011). Een tweedeling tussen ouderen ligt zelfs op de 
loer: zij met een (financieel) onafhankelijk en actief leven voor wie het makkelijker 
is om nog een paar jaar door te werken; en zij die hiertoe fysiek niet meer in staat 
zijn en ook nog eens weinig aanvullend pensioen hebben opgebouwd. De grote 
onderlinge verschillen zien we terug in termen als ‘vakantieouderen’ met een 
‘Zwitserleven’ gevoel versus ouderen met een ‘slijtberoep’ (NIDI, 2012). De tinten 
grijs variëren sterk: van sportieve mobiele ‘nieuwe 50-ers’ tot ouderen die 
afhankelijk zijn van de overheid en mantelzorg van hun partner. Vooral 
75-plussers, laagopgeleide al dan niet alleenstaande vrouwen (deeltijdwerk, lage 
arbeidsparticipatie), weduwen 1535 en immigranten (zelfs geen volledige AOW-
opbouw) zijn kwetsbaar (SEO, 2017a) en moeten soms zelfs gebruik maken van 
de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO) – de zero pillar in het 
pensioensysteem.1536 
 Zo leefde in 2010 2,6% van de 65-plussers onder de armoedegrens. In 
vergelijking met alle Nederlanders (6,5%) is dit overigens beperkt (Van Dalen & 
Henkens, 2013). Omdat meer werknemers en met name vrouwen tegenwoordig 
aanvullend pensioen opbouwen – in 2010 73% van alle gepensioneerden tegen 
maar 57% in 1990 – is de inkomenspositie van ouderen sinds 1990 zelfs meer 
verbeterd dan die van jongeren (SCP, 2012). Ook is het eigen woningbezit van 
opeenvolgende generaties 65-plussers gegroeid: in 2015 beschikt de helft van 
hen over een koopwoning (CBS, 2017d). Een standaard AOW-uitkering voor een 
alleenstaande ligt in 2018 ongeveer 17% boven de bijstandsuitkering voor een 
alleenstaande en ook hebben ouderen sinds 2001 recht op een ouderenkorting 
bij de fiscus, wat hun koopkracht opdrijft. Toch zijn dit slechts gemiddelden: 
weliswaar biedt de AOW bestaanszekerheid en lopen ouderen in feite enkel 
risico op het niet-indexeren van pensioenen, maar door de huidige versobering 
zullen zij het in de toekomst moeilijker krijgen (Soede, 2013). Zo is in de AOW de 
inkomensafhankelijke toeslag in 2015 afgeschaft 1537, wordt pensioenopbouw in 
de tweede pijler sinds 2015 minder fiscaal gefaciliteerd en is het de vraag hoe de 
welvaartvaste koppeling in de AOW in de toekomst eruit zal komen te zien.1538 
1535 Het nabestaandenpensioen bedraagt doorgaans 70% procent van het ouderdomspensioen.
1536 De AIO – in de volksmond ook wel aanvullende bijstand genoemd – biedt ouderen een aanvul-
ling op hun AOW tot het sociaal minimum.
1537 De inkomensafhankelijke partnertoeslag heeft van 1985 tot 2015 bestaan. AOW-ers met een 
jongere partner onder de AOW-leeftijd en een bepaald inkomen konden een toeslag krijgen tot 
het moment waarop de partner zelf AOW-gerechtigd werd. Deze regeling is bij de individuali-
sering van de AOW ingevoerd om mannen met een jongere partner te compenseren, omdat zij 
voorheen recht hadden op een AOW voor gehuwden.
1538 Omdat de AOW-indexaties structureel achterblijven bij de werkelijke loonstijging, wordt de 
koopkracht van ouderen tot dusver jaarlijks gerepareerd met fiscale maatregelen. In de toe-
komst zal moeten blijken of dit structureel beleid wordt.
Bovendien is de verwachting dat het beroep op de AIO zal toenemen door het 
groeiende aandeel allochtone ouderen zonder volledige AOW (Van Dalen, 
2017).1539 De koopkracht van ouderen is mede hierdoor sinds 2009 al onder druk 
komen te staan (CBS, 2017d).
 De sociaaleconomische verschillen zorgen voor een wijde range aan virtuele 
AOW-leeftijden. Zo blijft deze voor lageropgeleide mannen zeker drie jaar achter 
(67 jaar en zeven maanden om bijna 71 jaar), omdat hun levensverwachting maar 
liefst vier jaar korter is dan die van hoogopgeleide seksegenoten. Onder vrouwen 
uit dit onderscheid zich in AOW-leeftijden van 69 jaar en drie maanden versus 
72 jaar en een maand. Zodoende doet zich de situatie voor dat de huidige AOW-
leeftijd van 66 jaar eigenlijk alleen nog voor laagopgeleide mannen op een 
redelijk ‘historisch verantwoord’ niveau ligt. Bovendien blijkt een stijging van 
het gemiddelde onderwijsniveau in de toekomst te kunnen leiden tot een lang-
duriger beroep op de AOW.
 Dit alles roept de vraag op of een algehele bijstelling van de AOW-leeftijd 
fair is. De sociaal minder fortuinlijke groep Nederlanders draagt zo immers 
langer bij aan de AOW, terwijl zij hiervan in levensjaren 1540 het minst profiteert. 
Twee jaar minder AOW is voor zo iemand voelbaarder dan voor een universitair 
afgestudeerde die vanaf de AOW-leeftijd tot anderhalf keer zoveel gezonde 
levensjaren voor de boeg heeft (zie tabel 6). Lageropgeleiden kennen nu al een 
relatief langere arbeidscarrière, omdat zij doorgaans eerder beginnen met 
werken en korter onderwijs genieten. Zo zal een carrière van zeker 45 dienstjaren 
onder de huidige 60-plussers bij 83% van de lager- en maar 13% van de 
hogeropgeleiden voorkomen (Henkens et al., 2016). Opvallend is dat de pensioen-
leeftijd van laagopgeleiden die van hoogopgeleiden op het oog zelfs overtreft: 
in 2016 64,8 om 64,0 jaar (CBS Statline). Dit verschil is vanaf 2012 ontstaan, toen 
de effecten van de Wet VPL voelbaar werden.1541 Een verklaring hiervoor is ze 
doorgaans betere inkomenspositie (aanvullend pensioen, eigen huis, vermogen 
e.d.) van hogeropgeleiden. Ondanks de sinds 2013 stijgende AOW-leeftijd 
1539 Ongeveer 9% van de AOW-ers krijgt een gekorte AOW omdat zij niet continu in Nederland 
woonachtig zijn geweest (Soede, 2010). Ruim 41.000 huishoudens hadden in 2015 recht op AIO. 
Het beroep op de AIO zal naar verwachting vanaf 2023 sterk toenemen, omdat steeds meer 
mensen met een immigratieachtergrond de AOW-leeftijd gaan bereiken (Van Dalen, 2017). Deze 
groep vergrijst snel: waar in 2011 maar 4% van de niet-westerse allochtonen 65-plus was, loopt 
dit op tot 22% in 2060. In 2060 is naar schatting 73% van alle ouderen autochtoon tegen in 2011 
nog 87% (Garssen, 2011).
1540 Niettemin is het nettoprofijt van de AOW voor lagere inkomens groter dan voor hogere inkomens. 
Ondanks hun lagere levensverwachting, ontvangen laagopgeleiden gemiddeld meer AOW dan zij aan 
premies bijdragen. Hoopopgeleiden zijn juist nettobetalers. Zij starten later met werken, maar dragen via 
AOW-premies en de algemene belastingmiddelen meer bij dan zij aan AOW terugontvangen, omdat zij 
over hun levensloop meer participeren en verdienen (CPB, 2017).
1541 Zo bedroegen de pensioenleeftijden voor lager- en hogeropgeleiden in 2011 nog resp. 63,1 en 
62,9 jaar.
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kunnen zij gemakkelijker stoppen op een zelf gewenst moment, omdat de AOW 
voor hen een kleiner deel van het pensioeninkomen vormt. 
 Overigens is het goed om ons niet blind te staren op de zojuist genoemde 
pensioenleeftijden. De feitelijke uittreedleeftijd ligt een stuk lager dan de 
pensioenleeftijd, wanneer we ook de instroom in inkomensvervangende 
uitkeringen in ogenschouw nemen.1542 Voor zowel hoog- als laagopgeleide 
mannen bedroeg deze 62,7 jaar, al blijft sprake van een wezenlijk verschil: de 
eerste groep valt dikwijls al relatief jong – rond de 60 jaar – terug op 
arbeidsongeschiktheids- (WAO/WIA), WW- en bijstandsuitkeringen, terwijl 
hogeropgeleiden juist ook dankzij een goed aanvullend pensioen al eerder 
kunnen stoppen met werken. Zo signaleerde Pensioenfonds Metaal en Techniek 
in 2017 een verdubbeling van het aantal arbeidsongeschikten sinds de 
pensioenleeftijd is opgeschoven naar 67 jaar. Meer werknemers met een zwaar 
beroep lijken de pensioenleeftijd dus niet te halen. Dit zien we ook terug in de 
arbeidsparticipatiecijfers in figuur 5: is ultimo 2017 75,8% van de 60- tot 65-jarige 
hoogopgeleide mannen nog aan het werk, onder lageropgeleide leeftijdsgenoten 
bedraagt dit 60,6%. Bij vrouwen gaat het om 59,5% versus 34,2%. De doorwerkende 
AOW-er is doorgaans gezond en hoogopgeleid. Doorwerken na 67 jaar is vooral 
populair in hogere functies, in een intellectueel of vrij beroep – zoals bij 
architecten, artsen of wetenschappers – en meer onder mannen dan vrouwen. 
Gemiddeld willen mensen nog zo’n drie jaar actief blijven na hun 67e (Van 
Solinge & Henkens, 2016). Anderzijds is er dus een kwetsbare groep 
lageropgeleiden die dikwijls wel door móet. Is de inkomensachteruitgang in een 
uitkering te groot of is de uitkeringsperiode te kort, dan ontkomen zij vaak niet 
aan doorwerken tot aan de AOW-leeftijd (Netspar, 2017). 
 Een bijstelling van de AOW-leeftijd heeft voor lage inkomens een grote 
impact op de leeftijd waarop kunnen stoppen met werken, omdat de AOW hun 
belangrijkste pensioeninkomen is. Voor mensen met een minder goede 
gezondheid betekent dit dat zij langer doorwerken met gezondheidsklachten 
(CPB, 2017a). Wie een fysiek zwaar beroep heeft, 1543 wordt langer blootgesteld 
aan een schadelijke omgeving, juist op een leeftijd waarop het doen van dit werk 
steeds moeilijker wordt. Het effect van een jaar doorwerken is voor die groep 
zelfs vergelijkbaar met dat van zestien maanden ouder worden. Vervroegd 
1542 Het CBS definieert de pensioenleeftijd als de gemiddelde leeftijd waarop mensen de overgang 
maken van arbeid als belangrijkste inkomstenbron naar pensioen als belangrijkste inkomsten-
bron. De feitelijke uittreedleeftijd daarentegen is de gemiddelde leeftijd waarop werknemers 
boven de 55 voor het eerst meer inkomen uit andere bronnen dan uit arbeid genieten of hele-
maal geen inkomen meer hebben.
1543 Ravesteijn (2016) komt in zijn promotieonderzoek op basis van data over werk en gezondheid 
in Nederland en Duitsland tot een lijst van zware beroepen. In de top-5 met de meeste gezond-
heidsbelasting staan metselaar, timmerman, postsorteerder, bakker en verpleger.
pensioen of omscholing, kortom, leidt voor deze mensen zelfs tot een langere 
levensduur (Ravesteijn, 2016). Door onderwijsuitval al op jonge leeftijd te 
voorkomen, onderwijs en de arbeidsmarkt voor iedereen evengoed toegankelijk 
te maken en als overheid te investeren in gezond gedrag kunnen de gezondheids- 
en participatieverschillen tussen arm en rijk op latere leeftijd bovendien 
verkleinen (Ravesteijn, 2016; Van der Gaag & De Beer, 2017). Ook zelfstandigen 
zonder pensioenvoorziening – ruim 20% van de zzp-ers ouder dan 55 jaar – of 
arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn extra kwetsbaar. Zij sparen minder en 
stoppen dikwijls aanzienlijk later met werken dan werknemers, vanzelfsprekend 
ook omdat zij niet automatisch ontslagen worden bij het bereiken van de AOW-
leeftijd. Voor zzp-ers vormt eigen woningbezit bovendien een relatief belangrijke 
bron van pensioeninkomen (CBS, 2017e; CPB, 2017a; Netspar, 2017).
§ 9.3.7  De huidige stand van zaken 
Op dit moment lijkt een koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting 
vrij breed geaccepteerd te zijn. Zo steunden vrijwel alle partijen het nu ingezette 
beleid in hun programma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Alleen 
conservatievere partijen als SP, 50PLUS en PVV willen de AOW-leeftijd weer op 
65 brengen – een ingreep die volgens het CPB € 12 miljard in 2060 kost.1544 
Mensen begrijpen de maatregel, al lijkt het draagvlak recentelijk toch weer iets 
af te nemen omdat groepen burgers zich overvallen voelen door het nieuwe 
beleid (Henkens et al., 2016) In november 2017 maakte het FNV zelfs bekend haar 
steun aan de herziening van het pensioenstelsel te verbinden aan bevriezing 
van de AOW-leeftijd tot 2020 (op 65 jaar en 9 maanden). Een bezinning is op haar 
plaats, aldus de vakbeweging. Een bijstelling van de AOW-leeftijd is een politieke 
keuze en geen economische wetmatigheid. De AOW-leeftijd schuift in haar 
ogen te snel op, wat tot onvrede en onrust op de werkvloer leidt. Hierdoor 
hebben veel 60-plussers moeite om langer door te werken of krijgen zij te maken 
met een AOW-gat – een overbruggingsregeling van de overheid ten spijt.1545 
1544 50PLUS stelt dat een AOW-leeftijd van 65 jaar de overheid geen extra miljarden hoeft te kosten 
als de AOW niet meer geïndexeerd wordt. Dit is een politieke keuze, omdat de AOW in dat geval 
niet langer welvaartsvast is.
1545 Omdat de AOW-leeftijd op relatief korte termijn opschuift kunnen mensen minder inkomen 
hebben: een AOW-gat. Hiervan is sprake als een VUT-uitkering al voor de AOW-leeftijd stopt of 
overgaat in een lager ouderdomspensioen. Vooral 60-plussers hebben nog weinig gelegenheid 
om alsnog extra te sparen of om te scholen. De overbruggingsuitkering dient in dit soort ge-
vallen als tijdelijke aanvulling. Zij is inkomensafhankelijk en ongeveer even hoog als de AOW. 
Inkomsten uit aanvullend pensioen (volledig) en werk (deels) worden op de uitkering in min-
dering gebracht. Ook het inkomen en vermogen van de partner tellen mee. De regeling is van 
kracht tot 1 januari 2023 en staat open voor inwoners die na 1 januari 2013 met VUT of prepen-
sioen gingen. 
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De vakbeweging heeft hierin onlangs steun gekregen uit wetenschappelijke 
hoek. Het NIDI (2017) waarschuwt dat de huidige AOW-koppelingsformule 
onvoldoende maat houdt, waardoor de steun onder burgers dreigt weg te 
smelten. Omdat de formule is gericht op een constante AOW-duur van 18,26 jaar 
1546 wordt 100% van de winst in levensverwachting vertaald in langer werken en 
een dito hogere AOW-leeftijd.1547 Stel dat de gemiddelde levensverwachting na 
2100 op 100 jaar komt te liggen (zie § 9.3.9), dan betekent dit een AOW-leeftijd 
van 81 jaar. Mensen moeten dan wel heel lang doorwerken, terwijl de 
pensioenfase een alsmaar kleiner deel van iemands leven wordt. Het NIDI ziet 
dit als een onhoudbaar concept: lang niet alle extra jaren zijn gezonde jaren 1548 
en de sociaaleconomische verschillen in levensverwachting en gezondheid 
worden zo op de spits gedreven. Het risico bestaat dat een groot aantal inwoners 
al voor de AOW-leeftijd uitvalt (instroom in WIA) en we ons pensioen 
hoofdzakelijk in gebrekkige jaren doorbrengen. Alleen doorwerken lijkt dan 
ook niet de oplossing: zo lopen we vroeg of laat tegen onze lichamelijke grenzen 
op.1549
 Als compromis pleit NIDI daarom voor een link die de winst in levensjaren 
eerlijker verdeelt: 67% over de arbeidsjaren en 33% extra pensioenjaren om zo de 
huidige balans tussen beide in stand te houden.1550 De basis hiervoor is een 
constante verhouding tussen opbouw- en uitkeringsjaren in de AOW met 2012 
als indexjaar.1551 Voor het geboortecohort-2010 komt de AOW-leeftijd daarmee 
naar schatting uit op bijna 72 jaar in plaats van de 75 jaar in de huidige formule. 
Een versoepeling zal moeten zorgen voor meer vertrouwen in de AOW. 
Het betekent een eerlijkere regel waar jong en oud van op aan kunnen.1552 
Het kabinet zou er dan ook goed aan doen om een aanpassing van de huidige 
1546 Zie hiervoor § 9.3.2. In de formule is 18,26 de gemiddelde resterende levensverwachting op 
65-jarige leeftijd in de indexperiode 2000-2009. De formule beoogt de AOW-duur voor alle ge-
neraties even lang te laten zijn.
1547 Op de stijging van de AOW-leeftijd zit in de formule zodoende geen rem, behalve de ontwik-
keling van de levensverwachting zelf. Bovendien is de wettelijke formule zo ingericht dat de 
AOW-leeftijd niet omlaag kan, ook al zou de levensverwachting ooit eens dalen.
1548 Zoals tabel 6 in § 9.3.6 laat zien maken gezonde jaren gemiddeld ongeveer 60% van de extra 
levensjaren uit.  
1549 Methodologisch maakt het NIDI bovendien bezwaar tegen het gebruik van de periodelevens-
verwachting in de formule, omdat de cohortlevensverwachting preciezer is. Ook vraagt zij zich 
kritisch af waarom gekozen is voor de levensverwachting op 65-jarige leeftijd in plaats van de 
dan geldende AOW-leeftijd.
1550 Uitgangspunt is de verwachte AOW-duur (21,3 jaar) van mensen geboren in 1947 – de laatste jaargang 
voor wie de AOW-leeftijd nog 65 jaar was. Deze 21,3 jaar is 33% van de totale opbouw- en pensioen-
fase (71,3 jaar). De opbouwfase is immers 50 jaar (15-65 jaar) oftewel 67% van het totaal.
1551 Deze methode is zodoende vergelijkbaar met die van de constante verhouding tussen de actieve 
fase en pensioenduur van Van Dalen et al. (2006) en Heeringa & Bovenberg (2009) in § 9.3.4.
1552 Immers, de huidige AOW-formule benadeelt jongeren, omdat hun AOW-duur relatief (als deel 
van hun leven) steeds korter wordt ten opzichte van de huidige generatie ouderen.
link te overwegen, aldus NIDI (2017). Dit maakt de stijging van de AOW-leeftijd 
acceptabeler voor zowel jongeren als het FNV. 
 In dit licht is het de vraag of de linkmethode in haar huidige vorm lang 
stand zal houden. Ook het CPB is bezorgd en waarschuwt voor een armoedeval: 
vooral mensen in een zwaar beroep riskeren arbeidsongeschikt te raken, omdat 
het huidige beleid er te stellig vanuit gaat dat iedereen gezond ouder wordt 
(CPB, 2017a). De werkgevers roepen het kabinet om dezelfde reden op om 
kwetsbare groepen te ontzien om meer ziekteverzuim en instroom in de WIA te 
voorkomen – zaken die voor hen uiteraard kostbaar zijn.1553 Dit maakt een 
minder snelle stijging van de AOW-leeftijd een gezamenlijk belang van sociale 
partners, anders dan dat van de overheid. Onlangs – in mei 2018 – lekte zelfs uit 
dat de polder een akkoord zou hebben bereikt om de stijging van de AOW-
leeftijd af te remmen, als voorwaarde voor haar steun aan een herziening van 
het pensioenstelsel.1554 Op dit moment – bij het ter perse gaan van dit boek – is 
nog niet duidelijk hoe de situatie met Prinsjesdag zal zijn. Alhoewel de discussie 
zodoende weer oplaait, lijkt het nieuwe kabinet standvastig: bevriezing van de 
AOW-leeftijd zou de rekening doorschuiven naar jongeren. Wel wil minister 
van Sociale Zaken Koolmees met de polder bekijken hoe alle ouderen goed en 
gezond hun AOW-datum kunnen halen.
§ 9.3.8   Manieren om sociaal kwetsbare groepen in de AOW tegemoet te komen
Inderdaad is het een uitdaging voor beleidsmakers om rekening te houden met 
de vele tinten grijs. De standaard-‘oudere’ bestaat niet. Dat ook politici dit 
beamen, blijkt uit pleidooien om lager opgeleiden op allerlei manieren tegemoet 
te komen in de AOW. Zo zijn er uiteraard ook systemen denkbaar die beter 
‘klikken’ met de pluriforme Nederlandse samenleving. Vaak gehoorde opties 
zijn flexibilisering van de AOW-leeftijd, een lagere AOW-leeftijd voor bepaalde 
beroepen, deeltijd-AOW of een AOW gebaseerd op arbeidsverleden (Sap, Nijssen 
& Schippers, 2008). Waarom zouden we inderdaad niet de voorkeur geven aan 
pensionering na een bepaald aantal dienstjaren? 1555 Om een idee te geven: De 
gemiddelde loopbaan van de huidige 60-plussers zal naar verwachting zo’n 46,2 
jaar (mannen) en 40,5 jaar voor (vrouwen) bedragen.1556 Driekwart werkt 
1553 Zij hebben echter ook zelf een (wettelijke) verantwoordelijkheid om met het juiste arbo- en ouderen-
beleid langer doorwerken mogelijk te maken. Dat kan door aanpassingen op de werkvloer, aangepaste 
werktijden, langere pauzes en innovaties om zware beroepen lichter te maken. 
1554 In een uitgelekt conceptakkoord tussen werkgevers en bonden stijgt de AOW-leeftijd pas in 
2025 naar 67 jaar –  vier jaar later dan in het huidige kabinetsbeleid.
1555 Een variant hierop is het bij wijze van bonus toekennen van een vervroegd AOW-recht na bijv. 
45 dienstjaren (Van Dalen, 2009).
1556 In deze cijfers is rekening gehouden met onderbrekingen in verband met zorg voor kinderen, 
studie of werkloosheid.
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uiteindelijk 40 jaar of meer, 42 procent zelfs 45 jaar of meer (Henkens et al., 2016). 
Op basis hiervan zou voor 2020 een criterium van 46 dienstjaar voor mannen en 
40 dienstjaar voor vrouwen kunnen gelden, waarna een link aan de 
levensverwachting volgt. Hierbij moet uiteraard ook rekening worden gehouden 
met situaties als (tijdelijke) arbeidsongeschiktheid, zorg- en studieverlof 
(Salverda, 2006).
 Een andere optie is meer individuele keuzevrijheid in de AOW.1557 Doordat 
laagbetaalde werknemers weinig pensioen opbouwen, zijn zij nauwelijks in de 
gelegenheid om hun pensioen naar voren te halen om zo hun AOW-gat te 
dichten. Waar deeltijdpensioen en hoog-laagconstructies 1558 in de tweede pijler 
al een tijdje bestaan, ontbreekt dit type maatwerk nog in de AOW. Zo wil het 
FNV de mogelijkheid openen om de AOW vier jaar eerder (of later) te laten 
ingaan, zodat wie wil bij 65 kan stoppen met werken (FNV, 2017). Het eerder 
opnemen van de AOW levert een lagere uitkering op.1559 Om te voorkomen dat 
mensen met geen of weinig aanvullend pensioen onder de bijstandsnorm 
komen, moet de korting op de AOW inkomensafhankelijk worden.
 Ook in het originele AOW-debat zijn al eens voorstellen voor aparte 
leeftijdsgrenzen gedaan. Toch is het tot dusver nooit zover gekomen. Hoewel 
het toenmalige kabinet toegaf dat een uniforme leeftijdsgrens onvoldoende 
recht doet aan individuele situaties, was ze bang voor het ontstaan van een scala 
aan AOW-leeftijden en de daaruit volgende administratieve chaos. Men wenste 
geen uitzondering te maken voor bepaalde categorieën beroepen, zeker bij 
afwezigheid van objectieve maatstaven. Flexibilisering van de AOW kon op 
meer sympathie van de AOW-ontwerpers rekenen. Anders dan nu betrof dit 
louter de optie om de AOW op een zelf gekozen moment later te laten ingaan in 
ruil voor een hogere AOW. De ministers beoogden zo om langer doorwerken te 
stimuleren. Toch haalde ook een opwaartse flexibilisering van de AOW-leeftijd 
het niet in het parlement (zie § 8.15). Zo zou het voorstel gepaard gaan met een 
(te) ingewikkelde en dure administratie – een standpunt dat de SER in 1963 
herhaalde.
1557 Ook is het mogelijk om een oplossing in de tweede pijler te zoeken. Zo stellen Bollen-
Vandenboorn & Janssen (2015) voor om de opbouwpercentages van aanvullend pensioen inko-
mensafhankelijk te maken, waarbij laagbetaalde werknemers relatief eerder het ambitieniveau 
bereiken en zij dus eerder met pensioen kunnen.
1558 Iemand kan ervoor kiezen om in de eerste vijf jaar na pensionering meer pensioen te ontvangen 
en aansluitend minder. Dit is fiscaal toegestaan, mits het laagste pensioen in ieder geval 75% 
bedraagt van het hoogste pensioen. Deze optie sluit doorgaans beter aan op gelijkmatig dalende 
bestedingsbehoeften van ouderen (SCP, 2012; Kools & Knoef, 2017).
1559 Overigens pakt een flexibele AOW-datum ook positief uit voor grenswerkers voor wie in 
Duitsland en België lagere wettelijke pensioenleeftijden gelden. Door het ingangsmoment van 
de AOW te vervroegen kunnen zij de basispensioenen in twee buurlanden beter op elkaar laten 
aansluiten. (Bollen-Vandenboorn, Weerepas & Didden, 2017).
Anno 2018 zijn dit soort bezwaren nog altijd de hete hangijzers. Zowel het CPB 
(2017a) als SEO (2017b) meent dat een flexibele AOW-leeftijd weinig oplevert, 
omdat lagerbetaalde inwoners niet de financiële mogelijkheden hebben om hun 
ingangsdatum naar voren te halen. Dit levert immers een actuariële korting op. 
Ook acht SEO (2018) een lagere AOW-leeftijd voor zware beroepen in alle 
varianten onuitvoerbaar. Het is problematisch om dit begrip te definiëren 1560, 
maar ook ontbreekt het momenteel aan een adequate registratie van iemands 
beroep en opleidingsniveau.1561 Het arbeidsverleden wordt verder pas sinds 
1999 bijgehouden, wat een AOW-ingangsdatum op basis van dit criterium in de 
weg zit. Een initiatiefwet voor een flexibele AOW-datum met deeltijd-AOW 
haalde het in 2017 dan ook niet.1562 Volgens de Raad van State doet een flexibele 
AOW (met actuariële korting/bonus bij vroegpensioen/langer doorwerken) de 
uitkeringslasten tot 2025 toenemen met € 3 miljard, waarna het wetsvoorstel pas 
op lange termijn budgetneutraal is.1563 Evenals de AOW-ontwerpers vindt men 
dat individuele oplossingen in de aanvullende pensioenen gevonden moeten 
worden. Te denken valt aan het promoten van deeltijdpensioen. Hier wordt tot 
dusver nog weinig gebruik van gemaakt, ondanks het vele deeltijdwerk in 
Nederland. Ook zouden werkgevers en werknemers in de sector zelf vroeg-
pensioen voor bepaalde beroepen kunnen betalen, eventueel fiscaal ondersteund 
door de overheid. Zo staan in een meerdere cao’s al afspraken over lagere 
pensioenleeftijden, zoals voor KLM-piloten (58 jaar) en brandweermannen 
(59 jaar). Deze afzonderlijke leeftijdsgrenzen komen voort uit de vroegere 
Regeling uitkering functioneel leeftijdsontslag (FLO, 1966).1564
1560 Een lijst met zware beroepen blijft arbitrair en zal altijd tot (juridische) discussies leiden, meent 
het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (zie ook Borghans & Ter Weel, 2012).
1561 Een koppeling aan opleidingsniveau is bovendien ingewikkeld. Zo zijn er ook zware beroepen waar-
voor een hogere opleidingseis geldt, zoals verpleegkundige. Daarnaast verkleint dit de prikkel om 
op latere leeftijd om- of bij te scholen SEO (2018). Een ander voorstel – een lagere AOW-leeftijd voor 
beroepen met veel arbeidsongeschikten – kent het risico dat werkgevers minder investeren in betere 
arbeidsomstandigheden omdat dit minder rendabel wordt, aldus het CPB (2017).
 In het huidige debat zien we overigens ook pleidooien voor een koppeling van de AOW-leeftijd 
aan inkomen of juist een omgekeerde benadering: een hogere AOW-leeftijd voor mensen in 
lichtere beroepen (Ravesteijn, 2016).
1562 Voorstel van wet tot Wijziging van de Algemene Ouderdomswet. Memorie van toelichting zoals 
gewijzigd naar aanleiding van het advies van de Raad van State, TK vergaderjaar 2015-16, 34414.3.
1563 Voorstel van wet tot Wijziging van de Algemene Ouderdomswet. Advies van de Raad van State, 
TK vergaderjaar, 34414.4, 9. 
 Zo vormde het voor de Raad van State ook een belangrijk bezwaar dat de initiatiefwet van het 
Kamerlid Klein (Vrijzinnige Partij) voorzag in een inkomenstoets: alleen bij voldoende structu-
reel inkomen – zoals aanvullend pensioen – mag de AOW worden vervroegd. Dit bood voor de 
Raad onvoldoende garantie dat iemand later toch niet onvoorzien een voortdurend beroep op 
de bijstand moet doen.
1564 FLO is een soort vroegpensioen voor overheidsfuncties die lichamelijk en psychisch te zwaar 
werden geacht om tot de AOW-leeftijd vol te houden. O.a. ook luchtverkeersleiders en verple-
gend personeel konden dankzij een uitkering eerder met pensioen, aanvankelijk zelfs vanaf 
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    De weerstand van instituties tegen een hervorming van de AOW is historisch 
dus altijd groot gebleken (Satter, 2016). Innovaties zijn tot nu toe zeldzaam 
geweest. Zelfs de stijging van de AOW-leeftijd werd door de AOW-ontwerpers 
per slot van rekening al voorzien. Veel zal dan ook afhangen van de politieke 
steun die lobbies voor een nieuwe systematiek weten te creëren. Kijkend naar 
het verleden geef ik deze lobbies weinig kans, met een open blik naar de 
toekomst des te meer. Zo zien voorstanders van een flexibele AOW een groeiende 
maatschappelijke behoefte om de overgang tussen werk en pensioen individueel 
te kunnen vormgeven. De 21e eeuw schept bovendien tal van nieuwe 
mogelijkheden op het gebied van pensioencommunicatie en -administratie. Zo 
behoren de ponskaarten van de Raden van Arbeid al lang niet meer tot de 
systemen van de Sociale Verzekeringsbank. Sterker nog, een uitvoeringstoets 
van de instantie is onlangs juíst positief uitgevallen (SVB, 2015). Het nog altijd 
populaire bezwaar van een te ingewikkelde uitvoeringspraktijk is daarmee 
merendeels vleugellam gemaakt. Het wordt zodoende tijd om te denken in 
kansen en mogelijkheden, uiteraard in combinatie met een gezonde dosis 
realiteitszin. 
§ 9.3.9   Broken limits to life expectancy? De onzekere toekomst van de 
AOW-leeftijd
In die zin is het ook goed om open te staan voor scenario’s die nu dikwijls nog 
als toekomstmuziek klinken. In de media duiken steeds vaker opzienbarende 
berichten op over de levensduur later in de 21e eeuw: ‘Geen grens aan 
levensverwachting’ plaatste nu.nl in 2002 en ‘Helft van nu geboren babymeisjes 
wordt 100’ kopte NRC in 2013 zelfs. De nieuwswaarde van dit soort sensationeel 
lijkende voorspellingen is begrijpelijkerwijs groot maar het betreft allerminst 
luchtfietserij: wanneer zij werkelijk uit zouden komen – en waarom ook niet? – 
stelt dit immers een geheel nieuwe uitdaging aan moderne verzorgingstaten en 
pensioensystemen. De vraag is dan ook relevant op wat voor onderzoek deze 
claims zijn gebaseerd.
55 jaar. FLO is bedoeld om de gezondheid of individuele/openbare veiligheid te beschermen 
(Smolenaars, 1999). 
 Vanaf 2006 is FLO bij de overheid vervangen door specifiek loopbaanbeleid voor bezwarende 
functies met als doel om arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Het is hierbij aan de werkgever 
om vast te stellen of een functie bezwarend is. Ambulance- en brandweerpersoneel moeten na 
maximaal 20 jaar overstappen naar een andere functie binnen de organisatie. Medewerkers die 
voor 2006 in dienst waren kunnen dikwijls nog wel stoppen op de FLO-leeftijd.
 Ook bij luchtverkeersleiders staat de Regeling Functioneel Leeftijdsontslag Non-activiteit 
(FLNA) inmiddels onder druk.
 Voor militairen geldt overigens een andere regeling: het (gedwongen) Leeftijdsontslag 
Militairen op 60-jarige leeftijd.
Waar de eerste voorspelling afkomstig is van de demografen Oeppen & Vaupel, 
is het NIDI verantwoordelijk voor de tweede. In hun controversiële maar 
invloedrijke artikel ‘Broken limits to life expectancy’ stellen Oeppen & Vaupel 
(2002) dat de menselijke levensverwachting geen plafond lijkt te hebben, omdat 
er geen tekenen zijn dat het groeitempo vermindert. In 160 jaar tijd (1840-2000) is 
de piek van de vrouwelijke levensverwachting (eerst in Zweden, nu in Japan) 
met 2,5 jaar per decennium gestegen – oftewel 6 uur per dag (De Beer, 2013b). 
Een extrapolatie en verdere lineaire groei van zeker een jaar extra levens-
verwachting per vijf jaar voor de snelst vergrijzende samenlevingen is daarom 
aannemelijk. De aannames en prognoses van overheden zijn in dit opzicht altijd 
te conservatief geweest (Oeppen & Vaupel, 2002). 
 Dit denkbeeld heeft intussen ingang gevonden bij collega-wetenschappers 
maar ook officiële instanties. Ook het CBS is inmiddels om. Onder verwijzing 
naar Oeppen & Vaupel (2002) verantwoordt het instituut dat voor de prognose 
2017-60 gekozen is voor extrapolatie van de stabiele, dalende trend in sterfte-
kansen in West-Europa die neerkomt op een vrij lineaire stijging van de levens-
verwachting. Doel hiervan is de pessimistische vooringenomenheid van deskundigen 
te vermijden die lange tijd tot een onderschatting hiervan heeft geleid (CBS, 
2017b). Ook hanteert het CBS een onzekerheidsinterval in de prognose van de 
grijze druk en AOW-leeftijd, omdat de levensverwachting in de verre toekomst 
niet precies te voorspellen is. Hierdoor kan de AOW-leeftijd in 2060 ook enige 
jaren hoger of lager komen te liggen, in een range van ruim 67 jaar tot 75 jaar 
(CBS, 2017a):
Figuur 6  Onzekerheidsmarges in prognose AOW-leeftijd CBS (2017-2060)
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Toch gaat dit sommige academici nog niet ver genoeg. Net zoals in het vroegere 
debat (zie § 3.8 en 4.8), lopen de posities uiteen van zogenoemde realisten – een 
gemiddelde levensduur van 85 jaar zonder radicale medische vooruitgang – tot 
optimisten (100 jaar of meer in de 21e eeuw) en futuristen die menen dat 
onsterfelijkheid bereikbaar is. Waar futuristen er dus vanuit gaan dat de 
maximale levensduur (biologische grens) verschuift, vinden optimisten juist 
dat steeds meer mensen die zullen bereiken. De ‘realistische’ stroming ziet de 
toekomstige winst in levensverwachting al op een eerder moment afnemen 
omdat we als mensen nu al dicht bij onze maximale levensduur in de buurt 
komen. Niet alleen is deze recentelijk niet gestegen (Dong, Milholland & Vijg, 
2016), ook zal lang niet iedereen die halen (Olshansky, 2016).1565 
 Het NIDI valt onder de optimisten. Zij ziet het als mogelijkheid dat de helft 
van de pasgeboren meisjes (en een op de drie jongens) de leeftijd van 100 jaar 
bereikt. De gemiddelde levensverwachting komt daarbij uit op 96 jaar voor 
meisjes en 92 jaar jongens – 13 jaar meer dan het huidige niveau. Ook is een nog 
optimistischer scenario denkbaar waarin dit oploopt tot 104 en 99 jaar. In dat 
geval kan twee derde van de meisjes en ruim de helft van de jongens 100 worden. 
De veronderstelling die aan deze scenario’s ten grondslag ligt is dat zeventigers 
en tachtigers minder snel zullen overlijden, iets wat in het tweede scenario ook 
voor negentigers geldt. De sterfte wordt dus tot op steeds latere leeftijden 
uitgesteld. Kortom: waar 100 jaar worden nu nog uitzonderlijk is 1566, kan dit 
rond het jaar 2100 mogelijk het ‘nieuwe normaal’ zijn voor jonge kinderen die nu 
geboren worden.1567 Dit wordt geïllustreerd door de levensduur die het meest 
voorkomt: de modale leeftijd bij overlijden. In 2016 was dit 85 jaar 1568, tegen 76 
jaar in 1970 en 77 jaar in 1980. Een op de vier mensen wordt nu al ouder dan 90 
jaar.1569 Als de stijging van de modale levensduur in het huidige tempo van een 
1565 Medische ontwikkelingen, met andere woorden, zullen de sterfte op (zeer) hoge leeftijd nog 
maar in bescheiden mate kunnen terugdringen. De winst in levensjaren zal niet zo groot kun-
nen zijn als begin 20e eeuw (minder baby- en kindersterfte) en de afgelopen decennia (minder 
hart- en vaatziekten op middelbare leeftijd), aldus deze stroming.
1566 Op 1 januari 2017 telde Nederland 2.225 100-plussers: een verdubbeling in twintig jaar tijd. In 
de jongste CBS-prognose is sprake van een stijging tot meer dan 4.000 eeuwlingen in 2031. De 
kans voor iemand die in 1950 18 jaar was (geboortejaar 1931/32) om honderd te worden was voor 
vrouwen 3% en mannen 1% (Stoeldraijer, Janssen & De Beer, 2016). Onder 100-plussers zal het 
aandeel mannen niettemin sterk gaan toenemen, van bijna een zesde in 2010 tot bijna een derde 
in 2050 (Garssen, 2011).
1567 Anders dan het CBS is de NIDI-prognose gestoeld op de cohortlevensverwachting en loopt 
deze voorbij 2060. Het NIDI kijkt dus naar alle generaties, ook de allerjongste. Het instituut on-
derschrijft de opkomst van welvaartsziekten, maar is optimistisch dat dit niet tot substantieel 
meer overlijdensgevallen zal leiden.
1568 Deze 85 jaar ligt vanwege overlijdensgevallen op jongere leeftijd uiteraard aanzienlijk hoger 
dan de gemiddelde levensverwachting bij geboorte die in 2016 81,5 jaar bedroeg. 
1569 Opvallend is dat de modale overlijdensleeftijd in 1957 – het jaar van invoering van de AOW – 
dag per week blijft voortgaan, zou honderd jaar tegen het jaar 2100 standaard 
zijn (De Beer, 2017). Dit is nog ruim onder de 115 jaar die een Nederlandse vrouw 
in 2005 wist te bereiken. Het officiële ‘wereldrecord’ staat zelfs op naam van een 
Française die in 1997 op 122-jarige leeftijd overleed.1570
 De Amerikaanse geronotoloog Aubrey de Grey is er zelfs van overtuigd dat 
de eerste persoon die 150 jaar oud wordt al op aarde rondloopt Zijn theorie gaat 
ervan uit dat we aan de vooravond staan van nieuwe behandelingen die 
celschade herstellen voordat die levensbedreigend kan worden, zoals bij kanker 
en aandoeningen aan organen. De medische ontwikkelingen zullen sneller gaan 
dan het tempo waarin mensen verouderen. De levensverwachting zou daarbij 
snel – binnen 20 jaar na de eerste 150-jarige – exponentieel kunnen toenemen tot 
zeker 1000 jaar, aldus De Grey. Volgens hem is er zelfs 50% kans dat de eerste 
persoon die 1000 jaar wordt, nu van middelbare leeftijd is. Het gaat hierbij dus 
om de algehele preventie van allerlei ouderdomsziekten (geen verjongingskuur) 
met een lange levensduur als bijwerking van een betere gezondheid. In 
Nederland voorzien de hoogleraren ouderengeneeskunde Westendorp (2014) en 
Maier (2017) dat een medicijn voor ouderdom zal worden gevonden. Er lijkt geen 
limiet aan de menselijke leeftijd te zitten, waardoor iedereen straks gemakkelijk 
gezond 130 à 135 jaar kan worden. Hierbij lopen de verschillen tussen arm en 
rijk eerst nog op. Zodra de nieuwe medische behandelingen voor iedereen 
beschikbaar komen, zullen die weer kleiner worden.
 De implicaties voor de overheid, pensioenfondsen en levensverzekeraars 
zijn evident.1571 Tot dusverre worden de voorspellingen over het afvlakken van 
de stijging van de levensverwachting steeds naar de toekomst verschoven. Stel 
dat de optimistische stroming gelijk krijgt, dan lijkt een verdere stijging van de 
met 79 jaar hoger lag dan die in 1970 en 1980. Dit hangt uiteraard samen met de opkomst van aan 
rookgedrag gerelateerde aandoeningen. 
1570 De optimistische stroming voorziet dat beide records voor 2100 worden gebroken De kans 
van een 100-jarige vrouw om 115 te worden is momenteel kleiner dan 0,01%. Omdat het aantal 
100-plussers in de toekomst stijgt, neemt ook de kans toe dat een van hen het huidige record zal 
evenaren of verbeteren (De Beer & Janssen, 2017). Mondiaal is het een reële mogelijkheid dat ie-
mand uit de steeds omvangrijkere groep Japanse 100-plus-vrouwen omstreeks 2070 een leeftijd 
van 125 jaar zal bereiken. De kans dat een Nederlandse vrouw voor het jaar 2100 122 wordt op 
2% geschat (De Beer, Bardoutsos & Janssen, 2017).
1571 Zo stelt het CPB (2010) dat de stijgende levensverwachting een prominente oorzaak van de stij-
ging van de pensioenpremies tussen 1970 en 2008 is geweest. 
 Van de totale stijging van 3,7 procentpunt (in de bruto loonsom) is 2,9 procentpunt toe te schrij-
ven aan de ca. vier extra levensjaren in die periode. De lage rente heeft zelfs een nog groter 
effect gehad van 5 procentpunt. Ook vergrijzing van de beroepsbevolking heeft een premie-
opdrijvend effect (0,6 procentpunt), omdat de premies minder lang kunnen renderen en een 
groter percentage van de deelnemers de pensioenleeftijd zal halen. Hier tegenover staat een 
daling van 5,2 procentpunt dankzij een andere samenstelling (zoals meer aandelen) van de 
beleggingsportefeuille. Ook is pensioen goedkoper geworden door de overgang van eindloon- 
naar middelloonregelingen en de afschaffing van prepensioenregelingen.
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AOW-leeftijd de enige oplossing om pensioenen betaalbaar te houden, omdat er 
anders te weinig pensioengeld overblijft.1572 Voorwaarde hiervoor is dat de 
extra levensjaren ook gezonde jaren zijn. NIDI schetst scenario’s van 72 à 76 jaar 
voor de generatie uit het jaar 2000 en zelfs nog een paar jaar meer voor de baby’s 
van nu (NIDI, 2013b). Hierbij laten we de toekomstmuziek van De Grey nog 
maar even buiten beschouwing. Omdat zowel de AOW-leeftijd als de 
pensioenrichtleeftijd allebei aan de ontwikkeling van de levensverwachting zijn 
gekoppeld wordt het langlevenrisico wel gemitigeerd, althans tot op zekere 
hoogte. 
Box 17  De pensioenrichtleeftijd in de aanvullende pensioenen
De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd die in fiscale wetgeving (Wet op de 
Loonbelasting 1964, art. 18a lid 8) is vastgelegd voor aanvullende 
pensioenregelingen. De overheid stelt deze jaarlijks vast op basis van dezelfde 
formule als in de AOW. Anders dan in de AOW vindt een verhoging plaats in 
stappen van een jaar en loopt deze 10 jaar vooruit op die van de AOW-leeftijd. 
Dit betekent dat de pensioenrichtleeftijd in 2018 al omhoog gaat van 67 naar 
68 jaar, in aansluiting op een eerdere eenmalige sprong in 2014 van 65 naar 67 
jaar. Omdat de AOW-leeftijd pas rond 2040 voorzien is te stijgen tot 69, zal de 
pensioenrichtleeftijd de eerstkomende tien jaar (tot ca. 2029) dus stabiel 
blijven. Overigens is de stijging naar 68 jaar in 2018 gebaseerd op de CBS-
prognose van december 2016 waarmee een AOW-leeftijd van 68 jaar in 2028 
mogelijk leek. In 2017 stelde het CBS de stijging van de levensverwachting 
echter iets naar beneden bij. Ook krijgt de pensioensector de tijd om de 
pensioenrichtleeftijd in de regelingen aan te passen, zodat de aankondiging 
feitelijk 11 jaar van tevoren plaatsvindt.
Als basis voor de link geldt immers de periodelevensverwachting (zie § 9.3.2). 
Maar deze methode onderschat de werkelijke levensduur van 65-jarigen echter 
zo’n twee jaar (CBS, 2017b).1573 Dit hoeft nog geen probleem te zijn, als de 
1572 Ook risicovoller beleggen is een optie, al is het de vraag of tegen een zo snelle stijging van de 
levensverwachting kan worden aanbelegd – ook gezien dus de vergrijzing van het deelnemers-
bestand. Heeringa (2017) pleit er niettemin voor om de premiepremies van jongeren meer in 
aandelen te belegggen, wat mogelijk is in een meer geïndividualiseerd pensioenstelsel.
1573 Omdat de AOW-link op een indexperiode is afgestemd (ongeacht de methode) is dit an sich 
geen probleem, tenzij het verschil tussen beide dus verder toeneemt. Het is deze extra achter-
stand waarmee de AOW-leeftijd in dat geval dus te weinig stijgt. Medische doorbraken werken 
dan vertraagd door in de periodelevensverwachting, tenzij het CBS natuurlijk besluit om de 
veronderstellingen hierover optimistischer te maken.
onderschatting sinds de indexperiode in de AOW-formule stabiel zou blijven. 
Stijgt de resterende cohortlevensverwachting na de indexperiode (2000-2009) 
echter in een sneller tempo dan die op kalenderjaarbasis, dan ontstaan 
onvoorziene budgettaire (AOW) en actuariële tekorten (aanvullende pensioenen), 
omdat de pensioenleeftijd te weinig meestijgt – een niet te onderschatten risico 
voor Nederlandse pensioenfondsen. Een (achteraf) langer dan voorspelde 
levensduur betekent immers dat zij in principe langer pensioenen uit moeten 
betalen (De Beer, 2013a).1574 Uiteraard kan de overheid ervoor kiezen om de 
AOW- en pensioenrichtleeftijd op zo’n moment alsnog extra te verhogen, maar 
die stijging geldt niet meer voor mensen die al gepensioneerd zijn. Zij hebben in 
zo’n geval in feite te weinig premie betaald voor de uitkeringen die zij 
genieten.1575 Voor zowel de overheid als pensioensector is het dan ook belangrijk 
om hier alert op te blijven.1576 Vergezichten als die van Oeppen & Vaupel en het 
NIDI bieden in die zin een nuttige stip aan de horizon – een stip waarop met de 
wettelijke link aan de levensverwachting terecht wordt geanticipeerd.
Box 18  De periode- en cohortlevensverwachting
Wat houdt het verschil tussen periode- en cohortlevensverwachting in? Bij de 
eerste methode zijn de huidige gezondheidscondities leidend. De periode-
levensverwachting biedt dus slechts een momentopname van hoe oud we in 
de huidige omstandigheden – die in het jaar 2018 – mogen verwachten te 
worden (CBS, 2017b): een soort virtuele levensduur dus. De cohort levens-
verwachting geeft daarentegen een reëler beeld voor jonge generaties, omdat 
door medische vooruitgang de werkelijke levensduur waarschijnlijk in 
positieve zin zal afwijken. De methode is gebaseerd op leeftijdsspecifieke 
sterftekansen voor personen uit hetzelfde geboortejaar (CBS, 2011; CBS, 2012). 
Wie in 2018 is geboren, staat in zijn geboortejaar immers bloot aan de 
1574 Ook op een tweede manier kunnen pensioenfondsen achter de feiten aanlopen. Bij het bere-
kenen van de premies en uitkeringen baseren zij zich op de prognosetafels van het Actuarieel 
Genootschap (AG). Alhoewel deze zijn gebaseerd op de cohortlevensverwachting, kan de in-
schatting hiervan (achteraf) uiteraard ook te conservatief blijken te zijn. Fondsen moeten dan 
gemiddeld langer uitkeren dan waar zij op rekenden. Hierdoor daalt de dekkingsgraad.
1575 Dit geldt in principe ook voor de oude (bestaande) opbouw van werkenden die in zo’n situatie 
op een te lage pensioenleeftijd was gebaseerd.  
1576 Alhoewel de cohortlevensverwachting zodoende te prefereren is voor de pensioensfeer, is haar 
alternatief een nuttige maat die direct beschikbaar is. Ook zijn de onzekerheidsmarges kleiner. 
Bovendien kan het CBS de cohortlevensverwachting voor 2060 nog niet bepalen, omdat het 
merendeel van de generaties na 1960 nog in leven is (CBS, 2012; Stoeldraijer & Harmsen, 2017). 
Om deze redenen is bij de AOW-koppelingsmethodiek de voorkeur gegeven aan de periodele-
vensverwachting. 
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sterftekansen van 2018, op zijn veertigste aan de sterftekansen van 2058 en op 
zijn zeventigste aan de sterftekansen van 2088. Dit is heel wat anders dan het 
gemiddelde van de sterftekansen voor alle inwoners in 2018. Pasgeboren 
baby’s – maar ook 65-jarigen – zullen naar verwachting dan ook beduidend 
langer leven dan de (resterende) levensverwachting van dit moment.
§ 9.3.10  Naar een nieuwe invulling van het concept ‘grijze druk’ 
Toen Yntema in 1963 adviseerde dat de Nederlandse samenleving voldoende 
gelegenheid had om zich geleidelijk aan het vergrijzingsproces aan te passen, 
bedoelde hij vanzelfsprekend niet dat deze periode oneindig zou zijn. Aangezien 
de eerste babyboomers inmiddels AOW krijgen en de vergrijzingspiek in 2040 
ligt, lijkt nu inderdaad het moment gekomen om tijdig te anticiperen. De AOW-
ontwerpers leek het onbestaanbaar dat tegenwoordig nog altijd een officiële 
leeftijdsgrens uit 1919 en feitelijk zelfs 1895 zou gelden, zeker in tijden waarin 
mensen langer en gezonder in leven blijven. Suurhoff weet dat een bijstelling op 
termijn onvermijdelijk is om de solidariteit betaalbaar te houden.1577 De huidige 
link tussen AOW-leeftijd en levensverwachting geeft daarom niet alleen blijk 
van verstandig beleid maar ook van het nodige historisch besef. 
 Laten we echter nog een stap verder denken en ons de volgende vragen 
stellen: Kunnen we vergrijzing nog wel hetzelfde blijven definiëren als in de 
twintigste eeuw, nu de AOW-leeftijd in snel tempo stijgt? En wat betekenen 
wettelijke pensioenleeftijden van 67 jaar (2021) en mogelijk 71 jaar (2060) voor 
ons begrip van de grijze druk? Zoals we in dit boek zagen, ligt de statistische 
grens immers al sinds jaar en dag op 65 jaar. Nu de pensioenleeftijd voor het 
eerst in een eeuw niet langer statisch maar dynamisch is, moet dit ook implicaties 
hebben voor de manier waarop we vergrijzing meten. Sterker nog: bestaat het 
vergrijzingsvraagstuk dan nog wel?
 In de moderne literatuur zien we diverse pleidooien om de grijze druk te 
relativeren. Een andere invulling van dit begrip moet leiden tot een herbezinning 
op het eigenlijke vergrijzingsvraagstuk. Hiervoor bestaan diverse alternatieve 
benaderingen. Zo laat Bourdelais (1998) zien hoe in Frankrijk in de twintigste 
eeuw een 200 honderd jaar bestaande grens van 60 jaar tot zorgen over vergrijzing 
leidde. De oorzaak? Een statische afbakening in prognoses die geen recht deed 
aan de stijgende levensverwachting. Zo’n starre grens behandelt 65-jarigen van 
nu hetzelfde als die in 1900, ondanks het feit dat zij in wezen ‘jonger’ en fitter 
1577 Vergrijzing is dan ook bij uitstek een fenomeen waarop de maatschappij zich lang van tevoren 
kan instellen. Die lange horizon biedt in beginsel de optie om de pijn van maatregelen – zoals 
een bijstelling van de AOW-leeftijd – over meerdere generaties te spreiden (Buiter et al., 2007)
zijn geworden: To refuse to criticize the notion of an ageing population, to accept this 
kind of calculation and the fixedness of age categories, is simply an admission that the 
threshold for old age has not evolved.1578 Iemand die toen oud was is dat nu niet 
meer. De oudere in 2060 is ook weer een andere oudere dan die in 2018. De 
leeftijdsnorm, kortom, verschuift. Zo zullen de dertigers van nu anders oud 
worden dan hun ouders uit de babyboomgeneratie die nu rond de AOW-leeftijd 
zijn. Wanneer zij 65 worden is dat geen bijzondere gebeurtenis meer, omdat er 
gemiddeld nog zoveel extra jaren volgen: voor Nederland in 2060 4,6 meer dan 
in 2018 en zelfs ongeveer 10 meer dan in 1957 (zie tabel 4).1579 
 Dit alles maakt duidelijk dat het hoog tijd is voor een alternatieve maatstaf 
van vergrijzing. Sanderson & Scherbov (2007; 2008; 2010; 2015) promoten hierom 
de prospective old age dependency ratio (POADR) als nieuw concept van grijze 
druk.1580 Zij laten zien dat in diverse Westerse landen de vergrijzing aanzienlijk 
minder sterk is als niet de standaard grijze druk van 65-plussers als basis wordt 
genomen, maar de druk van inwoners met nog maximaal 15 jaar te leven (Van 
der Gaag & De Beer, 2014). Traditioneel is de old age dependency ratio (ODR) 
gebaseerd op een vaste chronologische leeftijd van 65 jaar, maar deze maatstaf 
is een misnomer omdat het de stijging van de levensverwachting onvoldoende 
meeneemt. Een criterium van 65 jaar has already become outdated and it will become 
more and more anachronistic with the passage of time.1581 De POADR daarentegen, is 
een dynamische maatstaf gericht op de toekomt.1582
 Het idee is simpel: neem niet iemands kalenderleeftijd maar juist de 
resterende levensverwachting als norm voor ouderdom. Door een bepaalde – 
door de overheid zelf te kiezen – resterende levensverwachting vanaf een 
indexjaar (bijvoorbeeld 15 jaar in 2010) als constante te stellen, komen variabele 
leeftijdsgrenzen uit de bus waarop iemand als oud en afhankelijk wordt 
beschouwd. Bij een levensverwachting van 82 jaar in 2010 is dit 67 jaar in het 
startjaar. Neemt deze in toekomstige jaren toe, dan stijgt ook de leeftijdsgrens 
mee. Op basis daarvan kan voor ieder jaar een nieuwe verhouding – de POADR 
– tussen inwoners onder (15/20-jarigen tot de prospective age -grens) en boven 
de prospective age-leeftijd worden berekend. 
1578 P. Bourdelais, ‘The ageing of population: relevant question or obsolete notion?’, in: P. Johnson en 
P. Thane (eds.), Old age from antiquity to post-modernity (Londen 1998) 110-131, aldaar 110-111.
1579 Bourdelais pleit dan ook voor een dynamische leeftijdsgrens, uitgaande van een constant aan-
deel ouderen. Zo bedroeg het percentage (Franse) 75-plussers in 1985 6,3%. Een vergelijkbaar 
cijfer geldt voor resp. 77- en 82-plussers in 2005 en 2040. 
1580 Deze maatstaf is in 1975 geïntroduceerd door de demograaf Ryder en aansluitend in de jaren 80 
uitgewerkt door Fuchs.
1581 W.C. Sanderson en S. Scherbov, ‘A new perspective on population aging’, Demographic research 
16 (2007) 27-58, aldaar 48.
1582 In de POADR stijgt zodoende de grijze druk zodra steeds meer inwoners de leeftijd bereiken 
van de gekozen resterende levensverwachting van bijv. 15 jaar.
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Hoe pakt dit uit voor Nederland? Omdat deze methode de stijgende levens-
verwachting incalculeert, daalt de dynamische grijze druk langzamer dan bij de 
ODR. Zo was de levensverwachting voor een 65-jarige in 1950 ongeveer 15 jaar. 
Bij de huidige levensverwachting leidt diezelfde resterende levensverwachting 
tot een AOW-leeftijd van 71 jaar.1583 Met andere woorden: 71 is het nieuwe 65. 
Wanneer we de lijn doortrekken wordt in 2060 iemand pas oud beschouwd op 
77-jarige leeftijd. Gaan we uit van die leeftijdsgrenzen, dan stijgt het aandeel 
ouderen van 10% nu tot ruim 15% in 2040 – aanmerkelijk minder dan 26,5% bij 
een stabiele grens van 65 jaar.1584 Op basis van de dynamische definitie van 
vergrijzing behoort in 2040 dus een op de zeven inwoners in plaats een op de 
vier tot de groep ouderen. Kortom: de Nederlandse bevolking wordt gemiddeld 
ouder, maar niet per se evenredig grijzer (Van der Gaag & De Beer, 2014).
 Spijker & Macinnes (2014) verfijnen de POADR Zij maken de dynamische 
grijze druk nog dynamischer door de POADR te corrigeren voor de feitelijke 
arbeidsparticipatie over de jaren 1900-2050 (toekomstige jaren op basis van 
veronderstellingen).1585 Op basis hiervan blijkt de werkelijke grijze druk zeer 
stabiel te zijn geweest, variërend van 22 (1900) tot 20 (1950) en opnieuw 21 in 
2010. Een tijdelijke piek van 28 in 1985 is toe te schrijven aan een langere 
onderwijstijd, de populariteit van VUT-regelingen en een incidenteel hoge 
werkloosheid van begin jaren 80. De aansluitende daling in de afgelopen vier 
decennia is niet alleen te danken aan de hogere (gezonde) levensverwachting – 
de POADR-component – maar ook het feit dat voor iedere oudere meer mensen 
aan het werk zijn. Dit betreft niet alleen het terugdringen van vroegpensioen (na 
1985) maar ook de instroom van babyboomers en arbeidsmigranten op de 
arbeidsmarkt en – hoofdzakelijk – de alsmaar grotere arbeidsparticipatie van 
vrouwen.1586 Pas nu de babyboomgeneratie de dynamische prospective age (bij 
een resterende levensverwachting van 15 jaar) aan het passeren is, kunnen de 
diverse gunstige invloeden de vergrijzing niet meer voldoende compenseren. 
1583 Vergelijk de eerste koppelingsmethode van Van Dalen et al. (2006) en tweede van Heeringa & 
Bovenberg (2009) in   § 9.3.4: net als de POADR gaan deze uit van een constante absolute pensi-
oenduur, c.q. constante absolute resterende levensverwachting.
1584 Het aandeel ouderen op basis van de dynamische ouderdomsgrens (met 15 resterende levens-
jaren als benchmark) is in Nederland tussen 1900 en 2010 zelfs stabiel om en nabij 10% gebleven 
dankzij de verbetering van de levenskansen van ouderen. Rekenen we met de standaardgrens van 
65 jaar dan is een stijging zichtbaar van 6% in 1900 tot 15% in 2010 (Spijker & Macinnes, 2014).
1585 Ook Engelen (2009) wijst erop dat de grijze druk een vertekende indruk biedt, omdat sprake is 
van statische leeftijdsgrenzen voor jong en oud. 
1586 Heeringa (2017) concludeert echter dat de gestegen arbeidsparticipatie van vrouwen onvol-
doende compensatie biedt voor de vergrijzing. Debet hieraan zijn de langere onderwijstijd, 
eerdere uittredingsleeftijd van mannen en opkomst van deeltijdwerk onder vooral vrouwen. 
Zo is de gemiddelde contractuele werkweek van 50- tot 65-jarige werknemers in 1996-2010 afge-
nomen van 35 tot 32,5 uur (Arts & Otten, 2012b).
Hierdoor stijgt de werkelijke grijze druk van 21 in 2010 tot ongeveer 35 in 
2040.1587 Dit is aanzienlijk lager dan de standaard grijze druk die dat jaar maar 
liefst 46 zal bedragen.1588 Een criterium van 65 jaar biedt zodoende een te 
sombere indruk. Door veranderingen in levensverwachting en arbeidsparticipatie 
mee te nemen ontstaat een optimistischer beeld van de vergrijzing (Spijker & 
Macinnes, 2014).
 Ook een andere nuance pleit voor deze conclusie: de grijze druk kan 
namelijk ook gecorrigeerd worden voor de opgelopen arbeidsproductiviteit en 
technologische vooruitgang (Gibson 1989; Künemund 2012; Mullan 2010). De 
standaard notie van grijze druk calculeert beide aspecten niet in, ondanks het 
feit dat het reëel inkomen per hoofd van de bevolking in de afgelopen decennia 
is toegenomen. Het werkelijke financieel-economische draagvlak voor zorg en 
pensioenen is dus groter. Zo is de premie voor de Amerikaanse Old Age Surivor 
and Disability Insurance in de periode 1950-73 van 3,0 tot 11,7% gestegen. Toch 
leidde dit niet tot massale protesten, volgens Gibson omdat dit makkelijker te 
bekostigen was dankzij de sterk toegenomen levensstandaard. De werkelijke 
groeisnelheid van het vergrijzingsproces is hierdoor in feite twee keer zo traag. 
De old age dependency ratio (ODR) zorgt voor een impliciet pessimisme in het 
pensioendebat: zij overdrijft de huidige vergrijzing en is daarom een ongeschikt 
instrument (Künemund 2012). Bovendien worden de economische toekomst-
mogelijkheden en innovaties door pessimisten onderschat: zo is de Britse angst 
uit de jaren 60 voor stagnatie van de welvaart door vergrijzing in de twintigste 
eeuw alles behalve uitgekomen (Van Dalen, 2006). Kuné (2003) stelt dat Westerse 
samenlevingen welvarend genoeg zijn om de grijze druk aan te kunnen bij een 
stabiele economische groei van 1,75% per jaar.
 Bovenstaande auteurs beschouwen een stijgende arbeidsproductiviteit dus 
als oplossing voor vergrijzing. Toch mag betwijfeld worden hoe groot het 
verzachtende effect precies is. Zo is in Nederland een substantieel deel van de 
reële inkomensgroei besteed aan de koppeling van de AOW aan het netto-
minimumloon in de jaren 70, wat sindsdien tot extra loonkosten leidde. 
Anderzijds is de AOW sinds midden jaren 80 structureel achter gebleven bij de 
werkelijke groei van de lonen.1589 Hierdoor biedt een groeiende arbeids-
productiviteit (tenzij deze compleet tot uiting komt in hogere lonen) inmiddels 
1587 Mogelijk valt de werkelijke grijze druk (nog) lager uit, omdat in de projectie de arbeidspar-
ticipatie constant is gehouden. Dit is naar eigen zeggen een conservatieve inschatting, nu de 
arbeidsparticipatie vermoedelijk verder zal stijgen door bijstelling van de AOW-leeftijd, ont-
moediging van vroegpensioen en meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen.
1588 Bij 15 jaar als ondergrens voor de actieve leeftijdsgroep. Omdat het CBS een jongerengrens van 
20 jaar hanteert ligt de (standaard) grijze druk in CBS-berekeningen hoger, namelijk op 50 in 
2040.
1589 Zie hiervoor tevens § 9.2.3.
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weer compensatie voor vergrijzing en lijkt de huidige grijze druk in die zin dus 
hoger dan deze in feite is. Deze oplossing voor vergrijzing wordt nadrukkelijk 
ook genoemd in het originele AOW-debat (zie hoofdstuk 7).
 In navolging van Sanderson & Scherbov concludeert ook Komp (2009; 2010; 
2011) dat een land juist minder vergrijst dankzij de betere medische condities.1590 
Veel 65-plussers zijn actieve ouderen die geen zorg behoeven. Ook zij presenteert 
daarom een nieuwe methode om grijze druk mee te meten als alternatief voor 
een rigide scheidslijn van 65 jaar. Door de heterogene groep ouderen te splitsen 
in een ‘third age’ en ‘fourth age’ daalt de maximale grijze druk in Nederland van 
49 naar 35.1591 De eerste subcategorie bestaat uit 65-plussers tot de gemiddelde 
resterende gezonde levensverwachting, de tweede uit ouderen daarboven.1592 
Komp beschouwt inwoners in de ‘third age’ als jonge onafhankelijke ouderen 
die in allerlei opzichten ook een bijdrage aan de welvaart en verzorgingsstaat 
leveren, niet alleen door langer actief te blijven op de arbeidsmarkt maar ook 
met vrijwilligerswerk en informele zorg.1593 Deze levensfase is vergelijkbaar 
met die van jongeren: veel vrije tijd, weinig verplichtingen en de bereidheid om 
spaargeld aan te spreken voor recreatieve doeleinden (RIVM, 2011). Dit biedt een 
optimistischer blik op de feitelijke situatie, aldus de sociologe.1594
 Inderdaad combineren Nederlandse werknemers van 45-plus hun betaalde 
baan dikwijls met mantelzorg aan een bekende (ruim 25%), georganiseerd 
vrijwilligerswerk (een derde) en oppassen op (klein) kinderen, vrouwen twee 
keer zo vaak als mannen (Petricheva & Damman, 2017). Een vijfde van de 
mantelzorgers is ouder dan 65 jaar. Er zijn minstens zoveel ouderen die zorg 
verlenen als ouderen die AWBZ- of Wmo-zorg ontvangen. De mantelzorger 
speelt daarom een steeds crucialere rol in de ouderenzorg (RIVM, 2011).1595 
Vergrijzing gaat hand in hand met ‘verzilvering’: het benutten van de – soms 
verborgen – maatschappelijke waarde van ouderen (Van Nimwegen, 2014). Voor 
1590 Zie ook Crown (1985).
1591 Op basis van Eurostat-data.
1592 De derde levensfase bevindt zich zodoende tussen de officiële leeftijdsgrens en de hoge ouder-
dom in. De groep in de fourth age representeert het traditionele stereotype van ouderen:zij met 
een slechte gezondheid die zelf nog weinig kunnen bijdragen aan de verzorgingstaat, maar juist 
zorgbehoevend zijn.
1593 Deze bijdrage van ouderen na de pensioendatum komt overigens ook terug in de herziene edi-
tie van het multi-pijlersysteem van de Worldbank uit 2008. Menselijk kapitaal – incl. langer 
doorwerken – vormt hierin een vijfde pijler. De vierde pijler omvat vrije besparingen en het 
vermogen in de eigen woning. Ook formele en informele zorg horen bij deze pijler.
1594 Andere maatstaven die in dit verband denkbaar zijn, zijn de ‘old-age healthy dependency ratio’ 
en ‘adult disability dependency ratio’. Zij bekijken respectievelijk de verhouding tussen gezon-
de ouderen en de actieve bevolking (Muszyńska & Rau, 2012) en die tussen het aantal mensen 
dat hulp nodig heeft en het aantal mensen dat hulp kan geven (Scherbov & Anderson, 2007).
1595 Zo bespaart de overheid jaarlijks zeker € 3 miljard op dementiezorg, wat bijdraagt aan het be-
taalbaar houden van dit zorgdomein.
de overheid betekent ‘actief ouder worden’ ook meer dan alleen het stimuleren 
van langer doorwerken: zij ondersteunt tal van initiatieven gericht op 
bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van ouderen.1596 Het blijven 
meedoen in de samenleving blijkt bovendien ook de vitaliteit en levenskwaliteit 
positief te beïnvloeden, onder meer door de sociale contacten die het oplevert 
(RIVM, 2011).
§ 9.3.11   De imaginaire tijdbom: een herbezinning op de eigenlijke omvang 
van de demografische ‘crisis’
Dit alles roept de vraag op waarom overheden nog altijd zo hardnekkig 
vasthouden aan een statische grens van 65 jaar voor berekening van de grijze 
druk? Waarom is een dynamische maatstaf nog altijd niet wijd geaccepteerd? 
Voor Sanderson & Scherbov (2007a) en met name Vincent (2010) is het duidelijk: 
het succes van een neoliberale agenda van regeringen, internationale instellingen 
(OECD, Wereldbank) en commerciële partijen (verzekeraars, consultancybureaus) 
om de rol van verzorgingsstaten te verminderen ten faveure van de private 
sector.1597 Bij de conventionele grijze druk lijkt de vergrijzing immers veel groter 
dan zij in feite is. Het lijkt dan ook geen toeval dat met de opkomst van het neo-
liberalisme sinds de jaren 80 wordt gesproken over een ‘demografische tijdbom’ 
– een ideologisch gekleurd construct (Gibson 1989; Leimgrüber 2008; Mullan 
2010). In die zin is het niet wonderlijk dat sensationele voorspellingen als die van 
Oeppen & Vaupel (2002) over de levensverwachting zo’n bereidwillig publiek 
bereiken en algemeen geaccepteerd zijn geraakt: zij legitimeren de claims en 
belangen van de zojuist genoemde coalitie om publieke omslaggedekte pijlers 
verder te ontmantelen en meer over te laten aan individuele verantwoordelijkheid 
en de private pensioenindustrie (Vincent 2010; Künemund 2012). 
1596 Op dit moment woont 95% van de ouderen zelfstandig. Zij blijven steeds langer thuis wonen. 
De opkomst van nieuwe woonzorgconcepten, wijkverpleging en moderne technologie zorgt 
voor een vervaging van de scheidslijn tussen de eerste groep en ouderen in een verzorgings- of 
verpleeghuis.
1597 Vergelijk § 5.11.4 en § 6.4.10: al sinds de jaren 30 zijn commerciële verzekeraars voor omslag-
dekking van het publieke pensioen om zo concurrentie van de overheid op de kapitaalmarkt/
als pensioenaanbieder te voorkomen. Ook werkgevers gebruiken in de jaren 50 vergrijzing als 
argument tegen een te omvangrijke verzorgingsstaat met als doel om de private pensioensector 
te promoten. Dit is dus zeker niet een gewoonte die pas in de neoliberale jaren 80 is ontstaan.
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Box 19  De omkeerregel als oplossing voor vergrijzing
Interessant genoeg, is een neoliberale agenda volgens oud-minister De Vries 
van Sociale Zaken (1989-1994) 1598 ook de reden waarom de omkeerregel als 
oplossing voor vergrijzing lange tijd ‘het beste bewaarde geheim van Den 
Haag’ was (Kuné, 2007). Zijn boek ‘Overmoed en onbehagen’ deed in 2005 het 
nodige stof opwaaien, omdat hij claimde dat vergrijzing een non-probleem is. 
De redenering is dat de omkeerregel in Nederland regelt dat niet de pensioen-
aanspraak maar -uitkering wordt belast. Mensen worden op die manier 
gestimuleerd om (belastingvrij) voor hun oude dag te sparen, waarna pas bij 
het genieten van pensioen inkomstenbelasting is verschuldigd. Hierdoor kan 
ons land in de toekomst honderden miljarden extra aan belastinginkomsten 
tegemoet zien, zeker zodra alle babyboomers met pensioen zijn. De vergrijzing 
betaalt op die manier als het ware zichzelf. Nederland zou er daarom veel 
beter voor staan dan het kabinet wil doen geloven, aldus De Vries in 2005. 
Hoewel op die lezing toentertijd kritiek is gekomen van andere economen – 
zo houdt het CPB weldegelijk rekening met deze inkomsten (CPB, 2006b) – 
blijft het een prikkelende gedachte dat de budgettaire lasten van vergrijzing 
zouden worden overdreven om bezuinigingen en hervormingen acceptabeler 
te maken.
    In tegenstelling tot de De Vries benadrukt het CPB (2006b) dat de omkeerregel 
over een langere tijdsperiode bezien per saldo weinig oplevert vanwege de 
gunstige fiscale behandeling van pensioenpremies – een impliciete subsidie 
op pensioenopbouw. Hierdoor wordt het beeld minder rooskleurig. De 
aftrekbaarheid van premies zou zelfs meer kosten dan dat pensioenuitkeringen 
aan belastinginkomsten opbrengen, aldus het CPB in 2006. Het is de vraag in 
hoeverre die conclusie nog juist is. Inmiddels is de fiscaal vriendelijke 
pensioenopbouw aangepast: De maximaal toegestane opbouw in een middel-
loonregeling is verlaagd van 2,25% naar eerst 2,15% (in 2014) en aansluitend 
1,875%. Dit lijkt een kostenbesparing, maar betekent ook dat de meevaller van 
hogere belastinginkomsten bij vergrijzing kleiner zal zijn, omdat mensen 
minder pensioen opbouwen. In feite worden op deze manier baten naar voren 
gehaald – een impliciete lastenverschuiving naar de toekomst dus. 
1598 Na zijn afscheid van de politiek in 1994 was De Vries voorzitter van zowel de SVB als het ABP.
In deze context kon een fin de siècle-achtige angst voor vergrijzing ontstaan, 
vergelijkbaar met die in veel West-Europese landen in de jaren 30. Toen 
vervolgens rond 2009 de financiële crisis begon was dit een ideaal moment om 
die in de beeldvorming in media en politiek te vermengen met een vermeende 
demografische crisis (vergrijzing dus) om de overheidsfinanciën op orde te 
krijgen (Künemund 2012). Een toekomstig onbetaalbare verzorgingsstaat werd 
hierbij vaak als motief aangevoerd om aanpassingen van de pensioenleeftijd te 
bewerkstellen. Wie is ironisch is ingesteld, zou zodoende kunnen zeggen dat het 
halsstarrig vasthouden aan een statische leeftijdsgrens van 65 jaar in officiële 
prognoses er dus mede verantwoordelijk voor is dat de AOW-leeftijd inmiddels 
is verhoogd en – meer dan dat – dat de huidige invulling van het begrip 
vergrijzing op basis van die 65 niet meer voldoet.
 Van een apocalyptisch scenario is echter allerminst sprake, getuige de 
diverse alternatieve varianten om de grijze druk mee te berekenen. Toepassing 
van de conventionele grijze druk zorgt voor een impliciet pessimisme over de 
toekomst in het vergrijzingsdebat (Gibson 1989). Als indicator van zorgkosten 
overdrijft het de omvang van de vergrijzing en kan het voor beleidsmakers 
misleidend zijn. Het zorggebruik en medische kosten zijn bijvoorbeeld het 
hoogst in de laatste fase van iemands leven (75 à 80-plus) en ook de 
levensverwachting zonder lichamelijke beperkingen loopt op. Nu we steeds 
langer (gezond) leven zegt een criterium van 65 dus steeds minder – in 
tegenstelling tot een maatstaf als de POADR.1599 Invoering hiervan kan – ter 
aanvulling op het huidige concept van grijze druk – bijdragen aan evenwichtiger 
overheidsbeleid (Sanderson & Scherbov, 2007b).
 Dat ook het CBS dit inzicht deelt blijkt uit de bevolkingprognose 2017-2060. 
Hierin is een berekening van de dynamische grijze druk opgenomen, gebaseerd 
op de toekomstige AOW-leeftijden als nieuwe beweeglijke ouderdomsgrens 
(CBS, 2017a). Dit levert uiteraard andere verhoudingen tussen de actieve 1600 en 
oudere groep op dan bij een statische categorie 65-plussers. Het gaat hierbij om 
een substantieel aantal inwoners die zo in de actieve leeftijdscategorie komen te 
vallen – een mes dat aan twee kanten snijdt en het Rijk alleen al in 2017 en 2018 
besparingen oplevert van € 1,6 en € 2,4 miljard. Zo telde Nederland op 1 januari 
2017 100.000 65-plussers die niet AOW-gerechtigd waren – een groep die in 2023 
zal groeien tot 0,48 miljoen en in 2040 mogelijk tot 0,84 miljoen inwoners (CBS, 
1599 Op landelijk niveau is de POADR dus tevens van belang voor prognoses van de kosten van ge-
zondheidszorg, omdat een ODR op basis van geleefde jaren een overschat beeld kan geven. Los 
daarvan is het grootste deel van de kostenstijging  van de zorg toe te schrijven aan innovatie en 
nieuwe behandelmethoden (Buiter et al., 2007). 
1600 Actieve groep: 20-plussers tot de geldende AOW-leeftijd.
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2017a).1601 Hoe groot het effect hiervan op de dynamische grijze druk is 1602, 
blijkt uit figuur 7 van het CBS. Naar verwachting zal deze tussen 2017 (30) en 
2040 (38) slechts licht oplopen met aansluitend een aanzienlijke daling tot 32 in 
2060.1603 Ter vergelijking: bij een vaste leeftijdsgrens van 65 jaar is de stijging 
veel groter (50 in 2040), waarna die maatstaf een incorrect beeld van een 
permanent grote vergrijzing biedt. 
Figuur 7  Prognose dynamische grijze druk 2017-2060 (CBS, 2017a)
Opvallend is bovendien dat de huidige AOW-formule gebaseerd lijkt te zijn op 
de methode van Sanderson & Scherbov 1604, al pleiten zowel het NIDI als de 
vakbeweging inmiddels dus voor een iets zachtere variant (zie § 9.3.7).1605 
1601 Lange tijd is aangenomen dat de vergrijzing voor krapte op de arbeidsmarkt en carrièrekan-
sen voor jongeren zou gaan zorgen, vooral vanaf 2011 (pensionering babyboomers). Door de 
bijstelling van de AOW-leeftijd zal de potentiële beroepsbevolking naar verwachting nu pas 
echter in de jaren 2025-2040 krimpen (Van der Gaag & Van Duin, 2014). Omdat de arbeidsmarkt 
dynamisch, internationaal en divers is, zal de situatie van sector tot sector verschillen, zoals de 
huidige tekorten in ICT (technisch personeel), onderwijs en zorg (vergrijzing) al laten zien.
1602 Door CBS gedefinieerd als: verhouding tussen het aantal inwoners in de AOW-gerechtigde leef-
tijden en het aantal inwoners van 20 jaar tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
1603 Uiteraard onder de premisse dat alle ouderen tot de AOW-leeftijd aan het werk komen/blijven. 
Aangezien dit utopisch is, zal de werkelijke dynamische grijze druk (op basis van de AOW-
leeftijd) in de praktijk iets hoger liggen.
1604 De AOW-formule heeft een onbekende ontstaansgeschiedenis. De memorie van toelichting bij 
de wet uit 2012 licht niet toe  waarom voor de huidige koppelingsmethodiek is gekozen.
1605 In de formule V = (L-18,26) – (P-65) zien we alle elementen terug van de dynamische grijze druk 
(POADR): een  constante AOW-duur/resterende levensverwachting van 18,26 jaar vanaf de in-
dexperiode (2000-2009) met P als prospective age- grens die ieder jaar meeschuift.
Zodoende heeft het er alle schijn van dat ook het Ministerie van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid afscheid aan het nemen is van de conventionele grijze 
druk. Een afscheid dat – hoe lastig misschien ook – niet langer meer kan worden 
uitgesteld.
§ 9.4  Conclusie. Vergrijzing als zegen
De zojuist gepresenteerde cijfers laten zien dat de werkelijke vergrijzing meevalt, 
mits we de achterhaalde leeftijdsgrens van 65 jaar los durven laten. Immers, een 
logisch gevolg van de alsmaar toenemende (gezonde) levensverwachting is dat 
mensen gemiddeld langer kunnen doorwerken. Nu de AOW- en 
pensioenrichtleeftijd worden verhoogd, wordt het dan ook hoog tijd om 
vergrijzing niet meer te definiëren als de verhouding tussen het aantal 
65-plussers en de actieve generatie (de zgn. ‘grijze druk’). De leeftijdsgrens van 
65 jaar was ooit als een dynamische bedoeld, niet als een onveranderlijk statisch 
concept. Een nieuwe ingangsleeftijd van de categorie ‘ouderen’ is daarom 
verdedigbaar, bijv. van 67 jaar of in de verdere toekomst misschien wel 70 of 75 
jaar. Het lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd voordat zowel het CBS als de 
overheid de officiële ondergrens van de categorie ‘ouderen’ bij zullen stellen 
naar zeker 67 jaar. Hierdoor zal de grijze druk een stuk lager uitvallen dan tot 
dusverre het geval is. De omvang van de aankomende ‘vergrijzingsgolf’ wordt 
zo tot de juiste proporties teruggebracht. 
 Zijn alle zorgen over vergrijzing en de houdbaarheid van ons pensioensysteem 
dan lange tijd overdreven geweest? Is vergrijzing maar een imaginaire crisis? 
Voor het antwoord hierop hoeven we enkel het citaat van Yntema – de actuaris 
van de AOW – aan het begin van dit boek opnieuw erbij te pakken: Al met al lijkt 
het weinig rationeel tegenover de vergrijzing, als gold het een natuurramp, een 
paniekstemming dan wel doffe berusting aan de dag te leggen. Inderdaad is het alleen 
maar toe te juichen dat zowel de overheid als pensioensector alert zijn op de 
gevolgen van de toekomstige leeftijdsopbouw en levensverwachting. Het zou 
naïef zijn om onze ogen hiervoor te sluiten, maar zij geven geen aanleiding tot 
grote ongerustheid, de schrikbeelden van onheilsprofeten ten spijt. In tegendeel: 
passend, tijdig en realistisch beleid is de juiste houding. Yntema’s geruststellende 
advies is anno 2018 dan ook nog altijd actueel. 
 De huidige koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting geeft 
blijk van een goede eerste stap, zeker wanneer de helft van de pas geboren 
baby’s inderdaad 100-plus blijkt te worden. Om de maatregel te laten slagen is 
een positieve kijk op ouderdom nodig waarin de mensen ook zelf geloven: het is 
aan hen zelf om het langere leven zin te geven. Lukt het ons als samenleving om 
een uit 1895 stammend beeld van ‘oud’ aan te passen aan de 21e eeuw, dan hoeft 
er weinig aan de hand te zijn. Met 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 is de inhaalslag 
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inmiddels ingezet. De moderne 65-plusser verschuilt zich niet meer achter de 
geraniums. Dit stereotype is voorgoed voorbij. Iemand die vroeger bij 65 jaar 
‘bejaard’ en hulpbehoevend was, is nu veelal een vitale actieve oudere aan het 
begin van zijn ‘third age’: iemand die part time in dienst blijft, vrijwilligerswerk 
doet of mantelzorg verleent op basis van de eigen wensen en (lichamelijke) 
mogelijkheden. Nederland is dus minder grijs dan we denken. ‘Verzilvering’ 
ondersteunt de betaalbaarheid van de zorg, waarbij de groeiende 65-plus-
economie met een nieuwe generatie vermogende en sportieve ouderen 
commerciële kansen biedt en bijdraagt aan welvaartsgroei (Erich, 2017).
 Zeker, ons gewenningsproces aan het ‘nieuwe oud’ zal niet zonder slag of 
stoot gaan. Hervormen doet sommige groepen meer pijn dan andere, maar de 
stijging van de AOW-leeftijd dan maar terugdraaien is een gepasseerd station. 
In de praktijk zal de arbeidsparticipatie van 60-plussers verder gestimuleerd 
moeten worden om de bijstelling succesvol te doen zijn. Dit kan onder meer door 
demotie. Ook moet tegemoet worden gekomen aan de soms grote onderlinge 
verschillen in opleidingsniveau, gezondheid en levensverwachting. Alhoewel 
een uniforme AOW-leeftijd nuttig kan zijn als indicator voor beleidsmakers, 
betekent dit bij lange na niet dat iedereen (op dit moment al) in staat is om langer 
door te werken. Dit vraagt om inventieve en realistische oplossingen om een 
voor alle inwoners faire oudedagsvoorziening in stand te houden. Door 
investeringen in (levenslang) onderwijs zullen de maatschappelijke verschillen 
in levensverwachting binnen opeenvolgende generaties kunnen verkleinen. 
Ook is het mogelijk om de scherpe kantjes van de stijging van de AOW-leeftijd 
te halen door de AOW-formule anders in te steken.
 Bovendien biedt het multi-pijlersysteem ons land nog altijd een van de beste 
uitgangsposities in het internationale pensioenlandschap om de consequenties 
van vergrijzing op te vangen – een doel dat de ontwerpers van de AOW al in 
belangrijke mate voor ogen hadden. Natuurlijk behoeft ook dit systeem 
aanpassingen aan de nieuwe economische (beleggingsrendementen, lage rente) 
en maatschappelijke context, iets waar de commissie-Goudswaard (SER, 2016) 
inmiddels al een belangrijke aanzet toe heeft gegeven. Willen we het succes van 
het Nederlandse pensioensysteem in de 21e eeuw consolideren, dan is immers 
een open blik richting de toekomt nodig. De Nederlandse samenleving lijkt in 
niets meer op die van de jaren 50 en 60. Individualisering, ondernemend 
burgerschap en flexibele arbeidsrelaties zijn symptomen van Economie 4.0: een 
wereld waarin nieuwe digitale en technologische innovaties voor ongekende 
veranderingen in ons leven, de zorg, en op de arbeidsmarkt zorgen. We staan 
aan de vooravond van een tijdperk vol dynamiek en verandering. Burgers 
worden zelf in staat geacht om hierin hun weg te vinden en keuzes te maken, 
ook op pensioengebied, met de overheid als regulator en, voor de sociaal 
kwetsbare groepen, als guarantor. In deze context is de roep om meer individuele 
keuzevrijheid in de AOW en pensioenen nog nooit zo luid geweest. 
 Dan nog even dit: op dit moment staat de rente op Nederlandse overheids-
obligaties op ongeveer 0,8%, terwijl het langjarig gemiddelde sinds 1960 rond 
2,5% ligt (CPB, 2016).1606 Als vuistregel geldt dat een rentestijging met 1 
procentpunt zorgt voor een stijging in de dekkingsgraad van ongeveer 15 
punten. Veel fondsen zullen dus weer als gezond worden beschouwd, wanneer 
de rente weer op een normaal niveau komt te liggen. Zo geloven optimisten dat 
Economie 4.0 de rente positief zal beïnvloeden en kijken zij hoopvol uit naar een 
nieuwe wind bij de ECB, die haar belangrijkste rentetarief tussen 2008 en 2016 
heeft verlaagd van 4 naar 0%.1607 Mocht de rente op korte termijn inderdaad 
aantrekken, dan loopt de huidige pensioendiscussie de kans momentum te 
verliezen. Gezonde(re) dekkingsgraden impliceren nu eenmaal dat de sense of 
urgency voor hervormingen minder wordt gevoeld. In zo’n scenario zal achteraf 
blijken dat het crisisgevoel van de afgelopen jaren slechts een turbulente fase is 
geweest in de evolutie van het Nederlandse multi-pijlersysteem. Zo stond de 
rekenrente in de Invaliditeitswet ook in het interbellum continu ter discussie, 
totdat de rentestandaard weer ging stijgen (zie hoofdstuk 5). 
 Als inspiratie voor de 21e eeuw heeft dit boek ruim een eeuw ideevorming 
over vergrijzing en pensioenen samengebracht. Door het actuele pensioendebat 
van een basis te voorzien is duidelijk geworden dat vergrijzing een succesverhaal 
van menselijke vooruitgang is, geen bedreiging daarvoor. Sterker nog, het 
stijgend aantal ouderen moet gezien worden als een unieke kans (Nimwegen & 
Van Praag 2012). Dankzij onze levensstandaard en verbeterde medische condities 
leven we steeds langer en vitaler dan ooit tevoren, waardoor hun maatschappelijke 
rol op 65-jarige leeftijd nog lang niet is uitgespeeld. De uitdaging is om dit rijke 
en sociaal diverse potentieel te benutten, zodat de kosten van ons pensioensysteem 
en de zorg onder controle blijven. We gingen van 70 naar 65 en nu weer terug en 
dat is een zegen. Vergrijzing, kortom, zal onze toekomst blijven kleuren. Mede 
dankzij de vele kleurrijke oplossingen uit het verleden hoeft deze toekomst er 
alles behalve somber uit te zien.  
1606 De reële rente gecorrigeerd voor inflatie.
1607 Door het rentepeil bewust laag te houden kunnen overheden en banken goedkoop lenen. Dit 
moet de economische ontwikkeling ten goede komen. Waar optimisten geloven dat de rente 
weer zal gaan stijgen bij afbouw van dit monetaire stimuleringsprogramma, zien pessimisten 
de lage rente echter als een structureel fenomeen. Zij stellen dat deze al sinds de jaren 80 daalt 
als gevolg van o.a. vergrijzing, een lage bevolkingsgroei, een structureel spaaroverschot en lage 
groeicijfers – ook wel secular stagnation genoemd. Dit doet enigszins denken aan de visie van 
de technische commissie-Van Rhijn uit 1946 (zie § 6.7.4).
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Summary
Today, demographic change is often discussed in the context of dwindling 
human and financial resources and a “crisis” of the welfare state, particularly 
with regards to the future affordability of national pension and health care 
schemes. The notion exists that early interventions are inevitable to keep old age 
pensions affordable for younger generations. Yet, the question arises whether 
population ageing truly is such a problem for our pension system as commonly 
supposed. To answer this question I have drawn inspiration from past scholarly 
and policy debates on population ageing between 1895 and 1957 – the formative 
years of the Dutch multi-pillar system. Since our pension model is internation-
ally seen as well equipped against ageing – a first optimistic reflection – the 
following research question has been leading in this study: 
To what extent did Dutch policy makers intentionally pursue a multi-pillar system based 
on long-term sensibility between 1895 and 1957?
Over the past decades, the Dutch multi-pillar pension system has been praised 
for its long term sustainability in an era of ageing – mainly thanks to its 
comparatively large funded occupational pillar. Social scientists have been 
inclined to ascribe this feature to path-dependent developments during the 
twentieth century. However, the question arises whether the appliance of 
expertise on ageing in pension politics might provide an additional explanation. 
Could one speak of a ‘grand design’ – a blueprint for the future? For this reason, 
this books aims to enrich academic debates on the evolution of welfare states. It 
explores whether scholars and decision makers were aware of the financial 
implications of ageing in the Netherlands, both in the first pillar (AOW) and in 
regard to the public-private mix. In which ways did they advocate or implement 
policies with the purpose of creating a sound pension system for future 
generations? 
 To answer these questions, this study strives to apply an historical approach 
to the institutionalized interplay between academics and pension politics in the 
Netherlands. As such, I have especially focused on a key episode in the evolution 
of the Dutch multi-pillar pension system: the post-war debate on financing the 
AOW (1945-1957). Accordingly, a wide range of sources has been scrutinized and 
analyzed, including academic journals, parliamentary proceedings, and reports 
by governmental advisory councils.
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The Dutch AOW and multi-pillar system as grand designs
So far, only little efforts have been made to explore and discuss the roots of 
current debates on the sustainability of European welfare states. Even today it is 
still widely assumed that governments were merely taken by surprise only by 
the 1980s. Currently, the future of the Dutch pension system is a hot topic in 
national politics, especially since it was recently decided to increase the statutory 
pension age (‘AOW-leeftijd’) to 67 by 2021. As the process of population ageing 
will reach its peak in the Netherlands by 2040, it is not surprising that the call for 
such reforms has gained strength. In this context, decision makers commonly 
create plans and alternatives to keep old age pensions affordable for younger 
generations.
 However, as this book shows, they are certainly not the first to do so: The 
process of ageing in most Western societies already started by the end of the 
nineteenth century. Past pension experts and government officials were not 
blind for this phenomenon either. In fact, some of them started to acknowledge 
the ageing of the Dutch population as an issue in pension finance in the 1920s 
already – among others influenced by colleagues from Germany and France. 
Moreover, the introduction of the first public pension scheme – the so called 
‘Invaliditeitswet’ (1913/1919) – was preceded by almost twenty years of debates 
concerning the merits of various finance alternatives (PAYGO vs. funding), 
investment issues and the mandatory pension age, which was initially set at 70 
in 1913 and subsequently lowered to 65 in 1919.
 This era reached its zenith by 1957 – the year in which the current National 
Old Age Pensions Act (AOW) was to be introduced. Especially the publication of 
an advice report by the Social and Economic Council of the Netherlands (SER, 
1954) started a long sequence of versatile publications by numerous experts, 
varying from financial economists to demographers and actuaries. Simultaneously, 
similar debates were held in the Dutch parliament. Mainly, these scholars and 
politicians were concerned with budgetary effects of ageing, as well as possible 
solutions. The Dutch government faced the dilemma how the new AOW should 
be financed. Hence a careful policy process preceded its eventual introduction 
in 1957. Its architects were highly aware of the growing economic burden of 
senior citizens, even though for several reasons a PAYGO arrangement was 
chosen. 
 While official forecasts by CBS (Statistics Netherlands) only went as far as 
1980 and – retrospectively – the pace of ageing was slightly underestimated, this 
alertness prompted decision makers to consider anticipative solutions to secure 
its future sustainability. The simultaneous dejuvenation of the Dutch population 
and rising female labour participation proved to be fortunate circumstances for 
the time being. Thirdly, inspired by the scholarly debate and – indirectly – by 
international conferences on pension finance, the government already anticipated 
a future raise of the AOW-leeftijd of 65 in case of a gradual rise in (healthy) life 
expectancy of the population. This was believed to be a natural way to control 
the financial impact of ageing in the long term. As such, expert knowledge on 
ageing shaped past provisions on how the statutory pension age should evolve 
in future. This is just one indicator of what can be called the grand design of the 
Dutch pension system. 
 As for the public-private mix, policy makers envisioned risk diversification 
to become an imperative attribute of the modern post-war system, since a 
completely funded system would be too vulnerable for inflation and investment 
risks in the face of the rapid growth of supplementary pension funds in the early 
1950s. The outcome was a well balanced pension model: an index-linked basic 
pension (AOW) with supplementary nominal entitlements in the private pillars. 
It was this very mix which made population ageing a manageable risk in the 
AOW. Therefore, the architects of the AOW regarded the (further) maturation of 
a multi-pillar system as another solution for population ageing.
    Yet, here we need to be careful for a somewhat teleological argument. Given 
the preference for income replacement through quasi-mandatory pension plans, 
decision makers considered it to be sensible to choose a PAYGO arrangement for 
the public pillar and to limit this to a minimum benefit on subsistence level. As 
a result, both the SER and government rather mentioned an optimal public-private 
mix only implicitly as a solution for ageing, while political and ideological 
motives also accounted for the decision to give occupational schemes such a 
major role in total old age provision, rather than a rational choice based on a 
comparison of future rates of return of PAYGO versus funding.
 It was only in the parliamentary debate that the government obviously 
stated that she wanted to limit the pension ambition to keep the pension system 
affordable. The AOW was to be a part of a “fair” pension for employees of 70% of 
final wages. Suurhoff – the Minister of Social Affairs (1952-1958) – even used the 
‘ageing argument’ explicitly to prevent pension incomes to become too high to 
afford in future. He even threatened to resign if the Dutch parliament was to 
choose for a pension ambition over 70%: an unsustainable situation in the long 
term. Hence, particularly total pension income made an explicit argument to 
create a viable multi-pillar system in times of ageing.
 In conclusion, the evolution of the Dutch multi-pillar system shows some 
important traces of grand design and long-term sensibility. Path dependency 
and grand design coincided in the Dutch case. The fact that the Invaliditeitswet 
scarcely offered any social security – let alone income replacement – enabled 
private pension provision to grow, especially after Second World War. This was 
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also thanks to the legal framework which existed by the early 1950s already, 
including a prominent role for social partners. As for the current consensus in 
academics according to which the Dutch multi-pillar system is an outcome of 
path-dependent developments, it is noteworthy that the Netherlands can 
scarcely be seen as a “late-comer”. In fact, the expansion of occupational pension 
schemes predated the introduction of the AOW. Moreover, a Beveridge model 
(basic pension) was chosen because this would give a further stimulus for an 
increase in supplementary pension funds. In this respect, the architects of the 
AOW were in the fortunate position to built on this already existing institutional 
framework, in which they intentionally created a sustainable multi-pillar 
system.
 Furthermore, in the 1960s the sitting government considered introducing a 
PAYGO system in the second pillar of occupational pensions too. However, the 
lobby and position of the industry-wide pension funds was already so strong by 
that time, that this short-lived plan could not endanger the further (path-
dependent) development of the Dutch multi-pillar anymore.
 In summary, the basic composition of the modern Dutch pension system 
was completed by 1957 already. In designing the AOW, one could draw upon a 
rich expertise in population ageing, which demographers, actuaries and CBS 
had established since the 1910s. This resulted in preventive measures for the 
long term – most notably the creation of a multi-pillar system and the clear 
advice to raise the statutory pension age in due course. As such, it is evident that 
the “sudden” rise of population ageing as an issue in pension finance in the 
1980s, was rather a Renaissance of awareness.
Policy implications for the 21st century
These findings inspire to reflect on the present debate on ageing and pension 
finance. What can we learn from its origins? One solution stands out: linking the 
AOW-leeftijd to an increasing (healthy) life expectancy. It seemed impossible to 
Minister Suurhoff that a statutory pension age of 65 years from 1957 – and in fact 
even 1895 – would still apply in the 21st century. To him an adjustment was 
inevitable to keep solidarity affordable.
 Indeed, the official AOW-leeftijd is now scheduled to rise to 67 by 2021 and 
beyond. The average remaining life expectancy of 65-year-old Dutch citizens 
has risen to 20,0 years (+ 5,2 years) between 1957 and 2018. According to CBS this 
will be 23,2 years for men and 25,9 years for women by 2060. Moreover, NIDI 
recently announced that – in one of its scenarios – one of every two newborn 
girls becomes a centenarian. The intended link between the AOW-leeftijd and 
longevity advance as of 2022 therefore shows a sense of both history and reality. 
In consequence, pensionable ages of 68 and 69 are now foreseen for 2030 and 
2040. Given the latest forecasts on longevity, the Dutch statutory pension age 
might even be 71,5 years by 2060. Obviously, such a policy can only be successful 
if the labor force participation of older workers over 55 years improves as well. 
Moreover, it will be necessary to compensate lower income groups who, on 
average, have a lower life expectancy.
 This brings me back to my main research question: is population ageing 
truly such a problem for our pension system as commonly supposed? In this 
book I argue that the time has come to reconsider the actual scope of population 
ageing. Given the rising (healthy) life expectancy, a natural consequence should 
be to define population ageing in another – more modern – way. Traditionally, 
the old age dependency ratio (ODR) is defined as the ratio of the population aged 
65 years and older to the population aged 15–64. A static definition like this, 
however, is no longer maintainable with an AOW-leeftijd of 67 and beyond. 
 A person who is 65 years today does not by any means resemble someone 
who was 65 years in 1957. “Older” people, on average, are much more vital and 
active than sixty years ago. In growing numbers they still contribute a lot to 
society, for instance as colleagues, volunteers or caregivers. It is one of the 
societal challenges today to fully realize this rich and socially diverse potential. 
Therefore a dynamic statutory pension age also necessarily means a dynamic 
notion of the ODR. One in which we measure ‘grey pressure’ with 67 years as 
current threshold and – by 2040 – approximately 69 years, in line with the 
applicable AOW-leeftijd of the time. The effect is striking: According to CBS, the 
ODR would drop from 50 to only 38 in the Netherlands for 2040. Hence, the 
actual scope of population ageing is much smaller than we think – a 
reconsideration which a Dutch scholar already mentioned in 1958. Western 
countries, in other words, are less grey than they usually seem. Accordingly, 
there is no reason to fear population ageing whatsoever. On the contrary: it is a 
success story of human progress which offers us many new opportunities for 
the 21st century – an optimistic perspective I would like to conclude with. 
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BIJLAGE 1: KABINETTEN EN MINISTERS, 1895-1960
Bijlage 1: 
Belangrijkste kabinetten en ministers (1901-1958)
Periode Kabinet Politieke kleur Ministers
1901-1905 Kuyper Christelijk Kuyper  
(ARP ~ Binnenlandse Zaken)
1905-1908 De Meester Liberaal Veegens  
(VDB ~ Landbouw, Nijverheid 
en Handel)
1908-1913 Heemskerk Christelijk Talma  
(ARP ~ Landbouw, Nijverheid 
en Handel)
1913-1918 Cort van der Linden Liberaal-
progessief
Treub  
(VDB ~ Landbouw, Nijverheid 
en Handel)
Lely (LU – Waterstaat)
1918-1922 Ruijs de Beerenbrouck I Christelijk Aalberse  
(RKSP ~ Arbeid)
1945-1946 Schermerhorn/Drees Rooms-rood + 
CHU
Lieftinck  
(CHU/PvdA ~ Financiën)
Drees  
(SDAP/PvdA ~ Sociale Zaken)1946-1948 Beel I Rooms-rood
1948-1951 Drees I Rooms-rood + 
CHU + VVD
Lieftinck  
(PvdA ~ Financiën)
1951-1952 Drees II Rooms-rood + 
CHU + VVD
Joekes  
(PvdA ~ Sociale Zaken)
1952-1956 Drees III Rooms-rood + 
ARP + CHU
Van de Kieft  
(PvdA ~ Financiën)
Suurhoff  
(PvdA ~ Sociale Zaken
1956-1958 Drees IV Rooms-rood + 
ARP + CHU
Suurhoff  
(PvdA ~ Sociale Zaken
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Lijst van afkortingen
ABP  Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
ABPW Algemene Burgerlijke Pensioenwet
AHV Alters- und Hinterlassenenversicherung
AIO Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen
AOW Algemene Ouderdomswet
ANW Algemene Nabestaandenwet
AWW Algemene Weduwen- en Wezenwet
ARP Anti-Revolutionaire Partij
ATP  Arbejdsmarkedets Tillægspension (Denemarken)
 Allmän Tilläggspension (Zweden)
AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BBA Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen
BBP Bruto Binnenlands Product
BPF Bedrijfstakpensioenfonds
cao   collectieve arbeidsovereenkomsten 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek
CDA Christen-Democratisch Appèl
CDC Collective defined contribution
CHU Christelijk-Historische Unie
CNV  Christelijk Nationaal Vakverbond 
CPB  Centraal Planbureau
CPN Communistische Partij van Nederland
CSS Centrale Commissie voor de Statistiek
CSV Coördinatiewet Sociale Verzekering
CSWV Centraal Sociaal Werkgeversverbond
DB  Defined benifit
DC  Defined contribution
DNB De Nederlandsche Bank
ESB Economisch Statistische Berichten
EEG Europese Economische Gemeenschap
EU Europese Unie
FLNA Regeling Functioneel Leeftijdsontslag Non-activiteit
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
FPU Flexibel Pensioen en Uittreden
FLO Functioneel Leeftijdsontslag
GRV  Gesetzliche Renteversicherug
Hiv Human immunodeficiency virus  
HRvA Hoge Raad van Arbeid
IMF Internationaal Monetair Fonds
IVIO Instituut voor Individuele Ontwikkeling
ILO International Labour Office
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ISI International Statistical Institute
IV invaliditeitsverzekering
IW Invaliditeitswet
ISONEVO Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse Volk
KAB  Katholieke Arbeidersbeweging
KNAW Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen
KVP Katholieke Volkspartij
LSP Liberale Staatspartij
LU Liberale Unie 
NIA National Insurance Act
NIPO Nederlands Instituut voor Publieke Opinie
NVV Nederlands Verbond van Vakvereenigingen
NVD Nederlandse Vereniging voor Demografie
NMHN Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel
NVF Netto vervangingsfactor
NI Nationaal inkomen
NIDI Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
nFTK nieuwe Financieel Toetsingskader
NDC Notionol Defined Contribution
OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
ODR Old age dependency ratio
OPF  Ondernemingspensioenfonds
OV  ouderdomsverzekering
PAYGO  Pay-as-you-go
PBO Publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie
POADR Prospective old age dependency ratio
PSW  Pensioen- en Spaarfondsenwet
PvdA Partij van de Arbeid
RBA Raad van Bestuur in Arbeidszaken
RKSP Roomsch-Katholieke Staatspartij
RvV Raad van Vakcentralen
RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Q4 Vierde kwartaal
SARS Severe Acute Respiratory Syndrome
SCP Sociaal en Cultureel Planbureau
SDAP Sociaal-Democratische Arbeiderspartij
SEO Sociaal Economisch Onderzoek
SERPS State Earnings Related Pension Scheme
SGP taatkundig Gereformeerde Partij
SISWO   Stichting Interuniversitair Instituut voor Sociaal-Wetenschappelijk 
Onderzoek
SER Sociaal-Economische Raad
SMA Sociaal Maandblad Arbeid
STAR Stichting van de Arbeid
SVB Sociale Verzekeringsbank
S2P State Second Pension
UFR Ultimate Forward Rate
UvA Universiteit van Amsterdam
VSS Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek
VN Verenigde Naties
VOV Vrijwillige Ouderdomsverzekering
VDB Vrijzinnig Democratische Bond
VPL VUT Prepensioen en Levensloop
VUT Vervroegde uittreding
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Wajong Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten
WAO Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering
WAZ Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
Wet Bpf  Wet betreffende verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds
Wgbl  Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid
Wg  werkgemiddelde
WIA Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
Wmo Wet maatschappelijke ondersteuning
WRR Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
WW  Werkloosheidswet
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Nationaal Archief
Archief Ministerie van Sociale Zaken, Afdeling Arbeidersverzekering en voorgangers; Afdeling 
Sociale Verzekering, 1901-1958 (2.15.08).
Archief Raad van State, 1814-1913 (2.02.06).
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Van 70 naar 65
en weer terug?
Het Nederlandse vergrijzingsdebat (1895-1957) 
als inspiratiebron voor de 21e eeuw 
Wie het nieuws volgt, ziet regelmatig items voor - 
bij komen over de AOW-leeftijd en pensioenen. 
De indruk wordt vaak gewekt dat onze samenleving 
is overvallen door een vergrijzings spook. Niets is 
echter minder waar. In dit boek laat Robin Satter 
zien dat vergrijzing al vanaf begin twintigste eeuw 
haar intrede deed in het Nederlandse pensioendebat, 
om vooral bij de invoering van de AOW (1957) een 
belangrijk discussiepunt te worden. De expertise 
en oplossingen van toen bieden de samenleving 
ook nu nog een schat aan informatie. Door afstand te nemen van dagelijkse 
hypes beantwoordt de auteur in dit boek diverse vragen: Hoe dachten de 
ontwerpers van de AOW over de AOW-leeftijd in onze tijd? En is vergrijzing in 
de 21e eeuw inderdaad zo’n groot probleem als menig politicus ons wil doen 
geloven? Door het actuele pensioendebat van een basis te voorzien wordt 
duidelijk dat vergrijzing een succesverhaal is van menselijke vooruitgang, geen 
bedreiging daarvoor.
